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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
Denne publikation giver en analyse af EF­staternes 
udenrigshandel, inddelt efter produkter samt efter opr in­
delses­ el ler bestemmelsesland. 
De t idl igere offentl iggjorte udgaver bragte oplysninger for 
arene 1958 til 1972. 
Pa grund af de nye medlemsstaters indtræden i Det 
europæiske Fællesskab forel igger der ikke nogen udgaver 
for 1973 og 1974. Statistikkerne er imidlert id t i lgængel ige 
pa Det statistiske Kontor, hvor de efter onske kan beses. 
Fra og med 1975 forel igger en udgave pa mikrof iche. 
I de tre forste udgaver var opdel ingen i produkter 
begrænset til 626CST­undergrupper. Fra og med udgaven 
for aret 1960 er denne opdeling blevet udvidet til at omfatte 
1 338 CST­positioner. 
CST svarer i alt væsentl igt til SITC, rev. 1. I samarbejde 
med medlemsstaterne har De europæiske Fællesskabers 
statistiske Kontor fra og med 1978 udskiftet CST (SITC, rev. 
1) med SITC, rev. 2. Den forel iggende udgave for 1977 er 
al lerede offentl iggjort i den nye version SITC, rev. 2. Der 
forel igger imidlert id også en udgave af CST (SITC, rev. 1) 
på mikrof iche. 
International varefortegnelse for udenrigshan­
delen (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, som bestemmes ved det forste 
kodeciffer; 69 afdelinger bestemmes ved de to forste 
kodeci f re; 233 grupper og 786 undergrupper bestemmes 
henholdsvis ved de tre og de fire forste kodecifre. 
Undergrupperne underinddeles i 1 924 posit ioner, som 
bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC­position svarer nøjagtigt enten til en position 
eller til en underposit ion i Toldsamarbejdsradet­Nomen­
klaturen (TSRN), hvis def in i t ioner er gældende, da 
teksterne i denne udgave er forkortede. 
Den fuldstændige tekst til SITC, rev. 2 blev offentl iggjort af 
De forenede Nationers afdeling for ekonomiske og sociale 
anl iggender — Det statistiske Kontor — under betegnel­
sen »Statistica! Papers, Series M, No. 34/Rev. 2«. 
Publikationens indhold 
Publikationen er opdelt i otte bind. 
Lande efter produkter 
BIND I: 
Tabel 1 : Resumé af Fællesskabets handel efter pro­
dukt og efter oprindelses­ og bestemmelses­
sted (værdi). 
Tabel 2: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter handelspartnerlande og SITC­
grupper, — afdelinger og ­dele (værdi). 
Produkter efter land 
Tabel 3: Fællesskabets og medlemsstaternes hand­
el, opdelt efter SITC­grupper (3 cifre) og ­
positioner (5 cifre) og efter handelspartner­
land (mængde og værdi). 
Tabel 4 : Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne 
værdier. 
SITC­del 0 til 4 : 
BIND I I : 





BIND V I : 
SITC­del 7: 
BIND VI I : 
SITC­del 8 og 9: 
BIND VII I : 
Landbrugsprodukter og råstoffer. 
Import, tabel 3 og 4. 
Eksport, tabel 3 og 4. 
Kemiske produkter og produkter i for­
bindelse hermed, ikke andetsteds tar i ­
feret. 
Import og eksport, tabel 3 og 4. 
Forarbejdede varer, hovedsagel ig klas­
sif iceret efter råstof. 
Import, tabel 3 og 4. 
Eksport, tabel 3 og 4. 
Maskiner og t ransportmater ie l . 
Import og eksport, tabel 3 og 4. 
Forskel l ige forarbejdede varer. 
Import og eksport, tabel 3 og 4. 
Definitioner og bemærkninger 
De for EF­staternes udenrigshandelsstat ist ik almindel igt 
anvendte defini t ioner er medtaget i bindet for årene 1953­
1958 vedrørende »Udenrigshandelen efter opr indelses­ og 
bestemmelsesland« (i de farvede blade side VIII til X), 
hvorti l der henvises for yder l igere enkeltheder. Angivel ­
serne i de forel iggende bind angår spec ia lhandelen; 
værdiangivelserne inkluderer f ragtomkostninger til angi­
verlandets grænse (FOB­værdien ved udførsel ; CIFvær­
dien ved indførsel). 
Den tyske Forbundsrepubl iks udenrigshandel omfatter 
ikke samhandelen med Den tyske demokrat iske Republik 
og Sovjet­sektoren af Ber l in. 
Landene er ordnet efter »Den nye Landefortegnelse 
(NCP)« efter verdensdele og efter deres geografiske 
bel iggenhed i rækkefølge fra vest mod øst og nord mod 
syd ; side IX giver en fuldstændig fortegnelse over disse 
lande. 
Brugerne henvises til »Anmerkungen zu den Erzeugnis­
sen/Notes par produits«. Posit ioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles nomenkla­
tur, er ikke længere gjort speciel kendel ig. 
Handelspartnere, med hvem Fælleskabets handel er 
mindre end 100 000 ERE, anføres ikke. Disse størrelser er 
dog indeholdt i hovedgrupperne og de enkelte posit ioners 
totaler. 
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In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse 
des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen 
und Ursprung oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für 
die Jahre 1958 bis 1972. 
Für die Jahre 1973 und 1974 liegt wegen des Eintritts der 
neuen Mitgliedstaaten keine Ausgabe vor. Die Statistiken 
sind jedoch beim Statistischen Amt verfügbar und können 
auf Wunsch eingesehen werden. Ab 1975 ist eine Ausgabe 
auf Mikrofiche verfügbar. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 
CST-Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 
1960 an ist diese Aufteilung auf 1 338 CST-Positionen 
erweitert worden. 
Die CST entspricht im wesentlichen der SITC, Revision 1. 
Gemeinsam mit den Mitgliedstaaten wird das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften ab 1978 die CST 
(SITC, Rev. 1) durch die SITC, Revision 2, ersetzen. Die 
vorliegende Ausgabe für das Jahr 1977 wurde bereits nach 
der neuen SITC, Rev. 2, erstellt, ist jedoch auch in der 
Version CST (SITC, Rev. 1) auf Mikrofiche verfügbar. 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaßt 10 Teile, die durch die erste Schlüssel-
stelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, bestimmt durch 
die beiden ersten Schlüsselstellen; 233 Gruppen und 786 
Untergruppen, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten 
Schlüsselstellen. Die Untergruppen werden in 1 924 
Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzah-
len bestimmt werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang entweder 
einer Position oder einer Unterposition der Nomenklatur 
des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des 
Zoilwesens (NRZZ), dessen Definitionen maßgeblich 
sind; die Texte dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veröffentlicht in der Reihe der 
Systematischen Verzeichnisse „Internationales Waren-
verzeichnis für den Außenhandel (SITC II)", Verlag 
Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestellnummer: 
410600-760000. 
Inhalt der Veröffentlichung 





















Einfuhr, Tab. 3 und 4. 
Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Ein- und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Bearbeitete Waren, nach Beschaf-
fenheit gegliedert. 
Einfuhr, Tab. 3 und 4. 
Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Maschinenbauerzeugnisse, elektro-
technische Erzeugnisse und Fahr-
zeuge. 
Ein- und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Sonstige bearbeitete Waren. 
Ein- und Ausfuhr, Tab. 3 und 4. 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder 
der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im 
Jahresband 1953-1958 des „Außenhandels nach Ur-
sprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, 
Seite VIII bis X), auf den für weitere Einzelheiten 
verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes 
betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-
Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland ent-
hält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen Demokra-
tischen Republik und Berlin (Ost). 
Die Länder sind, geordnet gemäß dem Länderverzeichnis 
(NCP), nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage 
nach, annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd 
ausgewiesen: siehe Seite IX vollständiges Verzeichnis 
dieser Länder. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Er-
zeugnissen" hingewiesen; Positionen, für welche die 
Angaben einzelner Mitgliedsländer von der gemeinsamen 
Nomenklatur abweichen, sind nicht mehr besonders 
kenntlich gemacht. 
Handelspartner, mit denen der Handel der EG 100 000 ERE 
nicht erreicht, werden nicht gesondert ausgewiesen, ihre 
Werte sind jedoch in der Summe der Ländergruppen und 
in der Gesamtsumme je Position enthalten. 
Länder nach Waren 
BAND I: 
Tab. 1 : Zusammenfassung des Handels der Gemein-
schaft nach Waren und nach Herkunfts- und 
Bestimmungsländern (Werte). 
Tab. 2: Handel der Gemeinschaft und der Mitglied-
staaten, aufgegliedert nach Handelspartnern 
und SITC-Gruppen, Abschnitten und Teilen. 
Waren nach Ländern 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglied-
staaten, aufgegliedert nach SITC-Gruppen 
(3stellig) und Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern (Mengen und Werte). 
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This publication presents an analysis of the foreign trade 
of the European Community by product and by or igin or 
dest inat ion. Previous publ icat ions gave in format ion 
relating to the years 1958 to 1972. 
Because of the entrance of the new Member States there 
are no edit ions for the years 1973 and 1974. However the 
data is avai lable at the Statistical Office and can be 
consulted on request. Since 1975 edit ions are avai lable on 
microfiches. 
In the first three edit ions the breakdown was l imited to the 
626 CST sub-groups. As f rom the 1970 edit ion this 
breakdown has been extended to cover the 1 338 CST 
items. 
The CST corresponds essential ly to the SITC, Revision 1. 
In col laborat ion with the Member States the Statistical 
Office of the European Communit ies has, since 1978, 
replaced the CST (SITC, Rev. 1) with the SITC, Revision 2. 
The present edit ion for 1977 is already published in the 
new version SITC, Rev. 2. However, a CST version (SITC, 
Rev. 1) is also avai lable on microf iches. 
SITC-sections 0-4: 
VOLUME I I : 





VOLUME V I : 
SITC-section 7: 
VOLUME VI I : 
SITC-sections 8 and 9: 
VOLUME VIII 
Agricul tural products and crude 
materials. 
Imports, Tables 3 and 4. 
Exports, Tables 3 and 4. 
Chemicals and related pro­
ducts, N.E.S. 
Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
Manufactured goods classif ied 
chiefly by mater ial . 
Imports, Tables 3 and 4. 
Exports, Tables 3 and 4. 
Machinery and transport equip­
ment. 
Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
Miscel laneous manufactured 
art icles. 
Imports and Exports, Tables 3 
and 4. 
Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identif ied by the 
first digit of the code number; 69 divisions identif ied by the 
first two dig i ts; and 233 groups and 786 sub-groups, 
identif ied respectively by the first three and four digits of 
the code number. The sub-groups are further subdivided 
into 1 924 items, identif ied by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-item 
of the Customs Co-operat ion Counci l Nomenclature 
(CCCN) the definit ions of which have been adapted and 
abridged in this edit ion. 
The complete text of SITC, Revision 2 is publ ished by the 
"Department of Economic and Social Affairs" — Statistical 
Office of the United Nations under reference "Statistical 
Papers, Series M, No. 34/Rev. 2". 
Contents of the publication 
The publication is divided into 8 volumes. 
Countries by products 
VOLUME I: 
Table 1 : Summary of EC-trade by commodity and 
areas of or igin and destination (Values). 
Table 2: The trade of the Community and its Member 
States broken down by trading partners and 
by group, division and section of the SITC 
(values). 
Products by countries 
Table 3: Trade of the Community and its Member 
States broken down by SITC group (3 digits), 
SITC items (5 digits) and trading partners 
(quantities and values). 
Table 4 : Supplementary units for the values con­
tained in table 3. 
Definitions and comments 
The general definit ions appl icable to the foreign trade 
statistics of the European Community countr ies appear in 
the 1953-1958 Yearbook of Foreign Trade by countr ies of 
origin and destination (grey pages, pages VIII to X). The 
Yearbook should be consulted for further detai ls. The data 
in the present volume relates to special trade, and the 
figures include the cost of transport to the frontier of the 
declar ing country (f.o.b. value for export, c.i.f. value for 
import). 
The foreign trade statist ics of the German Federal 
Republic do not include trade with German Democratic 
Republic or the Soviet Sector of Ber l in. 
The countr ies are classif ied in accordance with the new 
Common Country nomenc la ture by cont inents , and 
roughly according to their geographical posit ion (West to 
East. North to South). See page IX for the complete list of 
these countries. 
The user is referred to "Notes par produi ts /Anmerkungen 
zu den Erzeugnissen". The headings, where data for an 
individual Member State differs from the common nom­
enclature are no longer special ly marked. 
Trading partners, where the EC trade is less than 100 000 
EUA are not separately shown, but the relevant values are 
included in the totals for groups of countr ies and in the 
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Cette publication présente une analyse du commerce 
extérieur des pays de la CE par produits et par origine ou 
destination. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les 
données relatives aux années 1958 à 1972. 
Suite à l'entrée des nouveaux États membres dans la 
Communauté européenne, les données relatives aux 
années 1973 et 1974 ne sont pas publiées. Les statistiques 
sont néanmoins disponibles à l'Office statistique où elles 
peuvent être consultées à souhait. Depuis 1975, une 
édition sur microfiches est disponible. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par 
produits était limitée aux 626 sous-groupes CST. Depuis 
l'édition 1960. cette ventilation a été étendue aux 1 338 
positions CST. 
La CST correspond essentiellement à la CTCI, révisée 1. 
En collaboration avec les États membres, l'Office statisti-
que des Communautés européennes a remplacé, depuis 
1978, la CST (CTCI, rév. 1) par la CTCI, révisée 2. La 
présente édition pour l'année 1977 est déjà publiée dans la 
nouvelle version CTCI, rév. 2. Cependant, une version CST 
(CTCI, rév. 1) est également disponible sur microfiches. 
La classification type pour le commerce inter-
national (CTCI, rév. 2) 
La CTCI comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 69 divisions désignées par les 
deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 786 
rubriques désignés respectivement par les trois et quatre 
premiers chiffres de code. Les rubriques sont subdivisées 
en 1 924 positions désignées par cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit à une 
position, soit à une sous-position de la Nomenclature du 
Conseil de coopération douanière (NCCD), dont les 
définitions font foi, les textes du présent volume étant 
abrégés. 
Le texte complet de la CTCI, rév. 2 est publié par le 
Département des Affaires économiques et sociales — 
Bureau de Statistique — des Nations unies sous la 
référence «Études statistiques Série M n°34». 
Contenu de la publication 
La publication est répartie en huit volumes. 
Pays par produits 
VOLUME I 
Tabi. 1 : Resumé du commerce de la Communauté 
par produits et par zones d'origine et de 
destination (valeurs). 
Tabi. 2: Commercede la Communauté et de ses États 
membres ventilé par pays partenaires et par 
groupes, divisions et sections de la CTCI 
(valeurs). 
Produits par pays 
Tabi. 3: Commerce de la Communauté et des États 
membres ventilé par groupes (3 chiffres) et 
positions (5 chiffres) de la CTCI et par pays 
partenaires (quantités et valeurs). 
Tabi. 4: Unités supplémentaires des valeurs reprises 
dans le tableau 3. 










CTCl-sections 8 et 9 
VOLUME VII 
Produits agricoles et matières pre-
mières. 
Importations.Tabl. 3 et 4. 
Exportations, Tabi. 3 et 4. 
Produits chimiques et produits con-
nexes, n.d.a. 
Importations et exportations, 
Tabi. 3 et 4. 
Articles manufacturés classés 
principalement d'après la matière 
première. 
Importations, Tabi. 3 et 4. 
Exportations, Tabi. 3 et 4. 
Machines et matériel de transport. 
: Importations et exportations, 
Tabi. 3 et 4. 
: Articles manufacturés divers. 
: Importations et exportations, 
Tabi. 3 et 4. 
Définitions et remarques 
Les défénitions générales applicables aux statistiques du 
commerce extérieur des pays de la CE figurent dans 
I« Annuaire 1953-1958 du Commerce Extérieur» par pays 
d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à X) 
auquel on se reportera pour plus de détails. Les données 
du présent volume concernent le commerce spécial, les 
valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, 
valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du commerce extérieur de la république 
fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce 
avec la République démocratique allemande et le secteur 
soviétique de Berlin. 
Les pays sont classés d'après la « Nomenclature Commu-
ne des Pays (NCP) » par continents et en suivant 
approximativement leur position géographique dans le 
sens ouest-est, nord-sud : voir page IX de la liste complète 
de ces pays. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les «Notes 
par produits»; les positions pour lesquelles les données 
de certains États membres diffèrent de la nomenclature 
communautaire ne sont plus signalées. 
Les pays partenaires avec lesquels le commerce de la CE 
n atteint pas 100 000 UCE ne sont plus représentés. Leurs 
valeurs sont néanmoins reprises tant dans le total des 









TAUX DE CONVERSION 1977 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 FI 
1 000 FB/Flux 
1 000 £ 
1 000 £ 






1 529,751 UCE 




La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio 
estero dei paesi della CE per prodotti e per origine o 
destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno illustrato, successivamente, i 
dati relativi agli anni 1958 fino al 1972. 
Dopo l'entrata dei tre nuovi Stati membri nella Comunità 
europea, non sono stati pubblicati i dati per gli anni 1973 e 
1974. Però i dati sono disponibili all'Istituto Statistico e 
possono essere consultati su richiesta. Un'edizione su 
microschede (microfiches) è disponibile dal 1975. 
Nelle prime tre edizioni la ripartizione per prodotti era 
limitata ai 626 sottogruppi CST; con l'edizione del 1960, la 
ripartizione è stata estesa alle 1 338 voci CST. 
La CST corrisponde essenzialmente alla CTCI, revisione 
1. In collaborazione con gli Stati membri, l'Istituto 
Statistico delle Comunità europee ha sostituito dal 1978, la 
CST (CTCI, rev. 1)con la CTCI, revisione 2; comunque, una 
versione CST (CTCI, rev. 1) è disponibile su microschede 
(microfiches). 










CTCI-Sezioni 8 e 9: 
VOLUME Vili: 
Prodotti agricoli e materie prime. 
Importazioni, Tab. 3 e 4. 
Esportazioni, Tab. 3 e 4. 
Prodotti chimici e prodotti con-
nessi, n.d.a. 
Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
Articoli manufatti classificati se-
condo le materie prime. 
Importazioni, Tab. 3 e 4. 
Esportazioni, Tab. 3 e 4. 
Macchine e materiale da traspor-
to. 
Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
Articoli manufatti diversi. 
Importazioni ed esportazioni, 
Tab. 3 e 4. 
La Classificazione tipo per il commercio inter-
nazionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 233 gruppi e 
786 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima 
cifra del codice, le divisioni dalle prime due, i gruppi e i 
sottogruppi rispettivamente dalle prime tre e dalle prime 
quattro. I sottogruppi si suddividono, a loro volta, in 1 924 
voci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente ad una 
voce o ad una sottovoce della Nomenclatura del Consiglio 
di cooperazione doganale (NCCD), le cui definizioni fanno 
fede, essendo i testi del presente volume abbreviati. 
Il testo integrale della CTCI, rev. 2 è pubblicato dal 
Dipartimento degli Affari economici e sociali — Ufficio 
Statistico — delle Nazioni Unite sotto il riferimento «Studi 
statistici, Serie M, n. 34» (disponibili nella lingue francese 
e inglese). 
Contenuto della pubblicazione 
La pubblicazione è divisa in 8 volumi. 
Paesi per prodotti 
VOLUME I: 
Tab. 1: Riassunto del commercio della Comunità per 
prodotti e per zone d'origine e di destinazione 
(in valori). 
Tab. 2: Commercio della Comunità e degli Stati 
membri ripartito per paesi partner e per 
gruppi, divisioni e sezioni della CTCI (in 
valori). 
Prodotti per paesi 
Tab. 3: Commercio della Comunità e degli Stati 
membri ripartito in gruppi (3 cifre) e voci (5 
cifre) della CTCI, per paesi partner (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità supplementari dei valori stabiliti nella 
tabella 3. 
Definizioni e note 
Le definizioni generali applicabili alle statistiche del 
commercio estero dei paesi della CE sono contenute 
nell'annuario 1953-1958 del «Commercio estero per paesi 
d'origine e destinazione» (fogli azzurri, pagg. VIII-X), al 
quale ci si riporterà per ulteriori dettagli. I dati del 
presente volume riguardano il commercio speciale; i 
valori comprendono il costo del trasporto franco frontiera 
del paese dichiarante (valori fob all'esportazione, cif 
all'importazione). 
Le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale tedesca non comprendono il commercio con la 
Repubblica democratica tedesca e zona sovietica di 
Berlino. 
I paesi sono classificati per continenti in base alla nuova 
«Nomenclatura comune dei paesi (NCP)» seguendo 
approssimativamente, all'interno di ciascun continente, la 
posizione geografica nel senso da Ovest ad Est, da Nord a 
Sud; l'elenco completo dei paesi è riportato a pagina IX. 
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodotti » ; le voci per 
le quali i dati di certi Stati membri differiscono dalla 
nomenclatura comunitaria, non sono più messi in eviden-
za. 
I paesi terzi, con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 UCE non sono rappresentati. I loro valori sono 
tuttavia inclusi tanto nel totale dei gruppi di paesi che nel 









TASSI DI CONVERSIONE 1977 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 Lit 
1 000 Fl 
1 000 FB/Flux 
1 000 £ 
1 000 £ 






1 529,751 UCE 




In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse 
handel van de landen van de EG volgens produkten en 
naar oorsprong of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zi jn gegevens over de jaren 1958 tot en met 
1972 gepubl iceerd. 
Door het toetreden van de nieuwe Lid-Staten, werden de 
gegevens over 1973 en 1974 niet gepubl iceerd. De 
statistieken zi jn evenwel ter beschikking op het Bureau 
voor de Statistiek en kunnen naar wens worden ingezien. 
Met ingang van 1975 is een uitgave op „microf iche" 
beschikbaar. 
In de eerste drie edities was de verdel ing beperkt tot 626 
CST-subgroepen. Te beginnen met de editie 1960 is deze 
verdel ing tot 1 338 CST-posten ui tgebreid. 
De CST stemt in feite overeen met de 1 e herziene TCIH 
(SITC). In samenwerking met de Lid-Staten zal het Bureau 
voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, met 
ingang van 1978, de CST (1 e herz. TCIH) vervangen door de 
2e herziene TCIH (SITC). De publikatie voor het jaar 1977 
werd reeds volgens de 2e herziene TCIH opgesteld, maar 
is eveneens beschikbaar volgens de CST (1e herz. TCIH) 
op „microf iche" . 
Type Classificatie voor de Internationale 
Handel (TCIH, herz. 2) 
De TCIH bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het eerste 
codecijfer, 69 Afdel ingen, aangeduid door de twee eerste 
codeci j fers, 233 Groepen, aangeduid door de drie eerste 
codecij fers en 786 Sub-groepen, aangeduid door de vier 
eerste codeci j fers. Deze werden verder onderverdeeld in 
1 924 Posten, aangeduid door vijf ci j fers, 
ledere TCIH-post stemt overeen met een post of met een 
sub-post van de Nomenclatuur van de Internationale 
douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan de definit ies 
bindend z i j n : de teksten in deze uitgave zi jn verkort. 
Inhoud van de publikatie 
De publikatie wordt gespreid over 8 delen. 
Landen volgens goederen 
DEEL I: 
Tab. 1 : 
Tab. 2: 
Algemeen overzicht over de handel van de 
Gemeenschap volgens goederen en zones 
van oorsprong en van bestemming (waarde). 
Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens handelspartners en groepen, 
hoofdstukken en afdel ingen van de TCIH 
(waarde). 
Goederen volgens landen 
Tab. 3: 
Tab. 4 : 
Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens groepen (3 cijfers) en posten (5 
ci jfers) van de TCIH en handelspai tners 
(gewicht en waarde). 
Aanvul lende eenheden bij de waarden, opge-
nomen in tabel 3. 
Afdelingen TCIH 0-4: 
DEEL I I : 
DEEL III: 
Afdeling TCIH 5: 
DEEL IV: 
Afdeling TCIH 6: 
DEEL V: 
DEEL VI: 
Afdeling TCIH 7: 
DEEL VII: 




Invoer, tabel 3 en 4. 
Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Chemische produkten. 
In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Afgewerkte produkten gerang-
schikt volgens de grondstoffen. 
Invoer, tabel 3 en 4. 
Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Machines en vervoermaterieel. 
In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Andere afgewerkte produkten. 
In- en Uitvoer, tabel 3 en 4. 
Definities en opmerkingen 
De algemene definit ies welke op de statistiek van de 
buitenlandse handel van de landen van de EG van 
toepassing zi jn, komen voor in het jaarboek 1953-1958 van 
de buitenlandse handel volgens „ landen van oorsprong en 
bestemming" (rode bladzi jden, bladzi jden VIII tot en met 
X); voor nadere bi jzonderheden wordt naar dit jaarboek 
verwezen. De gegevens in de onderhavige publikatie 
hebben betrekking op de speciale handel ; de waarden 
omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land dat 
de aanmelding verr icht (FOB-waarden voor de uitvoer, 
CIF-waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
omvat niet het goederenverkeer met de Democratische 
Republiek Duitsland en de Sovjetsector van Berl i jn. 
De landen zi jn gerangschikt volgens de nieuwe „Landen-
li jst" (NCP), d.i. per werelddeel en, volgens hun geograf i-
sche l igging. Ongeveer in de volgorde west-oost, noord-
zu id ; zie bladzijde IX voor de vol ledige lijst van deze 
landen. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerk ingen" ; de posten, 
voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-Staten 
afwijken van de gemeenschappel i jke naamli jst, worden 
niet meer aangegeven. 
De handelspartners, waarvoor de EG-handel 100 000 ERE 
niet bereikt, worden niet vermeld ; de waarde is evenwel 
begrepen in het totaal van de landengroepen en in het 
totaal voor elke post. 
OMREKENINGSKOERSEN 1977 
Deutschland 1 000 DM = 377,599 ERE 
France 1 000 FF = 178,378 ERE 
Italia 1 000 Lit = 0,993 ERE 
Nederland 1 000 Fl = 357,130 ERE 
Belg.-Lux. 1 000 FB/Flux = 24,460 ERE 
United Kingdom 1 000 £ = 1 529,751 ERE 
Ireland 1 000 £ = 1 529,751 ERE 
Danmark 1 000 Dkr = 145,865 ERE 
VIII 




Belgium and Luxembourg 
Netherlands 













































































































































Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 































Afrique du Nord 
Iles Canaries 
Maroc 

























Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 






St. Helena and dependencies 
Angola 
Ethiopia 





Seychelles and dependencies 
















United States of America 
Canada 
Greenland 
St. Pierre and Miquelon 



































































































































Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 





Seychelles et dépendances 



















Saint-Pierre et Miquelon 














Turks and Caicos Islands 
Dominican Republic 







Trinidad and Tobago 
Grenada 














Falklands Islands and dependencies 
ASIA 










































































































































lies Turks et Caicos 
République Dominicaine 







Trinidad et Tobago 
Grenada 














Iles Falkland et dépendances 
ASIE 












Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yemen du Sud 




























666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Népal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thaïlande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vietnam 
696 1038 Cambodge 
700 1038 Indonésie 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolie 
720 1048 Chine 
724 1048 Corée du Nord 
728 1038 Corée du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 Tai-wan 
740 1038 Hong-kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 





New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
British Oceania 








Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 















































Nouvelle-Calédonie et dépendances 










Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XII 
ECONOMIC ZONES 
Grand total of importing or 
exporting countries 
Member States of the EC 
Grand total less Member 
States 
Western industrialized third 
countries 
European Free Trade Area 
Other Western European 
countries 
United States of America and 
Canada 
Other Western industrial ized 
third countries 
Developing countries 
Countries of Africa, the Ca-
ribbean and the Pacific -
Lomé Convention 
Overseas admin is t ra t i ve 
areas of the EC 
Overseas terr i tor ies affi-
liated to the EC 
ABBREVIATION 
Grand total 
Intra-EC (EUR 9) 
Extra-EC (EUR 9) 
Class 1 
EFTA 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 





Other developing countries Others Class 2 
Countries with State-trade 
European countries with 
State-trade 



























Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Eur. occid. 
USA et Canada 





Aut. Classe 2 
Classe 3 
Europe orientale 
Aut. Classe 3 
Divers non classé 
Total général des pays d'ori-
gine ou de destination 
États membres de la CE 
Total général moins les États 
membres de la CE 
Pays tiers industrialisés oc-
cidentaux 
Association Européenne de 
Libre-Échange 
Autres pays de l'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d 'Amérique et Ca-
nada 
Autres pays tiers industr ial i-
sés occidentaux 
Pays en voie de développe-
ment 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique - Conven-
tion de Lomé 
Départements d 'Outre-Mer 
de la CE 
Terri toires d'Outre-Mer as-
sociés à la CE 
Autres pays en voie de déve-
loppement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à commer-
ce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mediterranean Basin — Bassin méditerranéen 040, 042, 044, 046, 
208, 212, 216, 220, 
204, 208, 212, 216, 
628, 632, 636, 640, 
208, 216, 288, 314, 
647,700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 421, 
452, 453, 454, 456, 
472, 473, 476, 480, 
512, 516, 520, 524, 
028, 030, 032, 036, 
066, 220, 276, 400, 
472, 480, 508, 520, 
701, 706, 708, 728, 
1052 Arab countries — Pays arabes 
1053 OPEC countries — Pays OPEP 
1054 Maghreb countries — Pays du Maghreb 
1055 Central and South America countries — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
1056 MFA — AMF 
048, 050, 052, 070, 202, 204, 205, 
600, 604, 608, 624, 628 
220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 
644, 647, 649, 652, 656 
484, 500, 612, 616, 632, 636,644, 
424, 428, 432, 436, 440, 444, 448, 
457, 458, 462, 463, 464, 469, 471, 
484, 488, 492, 496, 500, 504, 508, 
528, 529 
038, 040, 042, 048, 052, 060, 064, 
404, 412, 416, 428, 432, 452, 464, 
524, 528, 624, 662, 664, 669, 680, 
732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the "Product by country" volumes (SITC ll-VIII). 




NOTES BY PRODUCTS NOTES PAR PRODUITS 
na = not available 
EC = the note applies to all the Member States 
IMP = imports, EXP = exports; no reference: the 
note relates to both imports and exports 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans 
mention: la note se rapporte, à l'importation et à 
l'exportation 
EXP NETHERLANDS : excl. hides and skins, 
not further prepared than tanned, of 
animals other than swine, included in 
611.83 
EXP NETHERLANDS : ¡nel. hides and skins, 
not further prepared than tanned, of 
animals other than swine, of heading 
611.69 
EXP BLEU: excl. new tyre cases for bi-
cycles and cycles with auxiliary mo-
tor, included in 625.99 
EXP BLEU: excl. inner tubes for bicycles 
and cycles with auxiliary motor, in-
cluded in 625.99 
EXP BLEU: ¡nel. new tyre cases for bicycles 
and cycles with auxiliary motor of 
heading 625.40 and inner tubes for 
bicycles and cycles with auxiliary 
motor of heading 625.91 
EXP BLEU: excl. NCR papers; confidential 
EXP GERMANY: excl. kraft condenser pa-
pers, included in 641.59 
EXP GERMANY: ind. kraft condenser pa-
pers of heading 641.39 
EXP BLEU: excl. filter paper and filter 
paperboard, photographic base paper 
and heliographic diazotype base pa-
per; confidential 
EXP NETHERLANDS : na, included in 651.43 
EXP GERMANY and NETHERLANDS: na, 
included in 651.43 
EXP GERMANY: incl. 651.42 
EXP NETHERLANDS: incl. 651.41 and 42 
EXP GERMANY: na, included in 651.47 
EXP NETHERLANDS : na, included in 651.46 
IMP GERMANY: incl. yarn of elastomeric 
synthetic textile fibres of heading 
651.47 
EXP GERMANY: na, included in 651.47 
EXP NETHERLANDS : na, included in 651.46 
EXP GERMANY : excl. high-tenacity polyes-
ter yarn for tyres, machinery or plant, 
and non-textured single polyester yarn 
with a twist of more than 50 turns per 
metre, included in 651.47 
EXP NETHERLANDS: incl. 651.44, 45 and 
yarn of elastomeric synthetic textile 

















EXP PAYS-BAS : excl. les peaux autres que 
simplement tannées d'autres animaux 
que porcins, repris sous 611.83 
EXP PAYS-BAS: incl. les peaux autres que 
simplementtannées d'autres animaux 
que de porcins du n° 611.69 
EXP UEBL: excl. les pneumatiques neufs 
pour vélocipèdes et vélocipèdes avec 
moteur, repris sous 625.99 
EXP UEBL: excl. les chambres à air pour 
vélocipèdes et vélocipèdes avec mo-
teur, repris sous 625.99 
EXP UEBL: incl. les pneumatiques neufs 
pour vélocipèdes et vélocipèdes avec 
moteur du n° 625.40 et les chambres à 
air pour vélocipèdes et vélocipèdes 
avec moteur du n° 625.91 
EXP UEBL: excl. les papiers dits «autoco-
piants»; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: excl. les papiers kraft 
pour condensateurs électriques, re-
pris sous 641.59 
EXP ALLEMAGNE: incl. les papiers kraft 
pour condensateurs électriques du n° 
641.39 
EXP UEBL : excl. le papier et carton filtre, le 
papier support photographique et le 
papier support diazo-heliographique; 
chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: nd, repris sous 651.43 
EXP ALLEMAGNE et PAYS-BAS : nd, repris 
sous 651.43 
EXP ALLEMAGNE: incl. 651.42 
EXP PAYS-BAS: incl. 651.41 et 42 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 651.47 
EXP PAYS-BAS: nd, repris sous 651.46 
IMP ALLEMAGNE: incl. les fils de filtres 
textiles synthétiques d'élastomères du 
n° 651.47 
EXP ALLEMAGNE: nd, repris sous 651.47 
EXP PAYS-BAS: nd, repris sous 651.46 
EXP ALLEMAGNE: excl. les fils de polyes-
ters à haute ténacité pour pneumati-
ques et autres usages techniques et 
les fils de polyesters non textures, 
simples, d'une torsion de plus de 50 
tours au mètre, repris sous 651.47 
EXP PAYS-BAS : incl. 651.44, 45 et les fils de 
fibres textiles synthétiques d'élasto-































GERMANY: excl. yarn of elastomeric 
synthetic textile fibres, included in 
651.45 
GERMANY: incl. 651.44, 45, high-
tenacity polyester yarn for tyres, ma-
chinery and plant, and non-textured 
single polyester yarn with a twist of 
more than 50 turns per metre of 
heading 651.46 
NETHERLANDS: excl. yarn of elasto-
meric synthetic textile fibres, included 
in 651.46 
GERMANY: na, included in 651.72 
GERMANY: incl. 651.71 
NETHERLANDS : na, included in 653.54 
NETHERLANDS: incl. 653.14 
GERMANY: incl. samples of textiles 
BLEU: na, confidential 
GERMANY: does not include outward 
processing traffic for abrasive powder 
or grain on a base of woven fabric 
only; confidential 
NETHERLANDS: excl. articles of plas-
ter with a paperboard substrate; con-
fidential 
BLEU: excl. glass grains (ballotini); 
confidential 
BLEU: excl. wire pellets; confidential 
NETHERLANDS: excl. wire, not 
coated ; confidential 
BLEU: na, confidential 
GERMANY: incl. complete conduits of 
iron or steel pipes 
BLEU: incl. 287.12 
BLEU: excl. lamellar powders and 
flakes; confidential 
BLEU: na, included in 683.22 
BLEU: incl. 683.21 and 683.23 
BLEU: na, included in 683.22 
BLEU: na, confidential 
BLEU: excl. lamellar powders and 
flakes; confidential 
GERMANY: na, included in 686.32 
BLEU: na, confidential 
GERMANY: incl. 686.31 
BLEU: na, confidential 
DENMARK: excl. unwrought antimony 
and antimony waste and scrap; con-
fidential 
BLEU: excl. unwrought bismuth, bis-
muth waste and scrap, unwrought 
cobalt and cobalt waste and scrap; 
confidential 
BLEU: excl. unwrought cermets and 
waste and scrap of cermets; con-
fidential 
BLEU: excl. unwrought antimony and 
antimony waste and scrap; confiden-
tial 
BLEU : excl. stranded wire, cables and 
ropes with a maximum cross-section 
of 3 mm; confidential 
GERMANY : excl. assortments of tools, 



































IMP ALLEMAGNE: excl. les fils de fibres 
synthétiques d'élastomères, repris 
sous 651.45 
EXP ALLEMAGNE: incl. 651.44, 45, les fils 
de polyesters haute ténacité pour 
pneumatiques et autres usages tech-
niques et les fils de polyesters non 
textures, simples, d'une torsion de 
plus de 50 tours au mètre du n° 651.46 
EXP PAYS-BAS: excl. les fils de fibres 
textiles synthétiques d'élastomères, 
repris sous 651.46 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 651.72 
ALLEMAGNE: incl. 651.71 
PAYS-BAS: nd, repris sous 653.54 
PAYS-BAS: incl. 653.14 
ALLEMAGNE: incl. les échantillons de 
textiles 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif pour 
les abrasifs, en poudre ou en grains, 
appliqués sur tissus seulement; chif-
fres confidentiels 
PAYS-BAS: excl. les ouvrages en 
plâtre cartonné; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les ballotines; chiffres 
confidentiels 
UEBL: excl. les granailles provenant 
de fil de fer ou d'acier; chiffres confi-
dentiels 
PAYS-BAS: excl. les fils nus; chiffres 
confidentiels 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les conduits com-
plets en tuyaux en fer ou acier 
UEBL: incl. 287.12 
UEBL: excl. les poudres à structure 
lamellaire et paillettes; chiffres confi-
dentiels 
UEBL: nd, repris sous 683.22 
UEBL: incl. 683.21 et 683.23 
UEBL: nd, repris sous 683.22 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
UEBL: excl. les poudres à structure 
lamellaire et paillettes; chiffres confi-
dentiels 
ALLEMAGNE: nd, repris sous 686.32 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. 686.31 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
DANEMARK: excl. l'antimoine brut et 
les déchets et débris d'antimoine; 
chiffres confidentiels 
UEBL: excl. le bismuth brut, les dé-
chets et débris de bismuth, le cobalt 
brut, les déchets et débris de cobalt; 
chiffres confidentiels 
IMP UEBL: excl. les cermets bruts et les 
déchets et débris de cermets ; chiffres 
confidentiels 
EXP UEBL: excl. l'antimoine brut et les 
déchets et débris d'antimoine ; chiffres 
confidentiels 
EXP UEBL: excl. câbles et torons, coupe 
transversale max. 3 mm; chiffres con-
fidentiels 
EXP ALLEMAGNE: excl. les assortiments 


















EXP GERMANY: incl. the assortments of 
tools of headings 695.31, 34, 41 and 43 
EXP GERMANY : excl. assortments of tools, 
included in 695.39 
EXP GERMANY : excl. assortments of tools, 
included in 695.39 
EXP DENMARK: na, confidential 
EXP GERMANY: incl. assortments of ar-
ticles of cutlery comprising at least six 
different articles 
EXP BLEU: excl. baths of cast iron; con-
fidential 
EXP GERMANY: incl. assortments of locks 
and fittings comprising at least six 
different articles 
BLEU: na, confidential 
EXP DENMARK: excl. wrought cermets; 
confidential 
BLEU: excl. wrought bismuth and 
cobalt; confidential 



















ALLEMAGNE: ¡nel. les assortiments 
d'outils des n° 695.31, 34, 41 et 43 
ALLEMAGNE: excl. les assortiments 
d'outils, repris sous 695.39 
ALLEMAGNE: excl. les assortiments 
d'outils, repris sous 695.39 
DANEMARK : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
d'articles de coutellerie comportant au 
moins 6 articles différents 
UEBL: excl. les baignoires en fonte; 
chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
de serrures et garnitures comportant 
au moins 6 articles différents 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
DANEMARK: excl. les cermets ou-
vrés; chiffres confidentiels 
UEBL: excl. le bismuth et le cobalt 
ouvrés; chiffres confidentiels · 





Handel efter varer, 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Trade by commodity 
broken down by origin and destination 
Commerce par produits, 
ventilés par origines et destinations 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo l'origine e la destinazione 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
( ) ( )■ ' . 
0 0 6 
Û 0 · , 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 8 3 
3 1 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3110 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 1 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 23 
5 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 5 · , 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 I 
8 1 1 L E A T H E R 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
ALGERIA 
TUNIS IA 
S U D A N 
UPPER V O L T A 
NIGER 
NIGERIA 
G A B O N 
ETHIOPIA 
KENYA 
T A N Z A N I A 
M A D A G A S C A R 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
W E S T INDIES 
N E T H A N T I L L E S 
C O L O M B I A 




P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
L E B A N O N 
SYRIA 
IRAQ 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I A 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
N E P A L 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
3 A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
A C P COUNTRIES 
8 1 75 
4 6 0 3 
7 8 0 7 
1 2 9 4 7 
1 3 8 9 2 
6 7 4 0 
5 3 0 0 
6 8 6 
6 3 / 
7 8 8 3 
1 8 8 6 
5 5 7 
1 3 8 2 
7 2 6 
1 0 5 1 
51 
1 1 6 6 
1 6 3 
145 1 
2 5 6 
1 3 8 
2 0 7 
7 5 0 
6 6 
3 1 0 
2 7 
6 3 1 
1 0 9 
84 
128 
1 8 0 
2 6 1 0 
3 
1 16 
2 3 9 9 
6 2 4 
5 2 1 
4 4 1 3 
4 7 4 2 
3 3 5 




4 9 5 
1 0 2 6 
4 7 
3 
7 2 7 
3 0 4 
4 3 
9 5 71 
3 8 
1 1 1 6 
2 0 7 1 
1 5 3 2 0 
19 






3 1 0 4 
1 7 4 5 3 
8 7 5 0 
6 6 0 
2 6 8 
6 5 4 
3 8 5 
1 7 4 0 
4 1 
2 0 5 3 
1 12 
1 0 
1 1 9 7 1 
7 3 1 6 
1 8 7 0 4 3 
6 0 1 4 3 
1 2 6 9 0 4 
4 5 8 3 1 
1 2 5 7 3 
7 6 1 6 2 
6 8 0 6 
3 4 1 5 
1 7 4 8 
3 3 0 1 
6 8 5 7 
9 0 3 
1 0 6 
7 0 4 
3 4 
5 4 9 
9 7 
10. ' 
3 5 1 
2 7 
2 6 7 










1 0 2 
7 0 1 ' 
12 








2 2 5 0 
14 
3 5 




1 3 3 
1 3 5 9 
1 10 
2 1 4 




6 6 5 
4 4 
5 
1 3 9 5 
3 3 
3 1 8 8 7 
1 6 7 3 6 
1 6 1 5 0 
5 7 1 9 
1 9 6 0 
9 0 8 6 
2 0 6 
1 5 9 5 
1 2 4 0 
6 4 6 9 
5 5 3 4 





















I 6 9 




2 6 1 
2 3 





1 5 1 6 
12 
12 






3 9 6 
1 8 7 5 




5 2 4 
6 




1 0 9 5 
2 7 5 9 2 
1 6 1 6 0 
1 1 4 3 3 
2 5 3 8 
5 6 
7 8 6 2 
9 8 3 
2 6 0 7 
3 5 9 
1 5 8 1 
2 1 5 7 
1 6 6 4 
9 0 5 
3 2 
3 





1 8 2 
34 
1 9 9 







2 4 4 





8 7 4 
37 
2 0 1 5 
5 7 2 
1 5 0 
3 3 8 8 





3 4 5 
8 6 1 
1 8 3 
3 0 4 
1 1 
2 1 8 2 
12 
9 8 5 
3 9 0 
8 7 3 5 
1 0 





3 4 5 
7 2 9 9 
5 5 3 5 




2 0 7 
1 1 8 7 
8 0 1 
4 4 
9 3 5 5 
3 8 8 9 
6 9 0 3 0 
9 3 0 2 
5 9 7 2 8 
1 9 0 7 2 
4 4 0 
3 8 8 3 2 
3 9 3 0 
78E 
5 5 2 
2 9 9 6 










2 3 2 
4 












4 5 1 
8 4 
2 5 1 













1 2 3 2 3 
6 1 1 8 
6 2 0 6 
. ' 251 
5 6 4 
2 4 2 E 
57 
7 3 4 
8 4 9 
4 6 3 
2 6 5 














2 9 2 
9 2 
4 6 
1 2 3 
1 
2 
1 0 6 






3 9 4 7 
2 5 5 7 
1 3 9 0 
5 5 5 
19 
8 2 0 
5 6 5 
2 7 2 
5 2 8 
4 1 0 
6 7 0 
3 7 9 7 
4 0 8 
2 7 0 
6 1 6 7 
1 0 0 3 
3 3 
β 










2 1 2 
2 4 
1 1 7 0 
15 
2 9 0 
4 7 
8 0 
8 9 1 
1 3 3 2 
2 4 5 
9 0 
1 4 5 
4 5 
19 
2 4 5 2 
1 0 8 







8 4 1 2 
7 5 7 









6 2 3 
2 1 8 4 
3 6 2 4 2 
6 6 4 9 
2 9 5 9 5 
1 3 8 0 2 
8 2 5 2 
1 5 6 6 0 















1 8 6 
1 
ie 
1 6 9 2 
1 0 7 7 
6 1 4 






3 9 9 
5 2 
6 6 0 
2 7 3 
3 2 1 
5 9 6 
1 3 1 
2 9 









6 2 0 
21 
1 6 7 
2 0 7 
4 9 





4 3 3 0 
1 5 4 4 
2 7 8 8 
1 5 0 3 
1 2 6 4 
1 2 4 4 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 7 1 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
S O U D A N 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
NIGERIA 
G A B O N 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
INDES O C C I D E N T A L E S 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 




P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 





ARABIE S A O U D I T E 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
N E P A L 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
CHINE 
COREE D U SUD 
3 A P O N 
T A I - W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R . 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg,-Lux. UK 
CUIRS ET PEAUX. PREPARES 
1 0 7 5 4 0 
4 0 9 1 0 
3 8 1 4 6 
7 5 7 8 0 
1 5 3 7 7 3 
5 4 7 5 9 
2 4 3 6 9 
4 7 1 7 
3 2 2 5 
1 8 1 0 3 
2 5 6 7 
4 2 0 6 
1 2 6 9 9 
4 9 7 
1 8 9 6 8 
1 3 0 
1 2 7 8 8 
1 4 9 0 
7 0 4 
9 9 5 
4 8 2 
2 2 4 
5 0 0 4 
1 6 2 
3 2 3 
2 0 7 
2 7 4 7 
3 7 0 
2 7 6 
3 3 5 
1 0 9 7 
1 6 0 5 3 
1 4 6 
9 7 2 
8 2 4 0 
1 3 8 7 
1 9 7 8 
7 6 3 9 
2 7 0 9 3 
1 7 2 0 
2 0 0 0 
1 4 4 
2 5 9 
2 2 2 
1 7 2 3 
3 6 0 
2 3 3 
1 4 7 
1 0 2 4 7 
7 2 1 
1 1 5 0 
4 B 9 5 1 
3 3 7 7 
3 6 0 2 
1 1 8 8 9 
6 2 2 8 2 
1 9 4 
3 5 8 
2 0 7 
1 10 
1 6 1 
2 3 3 
1 3 9 0 
2 2 8 9 9 
1 2 4 2 7 0 
2 3 9 0 4 
1 3 1 7 
1 5 1 1 
3 9 0 1 
1 0 4 0 
8 9 3 0 
5 3 2 
2 5 6 1 6 
1 0 6 2 
1 3 7 
1 6 1 0 0 
1 7 1 19 
1 0 5 2 9 8 8 
4 9 9 9 9 1 
5 5 2 9 9 7 
1 7 0 0 3 3 
4 1 3 0 7 
3 6 6 1 4 1 
3 0 8 8 8 
5 2 4 1 6 
1 9 4 5 5 
2 0 2 1 4 
1 0 1 7 8 4 
1 0 9 0 2 
7 4 8 
2 7 4 9 
8 9 
4 9 5 1 
3 0 3 
2 3 6 5 
7 3 3 4 
2 7 B 
8 1 0 2 
8 8 0 3 
1 1 9 
3 3 9 
11 
2 5 6 1 
1 9 4 
1 
1 1 76 
4 6 2 
1 7 6 
1 0 
4 9 5 
5 2 3 8 
3 7 
1 0 3 3 
1 17 
8 2 
1 5 8 
1 3 9 
2 
1 0 7 
4 8 0 7 
5 9 7 
1 5 4 4 6 
4 3 9 
5 1 5 
6 6 6 6 
9 6 3 9 
13 
1 8 0 
9 3 3 
1 8 3 9 5 
5 3 8 
1 2 4 8 
3 1 7 1 
3 1 
3 6 
2 9 6 
1 0 4 7 5 
4 5 8 
4 0 
1 7 1 3 
6 4 
3 2 9 3 8 4 
2 0 8 2 6 6 
1 2 1 1 1 8 
5 0 8 6 7 
1 5 8 1 8 
6 7 3 0 5 
1 9 4 9 
1 2 2 0 3 
5 7 8 6 
2 9 9 9 9 
3 6 8 5 9 
5 5 1 9 






1 1 1 
9 5 
3 7 2 7 
8 7 7 
1 8 3 
2 4 B 
8 
6 9 
1 6 7 4 
1 5 
1 6 8 
1 3 
1 4 9 8 
3 0 6 
6 7 
2 3 
9 9 6 
2 8 8 7 
1 4 6 
1 1 
2 
9 3 9 
4 0 5 
2 9 5 8 
5 
3 8 
4 9 3 
19 
4 14 
8 7 6 4 
1 5 6 0 
7 2 9 
1 8 6 4 
9 4 2 4 
2 0 
2 
1 3 8 
1 9 0 
2 6 1 0 
2 0 2 1 0 
4 0 7 6 
4 2 
1 4 8 
1 9 
1 15 
2 8 9 2 
5 4 




4 2 5 5 
1 6 9 4 0 1 
9 0 4 8 1 
7 8 9 2 0 
1 5 7 2 9 
3 9 5 
5 8 1 1 0 
5 1 3 2 
2 5 5 3 5 
9 6 4 
2 0 8 4 
6 7 6 8 
1 4 6 3 2 
1 2 4 6 
1 4 7 
17 
1 5 2 
7 3 
7 9 1 
3 2 1 
2 
5 2 7 6 
8 1 
6 1 5 
1 1 3 5 
3 5 3 
2 6 4 
1 15 
8 9 
3 5 2 
1 4 3 
1 5 5 
2 6 8 
4 7 
1 2 6 
3 6 2 
9 6 
4 1 9 7 
4 0 8 
6 6 2 2 
1 1 7 0 
7 5 0 
4 3 3 1 
3 6 5 0 
6 1 
9 2 7 
1 7 7 
6 4 
1 4 5 0 
3 7 6 
3 6 
3 4 2 4 
6 9 7 
1 3 9 
4 8 1 7 
1 3 7 8 
2 2 5 9 
9 5 3 
3 0 4 0 5 
9 4 
3 5 8 
2 2 
1 0 6 
12 
2 3 1 
9 1 8 
1 8 4 0 3 
4 1 5 7 9 




5 3 8 
5 8 8 5 
4 
7 2 5 0 
3 0 3 
1 
1 2 6 3 2 
6 3 7 5 
2 4 3 2 8 7 
5 1 3 7 6 
1 9 1 9 1 0 
4 2 7 6 2 
1 3 5 4 
1 4 1 7 9 5 
1 3 8 6 9 
9 9 9 4 
5 0 4 7 
2 7 2 1 9 
5 1 6 0 
5 0 1 2 
7 5 5 
1 7 0 
1 1 
1 5 4 3 
8 3 
1 3 1 
1 5 9 9 
6 
1 7 0 
1 0 8 8 
2 6 







1 2 8 
3 
10 






1 7 5 8 
7 9 
1 2 7 5 
4 4 6 2 
3 
3 9 
1 6 6 3 
1 8 4 
6 0 2 
2 0 4 
6 1 
7 2 
1 8 2 1 
1 4 5 
1 
5 6 1 
1 0 9 
7 4 1 4 3 
5 3 3 4 8 
2 0 7 9 5 
9 5 7 7 
3 3 7 8 
1 0 7 2 3 
1 4 8 
1 1 0 1 4 
7 1 0 1 
5 4 9 2 
4 0 6 6 






3 5 1 













1 4 0 5 
8 0 0 
2 1 8 
8 4 9 
2 5 
2 0 





1 8 5 1 
i 4 
2 6 
3 9 1 7 8 
3 1 0 4 1 
8 1 3 6 
3 4 0 7 
4 2 3 
4 4 6 9 
4 
7 7 1 2 
2 3 9 5 
2 4 3 9 
1 9 2 7 
5 1 3 2 
2 0 1 1 7 
1 5 6 B 
6 8 7 
5 9 1 1 
1 3 7 5 
4 3 6 
9 9 
1 16 
6 5 8 
4 9 
1 1 9 8 
19 
4 7 




9 8 2 
9 2 
5 
7 7 6 7 
1 0 2 
1 2 9 8 
1 9 6 
2 8 9 
2 3 6 9 
9 8 3 2 
1 5 4 9 





1 3 5 6 5 
2 0 
5 4 3 
5 2 6 6 
3 6 




1 0 2 
5 5 7 
4 1 1 2 9 
1 9 5 7 






1 2 8 3 
5 4 
7 6 
1 0 2 7 
6 2 3 4 
1 5 0 8 0 4 
4 1 2 8 8 
1 0 9 5 1 5 
3 2 8 4 1 
8 6 2 6 
7 6 1 2 1 
9 7 5 1 
3 0 8 
4 
3 0 8 
1 7 0 
9 2 
8 1 9 1 
21 
3 0 






1 7 9 2 
2 1 
3 8 
1 8 8 





1 2 8 8 0 
9 0 9 3 
3 5 8 8 
2 2 1 7 
2 7 1 
1 3 7 2 
5 6 1 
8 4 2 
2 1 4 
4 2 0 5 
6 9 0 
7 2 0 4 
1 3 8 1 
2 3 4 8 
5 2 5 0 
2 0 9 
3 5 1 
2 8 8 4 
7 4 4 
1 0 0 
4 






4 5 9 
2 9 
2 3 
3 7 6 3 
1 8 2 
1 1 0 3 
3 3 7 
3 0 2 






1 0 8 
5 6 
3 4 1 1 1 
1 5 0 9 9 
1 9 0 1 5 
I 2 6 3 3 
1 1 0 4 2 
6 2 4 6 
3 5 




8 1 1 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
4 9 1 7 
Deutschland 
3 4 7 
France 
1 0 3 2 
6 1 2 M A N U F A C T U R E S O F L E A T H E R . N E S . 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 1 2 TUNIS IA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 0 C O L O M B I A 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 4 L E B A N O N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A EC 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
9 4 4 
1 9 0 4 
1 9 3 3 
3 6 4 9 
1 0 4 1 1 
2 1 4 7 
3 0 5 
5 3 2 
6 7 5 
1 4 3 
3 1 8 
2 0 5 3 
5 7 3 
2 9 8 3 
3 8 
1 2 3 6 
3 8 
3 5 4 
1 7 2 
1 18 
2 4 0 
4 3 0 
4 7 
4 9 
2 8 8 
8 7 8 
2 ? 
1 5 4 





7 1 6 
1 6 
1 8 0 
41 1 
8 4 
1 0 9 
2 7 
3 5 3 1 1 
2 1 8 2 0 
1 3 4 9 4 
8 9 5 8 
3 7 6 9 
3 9 2 8 
6 0 9 
2 7 9 
6 2 5 
7 5 3 
6 0 7 3 





1 5 4 
1 6 1 3 
2 0 0 
3 7 1 
3 7 
3 3 7 







2 6 5 











1 2 5 0 0 
8 1 8 8 
4 3 1 2 
2 8 7 8 
1 9 8 4 
1 2 4 4 
1 9 2 
8 1 3 F U R S K I N S . T A N N E D O R D R E S S E D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
6 4 2 
5 0 7 
1 9 9 
4 7 8 
4 8 8 





3 0 4 
1 2 2 
5 3 
2 6 2 
1 5 5 5 
4 2 
5 6 6 
6 4 6 
12 








¡ 0 5 
19 
41 
2 4 3 
3 7 0 
6 3 
2 4 5 








1 3 5 
9 4 3 
19 
8 3 











7 2 4 
9 9 
1 3 6 2 
2 8 3 3 




1 1 8 
1 3 
2 0 0 
2 4 2 8 
8 
1 6 

















8 8 7 0 
5 2 0 1 
3 6 7 0 
2 8 6 6 
3 4 3 
5 4 4 













































8 0 2 
5 9 0 
2 1 2 




1 9 1 
3 
2 









1 9 4 












1 5 1 9 
4 9 
4 4 7 
1 0 4 9 
4 3 2 
2 0 6 
1 




1 0 3 
9 8 



















4 1 5 4 
2 4 6 7 
1 8 9 7 
I 2 5 3 
1 9 3 




















2 5 5 
8 8 7 
4 9 2 























2 2 1 7 
1 9 5 6 





1 0 5 
1 0 1 



















1 3 6 
2 2 8 
2 6 
4 1 
2 2 9 
5 9 7 















3 2 7 
4 0 2 
1 
3 9 




3 3 0 7 
1 4 4 9 
1 8 5 8 
6 6 0 
3 5 7 


























1 2 3 











1 7 5 3 
1 4 6 6 
2 8 6 














I B O 
1 4 4 
1 2 0 




















1 7 0 8 
5 1 3 
1 1 9 7 
B 2 9 
7 7 1 


























8 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 6 8 2 1 
D e u t s c h l a n d 
2 9 4 7 
France 
5 0 7 5 
8 1 2 A R T I C L E S M A N U F A C T . E N C U I R . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P . O E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 6 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 1 3 0 
8 0 5 9 
9 7 0 1 
2 2 7 7 1 
4 0 2 5 8 
1 1 6 8 5 
9 5 1 
19 10 
2 2 2 4 
3 0 5 
2 6 0 3 
9 0 9 3 
3 1 8 1 
1 4 9 9 7 
1 0 8 3 
4 0 5 9 
3 8 2 
1 0 0 3 
1 9 0 8 
1 5 0 9 
4 0 4 5 
2 6 4 0 
1 5 6 
2 7 4 
1 2 0 l 
7 7 3 9 
2 0 2 
1 6 7 9 
1 2 4 8 
106 
20.3 
1 9 8 
5 1 9 0 
1 4 8 6 
2 9 0 
6 4 1 ' 
1 3 9 7 
4 0 8 
1 1 7 8 
2 0 6 
1 7 3 9 7 3 
1 0 0 4 6 5 
7 3 5 0 6 
4 2 1 5 8 
1 7 4 8 2 
2 7 8 5 5 
3 4 9 3 
1 9 5 6 
2 2 8 7 
3 9 2 7 
2 3 1 6 1 
2 7 1 1 
2 6 3 
4 8 3 
6 4 
2 9 
1 6 3 1 
7 0 1 0 
1 9 6 1 
3 3 7 7 
1 0 7 6 
2 5 7 3 
4 2 7 
3 76 
6 1 6 
1 4 3 2 
« 3 6 
6 
7 3 
9 5 5 
2 1 4 1 
1 4 9 4 
4 7 5 
3 
8 6 




3 1 0 
2 7 7 
8 4 8 
1 5 
6 4 1 8 5 
3 4 7 8 9 
2 9 3 9 6 
1 8 7 8 5 
1 0 6 9 6 
9 7 7 5 
8 3 8 
2 1 4 9 
4 5 3 
7 8 0 6 
1 1 5 8 2 
2 2 2 7 
2 2 
1 5 0 
7 4 
2 9 7 
1 2 3 
6 0 2 
1 0 5 4 7 
2 0 
138 
4 2 3 
2 7 5 
8 3 5 
1 4 0 7 
4 9 8 
1 5 3 
2 
1 8 5 0 
128 
2 8 1 
2 3 








4 2 8 1 4 
2 4 3 8 9 
1 8 4 2 6 
1 2 3 3 0 
1 1 1 5 
5 2 1 6 
3 7 6 
8 1 3 P E L L E T E R I E S T A N N . O U A P P R E T E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
3 9 0 REP.AFRIOUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
1 3 4 1 7 
1 5 0 6 4 
3 8 1 5 
2 2 4 8 4 
1 3 6 7 2 
3 8 0 5 3 
8 3 4 
16 29 
8 3 1 
5 4 2 9 
9 8 6 4 
7 9 7 6 
3 8 1 6 
2 6 2 7 
4 2 0 2 1 
3 1 8 
1 2 1 0 
4 9 2 4 3 
1 9 1 
7 9 6 0 
6 9 9 
3 9 6 
4 9 0 0 
1 2 3 6 
1 0 7 7 
19.3 
6 8 7 
1 3 6 2 6 
1 2 6 6 
1 7 8 2 
6 2 1 4 
1 0 4 8 4 
1 7 1 8 
8 7 2 3 
1 9 9 7 8 
1 2 5 
9 7 5 
2 3 4 
3 0 0 6 
8 3 1 
9 6 5 
2 7 1 2 
1 3 8 1 
2 9 8 7 3 
7 0 
1 1 3 5 
2 7 4 0 1 
1 2 0 
3 8 2 8 
2 7 0 
2 0 4 8 
6 9 6 
104 9 
1 0 2 
2 3 7 
4 4 0 7 
2 7 3 
1 0 3 9 
2 5 3 
3 5 0 8 
1 4 7 8 
5 1 0 8 
4 
8 5 
2 0 7 
103.3 
1 1 9 
6 3 
1 0 9 
15 
4 6 1 8 
5 
1 2 7 1 2 
5 9 8 
4 7 7 
4 7 
5 3 4 
2 6 1 
2 5 
8 5 




7 3 5 3 
3 9 9 
3 7 9 
2 7 8 
1 9 0 9 






3 0 0 














1 2 2 
1 
1 
5 9 0 5 
3 6 0 7 
2 2 9 8 
1 2 9 2 
3 8 3 
9 7 2 
3 5 
4 6 1 0 
1 5 7 
9 5 
5 8 7 1 
7 1 4 8 
9 
3 1 1 
2 8 0 
6 8 4 
1 0 1 
7 0 5 
8 2 
6 2 5 2 
6 3 
1 2 2 2 
5 3 
7 9 4 
5 9 
1 6 




3 0 0 
4 7 2 7 
5 9 8 
3 
Nederland 
4 9 5 
3 3 6 
3 0 9 3 
5 8 8 8 
1 0 8 5 
1 1 3 5 
4 
7 2 7 
4 5 
6 3 
2 2 8 
1 3 6 
2 9 7 
1 
1 4 2 8 
2 8 
1 0 8 






6 4 7 
2 0 2 
2 8 2 
1 9 9 
3 8 
3 2 7 
1 6 8 
1 0 5 
1 2 5 
1 5 
4 
1 7 7 3 0 
1 2 2 7 0 
5 4 8 0 
2 4 8 5 
4 7 4 
2 1 7 0 
8 0 6 
4 1 7 
9 9 0 
4 9 5 7 
1 9 






6 1 6 
6 
3 1 4 2 
1 6 0 
6 5 
8 8 





2 6 2 
1 4 8 2 
4 7 0 2 
3 9 9 3 
9 0 S 
8 7 6 
2 8 
1 1 7 
19 
4 
1 6 6 
3 5 
2 5 0 
72 
1 5 2 
4 1 
9 7 
1 2 0 6 
1 4 2 
4 
10 











1 4 9 8 9 
1 2 1 0 6 
2 Β 8 3 
8 0 7 
4 7 5 
1 8 6 9 
2 0 0 
1 2 9 3 
1 2 6 4 
2 5 5 7 
5 3 5 








1 0 0 2 
2 4 
2 
2 0 9 6 
13 
1 0 9 
4 3 
14 
1 9 5 
13 
3 5 
4 1 4 
5 0 
UK 
5 5 2 
7 6 0 
9 8 
1 5 0 
1 9 4 8 
2 6 2 4 
6 3 1 
1 3 9 
8 7 
9 8 
2 1 0 






6 1 8 
1 6 
9 
2 8 0 1 
9 3 
1 0 6 
1 3 
1 7 5 6 
8 2 9 
2 
1 2 3 
4 3 5 
8 6 
2 5 0 
1 7 8 
1 5 3 4 8 
6 3 5 0 
8 9 9 8 
2 9 0 9 
1 5 8 0 
6 0 8 3 
8 
7 6 3 
2 0 5 3 
4 6 5 
3 9 7 7 
2 8 0 1 
6 6 6 
1 5 0 
7 8 
5 5 
1 4 8 5 
6 1 0 
1 6 4 
9 1 5 
3 5 5 
1 9 9 
1 8 5 7 
1 6 2 7 
3 2 
4 7 
1 6 8 0 
1 2 2 
1 7 
2 0 1 3 





1 7 7 
4 5 0 
3 4 1 0 
2 7 4 
1 9 4 
6 
24 
1 5 6 
1 15 
β 







5 4 3 8 
4 4 4 6 
9 8 9 
9 3 8 












1 3 7 
1 0 1 
13 
1 8 9 
1 0 5 0 
4 4 8 
7 0 5 
1 
1 7 2 2 
1 7 3 
1 6 8 















8 7 3 
2 8 2 
1 2 7 
1 7 0 
7 
3 5 
7 5 8 6 
2 5 0 8 
5 0 5 8 
2 6 1 2 
2 3 8 0 
1 7 1 8 
7 2 8 
1 2 0 
3 2 0 
2 0 
1 5 9 4 
1 1 4 
1 9 9 1 
5 0 
2 5 6 
1 0 5 4 
6 6 4 8 
6 2 3 7 
2 1 1 
1 4 7 
2 5 
8 1 3 
5 
9 4 4 
2 3 
2 
2 2 9 
3 7 
4 
1 8 8 
1 
1 7 7 9 




Quantity 1000 kg 











































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 

























740 HONG KONG 




1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 



























































































2232 25823 9827 
3155 
221 84 





























004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































































































COREE DU NORD 





M O N D E 
INTRACE (EUR 91 
EXTRACE (EUR-91 
CLASSE 1 












719 1 6 
















EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 
















329509 108968 220539 
141249 30573 39546 131 39746 
416 
2111 
162 1885 16947 
230 
2598 







































736 TA IWAN 
740 HONGKONG 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR.9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































5699 4716 1778 
861 
123 





















































































































29373 10778 18597 
8816 3307 
4381 29 5400 











































































23832 4210 19422 













































056 SOVIET UNION 
















632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 COUNTR.& TERR.N/D 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 










































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































056 UNION SOVIETIQUE 
















632 ARABIE SAOUDITE 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
958 PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































































































































































































































































































































































































004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 





































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 








272 IVORY COAST 
276 GHANA 
302 CAMEROON 



















724 NORTH KOREA 














































































































































































































































































































































































































































































































































728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































724 COREE DU NORD 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE IEUR-91 EXTRACE (EUR9I 
CLASSE 1 























































































M O N D E INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 








































































































COUNTR.8. TERR N/D 
SECRET COUNTRIES 


























GERMAN DEM REP 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 




















































1000 EUA/UCE Valeurs 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































666 BANGLA DESH 














1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Ongin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 / 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 3 
'18 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 15 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 




M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
BULGARIA 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
T U N I S I A 
EGYPT 
C H A D 
SENEGAL 
IVORY COAST 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
C A M E R O O N 
M A D A G A S C A R 
M A U R I T I U S 
M A L A W I 
REP S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
G U A T E M A L A 




P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 




A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDIA 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
C O U N T R . & T E R R . N / D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 






004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRLAND 
4 7 7 4 1 
2 0 3 7 4 
7 2 8 9 
3 8 1 0 
9 9 9 
1 79 
13 5!) 
1 3 1 1 
1 1 9 3 7 
4 0 0 9 
4 4 3 4 
1 4 0 2 
1 3 9 
3 8 6 9 
2 5 9 6 
3 2 6 6 
4 5 4 2 
2 2 8 
16D3 
5 8 5 1 
17 9 7 
2 3 1 1 
5 7 7 
1 4 9 
21 1 
4 6 1 6 
3 7 1 2 
2 9 9 
7 7 6 
2 5 2 5 
1 5 6 
4 1 4 
5 4 
2 2 2 6 
3 7 3 2 
2 5 8 
5 3 6 
5 0 5 
4 3 2 4 3 
3 7 9 
7 2 7 7 
7 8 
2 4 4 6 
6 7 
1 2 8 4 
1 0 0 8 0 
8 9 
1 7 
4 0 9 
2 8 1 
5 7 
3 4 7 
1 13 
1 4 2 2 5 
3 3 5 8 3 
8 7 7 4 
3 8 7 0 
1 6 5 1 
2 2 1 
1 3 3 8 2 
1 0 5 6 0 
6 1 2 4 
1 0 3 7 6 
1 4 7 8 9 
16 
3 3 5 
4 1 5 3 5 7 
1 6 3 9 5 8 
2 5 1 4 0 2 
8 4 6 7 9 
2 3 1 2 8 
1 3 5 3 5 3 
1 0 5 2 6 
3 1 0 3 8 
W O V E N 
2 6 3 7 2 
4 3 8 0 4 
3 0 1 7 9 
5 7 8 9 3 
4 0 6 5 5 
1 5 9 2 2 
9 1 3 3 
5 0 4 6 




3 5 1 
1 6 7 
3 7 3 3 
1 7 7 9 
3 1 9 
105 
3 0 
6 3 ! ' 
5 8 6 
9 1 7 
7 8 0 
5 3 0 
2 7 6 9 
5 4 8 
3 1 1 





1 4 ! 
4 9 
2 6 4 
4 1 
2 1 4 5 
4 4 




6 0 8 
3 5 1 
5 0 9 I 
3 0 9 
2 7 9 
1 0 3 
8 7 1 
3 7 3 8 
4 2 5 0 
1 1 9 6 
4 5 8 
1 
1 0 5 5 
2 2 3 7 
1 6 1 2 
2 2 7 2 
6 9 4 
8 1 3 6 2 
3 5 4 7 4 
4 5 8 8 8 
1 2 B 3 6 
6 3 5 9 
2 6 3 1 3 
2 7 5 9 
6 7 4 1 
2 3 1 7 2 
8 3 7 0 







1 3 4 
1 5 4 
9 2 2 
3 1 5 
8 7 1 
6 9 0 
1 0 3 9 
4 5 
1 8 9 
1 1 2 0 
2 8 2 
109 9 
195 
2 5 1 6 
6 3 7 
2 9 9 
9 0 
2 0 0 0 
5 
1 6 0 
5 4 
3 1 4 7 
1 4 3 1 
2 5 
5 
1 0 5 6 8 
1 5 2 
1 2 7 
2 0 6 
4 7 
6 3 1 
5 6 
1 0 
' 0 9 6 
4 6 7 5 
51 1 
1 2 2 
3 0 0 
1 0 3 
4 1 6 4 
8 8 5 
1 0 7 5 
1 5 3 4 
5 3 3 
9 1 1 5 0 
4 6 7 3 5 
4 4 4 1 4 
1 6 0 2 4 
1 5 3 0 
2 0 4 0 8 
6 2 1 2 
7 9 8 3 
E X . S P E C . F A B R 
9 7 7 5 
1 4 2 4 4 
1 4 0 2 5 
1 4 2 1 5 
2 9 6 4 
1 0 3 6 
1 4 8 4 3 
2 1 4 6 
1 2 6 5 8 
8 7 5 3 
2 1 3 1 
6 0 2 
6 3 8 9 





3 2 4 1 




2 3 4 4 
1 7 4 
'>;>0 
7 0 8 
18 
5 3 2 
5 1 5 
7 2 
3 3 4 
2 91 
1 4 9 
5 
76 
1 5 8 6 
76 





1 5 8 4 6 
17 
3 9 9 
1 
8 1 3 
6 7 
6 4 0 




2 8 1 
3 7 
9 3 
1 8 7 2 
8 9 3 
1 7 3 2 
1 0 5 0 
1 9 2 
4 0 
6 1 9 
1 3 6 3 
5 7 2 
1 7 2 9 
8 1 5 
3 3 1 
6 8 1 8 2 
2 1 2 1 5 
4 4 9 6 7 
2 3 6 8 4 
3 9 6 0 
1 7 6 9 8 
3 7 0 
3 2 5 3 
3 8 1 9 
1 5 0 4 
8 6 4 
7 4 1 6 
1 6 8 5 
1 0 4 
1 0 9 5 9 
6 4 4 
UHI 
4 8 
2 0 5 
3 
1 1 7 
3 7 
3 1 8 
1 8 1 
1 3 3 
7 3 
1 
3 0 1 
7 10 
9 7 9 
1 3 7 
1 1 6 
17 





5 6 0 
2 
6 2 
1 0 2 
101 
2 2 
2 6 3 




2 3 6 
4 3 6 
3 
1 3 2 
4 9 9 
1 2 0 8 
4 7 8 
4 2 7 
6 9 
2 6 
3 0 0 8 
1 9 8 1 
3 3 1 
2 7 6 7 
3 2 4 
3 4 2 2 1 
1 6 7 5 6 
1 7 4 6 5 
4 3 0 9 
7 9 0 
9 5 1 4 
2 8 9 
3 6 4 2 
1 5 4 8 
6 0 8 2 
1 8 0 1 0 
3 1 4 4 
1 3 1 5 
2 4 9 
3 4 1 2 
3 2 7 3 





9 2 6 




















5 9 4 1 
2 




1 4 1 
1 3 4 




3 3 6 
1 1 1 6 
3 2 9 
3 9 2 
4 
3 5 6 3 3 
2 2 3 4 8 
1 3 2 8 8 
8 6 5 0 
1 2 1 1 
3 9 0 5 
5 9 
7 2 6 
7 5 0 2 
1 0 4 2 8 
1 1 5 3 2 
2 8 6 4 
9 0 0 
1 8 7 
2 5 6 5 
2 1 6 1 
3 7 2 8 
2 4 6 
3 6 
2113 
5 4 2 
2 2 6 6 
7 1 4 
3 0 4 2 
2 5 
2 8 
1 3 9 
1 6 5 
1 2 5 
2 3 2 
6 
D» 
3 2 0 
3 3 4 
1 5 1 
9 
1 9 
7 4 3 
1 1 
1 3 7 
1 3 8 
5 1 0 
1 5 1 
6 5 4 4 
1 3 3 
1 
7 5 0 
2 5 4 
2 0 
7 3 0 
9 0 7 6 
2 2 0 0 5 
3 5 9 
5 8 4 
6 2 6 
5 1 
3 8 6 1 
2 1 1 0 
1 1 0 3 
1 3 9 4 
1 1 7 1 0 
18 
8 5 4 7 9 
1 4 2 0 8 
7 1 2 7 1 
1 5 3 7 2 
6 8 9 2 
5 0 8 5 1 
8 0 6 
5 0 5 0 
3 0 8 8 
6 4 6 0 
1 5 7 5 
5 6 4 8 
1 0 2 0 4 
























6 4 8 
2 
5 7 8 
2 8 6 
2 6 
2 
1 0 4 
3 7 
3 1 
1 2 6 
2 6 2 
8 5 7 6 
3 0 3 5 
3 5 4 2 
8 9 4 
1 5 5 
2 0 4 5 
17 
6 0 5 
2 0 7 
2 0 8 
1 7 1 
7 3 5 
6 8 6 
4 1 8 3 
1 136 
7 8 2 
4 7 6 
8 7 
4 0 1 
5 1 0 
2 3 6 






1 1 9 2 
3 5 
173 
5 1 2 















6 4 ) 
1 3 1 7 
4 5 6 
1 
4 3 3 
1 5 6 1 
2 3 4 
2 2 S 
5 9 
1 4 7 6 4 
4 1 8 7 
1 0 5 8 7 
2 9 1 0 
2 2 3 1 
4 6 1 9 
14 
3 0 3 8 
4 3 3 
4 6 3 
97C 
1 8 9 4 
7 8 3 
2 6 9 4 
1 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
R F . D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M , A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
T C H A D 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
BENIN 
C A M E R O U N 
M A D A G A S C A R 
M A U R I C E 
M A L A W I 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 




P A R A G U A Y 





A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




1000 EUA/UCE Valeurs 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
10 

















056 SOVIET UNION 









390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 











724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


























































































































































































































































































































































































































































































































































390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 











724 COREE DU NORD 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 



















1011 EXTRA-EC 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 






































2 1 3 1 
1 
914 
































6 7 4 
732 
/40 
E B A N C E 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 

































1011 EXTRA EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 











6 5 3 
84 
2790 























































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
654 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 






































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
12 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 






























































































W O R L D 
INTRAEC EXTRA-EC 




























PHILIPPINES CHINA SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIA 
SECRET COUNTRIES 
W O R L D INTRAEC 
EXTRA-EC 











































"ILE FABRICS. ETC. 
30976 




























































































































































































































































25 I I 
6691 
2002 








































































53 1 11 
1284 





































































































































066 068 204 
346 
352 






















REP.AFRIQUE DU SUD ETATS-UNIS 
CANADA PAKISTAN 
INDE BANGLA DESH 




M O N D E INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 



















ROUMANIE BULGARIE MAROC 
KENYA 













M O N D E INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 





































































198 1 146 
239 
895 

































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
MADE-UP TEXTILE ARTICLES. NES. 
0 0 1 
f l u 2 
0 0 3 
0 0 4 
O C ' 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 7 
0 5 5 
0 6 0 
0 0 2 




2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 0 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 6 
5 2 0 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 1 
703 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G I U M L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
A L B A N I A 
M O R O C C O 
TUNIS IA 
EGYPT 
T O G O 
M A U R I T I U S 
USA 
C A N A D A 




P A R A G U A Y 





A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 




C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
W O R L D 
I N T R A E C 




A C P C O U N T R I E S 
CLASS 3 
6 5 9 F L O O 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
9 5 2 6 
1 6 5 7 1 
1 6 1 6 9 
1 7 3 2 8 
1 1 8 6 3 
7 2 6 6 
2 6 6 3 
1 1 79 
2 9 2 
1 146 
3 1 3 
l 2 7 2 
2 0 9 9 
1 0 9 7 8 
2 9 9 9 
1 4 9 5 
2 6 0 7 
6 8 9 
5 9 9 
6 2 5 3 
3 5 0 5 
8 4 7 5 
4 94 3 
6 9 7 
1 6 7 
5 3 
1 3 7 4 
2 7 7 
2 2 8 
5 7 
1 7 6 
7 3 0 0 
3 3 0 
I 6 4 
4 5 
4 5 0 9 
7 8 




3 5 4 
1 0 0 7 
7 2 
2 4 6 8 
2 5 4 4 3 
2 2 5 3 5 
1 3 8 1 
1 4 3 
4 6 
2 3 6 4 
1 1 7 
7 2 6 5 
7 9 7 0 
2 5 9 1 
3 1 7 0 
2 9 5 3 
4 4 4 
2 2 8 1 2 5 
8 2 4 7 1 
1 4 5 6 6 6 
3 4 6 4 9 
1 6 1 1 6 
7 9 0 5 6 
1 2 1 8 
3 1 9 4 7 
U N G S . E T C 
1 8 8 0 0 
1 9 6 4 5 7 
6 0 5 2 3 
5 1 0 6 9 
7 9 4 1 
4 8 1 2 4 
1 1 7 7 5 
1 3 7 6 4 
5 0 8 
7 7 0 
1 7 6 
2 5 7 8 
6 4 2 7 
7 1 5 
5 6 4 9 
2 2 5 4 
2 0 9 3 
3 9 3 5 
3 6 3 4 




3 3 ! ' 
6 7 
4 0 / 
1 0 2 6 
1 3 9 
8 2 
9 5 4 
1 5 5 0 
1 2 0 
3 8 4 
1 3 2 4 
3 3 1 8 




6 3 0 




4 8 0 
1 1 9 
5 4 
7 
3 4 8 8 
1 





7 1 4 
10 
7 0 6 
6 2 7 0 





1 9 2 5 
I f S3 
7 4 9 
1 5 2 3 
5 6 9 
2 0 8 
5 0 1 9 0 
1 3 2 2 4 
3 6 9 6 2 
6 1 6 5 
2 1 1 2 
2 1 3 6 1 
7 7 
9 4 3 7 
4 9 8 5 
9 6 5 8 4 
2 4 8 0 4 
2 8 5 8 
1 3 7 6 9 
1 0 6 
4 0 2 1 
2 
2 2 3 
8 8 
7 1 8 
4 2 1 6 
9 5 
7 9 
6 8 2 5 
1 3 6 6 
2 1 2 9 
5 6 8 6 
1 3 8 8 





4 0 3 
1 4 7 
15 70 
1 0 7 5 
1 6 7 
5 6 7 
158 
3 3 
1 2 2 1 
6 8 0 
1 8 7 









2 6 8 0 
1 10 
10 








1 2 6 
5 4 4 1 






5 7 1 
4 2 6 
1 3 5 
5 1 
2 7 
4 2 8 3 6 
1 7 5 7 8 
2 5 2 5 8 
7 3 3 2 
2 1 5 6 
1 4 3 0 9 
9 1 2 
3 6 0 2 
5 3 0 2 3 
6 5 9 1 
1 3 9 5 5 
4 3 1 0 
5 1 2 4 
1 8 0 
1 0 0 9 
id 
7 7 
3 1 4 
5 0 
4 3 9 4 
1 8 4 2 
2 8 8 
2 1 0 6 
1 3 3 1 





3 6 3 
3 26 
2 2 3 
3 1 5 
125 
5 0 
2 0 6 8 
3 8 6 
5 0 0 
6 73 





2 1 1 0 
2 1 





1 5 3 
3 2 9 3 




9 4 8 
2 1 
4 3 3 
2 0 6 
9 8 
6 5 
2 0 8 
2 1 8 5 5 
8 0 1 1 
1 5 8 4 7 
3 6 5 7 
9 5 4 
7 6 9 0 
3 
4 5 0 3 
1 8 0 5 
5 2 0 6 
8 4 2 
4 5 0 1 






5 5 6 
2 2 8 
4 3 
3 0 1 
I 0 3 0 
6 6 8 8 
9 8 2 9 
39 7 
1 3 1 0 
1 3 2 
7 98 
3 2 




7 31 ' 
3 6 1 
I S ! 




4 5 4 
2 8 9 5 















1 0 1 2 
2 5 1 8 
3 4 0 8 
9 6 5 
1 2 7 1 
7 
1 5 8 1 
74 8 0 
9 4 9 
7 8 8 
7 3 6 
1 
4 7 2 0 3 
2 0 2 7 4 
2 6 9 2 9 
3 5 0 9 
1 2 9 5 
1 5 9 7 2 
1 5 8 
7 4 5 0 
1 2 8 3 
3 6 7 3 7 
1 6 3 7 5 
1 3 8 
6 3 8 6 
3 9 3 
7 7 0 
4 0 
13 
3 7 0 
4 2 6 
2B 
1 0 9 
2 8 4 9 
7 2 9 0 








6 0 8 
4 1 1 
5 0 
1 3 0 
1 
7 7 5 
3 0 












3 4 5 
1 
5 8 
2 7 7 
4 0 1 1 
3 5 6 3 
7 3 
41° 
1 8 7 9 
2 2 4 2 
1 1 9 
1 5 4 
12 
3 0 2 3 2 
1 4 1 4 8 
1 6 0 9 2 
2 1 5 3 
9 3 1 
1 0 8 7 8 
8 
3 0 5 7 
8 7 5 3 
1 6 7 8 4 
9 8 2 2 
4 9 4 
1 9 2 1 
I 0 8 




1 1 4 
2 
5 6 0 
1 4 2 2 
6 0 2 
1.3.30 
6 2 4 
6 3 3 
2 0 9 9 
3 6 7 
4 2 
1 5 0 
8 3 
14 
2 2 7 
6 6 1 6 
5 2 9 
1 5 
1 5 3 
17 
6 7 
1 4 0 
3 3 6 
1.3 2 







2 1 9 
13 
1 3 9 
1 6 7 
2 5 0 6 





4 0 7 
6 2 5 
1 3 1 
4 4 3 
1 1 3 9 
2 4 7 0 5 
7 0 7 6 
1 7 6 3 2 
9 7 4 7 
7 1 3 5 
5 6 7 3 
4 9 
2 2 1 2 
1 5 1 9 
2 4 2 9 
7 8 5 7 
2 2 9 8 
6 5 
1 0 9 1 0 
6 9 8 4 
4 2 6 
4 7 
6 7 
3 8 7 
4 2 9 
2 3 8 



















3 4 1 4 
2 5 5 1 
8 6 6 
4 3 2 
76 
39C 
ε 4 1 
76 










1 1 7 
7 2 
1 4 9 
7 4 0 
1 0 9 
3 6 6 
5 7 
1 3 1 
1 8 7 
1 5 5 
8 
2 1 7 




1 4 3 
4 2 3 
2 7 1 
3 5 5 













1 1 3 4 
9 6 5 
1 3 0 
2 1 
4 6 
2 9 8 
1 5 4 
1 1 9 
6 2 
8 4 
7 6 9 0 
1 6 1 1 
6 0 8 0 
1 6 5 4 
1 4 5 7 
2 7 8 3 
3 
1 6 4 5 
3 Β 0 
2 0 1 3 
3 5 0 9 
3 9 6 2 
7 2 
9 5 2 4 
5 1 
7 3 
3 8 7 
7 
3 4 8 
6 6 6 
2 5 9 
5 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 0 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
T O G O 
M A U R I C E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 




P A R A G U A Y 





A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 5 9 C O I 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG. 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 





EUR9 Deutschland France Italie Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































Origine , . . „ 
SITC 
8 5 9 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 2 0 EGYPT 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 6 4 J A M A I C A 
5 0 4 PERU 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 7 2 N E P A L 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 9 0 V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
9 5 8 COUNTR.8 , T E R R . N / D . 
9 7 7 SECRET COUNTRIES 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A EC 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1 1 7 4 
4 4 0 6 
4 3 6 
4 8 6 
2 8 7 
1 3 9 7 
1 9 5 3 
4 3 1 0 
1 1 5 8 
4 7 
1 8 2 
5 9 7 9 
2 4 4 
4 2 4 
3 3 9 
21 
1 7 8 
1 6 
1 4 3 0 






5 3 1 6 
8 1 0 
9 8 6 
2 8 4 7 
1 6 5 8 0 
4 1 
2 6 0 
8 0 
3 3 
2 2 6 
7 4 7 6 
1 8 5 8 
5 9 8 
5 9 1 
8 2 1 
2 3 
8 3 4 7 
4 9 7 2 4 9 
4 0 8 4 2 9 
8 0 4 8 5 
2 5 2 4 0 
1 1 1 7 0 
3 7 8 2 5 
2 6 0 
1 7 3 8 9 
Deutschland 
7 9 4 
2 6 3 5 
2 3 5 
3 4 6 
1 1 14 
9 7 7 
2 5 8 2 
1 8 8 
2 3 
8 7 
5 5 1 5 
2 0 3 
2 9 5 








3 2 1 0 
4 9 6 
4 9 9 
1 5 4 4 





1 3 7 
1 3 2 3 
1 2 2 0 
2 2 3 
3 1 9 
3 7 5 
8 3 4 7 
1 9 2 3 8 6 
1 4 7 1 1 9 
3 6 9 0 2 
9 9 7 9 
5 3 3 8 
2 0 2 7 5 
7 0 
6 6 4 7 
France 
9 

















2 8 0 
1 1 4 
2 8 
3 0 3 






1 5 1 8 




9 4 8 2 2 
8 4 1 9 2 
1 0 6 3 1 
5 8 3 4 
4 5 1 
2 7 4 5 
1 1 8 
2 0 5 0 
8 8 1 L I M E . C E M E N T . B U I L D I N G M A T E R I A L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 6 R O M A N I A 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 3 9 9 4 0 
2 8 4 9 9 2 6 
2 7 1 4 1 9 
2 2 1 7 9 3 2 
7 0 7 8 3 8 
9 6 8 2 9 
6 1 8 5 9 
1 9 8 3 3 
1 7 3 9 0 
3 4 0 9 5 
6 0 4 
3 8 1 8 7 
4 1 5 6 7 
1 2 0 2 6 2 
1 7 1 1 4 4 
1 6 6 6 7 
4 3 7 2 
4 7 4 2 
3 1 0 6 7 
1 3 3 3 9 4 
1 7 3 0 0 
1 5 7 9 
1 9 9 1 8 
1 7 8 5 4 
2 4 6 
3 7 
8 6 
2 6 2 3 
7 0 1 
1 5 3 
3 3 B 
4 4 8 6 1 4 
4 0 9 3 9 3 
1 7 4 5 3 2 
4 7 4 2 7 4 
2 6 2 1 
1 3 6 6 9 
1 1 9 7 
1 8 8 0 4 
2 7 3 
3 2 0 4 0 
2 4 6 0 4 
7 2 7 0 6 
1 8 4 2 2 
6 4 2 0 
3 7 6 8 
2 1 0 0 3 
1 1 4 0 4 4 
1 7 0 6 5 
7 0 
1 2 5 9 3 
6 7 8 6 
1 0 7 
9 
5 1 
I B I 
4 0 ! ) 
47 
226 
2 2 4 9 3 7 
2 3 1 
1 1 3 1 9 6 
1 5 8 0 9 6 





3 8 8 5 
2 3 3 2 
5 5 4 2 
1 3 7 7 0 3 
2 1 
2 8 
2 0 5 
8 4 3 5 
4 1 
13 
6 9 2 















1 2 6 














9 2 7 




1 3 5 3 
1 4 9 
175 
3 
7 6 1 
1 7 
2 0 8 3 2 
1 3 7 5 3 
7 0 8 4 
2 1 3 1 
8 7 1 
2 6 1 5 
1 2 
2 3 1 7 
5 6 8 B B 
2 6 1 7 
1 7 2 
3 9 7 3 
1 0 4 0 
2 4 
3 3 
1 9 0 6 
7 6 0 1 
9 3 
5 4 0 0 





2 0 3 3 














1 6 5 

















1 9 5 











8 7 8 3 1 
8 2 0 8 5 
5 6 4 7 
1 2 6 8 
8 76 
1 9 0 2 
11 
2 3 7 6 
3 2 3 5 4 
2 1 9 0 7 2 6 
1 9 6 8 9 4 3 
2 8 0 2 5 
5 9 6 5 
1 0 7 
5 7 8 7 
9 0 I 
145 
1 1 0 
9 5 8 3 
5 9 6 7 
4 3 0 
1 1 
4 0 2 
4 2 8 2 
9 5 6 
3 2 0 7 
2 8 
6 6 1 
199 7 

























2 2 3 
1 
2 0 
1 6 7 
1 5 0 7 
12 
8 






4 1 9 4 9 
3 8 1 4 6 
3 8 0 2 
1 1 9 0 
2 4 9 
2 0 5 8 
5 4 9 
1 9 1 7 8 8 
9 6 0 3 3 
1 0 2 1 9 4 
3 2 9 8 4 
8 2 4 9 
4 0 
1 0 2 
3 
2 2 5 
1 4 7 
134 4 
5 5 1 3 
6 3 2 3 
1 5 7 
6 
5 5 9 7 
7 / 0 7 
3 0 
1 2 9 
1 9 9 



























3 3 9 
1 8 8 
2 0 9 
2 8 4 





1 2 9 7 
12 
3 2 
1 2 4 
5 7 
4 1 2 6 9 
3 2 0 6 2 
9 2 1 0 
2 2 9 4 
1 5 8 5 
4 7 2 2 
15 
2 1 9 4 
9 5 0 3 
2 0 3 0 2 
1 1 4 
1 8 5 5 
9 3 6 8 
6 1 6 8 6 
1 9 6 
1 2 9 4 




1 3 1 1 3 
2 7 7 9 
4 
2 7 2 
7 6 6 


















1 1 7 8 7 
1 1 5 6 8 
2 1 8 




2 6 5 
9 I 9 
6 7 
3 2 
5 5 8 











1 9 5 
9 
8 
















1 4 7 
7 2 
1 0 2 
2 8 5 9 
2 
8 
8 8 3 
6 
2 4 
1 2 3 
3 3 
2 6 5 9 4 
1 9 5 0 4 
7 0 9 1 
2 4 4 0 
1 7 3 7 
3 4 1 1 
3 4 
1 2 3 9 
5 3 8 
1 0 3 2 
2 7 5 
2 7 7 3 9 
4 5 3 3 
3 0 8 9 2 
1 3 8 9 6 
1 4 7 2 6 
2 7 5 
13 
6 1 
1 7 3 2 8 
6 9 
11 
2 4 9 
3 2 3 9 
4 0 










8 5 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP.DEM. A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 0 V I E T ­ N A M 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 7 4 3 
2 1 4 2 9 
1 9 4 0 5 
1 7 6 8 2 
6 8 6 
1 3 5 0 
3 2 6 2 
3 9 4 6 
1 5 3 7 0 
1 5 1 9 
1 6 9 8 
4 0 5 0 2 
1 6 1 0 
7 8 6 6 
3 9 5 0 
1 1 9 
5 1 3 
1 6 4 
4 7 8 4 
7 3 6 
1 4 3 
1 0 6 
1 0 1 
1 5 9 
1 6 8 
2 3 4 6 4 8 
3 6 6 6 
2 0 0 8 3 
6 7 2 8 5 
6 7 5 5 9 
8 6 5 
8 2 6 
1 7 6 
1 4 4 
7 9 5 
2 8 6 6 7 
1 3 0 7 9 
2 3 9 1 
7 7 6 
3 9 9 1 
1 5 3 
1 4 1 3 2 
1 5 2 6 0 2 1 
8 8 3 6 6 6 
6 2 8 2 2 2 
8 4 1 7 0 
2 7 6 4 1 
4 6 9 5 1 2 
8 3 5 
7 4 3 8 7 
Deutschland 
1 8 5 3 
1 3 3 1 5 
1 2 4 6 4 
1 3 3 0 6 
5 2 2 
1 3 0 0 
2 6 8 1 
2 9 8 4 
7 3 5 
1 4 2 5 
3 6 7 8 2 
1 3 2 3 
4 6 2 7 
3 7 9 6 
5 6 
1 3 4 
1 1 2 




1 0 4 
8 
1 6 7 4 8 1 
2 2 7 9 
1 1 3 3 1 
3 9 0 1 2 
4 4 0 2 7 
4 8 0 
2 4 9 
3 9 
71 
5 0 7 
1 0 4 2 1 
7 9 9 9 
1 0 1 4 
3 9 5 
1 4 4 1 
1 4 1 3 2 
7 3 4 9 1 8 
3 2 1 6 2 5 
3 9 9 1 8 1 
4 3 4 3 9 
1 2 2 1 1 
3 2 2 3 0 6 
2 4 3 





1 8 9 4 
7 4 
2 2 0 
9 4 
2 4 5 
1 8 5 7 
4 7 
91 
1 3 7 6 
1 9 1 
1 9 1 5 
4 
1 
3 4 3 
2 





1 1 2 5 5 
4 6 7 
7 6 5 
6 6 7 3 
2 8 9 8 





4 2 0 7 
3 2 5 2 
1 5 0 
2 
5 7 4 
2 4 
2 2 2 5 0 0 
1 7 3 0 4 2 
4 9 4 5 9 
1 0 6 7 7 
1 5 5 3 
3 0 0 0 9 
3 5 7 
8 7 5 0 
8 8 1 C H A U X , C l M t N T S . M A T . C O N S T O . F A B R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M , A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 C H I N E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
5 1 6 4 1 
1 2 9 7 0 6 
1 4 1 5 4 
8 9 0 7 1 
1 6 7 2 9 3 
1 3 6 4 9 
4 1 6 6 
2 5 2 6 
2 6 1 0 
5 1 8 3 
2 6 6 
5 5 3 9 
5 2 3 8 
1 0 7 8 8 
3 0 7 7 8 
1 3 8 8 
1 5 6 2 
5 0 8 
1 4 0 3 
6 0 1 2 
9 9 0 
6 4 8 
7 8 3 4 
2 2 2 3 
5 7 0 
1 3 3 
2 4 3 
8 2 4 
3 2 / 
1 3 4 
3 7 9 
2 4 7 1 4 
2 7 5 4 4 
7 1 2 2 
1 1 2 0 6 8 
1 4 1 2 
19 3 6 
3 4 6 
3 6 6 2 
1 9 9 
4 6 6 1 
2 2 9 6 
5 9 6 9 
4 6 7 1 
5 8 6 
1 4 4 0 
7 8 9 
4 0 7 8 
9 6 4 
1 7 
5 3 3 6 
9 3 9 
3 8 3 
4 6 
1 6 7 
1 4 8 
1 1 1 
5 3 
2 0 1 
1 3 6 5 3 
6 6 
1 1 1 9 2 
3 0 4 3 8 





6 6 2 
7 ! ' 8 
1 4 7 9 




7 7 5 
7 
2 
2 9 3 
9 2 
1 0 8 
127 
2 







1 4 4 
1 9 0 7 
9 7 2 
3 2 3 
2 4 
5 3 
2 4 8 
2 3 1 
5 3 6 9 















6 5 8 3 
13 
6 5 / 
3 0 9 0 
1 3 8 6 




1 6 7 8 
1 0 9 4 
4 8 7 
1 1 
1 4 4 4 
8 
6 7 2 8 0 
3 6 4 3 8 
3 0 8 4 1 
7 3 4 3 
2 7 5 5 
1 5 1 4 9 
3 7 
8 3 3 9 
4 4 0 9 
1 0 B 0 
8 2 
9 0 3 
3 0 8 
2 
2 
1 4 3 
4 5 8 
2 3 
4 5 3 





5 6 5 









5 6 3 
5 1 7 
2 4 4 
5 
1 9 5 
5 1 3 
4 5 6 
1 0 4 9 
1 4 7 
1 17 
1 9 9 2 
8 0 









1 3 7 3 2 
3 6 
1 6 6 7 
4 3 8 8 






9 4 6 
2 3 6 
2 3 6 
3 6 
2 2 6 
1 7 1 6 0 9 
1 3 7 0 4 6 
3 4 5 6 2 
4 9 6 1 
2 9 9 4 
2 5 8 7 9 
6 2 
3 7 2 2 
3 5 2 3 
8 2 5 1 9 
6 6 4 3 9 
8 0 0 7 
1 2 2 8 
3 
4 3 1 
3 6 0 
3 3 
4 6 
1 9 1 4 
3 7 4 
2 1 4 
1 6 
6 2 
4 2 4 
5 5 
3 4 3 
2 
2 3 1 
5 0 1 








3 6 5 
3 2 0 
5 3 0 





1 2 8 4 
3 9 
19 
2 1 7 
6 
7 1 3 
3 
1 




9 9 5 7 
3 5 
4 1 3 
4 4 4 6 






1 7 1 7 
3 4 9 
3 2 5 
5 9 
8 1 
1 2 1 
1 0 9 5 3 7 
8 1 8 8 2 
2 7 6 5 9 
3 2 6 3 
7 1 0 
2 0 7 2 8 
1 
3 5 4 7 
1 6 4 8 7 
6 6 6 1 
8 4 6 5 
9 1 1 2 





2 3 7 
7 0 2 
1 2 0 2 
3 6 
1 
3 6 5 












December 1977 Janvier 
UK 
2 4 1 
2 5 7 
2 4 8 9 
1 3 8 8 
5 
1 2 6 
1 0 5 6 
14 
2 7 8 5 





1 2 4 
2 
4 2 




1 7 1 0 5 
8 2 8 
3 6 1 9 
6 8 6 5 
7 5 2 0 
2 1 6 
2 2 7 
2 0 
1 1 1 
8 8 3 7 
1 0 6 
1 3 5 
1 4 4 
1 7 6 
1 3 4 1 4 7 
7 4 7 3 4 
5 9 4 1 1 
7 5 7 5 
3 0 4 0 
3 7 3 6 9 
7 0 
1 4 4 6 8 
2 2 6 6 
4 1 4 1 
1 0 0 
5 0 5 
5 3 5 3 







8 7 9 
1 0 7 1 
2 
1 0 9 
3 5 9 

























2 3 4 0 1 
2 2 9 8 8 
4 1 4 
1 8 1 
1 15 
1 9 4 
4 1 
1 0 1 
1 4 9 
2 2 
7 
2 7 7 










1 0 2 
1 0 7 0 
4 0 5 
1 9 8 
5 3 2 
1 5 0 
3 5 










2 4 4 





8 5 0 4 
1 6 2 9 
2 7 7 3 





8 3 4 
4 3 
2 5 
1 2 9 
4 6 
8 2 6 2 9 
3 5 9 1 3 
2 8 7 1 5 
6 7 3 1 
4 2 6 3 
1 7 8 7 8 
6 5 
2 1 0 6 
1 4 1 
6 2 0 
1 0 1 
1 5 0 0 
2 0 3 8 
1 6 8 7 
1 8 2 1 








1 1 5 
5 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























74 7 1 
428 
921 


























669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































































































































































































































































































































































































1 1 58 
29 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRACE (EUR­9) 
CLASSE 1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR.9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
06 6 
ü 6 O 









































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































































993 399 277 
2!'.? 


























198239 168155 30082 
4306 
2785 224 25534 
3922 
2219 5447 2921 
166 7 
7', 
104 138 117 
I 6 I 
5 
50 
9 618 235 396 
6 
« 6 



































51 1 10 4 
80 















13272 6030 7244 3401 759 1892 1951 
15 
67 





















29 157 55 
63079 33644 29436 
17435 16910 








277 339 55 



















1000 EUA/UCE Valeurs 



































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























400 4 04 
412 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 







16 9 6 
1427 

















































113769 25523 63447 18963 
15026 4664 
26296 4164 23997 2396 
2180 
4010 















































































428 1 1 














71673 55075 18497 





















































































































































































110099 82297 27802 




































































































143 2 202 68 
385 82 2407 313 










January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 0 9 
6 7 6 
6 8 0 
/111 
7 0 6 
7 2 0 
/ 3 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 2 2 
9 5 8 







































































































































6 0 5 
44 
1 174 





2 9 8 
2 7 
1089 
1 6 4 
1 9 



















0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 2 2 
9 5 8 


















































































PAYS NON DETERMIN 
SECRET 




A E L E 
CLASSE 2 













2 8 8 
4 0 1 
4 8 7 
146597 
2 7 7 
1 145 
239 / 
1 9 1 
3 9 9 






5 1 5 
1326 








2 8 7 




5 6 B 
138739 
6804 
1 0 0 
1085 
1 1 4 
7762 
13781 
1 7 3 







4 3 3 







2 8 4 
5 8 9 
38037 
3 6 5 
58937 
5791 
1 1 2 
2 0 6 










2 8 7 
4554 





8 2 6 
5 
3 




1 1 3 
2 1 5 
8 4 6 
1 0 8 
2 8 5 
2 7 0 









1 1 4 
51641 
3 9 4 
2 6 7 
3 3 7 
8690 
9 8 2 




1 4 7 
3 7 3 
23162 


































4 6 5 
17 









4 0 3 







8 9 4 









6 9 2 
8 1 
2032 









5 4 3 
1 7 0 
1 
2 0 











5 7 6 
17 















3 2 8 
53166 
7 
1 9 9 
5 
4 0 1 
32907 
2 7 7 
9 5 
3 9 9 




5 1 5 
1326 





1 0 7 
10487 













6 7 9 















4 7 6 
63175 
3 7 0 
1191 













3 4 9 
30559 
3 8 3 












2 4 9 
9 7 
3515 
1 4 7 
3520 




8 0 2 
140169 
6 7 5 






























6 9 9 
3 8 2 
2 
1 6 8 
1435 





1 8 1 
4508 
2 4 
5 2 8 
1 1 
8 7 


































6 4 4 








9 3 1 
5 9 0 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 




004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 








390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 









804 NEW ZEALAND 
809 NEW CALEDONIA.DEP 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
008 DENMARK 










056 SOVIET UNION 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE (EUR-9) EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 





































1000 EUA/UCE Valeurs 


























































































































































































































































































































































































































































































11768 2873 8883 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 








































































COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg Quantités 














E G Y P T 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


































.' 7 2 
1 140 































































1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 













































































7 2 98 











264 4 00 
404 
































































































































1 1 1 














































































































25 2 5 
138 
1004 















































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 



























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9] 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

















































REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 







































M O N D E 
INTRACE (EUR 91 
EXTRACE [EUR-9] 
CLASSE 1 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France 























































































































































COUNTR.& TERR N/D 
SECRET COUNTRIES 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 




























































































































PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 




































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. 
IRON&STEEL CASTGS..ROUGH FORGS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
REP S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
C L A S S 1 
EFTA COUNTRIES 
C L A S S 2 
CLASS 3 
6 8 1 S I L V E 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
Z A M B I A 
REP S O U T H A F R I C A 
U S A 
C A N A D A 
M E X I C O 
PERU 
CHILE 
L E B A N O N 
I R A N 
I N D I A 
B U R M A 
N O R T H KOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
C L A S S 2 












































































































































































7 8 9 
1 4 8 
128 
4 7 ? 
1 3 2 
6 
1 6 6 8 
3 3 4 
6 0 
2 0 7 
1 
2 9 7 
4 9 6 0 
8 2 1 5 
1 0 4 









2 0 2 1 8 
4 6 4 4 
1 5 6 8 2 
4 7 9 




3 5 0 
6 7 
2 3 5 
7 2 6 9 
1 6 3 3 
153 
5 0 5 9 
1 9 1 
7 7 5 
23.3 
106 ! ) 
8 8 ! ' 
5 6 6 
7 5 8 9 






























































1 2 8 8 
5 3 1 
7 3 7 





1 1 3 5 
1 5 4 
9 8 2 
3 2 8 
io 
3 8 4 
2 2 5 6 7 8 
5 5 9 8 
1 1 4 8 7 
3 8 3 9 3 
3 2 6 6 
1 0 1 5 4 
5 5 0 1 2 
1 2 9 8 9 
4 3 7 5 
7 5 4 3 
2 4 5 1 4 


























EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





1 1 . " 
6 ? r 













9 6 4 
1 5 3 8 5 
2 2 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
PEROU 
CHILI 
L I B A N 
IRAN 
INDE 
B I R M A N I E 
COREE D U N O R D 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 8 2 C U I V R E 





2 3 9 0 1 
1 2 9 2 4 
9 7 1 5 
5 1 2 9 2 
7 5 3 2 
3 8 8 4 
8 5 2 
6 9 7 
2 2 0 9 
7 3 8 4 
3 1 6 6 
2 1 9 5 
1 5 3 3 
3 4 9 
7 7 7 
9 9 0 
1 9 3 
1 1 5 9 
2 0 9 6 
3 9 7 
6 5 2 6 
1 1 8 
2 2 1 
1 3 9 9 8 4 
1 1 0 1 8 4 
2 9 8 0 2 
2 4 8 6 9 
1 5 6 9 9 
1 8 1 
4 7 4 7 
2 8 3 3 
2 1 7 1 
4 1 5 5 
9 0 8 




1 7 6 7 
1 3 1 7 
5 3 
1 3 6 
1 9 1 
9 4 1 
6 7 
I I I I 
1 7 8 6 
17 
3 ί 
1 8 7 2 3 
1 1 2 0 4 
7 5 2 0 
3 6 0 1 
3 2 0 5 
2 
3 9 1 6 
I N E . M E T . M I N E P L A T 
3 0 7 2 4 
4 5 9 5 9 
6 2 0 1 0 
4 3 2 4 0 
6 6 6 4 
1 9 4 5 5 5 
5 0 4 
1 5 4 2 
2 2 8 9 6 
2 0 4 1 
4 1 1 8 4 
2 2 2 1 
7 2 4 
8 2 5 2 
3 2 4 7 4 
3 5 0 9 6 
3 0 0 6 8 
7 2 5 
4 5 3 
3 2 7 3 
2 4 1 
1 6 8 2 
5 5 9 4 4 
1 2 9 7 7 4 
6 0 6 1 
3 9 7 2 3 
4 2 9 8 
4 3 4 2 
1 0 4 
4 6 2 1 
8 2 8 7 9 
1 6 3 5 
4 7 7 4 
4 6 8 
1 2 7 1 
1 2 8 5 1 
9 1 5 4 3 3 
3 8 3 6 9 2 
5 3 1 7 3 7 
2 8 3 9 8 2 
6 9 8 8 5 
1 4 0 8 B 8 
1 7 2 5 
1 0 6 8 6 8 
1 4 0 3 0 3 
6 4 3 4 6 9 
5 9 7 2 8 
8 8 4 7 
1 9 4 9 2 
9 6 0 7 
3 0 6 4 
6 6 5 2 4 
1 1 7 
6 8 1 
1 7 1 9 1 
1 9 6 4 
1 4 8 5 8 
2 1 9 5 
5 
5 5 2 6 
2 4 8 7 2 
1 3 5 1 6 
3 2 3 9 
4 9 6 
7 9 9 1 
3 7 7 9 7 
4 3 0 
3 8 3 9 
4 0 2 6 
2 8 4 5 
1 3 0 1 
4 3 6 3 
2 8 5 
7 
2 5 6 1 
2 5 7 8 8 7 
1 0 7 8 5 1 
1 5 0 0 1 8 
9 1 4 9 3 
3 6 8 9 1 
1 2 5 3 1 
5 0 3 
4 5 9 9 1 
7 1 6 6 4 
1 7 1 0 2 0 
2 5 8 2 3 
5 0 1 9 
4 4 0 
2 3 0 6 7 
5 5 6 7 
9 6 8 
3 4 
2 2 7 9 
β 
2 
5 6 0 
1 6 4 
2 
7 
1 1 4 3 
2 9 
3 9 2 9 7 
3 5 0 8 9 
4 2 2 8 
4 0 5 1 
2 3 2 1 
2 
1 73 
9 8 8 0 
8 6 9 1 
1 1 4 3 8 
3 7 4 
7 9 1 1 5 
4 3 0 6 
1 2 1 2 6 
4 3 
1 0 2 0 
3 6 2 3 
3 5 8 0 
7 2 5 
3 7 8 
io 
2 4 1 
6 2 6 3 
6 2 0 0 
9 5 7 
9 8 6 9 
1 0 4 
4 6 1 6 
5 9 3 4 5 
4 1 1 
1 
5 5 9 
2 2 3 8 8 9 
1 0 9 5 0 1 
1 1 4 3 8 7 
3 0 9 2 7 
1 6 4 3 3 
7 4 7 3 4 
8 7 2 7 
2 8 6 9 9 5 
9 5 6 6 
9 1 4 
18Β 
6 7 
6 0 3 
1 5 6 
3 0 
9 2 5 





1 6 7 
2 8 
3 6 5 9 
1 9 2 7 
1 7 3 2 
I 6 9 4 
I 3 3 8 
8 
3 0 
9 1 3 
1 2 6 9 3 
1 4 3 
1 0 9 8 1 
2 8 1 1 8 
2 0 1 
7 5 0 6 
6 
1 0 1 
5 1 3 
1 0 1 
8 0 6 1 
4 9 
1 7 8 4 
4 7 0 4 8 
5 2 0 4 
31 1 
3 3 7 
1 4 3 
1 3 2 
1 2 4 3 8 1 
5 2 8 4 9 
7 1 6 1 1 
5 6 9 2 3 
7 7 1 4 
5 8 6 2 
3 
8 7 2 8 
1 9 7 7 2 
5 3 9 3 7 
5 6 7 9 
3 3 1 
3 8 2 8 
1 0 2 1 9 
1 0 5 
3 0 1 
12 













1 5 4 8 8 
1 4 7 9 7 
8 7 1 
4 6 2 
3 6 7 
1 
2 0 8 
1 1 2 6 7 
3 2 4 9 
5 7 B Ò 
4 0 
7 3 7 6 
3 8 1 
4 3 
4 4 
2 8 8 4 
6 
5 3 3 
4 1 3 
2 4 
2 3 4 
1 1 3 4 
6 
3 3 4 
3 3 7 4 9 
2 8 0 9 4 
5 8 5 3 
4 8 7 7 
2 9 7 7 
3 3 9 
4 3 7 
1 4 5 3 3 
7 9 1 0 1 
1 4 2 6 5 
4 5 7 8 
1 0 5 5 9 
4 0 7 






2 3 7 
3 9 
8 6 
2 9 0 
2 0 1 9 
β 
3 3 4 1 3 
3 0 8 7 6 
2 7 3 9 
2 3 6 2 
6 4 
3 7 6 
8 7 6 
4 0 6 1 5 
5 1 6 5 
1 2 9 2 
9 7 0 5 
3 7 4 
4 7 1 8 
1 0 7 
2 1 1 0 0 
8 
2 1 7 
8 4 2 1 3 
5 7 8 5 3 
2 8 6 5 9 
2 1 5 8 9 
3 7 4 
2 5 2 
3 3 
4 7 1 8 
1 7 8 4 0 
9 4 7 5 
5 3 0 5 
1 6 1 4 
4 6 2 
6 2 4 0 
3 4 1 
5 1 6 
5 2 1 
1 8 9 4 
2 1 0 4 
1 3 3 5 
2 0 9 3 





3 0 3 1 
1 17 
1 17 
2 8 4 5 5 
1 4 4 5 3 
1 2 0 0 2 
1 1 7 9 7 
7 9 9 9 
1 6 8 
3 6 
8 7 5 1 
6 4 1 
1 5 8 4 
7 3 4 6 
1 8 1 3 
6 
5 9 4 
5 1 9 
2 
8 4 9 
2 
5 6 8 
1 1 7 3 
3 0 5 3 
3 4 9 9 5 
1 9 1 
2 6 
1 1 8 6 
3 9 4 9 4 
1 6 3 3 2 
4 5 5 2 
2 4 6 5 0 
4 5 9 
5 
2 0 3 5 2 
3 9 
4 8 8 
1 0 1 5 1 
1 7 9 8 9 0 
2 0 1 7 8 
1 5 9 7 1 3 
7 4 2 7 9 
1 9 6 4 
4 7 1 7 0 
1 1 8 6 
3 8 2 6 5 
1 4 5 7 3 
3 2 5 1 9 
7 7 1 5 




1 8 7 




3 8 5 
96 
1 6 8 4 
1 1 9 6 
4 8 6 




2 2 3 1 
7 
2 
2 2 6 C 
2 2 5 1 
9 
E 
2 4 6 
77E 
9 9 1 
1 5 7 
11 
5 4 7 
17 
1 3 2 
5 6 
1 8 2 






1 2 8 5 
8 8 3 
4 2 2 
4 1 4 




1 3 7 0 
2 5 2 2 
7 0 
1 4 8 6 
2 2 4 
6 3 5 
7 5 




1 6 1 
1 1 4 
7 
9 4 0 4 
5 5 1 7 
3 8 8 7 
3 8 8 5 
3 5 3 2 
2 
1 6 7 3 
1 9 1 1 9 























































































































REP. SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































802 OCEANIE AUSTRAL. 
1000 M O N D E 1010 INTRACE (EURO) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
















056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP.DEM.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1010 INTRACE IEUR9I 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































1000 M O N D E 1010 INTRACE (EUR-9) 1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 







































































































































































































































































































































































































































































































































































724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 W O R L D 1010 INTRAEC 1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 





004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












390 REP. SOUTH AFRICA 




















































































































































































































































































































































































188531 3139 9987 
5810 3138 2792 
180720 1 7194 
179757 1 6788 
173 1 5121 
161 
803 406 
1374 103 2951 
7789 146 1557 
51421 184 3261 



























206951 3371 21090 
78809 3368 10598 
130341 3 10495 





91 . 6 
4 3 10 
683 2 95 

























724 COREE DU NORD 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 1011 EXTRA.CE (EUH 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





























































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
5 / 
3 0 
14 0 6 
1 3 4 3 
1 8 2 3 
1 1 9 
1 3 6 4 1 
3 9 1 
135 
3 4 9 6 
1 5 5 
2 0 
1 0 8 1 9 
2 1 5 7 
8 4 6 2 
3 4 7 
13 
7 9 4 5 
5 4 7 
1 70 




6 9 9 0 
1 1 1 0 
5 8 8 1 
1 2 6 
31 
5 7 2 4 
5 
3 0 
1 0 3 3 
3 9 2 
5 3 9 8 
2 1 8 9 
3 2 0 9 
1 3 1 
2 
2 6 8 6 
10 
3 9 2 
9 4 5 
5 
3 0 
2 4 9 5 
1 0 8 2 
1 4 1 4 
3 5 
1 
1 3 7 2 
3 9 7 
5 
3 2 7 2 
4 / 0 
4 7 
1 3 3 0 
9 4 6 4 
1 2 1 9 
8 2 4 5 
1 7 5 5 
5 4 
6 0 1 9 
2 4 0 4 
4 7 ' 




1 4 0 
3 6 
5 5 8 
2 8 0 
2 7 8 
1 I B 
9 
2 0 
1 4 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 3 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




1040 CLASS 3 
689 





MISC. NON.FERROUS BASE METALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 8 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
C Z E C H O S L O V A K I A 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
ZAIRE 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I A 
REP S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
PERU 
BOLIV IA 
C H I N A 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
SECRET C O U N T R I E S 
W O R L D 
I N T R A E C 




A C P C O U N T R I E S 
CLASS 3 
5850 3767 5535 
3857 
4517 







4 0 3634 
87 
18 










































10/ 1497 11 68 









004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 



























2 1 2 
4 4 6 
246 
447 









7075 2341 4734 
4018 
1815 

















3 3 5 
7 
























8512 1935 6575 
5914 826 
378 23 






























21 1 7 
3 4 6 
1 9 8 
4 13 
2 2 3 
6 7 





4 4 9 
1 0 2 1 
2 3 2 5 




2 1 6 7 
2 3 2 
1 73 












































EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1 1 9 4 6 5 
1 7 3 
14 1 
1 1 5 0 9 
2 8 2 
3 3 4 
1 2 6 3 2 
4 8 9 9 4 4 
9 4 9 4 8 
3 7 4 9 9 4 
2 1 6 7 5 
1 1 9 3 
3 4 1 6 6 4 
3 5 5 9 4 
1 1 6 5 2 
1 5 6 5 9 
7 6 
1 1 2 2 
1 4 9 8 3 0 
2 7 9 4 0 
1 2 1 8 8 7 
8 0 1 
3 9 2 
1 1 9 9 6 4 
3 3 2 0 
1 1 2 3 
3 4 3 5 0 
1 0 
1 4 6 9 
2 4 1 
1 0 4 1 2 9 
2 0 5 4 1 
8 3 6 8 7 
2 8 1 2 
1 4 6 
7 9 1 6 6 
5 6 1 3 
1 6 0 9 
2 2 6 8 5 




8 2 4 4 3 
8 7 8 5 
5 3 8 7 8 
1 1 1 7 
2 9 1 
5 2 3 0 1 
5 7 
2 5 8 
9 6 2 4 
3 3 3 1 
4 4 9 9 4 
1 7 3 2 1 
2 7 8 7 3 
7 5 8 
15 
2 3 5 8 4 
8 9 
3 3 3 1 
8 5 3 0 
5 6 
3 3 4 
2 1 8 2 6 
8 9 3 6 
1 2 8 8 9 
3 0 0 
13 
1 2 5 3 2 
3 6 6 7 
5 5 
2 8 6 1 7 
8 
4 0 6 1 
21 1 
1 2 2 0 0 
8 1 3 8 7 
8 4 2 9 
7 2 9 3 6 
1 4 9 1 7 
2 8 4 
5 3 9 5 6 
2 2 8 4 8 
4 0 6 3 
4 9 2 
4 7 E 
2C 
2C 
1 2 1 3 
1 9 1 
4 8 8 3 
2 6 3 9 
2 3 2 4 
9 5 0 
4 6 
1 6 1 
1 2 1 3 
688 U R A N I U M . T H O R I U M ET ALLIAGES 
056 UNION SOVIETIQUE 170 170 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1040 CLASSE 3 
326 114 212 
1 70 
37 3 170 
1 /O 










2 2 1 
3 4 
1 8 7 
1 7 7 
1 7 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ZAIRE 
M O Z A M B I Q U E 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 




COREE D U N O R D 
COREE D U S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 

























































1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
92027 
150519 






















30244 15494 14748 
11310 3681 2339 
1601 
1098 























































































511 1 48 31 12 




































































55488 21185 34300 




























































632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 

























































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
















202 CANARY ISLANDS 









740 HONG KONG 
1000 W O R L D 1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 



















































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


































































































202 ILES CANARIES 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity COO kg Quantités 




































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
694 
71 
' , . . 4 



























































































































COUNTR 6. TERR N/D 





























































































004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 

































PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































PAYS NON DETERMIN. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































°Γ'βίηβ „ , „ 
SITC 
8 9 5 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A I N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM,REP. 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 2 C A N A R Y I S L A N D S 
2 1 2 TUNIS IA 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 U.A E M I R A T E S 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
9 5 8 COUNTR.8 . T E R R . N / D . 
9 7 7 SECRET COUNTRIES 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 CLASS 3 
8 9 8 C U T L E R Y 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 5 0 GREECE 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 




4 1 1 8 
3 1 1 7 
3 1 3 
6 7 0 2 
8 7 
1 5 8 5 
3 3 
4 7 
1 5 2 3 
1 7 9 1 
3 7 1 4 
1 2 2 5 
1 5 0 6 





5 2 7 
9 1 1 9 
4 9 5 
1 8 






9 0 1 2 
3 2 
1 6 5 0 
3 9 0 
1 5 3 5 4 
5 1 6 1 
1 8 0 5 




1 8 5 8 8 3 
8 4 2 8 3 
8 1 5 1 1 
4 9 5 4 7 
1 5 4 3 8 
1 7 0 4 2 
2 2 
1 4 8 6 3 
1 1 5 7 
3 6 9 
1 2 2 6 
5 3 7 4 
2 5 3 7 
2 4 6 1 
1 4 0 
6 6 
2 9 
1 5 4 
1 9 8 
3 8 4 
1 4 1 
6 7 
1 0 4 0 










2 7 2 
1 74 
1 0 1 
2 7 8 
6 3 6 8 
6 6 3 8 
1 0 7 4 
1 6 5 0 
Deutschland 
3 0 
2 1 1 6 
1 4 6 9 
1 10 
1 3 1 6 
15 
8 9 0 
1 4 
3 2 
2 7 1 
1 4 0 6 
2 4 5 
9 7 7 











3 0 3 2 
1 
8 8 8 
7 6 
6 0 0 0 
1 7 1 7 
6 6 0 
7 
7 4 
4 3 7 8 0 
1 6 6 3 1 
2 7 0 5 4 
1 4 9 8 3 
5 0 8 7 
5 6 8 7 
6 3 8 4 
2 4 5 
12 
3 7 2 
1 2 1 8 






1 7 8 
4 7 
4 
4 9 2 
3 
7 





1 2 1 
1 4 2 
6 2 
3 8 
1 9 7 6 
4 2 3 2 
2 8 4 
2 1 8 
France 
18 
6 8 7 
3 0 9 
23 
3 1 4 3 
1 2 2 
2 
5 3 4 
4 8 3 
1 2 9 7 
4 3 9 
2 5 1 









ί 2 9 3 6 
2 0 0 
1 5 5 
1 8 0 9 
9 4 9 




3 3 6 7 2 
1 7 0 3 1 
1 6 8 4 1 
8 8 4 7 
2 2 2 1 
4 3 8 5 
1 
3 4 0 9 
2 6 2 
3 0 3 
1 1B5 
7 6 1 




















1 2 9 
4 9 0 




5 6 8 
7 8 2 
2 3 
9 0 9 
2 




1 7 4 
9 6 














6 7 5 
8 9 
1 4 3 
6 
1 6 0 3 2 
9 1 5 7 
6 8 7 6 
6 4 9 1 
2 7 0 0 
8 1 6 
7 




1 1 6 2 








2 2 3 










1 2 4 






2 0 2 
1 8 7 
11 
3 8 6 
1 3 7 
1 
2 2 4 
4 1 9 
9 2 














I 7 6 5 
1 4 0 3 
1 2 7 
7 
2 3 1 0 1 
1 4 3 4 3 
8 7 5 9 
4 8 9 6 
1 3 9 8 
2 6 3 1 
1 2 3 3 
1 6 6 
4 1 
9 4 4 
1 2 3 


















1 1 1 0 
5 2 4 
1 4 3 
2 7 2 
Belg.-Lux. 
2 
1 8 4 
7 8 
37 




1 0 7 
4 7 1 
2 5 1 
6 6 
1 0 2 








3 4 1 
1 8 4 
5 
0 / 9 




1 7 9 1 7 
1 2 9 9 3 
4 9 2 7 
2 5 8 6 
7 6 9 
5 2 1 
1 
1 7 5 5 
2 8 3 
3 5 5 
6 5 8 
1 9 3 















120 ! ) 





2 7 9 
1 8 7 
9 6 




3 2 1 
8 5 
3 4 4 




3 7 6 
3 0 2 8 








1 0 3 5 
8 
8 0 
1 0 6 
3 6 8 0 
8 3 1 
5 3 5 
5 7 
6 0 
2 1 3 5 7 
7 2 3 3 
1 4 1 2 2 
1 0 4 0 4 
2 1 9 3 
2 7 1 6 
1 3 
1 0 0 4 
3 2 6 
5 2 
5 8 
1 1 4 1 
1 8 6 






















1 6 3 ! ' 
8 3 4 
3 0 0 
























3 8 3 8 
3 1 1 4 
5 2 2 
3 2 7 
4 5 
4 0 




























1 0 9 
1 4 4 
1 4 
2 9 




1 5 2 
4 8 
3 




8 3 8 8 
3 7 8 1 
2 8 0 8 
2 0 1 3 
1 0 2 5 
2 4 6 
3 5 2 
37 
1 0 5 
2 6 0 
4 8 





















1 3 7 
3 7 





8 9 5 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 B R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 1 2 TUNIS IE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 B BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 E M I R A T S A R A B . UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
8 6 5 
8 5 4 7 8 
3 1 2 5 2 
2 2 1 8 
2 5 6 0 8 
1 1 1 7 
1 0 2 9 8 
1 8 9 8 
3 1 9 
I 9 6 0 
4 2 5 9 
8 5 6 6 
3 8 6 8 
2 8 1 4 
4 2 7 6 
3 2 7 
4 1 3 
1 3 8 
1 5 4 
2 2 6 4 
1 1 9 0 8 9 
5 2 2 4 
7 8 5 
7 4 9 
2 0 7 
2 1 5 
2 4 7 0 
4 6 3 
1 7 0 
1 2 6 3 3 
5 1 8 
2 5 6 8 
7 9 2 
5 6 6 9 7 
1 0 1 9 7 
5 2 5 0 
9 3 3 
4 5 6 
3 1 8 
6 4 2 
1 1 7 6 2 7 8 
8 2 3 9 9 1 
5 5 1 6 2 8 
4 8 6 6 7 4 
2 6 2 7 5 1 
3 5 9 7 4 
2 6 5 
2 8 6 6 6 
8 9 8 C O U T E L L E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 2 9 8 1 
2 4 6 3 
2 0 0 9 4 
7 6 3 3 0 
1 9 4 4 9 
1 9 5 6 5 
9 0 1 
4 7 7 
6 6 ! ' 
2 7 7 9 
4 0 9 5 
8 8 8 3 
2 0 0 3 
3 2 6 
1 4 3 0 6 
3 9 6 6 
2 0 0 
125 
1 2 7 
1 13 
7 5 9 9 
9 4 9 
3 4 0 
6 8 3 
1 3 4 
2 0 0 7 
4 4 9 
1 2 0 9 
6 2 3 
2 0 1 0 8 
4 0 7 2 2 
3 0 0 9 
7 5 5 2 
Deutschland 
3 4 0 
4 2 3 4 0 
1 9 8 1 9 
1 2 7 7 
6 3 1 4 
1 4 0 
7 1 5 9 
1 6 0 5 
2 4 0 
5 2 9 
4 1 4 5 
9 7 1 
1 6 8 4 
2 6 5 9 
2 5 5 
4 1 1 
3 3 9 
2 3 1 5 3 
4 4 1 
18 
2 0 1 
2 
2 3 
1 1 6 1 
1 10 
4 9 3 4 
9 9 
1 2 1 1 
2 1 7 
2 3 2 7 3 
3 0 2 6 
2 0 4 8 
7 2 
10 
6 4 2 
3 0 8 7 1 0 
1 2 2 7 8 4 
1 8 5 2 8 3 
1 6 1 4 8 3 
9 8 7 3 6 
1 2 3 4 7 
17 
1 1 4 5 3 
2 8 2 3 
1 4 2 
4 5 8 9 
1 1 5 5 9 
5 2 9 2 
14 
1 2 7 
6 1 
3 9 0 
1 0 0 4 
4 8 2 9 
5 4 6 
2 9 




1 5 2 5 
3 4 7 
3 0 
1 6 5 
4 8 
9 4 8 
3 6 5 
1 0 6 4 
71 
7 4 8 1 
2 6 6 2 2 
9 1 0 
9 7 3 
France 
1 3 7 
1 9 2 3 0 
2 1 6 2 
1 7 3 
1 0 3 7 9 
2 
7 9 5 
4 
14 
5 4 4 
1 4 1 3 
2 3 0 9 
1 2 6 1 
6 4 1 




2 0 9 1 0 




4 1 5 
2 
2 9 0 2 
1 
.33 5 
1 8 6 
6 2 2 9 
2 0 0 9 




2 3 8 1 0 4 
1 3 6 7 7 4 
1 0 2 3 2 9 
8 8 3 3 3 
4 9 0 3 6 
6 4 9 8 
1 3 
7 4 9 3 
1 4 8 7 
6 3 5 2 
1 8 7 6 2 
3 5 4 3 





1 0 3 
6 3 2 
1 1 8 
2 
6 7 7 





2 0 0 0 





1 0 0 
4 3 3 
2 9 9 2 






9 4 7 7 
5 0 1 7 
1 0 8 
3 5 4 8 
5 
1 6 2 0 
2 2 5 
37 
3 9 2 
7 0 8 
3 5 8 
4 8 6 






1 1 1 5 9 
6 6 1 
1 0 0 
1 6 
3 9 B 
5 9 9 
1 2 5 
1 6 5 
3 4 
3 0 2 8 
2 1 4 
3 9 4 
5 0 
3 
1 4 8 2 3 8 
8 3 7 5 9 
6 4 4 7 5 
6 0 2 1 1 
3 9 8 1 0 
2 0 0 2 
1 6 
2 2 5 8 
1 7 6 7 
16 
7 0 7 
1 2 1 4 3 






8 6 1 
2 0 2 
3 6 
1 6 5 5 









3 0 7 
1 12 
3 4 9 
7 5 0 
8 8 
2 4 3 
Nederland 
4 1 
3 6 2 2 
1 4 4 2 
6 6 
1 4 8 5 
3 6 5 
5 
2 2 
1 4 0 
7 0 9 
1 6 0 





1 1 9 2 2 
5 0 2 
8 
8 0 
1 3 Í 
5 3 
1 3 7 2 
1 7 4 
2 8 1 
6 9 
5 7 3 4 
2 5 9 9 
3 6 9 
4 8 
6 
1 4 2 4 7 4 
1 0 0 8 2 2 
4 1 6 4 9 
3 4 8 3 3 
1 4 6 4 B 
4 9 4 0 
7 
1 8 7 9 
1 2 1 4 
3 3 8 
1 3 4 8 5 
1 2 0 8 




6 4 6 
2 4 0 
6 4 6 
2 5 0 




4 6 4 
9 1 






3 4 2 7 
3 0 4 2 
3 7 9 
2 2 4 2 
Belg.­Lux. 
2 3 
3 3 3 7 
9 8 / 
1 2 0 





1 4 5 
7 8 4 
3 3 8 
2 2 8 
1 2 2 
5 2 5 
6 2 
8 2 8 1 
1 0 3 
6 
11 
1 3 5 
3 5 6 
4 2 
2 5 6 
3 1 7 
7 
3 5 2 9 
21 1 
9 5 
2 B 0 
3 0 9 
1 1 0 1 5 6 
8 2 7 4 0 
2 7 4 1 1 
2 3 3 6 9 
1 0 9 2 4 
1 2 7 2 
1 5 
2 4 6 2 
4 4 1 2 
3 8 3 1 
9 6 0 3 
1 2 0 4 






2 5 3 
18 
7 











3 4 5 4 
1 5 4 8 
5 1 
2 7 9 
December 1977 Janvier 
UK 
1 2 9 
5 5 8 0 
9 4 8 
4 1 9 
2 3 7 4 
9 1 0 
2 9 4 
34 
2 
1 7 3 
2 1 8 
9 7 8 






1 4 7 
1 2 7 0 
3 9 1 7 2 
2 1 9 9 
7 5 9 
4 2 2 
6 6 
1 8 0 
1 4 0 
6 4 
5 
2 4 2 3 
1 1 9 
1 7 2 
2 6 3 
1 3 3 5 1 
2 0 0 7 
1 4 5 5 
4 2 5 
4 0 3 
2 
1 8 1 2 8 1 
5 4 2 3 7 
1 0 7 0 2 2 
9 6 6 0 4 
3 6 1 7 3 
8 3 2 6 
1 9 7 
2 0 9 2 
2 2 3 0 
4 7 1 
3 6 7 9 
1 7 6 6 0 
1 4 8 7 
3 0 6 
1 0 5 
2 1 
2 2 4 
2 0 1 7 
1.364 
2 4 6 
8 1 
1 3 3 




2 6 3 0 
2 3 7 
6 4 
4 2 9 
6 7 
3 6 2 
6 9 
2 2 
1 6 8 
4 5 7 7 
4 6 5 2 
8 9 4 













3 9 3 
1 9 0 6 










1 7 1 0 3 
1 3 4 0 7 
3 6 9 5 
3 3 4 6 
3 5 8 
1 19 
2 3 1 
34 
9 4 
2 3 8 
4 1 












2 4 8 






1 3 8 
1 8 1 8 
8 4 5 
4 5 




3 4 7 
1 8 9 
9 3 
4 5 





1 3 4 
6 5 
11 
2 4 0 1 
1 0 1 
1 0 8 
15 
6 0 2 3 2 
3 0 4 6 8 
1 9 7 6 4 
1 8 4 9 5 
1 3 0 6 6 
4 7 0 
7 9 8 
5 0 6 
9 
8 4 2 
4 4 3 9 
4 0 7 
1 3 4 3 
3 9 
4 4 9 
1 2 3 4 
6 9 2 
2 7 1 
6 2 3 
1 7 1 










2 1 8 
12 
1 2 3 
2 3 
1 3 9 
1 0 1 1 
6 9 
5 1 9 




Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5 0 








4858 3080 1580 
900 
55 
5 8 1 
" 3 
697 HOUSEHOLD EQUIPM.OF BASE METAL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
02 3 
0 3 0 
0 3 2 
08·, 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 




5 0 8 
.,06 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
66 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 










0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
















































































































278900 174373 102523 








9 5 5 
393 
2686 
2 2 39 
72 
1830 





















6565 1 171 







































ANUFACTURES OF BASE METAL.NES 
72184 81346 59582 226817 86938 72822 14329 
6811 7542 31161 
























































4 3 7 
1 70 



























92 1 60 94 
1336 I 04 
233 
99 25 1534 
ί 167 
1 1 1 44 
31' 3 
121 
2 5 1 2 
19 





















3432 1638 1795 




6894 10219 8032 
1,1 7 
37 




















































































































5 7 9 
4 0 7 
1 7 3 
6 0 
3 
1 1 1 
5 
1263 
5 7 7 
6 8 5 
3 7 7 
2 1 8 








































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
276056 76977 44644 
152255 24548 33478 123803 52430 11168 
85907 39937 8652 
18655 6851 1065 36553 12350 2267 
1341 143 248 























































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 







































































1506 5158 6585 4474 
35 






































































































































































































105488 80491 24997 










6476 2993 491 
2680 
1 










4 4 3 
186 
1329 95 2900 


















































































116222 48042 68180 
45359 8862 
21 175 56 
1646 
17378 9420 11798 52566 11086 









1245 20 243 
203 432 12933 
32 



















































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 






























































SINGAPORE CHINA SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIA 
NEW ZEALAND COUNTR.& TERR.N/D 
SECRET COUNTRIES 
















































































































































































































































































































CHINE COREE DU SUD 
JAPON T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE NOUVELLE-ZELANDE PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 

































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 






004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 












7 4 6 
268 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 - i 
0 6 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 0 
5 0 3 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
3 0 4 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
8 1 1 . 3 0 C A L F 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
P O L A N D 
K E N Y A 
T A N Z A N I A 
REP. S O U T H A F R I C A 
USA 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
BRAZIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
P A K I S T A N 
IND IA 
B A N G L A D E S H 
I N D O N E S I A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 











































7 2 2 8 
6 2 1 8 
1 0 0 6 
1 0 0 5 
4 8 9 
1 3 1 1 
1 7 6 
188 
3 0 3 9 
2 7 0 8 
5 3 8 
1 0 9 3 
3 0 7 
2 2 4 
6 0 5 5 





1 4 1 
9 6 
1,39 
6 3 6 
3 0 
2 0 4 
2 4 8 
5 3 
5 4!) 
3 8 7 1 
1 2 7 0 




4 2 3 
2 7 7 0 1 
9 3 5 9 
1 8 3 4 1 
1 0 7 4 7 
7 8 0 4 
7 5 1 1 
2 9 3 
8 5 
3 8 8 
1 1 0 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 3 
4 6 3 
3 1 
24 




















3 0 5 1 
2 8 5 7 
3 9 4 
2 0 8 
5 3 
1 7 3 
6 
14 
E N E S . E Q U I N E 
2 9 3 1 
3 3 8 0 
6 0 4 7 
5 4 4 7 
8 7 0 6 
4 5 1 3 
3 5 1 0 
2 8 5 
4 1 0 
1 6 1 0 
4 1 9 
5 0 7 
3 3 3 
2 8 
3 1 3 
2 6 8 
1 4 0 7 
4 6 5 
5 6 
1 0 5 6 
1 3 3 9 
2 5 8 2 
4 3 1 8 
5 3 3 
1 0 6 
1 5 1 
3 4 
5 0 1 
94 
2 8 2 
6 3 4 
2 5 
7 3 
1 5 6 
1 8 9 
2 9 4 6 
2 7 1 7 
2 2 9 
2 2 9 
16 
6 
2 8 7 8 













3 3 8 2 
3 2 5 2 






1 3 6 5 
8 B 4 
2 0 9 8 
3 7 3 2 







1 0 2 
27.3 
3 
1 4 4 1 








2 7 0 




3 ' , 
4 8 
8 Β 
2 3 3 




3 3 3 
3 3 4 3 
3 7 6 
6 4 
2 
3 7 8 
5 3 
7 4 7 4 
1 5 4 6 
5 9 2 7 
9 0 6 
7 
■li) -10 
1 8 7 
4 2 
1 1 6 2 
1 7 3 
1 4 8 8 
5 5 3 
7 4 2 
1 5 2 
2 2 
3 


















































3 1 0 





5 3 5 
2 2 2 
1 4 1 
1 1 9 
5 
2 
4 2 2 
4 14 
9 0 
1 4 5 
1 3 ! 
11 
2 0 7 
13 
7 6 6 
6 2 7 
57 
1 3 
6 0 1 
3 4 7 
1 3 1 5 9 
1 3 7 6 
1 1 7 8 3 
9 5 2 7 
7 7 0 2 





3 9 5 
3 7 
1 8 5 
2 7 7 2 
8 2 
3,-1 
1 3 7 













1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-91 
611.20 CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTITUES 
003 PAYS-BAS 





04 2 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 





















611.30 CUIRS ET P E A U X DE V E A U X 
2 

















3 4 0 
■ > · 
4HF 
2 6 ' 
3 0 1 
4 3 / 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
4 4 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 4 




R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
INDONESIE 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A . C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIET IQUE 
HONGRIE 



















































































































































































































































































































































8 7 0 
3 8 9 
2 8 2 
2 8 2 
1 7 7 
1 3 8 1 
9 6 8 
4 1 6 
3 3 2 
























8 1 1 . 4 0 
0 6 8 B U L G A R I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 B ALGERIA 
2 2 4 S U D A N 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 







4 6 5 
2 8 6 
5 0 3 
3 7 2 7 
3 2 3 0 
2 7 3 
1 4 7 
4 9 
1 9 
4 0 5 
8 2 0 
6 3 1 
3 0 4 
8 8 2 3 
1 0 6 7 
2 0 1 0 
1 4 4 5 1 
6 1 
2 3 5 6 
1 0 3 4 3 
6 3 3 2 
5 3 5 
6 5 4 
2 0 6 
3 9 
1 6 7 
1 0 9 7 0 
3 9 5 3 
1 1 4 9 5 4 
3 4 8 1 8 
8 0 1 4 2 
2 6 8 4 3 
3 9 2 4 
5 1 0 2 0 
1 4 2 0 











1 4 8 
1 9 2 5 
2 6 
9 5 5 
2 8 0 7 
3 
2 5 " 
7 
4 2 3 
2 0 
6 0 
1 3 9 5 
8 
2 1 0 4 7 
1 0 0 8 6 
1 0 9 8 1 
3 8 6 9 
1 5 7 0 
6 8 7 9 
4 3 
2 1 4 
8 1 1 . 5 0 L E A T H E R F R O M S H E E P . L A M B S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 8 B NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 1 W E S T INDIES 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 0 8 SYRIA 
6 1 2 IRAQ 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 2 0 C H I N A 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
3 1 9 5 
1 9 0 
3 8 3 
1 5 4 
3 3 2 
7 4 0 









5 8 / 
9 8 
1 9 1 
9 9 
3 8 5 
5 9 
7 3 2 
8 
4 0 
2 3 4 
1 5 6 
9 





7 2 9 





2 9 0 8 
1 4 0 4 9 
1 6 4 3 
8 2 
2 6 6 
2 0 8 













1 3 8 
1 8 3 
1 
18 
3 0 4 
1 
1 





2 7 0 
1 5 
6 3 0 
1 
2 8 
1 5 0 3 
4 
2 6 3 








1 3 6 8 8 
9 1 7 9 
4 5 0 9 
7 0 0 
2 9 
3 4 4 9 
3 0 2 













1 4 1 
1 
8 
3 1 2 









3 0 8 
2 5 0 
1 5 3 
3 1 4 3 





8 0 0 
1 4 1 
3 0 4 
2 0 6 7 
1)5 3 
3 4 2 
8 3 3 8 
61 
2 1 1 9 
2 9 1 2 
5 8 7 8 
3Í 
1 1 9 
11 
8 3 7 1 
37 15 
4 8 4 5 8 
4 2 9 1 
4 2 1 8 8 
1 6 5 8 8 
3 1 1 
2 5 3 7 4 
8 0 8 
2 0 7 












1 0 2 
3 
2 1 















1 1 8 






6 3 9 
9 
2 0 
4 3 8 
8 4 
2 6 1 
9 4 2 
1 9 
1 1 9 




4 9 6 
8 7 
9 8 9 9 
4 2 3 0 
5 8 7 0 
1 8 8 ? 
6 5 4 
2 2 8 6 
5 2 
1 4 9 6 















6 9 6 
Belg.­Lux. 
1 
3 9 6 
4 
4 
2 9 2 
7 9 
4 5 







2 4 7 4 
1 3 5 2 
1 1 2 3 
5 0 4 
1 8 
6 1 9 













4 1 3 
Quantité 







4 6 2 2 
4 4 1 3 2 7 53 
2 0 4 2 29 
19 3 
2 2 2 6 8 5 7 7 
9 7 3 6 2 1 
7 8 4 1 8 6 1 6 7 
2 6 
6 9 7 3 
1 2 2 
5 3 5 
3 
2 2 





8 18 7S 
1 1 3 6 
1 8 2 7 6 1 4 1 8 3 8 9 6 
3 8 1 2 8 3 0 1 2 3 6 
1 2 6 6 4 6 8 6 2 4 8 1 
1 6 3 9 3 5 6 130C 
3 5 2 5 1 0 8 5 
1 1 0 2 3 2 3 0 116C 
2 1 3 2 
3 1 
8 2 1 2C 
13 1 
3 
17 1 6 
14 4 
9 2 37 




3 3 1 
15 
1 9 2 























3 2 3 4 9 6 1 0 3 
Origin 
Origine CTCI 
8 1 1 . 4 0 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 4 S O U D A N 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 6 8 
1 5 9 
183 
1 2 6 
1 5 3 4 
4 54 
1 9 0 9 
5 2 0 9 
1 5 6 9 7 
1 3 5 9 
1 0 5 2 
2 5 5 
1 0 9 
1 6 2 2 
6 8 3 
3 1 2 9 
6 9 1 
4 3 1 9 4 
1 1 1 8 
1 1 7 2 1 
5 7 2 4 3 
1 0 8 
5 5 0 0 
4 2 5 0 2 
1 4 3 1 4 
9 1 3 
3 8 9 6 
3 7 0 
4 8 1 
4 3 0 0 
1 4 2 6 2 
5 5 2 7 
5 1 4 5 4 1 
2 3 9 1 9 1 
2 7 5 3 4 9 
7 9 3 0 9 
3 0 1 3 6 
1 9 4 0 3 7 
4 2 0 1 
2 0 0 3 
Deutschland 
1 6 8 
1 6 6 
1 2 4 
1 9 6 5 
3 6 
1 0 3 3 
8 0 
1 0 9 
1 3 ! ' 
2 
8 2 0 
1 2 2 0 1 
2 5 
6 6 . 5 
9 5 5 4 
4 6 
1 4 6 3 
19 
3 1 7 0 
1 
2 9 3 
1 9 9 3 
161)6 
12 
1 4 3 6 2 9 
8 7 0 2 3 
5 6 6 0 6 
2 0 1 4 4 
1 3 1 1 9 
3 6 0 1 4 
1 7 3 
4 4 8 
France 






" 0 3 
9 2 
2 4 1 8 
4 
1 7 6 
8 4 8 0 
2 7 
1 8 6 4 
7 5 3 0 





1 4 8 
8 
16 
7 9 6 6 1 
5 5 3 6 7 
2 4 2 9 5 
3 5 3 3 
2 4 6 
1 9 8 6 9 
9 7 1 
8 9 2 
8 1 1 . 5 0 P E A U X D ' O V I N S P R E P A R E E S ( S F 6 1 1 8 ) 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 " PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHINE 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
5 5 9 6 4 
2 3 0 2 
3 5 2 6 
1 9 2 3 
8 5 3 4 
1 3 3 8 1 
1 5 1 4 
4 2 6 
6 0 4 
1 1 7 
3 3 B 
1 0 6 7 5 
5 9 0 
6 7 8 
3 ! ) / 
24 7 1 
3 1 4 
1 2 3 4 
9 3 6 
141)8 
2 5 1 
4 0 0 6 
1 7 0 
2 2 7 
1 3 2 1 
8 6 1 
1 0 5 
2 9 9 
1 8 ' , 
1 6 3 
1 2 3 
1 3 2 
5 9 1 3 
2 9 5 0 9 
3 4 9 
2 0 2 
1 12 
2 1 2 
1 0 9 0 6 
1 8 2 9 8 3 
3 0 3 7 6 
8 5 1 
1 8 3 3 
6 3 9 2 
4 4 7 5 
5 
3 3 3 
3 1 8 
32 
2 9 5 
6 3 2 4 
4 3 2 
8 1 
2 2 2 
8 2 




1 0 3 7 
3 
6 
3 7 6 
5 9 9 1 
5 
6 
6 2 3 8 7 
8 5 6 
6 6 ! ' 
4 7 6 
1 0 5 3 




1 3 6 6 
1 3 7 9 





7 4 5 
6 
1 3 6 
2 1 2 3 




4 1 0 3 





9 4 7 
3 1 3 
7 1 2 
3 4 2 4 
1 3 1 4 
2 9 
1 9 
1 7 5 
1 4 5 0 
6 6 5 
6 1 3 
6 8 6 
4 1 2 3 
9 8 7 
8 7 6 
2 8 3 6 5 
1 0 8 
5 0 4 1 
1 0 6 1 2 
1 3 4 3 0 
91 
1 7 5 
2 1 1 
1 1 8 3 7 
5 1 5 7 
1 0 3 0 1 6 
1 0 0 1 7 
9 2 9 9 9 
2 2 9 0 7 
7 7 8 
6 9 8 0 3 
2 1 0 4 
2 8 8 
1 1 8 6 8 
2 0 5 
144 
3 0 2 






1 9 4 7 
1 3 3 
5 7 5 
2 3 
2 3 6 
8 
8 
3 7 9 
9 4 ! 
7 0 6 
1 4 2 
1 9 5 
4 1 
34 




3 0 3 3 
7 4 7 2 
2 9 9 
1 7 6 
9 6 
1 1 0 7 
3 3 1 1 1 
Nederland 
1 0 8 
3 
10 




1 6 3 4 
7 9 
1 2 7 5 
4 3 9 2 
9 2 
1 8 4 
6 0 2 
1 7 6 
72 
4 3 
5 6 1 
108 
4 9 6 8 7 
3 4 6 3 9 
1 5 0 4 8 
5 9 8 6 
3 1 8 7 
8 7 0 6 
1 2 7 
3 5 7 
6 9 2 4 
2 1 2 
6 4 7 
7 0 2 














1 2 6 6 
1 




6 6 8 
1 7 
3 1 
1 4 0 5 
5 9 4 
2 0 9 





1 4 5 2 
21 
1 8 2 9 5 
1 2 6 1 4 
5 7 8 1 
2 5 8 3 
3 7 2 
3 1 9 5 
3 
3 
5 4 0 2 
B l 1 
1 2 1 
1 2 0 
1 6 5 3 
2 
2 









8 6 4 7 
UK 
1 3 5 
9 2 
3 0 3 
1 3 0 
2 8 9 
1 5 3 9 
5 3 3 6 
1 2 2 2 
9 5 
5 
1 2 5 5 6 
4 8 2 
4 3 2 0 
8 1 
2 9 5 3 0 
2 6 6 




4 3 6 
2 8 
2 0 3 
8 1 9 8 9 
2 1 7 6 8 
8 0 2 3 2 
1 0 9 7 1 
2 1 0 6 
4 9 2 5 0 
8 1 4 
1 1 
1 0 8 9 
1 5 8 
6 6 
2 7 1 
2 0 0 
1 4 6 9 
8 6 
1 6 1 
41 
8 
5 1 6 
6 2 
8 4 7 
1 0 6 8 
1 0 2 
5 5 2 
3 5 
1 0 1 6 







1 0 2 
3 2 0 




1 9 9 
5 6 4 0 
2 0 5 0 0 
Ireland 
14 
1 6 9 8 
21 
3 8 
1 8 8 
1 1 3 4 
7 
24 
9 8 0 1 
8 4 1 7 
3 1 8 3 
1 8 1 2 
3 4 





1 3 8 6 
3 
2 0 




4 0 4 
2 9 
2 0 
3 5 6 2 
1 8 2 
1 1 0 3 
3 2 7 
2 0 9 




1 0 8 
1 0 
2 8 8 8 3 
1 1 4 5 8 
1 7 2 0 6 
1 1 3 7 3 
1 0 2 9 4 
5 8 2 8 
9 
4 





7 6 0 
2 9 






1 7 7 1 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
811.81 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
• ■ 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 ! ' 
6 7 2 
7 0 0 
7 2 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
S W E D E N 
SPAIN 
GREECE 




T A N Z A N I A 
USA 
M E X I C O 
BRAZIL 
A R G E N T I N A 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
I N D I A 
B A N G L A D E S H 
SRI LANKA 
NEPAL 
I N D O N E S I A 
C H I N A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
A C P COUNTRIES 
CLASS 3 
8 1 1 . 8 9 L E A T 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP, G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N D E M REP 
H U N G A R Y 
BULGARIA 
G A B O N 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
M E X I C O 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
NETH.ANTILLES 




P A R A G U A Y 
A R G E N T I N A 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDIA 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
W O R L D 






















1 1 4 
7 " 6 





1 7 9 
2 4 1 7 
1 3 9 7 





3 3 4 
1 1 4 4 
3 6 0 4 
1 5 4 5 
8 0 
2 6 7 
9 3 
10 ! , 
3 2 
1 3 3 8 8 
1 2 1 1 
1 2 1 7 8 
3 3 1 
7 1 
1 1 7 1 7 
4 3 2 0 
1 3 0 
2 5 3 
9 1 
1 3 6 
1 18 
1 0 8 
1 7 4 
4 2 
1 4 0 
5 
24 
7 5 4 
2 5 0 
2 4 8 
2 4 4 
3 
17 














1 5 7 7 
1 8 3 1 
1 0 0 
7 0 4 3 
9 8 1 
1 ι 










6 1 9 
5 7 




1 4 2 8 
2 8 1 
1 1 4 7 
3 3 
1 1 
1 1 1 2 
7 2 
2 









3 1 9 














6 0 4 
3 9 
1 7 3 6 








' 6 3 
4 7 9 
4 
1 0 0 
6 6 
6 7 
9 3 5 






2 8 7 2 
1 3 2 
2 7 4 2 
7 0 
2 1 
2 6 2 6 























4 5 7 
2 1 4 
8 
1 1 0 9 
1 4 4 
3 4 
6 1 













3 6 4 
9 5 9 
1 7 3 9 






7 3 3 2 
5 B 7 
6 7 4 5 
1 7 7 
3 2 
6 4 8 6 









1 3 8 
7 3 
2 8 













1 0 9 3 
7 6 5 
4 2 
2 9 3 6 






















































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 1 1 . 5 0 
I N T R A C E I E U R - 9 I 
E X T R A . C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 8 8 
34 6 
3 5 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
7 0 0 
7 2 0 




R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 








T A N Z A N I E 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
BRESIL 
ARGENTINE 











1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA.CE [EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









2 2 4 
8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 4 0 
4 7 6 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 




Y O U G O S L A V I E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
HONGRIE 
BULGARIE 
G A B O N 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
M E X I Q U E 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
ANTILLES NEERLAND. 




P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDE 
C H I N E 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 9) 
8 7 5 6 8 
7 5 3 9 4 
2 8 4 7 5 
1 1 7 3 
4 6 4 5 7 
3 9 8 6 
4 6 4 
4 4 2 6 5 
1 8 1 2 2 
9 8 6 3 
6 5 5 
8 0 3 7 
5 6 6 
2 7 2 
R I N S P R E P A R E E S 
4 9 2 2 
4 6 8 
4 9 2 
1 8 8 5 
1 0 6 5 8 
4 8 0 3 
3 8 6 
4 1 6 6 
5 1 1 
3 8 5 
1 0 6 3 
1 4 7 8 7 
4 6 3 9 
5 3 3 
7 7 5 
5 2 1 
4 5 8 
1 0 0 7 
9 5 8 
4 B 7 B 
4 3 2 1 0 
7 2 1 3 
3 1 7 
1 5 1 0 
3 4 2 
8 1 7 
1 6 0 
1 3 0 9 1 
2 3 3 2 8 
8 9 7 6 4 
6 3 5 7 
5 2 0 
8 2 4 0 4 
2 1 5 3 2 
1 0 0 2 
3 E E S . N D A 
9 7 7 5 
1 0 1 8 
2 1 2 3 
3 6 7 2 
4 0 9 0 
3 2 1 0 
6 8 7 
2 8 6 
3 6 5 
5 7 6 
9 3 5 9 
9 5 1 
3 4 8 3 
1 5 5 
1 4 6 
1 5 1 8 
2 9 1 9 
3 9 1 
1 12 
1 0 3 
1 4 3 
6 9 6 3 
1 0 5 1 
2 6 1 4 
3 3 7 1 
2 4 6 4 
1 4 8 0 
1 7 2 
1 14 
2 3 3 8 
7 8 8 1 
2 0 3 0 3 
9 6 2 
9 5 6 9 0 
2 4 5 9 4 
2 4 8 5 
7 6 
2 6 8 
6 6 6 1 
6 7 9 
2 1 2 
4 0 1 
1 0 7 4 
1 8 8 
7 2 8 
1 2 
3 1 
4 B 9 
8 8 1 4 
3 5 6 




2 2 3 0 2 
9 0 9 7 
1 3 2 0 5 
8 8 7 
2 4 6 
1 2 2 9 6 
1 0 9 7 
2 2 
4 6 0 0 
5 1 2 
1 0 3 4 
2 4 8 6 
9 7 8 
5 1 7 
3 2 
34 
4 1 4 
5 9 2 0 
1 9 1 6 
3 6 7 
4 4 4 
1 1 2 
1 0 7 
3 9 8 7 
5 6 6 
1 7 3 5 
4 3 8 
4 9 0 
44 
1 4 9 
1 0 1 1 
14 
8 4 5 4 
4 1 6 
3 7 1 2 7 
1 0 1 2 8 
4 1 8 9 
1 9 2 3 8 
5 5 4 5 
19 
1 3 6 7 7 




7 7 9 
4 2 9 2 
1 4 7 
9 9 5 
19 
2 3 
9 6 5 
2 8 0 6 
1 
5 1 
8 0 3 
1 9 0 
3 4 4 
1 0 1 8 3 
3 9 7 3 
4 2 
1 4 8 
9 8 
3 5 5 
1 3 6 
2 6 6 2 6 
5 3 3 1 
2 1 1 9 6 
1 1 7 2 
6 
1 9 6 6 7 
3 7 9 5 
3 5 5 
6 2 
2 5 7 
1 7 1 3 
1 1 1 8 
3 1 2 
1 0 
8 3 
8 6 9 
2 1 4 
1 0 2 9 
1 4 6 
2 7 9 
3 2 6 
3 8 
3 1 7 
3 8 9 
3 1 3 
1 5 6 0 
7 0 2 
3 3 1 
1 0 9 
3 7 7 
2 4 6 0 
2 4 8 0 
9 9 
1 5 7 1 3 
3 4 6 3 
1 5 2 9 1 
1 7 8 2 0 
3 9 8 0 
5 4 
1 3 6 8 8 
1 5 4 8 
1 5 2 
1 0 2 3 
1 2 9 
44 
4 1 9 
3 5 0 1 
6 8 
2 7 4 1 
4 9 1 
3 3 7 
9 3 
4 1 9 0 
4 5 2 8 
5 3 3 
6 0 
5 2 1 
1 7 7 
1 8 6 
7 3 7 
3 9 9 0 
2 0 7 4 0 
2 8 2 9 
6 2 
8 8 
1 8 4 
4 3 5 
9 
4 9 0 4 2 
6 1 6 1 
4 3 8 8 0 
3 5 6 4 
1 4 0 
3 9 6 9 7 
9 8 0 8 
6 2 0 
4 3 0 5 
1 
1 12 
6 3 3 
1 2 4 1 
6 0 
1 5 3 
6 2 
2 7 9 
2 6 3 
2 1 6 
1 5 5 
5 8 4 
1 3 9 6 
3 5 1 
1 0 3 
3 6 
2 6 5 9 
9 6 
1 0 3 
1 3 7 3 
1 2 5 2 
1 0 9 1 
2 3 
5 5 3 
5 2 9 7 
6 6 3 1 
2 9 5 
2 9 5 0 0 
8 3 5 2 
9 7 2 9 
2 0 2 5 
5 9 6 
1 0 8 
1 4 2 B 
1 
2 6 0 
1 2 8 
4 0 2 
1 9 5 
4 6 
2 9 0 
2 8 
1 3 8 4 
1 0 3 1 
3 3 3 
1 1 
2 
3 2 2 
75 
74 
3 4 4 
7 7 











1 7 7 7 
1 4 5 
4 0 5 8 
7 9 3 
8 1 0 8 
4 3 8 
2 1 4 
4 
2 2 5 
8 6 2 











1 9 7 5 
1 1 8 4 
7 9 1 
7 
2 
7 8 2 
2 
6 8 0 
5 9 5 
4 9 4 
2 5 5 












3 3 0 C 
2 2 9 7 
3 3 1 8 
1 7 1 8 2 
7 8 2 8 
2 7 7 
9 2 7 9 
1 7 5 8 
7 5 








6 6 9 1 
1 1 0 




2 4 2 8 
4 0 
2 1 3 
2 6 
3 
1 1 1 8 9 
9 7 8 
1 0 2 1 3 
6 0 4 
2 9 
9 6 0 5 
6 8 0 6 
3 
6 9 
3 6 6 
1 2 5 
4 5 3 
1 0 4 
7 6 
2 9 
1 4 7 
9 
1 1 9 8 
3 3 0 
1 5 
2 6 5 
6 0 1 




3 8 4 
3 5 
5 1 2 
5 
6 0 0 1 























Tab. 3 Import 
36 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
611.89 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 













611.81 C H A M O I S DRESSED LEATHER 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 e 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
I R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
GREECE 
U S A 
IND IA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 









































004 FEO REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRLAND 
042 SPAIN 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 






















004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 














114 60 64 
30 









































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
4 4 
2!) 
1 6 1 
2 0 6 
7 4 












































1 19 2 
33 
30 
2 1 6 
1 4 ' 








1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
7 1 0 9 8 
3 5 5 0 5 
7 5 5 
2 3 0 7 0 
3 6 7 
1 2 5 1 9 
2 6 9 9 9 
1 5 7 2 0 
1 1 9 
9 3 4 B 
1 0 5 
1 9 3 1 
I X C H A M O I S E S 
2 3 2 
7 7 5 4 
5 3 2 9 
9 6 0 
2 0 8 6 
3 0 1 1 
4 4 0 
5 3 7 
2 1 4 
164 
2 3 4 
104 
4 6 3 
2 1 7 8 9 
1 9 8 1 9 
1 9 7 2 
1 7 / 3 
6 1 9 
1 3 7 
24 
3 2 8 6 
3 4 1 1 
2 1 4 
7 9 3 
4 4 7 
8 7 
4 
8 2 9 8 
7 7 3 2 
5 6 6 
5 6 2 
4 5 2 
4 
I X P A R C H E M I N E S 
3 2 8 
2 4 7 
5 8 
5 8 
1 2 2 5 0 
4 0 7 6 
2 4 
4 4 3 9 
2 2 1 
3 7 3 1 
8 7 0 
1 5 4 
2 6 
1 0 0 7 
4 9 7 
6 
1 0 2 
1 6 4 
S 
1 4 7 
3 0 3 4 
2 5 5 8 
4 7 8 





2 3 1 4 9 
9 1 4 0 
1 5 7 
8 0 7 7 
1 5 
5 9 3 2 
6 6 
1 8 8 
2 0 3 
4 9 9 




2 2 7 
1 0 0 
3 1 6 
2 5 3 5 
1 7 0 4 
8 3 0 
6 3 3 
9 2 
1 18 
1 0 5 
3 6 
3 2 8 3 
2 8 8 3 
2 0 
2 4 2 
1 6 
1 3 7 
2 5 3 7 
3 9 5 
5 7 7 
2 9 5 
1 2 
1 
3 8 2 8 





1 0 0 3 
5 1 7 
IE 
23C 
2 5 7 
1 2 1 




1 8 1 4 






3 7 9 2 
2 8 3 6 
2 0 5 
5 5 8 
9 
3 9 8 
2 
8 5 7 
12 
1 8 
2 4 0 
4 2 1 
1 5 8 8 








1 0 2 
1 0 4 




6 0 1 
2 9 2 
2 1 5 
1 7 6 






4 6 6 
6 
8 1 3 






CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METALLISES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 B 0 
5 0 8 
6 6 4 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIET IQUE 
ETATS-UNIS 
C O L O M B I E 
BRESIL 
INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























6 1 5 
4 6 5 








3 0 6 1 
2 6 6 6 
3 9 5 
2 9 4 
21 
1 0 1 
1 2 2 
2 6 6 
9 7 
1 4 9 
6 
1 0 0 7 
3 2 8 
6 7 9 
2 4 2 
2 4 
1 7 1 



























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
41 1 
346 
298 2247 411 76/ 
23! 
127 618 














335 60 41 
142 
1409 1093 316 279 
1 17 





































2 7 9 




1 7 7 
4 7 1 
8 1 




1 0 3 8 
8 8 8 
1 4 9 







































141 107 34 34 
27 









Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 























































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
















1000 EUA/UCE Valeurs 


































































































































































































































































































































































































































































































































































8 1 2 . 9 0 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
6 9 3 
1 4 5 
2 6 6 
2 4 
3 2 0 5 
1 2 2 9 
1 9 7 4 
4 7 9 
1 0 4 







8 4 4 
3 9 4 
4 5 0 
1 2 0 
4 9 
3 1 9 
11 
8 1 3 . 0 0 F U R S K I N S T A N N E O . D R E S S E D 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R E E N L A N D 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 4 L E B A N O N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 IND IA 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
6 4 2 
5 0 7 
1 9 9 
4 7 8 
4 8 8 





3 0 4 
1 2 2 
5 3 
2 6 2 
1 5 5 5 
4 2 
3 6 6 
5 4 6 
12 












5 5 5 
2 5 
3 2 0 









2 3 6 
1 0 5 
1 1 2 1 5 
3 1 7 7 
8 0 3 8 
4 4 6 4 
9 5 7 
1 7 7 0 
6 
1 8 5 6 
2 4 3 
3 7 0 
6 3 
2 4 6 








1 3 5 
9 4 3 
1 9 
8 8 












2 5 4 
2 5 
1 2 9 







1 3 2 
2 
4 3 6 5 
1 3 9 3 
2 9 7 2 
1 8 9 5 
3.33 
3 7 1 
1 
2 0 6 
8 2 1 . 0 1 S F F E E T S E T C R U B B E R U N V U L C 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND '< V 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
1 7 8 5 5 
7 4 6 1 
5 5 2 5 
3 8 4 6 7 
2 2 8 7 
8 0 6 8 
1 0 3 4 
1 7 4 
6 0 7 
2 0 2 
3 4 7 5 
3 / 0 0 
1 4 7 6 3 
5 4 4 9 
6 2 7 
3 0 3 









4 0 1 
2 5 5 
1 4 6 
4 6 
3 






























2 0 1 0 
3 5 3 
1 6 5 7 
5 1 9 
4 9 
2 1 8 
9 2 1 
4 5 3 
6 3 8 
1 7 9 6 1 
9 9 9 
6 8 5 
1 8 
1 3 1 
9 3 











1 9 1 
3 
2 









1 9 4 




















2 0 8 8 
4 4 6 
1 8 4 2 
1 0 4 5 
1 3 0 
181 
3 
4 1 6 
1)1)3 
8 3 
.'!,() 5 3 7 











4 8 3 
2 3 8 
2 4 5 
0 2 
3 4 





















4 2 1 
1 6 3 





1 7 6 
8 3 1 










2 0 9 































7 7 0 
4 6 7 
3 0 3 
1 2 4 
9 
3 6 
1 4 4 
3 3 4 
3 8 7 1 
1 1 4 5 7 
2 6 9 
7 2 2 
IO 
1 9 
1 3 7 
imp 
Q u a n t i t é s 
UK Ireland Danmark 
4 0 2 1 2 6 
3 3 5 4 
1 0 5 3 7 
19 
8 5 3 3 9 2 9 8 
8 2 2 6 8 3 
7 9 0 1 3 2 3 8 
1 2 0 13 4 6 
6 8 
6 7 0 1 8 4 
6 
7 8 3 




















1 2 4 
3 
12 


























9 5 3 
1 0 9 9 5 4 4 0 8 
2 4 6 4 7 7 3 
8 5 4 7 3 3 5 
5 6 8 7 2 5 3 
1 9 3 1 2 3 2 
1 6 5 6 1 
1 
1 2 1 2 1 
1 5 4 6 3 7 
5 8 3 4 4 18 
6 9 4 3 17 
3 3 2 5 4 5 6 1 2 6 2 
5 3 2 2 3 2 
2 1 8 6 1 3 6 
1 0 0 4 
14 2 0 1 4 0 
2 8 6 1 1 6 6 
7 1 






6 1 2 . 9 0 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR.3 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 4 6 6 
4 0 2 
6 1 " ' 
1 16 
1 9 6 3 9 
1 0 9 0 8 
8 7 2 9 
3 0 6 6 
8 0 7 
5 4 8 4 
1 7 5 





5 7 4 8 
3 7 1 2 
2 0 3 6 
9 1 5 
4 2 3 







3 2 5 1 
2 3 8 7 
8 8 4 
5 4 7 
19 
3 1 3 
6 
6 1 3 . 0 0 P E L L E T E R I E S T A N N E E S O U A P P R E T E E S 
0 0 l FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 2 ' ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 C H I N E 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 4 1 7 
1 5 0 6 4 
3 8 1 5 
2 2 4 8 4 
1 3 6 7 2 
3 8 0 5 3 
8 3 4 
1 6 2 3 
8 3 1 
5 4 2 9 
9 8 6 4 
7 9 / 6 
3 8 1 6 
2 6 2 7 
4 2 0 2 1 
3 1 8 
1 2 1 0 
4 9 2 4 3 
1 9 1 
7 9 6 0 
6 9 9 
8 9 6 
4 9 0 0 
1 2 3 6 
1 0 7 7 
13 3 
6 8 7 
1 3 6 2 6 
1 2 6 6 
1 ' 8 ? 
4 2 0 
4 3 8 3 
1 6 2 
2 2 9 4 
2 4 0 0 4 
2 8 8 
4 2 3 8 
1 3 1 
1 5 5 
2 3 1 0 0 
1 3 0 
1 9 9 
2 0 5 
9 2 9 
9 6 0 
9 2 3 
3 2 9 5 0 9 
1 0 8 9 8 8 
2 2 0 5 3 9 
1 4 1 2 4 9 
3 0 5 7 3 
3 9 5 4 6 
1 3 1 
3 9 7 4 6 
6 2 1 4 
1 0 4 8 4 
1 7 1 8 
8 7 2 3 
1 9 9 7 8 
1 2 5 
9 7 5 
2 3 4 
3 0 0 6 
8 3 1 
9 6 5 
2 7 1 2 
1 3 8 1 
2 9 8 7 3 
7 0 
1 1 3 5 
2 7 4 0 1 
1 2 0 
3 8 2 8 
2 7 0 
2 0 4 8 
5 9 5 
1 0 4 9 
1 0 2 
2 3 / 
4 4 0 7 
2 7 3 
4 1 6 
2 1 1 1 
1 6 2 
1 8 8 5 
1 6 9 4 7 
2 3 0 
2 5 9 8 
4 
1 19 




1 5 1 
7 3 5 
2 6 
1 5 9 8 0 9 
4 8 2 1 8 
1 1 1 3 9 2 
7 3 5 0 9 
9 1 4 8 
2 4 7 9 0 
4 1 
1 3 0 9 4 
1 0 3 9 
2 5 3 
3 5 0 8 
14 78 
5 1 0 8 
4 
8 5 
2 0 7 
1 0 3 3 




4 8 1 8 
5 
1 2 7 1 2 
5 9 8 
4 7 7 
4 7 
5 3 4 
2 5 1 
2 6 
8 5 
1 8 7 6 
77 
7 3 5 
3 Í 
9 6 5 
3 2 
1 0 5 3 
1 0 1 
6 






4 9 9 2 5 
1 1 4 7 7 
3 8 4 4 8 
2 1 2 0 4 
1 5 5 5 
3 0 2 6 
3 








9 7 4 
4 6 8 
5 0 6 




4 6 1 0 
1 6 7 
9 5 
6 8 7 1 
7 1 4 8 
9 
31 1 
2 6 0 
6 8 4 
1 0 1 
7 0 5 
8 2 
5 2 5 2 
6 3 
1 3 3 3 
5 3 
7 9 4 
5 9 
16 




3 0 0 
4 7 2 7 
5 9 B 
3 
3 
1 0 3 
3 0 4 




2 7 0 9 
2 8 
7 9 
1 3 1 
1 0 0 
3 9 2 8 7 
1 8 1 9 9 
2 1 0 8 7 
1 4 3 2 3 
1 8 5 5 
2 8 9 9 
5 0 
3 B 6 5 
8 2 1 . 0 1 P L A Q U E S . F E U I L L E S E T B A N D E S E N C A O U T . N . V U L C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
1 6 3 2 7 
1 1 4 9 9 
4 9 2 0 
3 5 0 7 4 
2 4 5 0 
5 0 4 3 
7 8 7 
1 7 3 
8 8 0 
7 1 2 
3 4 6 7 
2 9 8 8 
1 3 0 0 7 
8 9 8 8 
7 1 9 





2 1 5 2 
6 5 5 
3 5 1 
1 6 4 7 8 
1 0 7 5 
5 3 1 
1 
3 7 
1 2 6 
133 
2 9 1 8 
1 0 3 3 
1 2 7 
1 3 9 
1 0 1 4 










2 5 1 0 
1 8 3 4 
8 7 6 
2 8 2 
9 5 
5 7 6 
18 
4 1 7 
9 9 0 
4 9 5 7 
19 






5 1 6 
5 
3 1 4 2 
1 6 0 
6 5 
8 8 




1 0 5 6 
5 
3 5 9 
4 1 




1 4 1 0 8 
7 7 8 9 
8 3 3 9 
3 8 7 6 
1 6 3 
1 4 9 7 
9 6 7 
1 8 1 
1 0 1 9 
2 7 6 1 
6 0 









1 7 4 2 
1 4 8 4 
2 5 8 




1 2 9 3 
1 2 6 4 
2 5 5 7 
5 3 5 








1 0 0 2 
2 4 
2 
2 0 9 6 
13 
1 0 9 
4 3 
14 
1 9 5 
13 
3 5 





1 3 4 
2 4 
1 4 4 
2 
5 4 9 
3 2 
7 
1 2 5 0 8 
7 3 8 8 
5 1 3 8 
3 7 7 8 
1 3 5 
4 3 5 
8 
9 2 4 
4 6 8 
3 6 0 2 
9 9 5 1 
26.3 




December 1977 Janvier— Décembre 
UK 
8 2 9 
9 8 
2 5 2 
7 2 
4 0 0 3 
6 6 2 
3 3 4 1 
4 0 7 
6 0 
2 9 3 1 
3 
7 8 3 
2 0 5 3 
4 6 5 
3 9 7 7 
2 8 0 1 
5 6 6 
1 5 0 
78 
5 5 
1 4 8 5 
6 1 0 
1 6 4 
9 1 5 
3 5 5 
1 9 9 
1 8 5 7 
1 5 2 7 
3 2 
4 7 
1 6 8 0 
1 2 2 
17 
2 0 1 3 
2 2 9 
2 9 5 
5 0 
2 7 8 0 
2 
3 5 9 
2 
1 9 7 6 
15 
1 0 2 
6 4 
6 6 4 
2 8 
7 4 7 
2 9 3 7 3 
1 0 7 7 8 
1 8 6 9 7 
8 8 1 6 
3 3 0 7 
4 3 8 1 
2 9 
5 4 0 0 
1 5 1 8 
6 9 8 
6 0 
3 5 1 7 
5 3 5 
7 5 / 
14 
4 1 8 
51 1 
3 5 9 
54 
Ireland 
















1 0 6 S 
9 5 3 
116 





4 9 S 




Va leu rs 
D a n m a r k 
2 8 2 
1 2 1 
9 2 
1 
1 1 8 0 
3 7 8 
7 8 1 
2 B 0 
1 6 7 
4 4 1 
6 1 
1 2 0 
3 2 0 
2 0 
1 5 9 4 
1 14 
1 9 9 1 
5 0 
. 2 5 5 
1 0 5 4 
6 6 4 8 
6 2 3 7 
2 1 1 
1 4 7 
2 5 
8 1 3 
5 
9 4 4 
2 3 
2 
2 2 9 
3 7 
4 
1 8 8 
1 
1 7 7 9 
2 3 
9 






2 3 8 3 2 
4 2 1 0 
1 9 4 2 2 
1 5 6 3 2 
1 4 4 0 4 
2 5 1 3 
1 2 7 7 
1 2 0 
6 3 
17 
8 5 4 
2 9 9 
1 8 0 
1 4 1 
3 0 4 
1 
5 0 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 




























































2 5 3 3 
954 
1 78 1 
32 















621.03 VULC RUBBER THREAD,CORD 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
287 























































































































5 3 7 


































































































































































































































































































I 8 3 I 





















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
621.03 
0 0 ! FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
40 






8 2 1 . 0 5 U N H A R D V U L C R U B B E R T U B E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 8 C O U N T R . & T E R R . N / D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
8 0 4 9 
4 4 2 7 
2 7 3 4 
5 6 5 1 
1 6 3 5 3 
6 1 6 9 
7 2 4 
8 8 8 
1 0 6 
801.11 
51 
1 9 0 
1 4 2 0 
6 7 0 
HOB 
2 9 8 
4 5 4 
1 0 4 
3 0 1 ' 
2 2 9 
2 7 ! 9 
1 3 5 
2 7 6 
17 
1 8 2 
1 1 1 
9 6 
1 9 1 
1 2 6 
3 9 
5 7 3 1 1 
4 4 9 9 1 
1 2 3 2 1 
9 4 6 7 
4 8 4 0 
1 0 9 1 
1 7 2 7 
5 2 3 3 
1 8 8 2 
1 2 8 5 
4 3 7 6 
2 2 5 1 
8 
2 3 7 
5 
6 6 3 
22 
5 6 
3 3 h 
9 3 
6 2 6 
1 6 2 
2 2 
7 / 9 





1 9 3 1 4 
1 5 2 7 2 
4 0 4 3 
2 9 7 0 
1 0 3 3 
B4 
38 ! ) 
8 2 1 . 0 8 H R O r j D R U B B E R S M P L Y F O R M D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
3 5 4 
5 0 0 
7 6 ! . 
8 76 
7 3 8 
2 1 0 8 
1 7 6 0 
3 5 9 
3 3 8 
2 7 9 
3 0 0 
3 5 4 
2 6 8 
9 9 
1 1 2 9 




6 2 5 . 1 0 T Y R E S N E W F O R M O T O R C A R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 B G E R M A N DEM.REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 6 R O M A N I A 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
7 2 7 0 9 
3 5 3 5 8 
1 4 2 9 9 
6 9 0 5 0 
3 3 8 6 7 
2 6 0 5 9 
1 2 6 4 7 
3 3 3 
2 9 4 8 
4 4 2 6 
4 6 2 6 
7 5 8 9 
5 73 
6 5 2 9 
3 4 7 4 
8 7 
4 5 0 3 
6 3 
1 0 2 7 
1 6 0 3 
5 8 
I 9 2 
17,34 
3 3 
2 8 1 
8 2 9 
2 4 4 
2 3 7 9 
3 0 7 0 5 8 
3 8 1 8 8 
1 6 6 8 3 
8 8 6 0 
1 1 3 3 4 
1 2 3 3 1 
9 4 3 
3 1 3 
91 1 
3 3 6 6 
4 111 
6 0 7 0 
2 
1 9 5 6 
1 6 6 2 
10 
2 4 2 
1 2 5 6 
i 1 / I 
4 0 
8 
1 0 2 0 
1 0 9 4 8 3 
France 
1 0 3 0 
2 5 4 
1 6 7 1 
566 . ' . 







2 4 8 
2 1 
166 
1 2 0 
1 8 
2 2 9 






1 1 3 6 5 
9 6 1 2 
1 7 5 3 
1 1 0 7 
3 1 4 
3 2 7 





1 7 5 
1 7 5 
6 1 7 2 
3 0 8 
2 9 2 1 2 
1 3 9 0 8 
2 0 6 7 
2 1 8 
7 5 
7 
1 1 7 








6 4 1 9 3 
Italia 
5 / 0 
4 0 8 
2 8 
5 4 3 















2 4 9 1 
2 0 6 9 
4 2 2 











1 1 0 5 8 
1 4 5 5 
3 1 7 
6 2 1 8 
8 9 1 




3 5 9 
2 4 
9 2 4 










2 2 4 3 3 
1000 kg 
Nederland 
5 6 1 
7 1 8 
1 3 3 4 
1 6 0 7 
8 0 4 
3 4 3 
1 0 3 
9 
6 0 3 
12 
4 4 













6 7 3 3 
5 3 6 9 
1 3 6 4 
1 1 4 1 
6 6 9 
9 5 
1 2 8 
4 4 
1 2 7 
6 
3 2 
3 4 7 
2 1 0 
1 3 7 
1 17 
1 1 1 
3 8 7 9 
7 4 18 
9 8 9 4 
1 6 2 4 
1 5 0 5 






4 6 3 
3 1 2 




3 0 7 
13 
5 0 2 
2 8 8 8 7 
Be lg . -Lux . 
9 9 8 
4 0 3 
9 2 4 
2 0 4 
1 6 4 
4 
31 










3 5 2 3 
2 7 2 7 
7 9 8 













1 0 8 1 0 
2 4 7 3 
1 3 0 7 6 
2 6 8 0 





7 7 8 
4 3 8 
9 4 9 
2 1 3 
1 9 
ι ι 
1 8 2 
1 0 
3 0 
2 2 2 
3 8 2 4 0 
UK 
6 6 4 
34 3 
111!/ 
8 8 3 
4 2 9 5 
4 4 0 
4 2 0 
4 0 
6 6 7 
1 
2 5 
2 6 / 
. 3 7 
1 4 8 
73 
! 










1 0 2 1 2 
7 7 1 2 
2 5 0 0 
2 0 7 2 
1 0 0 3 




1 7 4 




6 8 5 7 
2 3 5 1 
17 7 1 
7 7 1 8 
3 1 2 3 
1 0 7 8 9 
1 
1 7 7 9 
4 3 1 
2 1 6 
3 9 1 
4 1 3 
7 1 4 
7 4 0 
3 6 2 3 
1 8 
4 9 3 
1 2 / 
6 1 
1 / ! ) 
4 6 7 
6 
2 8 0 
4 5 9 
2 0 4 
1 0 2 

















1 0 1 3 
8 9 1 












1 3 4 
2 4 3 
143 
14 
















2 6 B 
2 5 9 
6 3 3 
2 4 
3 2 
7 5 5 
2 8 
2 4 
1 4 8 
1 
2 4 





2 6 6 0 
1 3 3 9 
1 3 2 1 
1 1 0 6 
9 8 6 
1 4 
2 0 1 
12 
ί 
1 1 4 
1 3 
1 0 1 
1 0 0 
9 6 
1 8 5 8 
1 1 4 5 
3 2 7 
2 7 8 3 
1 1 8 4 
1 6 7 5 
1 4 4 
1 8 7 




1 0 1 
1 8 1 
9 2 
3 







4 9 4 





EUR9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 2 1 . 0 5 T U B E S . T U Y A U X . E N C A O U T C H O U C V U L C . N O N D U R C I 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
3 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 5 4 2 
1 3 7 3 4 
6 5 5 8 
2 4 9 1 0 
3 0 9 2 9 
1 9 8 3 9 
1 3 2 6 
2 6 0 5 
4 2 8 
6 8 7 4 
1 5 5 
1 3 1 5 
3 1 7 2 
1 4 1 1 
1 4 4 6 
2 2 1 
3 6 5 
3 0 8 
5 7 3 
2 5 0 
1 4 5 3 1 
2 8 4 
3 5 6 
1 0 9 
2 0 0 
1 4 / 
7 0 3 
6 5 1 
1 3 8 
1 4 7 
1 5 6 0 9 8 
1 2 2 4 4 3 
3 3 8 5 3 
3 0 4 7 3 
1 1 9 5 9 
1 4 8 7 
1 5 4 5 
1 4 0 5 6 
4 B 1 1 
2 8 3 7 
9 2 0 2 
7 6 1 3 
2 0 
5 7 9 
2 8 
1 4 3 5 
5 7 
3 7 7 
1 7 6 7 
3 2 1 
9 0 9 
1 1 5 
5 6 
5 4 8 





4 7 7 9 9 
3 9 1 1 7 
8 8 8 2 
7 8 2 8 
3 6 5 4 
9 4 
7 8 0 
8 2 1 . 0 8 C A O U T C H O U C D U R C I ( E B O N I T E ) : 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 4 3 
6 9 6 
6 3 2 
2 8 6 
2 9 7 
2 3 7 7 
2 1 1 0 
2 6 8 
2 6 7 
1 5 0 
1 1 9 
4 2 2 
2 3 5 
7 7 
9 8 2 
8 6 8 
1 1 4 
1 14 
8 2 
3 3 9 2 
5 2 6 
6 3 7 0 
104 8 6 
2 8 9 2 
14 
2 8 5 
1 7 
5 7 6 
1 
4 4 2 
1 5 3 
4 2 4 
5 7 
1 2 3 
7 7 
5 2 
2 5 0 







2 8 8 8 3 
2 3 9 6 8 
4 9 1 7 
4 2 8 4 
1 1 9 7 
3 7 0 
2 6 2 
D E C H E T S 
4 
1 0 4 
1 4 
9 3 
2 2 4 
2 1 9 
5 
5 
2 2 4 5 
9 9 6 
6 5 
2 1 0 9 










5 2 0 
9 5 




8 0 8 9 
6 9 4 1 
1 1 2 8 
8 7 6 
1 6 1 
2 3 9 
1 4 
4 
1 7 0 
2 9 
2 1 3 
2 0 3 
1 0 
1 0 
8 2 6 . 1 0 P N E U M A T I Q U E S N E U F S P R V O I T U R E S P A R T I C U L I E . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 6 6 4 6 5 
7 6 7 6 0 
3 3 0 8 7 
1 5 3 1 6 4 
7 8 5 0 9 
5 4 8 1 0 
2 2 9 6 1 
6 3 7 
5 5 1 0 
9 1 6 1 
1 0 5 6 5 
1 6 1 6 2 
9 7 4 
1 2 6 9 5 
4 7 9 9 
1 5 7 
4 7 3 0 
1 0 1 
1 4 1 1 
1 6 3 6 
1 0 3 
3 6 1 
2 7 2 1 
121 
5 2 1 
9 3 1 
4 0 6 
4 3 7 7 
8 8 4 2 6 9 
9 0 1 3 5 
3 7 7 7 1 
2 1 9 3 7 
2 8 4 5 8 
2 6 3 8 7 
1 8 5 1 
6 1 0 
2 0 7 0 
6 8 9 0 
9 4 6 4 
1 3 2 6 7 
5 
3 6 4 1 
2 7 0 4 
1 
1 7 
2 B 3 
1 2 2 8 
ï 3 7 2 
7 5 
1 3 
1 8 5 3 
2 4 9 0 5 5 
1 3 4 5 3 
5 5 9 
6 4 5 9 5 
3 0 1 2 6 
3 6 7 5 
2 9 9 
1 7 3 
2 6 
1 0 0 








1 1 7 3 2 1 
2 2 8 7 4 
2 9 3 7 
4 0 2 
1 2 2 1 8 
1 6 8 0 




6 4 1 
5 2 
1 / 1 5 
6 8 9 








1 2 2 
8 
9 
4 4 2 9 9 
Nederland 
1 4 9 3 
2 7 7 1 
5 7 8 2 
2 7 2 6 
2 3 6 5 
4 2 3 
3 8 8 
7 4 
1 2 5 1 
7 3 
11 1 




1 8 1 
2 2 
1 0 7 3 






1 9 4 8 0 
1 6 9 4 8 
3 5 3 1 
3 1 3 6 
1 5 1 1 
1 5 1 
2 4 3 
I O 
1 4 7 
2 7 
3 6 
2 5 3 




8 4 7 2 
1 4 7 7 4 
2 2 4 7 2 
3 6 7 9 
3 3 7 1 
3 9 8 
1 
9 4 
1 2 2 
5 0 
1 4 2 
8 0 1 
4 3 3 
2 7 4 
4 0 
1 1 0 
14 
6 3 6 
1 
17 
9 0 5 
6 8 9 4 4 
Belg.­Lux. 
3 0 1 6 
1 4 4 2 
5 0 4 9 
6 1 9 
















1 0 1 
1 4 1 
1 8 0 1 5 
1 1 0 3 7 
3 9 7 9 
3 8 1 2 








2 1 6 
2 0 0 
1 8 
16 
2 3 7 4 7 
5 7 3 6 
2 8 9 9 5 
6 3 6 8 




2 4 6 
5 3 0 
1 0 8 5 
1 8 8 8 
2 5 7 
2 4 
3 0 
3 9 2 
2 8 
4 8 
3 9 7 
8 0 4 3 1 
UK 
1 5 9 7 
1 5 7 6 
1 5 1 4 
3 8 2 9 
7 3 2 6 
7 8 2 
1 1 9 6 
1 3 8 
1 2 1 3 
6 
1 2 4 
7 6 0 
3 1 7 











1 8 1 
2 6 6 
6 7 
6 
2 5 3 8 0 
1 7 8 2 0 
7 8 8 0 
6 8 5 5 
2 2 4 7 
5 9 8 
1 0 1 
2 
1 8 4 
4 3 
3 
2 9 7 




1 6 4 2 3 
4 7 3 6 
3 3 2 7 
1 7 5 5 2 
6 7 0 2 
1 9 5 7 3 
2 
2 9 3 3 
8 0 2 
3 7 2 
7 9 1 
7 2 4 
4 2 4 
8 0 9 
3 6 6 7 
2 8 
7 1 6 
1 4 1 
1 0 1 
3 4 3 
1 0 7 1 
12 
5 1 9 
6 6 1 
3 4 3 
21 1 





1 3 0 
8 7 






3 8 4 
1 1 
12 
3 3 4 1 
2 7 9 2 
5 4 9 










1 2 2 
2 6 0 
4 4 2 
3 0 6 
2 6 
5 6 8 6 
21 
2 
1 3 5 
2 3 





7 4 8 4 
Valeurs 
Danmark 
1 1 4 
1 5 6 
1 4 5 
1 6 4 1 
5 8 1 
2 1 2 8 
5 6 
1 6 0 
1 8 6 9 
B 5 
1 0 3 









8 1 2 9 
4 8 2 2 
3 3 0 7 
3 1 4 1 
2 5 3 1 
2 0 
1 4 6 
i 3 9 
6 





4 6 9 2 
2 8 1 9 
6 8 4 
7 0 2 6 
3 1 5 0 
3 4 9 1 
2 7 7 
3 7 5 
8 8 1 
5 4 
1 3 4 
5 8 
2 3 4 
2 4 1 
1 3 0 
4 
2 2 6 
4 8 





9 4 1 
2 6 7 0 3 




Quantity 1000 kg Quantités 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 















































































004 FED.REP. GERMANY 






































































































































































































5 3 3 
16 
22 16 



















































































































12 42 89 
30 
1 190 27 
1317 











































































































7 73 46 
123 
































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 































































COREE DU SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE 1 











1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA.CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Origine „ . „ 
SITC 
8 2 6 . 4 0 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
2 0 2 8 1 
9 4 1 4 
1 0 8 4 9 
3 3 4 8 
1 3 2 0 
5 6 1 3 
1 9 
1 8 9 0 
8 2 5 . 9 1 I N N E R T U B E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED-REP. G E R M A N Y 
0 0 5 I T A L Y " > 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D . 
0 3 0 S W E D E N . 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
4 0 0 U S A 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
5 9 2 5 
4 2 4 2 
1 6 9 9 
3 4 9 3 
8 5 9 5 
1 3 8 2 
2 1 8 
5 4 6 
1 3 1 7 
3 9 9 
1 0 7 3 
2 2 3 
2 9 1 
3 7 6 
1,76 
71 
1 6 9 6 
5 6 8 
I 0 3 I 
3 4 0 9 3 
2 5 5 8 5 
8 5 2 8 
4 5 8 0 
1 9 6 0 
2 8 8 2 
1 0 6 8 
Deutschland 
5 9 6 8 
1 7 5 9 
4 2 0 8 
6 7 2 
4 3 5 
3 0 2 1 
5 1 5 
2 3 2 1 
6 2 5 
6 4 1 
3 6 7 0 
1 8 0 
1 5 8 
5 8 4 
79 





1 1 5 1 
2 0 5 
4 4 6 
1 0 9 2 6 
7 4 4 0 
3 4 8 6 
1 6 9 0 
7 5 3 
1 6 1 7 
1 7 9 
8 2 5 . 9 9 T Y R E S N E S . T Y R E C A S E S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 8 ALGERIA 
3 9 0 R E P S O U T H A F R I C A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
6 6 4 IND IA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 8 COUNTR.8 . T E R R . N / D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
7 4 8 1 7 
2 0 7 2 9 
2 3 8 8 2 
6 2 9 6 9 
1 5 9 0 6 
2 1 3 4 5 
4 9 2 6 
1 5 7 4 
3 9 2 
4 0 9 6 
5 5 3 
8 2 5 2 
7 1 6 4 
1 7 9 
1 4 5 1 2 
2 1 0 0 
4 8 5 
3 3 ? 
2 0 5 
9 4 6 
1 3 2 5 
1 165 
5 9 9 
7 0 
5 3 / 2 
2 8 0 
3 2 6 4 
1 0 7 
14 9 
5 3 0 
2 3 9 5 
9 0 0 
1 9 4 4 
2 8 8 4 3 8 
2 2 8 1 4 0 
6 0 2 9 6 
4 5 9 8 8 
2 0 6 3 5 
5 9 6 9 
6 3 9 5 
3 4 2 8 2 
6 5 3 7 
8 7 8 3 
6 8 4 2 
4 2 7 0 
3 0 
6 B 0 
2 5 
6 8 6 
4 6 3 5 
4 5 4 2 
3 
3 2 6 8 
3 1 6 
ios 
1 2 5 
4 5? 
3 3 3 
9 7 2 
1 8 
2 5 3 
2 5 
3 / 4 
2 5 6 
7 7 8 1 2 
6 1 4 2 3 
1 6 3 8 9 
1 4 8 3 8 
9 8 9 0 
5 3 3 
1 0 1 7 
France 
1 7 5 6 
1 4 3 0 
3 2 6 





1 7 5 5 
1 6 7 
1 0 4 2 
3 9 8 8 
2 4 2 
10 
4 3 







7 6 2 6 
7 1 9 5 
3 3 0 




6 0 0 4 
1 8 7 9 
1 9 4 8 1 
7 0 5 2 
2 2 2 9 
1 8 7 
1 4 4 
6 
4 8 6 
3 9 
7 1 8 
5 1 6 
5 0 3 6 
1 0 4 
1 2 7 
2 3 0 
9 
5 3 2 
4 7 0 
4 7 
4 0 5 
14 
2 0 6 
1 9 4 4 
4 7 8 8 7 
3 8 9 7 3 
1 0 9 1 3 
7 4 3 9 
1 7 6 8 
1 1 6 5 
3 6 6 
Italia 
3 9 9 5 
1 9 8 6 
2 0 0 9 
1 0 6 4 
8 6 
9 7 0 
2 8 
1 3 7 8 
1 0 6 
8 4 
5 7 6 
5 9 
1 7 
1 3 5 
12 





2 9 4 2 
2 2 0 3 
7 3 9 
6 10 
1 7 9 
1 1 9 
1 0 
1 8 5 4 5 
2 4 6 0 
1 1 9 2 
2 1 1 6 6 
2 6 8 9 
4 
1 0 0 
9 3 
1 
2 5 3 ? 
1 0 9 1 
3 1 
1 5 5 0 




6 5 I 
26 7 
1 Í 
1 1 7 8 
3 9 
1 2 8 6 
5 7 9 6 2 
4 6 1 5 5 
1 1 8 0 7 
7 8 9 4 
3 8 0 9 
1 3 3 4 
2 5 7 8 
1000 kg 
Nederland 
1 9 8 0 
8 1 3 
1 1 6 7 
2 5 4 
4 
7 4 3 
1 7 0 
2 8 9 
1 4 4 2 
1.3 8 














3 5 4 1 
2 7 7 6 
7 6 5 
84 2 
8 5 
2 2 0 
2 0 1 
3 8 9 1 
3 2 1 3 
1 0 8 4 6 
9 0 5 
2 0 4 2 
3 
1 0 6 
3 7 
3 2 6 
3 6 
1 3 3 
2 7 5 
4 4 
' I ' l l , 
103 




2 1 0 
1 1 
5 
2 8 5 






2 4 1 6 7 
2 1 0 0 5 
3 1 8 2 
2 1 4 5 
8 5 4 
2 2 5 
7 9 2 
Belg.-Lux. 
1 5 3 0 
1 4 0 0 





' 2 1 8 
? ? / 
6 76 
2 0 1 
1 7 7 
3 
15 







2 6 6 4 
2 4 4 8 
2 1 5 




8 5 4 9 
9 8 4 0 
4 3 2 2 
4 4 1 
8 0 5 
9 7 / 
5 7 
1 0 5 
163 











7 5 9 
15 
6 9 
1 0 6 
123 
1 2 3 
6 
2 9 0 2 2 
2 4 9 9 0 
4 0 3 2 
3 3 7 4 
5 6 7 
5 3 8 
1 3 0 
UK 
3 5 1 3 
1 5 9 1 
1 9 2 2 
5 3 3 
3 9 8 
6 0 9 
8 8 0 
6 5 2 
2 4 4 
8 23 
3 8 " 
1 6 2 




1 7 3 
74 
! /!) 128 
I / O 
13 
7 8 6 
1 0 ? 
1 8 2 
3 6 8 7 
1 8 7 8 
1 8 0 9 
8 3 8 
4 2 4 
5 4 1 
3 8 5 
8 7 0 2 
2 2 4 6 
9 3 2 
3 8 8 0 
42 1 
3 5 9 6 
4 8 7 
1 2 8 
6 5 8 
2 4 4 
2 8 
4 6 6 
3 3 
1 7 8 5 




3 8 8 




1 5 2 0 
1 0 / 
0 3 3 
7 
4 10 
1 8 3 8 
2 9 4 
2 9 8 1 7 
2 0 2 6 4 
9 5 5 3 
7 0 9 5 
1 5 5 3 
1 / 7 / 
7 3 2 
Ireland 
2 6 2 




















8 2 0 
6 0 2 










7 4 3 8 
5 4 












1 5 3 
5 2 
2 7 4 
8 5 9 7 
7 6 3 0 
9 6 7 
6 0 3 . 
2 2 7 
2 1 4 




1 2 5 9 
2 3 8 
1 0 2 1 
4 8 9 
3 1 1 
2 6 9 
2 6 4 
1 5 0 
4 1 
1 8 7 
2 1 7 
2 2 5 
2 0 4 
2 2 6 
1 5 3 
14 
27 




1 2 1 
1 1 7 
1 9 8 8 
1 0 2 3 
9 6 6 
5 8 4 
4 0 3 
1 5 7 
2 2 5 
7 9 8 
2 4 6 
1 2 3 8 
3 1 8 8 
2 3 1 
1 8 7 2 
1 2 9 
9 1 
1 6 2 6 
8 4 
4 4 
1 0 9 
12 
1 6 4 
1 7 9 




2 3 9 
1 8 3 
1 0 6 
16 
2 3 
1 0 8 
8 9 
1 1 1 7 4 
7 7 0 0 
3 4 7 3 
2 6 0 0 
1 9 6 5 
2 3 3 





6 2 5 . 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
5 0 9 2 1 
3 1 0 5 9 
1 9 8 6 3 
7 6 5 3 
3 2 8 9 
9 0 1 1 
1 5 3 
3 2 0 2 
8 2 5 . 9 1 C H A M B R E S A A I R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 I 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 5 3 5 
1 1 7 1 5 
4 6 5 7 
6 1 1 6 
2 0 4 7 3 
2 8 9 6 
3 9 3 
1 4 3 5 
3 3 3 9 
8 5 1 
1 6 1 7 
2 8 1 
7 3 0 
6 8 0 
1 3 4 7 
1 10 
2 5 5 6 
1 1 5 6 
1 9 3 7 
7 8 2 9 0 
8 1 8 1 1 
1 8 4 7 9 
9 8 9 5 
5 0 0 8 
4 7 6 7 
1 0 1 3 
Deutschland 
1 2 3 2 3 
5 2 7 4 
7 0 4 9 
1 4 9 1 
1 0 7 7 
4 7 4 2 
8 1 7 
4 9 6 4 
1 5 3 0 
1 6 3 2 
7 8 4 4 
34 0 
4 0 3 
12 3 6 
1 5 0 
7 9 5 
1 7 2 
8 5 
2 7 7 
2 6 
18 3 6 
3 7 8 
7 0 1 
2 2 4 8 8 
1 8 3 2 1 
8 1 6 5 
3 3 1 9 
1 7 1 7 
76 64 
2 8 3 
France 
8 7 7 8 
5 8 1 3 
9 6 6 
7 0 2 
7 
2 0 6 
1 5 3 
5 8 
5 6 6 5 
4 5 1 
2 5 3 2 
1 0 3 4 0 
4 8 4 
2 6 
8 0 







2 0 4 
2 0 2 0 6 
1 9 4 7 8 
7 3 0 
4 6 5 
1 12 





9 3 3 0 
5 9 4 2 
3 3 8 8 
1 8 8 3 
1 8 1 
1 4 7 1 
3 5 
2 9 5 8 
2 8 1 
1 17 
1 5 0 7 
9 8 
4 6 
4 1 3 
3 7 
4 2 6 
2 3 0 
6 3 
1 9 
1 3 6 
6 4 4 1 
4 9 6 0 
1 4 8 1 
1 2 2 8 
5 1 6 
2 4 9 
3 
8 2 5 . 9 9 B A N D A G . P N E U M . I Y C R E C H A P E S I N D A . B A N D . P . F L A P S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 5 4 6 4 
2 1 7 2 0 
2 0 4 2 8 
6 5 8 6 7 
1 3 6 4 4 
1 5 8 6 8 
5 2 7 1 
6 4 9 
6 3 0 
, ' 5 3 6 
145 1 
3 3 0 2 
5 7 3 6 
2 2 8 
3 1 2 7 6 
1 8 6 7 
2 6 7 
7 1 1 
1 2 4 
107 1 
6 1 ' ! , 
1 7 7 3 
1 3 4 
121 
8 7 7 8 
8 5 2 
4 3 6 4 
3 3 0 
1 9 1 
8 8 1 
8 3 4 1 
1 4 1 6 
2 9 3 
2 9 9 0 4 9 
2 1 8 9 1 3 
8 0 1 3 4 
6 7 6 8 0 
1 8 9 0 8 
7 9 6 4 
4 2 0 2 
2 5 3 7 7 
6 5 5 7 
9 2 0 8 
5 2 6 6 
3 3 0 1 
4 5 
2 7 3 
14 
9 3 5 
1 8 7 4 
3 2 7 4 
9 
6 7 9 4 
5 3 4 
29 
1 7 3 
2 5 0 
3 5 7 
1 6 7 2 
5 4 
3 6 2 
3 8 
6 6 6 
4 5 8 
8 6 5 2 5 
4 9 0 3 2 
1 7 4 9 4 
1 5 8 2 7 
6 1 0 8 
3 6 8 
8 0 8 
7 3 1 7 
16 3 0 
2 2 8 0 2 
5 6 6 2 
2 0 4 5 
2 3 5 
5 0 
1 
1 2 2 3 
8 6 
2 2 0 
6 6 4 
1 0 5 7 7 
1 6 7 
1 4 0 
2 6 3 
8 
8 8 
9 0 3 
1 2 6 
5 9 8 
1 
3 8 
3 1 0 
2 9 3 
5 5 4 1 5 
3 9 6 6 3 
1 5 7 5 0 
1 4 0 3 0 
2 1 9 3 
' 0 1 8 
4 1 2 
1 5 9 4 9 
1 5 4 4 
1 1 2 4 
2 2 6 1 2 





6 9 6 
2 9 1 
6 4 
3 3 7 2 









16 0 8 
1 
5 2 2 4 1 
4 3 9 3 8 
8 3 0 3 
6 2 7 4 
1 2 0 0 
1 5 6 8 
4 6 3 
Nederland 
4 9 8 3 
2 9 2 1 
2 0 4 2 
5 8 4 
1 2 
I 1 9 1 
2 6 7 
8 0 5 
3 3 1 5 
1 2 7 7 
7 2 2 
1 8 ' 







1 6 0 
3 
2 2 7 
1 19 
1 2 3 
7 5 7 8 
6 3 0 4 
1 2 7 4 
6 8 0 
2 0 9 
3 6 6 
2 2 6 
44 12 
1 8 3 7 
5 3 4 4 
1 0 5 0 




6 6 7 
3 9 
77 
3 1 5 
3 1 
1 7 4 2 
1 4 7 





1 9 6 
4 
3 
5 1 7 






1 8 0 8 4 
1 3 5 7 5 
4 5 0 9 
3 6 4 1 
1 1 3 1 
31 7 
5 5 3 
Belg.-Lux. 
5 8 9 4 
5 5 6 4 
3 3 0 




2 8 7 9 
6 8 9 
1 3 1 2 
5 3 9 
2 4 5 
1Í 
34 






8 1 8 5 
5 8 8 5 
5 2 0 




1 3 0 5 2 
4 5 8 6 
5 4 0 7 
5 5 5 
5 3 1 
1 2 3 4 
5 5 
4 0 9 
3 1 5 
5 3 1 
2 4 6 
8 0 
10 
4 1 2 6 
8 6 





1 1 3 5 
2 9 
9 9 
3 2 3 
1 5 6 
2 2 5 
1 2 
3 3 8 3 8 
2 5 4 1 9 
8 2 1 8 
7 2 4 1 
1 5 9 1 
8 2 7 
1 4 8 
December 1977 Janvier 
UK 
8 1 9 8 
4 2 3 4 
3 9 8 2 
1 4 9 8 
1 1 0 1 
8 0 3 
1 6 6 1 
1 4 8 4 
7 3 7 
1 0 9 7 
8 7 0 
3 7 3 
3 9 3 
1 9 3 
8 3 5 
1 7 
2 4 3 
9 9 
5 2 9 
2 2 6 
4 6 4 
17 
3 2 9 
2 0 3 
4 0 1 
8 6 8 4 
4 9 5 8 
3 7 3 0 
2 0 3 0 
1 0 9 4 
6 3 8 
8 6 1 
1 5 1 3 7 
3 9 7 4 
1 7 6 4 
6 4 3 0 
7 3 5 
3 5 2 5 
1 3 9 
1 13 
1 4 1 7 
5 1 3 
2 9 
6 9 5 
5 4 





3 3 2 
2 1 0 
1 4 1 
12 
1 13 
3 0 3 8 
2 9 4 
1 2 4 8 
3 
12 
7 1 7 
4 1 7 2 
4 2 8 
5 0 1 9 3 
3 1 7 5 3 
1 8 4 4 0 
1 4 8 8 8 
2 8 1 9 
2 7 0 0 
8 5 2 
Ireland 
7 1 4 
5 6 9 







1 5 6 
14 
18 










1 7 7 8 
1 4 0 1 
3 7 6 
2 0 2 
1 0 7 





1 7 6 
3 2 
5 4 3 5 
2 
1 2 1 












2 2 6 
6 9 
4 9 4 
7 4 2 2 
5 7 9 1 
1 6 3 1 
1 1 4 0 
4 2 5 
3 1 7 




2 7 2 3 
7 4 2 
1 9 8 1 
1 2 2 5 
8 2 3 
4 1 8 
3 3 7 
3 8 2 
1 17 
5 1 5 
6 0 6 
6 3 7 
4 7 1 
5 9 1 
5 5 5 
2 8 
2 4 
1 2 0 




2 7 2 
2 1 8 
4 9 3 2 
2 7 2 9 
2 2 0 3 
1 5 7 0 
1 2 0 7 
3 0 5 
3 2 7 
1 4 5 0 
4 7 1 
2 0 5 6 
3 0 9 6 
3 9 4 
2 0 5 7 
2 1 7 
9 0 
2 7 3 0 
2 7 8 
1 6 0 
1 6 5 
18 
3 7 0 
2 0 4 




2 2 6 
3 9 5 
2 
1 6 6 
2 0 
3 5 
2 2 6 
1 3 9 
1 5 5 3 3 
9 7 4 2 
6 7 9 1 
4 6 3 ! ) 
3 4 4 1 
35! ) 
7 9 2 
Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 
































































































































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 





































4 5 ·'. 



















































































































































































1000 EUVUCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE [EUR 9) 

















































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
NOUVELLE­ZELANDE 





































A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



















































































































84 7 7 
214 
6340 


























































































































































































































































































































































Origine „ . „ 
SITC 
6 2 8 . 9 8 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 S P A I N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
E U R 9 
6 5 3 
1 2 2 8 
9 5 2 
2 6 9 
2 2 3 9 
1 4 1 
5 5 2 
1 7 1 8 
8 3 3 
3 5 9 1 
8 5 
8 8 
1 5 6 
6 4 
1 5 8 8 
1 7 6 4 
2 4 2 
1 3 3 8 
4 6 4 
1 8 4 
1 1 
84 
1 0 5 9 3 0 
8 4 3 3 5 
2 1 5 9 5 
1 3 5 5 7 
4 9 1 0 
4 6 6 7 
3 3 6 4 
Deutschland 
4 2 2 
3 3 1 
5 3 4 
5 3 
1 9 0 9 
2 5 
1 2 8 
1 0 1 8 
B I B 





3 8 9 
4 5 3 
8 
4 5 4 
2 6 5 
4 7 
1 
2 4 8 4 4 
1 5 8 4 5 
8 9 9 9 
5 6 4 0 
1 9 0 0 
1 3 6 9 
1 9 9 1 
8 2 8 . 9 9 H A R D N D R U B B E R P R O D S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
4 0 0 U S A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
? 0 3 
24 
8 4 9 
2 8 
1 3 6 
8 7 
1 0 2 5 
7 6 0 
2 6 5 







1 5 3 
4 4 
1 0 9 
1 0 4 
2 9 
6 3 3 . 0 1 N A T U R A L C O R K A R T I C L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
3 0 0 
1 6 8 
1 8 5 
1 0 3 
1 2 2 
1 4 1 5 7 
2 8 4 3 
4 4 3 




1 9 3 2 5 
8 8 8 
1 8 4 3 9 
1 7 0 6 7 
1 4 2 0 7 
1 3 5 8 
1 9 6 
1 5 4 
4 9 
6 2 
5 1 0 3 





5 9 9 1 
4 6 5 
5 5 2 6 
5 3 8 6 
5 1 10 
1 4 0 
8 3 3 . 0 2 A G G L O M E R A T E D C O R K . A R T S O F 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 3 0 S W E D E N 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
2 0 4 M O R O C C O 
2 1 2 TUNIS IA 
4 0 0 USA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
1 0 0 0 W O R L D 
2 0 1 
13 
3 2 8 
? ' , ' , 
3 0 1 
6 / 9 
8 6 4 
1 0 9 3 3 
3 8 2 8 
1 6 5 7 
6 4 4 
1 0 7 
3 9 
2 0 8 2 2 
7 2 
3 
7 2 5 
6 3 6 
2 0 1 
1 0 2 
2 4 1 7 
1 3 6 
1 0 0 9 
5 3 B 
3 4 
8 1 















3 0 7 
1 8 0 
3 5 




1 1 1 0 7 
8 5 7 7 
2 5 2 9 
1 7 4 5 
4 4 6 
5 7 2 
2 1 2 
2 




2 1 0 








5 1 5 2 
17 76 
4 3 5 
74 1 
8 2 2 5 
9 9 
8 1 2 8 
6 9 4 0 
5 1 6 0 







1 2 9 3 
2 2 8 2 
2 4 4 
6 6 
5 



















3 5 3 7 
2 7 7 1 
7 6 8 
6 7 2 










1 9 8 4 





2 7 8 7 
8 1 
2 8 8 8 
2 8 5 5 


























1 5 5 
2 4 7 
2 
1 0 8 
109 
5 2 
6 7 2 9 
4 8 9 4 
1 8 3 5 
7 5 4 
¡ 0 " 
5 9 4 
















4 0 0 
8 5 
3 1 5 
3 1 4 
2 9 9 
3 
a 





6 8 8 
7 8 
? 






1 0 7 
4 
8 
4 4 ? 
4 
3 
1 5 4 
7 
1 8 3 
4 
7 
7 1 0 7 
5 9 2 2 
1 1 8 5 
8 6 5 
199 
1 75 





1 5 9 











5 4 2 
8 5 
4 5 7 
4 5 5 
4 0 0 















1 6 0 
7 2 
8 7 
1 2 2 
2 





4 7 3 
7 7 8 
1 6 5 





4 8 2 3 8 
4 3 6 1 6 
4 6 1 9 
2 5 8 7 
7 8 7 
1 6 5 6 
2 7 3 





2 6 9 







1 1 3 1 
6 0 
ί 
1 2 2 4 
2 0 
1 2 0 5 







3 8 3 
4 2 5 6 




















1 3 8 1 
1 1 0 7 
2 7 5 





















1 1 7 
7 1 




















2 9 8 9 
1 6 0 3 
1 3 8 7 
1 0 1 7 
9 3 6 
1 9 5 









i 1 0 1 
5 
1 1 1 
3 
1 0 8 
1 0 3 






3 1 3 




7 1 8 
)ort 
Origin 
θ Γ Ι 9 ι η β n r , CTCI 
6 2 8 . 9 8 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
5 8 4 5 
5 3 7 4 
3 1 2 1 
6 4 0 0 
3 3 8 0 
1 8 7 
5 2 8 
9 2 2 
4 5 1 
3 8 8 0 0 
1 0 3 6 
7 1 2 
3 9 7 
1 5 9 
1 7 6 2 
2 3 7 9 
3 3 0 
1 2 2 8 5 
8 8 6 
4 1 5 
1 5 5 
3 4 4 
3 0 1 5 5 8 
1 9 8 0 8 1 
1 0 3 4 7 5 
9 3 8 4 0 
2 8 2 1 0 
7 3 4 6 
2 2 1 3 
Deutschland 
3 6 3 5 
3 8 7 5 
2 0 2 1 
1 6 2 8 
3 1 1 0 
5 8 
2 7 / 
51 1 
4 3 1 
1 0 7 5 4 
1 14 
6 6 0 
1 5 2 
9 9 
4 0 6 
5 2 3 
2 8 
5 3 4 7 
4 5 4 
1 2 7 
14 
6 
9 7 8 2 8 
5 9 3 7 5 
3 8 2 5 0 
3 4 4 6 1 
1 1 4 5 2 
2 5 0 8 
1 2 8 1 
France 
7 2 7 
2 3 2 
4 3 6 
4 3 2 
9 0 
1 0 0 
4 2 
2 





3 3 2 
22 9 
8 6 




5 8 7 3 6 
4 2 0 2 3 
1 4 7 1 3 
1 3 7 7 9 
3 7 9 5 
7 7 8 




3 6 7 
4 6 1 
1 3 6 
















2 2 7 8 2 
1 8 1 2 1 
4 8 4 1 
4 4 6 9 
1 3 7 1 
1 2 6 
4 6 
8 2 8 . 9 9 O U V R A G E S E N C A O U T C H O U C D U R C I ( E B O N I T E ) N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 8 5 
1 0 0 
1 1 6 3 
10.3 
4 0 1 
3 9 0 
3 0 1 4 
2 2 5 9 
7 5 5 
7 0 6 





1 7 0 
4 7 3 
1 6 0 
3 1 3 
3 0 7 
8 8 
8 3 3 . 0 1 O U V R A G E S E N L I E G E N A T U R E L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 9 6 
4 B 6 
9 4 3 
2 2 7 
3 5 5 
6 3 1 1 6 
1 0 8 3 6 
1 2 3 7 
1 9 8 6 
3 2 2 
5 2 6 
1 2 1 
8 1 8 3 4 
3 2 7 3 
7 8 3 6 4 
7 4 2 2 0 
6 3 2 2 7 
4 0 9 5 
7 0 7 
4 4 4 
8 7 
1 5 1 
2 5 3 3 0 
1 0 9 7 
2 
4 
2 8 9 
-136 
1 0 3 
2 8 7 8 0 
1 4 3 8 
2 7 3 4 4 
2 6 5 6 5 
2 5 3 6 4 
7 7 1 
4 




7 7 7 
6 6 6 




3 6 0 
1 10 
12 
2 1 7 1 5 
7 6 1 4 
1 2 2 2 
1 9 8 2 
1 
3 3 0 8 3 
4 9 2 
3 2 5 9 1 
2 9 3 6 3 
2 1 7 3 7 
3 2 0 6 
6 3 3 . 0 2 L I E G E A G G L O M E R E E T O U V R A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNIS IE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 2 8 COREE D U SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
5 0 4 
1 3 9 
8 7 6 
9 9 9 
6 2 3 
1 8 9 5 
2 1 0 3 
1 2 0 0 4 
3 2 0 5 
1 2 4 8 
3 2 6 
3 7 7 
5 3 2 
2 5 0 4 1 
1 3 7 
8 
7 1 3 
3 7 9 
6 5 6 
2 3 0 
2 9 1 5 
3 1 3 
6 0 4 
2 8 7 
1 1 9 
4 1 9 
8 9 7 2 
13 
1 4 
1 3 5 
1 6 2 
126 
2 
1 5 4 9 
1 1 2 7 
2 4 2 
2 9 
5 








2 7 8 
1 5 9 
1 
6 9 3 7 





9 0 8 2 
4 3 8 
8 6 2 6 
8 5 4 6 











7 8 8 
Nederland 
3 1 5 






2 3 0 





1 6 8 
3 2 7 
2 
8 9 6 
1 6 7 
91 
3 3 4 2 2 
2 4 7 1 4 
8 7 0 7 
7 5 7 0 
2 1 0 7 
8 2 1 
3 1 6 
3 5 




3 6 0 





2 2 7 
19 
2 3 
9 0 5 
7 9 
1 2 9 7 
2 7 9 
1 0 1 9 
1 0 1 6 
9 2 9 
1 
8 
1 0 8 
4 3 4 
2 6 
5 2 2 
3 0 
2 1 1 8 
7 5 6 
9 6 
31 
4 1 6 6 
Belg.-Lux. 
3 0 7 










1 8 5 
11 




3 0 2 5 9 
2 4 7 7 8 
8 4 8 1 
5 0 9 9 
1 1 8 1 








3 1 8 




1 8 7 
3 5 
1 7 0 
5 
3 4 
1 6 3 3 
2 0 4 
ί 
2 2 8 4 
4 3 1 
1 8 5 3 
1 8 4 6 
1 6 4 0 
2 
2 1 9 
1 3 8 
2 4 1 
8 7 
19 
4 0 1 
8 1 
1 5 9 
1 6 7 
3 3 
1 5 8 2 
December 1977 Janvier 
UK 
3 5 5 
1 2 2 
3 4 3 






1 0 7 S 2 
5 4 5 
15 
1 5 1 
18 
5 3 7 
1 1 5 3 
1 7 4 
2 2 1 7 
1 9 1 
7 2 
1 0 6 
2 7 5 
3 9 7 8 4 
1 5 8 4 0 
2 4 1 2 4 
2 1 4 4 4 
3 3 4 3 
2 4 8 9 
1 6 1 




1 0 7 
6 1 8 
4 5 7 
1 6 1 






5 9 2 9 
2 6 4 
3 
8 2 8 4 
4 3 
8 2 2 1 
6 2 0 0 






7 9 5 
4 1 4 4 
8 9 6 
1 4 7 
3 5 
θ 
8 1 1 9 
Ireland 
14 















4 9 1 1 
3 5 1 7 
1 3 9 4 
1 2 9 0 





2 6 2 
3 2 
3 5 8 





1 3 2 
3 2 
1 7 4 













1 2 5 
1 7 1 
3 9 










1 1 5 
4 




1 8 0 7 8 
9 9 1 3 
8 1 8 6 
5 7 2 8 
4 6 7 5 
3 0 8 













6 3 5 
1 
24 
8 9 0 
1 8 
8 7 4 
6 4 7 





1 5 6 
4 4 
2 5 3 
9 2 9 




1 7 8 9 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
Quantity 1000 kg Quantités 






























































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 









































































































































































































































































































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Nederland Belg.­Lux. 
833.02 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 












































































































































































































































7099 1 184 
7763 5167 
230 














































































































10 2745 1574 
77 





















































































520 318 811 
236 























































































Tab. 3 Import 
46 

















724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






390 REP. SOUTH AFRICA 
500 ECUADOR 
706 SINGAPORE 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


















977 SECRET COUNTRIES 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


















































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NORD 


















































































































REP.AFRIQUE DU SUD 
EQUATEUR 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRACE (EUR 9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 





























































































M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 





















4 5 l ? 
375 
786 























































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
, ' 2 8 
7 3 6 
8 3 4 . 3 2 
CLASS 3 
8 3 4 . 4 1 B L C K 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
R O M A N I A 
C A M E R O O N 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
S O U T H KOREA 
T A I W A N 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
























16 3 2 
1018 















105 482 259 





INLAID W O O D . M A R Q U E T R Y 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 8 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 4 
3 1 4 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 8 




7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 




Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
H U N G A R Y 
G A B O N 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


















































































3 5 3 
967 
141 3 194 
42 
135 


























9 3 1 
27 
425 





























































98 437 4468 
107 




























16 2 694 
330 
1605 1168 
437 377 377 
7 7 
4 9 2 
1 9 2 
3 0 






4 2 6 
3 3 
1 5 6 4 
9 4 6 
6 1 8 
1 19 
3 
4 9 9 
4 5 2 
1 0 2 4 
3 3 7 
4 2 2 




3 8 1 7 
125 
7 0 
5 3 0 
3 1 7 
1 1 8 
4 5 6 
3 4 5 
7 0 6 
4 5 
1 0 3 2 
9 2 4 0 
4 0 3 
1 0 0 9 6 
1 3 2 7 
3 9 8 4 
3 5 5 5 1 
2 5 7 0 
3 2 9 8 1 
7 8 3 9 
4 5 7 0 
2 4 9 6 5 
3 1 




9 1 1 
4 








1 3 1 
2 7 0 
5 
6 5 3 
2 6 2 3 
1 1 0 6 
1 5 1 6 
2 5 8 
2 2 8 
1 0 4 5 
3 4 
2 1 3 
3 
9 ' 
2 9 2 
IE 
72 
1 4 1 2 
2 
26 
2 8 ' 
1C 
2 2 6 7 
4 1 1 
1 8 5 6 
iso: 
1 5 0 ? 
3 4 7 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
HONGRIE 
G A B O N 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 




COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
634.32 
1040 CLASSE 3 

















80 2 390 






























COREE DU SUD 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 1040 CLASSE 3 
634.42 IX 
3 4 5 5 
8 0 4 1 
1 2 1 1 
6 3 6 7 
9 3 5 3 
3 2 7 
1 5 3 
4 3 2 
2 5 1 
1 3 6 9 1 
9 1 9 
2 4 2 
1 5 3 
1 2 0 2 
4 9 8 
2 2 3 
1 3 7 3 
2 3 4 2 
1 7 7 
1 7 5 
2 8 0 9 
4 3 2 
1 4 1 
3 0 1 6 
4 7 0 4 
2 2 7 6 
10 7 9 
7 7 7 
5 1 B 
8 5 7 1 9 
2 9 3 4 0 
3 6 3 7 8 
2 0 4 3 9 
1 5 1 12 
1 1 7 5 1 
3 2 5 
4 1 9 0 
2 3 3 2 
1 1 6 5 
7 0 8 
2 0 5 1 
4 5 
1 1 4 
3 4 
3 B 3 5 
8 7 9 
6 1 
1 7 
1 4 3 
2 9 2 
1 4 
2 8 5 
4 6 
2 7 9 
2 0 
10(1 
1 8 7 
5 4 
2 8 1 
1 3 8 
1 3 2 3 4 
8 4 1 8 
6 8 1 8 
5 5 9 2 
4 8 1 9 
8 5 7 
2 9 
3 6 9 
T E S O U I N C R U S T E S 
5 6 6 7 
1 7 2 3 
5 1 6 2 
2 1 4 7 
5 0 3 8 
2 4 7 4 
6 7 8 
1 18 
4 8 2 
9 5 8 0 
4 0 0 
1 3 7 6 
3 9 7 
3 8 8 
1 1 0 7 
1 6 7 
2 7 7 
3 1 9 
3 4 4 
1 8 4 
1 3 8 2 
1 0 7 5 
1 5 1 2 
6 4 2 
6 8 6 3 
3 6 4 
1 12 
8 5 4 1 
1 9 9 1 
5 8 9 2 
6 6 7 7 8 
2 2 9 3 7 
4 3 8 3 8 
1 8 6 4 6 
1 2 3 5 1 
2 4 3 1 4 
4 2 0 
8 7 9 
4 6 6 8 
6 4 5 
4 3 4 4 
3 4 6 7 
1 2 5 4 
6 3 2 
9 6 
2 5 9 
3 5 7 4 
3 7 0 
8 7 4 
2 7 3 
2 5 





14 6 0 
14 
1 9 0 
10 
6 3 4 
2 6 
1 7 5 8 
2 4 9 0 3 
1 5 0 1 0 
9 8 9 3 
5 7 9 9 
5 4 4 6 
4 0 8 5 
2 0 
9 
3 1 7 1 
5 5 
2 7 1 9 















1 0 5 
5 9 7 
0 0 
2 5 9 
1 10 
1 0 8 
1 4 9 3 0 
1 3 0 6 1 
1 8 8 9 
5 6 4 
2 2 4 
1 2 1 2 
7 1 
1 0 3 
31 1 
13 
7 9 5 
1 3 4 6 
2 3 6 
4 6 




3 2 9 
2 
24 
2 2 8 






6 1 1 0 
2 6 0 0 
3 5 1 0 
2 2 5 7 
2 1 8 0 
1 2 3 2 
3 3 0 
2 1 














3 3 5 
1 3 1 
2 6 0 9 
7 2 5 
1 8 8 3 
1 0 3 / 
34 
4 3 0 
3 5 7 
3 3 5 
3 3 
4 2 8 
2 1 
2 0 
1 1 6 
2 
4 4 0 
ί 9 3 2 
2 7 7 
3 1 3 
9 7 4 





2 6 2 
4 5 8 
8 3 7 
6 4 1 3 
8 1 6 
5 5 9 6 
3 5 8 0 
5 7 7 
1 3 5 2 
1 3 
6 6 4 
2 3 7 
2 0 4 3 






2 0 6 
8 2 







4 3 9 0 
3 2 7 0 
1 1 2 0 
7 9 0 
9 4 
2 4 8 
8 2 
5 8 
3 4 6 





1 0 4 
7 
3 4 
8 1 4 
5 2 
1 8 4 3 
7 8 0 
1 0 6 2 
1 6 2 
4 8 
9 0 7 
4 
1 9 0 
3 4 9 
5 7 5 
2 6 
3 6 





4 5 5 
1 2 
2 6 8 




2 6 7 3 
1 3 8 3 
1 1 8 9 
4 7 3 
1 6 5 
2 1 2 
5 0 5 
7 7 
3 6 5 
1 9 2 
7 9 







2 6 6 
16 
1 2 7 6 
8 9 9 
3 7 6 
71 
2 
3 0 5 
6 7 
1 0 4 4 
9 9 
1 3 4 9 








1 2 6 4 
1 2 8 0 
3 7 
1 4 7 
2 0 4 5 
6 8 
1 3 5 8 
3 8 7 3 
2 1 1 7 
7 6 0 
14 
6 3 
2 8 0 7 0 
3 5 0 3 
2 2 6 6 7 
1 1 5 3 9 
9 3 4 5 
8 4 2 6 
2 2 5 
2 6 0 2 
5 2 9 
4 2 1 
3 6 4 
3 1 8 








3 5 3 
8 6 
1 7 9 
2 0 5 
3 7 5 
24 
3 7 6 
6 0 0 0 
2 2 3 
6 1 1 4 
1 4 7 3 
2 7 3 1 
2 2 7 0 8 
1 8 8 8 
2 0 8 4 0 
5 2 2 1 
2 5 5 0 




















1588 678 889 
133 115 641 21 1 15 
149 
189 
8 1 1 
2 4 8 
5 6 3 
1 1 6 
9 3 
3 0 6 
1 1 0 2 
7 3 4 
3 6 9 
3 3 8 

















°Γ '9'ηβ „ . „ SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
8 3 4 . 4 3 C E L L U L A R W O O D P A N E L S 
0 0 1 FRANCE 9 1 1 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 5 4 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 8 8 10 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 9 2 7 
0 0 5 ITALY 1 5 1 
0 3 0 S W E D E N 6 9 12 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 4 7 2 5 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 4 8 1 11 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 8 4 1 4 
1 0 2 0 CLASS 1 1 5 5 14 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 1 6 14 
8 3 4 . 9 1 H O O P W O O D . S P L I T P O L E S E T C 
0 0 1 FRANCE 5 4 0 1 4 1 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 2 8 2 0 5 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 8 9 1 1 3 0 0 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 2 6 6 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 8 0 9 3 
0 3 8 A U S T R I A 2 4 9 2 3 3 
0 4 2 SPAIN 4 0 6 2 3 2 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 1 7 2 1 1 9 1 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 8 5 4 1 5 7 2 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 8 3 0 8 1 9 
1 0 2 0 CLASS 1 1 1 3 2 5 5 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 3 7 1 2 4 3 
1 0 3 0 CLASS 2 1 9 3 11 
1 0 4 0 CLASS 3 3 0 6 5 7 
6 3 4 . 9 2 W O O D E N B E A D I N G S . M O U L D N G S 
0 0 1 FRANCE 1 7 1 3 1 2 6 3 
0 0 2 B E L G I U M L U X E M B O U R G 1 4 8 6 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 5 6 5 9 2 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 0 6 8 
0 0 5 ITALY 3 3 9 4 2 3 9 2 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 5 8 0 2 9 0 
0 0 B D E N M A R K 9 0 B5 
0 2 8 N O R W A Y 1 1 2 1 
0 3 0 S W E D E N 3 6 2 7 7 
0 3 2 F I N L A N D 3 5 5 2 6 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 4 0 6 7 
0 3 8 A U S T R I A 4 3 9 4 1 1 
0 4 2 SPAIN 2 1 8 21 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 3 1 6 1 0 3 
5 0 8 BRAZIL 3 4 0 9 6 
7 0 0 I N D O N E S I A 5 9 7 6 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 2 1 2 3 3 
7 0 6 S INGAPORE 2 2 1 6 
1 0 0 0 W O R L D 1 7 1 5 9 6 0 3 7 
1 0 1 0 I N T R A E C 9 5 8 1 4 1 8 3 
1 0 1 1 E X T R A E C 7 8 7 9 8 8 8 
1 0 2 0 CLASS 1 1 6 6 3 6 0 0 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 4 0 8 5 7 1 
1 0 3 0 CLASS 2 6 5 4 2 1 5 0 
1 0 4 0 CLASS 3 3 7 4 1 0 4 
8 3 4 . 9 3 W O O D W O O L A N D F L O U R 
0 0 1 FRANCE 3 9 4 8 7 2 9 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 1 2 0 8 5 
0 3 0 S W E D E N 3 0 9 8 
0 6 0 P O L A N D 2 0 0 7 15 
1 0 0 0 W O R L D 2 2 2 9 9 8 9 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 8 9 5 4 8 0 8 
1 0 1 1 E X T R A E C 5 3 4 7 9 2 
1 0 2 0 CLASS 1 3 3 3 9 7 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 3 3 1 9 7 5 
1 0 4 0 CLASS 3 2 0 0 7 15 
8 3 5 . 1 0 B O X E S . C A S E S . C R A T E S . E T C 
0 0 1 FRANCE 1 1 7 8 6 3 5 0 3 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 3 8 4 2 1 0 7 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 4 5 5 2 5 8 3 1 
0 0 4 FED REP. G E R M A N Y 6 4 1 6 
0 0 5 ITALY 3 1 2 8 1 3 4 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 6 8 8 1 8 2 
0 0 8 D E N M A R K 3 3 4 2 2 7 
0 3 0 S W E D E N 8 2 2 5 4 7 1 





1 2 6 
6 7 0 




1 4 4 
2 2 7 
5 1 7 
2 9 
9 5 4 








4 9 0 







1 3 6 1 
1 1 0 8 
2 5 3 
9 4 
1 7 
1 5 9 
7 1 4 
1 1 9 7 




■ 1 8 0 0 
2 1 6 
8 0 8 
2 6 0 2 
3 3 5 
2 5 
1 2 8 





3 0 3 
1 1 
3 7 8 





5 3 6 
ί 5 3 
6 6 6 
5 4 8 











3 8 0 
I 5 3 6 
2 0 4 8 
9 2 
1 9 5 5 
2 6 
2 6 
111 2 8 
1 
2 2 8 0 
l O O l 
3 4 1 4 






1 9 2 










3 2 0 





2 5 5 6 
8 5 3 
12 
3 7 3 1 
3 4 5 5 







8 6 4 
7 9 










1 2 2 7 
1 0 8 6 






8 6 1 7 
3 7 9 
9 0 7 4 
8 8 9 3 
3 8 1 
38 I 
3 7 9 
1 0 1 0 
7 2 1 
2 3 7 7 
5 8 
7 0 8 
4 6 





1 1 6 
1 1 5 
1 
1 
1 7 0 
8 2 3 2 
2 1 3 
8 7 4 9 
8 6 1 5 




4 0 3 
1 3 2 0 








2 5 8 8 
2 3 8 7 
2 2 0 




8 5 3 
1 5 3 1 
2 5 2 8 
2 5 2 8 
5 7 1 1 
8 0 8 9 
2 1 5 5 
3 2 8 
5 31, 
1 6 



















8 7 1 
4 4 3 
4 2 8 

















1 0 7 
1 2 1 7 
5 7 B 
2 9 6 5 
5 3 7 
2 4 2 8 
2 0 3 
1 0 2 
2 0 5 1 
1 7 4 
3 5 
1 5 4 
13 34 
1 31)8 
3 8 6 8 
2 9 0 
3 3 7 8 
1 9 7 8 
1 9 7 3 
1 3 9 8 
1 3 6 
1 7 6 
??? 
1 3 3 
5 
6 7 0 6 
5 








1 7 0 5 
1 8 5 1 









1 4 4 
























1 1 8 
1 5 9 






1 0 2 
5 
3 8 
2 2 5 





8 8 9 
9 4 
1 7 9 1 
1 0 7 
1 8 8 4 
5 9 1 
5 9 1 
1 0 2 1 
7 2 
6 7 
7 6 5 
5 9 4 
1 4 4 3 
6 8 
1 3 7 8 
7 8 1 
7 8 1 




2 3 2 
1 
31 
5 2 0 
3 7 
Origin 0rlgme „„ CTCI 
Va lue 




8 3 4 . 4 3 P A N N . C E L L U L A I R . E . B O I S . M . R E C O U V . M E T A L C O M M . 
0 0 1 FRANCE 1 2 0 1 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 1 6 1 1 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 7 3 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 5 9 9 4 
0 0 5 ITALIE 1 0 5 ' B l 
0 3 0 SUEDE 1 0 8 2 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 0 5 3 3 3 0 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 8 9 4 4 2 9 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 2 1 2 2 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 8 2 9 2 




1 5 0 
17 
2 4 2 




8 3 4 . 9 1 B O I S F E U I L L A R D S l E C H A L A S F E N D U S : P I E U X E T C . 
0 0 1 F R A N C E 1 1 2 3 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 9 4 7 4 1 
0 0 3 PAYS­BAS 4 9 1 6 9 1 9 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 5 9 0 1 1 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 1 3 2 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 3 1 4 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 4 1 3 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 4 2 5 8 9 2 2 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 1 8 8 2 1 4 8 2 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 8 8 1 4 2 3 2 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 4 6 3 8 3 12 
1 0 2 1 A E L E 2 6 5 2 0 2 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 7 9 11 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 7 3 1 5 
6 3 4 . 9 2 B A G U E T T E S E T M O U L U R E S E N B O I S 
0 0 1 F R A N C E 2 9 2 7 1 9 1 9 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 5 7 4 2 2 6 1 9 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 7 1 1 9 8 1 3 0 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 8 7 8 1 4 0 6 
0 0 5 ITALIE 1 0 8 3 1 7 0 6 1 1 5 4 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 3 3 4 4 8 8 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 6 6 1 5 3 1 
0 2 8 NORVEGE 6 1 4 2 
0 3 0 SUEDE 6 5 1 7 4 2 
0 3 2 F I N L A N D E 2 9 3 2 0 
0 3 6 SUISSE 7 7 9 5 2 8 8 8 
0 3 8 A U T R I C H E 5 9 6 5 0 0 12 
0 4 2 ESPAGNE 7 2 5 2 7 2 5 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 8 5 1 1 2 
5 0 8 BRESIL 3 1 0 1 0 8 1 1 4 
7 0 0 INDONESIE 3 9 3 2 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 2 2 7 19 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 6 9 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 3 1 7 1 1 4 6 8 3 8 8 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 2 1 1 2 1 1 0 0 0 8 3 3 5 3 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 8 1 9 4 1 4 6 2 5 2 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 5 5 1 1 8 3 3 5 8 
1 0 2 1 A E L E 2 9 3 7 1 1 2 4 1 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 4 5 1 6 5 1 7 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 9 6 1 1 4 
8 3 4 . 9 3 L A I N E ( P A I L L E ) D E B O I S : F A R I N E D E B O I S 
0 0 1 FRANCE 3 9 5 5 9 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 5 0 5 1 3 3 
0 3 0 SUEDE 4 7 3 
0 6 0 POLOGNE 3 0 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 9 3 8 8 2 2 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 2 0 3 8 7 2 2 0 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 8 5 8 1 6 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 4 14 2 1 
1 0 2 1 A E L E 5 1 9 14 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 2 2 
8 3 5 . 1 0 C A I S S E S . C A G E O T S E T E M B A L L A G E S S I M I L 
0 0 1 FRANCE 5 6 5 1 1 6 6 5 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 8 3 6 9 1 5 9 9 7 
0 0 3 PAYS­BAS 7 B 5 6 3 4 6 2 1 3 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 8 5 3 4 1 3 
0 0 5 ITALIE 7 8 0 1 2 8 4 2 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 1 4 1 3 6 1 9 8 
0 0 8 D A N E M A R K 3 2 6 1 9 7 2 0 
0 3 0 SUEDE 1 1 6 6 3 9 0 8 7 
0 3 2 F I N L A N D E 1 7 8 3 Β 1 7 6 6 
4 
1 4 3 
2 
3 7 
2 1 1 












2 3 0 
1 3 3 7 
1 8 2 3 
1 7 4 
1 6 4 8 
6 7 
6 6 
1 5 7 9 
3 
2 3 1 
146 
4 0 4 




9 0 9 
8 5 
1 7 3 









2 3 2 





3 2 8 
2 0 7 
8 
6 5 6 
5 4 9 





1 0 3 
5 6 
1 0 2 3 
2 4 1 










1 8 8 8 
1 8 1 0 
2 7 8 
1 5 5 




1 0 0 1 
3 7 
1 0 4 8 




3 9 8 
8 0 1 
8 4 5 
1 1 2 







1 2 8 




3 6 7 
5 2 
4 9 7 





7 8 6 
1 0 7 1 
1 0 7 5 
3 1 2 
81 
18 
1 2 9 
1 1 1 
1 0 3 
12 
3 7 1 2 
3 3 2 5 
3 8 8 
2 6 7 




1 8 1 
2 9 4 
2 9 4 
2 5 7 4 
3 9 9 6 
7 7 6 
1 0 5 
4 1 4 
13 
6 7 

















2 7 4 
8 8 
1 8 8 
1 7 1 
3 8 
1 7 
1 0 6 
7 6 
1 5 5 
8 6 
1 6 7 0 
8 
3 5 9 




2 9 8 
2 1 4 
4 6 
4 6 
6 8 7 
3 1 5 
4 5 9 7 
2 1 4 0 
2 4 5 7 
9 9 4 
6 5 0 
1 1 8 2 
2 8 0 
6 
3 8 
3 2 1 
2 2 3 
8 2 0 
5 8 
5 8 1 
3 3 8 
3 2 4 




1 4 7 
8 







1 9 4 
2 3 4 








3 1 7 
3 2 
3 9 8 
































1 2 2 
2 
2 0 
1 8 1 
2 8 2 
2 5 8 
7 
2 
1 3 8 
12 
4 6 7 
4 1 
1 5 5 1 
1 4 7 
1 4 0 4 
7 3 1 
7 2 9 
5 3 5 
1 3 8 
6 
1 1 5 
77 
2 0 1 
7 
1 9 4 
1 17 





3 0 8 
1 
2 5 
2 5 5 
9 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 



































004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 

























835.30 BUILDERS WOODWRK.PREFABS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0114 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 0 
/ O l 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
IVORY C O A S T 
M O Z A M B I Q U E 
REP. S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
IND IA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
S O U T H KOREA 
T A I W A N 
SECRET COUNTRIES 
W O R L D 
I N T R A E C 



































































































































































































































9 8 3 7 





































































1 7 4 
1 7 2 
2 
2 
1 7 1 I 
7 2 0 3 
9 7 1 8 
3 2 9 
9 3 8 9 
9 3 8 7 
1 10 
7 7 6 
1 5 4 2 
3 2 4 
1 2 1 7 
1 2 1 7 














2 3 3 
9 8 6 
2 4 7 
2 2 9 
1 6 5 
1 7 
1 9 2 3 0 
1 0 1 7 
1 8 2 1 3 
1 8 0 2 4 
1 6 5 7 0 
1 7 8 
1 4 6 7 
1 0 6 3 
3 9 4 
3 9 4 
3 8 7 
1 8 0 1 
2 9 6 
1 5 0 4 
6 1 2 



























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































635.20 FUTAILLES.CUVES.BAQUETS.SEAUX.ETC. EN BOIS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
1)116 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































COREE DU SUD 
T'AI­WAN 
SECRET 

























































































































































2 2 1 




1 2 9 1 
1 1 6 7 





























































































1 5 3 









1 8 2 3 
1 8 2 8 
3 9 9 3 
2 0 5 
3 7 8 8 







































































4 0 2 
24 






4 7 3 
5 1 2 
7 
3 6 9 
6 0 0 1 
1 6 8 0 9 











January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Valeurs 


































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Quantity 1000 kg 
Belg.-Lux. 
0 8 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 4 6 
'15 2 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 ! ) 
' , 6 0 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
/ ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
/ 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 86 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 0 
7 0 1 
7.36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
KENYA 
T A N Z A N I A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
ISRAEL 
IND IA 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
V I E T N A M 
I N D O N E S I A 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
A C P C O U N T R I E S 
CLASS 3 
7 3 
1 5 4 0 
2 0 2 






1 1 2 8 
3 9 
1 3 4 5 
1 7 
9 7 
6 2 3 
3 5 5 
9 4 
1 9 9 
3 5 0 2 
3 6 5 
2 4 4 9 4 
7 0 0 4 
1 7 4 9 1 
6 7 5 6 
1 2 3 8 
7 9 7 7 
3 5 5 
2 7 5 7 
18 









6 6 6 
3 
15 




1 2 2 5 
6 3 
8 4 6 0 
2 2 6 0 
8 1 9 0 
2 3 2 0 
4 8 0 
3 2 6 3 
7 2 
6 0 7 
8 3 6 . 9 1 T O O L S . H A N D L E S E T C W O O D 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
S P A I N 
Y U G O S L A V I A 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
I N D O N E S I A 
M A L A Y S I A 
T A I W A N 
W O R L D 
I N T R A E C 





6 8 2 
9 4 8 
4 8 5 
2 9 0 1 
2 6 1 
4 4 9 
4 0 7 
155 
3 3 1 
2 0 3 
3 0 3 
2 1 3 
5 6 
1 4 2 
3 5 9 
1 7 0 
5 2 7 
1 7 3 
1 2 1 5 3 
3 1 2 
8 0 / 
7 3 
2 2 8 9 7 
8 2 8 8 
1 8 4 1 1 
1 9 6 5 
1 0 5 6 
1 3 7 7 3 









3 0 0 
165 
2 8 
1 2 6 
2 3 3 
1 10 
6 8 
6 0 6 0 
1 2 6 
4 ! ' 6 
3 0 
8 4 5 3 
5 0 8 
7 9 4 5 
7 3 / 
5 7 0 
6 7 9 5 
3 5 3 
6 3 5 . 9 2 S P O O L S . B O B B I N S E T C W O O D 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
S W E D E N 
A U S T R I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
1 6 0 
1 2 3 
9 6 
1 2 8 
1 5 1 
4 1 
1 9 3 
4 3 
1 0 4 4 
7 0 3 
3 4 1 
3 2 2 
2 8 0 





1 2 6 
3 
4 2 2 
2 9 1 
1 3 1 
1 3 1 
1 3 0 
8 3 6 . 9 9 O T H E R W O O D A R T I C L E S N E S 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
2 2 7 3 1 
1 4 1 1 1 
2 2 5 2 0 
3 1 6 1 
8 6 8 
4 2 6 5 
2 0 
















6 / 3 
7 8 
8 5 2 8 
2 3 9 5 
4 1 3 3 
2 4 1 1 
7 4 
1 1 2 8 
1 0 7 
5 9 4 
8 7 7 
2 








1 3 1 9 
1 
3 4 8 1 
2 1 2 0 









1 0 2 
1 0 2 
5 8 2 6 
















1 7 2 
9 
1 0 9 1 
1 1 2 
9 7 9 
3 9 0 
18 
4 3 6 
15 






6 4 0 
2 
8 8 6 
1 0 0 
7 8 6 
5 
3 










6 6 6 
7 0 
1 2 0 
3 2 
5 2 . ' 














5 8 4 
9 2 
3 3 9 4 
9 2 0 
2 4 7 4 
3 9 0 
4 8 
1 2 3 6 
3 4 
B 4 8 
3 
5 









1 1 7 
3o 
7 8 3 
14 
3 7 
1 7 0 8 
6 5 3 
1 0 5 3 
4 3 
1 1 
8 7 9 












1 2 4 0 














1 5 5 
2 3 
1 4 7 0 
7 6 1 
7 1 0 





3 2 8 








3 7 2 
1 4 3 3 
1 0 2 0 
4 1 4 
2 5 
12 








2 2 8 




1 5 9 4 4 
1 3 9 3 6 
9 2 






1 8 3 
8 
1 2 3 
1 
3 




5 8 3 
7 5 
2 8 1 9 
2 5 5 
2 3 8 4 
3.13 
3 5 3 
1 3 0 4 
1 1 5 




5 8 5 
I 3 I 
4 0 7 
I I 3 






2 3 2 
! 31 
2 8 5 1 
1 8 6 
1 6 1 
2 
5 5 2 0 
1 2 7 5 
4 2 4 5 
7 7 0 
3 8 7 
3 3 0 5 













1 7 0 9 
6 6 8 4 







































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















2 14 1 
1289 













































































635.91 OUTILS. M O N T U R E S ET M A N C H E S D'OUTILS. ETC. 





1 3 4 
1 
3 3 1 
1 1 1 
2 2 0 
7 5 
3 6 
1 3 6 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
T ' A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 



























































































































































































1 2 0 




5 4 8 
7 1 3 
4 4 0 




6 1 6 5 
5 2 9 6 
4 2 2 
1 9 3 
2 2 9 
2 1 7 
1 8 4 
8 6 1 
1 9 9 0 
























8 7 9 
7 1 5 







2 1 7 
2 6 
2 2 7 1 
3 4 7 
1 9 2 5 
1 1 7 2 
1 0 0 0 
4 6 8 
16 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































056 UNION SOVIETIQUE 





















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































841.10 PAPIER J O U R N A L 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 










































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 











































































004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 






























































































































































S A C K KRAFT PAPER IN BULK 
1074 
114 






























































































































































































2 05 0 
155 











































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
54 




Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 























































































































































































































































































































































































































7 0 3.1 
83 




















































































































278 1350 1 1 1 I 

































030 032 038 
04 0 048 056 
053 
06? 
066 4 00 



















1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












86 3 7 




















1 141 634 



























641.39 PAPIER ET CARTON KRAFT. NDA 
0 0 1 
00? 003 004 





































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 















































39345 14459 5588 
38991 15334 12865 
3B332 14821 12450 
34429 7515 6061 
20 1 2 
639 513 412 
2171 













































































































13931 2937 10993 



















1 7 3 30 
5 
149 1 1 1 
397 

























17725 8874 8850 
8030 6784 
820 















































1 1 1 

























































































8004 24 5981 
5873 5872 
108 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
















NETHERLANDS FED REP GERMANY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
841.53 
10604 3986 7673 



















































AUSTRIA CZECHOSLOVAKIA ROMANIA 
USA 
CHINA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
841.59 



























































PORTUGAL SPAIN YUGOSLAVIA 











1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 




















1316398 827389 489010 
















6438 18965 3181 9451 1224 
159 
















































































































8 1 1 
189 
4 6 8 
754 
279 
































74258 44837 29622 
27801 20719 
1820 
16785 14727 2059 


















































































811 533 278 

























































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 




























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9! 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































































































































































































































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 




6 4 1 . 8 1 ­ C O M P R E S S E D ( H A R D B O A R D ) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 6 R O M A N I A 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
6 8 4 9 4 
2 5 7 1 7 
1 8 1 5 7 
2 8 5 2 8 
1 3 7 9 2 
1 4 9 3 
7 0 0 4 
3 1 5 1 
1 4 0 0 7 0 
2 7 1 0 4 
7 6 8 3 
2 3 0 8 9 
7 0 5 8 
1 1 9 5 1 
2 8 4 5 
2 0 9 0 3 
2 6 1 5 4 
1 3 7 7 0 
1 1 1 7 8 
1 2 7 5 7 
4 3 1 5 
6 8 6 
4 5 0 6 2 
6 3 8 7 
1 3 3 3 
5 2 9 5 4 8 
1 6 3 2 1 0 
3 6 6 3 3 6 
2 4 2 3 4 0 
2 0 8 1 5 5 
5 1 5 2 8 
7 2 4 6 6 
3 2 3 1 7 
6 5 2 1 
6 2 6 2 
4 5 1 0 
3 9 
5 0 9 
2 4 7 7 1 
6 4 7 
5 7 8 2 
1 5 9 3 2 
1 1 6 4 
8 8 1 
4 1 6 7 
5 0 5 6 
1 9 8 6 
5 7 0 2 
2 8 6 
2 8 4 
2 9 
1 1 1 5 9 
1 8 9 9 
1 3 0 2 3 1 
4 9 6 5 5 
8 0 5 7 6 
5 0 2 8 5 
4 7 6 4 1 
1 3 0 5 7 
1 7 2 3 4 
8 4 1 . 8 2 ­ N O N C O M P . I N S U L A T N G B R D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
4 0 0 USA 
5 0 8 BRAZIL 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 2 6 4 5 
3 4 5 1 
4 0 8 6 
4 8 4 1 
3 7 5 5 
2 6 9 
1 0 6 6 3 
2 2 7 0 8 
4 B 7 3 
6 9 6 
6 9 9 0 
2 4 3 0 
1 9 0 9 2 
3 0 8 2 
2 9 7 3 
5 1 6 
1 0 3 6 4 5 
2 9 3 2 7 
7 4 3 1 8 
5 1 4 6 3 
4 5 9 4 5 
5 3 6 
2 2 3 2 1 
7 1 5 2 
9 4 
2 3 6 9 
1 4 5 4 
4 0 
1 8 4 
2 4 0 5 
3 4 
4 5 
5 3 9 6 
6 8 8 7 
44 4 
2 2 1 0 
2 8 8 3 5 
1 1 1 2 2 
1 7 7 1 3 
1 0 2 9 4 
8 0 6 3 
7 4 2 0 
8 4 1 . 7 1 K R A F T P A P E R C R E P E D E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 1 2 4 
3 3 5 
7 6 0 
26 7!, 
3 1 8 
5 4 2 1 
4 4 4 2 5 
3 3 9 7 
2 5 9 
2 1 0 
5 9 8 8 7 
5 3 9 1 
5 4 2 7 9 
5 3 7 8 6 
5 3 5 4 3 
4 9 2 




1 2 0 
2 4 8 0 9 
1 5 1 6 
1 8 6 
2 7 9 2 5 
1 1 9 8 
2 6 7 2 8 
2 6 6 4 3 
2 6 6 4 3 
8 5 
8 4 1 . 7 2 C R E P E D H S H O L D P A P E R E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
3 9 7 7 
7 1 9 8 
2 8 3 1 
6 1 
France 
5 2 6 3 
' 0 2 r , 
1 0 6 2 1 
5 7 9 8 
1 2 7 
2 6 6 
12 
7 6 
2 0 2 
1 7 3 4 
6 9 9 
13 
6 0 1 
32 
7 
5 5 1 
2 6 6 
2 7 3 1 1 
2 2 8 3 6 
4 4 7 5 
9 4 4 
3 0 5 
8 1 6 
27 15 
9 6 2 
2 1 5 
11)69 
2 2 6 0 
2 1 
3 9 7 
5 
8 7 
4 0 5 
9 5 4 
1 13 
6 1 2 
7 
8 0 3 6 
5 4 4 4 
2 5 9 2 
1 5 0 5 
4 8 8 
7 
1 0 8 0 
1 2 7 
2 1 6 
8 0 0 
2 8 
6 ? 5 
3 3 3 6 
2 6 
2 3 
5 3 8 8 
1 3 1 4 
4 0 7 4 
4 0 4 0 
4 0 4 0 
3 4 
5 6 0 1 
Italia 
4 1 7 Θ 
1 7 5 0 
2 8 
2 1 2 
6 1 6 3 
1 3 0 6 
7 6 
? 6 7 
? 0 
3 6 4 
1 5 0 0 0 
5 9 2 8 
9 0 7 2 
8 6 7 3 
6 4 0 2 
2 3 
3 7 5 
4 6 6 
3 
1 3 1 9 
5 0 
5 2 ί 
1 0 6 3 
1 5 6 3 
3 
5 0 3 3 
1 7 8 8 
3 2 4 5 
3 1 9 6 




4 9 6 4 
1 
8 0 
6 0 7 8 
6 3 
5 0 1 5 
5 0 1 5 
5 0 1 5 
2 7 4 
1000 kg 
Nederland 
1 9 4 1 5 
3 5 5 1 
4 1 0 6 
161)0 
1 1 3 
5 4 
2 6 0 6 1 
2 5 3 5 
6 0 4 
7 1 
3 3 8 
6 7 7 5 
2 0 7 6 
5 6 4 6 
6 4 
2 7 4 2 
2 2 5 
5 4 
9 4 5 5 
3 5 3 
8 6 5 4 1 
2 8 9 4 2 
5 7 5 9 9 
3 3 2 2 9 
2 9 2 7 0 
9 8 0 8 
1 4 5 6 1 
5 3 
8 0 8 
2 4 7 
7 0 
4 4 6 3 
134 3 
3 
2 4 5 
2 0 
7 7 0 4 
1 1 3 1 
6 5 7 3 
6 5 5 3 




6 1 5 
2 9 
12 
6 5 0 7 
5 
7 3 4 7 
8 2 3 
6 5 2 4 
6 5 2 4 
6 6 2 4 
18 
4 0 
B e l g - L u x 
1 1 8 4 0 
1 9 5 0 
5 9 4 7 
1 6 8 6 
3 74 
9 0 4 




2 1 1 
8 0 1 
6 6 7 
1 4 8 9 
2 5 3 
1 3 4 0 
2 3 
1 2 0 3 1 
1 2 0 
4 1 1 4 7 
2 1 7 0 0 
1 9 4 4 7 
4 2 8 2 
2 5 5 4 
12 1 6 9 
2 9 9 6 
7 7 5 
6 6 5 




2 5 9 5 
4 6 
1 3 0 
1 5 3 
3 5 
6 2 
2 5 0 
5 9 1 6 
2 5 9 0 
3 3 2 8 
2 8 8 8 
2 8 0 6 
2 6 0 
1 8 8 
1 8 9 
2 / 1 
7 2 9 
2 7 
14 7 7 
5 3 
2 7 8 6 
1 2 0 9 
1 5 5 7 
1 5 5 7 
1 5 5 7 
6 7 
UK 
7 4 4 
1 0 2 1 2 
8 6 0 7 
2 8 0 2 
2 0 6 
6 9 5 0 
1 1 6 1 
6 1 2 1 1 
2 1 7 8 7 
2 1 8 
2 4 4 
6 4 0 2 
9 6 3 8 
5 8 
4 9 7 8 
1 4 4 2 3 
3 3 2 2 
8 7 6 0 
8 8 76 
2 1 2 2 
5 5 3 
1 1 6 0 5 
3 7 4 9 
1 3 3 3 
1 8 6 8 0 2 
2 9 5 2 8 
1 5 7 2 7 4 
1 1 3 8 9 9 
9 1 0 2 3 
1 5 3 9 4 
2 7 9 8 2 
4 1 9 9 
1 5 5 5 
8 3 6 
1 7 4 
1!) 
8 6 6 ! 




4 0 7 
1 1 0 0 9 
2 2 5 1 
8 9 
2 5 9 
3 8 4 5 1 
7 0 3 2 
3 1 4 1 9 
1 7 8 8 1 
1 7 2 5 5 
2 7 9 
1 3 2 6 0 
5 8 
1 0 ! ' 
37 1 
1 13 
? 0 3 3 
3 7 7 
2 1 0 
3 8 8 7 
5 7 0 
3 1 1 7 
2 7 6 8 
2 5 2 5 
3 4 8 
7 8 7 




8 4 0 
6 6 3 
7 9 
2 
1 8 8 
4 8 
2 2 5 
2 0 7 2 
8 8 1 
1 2 1 1 
7 9 8 
7 5 0 
2 2 5 
1 0 3 
1 
1 
1 8 6 
133 
1 0 3 
2 
86 
? 1 3 
7 9 6 
1 8 8 
6 0 8 
8 0 4 
3 0 4 
3 0 5 
I B B 
4 2 3 4 
1 0 1 7 
1 3 9 6 
6 8 3 4 
1 8 8 
8 8 4 6 
6 6 4 6 
6 6 4 6 
Quantités 
Danmark 
1 6 5 
2 9 3 
3 3 0 2 
1 4 8 1 
2 6 1 6 0 
1 7 4 8 
8 2 1 
3 9 0 4 
1 9 3 1 




4 0 4 4 2 
3 7 8 0 
3 6 6 8 2 
3 0 2 3 0 
3 0 2 1 0 
3 6 
6 4 1 5 
2 ! ' 
4 
1 5 9 0 
7 0 7 B 
3 6 
1 3 8 
8 8 7 4 
3 2 
8 8 4 2 
8 8 4 2 
8 8 4 2 
21 
5 
2 9 0 
2 8 0 
2 3 
6 4 3 
2 8 
6 1 8 
5 9 3 
5 9 3 
2 5 
Origin 
0 n 9 ' n e r-xr- i CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 4 1 . 8 1 P L A Q U E S P O U R C O N S T R U C T I O N S C O M P R I M E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 6 7 B 
4 6 5 3 
4 1 9 5 
8 1 2 2 
2 9 5 3 
5 3 4 
15 49 
1 0 3 5 
2 7 1 7 1 
6 6 6 3 
1 3 3 3 
6 0 4 0 
1 3 1 5 
1 5 7 4 
4 7 4 
2 5 0 3 
3 4 4 2 
1 1 9 7 
1 1 9 0 
2 0 7 7 
2 3 2 8 
2 6 1 
1 0 6 7 4 
1 0 3 3 
1 5 3 
1 0 5 3 0 5 
3 4 7 0 5 
7 0 6 0 0 
5 0 4 9 2 
4 3 5 4 5 
1 1 7 2 6 
8 3 8 4 
5 7 2 6 
1 1 7 7 
1 3 3 5 
1 2 0 4 
12 
9 6 
3 6 2 5 
1 5 5 
9 6 1 
3 9 5 4 
1 2 7 
1 6 5 
4 7 4 
5 5 1 
1 3 5 
5 3 3 
6 0 
1 4 9 
1 ! 
3 0 0 4 
2 6 1 
2 2 7 4 8 
9 4 6 8 
1 3 2 8 8 
9 3 0 3 
8 7 9 1 
2 2 5 5 
1 7 3 0 
1 1 4 6 
1 9 7 
2 7 8 4 














5 8 3 4 
5 1 2 4 
7 0 9 
2 2 1 
9 1 
1 8 9 
2 9 9 
7 1 6 
4 1 2 
15 
3 2 
1 5 4 5 




1 8 7 
3 2 6 1 
1 1 2 9 
2 1 3 3 
2 0 7 9 
1 5 9 2 
6 
4 8 
8 4 1 . 8 2 P L A Q U E S P O U R C O N S T R U C T I O N S N O N C O M P R I M E E S 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 8 BRESIL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR.91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 1 5 8 
0 8 3 
1 0 7 6 
1 2 0 8 
8 1 2 
153 
2 7 4 3 
5 4 0 1 
14 3 0 
1 6 9 
1 5 6 2 
3 6 8 
3 0 2 7 
54 0 
1 2 1 2 
1 8 1 
2 5 1 2 9 
8 3 9 3 
1 6 7 3 5 
1 2 9 6 3 
1 1 3 3 2 
1 8 5 
3 5 8 7 
2 7 0 9 
1 8 
5 1 7 
4 4 1 
2 7 
3 9 
4 3 3 
1 9 
10 
1 0 7 3 
8 6 8 
4 3 
8 2 7 
7 1 1 7 
3 7 2 1 
3 3 9 5 
2 4 7 4 
1 6 4 0 
9 2 1 
3 5 8 
6 1 
4 0 8 





1 0 2 
1 19 
13 
2 7 8 
6 
1 9 2 0 
1 1 9 0 
7 3 0 
5 9 0 
21 1 
6 
1 3 4 
6 8 
1 
3 0 5 
2 3 
1 3 6 
3 0 8 
1 9 1 
1 0 5 8 
3 9 4 
6 6 4 
6 5 7 
4 6 6 
7 
8 4 1 . 7 1 P A P I E R K R A F T C R E P E O U P L I S S E . M . G A U F R E E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 4 4 
2 2 7 
5 9 4 
1 7 8 0 
2 3 3 
2 4 1 6 
1 8 6 3 6 
1 5 5 1 
1 4 9 
1 13 
2 6 8 2 3 
3 4 7 2 
2 3 0 5 0 
2 2 9 2 4 
2 2 7 7 2 
1 2 9 
3 5 1 
8 3 
1 3 0 
2 7 
7 7 
1 0 8 2 5 
6 1 5 
9 9 
1 2 2 7 7 
8 3 1 
1 1 6 4 5 
1 1 6 2 4 
1 1 6 2 4 
2 2 
9 4 
1 3 4 
5 2 7 
3 2 
2 8 4 
1 2 8 1 
15 
8 
2 4 3 4 
8 1 7 
1 8 1 7 
1 6 0 1 




1 7 2 5 
1 
4 2 
1 8 0 1 
3 2 
1 7 6 9 
1 7 6 9 
1 7 6 9 
8 4 1 . 7 2 P A P I E R A U T O . K R A F T C R E P E . P L I S S E . M . G A U F . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
2 5 5 0 
3 7 6 0 
1 8 3 9 
6 2 2 7 4 4 
1 8 0 
Nederland 
3 1 8 8 
6 7 1 
1 3 9 4 
3 9 0 
3 5 
7 
4 5 8 8 
5 4 1 
1 10 
16 
1 2 1 
7 2 5 
2 4 7 
3 7 9 
β 
3 8 6 
1 0 5 
24 
1 7 5 2 
4 9 
1 4 8 4 2 
5 5 9 5 
9 0 4 7 
5 8 9 0 
5 2 5 4 
1 8 0 1 
1 3 6 7 
13 
1 9 3 
1 2 4 
10 
1 0 6 7 




1 9 9 1 
3 4 4 
1 6 4 7 
1 6 4 6 




3 8 7 
3 3 
8 
2 7 6 0 
11 
3 3 0 0 
5 2 0 
2 7 8 0 
2 7 8 0 




2 9 5 0 
4 7 7 
1 7 3 8 
? 9 3 
1 4 3 
2 2 0 
1 0 2 
4 





1 3 5 
6 3 
6 1 1 
9 
3 9 1 8 
6 5 
1 1 3 7 8 
5 8 0 1 
5 7 7 6 
1 4 7 1 
7 6 2 
3 9 8 6 
3 1 8 
2 8 3 
1 6 4 










1 0 6 
1 8 2 5 
7 2 8 
8 9 7 
7 6 4 
7 1 9 
1 0 6 
2 7 
1 0 5 
1 9 2 
3 9 7 
1 
15 
5 8 0 
3 6 
1 3 3 4 
7 0 4 
6 3 0 
6 3 0 




1 7 2 2 
2 1 0 3 
8 3 2 
1 12 
1 5 4 2 
6 7 0 
1 3 8 5 3 
5 2 0 9 
8 7 
1 5 8 
1 2 4 4 
1 3 0 0 
9 
7 5 4 
2 1 1 1 
4 0 1 
6 3 3 
1 4 7 0 
1 2 1 9 
2 0 5 
2 7 8 3 
5 9 7 
1 5 3 
3 9 3 3 9 
8 4 1 3 
3 2 9 2 6 
2 5 6 3 7 
2 1 2 0 1 
3 3 9 0 
3 8 9 9 
1 0 6 5 
3 1 5 
3 3 3 
9 5 
15 
2 3 1 8 
1 6 3 2 




2 0 0 2 
4 3 4 
6 6 
6 9 
9 4 3 1 
1 9 0 3 
7 6 2 8 
5 0 1 8 
4 8 3 6 
7 3 
2 4 3 7 
4 0 
1 3 8 
4 18 
5 2 
8 5 2 
3 1 8 
1 18 
2 0 8 4 
8 0 9 
1 4 5 6 
1 3 7 2 
1 2 2 2 
8 3 
4 7 0 




3 0 1 






6 7 3 
3 1 4 
3 5 9 
2 5 1 
2 2 3 
8 0 
2 9 






2 4 5 
1 0 4 




1 2 7 
1 8 0 2 
4 3 9 
5 4 0 
2 9 0 8 
1 2 7 
2 7 8 1 
2 7 8 1 





9 6 2 
2 6 9 
4 5 9 4 
6 2 5 
1 4 3 
4 1 7 





7 4 3 4 
1 0 7 1 
8 3 8 3 
5 6 4 0 
5 6 3 1 
1 9 
7 0 4 
7 
2 
3 3 4 
1 3 4 7 
7 
4 6 
1 7 4 2 
9 
1 7 3 3 
1 7 3 3 
1 7 3 3 
2 6 
6 
1 7 8 
1 7 4 
1 5 
4 0 6 
3 2 
3 7 3 
3 6 7 
3 6 7 
7 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 3 
! ) ' )6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
O i l ' , 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 





W O R L D 
I N T R A E C 




6 4 17 
6(13 
1090 
827 30993 24756 





















004 FED REP GERMANY 









1020 CLASS 1 



























641.74 PAPER ETC CORRUGATED ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G I U M . L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 




C A N A D A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
8 4 1 . 8 1 P L A S 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 




75/2 17851 6363 









62920 48378 18542 
16455 
13693 













PLASTIC C O A T E D PAPER ETC 
3563 18864 
11975 



















4 1 1177 
27 


















































































































4 9 8 
4 9 
4 4 9 
4 4 9 
4 4 9 
1 0 0 
1 14 
6 8 8 
3 7 8 
1 3 0 
5 5 3 




2 2 6 
2 4 6 7 
2 0 1 7 
7 
3 5 6 
136 
8 9 8 




15 3 6 
6 2 6 4 










































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













3 3 5 
1 16 
2 1 0 
2 0 1 
1 3 0 
1 5 0 
4 5 8 









































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 











































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 


























7663 8350 1313 
1313 
8.36 
641.81 PAPIERS ET CARTONS ENDUITS DE RESINES 
6 5 
13 
8 7 5 




1 5 8 0 
9 5 2 
6 0 9 
6 0 9 




2 5 1 
5 
1 0 5 
2 5 7 7 
9 4 9 7 




4 5 8 
2 9 5 1 8 
3 8 3 
2 9 1 3 3 
2 9 1 3 0 
2 8 6 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
























58551 38448 20104 
20004 11833 
5650 











7358 7335 2969 
69 





















































































































9 3 4 
5 9 3 
3 4 2 
3 4 2 
3 3 8 
2 3 9 
8 0 





6 4 0 
6 3 4 
1 0 6 
1 0 6 
10 
1 0 0 7 
1 5 1 0 
3 4 
4 0 7 
1 2 5 3 2 
5 8 3 1 
3 7 
6 8 6 
1 0 4 
6 3 0 
2 
2 4 1 2 8 
3 9 8 8 
2 0 1 3 8 
2 0 1 3 6 









3 3 3 
9 8 
2 3 6 
2 2 9 
1 7 1 
9 
5 
3 6 6 
2 2 9 
4 8 1 4 
1 7 3 
5 5 9 8 
3 7 9 
6 2 1 8 
5 2 1 6 
5 0 4 4 




3 9 9 
1 8 8 
2 3 1 
2 3 1 




1 6 9 
4 0 2 1 
5 5 8 
1 
7 
4 8 8 1 
1 1 4 
4 7 8 7 
4 7 5 7 











1 0 3 0 
9 4 
9 3 6 
9 3 1 


























January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 0 1 
110? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 1? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
401) 
4 0 4 
6 0 8 
/ ? 0 
/ 3 2 
8 4 1 . 8 2 T A R R 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 
C H I N A 
J A P A N 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 












































COATED PAPER ETC NES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 3 
0 3 0 
0.3? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 3 
/ 3 3 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N DEM.REP. 
USA 
C A N A D A 
BRAZIL 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 






















































COMPOSITE PAPER ETC.BULK 
0 0 1 
( I I I? 
0 0 3 
0 0 4 
01)3 
0 0 6 
0 0 / 
0 7 3 
0 3 0 




0 3 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 



















































3 5 9 




9 6 9 
4 2 5 
5 4 3 
6 5 
3 6 
4 7 9 
26S 
3 0 6 




3 0 0 6 
2 8 0 2 
2 0 6 
301 
701 
8 7 9 
6 5 0 







3 2 6 8 
3 1 5 7 




2 4 5 2 9 
9 6 9 0 
2 1 7 5 9 
4 8 4 7 6 
1 2 4 6 4 
2 6 7 6 
2 5 6 8 
1 1 9 5 4 
1 0 3 1 6 8 
1 5 4 6 7 2 
1 2 1 5 
3 0 4 9 3 
1 9 5 
3 1 6 6 
1 4 1 4 7 
9 5 8 9 
1 0 2 4 
3 0 6 
13 3 8 
4 5 3 7 9 7 
1 2 2 1 8 1 
3 3 1 6 3 5 
3 3 0 2 1 8 
3 0 1 6 9 8 
1 1 0 9 





















































































2 2 5 
1 0 5 
4 9 2 
1 5 2 
3 3 9 
3 3 7 
7 8 1 
? ! 1 
2 3 0 
β 
6 
1 2 3 
16 
8 1 0 9 
7 4 6 8 
6 4 2 
5 1 9 
' ,0 3 
123 
l ' I ? 
2 B 3 
8 5 
7 6 5 
7 
2 7 7 6 0 
2 6 4 1 4 
1 3 4 6 
3 8 1 
5 7 4 
7 6 5 
1 7 8 4 
2 6 4 4 
IO 
7 7 4 
2 1 3 1 3 
1 6 3 6 0 
4 9 5 3 
4 9 5 3 
4 0 9 2 
298 
33 

























PAPI ERS,CARTONS GOU OPON Ν ES.BITUMES,ASPHAL. 
1 4 6 




6 8 5 
5 6 2 
1 2 3 
I 2 3 
6 0 
I n i . 




1 5 ' 
8 5 
2 6 8 2 
2 1 5 2 
5 3 ( 
5 3 ( 
5 3 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
CHINE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 




















































6 3 ? 
53 
!( 7S 





3 1 9 
3 8 9 







1 2 2 1 





1 5 0 0 2 
1 0 4 5 3 
1 5 4 3 8 
3 5 0 4 7 
7 8 8 1 
3 0 9 2 
1 9 8 4 
6 5 9 2 
6 2 5 6 7 
8 3 4 0 4 
1 6 6 1 
1 6 5 7 2 
1 3 0 
2 1 9 7 
1 5 2 7 3 
6 1 9 7 
5 3 8 
1 5 1 
2 7 5 2 
2 8 7 1 2 0 
8 8 8 9 7 
1 9 8 2 2 4 
1 9 7 3 7 6 
1 7 0 9 2 5 
6 9 3 
1 5 5 


























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA ­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































457053 123076 137819 
273060 58500 90086 
183990 64576 47733 
183232 64342 47645 
140715 53456 32912 













































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR9I 
1011 EXTRA ­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































1 3 3 5 
4 9 7 0 
2 3 4 7 3 
6 7 9 0 
3 8 4 
6 7 1 
1 0 0 
2 2 6 
6 4 8 0 
2 2 5 3 
6 5 3 
2 2 0 
5 4 4 
4 1 1 
2 3 5 5 
5 0 9 0 0 
3 7 7 6 4 
1 3 1 3 5 
1 2 6 8 7 
9 7 4 2 
4 1 1 
7 2 2 
1 7 0 4 
5 9 7 6 
2 3 0 
1 9 3 
2 
7 76 
5 1 6 
2 5 4 
1 7 2 
12 
1 6 8 5 
1 2 2 6 1 
8 8 4 1 
3 4 2 0 
3 4 2 0 
l 7 2 3 
l " H B 




9 0 1 
7 6 
2 3 
6 3 2 
1 4 5 
1 0 2 8 1 
8 5 9 0 
1 6 9 1 
l 6 9 l 
l O O l 
7 7 
l 14 
2 8 3 
1 4 9 
5 
7 
2 5 4 
101 
1 0 2 7 
6 2 8 
3 9 9 
3 6 3 
2 6 2 
3 0 
1 1 3 2 




1 8 1 





4 5 6 8 
4 1 3 4 
4 3 5 
3 7 4 
34 8 
6 0 
4 9 1 
5 6 5 7 










8 9 3 1 
8 2 7 0 
6 6 0 
3 2 8 
3 1 9 
3 3 3 
6 
3 2 
4 6 0 5 
1 9 9 
5 2 
6 9 
7 3 5 
1 0 0 5 
2 
3 7 8 
7 1 8 7 
4 8 9 4 
2 2 7 3 
2 2 7 3 






















3 4 1 




1 1 0 6 
8 6 0 
2 4 6 
2 4 6 

































4 3 0 




6 2 3 5 
2 0 6 0 
4 1 7 5 
4 1 5 6 
4 1 5 6 
Tab 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
641.96 PAPER PULP FILTERBLOCKS 
001 FRANCE 
004 FED REP GERMANY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
B3 
3 1 9 7 
B7 
7 31' 










1 2 4 3 
13 
189 
1 4 5 2 
1 2 5 6 
1 9 6 
1 9 6 
1 8 9 
841.97 WALLPAPER.LINCRUSTA.ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 3 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 




Y U G O S L A V I A 
USA 
C A N A D A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 




















































PAPER ETC CONTAINERS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 3 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 7 4 
/ 3 ? 
MO 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 




G E R M A N D E M REP 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




























































004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 







































































6 6 3 
4 2 
38 
7 3 4 




1 1 6 4 
' 6 7 
8 4 4 
1 7 6 6 









2 9 3 




9 5 6 
4 7 5 
4 6 4 2 
156 
1 7 3 3 








3 9 3 




3 5 9 7 
2 6 0 6 
3 2 5 9 
9 3 5 























































































































































































































EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
641.96 BLOCS ET PLAQUES FILTRANTS.E.PATE A PAPIER 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 70 
4 9 5 3 
175 
































































COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA.CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































842.20 ARTICLES DE C O R R E S P O N D A N C E 
5 
13 
2 2 7 
3 
2 8 
5 5 3 
1 1 0 3 
1 6 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
























































































































































































































1 0 5 7 
3 7 8 
3 3 2 
1 1 7 3 
2 3 1 



















































































0 r i 9 i n e „ . „ SITC 
6 4 2 . 2 0 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 




2 0 1 
3 8 6 
1 3 5 7 
6 3 7 
5 2 7 
27 
1 9 7 3 9 
1 3 1 9 9 
6 5 3 9 
4 3 7 8 
2 8 2 4 
2 1 2 9 
6 4 2 . 3 0 E X E R C I S E B O O K S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 3 2 S A U D I A R A B I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 B S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
4 4 5 8 
5 6 5 9 
7 7 2 4 
9 5 7 9 
3 6 2 1 
2 3 2 5 
1 5 1 
2 7 8 
1 2 3 
7 5 6 ? 
7 1 4 
4 6 ? 
2 0 9 
7 7 2 
3 8 4 3 





1 0 5 / 
1 0 9 1 9 
3 1 3 8 
9 7 
1 3 5 9 
8 1 1 4 4 
3 3 7 9 4 
2 7 3 5 2 
8 8 8 7 
4 0 7 4 
1 2 6 9 3 
5 7 6 9 
Deutschland 
1 3 0 
1 9 3 
1 10 
1 3 7 
3 7 
1 3 
2 8 3 7 
1 7 1 2 
9 2 4 
7 1 7 
5 5 6 
1 9 6 
1 8 2 1 
1 1 7 
3 8 5 8 
7 3 2 
2 2 3 
126 
1 





1 4 2 
I 0 8 
4 
3 0 9 
4 5 8 7 
6 7 0 
5 7 
5 0 9 
1 4 0 5 3 
6 8 8 1 
7 1 7 2 
1 5 3 7 
7 4 6 
5 1 5 6 
4 7 8 
8 4 2 . 4 1 C I G A R E T T E P A P E R P R E C U T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
4 3 5 1 
1 2 7 7 
2 8 5 
" 3 2 
'168 
1 8 9 
1 3 8 6 
9 8 
2 0 / 5 
8 5 
1 1 4 2 1 
7 7 8 8 
3 8 3 4 
3 6 34 
1 3 9 5 









2 6 7 7 
1 9 6 0 
6 1 7 
8 1 7 
6 6 7 
8 4 2 . 4 2 C O P Y I N G P A P E R C T T O S I Z E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
191)6 
9 1 4 
6 8 7 
2 4 0 5 
1 7 5 
1 5 5 7 
2 6 0 
1 9 0 
3 1 6 
9 3 
2 6 1 
1 7 3 
4 0 5 
5 9 
1 6 
2 4 0 
7 










3 2 8 
2 0 9 
21 
2 
4 9 7 8 
3 7 8 2 
1 2 1 7 
1 0 0 5 
1 5 5 
2 1 0 
4 3 7 1 
1 1 8 7 
7 176 
1 8 5 8 




1 3 3 
4 
5 3 2 
9 5 
2 6 
1 0 2 
3 0 
1 3 4 
2 4 
1 8 2 7 
1 0 5 5 
7 
6 8 
1 4 0 6 3 
9 9 7 5 
4 0 8 9 
18 70 
1 5 5 
2 0 5 9 




1 6 0 
4 8 
2 6 
2 5 8 




1 9 2 
6 9 
5 8 5 
3 8 
3 0 1 
2 8 







1 9 7 




3 4 1 
3 7 
6 4 









8 5 0 
2 4 1 
1 0 6 
1 6 2 1 
6 9 7 
9 2 4 
3 2 4 
4 7 
4 7 2 
1 3 8 
6 4 
2 
1 3 8 
1 2 7 
4 8 9 
8 2 7 
3 3 9 
4 8 9 
4 8 9 
4 8 9 
1 3 8 4 
2 2 
1 13 














4 2 3 9 
3 7 2 9 
5 1 0 
1 0 8 
4 9 
3 9 5 
3 8 7 
1 0 0 8 
5 6 6 7 
1 9 7 
4 0 5 
4 8 
16 





1 9 6 9 




1 0 3 4 
26 2 
2 4 
1 4 0 
1 2 2 2 9 
7 7 1 2 
4 5 1 8 
7 5 6 
8 2 1 
1 2 0 5 
2 6 6 7 
1 1 8 5 
1 2 7 1 
2 6 9 




4 3 8 
1 1 
3 5 5 2 
2 9 6 0 
5 9 1 
5 9 1 
7 6 
2 1 9 
4 9 6 












7 5 3 
10 
7 
2 8 7 0 
2 0 2 1 
8 4 9 
8 5 
6 6 
7 6 2 
1 6 0 4 
2 4 3 5 
1 0 8 1 







1 3 0 





7 3 6 
2 7 3 
4 
9 
8 3 0 3 
5 3 9 5 
2 9 0 8 
4 9 7 
7 1 
8 2 6 
1 6 8 5 
8 9 4 
? 2 2 






1 8 7 8 
1 5 7 6 
1 0 1 
Ι Ο Ι 
8 8 
2 5 9 
2 0 0 














4 0 3 
5 
1 5 6 5 
9 9 0 
5 7 5 
5 4 8 
1 2 4 
1 7 
2 6 0 
1 2 5 
1 3 4 
1 3 3 
6 2 6 










4 3 2 
3 0 
9 
4 0 0 
2 2 5 3 
6 0 0 
4 
4 9 0 
8 1 0 0 
1 5 1 8 
4 5 8 3 
I 2 9 8 
1 9 9 
2 8 1 5 
4 6 9 





1 2 7 4 
1 5 8 5 
2 9 0 
1 2 9 5 
1 2 3 5 
17 
2 0 




2 5 3 
1 9 






5 7 9 

















1 2 8 4 
1 1 6 5 






1 9 6 
2 7 8 












1 0 2 
4 4 6 
2 2 
2 8 7 4 
2 7 8 
2 3 9 7 
1 8 4 8 
1 8 2 5 




2 9 3 
9 
6 8 
1 0 1 
1 7 3 6 




1 8 8 
3 8 
4 





3 4 9 1 
4 5 1 
3 0 4 0 
2 5 7 5 
2 5 3 5 
1 2 5 
3 3 9 
5 8 
1 3 4 
7 
1 1 0 
3 5 7 
8 6 6 
1 9 9 
4 8 7 
4 6 7 














8 4 2 . 2 0 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 2 . 3 0 R E G I S T R E S , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 2 0 CHINE 
7 2 B COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
F.UR9 
2 3 6 
2 6 1 
1 6 2 4 
9 1 3 
2 7 7 
1 6 0 6 
1 0 2 
3 0 6 5 1 
2 0 7 7 1 
9 8 7 8 
8 5 0 8 
5 1 4 5 
1 2 8 4 
C A H I E R S . 
9 0 6 0 
7 6 6 3 
1 2 9 6 8 
2 0 8 3 4 
7 0 0 7 
4 8 2 6 
2 4 1 
5 8 6 
2 8 3 
4 0 9 9 
6 2 0 
1 5 5 1 
4 9 1 
1 6 0 4 
2 8 7 1 
3 6 4 
3 3 8 4 
3 0 4 
1 5 3 
1 0 8 
1 0 7 7 
1 0 6 1 1 
5 9 1 6 
1 4 8 
2 5 5 3 
9 9 6 6 6 
6 3 1 8 3 
3 6 3 8 3 
1 8 1 1 1 
7 0 5 7 
1 3 8 3 0 
4 4 2 6 
Deutschland 
155 
2 5 2 
1 8 3 
4 3 
1 5 0 
3 9 
4 1 5 3 
2 5 7 2 
1 6 8 1 
1 4 3 9 
1 0 5 9 
1 1 8 
France 
4 
1 3 3 8 
1 6 9 
9 3 
8 
8 0 0 4 
5 9 7 7 
2 0 2 7 
1 8 4 7 
4 1 8 
1 7 1 
C A R N E T S E T C . 
2 6 3 4 
2 7 9 
4 4 8 1 
1 2 5 5 
4 9 9 
2 4 1 
3 
5 9 4 
1 9 
3 3 6 
3 2 9 
6 
8 1 
7 8 3 
2 1 
1 
3 1 3 
4 6 0 6 
1 5 0 7 
8 4 
7 2 9 
1 8 8 4 8 
9 3 8 9 
9 4 5 9 
3 6 0 8 
1 2 8 2 
5 4 3 3 
4 1 8 
5 2 5 8 
1 8 5 0 
5 7 1 6 
3 9 2 9 




4 0 4 
9 
9 9 2 
6 6 
17 





1 6 7 4 
1 8 6 6 
11 
1 5 9 
2 3 5 3 6 
1 7 7 2 1 
6 8 1 4 
3 7 4 2 
6 0 7 
1 9 4 3 
1 2 8 
8 4 2 . 4 1 P A P I E R A C I G A R E T T E S A F O R M A T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 1 6 8 
7 4 4 3 
6 9 1 
4 0 2 6 
7 4 0 
9 5 1 
2 5 8 3 
1 2 8 
3 7 5 8 
3 4 0 
2 9 8 7 5 
2 3 0 4 8 
6 8 2 7 
6 8 2 7 
2 5 9 4 
3 6 9 8 
12 
1 8 2 
1 6 1 
6 1 
1 1 7 8 
14 
4 0 
2 2 2 
6 6 8 9 
4 1 1 5 
1 4 5 4 
1 4 5 4 








3 6 5 










5 7 3 
4 4 5 
1 2 8 
1 2 7 
9 5 
8 5 8 
2 2 
1 8 5 
9 4 7 
1 3 5 
ί 
6 1 




1 4 1 
5 
1 6 8 
3 1 8 
3 5 9 
1 
1 5 1 
3 8 1 5 
2 2 4 7 
1 3 6 8 
7 1 4 
1 8 9 
4 7 6 
1 7 8 
1 8 9 
12 
2 8 8 
2 0 0 
5 5 8 
1 2 6 3 
7 0 4 
5 5 9 
5 5 9 
5 6 8 
8 4 2 . 4 2 P A P I E R S A F O R M A T P . D U P L I C A T I O N E T R E P O R T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
2 3 9 3 
2 4 9 9 
1 8 2 1 
7 4 5 2 
2 8 6 
4 7 1 9 
3 9 1 
9 8 3 
4 6 2 
104 
8 7 0 
6 3 3 
6 1 8 
8 0 
6 5 
6 1 5 
3? 








8 1 4 
8 5 
2 5 0 2 
8 8 
1 1 5 4 
1 
1 3 4 
1 1 
4 1 2 
3 7 1 
7 
1 1 9 4 
2 8 
3 7 7 
1 0 6 7 













8 2 5 2 
6 8 2 5 
6 2 7 
3 4 1 
1 3 9 
2 6 6 
9 9 1 
1 9 2 5 
9 6 7 9 
2 1 6 
6 9 6 
1 0 7 
31 
3 1 3 
7 
1 9 8 
4 0 
1 2 3 
1 4 4 0 
1 9 9 
3 9 2 
1 9 
7 6 
9 7 1 
5 1 7 
3 7 . 
3 4 8 
1 8 3 8 0 
1 3 8 1 3 
4 7 8 7 
1 6 4 2 
5 9 0 
1 3 8 2 
1 7 4 3 
2 4 9 9 
7 4 2 3 
1 2 1 1 
3 2 8 
2 4 0 
2 0 5 
1 0 5 
8 2 7 
6 7 
1 2 8 9 8 
1 1 7 0 1 
1 1 9 5 
I 1 9 5 
2 0 5 
4 9 5 
I I 6 0 
1 4 3 0 
5 
4 5 4 
3 








4 4 9 
5 
4 6 
3 4 4 3 
2 7 2 9 
7 1 3 
2 5 6 
1 8 3 
4 5 4 
3 6 8 5 
5 9 6 6 
2 8 7 2 
4 3 4 
2 3 2 
18 
1 
1 0 3 
1 
1 6 4 
15 
2 8 7 





7 3 9 
5 0 8 
8 
2 5 
1 8 3 1 7 
1 3 2 0 8 
3 1 1 0 
1 1 6 1 
2 8 4 
8 4 7 
1 0 8 7 
1 8 0 6 
4 6 1 
1 6 3 5 
1 
6 5 




4 3 8 0 
3 9 8 8 
3 9 2 
29 2 
3 1 1 
5 3 7 
5 1 5 
1 5 3 7 
6 0 
5 6 1 
2 3 




5 9 9 






1 0 6 9 
2 4 
3 3 9 0 
1 9 2 9 
1 4 6 1 
1 4 1 8 
2 9 4 
14 
6 9 8 
1 7 7 
3 7 9 
7 5 3 
1 1 4 9 
2 3 9 
1 7 9 
9 
2 5 7 
2 8 





1 4 8 7 
1 2 1 
1 0 7 
3 8 5 
2 1 7 8 
1 0 7 2 
8 
1 0 7 5 
1 1 0 6 3 
3 5 7 3 
7 4 9 0 
3 4 3 9 
6 5 0 
3 5 5 4 
4 9 7 





2 2 3 3 
3 0 1 5 
7 4 0 
2 2 7 6 
2 2 7 5 
3 1 
2 8 
3 9 2 
4 3 
7 6 5 
9 5 
3 5 2 
1 2 5 






9 3 3 


















2 4 7 0 
2 2 2 8 
2 4 5 




1 5 6 
3 5 3 
5 0 9 














1 8 6 
7 5 
1 
3 9 0 3 
8 0 6 
3 2 9 7 
3 0 3 6 
2 9 5 4 




8 4 4 
16 
1 5 8 
2 3 9 
2 6 7 4 












5 3 3 8 
1 2 0 6 
4 1 3 0 
3 6 5 1 
3 5 4 9 
1 3 8 
3 4 1 
1 2 4 
2 
8 1 7 
3 1 
2 8 4 
6 4 1 
1 8 9 8 
9 7 3 
9 2 5 
9 2 5 
2 8 5 
27 
3 5 
1 8 3 
1 2 8 
2 
8 8 2 







0 r , 9 , n e SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
8 4 2 . 4 2 
4 0 0 USA 3 5 8 3 8 
7 3 2 J A P A N 3 2 8 7 
1 0 0 0 W O R L D 1 0 1 7 4 8 3 4 
1 0 1 0 I N T R A E C 8 1 8 4 5 2 5 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 9 9 0 1 0 9 
1 0 2 0 CLASS ! 1 9 5 1 9 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 8 4 5 3 0 
8 4 2 . 4 3 T O I L E T P A P E R C U T T O S I Z E 
0 0 1 FRANCE 3 0 1 5 1 2 0 2 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 1 9 4 4 5 9 3 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 8 6 2 0 1 0 8 1 2 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 7 3 7 8 
0 0 5 ITALY 6 1 4 4 1 8 9 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 2 9 3 3 
0 0 7 IRLAND 8 3 3 
0 3 0 S W E D E N 9 4 5 5 6 
0 3 2 F I N L A N D 3 7 0 0 9 3 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 0 9 4 1 0 6 7 
0 3 8 A U S T R I A 8 4 9 6 8 1 3 7 
0 4 2 SPAIN 1 6 2 8 4 9 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 3 6 2 5 5 3 9 
4 0 0 U S A 3 0 8 2 4 
1 0 0 0 W O R L D 9 8 1 7 4 2 3 0 6 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 8 7 7 5 1 1 3 1 5 1 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 8 4 2 2 9 9 1 5 
1 0 2 0 CLASS 1 2 8 3 8 3 9 9 1 5 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 2 2 8 2 1 9 3 0 3 
6 4 2 . 4 4 G U M M E D P A P E R S T R I P , R O L L S 
0 0 1 FRANCE 7 2 5 2 3 3 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 4 2 1 1 3 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 7 7 2 9 1 9 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 3 2 1 1 
0 0 5 ITALY 1 2 5 8 7 9 9 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 2 3 1 3 9 9 
0 0 7 I R L A N D 1 3 9 1 
0 3 0 S W E D E N 4 6 9 13 
0 3 2 F I N L A N D 2 1 3 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 4 2 9 
0 3 8 A U S T R I A 1 0 8 5 3 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 3 5 7 3 5 7 
4 0 0 USA 4 9 5 2 2 0 2 6 
4 0 4 C A N A D A 4 3 7 6 6 
7 3 2 J A P A N 3 6 5 5 9 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 8 4 7 4 9 5 9 
1 0 1 0 I N T R A E C 9 7 7 3 2 3 7 5 
1 0 1 1 E X T R A E C 7 0 7 4 2 5 8 4 
1 0 2 0 CLASS 1 6 9 5 6 2 5 8 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 8 3 6 7 6 
8 4 2 . 4 9 O T H P A P E R C T T O S I Z E N E S 
0 0 1 FRANCE 2 0 6 8 9 5 5 5 1 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 1 5 6 3 5 4 5 5 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 7 9 9 0 1 5 9 9 1 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 2 4 0 9 7 
0 0 5 ITALY 3 7 9 1 1 8 2 4 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 1 6 8 5 2 0 0 4 
0 0 7 I R L A N D 2 7 2 13 
0 0 8 D E N M A R K 6 6 7 5 9 0 
0 2 8 N O R W A Y 2 6 2 1 1 0 0 
0 3 0 S W E D E N 1 4 3 8 4 2 6 8 5 
0 3 2 F I N L A N D 7 6 3 2 3 4 2 1 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 2 2 0 5 9 7 0 
0 3 8 A U S T R I A 2 2 3 9 5 1 3 5 3 9 
0 4 2 SPAIN 1 8 2 4 1 4 4 7 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 3 1 9 2 5 4 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 1 7 2 4 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 3 3 0 11 
4 0 0 USA 7 4 0 8 2 1 1 4 
4 0 4 C A N A D A 2 4 9 18 
7 3 2 J A P A N 9 4 2 3 2 8 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 6 9 8 9 5 5 4 6 6 
1 0 1 0 I N T R A - E C 1 0 4 8 2 2 3 0 5 3 2 
1 0 1 1 E X T R A - E C 8 2 1 8 5 2 4 9 3 4 
1 0 2 0 CLASS 1 5 9 9 9 4 2 4 8 7 8 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 4 9 2 5 0 2 0 7 1 6 
1 0 3 0 CLASS 2 8 0 2 7 
France 
3 3 
1 8 8 
1 7 0 8 
1 2 1 4 
4 9 4 
4 9 0 
2 1 6 
9 7 8 9 
" 0 34 
3 0 7 






2 3 9 5 1 
2 3 0 5 3 
8 9 9 




8 3 3 
3 / 5 





1 4 2 5 
6 2 
1 9 0 
3 9 7 4 
2 2 4 5 
1 7 2 9 
1 7 2 1 
3 4 
5 1 5 / 
19 5 3 
4 1 0 3 
' 3 0 ! ' 




4 6 0 
7 2 3 
6 0 0 




1 6 8 8 
17 
9 7 
2 0 4 0 0 
1 6 4 2 8 
3 9 7 3 
3 9 6 3 





2 2 8 4 
2 0 5 8 
2 2 6 
2 22 







2 2 6 
15 
2 6 6 7 
4 
3 1 1 3 
1 7 2 
2 9 4 1 
2 9 3 7 








2 1 3 
2 
6 6 3 
4 1 0 
2 5 3 
2 3 9 
2 4 
7 3 2 9 
5 2 6 
3 1 3 
1 2 9 3 
3 0 0 
I 
3 6 
I 0 7 6 
4 6 
2 9 




2 3 7 
3 6 8 
1 2 3 8 0 
9 6 6 1 
2 7 1 8 
2 7 0 4 






1 8 1 0 
1 6 8 6 




8 7 2 5 
5 I 3 7 





2 8 B 
2 1 6 
1 4 9 7 2 
1 4 4 5 5 
5 1 7 
5 I 8 
7 
2 5 7 
2 5 8 







3 3 1 
2 7 
3 9 
2 2 5 2 
1 8 9 9 
5 5 2 
5 0 1 
5 4 
3 0 9 3 
3 7 2 3 
9 5 2 7 
3 3 5 




1 0 2 
6 8 4 
4 3 
1 0 6 1 
2 6 0 
106 7 
2 7 8 
, ' 83 
1 1 
9 2 
2 1 9 9 8 
1 7 6 0 7 
4 3 9 2 
3 0 3 9 





1 6 4 1 
1 1 8 7 
4 5 4 
4 4 3 
9 
1 7 3 4 
61 / 0 
1 6 9 0 
5 6 4 
2 
12 
1 0 1 
1 0 2 7 8 
1 0 1 5 9 
1 1 8 
1 1 3 
1 1 3 
1 8 0 
5 7 3 
6 9 4 
3 0 




4 9 7 
3 0 
17 
2 2 0 3 
1 6 4 7 
5 5 6 
5 5 6 
21 
3 3 7 2 
5 6 3 7 
4 9 2 3 
2 4 2 
14 6 8 
1 
16 
4 3 2 
1 0 1 
21 
2 / 0 
4 4 
2 
4 8 1 
1 6 7 
9 
1 7 1 9 3 
1 5 6 6 1 
1 5 3 2 
I 0 4 5 
8 2 3 
2 
UK 
1 0 4 
15 
1 0 5 1 
6 6 5 
3 8 6 
1)3 1 
2 4 8 
5 2 1 
7 
1 0 0 0 
8 3 3 
1 5 8 
12 
7 2 9 
5 7 
9 
3 3 2 6 
2 3 6 1 
9 6 5 
9 6 5 






' 1 0 5 
5 
3 8 2 
2 6 1 
4 2 
7 9 0 
9 4 
6 9 6 
61)5 
1 1 1 
8 1 3 
1 3 8 0 
2 2 1 2 
3 3 0 0 
5 3 
2 4 9 
3 
5 7 4 
3 8 3 7 
1 1 7 9 
8 2 
6 2 7 9 
2 
1 8 8 5 
1 9 1 
1 8 
2 2 0 5 6 
8 0 1 5 
1 4 0 4 1 
1 4 0 2 8 





4 9 6 




2 0 0 0 
1 
19 
2 0 2 0 











7 2 3 









2 5 1 4 
7 1 
3 6 
2 7 9 1 
2 6 5 9 
1 3 1 








5 5 0 
3 6 1 
1 8 9 
1 8 9 
1 5 8 
2 0 5 3 
1 11 
3 0 
2 0 7 
9 2 7 2 





1 5 4 4 8 
2 4 0 0 
1 3 0 4 7 
1 3 0 4 7 




4 2 4 
1 2 5 
1 
4 0 4 
1 0 3 
2 
1 1 9 
16 
1 2 8 3 
5 9 3 
6 9 1 
6 4 8 
5 1 3 
4 5 1 
2 8 4 
1 9 6 8 
9 2 1 
7 
6 2 8 
1 
1 9 0 3 
5 7 2 1 
1 4 7 8 
4 8 0 
1 5 6 
1 7 1 
3 6 
4 3 7 
1 2 
3 0 
1 4 7 0 5 
4 2 6 1 
1 0 4 4 4 
1 0 2 3 0 
9 7 5 1 
Origin 
0 r , f l l n e CTCI 
8 4 2 . 4 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Value 
EUR9 
1 2 2 0 
2 0 3 5 
2 6 3 8 4 
2 0 5 4 1 
5 8 4 3 
5 7 8 2 
1 8 6 9 
Deutschland France 
1 0 8 1 9 0 
3 8 1 0 1 7 
1 7 7 3 8 7 9 8 
1 6 1 7 4 7 7 8 
2 5 8 2 0 2 0 
2 4 7 2 0 1 0 
9 1 7 9 4 
8 4 2 . 4 3 P A P I E R H Y G I E N I Q U E . D E C O U P E A F O R M A T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 | 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 3 6 8 
1 6 5 6 6 
1 9 9 2 0 
4 0 6 9 
5 9 7 9 
1 8 3 4 
5 7 2 
7 6 6 5 
2 7 2 2 
5 7 1 
4 4 9 7 
1 125 
2 1 0 / 
3 0 0 
7 0 4 0 0 
5 1 3 3 0 
1 9 0 7 1 
1 9 0 4 2 
1 5 5 0 8 
9 3 2 
7 4 6 1 0 0 5 0 
6 4 6 1 7 0 6 7 
2 5 7 
8 0 4 6 0 3 
2 4 0 
4 1 
5 5 
5 5 3 5 
4 2 3 6 
2 8 5 5 3 
2 5 3 18 
2 6 9 
1 3 3 8 7 2 2 8 2 0 
8 2 3 1 2 2 0 1 7 
6 1 6 6 6 0 3 
5 1 5 6 5 8 8 




1 4 7 
4 6 2 
4 0 4 9 
3 2 0 4 
8 4 5 
8 3 8 








1 3 8 
8 
1 6 5 9 
4 
1 9 9 1 
1 5 8 
1 8 3 3 
1 8 3 0 
1 6 0 
6 4 2 . 4 4 P A P I E R G O M M E O U A D H E S I F . E N B A N D E S , B O B I N E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 0 4 
9 9 3 
2 6 5 0 
7 9 8 7 
2 7 6 4 
4 5 6 1 
2 1 5 
3 4 0 
1 8 1 
2 3 9 
2 1 0 
? 3 5 
1 3 5 4 8 
9 5 7 
6 6 0 
3 6 7 8 2 
2 0 1 1 2 
1 8 8 7 1 
1 6 5 9 1 
1 1 8 6 
3 7 7 
5 9 3 7 4 
1 1 2 7 4 1 6 
2 5 1 9 
1 7 8 2 7 6 6 
9 7 2 1 5 4 3 
3 15 
2 8 7 
1 0 0 6 3 
7 2 8 0 
2 3 5 
4 7 2 9 4 1 8 9 
1 3 3 1 5 1 
1 0 5 3 1 3 
9 7 3 2 1 0 4 6 2 
4 3 2 8 5 8 3 2 
5 4 0 4 4 8 3 0 
5 4 0 3 4 8 0 9 
2 0 0 1 5 1 
8 4 2 . 4 9 A U T R E S P A P I E R S E T C A R T O N S D E C O U P E S . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 2 1 2 
1 6 7 9 4 
1 8 1 7 8 
2 8 3 3 1 
4 3 6 6 
1 5 0 4 3 
3 5 2 
6 ! ' 4 
1 8 0 4 
8 8 3 6 
3 7 6 6 
4 2 2 6 
1 5 8 7 9 
1 3 2 9 
1 4 6 
8 5 5 
1 5 1 
2 3 7 0 1 
9 3 1 
3 1 0 3 
1 6 9 8 5 4 
1 0 4 8 7 0 
6 4 9 8 5 
6 3 7 9 6 
3 4 5 6 8 
1 12 
6 7 6 0 
7 0 5 1 3 6 B 6 
8 2 5 6 2 2 0 2 
5 5 6 4 
2 1 9 9 1 4 1 6 
4 4 4 8 3 2 2 5 
2 5 2 6 
3 3 1 1 3 8 
1 1 4 12 
1 6 0 4 3 5 6 
9 9 8 5 1 8 
1 9 1 3 9 4 0 
7 7 6 9 2 0 4 
1 0 0 1 6 3 
1 2 1 
7 
7 6 
4 2 8 5 1 7 4 7 
2 3 2 8 0 
1 5 0 1 3 5 9 
4 8 4 4 0 2 0 7 6 9 
2 9 0 8 8 1 6 2 5 8 
1 9 3 7 1 4 5 1 1 
1 9 3 3 0 4 4 8 0 
1 2 3 9 8 2 0 3 1 
2 6 17 
1 0 4 
5 3 
12 





B 0 5 
4 
2 3 9 3 
1 5 1 1 
8 8 3 
8 7 0 
6 0 
N D A . 
4 9 8 3 
4 6 0 
1 3 0 
1 8 5 2 
7 0 0 
1 4 
1 6 
3 7 0 
6 7 
6 4 




7 0 5 
7 4 2 
1 0 7 8 6 
8 1 3 9 
2 8 4 7 
2 6 2 8 
1 1 4 6 
1 9 
Nederland 
1 2 4 
6 0 
4 2 6 5 
3 9 8 3 
2 9 2 
2 8 7 
1 0 3 
2 9 
5 7 6 9 
2 1 4 5 





1 0 8 
1 9 9 
8 8 0 0 
8 2 7 7 
3 2 2 
3 1 4 
7 
2 2 7 
4 8 7 
1 7 8 1 
1 0 2 
5 6 0 




1 1 5 3 
6 9 
5 6 
4 8 8 3 
3 2 8 2 
1 4 0 1 
1 3 7 6 
9 7 
2 9 4 0 
3 7 6 6 
9 1 0 5 
3 5 4 





2 9 9 
1 2 4 
8 1 3 
1 74 
5 3 0 
1 1 3 
6 9 2 5 
21 
1 9 1 
2 7 6 6 6 
1 8 2 2 9 
9 4 2 7 
8 7 2 3 




2 0 1 
4 3 0 0 
3 3 6 2 
9 3 8 
9 2 3 
2 6 
1 3 7 0 
4 6 1 2 
1 4 9 0 




7 8 8 9 
7 7 6 6 
1 1 4 
1 1 1 
1 1 1 
1 7 6 
8 8 7 
1 3 1 7 
7 6 





1 4 5 0 
4 3 
6 7 
4 4 4 9 
2 8 5 8 
1 5 9 0 
1 5 9 0 
3 0 
3 3 3 5 
4 5 9 2 
5 6 8 9 
2 7 0 
1 1 0 8 
5 
4 1 
2 4 1 
6 2 
4 8 
2 5 2 
8 8 
1 
2 2 5 
3 3 2 
2 
3 3 
1 8 3 4 1 
1 6 0 4 0 
1 3 0 2 
1 0 5 9 
6 0 2 
5 
December 1977 Janvier 
UK 
4 9 0 
3 0 
2 8 6 6 
1 7 9 9 
1 0 5 6 
1 0 4 2 
4 2 5 
2 7 6 
6 
6 9 2 
5 7 2 
1 1 9 
9 
5 3 5 
4 9 
8 
2 1 6 8 
1 4 4 8 
7 2 1 
7 2 1 
1 2 8 
5 
5 






7 8 6 
5 5 8 
8 9 
1 8 1 8 
2 8 8 
1 5 2 8 
1 5 2 8 
9 5 
2 0 6 7 
1 1 6 1 
1 6 6 9 
4 6 1 4 
7 3 
2 8 1 
9 
3 6 7 
2 7 0 2 
9 0 7 
1 6 5 
6 0 4 4 
2 
8 6 4 6 
5 9 0 
9 0 
2 9 4 1 1 
9 8 7 6 
1 9 6 3 8 
1 9 5 1 8 





7 7 3 
6 6 0 
1 1 3 
1 13 
3 
1 5 7 1 
2 
18 
1 5 9 1 





1 0 6 
2 8 




9 7 7 









2 7 0 9 
2 
1 5 6 
1 2 1 
2 
3 2 7 2 
2 9 8 0 
2 9 2 
2 7 9 







1 6 8 1 
1 2 5 8 
3 2 3 
3 2 2 
1 9 8 
1 5 9 8 
9 2 
18 
1 6 8 
7 5 2 2 





1 2 1 7 8 
1 8 7 5 
1 0 3 0 2 
1 0 3 0 2 




9 3 1 
1 
2 7 7 
1 
4 3 0 
1 0 1 
1 
6 
3 9 7 
1 
2 6 
2 2 7 0 
1 2 8 1 
9 8 9 
9 6 9 
5 4 6 
9 7 2 
6 5 6 
1 3 1 7 
1 4 5 7 
1 6 
8 5 8 
5 
1 2 8 8 
3 2 8 8 
9 1 5 
9 7 2 
1 6 8 
9 1 
24 
9 4 0 
15 
1 8 5 
1 3 1 8 0 
5 2 8 1 
7 8 9 9 
7 7 7 9 
6 6 3 8 
61 
Tab. 3 Import 
62 




Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 8 
0 4 3 
0 6 3 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 ! 
1 0 4 0 
8 4 2 . 4 9 
CLASS 3 
6 4 2 . 8 1 S P O O 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
S W E D E N 
F I N L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
C Z E C H O S L O V A K I A 
C A N A D A 
W O R L D 
I N T R A E C 











































004 FED.REP. GERMANY 






1020 CLASS 1 

















264 233 31 27 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 


































642.84 PAPER TISSUES.TOWELS ETC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
C Z E C H O S L O V A K I A 
U S A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 

























































































1 2 3 
1 1 1 
1 2 
1? 
8 3 4 
5 3 7 





4 7 7 1 
4 8 1 5 
1 5 6 
1 5 6 
3 4 6 3 
3 6 2 7 
4 3 8 3 




1 1 6 4 6 
1 1 5 9 0 
5 7 
6 
2 0 5 
1 0 
7 8 







I 2 0 
1 0 7 1 
6 3 6 
4 3 6 








1 3 2 









1 2 1 
4 7 
1 1 5 4 
1 2 3 2 
1 5 2 
5 
16 
2 6 2 2 











2 4 2 5 
5 8 0 




3 3 2 0 




1 0 0 
4 0 4 







































































6 2 6 
2 0 
7 4 0 




2 1 5 
1 1 4 
1 
1 3 9 
7 7 5 
3 2 
3 





1 5 3 8 
1 0 6 4 
4 7 3 
4 5 9 
4 5 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
6 4 2 . 4 9 
CLASSE 3 
6 4 2 . 8 1 Τ / 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
415 
404 
























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 






































64283 PLATEAUX.PLATS.ASSIETTES.SIM.E.PAPI.C ARTON 
5 4 






5 2 2 











2 2 7 4 
2 1 8 0 
9 5 
3 5 
1 2 3 
1 0 
1 3 6 
1 
1 2 5 
8 2 4 
1 4 2 
3 0 
1 4 2 8 
3 0 4 
1 1 2 4 
l 1 3 4 
1 0 9 2 
6 
4 9 
3 4 1 
1 9 2 
1 7 3 9 
2 
1 4 5 
3 5 1 4 
1 0 4 7 
5 
16 
2 9 9 
2 3 4 
4 3 
1 
7 8 4 3 
2 3 2 8 
5 3 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
































































































































































































1 1 7 
2 8 0 3 
2 8 7 4 





6 4 3 0 







1 7 7 
6 
1 9 0 
1 6 5 8 
1 1 4 3 
5 1 6 





3 9 9 
3 1 
5 2 4 




1 3 8 
6 0 6 
4 4 
2 





1 1 6 1 
8 8 4 
2 7 7 
2 7 0 



































2 8 8 9 
2 5 8 5 
8 4 
41 
5 5 3 
2 8 8 
2 0 2 1 
4 
2 4 1 








9 3 4 7 
2 9 2 1 
6 4 2 6 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 














































































































661.11 SILK YARN NON WASTE.BULK 
001 FRANCE 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 






















































































































































































































































































2 5 4 5 








































































































EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 1030 CLASSE 2 
90712 13982 11200 4213 
70887 11862 10101 4114 
19845 2119 1099 99 19288 2119 1099 99 
12922 175 642 9 
517 



















































































COREE DU SUD JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUH 9) 
CLASSE 1 













A E L E CLASSE 3 
851.18 FILS 
FRANCE 
LS DE B O U R R E DE SOIE O U DECHETS N.DETAIL 



































N O N C O N D 
1736 










































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 













































0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
2 1 6 
F R A N C E 
FED.REP. G E R M A N Y 
UNITED K I N G D O M 
S W I T Z E R L A N D 
USA 
C H I N A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 3 
8 6 1 . 2 1 W O O L T O P S 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
IRLAND 
I C E L A N D 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 





U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
ISRAEL 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
















2 6 0 0 1 
7 3 9 6 
1 2 7 3 
3 1 9 4 
3 8 0 




3 7 0 
3 8 
2 2 9 4 
31 
3 5 7 1 
5 8 
1 3 7 
4 9 6 3 
5 3 7 
9 3 6 4 
5 8 4 2 




7 2 8 0 1 
4 2 9 4 8 
2 9 8 5 3 
8 5 5 0 
4 8 1 







9 6 7 0 
7 4 84 
6 9 
8 3 
8 6 5 
2 1 4 
12 
1 3 3 
9 2 0 
18 
6 0 
1 7 5 4 
3 9 3 
1 2 7 9 
5 8 9 
2 7 
8 2 9 
4 
1 9 2 7 9 
1 3 1 8 1 
6 0 9 8 
2 0 1 6 
2 2 6 
4 0 8 0 
8 5 1 . 2 2 C A R D E D W O O L Y A R N I N B U L K 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
FARDE I S L A N D S 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 




4 5 0 6 
5 8 3 0 
3 6 1 3 
3 3 2 6 
64 ! ) 
4 8 2 1 





1 1 6 
1 8 0 
1 3 9 
3 / 1 
1)4 
2 6 9 
8 4 9 
2 8 4 
3 8 9 












2 4 1 7 
5 0 
1 0 3 4 
1 3 ' 
3 4 3 
2 8 
5 3 4 
DU 
6 8 7 
2 6 
125 1 
9 9 5 
1 9 
5 
7 5 0 8 
3 9 6 5 
3 5 4 3 
6 8 5 
2 8 
2 8 5 8 















1 2 8 5 3 
1 4 0 2 
6 
1 7 8 1 






1 3 5 ? 
2 
6 1 
1 4 0 4 
108 
3 6 2 6 
3 7 3 2 
1 2 3 
1 3 1 3 
3 6 
3 0 7 3 7 
1 7 4 6 8 
1 3 2 6 9 
4 1 4 7 
5 9 
9 1 0 0 
2 1 4 
9 3 
5 7 




1 0 0 




















14 8 1 
? 6 0 
3 
3 4 1 9 
1 6 4 9 
1 7 8 9 
18 
3 
1 7 5 3 
1 0 3 4 
4 6 8 7 
2 3 1 4 
6 6 3 








2 8 4 2 
1 0 6 3 
1 5 2 
4 6 
3 0 
2 1 8 
3 4 0 
1 0 
1 0 3 0 
1 2 9 4 
2 1 8 
1 8 8 
8 
7 4 9 5 
4 1 3 2 
3 3 8 4 
5 7 5 
2 7 8 9 
2 3 4 9 
3 1 9 4 
3 6 6 
12 


















B 5 7 
3 0 
74 
1 3 3 




2 1 1 3 
4 2 2 
1 8 9 1 
1 0 1 0 
8 4 



























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA.CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































651.17 FILS DE SOIE.BOURRE.DECHETS PR DETAIL ETC. 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




































651.21 RUBANS D.LAINE PEIGNEE.ENROU.E.BOULESlTOPS 






4 3 4 






1 7 0 
4 
5 6 1 
8 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 





U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
ISRAEL 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9) 
E X T R A C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





















































































































































































2 0 6 




1 4 2 
3 5 6 
9 6 
1 0 9 8 
2 2 9 
8 0 
2 1 2 6 
5 3 5 
1 5 8 9 
1 2 7 4 
9 6 
B6 






































































1 5 0 
1 7 3 
5 
1 6 8 



































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
651.23 < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
3 ? 3 
7 ? 8 
7 3 3 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
C Z E C H O S L O V A K I A 
U S A 
BRAZIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
CLASS 3 




004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
2 5 4 8 0 
2 4 1 5 3 
1 3 2 8 
9 5 0 
5 2 4 
3 7 1 
2 4 8 3 
2 2 4 7 
2 3 8 
3 35 
2 0 6 
I I 
L Y A R N I N B U L K 
7 3 9 4 
4 3 9 2 
8 5 7 
7 1 2 
3 5 9 
1 2 0 7 
6 1 9 
5 3 
4 3 1 
4 7 9 
6 2 1 
3 2 8 l 
7 2 
2 8 5 
6 4 
21 
3 2 3 
3 8 6 




2 2 0 5 2 
1 5 9 8 3 
6 0 7 0 
5 0 2 5 
1 4 4 3 
9 7 5 
71 
4 1 9 1 
2 / 0 4 
108 
7 4 3 
1 2 8 
19 
4 4 
1 9 2 
3 5 8 
7 0 1 
7 2 




7 0 " 
1 3 
3 5 
6 1 3 
3 9 
1 0 6 4 6 
7 9 3 6 
2 7 1 1 
2 0 3 9 
5 5 1 
6 4 8 
2 4 
A N I M A L H A I R 









2 0 8 8 
1 9 7 1 












1 1 5 3 





7 9 3 














1 7 2 8 
1 3 9 7 
3 2 9 















HORSEHAIR ETC YARN.BULK 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 4 
0 3 8 
0.30 
0 3 6 
0 3 8 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
8 5 1 . 2 6 W O O 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 






V A T R E T A I L 
1 6 3 4 
7 6 4 
1 3 7 5 
1 9 7 
186 
1 ? 9 5 
1 2 0 
1 7 2 
8 7 
2 9 4 
2 0 
3 8 3 
5 9 
4 0 0 
?. 16 
1 7 9 3 
1 6 7 






















































































5 3 5 





4 5 3 7 
2 3 3 7 
2 2 0 0 
1 9 4 5 
5 2 8 
2 1 6 
1 6 4 7 
1 1 3 3 
5 1 4 
4 4 2 





























EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
504 PEROU 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





5782 1288 4712 1230 
2888 1116 
991 56 
4634 4099 535 27 7 70 259 
18 
141 
4948 3679 1289 600 204 609 













4 6 5 
2 7 4 
1 8 1 
1 5 2 
1 4 2 
2 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 4 
5 2 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 

























































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 





















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 










































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 































































6 2 7 6 
5 3 8 0 
7 2 8 3 
1 7 8 7 
1 7 4 0 
1 3 4 3 
7 3 4 
1 7 5 3 
5 8 0 
2 3 6 7 
1 3 5 
3 8 8 7 
4 4 7 
3 9 0 0 
1 5 9 5 
1 5 7 3 5 
1 5 6 1 
5 2 9 5 
3 8 
4 4 4 
1 0 5 
1 7 9 
14 
1 9 5 5 
3 4 6 
8 6 9 
4 8 0 
3 1 2 
8 9 






2 9 9 
6 6 9 2 
3 3 
1 6 3 
7 2 2 




1 1 1 3 
6 1 
2 4 7 3 
2 8 7 0 
4 4 3 
4 0 
1 9 4 
1 2 0 1 
4 6 




3 0 2 0 
8 4 9 
1 8 0 
2 0 




































































Tab. 3 Import 
66 




Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
8 5 1 . 2 6 
0 4 2 S P A I N 
0 5 0 GREECE 
5 0 4 PERU 
5 1 2 CHILE 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 




7 4 4 8 
6 3 4 4 







3 8 6 2 
3 1 8 4 
4 7 8 
3 3 0 
290 
9 1 
C A R D E D W O O L B L E N D E D Y A R N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 8 A U S T R I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
























851.28 C O M B E D W O O L B L E N D E D Y A R N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1020 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
7 4 2 
8 9 5 
2 3 3 
3 6 8 
4 8 8 
2 2 0 
2 3 4 
9!) 
1 14 
3 4 9 4 
3 2 5 4 
2 3 8 
2 3 6 









1 1 8 0 
1 0 2 1 
1 3 9 
131) 
139 
6 6 1 . 2 9 W O O L E T C B L E N D Y A R N R E T L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A - E C 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
6 5 1 . 3 1 - 14 K 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
M A L T A 
























































4 2 2 





1 0 3 9 
9 0 4 
1 3 5 
I 2 0 






















































































3 5 4 
3 3 3 
3 4 7 
3 4 7 
18 
1 
2 1 3 
1 6 1 
1 4 7 9 
6 3 7 
6 6 / 









3 6 5 
2 1 8 
1 4 9 
5 8 ? 
7 2 8 
5 4 
8 8 6 
















4 5 7 
1 2 3 
3 3 4 
3 2 9 
3 2 3 
5 
0 4 2 
0 5 0 
5 0 4 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 





M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9] 
E X T R A C E IEUR-9 ] 
CLASSE 1 






























651.27 FILS LAINE C A R D E E CONT-85% LAI.N.P.DETAIL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
007 IRLANDE 
1 0 0 
5 5 
6 
5 8 8 
4 2 7 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
NORVEGE 
SUEDE 
A U T R I C H E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E IEUR-9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
2424 































0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 














1 4 1 
3 0 





1 5 6 
2 0 7 
1 7 3 
2 9 4 
5 5 5 
14 
73 
6 6 9 
5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R - 9 ! 
E X T R A C E IEUR-9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A . C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 





































ILS LAINE.POILS F.CONT.-8S%LA.ETC.P.DETA. 
5392 
7377 
2 0 1 5 
3 4 3 
6 0 0 
14 6 3 
5 2 7 
1 0 9 
2 0 3 7 
3 2 1 
2 9 7 
2 0 4 7 6 
1 7 2 6 6 
3 2 2 1 
3 3 0 1 
39 0? 
9 8 3 
1 3 4 0 








6 8 0 5 
4 7 5 6 
2 0 4 9 
2039 
1774 
2 7 0 5 
2 5 4 5 
1 6 0 
1 6 0 



















































































2 9 7 
1 0 5 
10 
1 1 8 





3 4 5 6 








4 1 5 





2 9 6 7 






3 5 8 5 
9 4 1 
2 6 4 4 
2 5 8 5 




4 7 7 




2 8 2 
3 0 
5 
7 7 ! 
2 
4 
0 9 6 
0 9 0 
2 6 5 0 




5 2 4 
9 5 2 
1 0 7 4 
3 
8 
1 9 4 
6 
2 7 6 1 
2 7 6 4 
2 1 1 1 
2 1 1 1 
1 
1 
1 9 2 6 
5 8 7 




2 9 0 7 
2 8 4 7 
1 4 4 5 9 








1 7 9 3 
5 7 
2 0 8 0 






4 1 6 4 
1 5 8 0 
1 6 5 4 





2 1 0 7 
1 6 
1 9 9 
6 9 2 
9 2 2 
6 4 2 
4 3 6 
1 6 5 2 
1 8 6 1 
3 0 1 
2 8 0 3 
3 3 0 4 
1 19 
12 































4 1 5 
4 1 5 




5 3 7 
3 
1 3 ? 
7 0 5 
1 4 4 
3 8 0 
1 0 8 
3 3 3 
33 
1 1 4 4 
2 9 9 
8 4 5 
8 4 3 
8 4 3 
1 5 7 
5 3 
4 9 6 
3 1 0 
3 5 4 
1 0 7 9 
2 0 8 8 
4 9 
2 0 2 
! 1 5 5 




6 5 1 . 3 1 
0 5 2 TURKEY 
2 2 0 EGYPT 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
Quantity 
EUR9 
2 3 0 9 
2 8 4 
96 
1 6 0 
1 7 4 
' 6 
9 5 7 
3 5 " 
9 6 
1 4 1 9 
4 5 7 5 6 
2 7 1 8 5 
1 8 5 7 4 
1 4 8 7 4 
1 9 8 9 
3 6 9 0 
8 6 1 . 3 2 - + 14 T O 4 0 K M / K G 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 2 0 EGYPT 
2 4 8 SENEGAL 
3 0 2 C A M E R O O N 
4 0 0 USA 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 5 2 H A I T I 
4 8 0 C O L O M B I A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
5 1 9 3 
3 7 6 7 
4 3 4 3 
7 6 0 1 
! " 3 6 
14 34 
4 1 4 
' 0 3 
' 32 1 
1 1 6 
3 4 3 6 
2 6 9 6 
4 2 7 
1 1 8 5 
1 3 6 7 9 
3 7 5 5 1 
1 5 5 
3 1 7 
33 I 4 
2 3 3 
145 
8 6 
8 2 7 
4 8 
2 7 7 
' 8 I 6 
7 9 8 
1 6 3 8 6 
8 7 
2 2 0 8 
7! ' 
1 2 4 6 
1 2 5 
1 7 6 8 
3 4 6 4 




2 9 5 
1 1 5 6 4 4 
2 0 9 8 7 
9 4 6 5 7 
6 0 6 7 4 
4 9 9 7 
3 3 0 0 1 
4 1 7 
9 3 4 
Deutschland 
6 0 ' 
? 0 ' 
5 
1 
' '.: 2 
2 5 0 
4 1 7 
1 7 4 5 4 
1 1 4 5 2 
6 0 0 2 
4 9 6 2 
2 9 1 
1 0 3 7 
2 1 7 5 
1 6 7 7 
1 4 9 4 
: ~ 5 
5 5 2 
3 9 3 
15 




8 3 7 
5 4 1 0 
1 3 7 8 9 
1 4 2 
2 3 5 
1 6 0 9 
3 2 
1 2 0 
3 6 
1 0 
5 4 4 
2 9 5 
8 7 0 0 
8 7 
1 2 8 7 
5 8 
1 15 
5 4 1 





4 3 1 5 7 
6 7 9 4 
3 6 3 6 2 
2 1 7 2 9 
1 0 9 0 
1 3 9 0 0 
7 3 4 
8 5 1 . 3 3 - + 4 0 B U T U N O R 8 0 K M / K G 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
1 3 3 3 
3 8 6 2 
1 4 7 1 
2 3 7 6 
2 9 8 6 
1 9 7 5 
1 2 6 1 
6 5 
1 0 4 9 
1 7 0 
2 9 9 9 
2 8 0 4 
2 4 8 
5 1 8 
1 1 0 5 
5 1 3 
7 2 7 
6 3 6 
70 
1 
2 2 7 
1 14 
15 






1 3 8 
8 ,' 
4 5 3 1 
2 7 9 0 
1 7 4 1 
1 5 6 2 
4 
1 7 9 
9 6 3 
2 2 0 
' 1 7 
' " 0 
3 4 7 
5 5 
4 8 5 
2 1 
3 6 3 
5 8 3 
7 2 
3 8 2 
2 3 3 
1 4 5 
4 
1 0 ' 
5 8 
1 1 7 
1 6 7 6 
6 7 
2 1 
2 5 5 
3 2 6 
3 7 
6 8 4 5 ' 
1 8 0 7 
5 0 3 9 
1 5 1 0 
5 5 
3 4 1 9 
4 0 8 
1 1 0 
2 1 2 8 
9 0 
1 2 6 9 
3 2 1 
5116 
1 
2 0 ' 
4 6 
5 r 3 
6 4 





1 1 7 
7 
3 2 
1 5 8 0 
2 3 9 
1 3 4 1 
' 1 ! ' ! 
8 
3 3 3 
79 






' 0 8 
75 
3 2 
8 0 3 
5 1 6 2 
1 3 9 3 3 
77 
12 
1 4 4 
1 5 6 
3 9 
2 4 3 
1 1 0 7 
1 2 9 
10 
1 4 3 
' 7 6 




2 3 4 3 6 
4 9 8 
2 2 9 3 9 
2 0 3 1 0 
2 6 4 



















3 0 1 6 
2 4 0 1 
6 1 6 
5 5 7 
3 
5 8 
. · '■' 
1 5 3 1 





2 5 8 





1 8 9 
1 
" 0 
1 8 3 





1 0 2 4 9 
4 8 5 4 
5 3 9 5 
3 7 3 0 
2 5 
1 6 6 4 
1 
4 4 
4 8 4 






3 5 5 
B e l g - L u x . 
4 3 6 
67 
,.;, 
3 3 8 
1 0 7 
3 
1 11 
9 4 7 6 
6 9 4 4 
2 5 3 2 
1 7 7 8 
2 7 
7 5 3 
2 2 3 4 
2 1 7 5 
..... 1 6 5 
1 5 2 
3 
3 2 
1 4 0 
3 2 1 
1 9 2 
1 0 6 4 
5 4 8 1 
1 0 
9 8 5 
2 4 6 
5 0 
1 6 8 
6 5 
2 9 0 7 
3 7 6 
1 1 
6 1 
3 3 0 
1 2 9 
8 3 
1 7 4 
1 8 1 6 7 
5 1 1 5 
1 3 0 5 2 
7 2 3 3 
1 7 5 
5 7 2 7 
9 3 
5 7 1 
4 3 1 
2 16 
6 7 






- ' 1 
5 
2 5 
1 6 0 
1 1 6 
6 6 
8 3 6 
6 7 9 3 
2 2 4 3 
4 5 5 0 
3 4 8 1 
9 4 3 
1 0 6 9 
1 4 1 
2 6 8 
3 5 7 
1 2 8 




' 6 1 -; 
3 9 7 
1 2 0 
4 7 4 





2 5 8 
4 0 1 
8 9 9 
2 7 8 
2 2 0 1 
10 
2 9 5 
9 7 2 6 
1 2 1 7 
8 5 0 8 
4 0 2 6 
1 6 3 4 
4 4 7 3 
9 
10 
1 0 6 
9 3 
4 1 1 
6 6 
1 7 7 8 
1 1 9 0 
2 3 4 
2 4 
1 5 0 4 




2 0 0 
2 3 
6 5 8 
2 4 6 
4 1 4 
1 9 0 
5 8 





7 1 ? 








6 6 3 
5 
2 6 6 
1 8 3 4 
2 6 5 
1 5 6 9 
5 5 1 
4 1 3 






4 7 6 
2 8 
3 6 1 
6 3 
3 7 
Q u a n t i t é s 





2 2 4 8 
8 7 0 
1 3 7 8 
1 3 3 1 





1 7 0 
I O 
1 3 6 
1 7 7 
11 
I 1 4 9 














2 2 3 0 
4 3 7 
1 7 9 3 
1 5 8 5 
1 3 4 1 





1 9 2 
3 7 
4 8 
2 9 6 
9 1 8 




8 5 1 . 3 1 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Value 
EUR9 
4 5 9 1 
6 5 2 
1,00 
4 9 4 
3 9 3 
2 2 9 
I B 9 4 
9 7 8 
2 3 0 
2 6 1 1 
9 3 3 5 0 
5 6 1 1 7 
3 7 2 3 1 
2 9 9 7 2 
6 6 5 5 
7 2 2 8 
Deutschland 
114 1 
4 5 6 
2 5 
2 
2 8 1 
4 6 1 
7 6 7 
3 0 1 1 1 
1 9 6 7 4 
1 0 4 3 7 
8 4 1 9 
8 4 2 
2 0 0 0 
France 
1 3 0 
9 
2 9 
2 7 2 
8 5 
9 2 8 4 
6 1 0 0 
3 1 8 4 
2 8 1 9 
3 3 
" ( ■ ' . 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 7 3 3 
135 
1 7 1 
3 3 3 
9 
1 0 0 
13 
3 0 
3 4 3 5 
5 1 0 
2 9 2 5 
2 3 6 9 
21 
5 5 6 
6 5 1 . 3 2 F I L S C O T O N D . I 4 0 0 0 A 4 0 0 0 0 M / K G N O N P R D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
3 0 2 C A M E R O U N 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 5 2 HAIT I 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 5 1 . 3 3 F I L S C O T O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE.LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
1 5 3 2 8 
1 7 4 5 6 
1 1 3 5 8 
6 9 7 0 
3 3 3 9 
1 8 6 7 
9 3 7 
2 1 9 
3 8 4 3 
4 1 1 
9 7 4 3 
6 1 7 7 
1 1 0 9 
2 4 1 8 
3 7 2 8 2 
8 2 4 6 5 
3 3 3 
7 2 4 
8 0 7 5 
5 1 7 
3 8 9 
4 0 7 
1 9 4 7 
1 0 3 
5 9 1 
3 2 0 9 
1 6 6 3 
3 5 0 4 5 
1 9 4 
5 0 0 9 
1 5 3 
2 8 9 2 
2 5 8 
3 5 7 8 
6 9 4 8 
1 1 1 6 
6 6 7 
] , '3 
' 3 3 
9 5 0 
2 7 8 5 6 5 
5 9 3 2 7 
2 1 9 2 3 7 
1 4 4 3 5 3 
1 4 2 8 6 
7 2 6 1 8 
1 0 O ' 
2 2 6 4 
5 7 8 6 
4 5 0 6 
3 7 9 8 
1 3 0 1 
1 3 0 2 
8 7 9 
2 4 
2 6 6 6 
1 4 7 
5 
2 1 4 7 
2 1 2 
B 3 6 
1 4 B 5 9 
2 9 8 1 8 
2 8 4 
5 1 0 
3 9 1 5 
1 5 7 
2 4 4 
8 0 
2 2 
1 2 8 3 
6 3 8 
1 8 2 7 3 
1 9 4 
2 7 8 7 
1 0 5 
3 1 8 
1 0 5 1 
8 2 5 
7 7 8 
2 0 4 
6 3 
1 19 
1 0 0 3 6 2 
1 7 6 7 7 
8 2 6 8 5 
5 0 9 3 8 
2 8 4 5 
3 0 1 3 8 
1 6 0 9 
2 7 8 2 
5 9 0 
3 6 7 
5 2 5 
8 7 7 
2 0 7 
1 2 1 9 
4 4 
9 3 8 
1 3 7 4 
1 8 7 
9 2 9 
5 1 7 
3 8 9 
2 7 
2 6 1 
1 3 4 
2 7 5 
3 6 7 9 
1 7 9 
4 8 
5 6 5 
7 0 2 
8 6 
1 6 9 8 4 
5 1 4 1 
1 1 8 4 2 
3 8 1 0 
2 0 7 
7 7 5 4 
9 7 8 
2 7 9 
2 4 0 
7 0 9 
5 3 
3 8 3 
2 3 
1 9 4 
9 5 
9 1 
2 1 7 
1 5 0 
1 1 2 
1 4 8 8 
1 3 9 9 5 
3 0 9 7 2 
1 6 4 
9 2 
3 5 3 
3 1 9 
9 9 
4 5 9 
2 2 7 3 
2 9 0 
2 5 
2 9 8 
2 5 8 
7 0 3 
1 5 6 
2 6 
9 6 
5 4 4 5 1 
1 4 1 3 
5 3 0 3 8 
4 7 5 4 7 
6 4 1 
5 4 4 2 
4 8 
D 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 M / K G N O N P R D E T A I L 
5 9 3 6 
1 6 1 8 9 
5 6 0 9 
1 0 2 1 1 
1 0 7 7 9 
6 3 7 5 
4 3 3 6 
1 4 4 
4 8 0 6 
7 7 8 
1 0 1 2 3 
7 9 5 9 
7 0 3 
2 1 5 7 
4 6 4 B 
I 8 6 0 
2 8 5 0 
1 7 4 9 
1 6 6 
4 
1 0 1 0 
4 5 1 
5 1 
2 9 6 5 
4 6 
B 8 6 8 
3 2 3 
5 0 8 7 
1 3 9 B 
1 6 6 4 
7 8 6 
1 3 3 
1 8 6 1 
1 6 8 
5 1 7 
4 3 
3 
4 1 4 
3 
138 
1 7 7 
1 9 5 
3 3 9 
1 9 
1 5 9 
Nederland 





8 4 3 9 
8 9 7 7 
1 4 6 1 
1 3 0 2 
16 
1 5 5 
2 0 8 6 
8 3 6 4 
4 1 5 2 
3 5 0 
3 0 3 
1 1 6 
2 
2 5 
6 1 3 
2 7 9 3 




4 5 4 
3 
2 5 2 
3 6 9 
1 8 7 0 
1 8 0 
5 6 
1 3 0 
14 
2 7 4 4 4 
1 5 0 8 6 
1 2 3 5 8 
8 8 2 7 
1 5 1 
3 5 2 4 
6 
1 7 1 
2 1 0 1 
2 2 9 0 
2 5 9 




1 0 2 9 
Belg.-Lux. 
864 
1 6 1 
1 7 7 
6 5 3 
2 3 1 
9 
2 0 5 
1 8 4 0 8 
1 3 8 1 3 
4 7 9 5 
3 2 7 7 
8 9 
1 5 1 8 
6 4 1 6 
5 5 5 9 
1 1 4 8 
3 6 2 
3 3 5 
1 
1 0 
1 0 7 
3 5 5 
7 6 6 
4 9,3 
3 0 6 6 
1 1 7 3 7 
2 7 
2 4 4 7 
5 9 1 
1 0 9 
4 5 5 
1 4 4 
6 6 1 7 
1 4 3 3 
2 3 
1 4 8 
6 5 6 
2 5 3 
2 2 3 
4 3 7 
4 3 9 7 4 
1 3 8 2 0 
3 0 1 5 4 
1 6 5 3 5 
4 7 3 
1 3 3 6 8 
3 5 0 
2 3 0 6 
1 7 0 5 
9 0 7 
1 8 7 
7 9 5 
? 6 6 
1 
5 8 
2 6 8 
UK 
3 6 5 
1 1 
1 0 7 
41)4 
2 3 1 
2 0 8 
1 5 5 9 
1 5 9 8 4 
6 1 0 8 
9 8 5 6 
7 7 8 8 
3 1 0 8 
2 0 6 8 
6 5 8 
9 3 5 
1 1 3 0 
3 5 6 




5 0 7 4 
8 0 7 
3 9 2 
1 2 3 5 
3 2 5 1 




5 9 2 
8 6 7 
2 0 6 2 
5 3 8 
4 3 3 2 
2 3 
9 5 0 
2 4 4 8 1 
3 8 6 4 
2 0 6 1 6 
1 0 9 0 4 
5 1 3 1 
9 6 8 9 
2 3 
2 3 
5 6 9 
3 3 3 
1 6 1 8 
2 2 9 
5 9 3 4 
4 0 5 1 
2 
1 1 0 6 
1 3 0 
5 2 4 9 
4 0 4 
2 3 9 
I r e l a n d 
12 
4 2 4 
5 0 
1 5 6 7 
6 8 7 
8 7 9 
4 0 6 
1 3 7 






7 3 0 
1 0 8 1 
23 






1 4 3 5 
12 
5 5 0 
4 8 2 2 
9 1 2 
3 7 1 0 
1 4 6 1 
1 0 8 1 
2 2 0 6 
4 3 
2 






1 0 5 7 








6 1 4 2 
2 4 4 8 
3 6 9 4 
3 5 9 2 
2 4 0 9 
9 1 
1 4 0 
1 4 5 
1 7 5 
5 2 0 
4 6 
3 8 7 
7 0 3 
5 3 
2 9 8 6 
3 8 6 
5 0 





1 7 2 
1 
31 





8 2 4 7 
1 4 1 4 
4 8 3 4 
4 3 3 1 
3 7 5 7 
4 9 7 
6 
2 1 4 
3 5 
7 6 
1 1 9 1 
1 13 
1 8 4 
2 
1 3 0 7 
1 
3 2 1 8 







6 5 1 . 3 3 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 2 0 EGYPT 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
3 5 0 U G A N D A 
3 9 0 REP S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 1 2 M E X I C O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 8 0 C O L O M B I A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
8 1 0 
2 7 6 1 0 
1 1 4 3 6 
8 5 
4 4 
3 " 3 
3 4 7 8 
1 6 ? 
3 5 " 
1 78 
5 7 0 
2 4 9 
1 0 6 3 
6 0 5 
4 5 5 5 
7 1 0 
9 3 2 3 
4 6 
2 1 0 6 
7 6 5 
1 7 4 
1 1 3 5 
41 
2 1 7 
5 1 9 
5 3 2 
3 4 2 
2 9 2 
9 0 4 0 8 
1 5 2 7 9 
7 5 1 2 8 
4 8 5 6 7 
4 3 1 0 
2 5 8 8 4 
6 3 7 
6 3 1 
8 5 1 . 3 4 ­ 8 0 K M / K G O R M O R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
2 2 0 EGYPT 
4 0 0 USA 
4 8 0 C O L O M B I A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
7 2 3 
3 1 7 
1 6 6 
3 4 0 
6 3 0 
5 4 9 
2 0 
7 2 5 4 
1 7 2 
3 3 
1 2 1 
4 2 
4 5 6 
9 5 
1 3 6 
3 7 
2 1 3 
3 0 3 
2 3 0 
1 6 5 
1 0 6 






8 0 9 4 
2 7 8 3 
5 3 3 0 
3 6 4 2 
2 4 7 1 
1 6 6 0 
2 5 
6 6 1 . 3 5 ­ P U T U P F O R R E T A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
1 0 1 6 
2 8 4 
2 8 6 





1 4 7 
1 5 7 2 0 




1 6 0 4 
4 6 3 
8 6 
9 8 
5 8 8 
1 8 8 7 
2 9 9 
4 3 0 6 
3 6 
1 3 0 9 





3 0 3 
3 4 1 
3 6 1 3 7 
3 5 7 3 
3 2 5 8 3 
2 1 0 5 4 
3 5 7 
1 1 3 1 7 
1 
1 9 3 
3 0 0 
76 
1 5 
1 3 0 
22 
9 6 2 










1 7 6 
2 2 
9 6 






3 2 8 7 
8 0 3 
2 6 6 4 
1 7 7 0 
1 1 ? ? 
8 8 ? 
10 
1 8 7 
1 0 6 






3 8 ­ 3 
3 3 0 
2 3 7 
7 3 3 
163 




6 3 6 
16 
1 4 2 4 






1 3 5 7 8 
4 3 9 3 
9 1 8 2 
5 1 6 1 
2 4 8 
3 6 9 8 
4 5 1 
3 2 4 
8 1 
19 
1 9 9 








9 5 2 
2 9 9 
6 5 3 
5 8 6 





I ta l ia 
5 3 9 
; 1 5 4 






3 1 0 
5 4 7 
8 5 5 
6 86 
10 





2 2 6 
4 
1 0 9 1 4 
1 2 9 
1 0 7 8 5 
8 3 9 1 
2 3 5 
2 2 6 9 



















1 0 8 
7 6 7 
1 1 9 
6 4 8 
2 7 7 
3 8 
8 5 6 
15 












1 1 5 






5 7 8 0 
1 2 3 0 
4 5 5 0 
2 9 8 5 
2 2 













2 1 6 














8 9 5 
9 
8 
4 8 8 
15 
2 3 
3 5 3 
1 1 
3 2 7 
2 1 
9 2 5 





6 9 0 7 
1 4 2 2 
5 4 8 5 
2 6 9 3 
5 6 
2 7 7 5 
17 
H i l l 













7 0 2 
5 0 6 
1 9 6 
4 4 
2 2 
I 5 2 







1 4 7 4 






6 7 0 
1 8 1 
3 8 6 
101 
8 3 2 
1 
1 
2 6 4 
1 0 8 2 5 
3 8 5 7 
7 1 8 8 
4 4 2 2 
1 7 7 4 
2 7 4 5 
1 8 5 
1 



















1 6 0 4 
6 1 2 
9 9 2 
3 18 
6 9 6 









1 2 5 
2 5 
1 6 
1 3 0 
1 2 




1 8 8 9 
5 4 7 
1 3 2 3 
6 5 9 
3 8 9 









5 0 0 











1 5 ! 1 
5 
4 9 9 
1 
2 








4 4 0 0 
3 2 8 
4 0 7 2 
3 2 0 2 
1 2 2 9 




























6 5 1 . 3 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
3 5 0 O U G A N D A 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
2 4 9 0 
8 6 5 9 8 
2 9 7 0 7 
3 9 2 
1 13 
7 3 5 
9 3 1 2 
3 5 4 
6 9 1 
3 9 6 
1 5 7 9 
1 5 9 4 
2 9 5 3 
1 5 3 5 
1 2 0 7 7 
2 2 6 5 
2 2 7 6 8 
1 13 
5 6 0 3 
3 7 2 9 
3 9 3 
2 6 4 7 
1 8 3 
6 3 6 
1 9 4 7 
1 7 7 2 
1 1 6 1 
1 0 2 3 
2 7 8 1 7 2 
5 9 3 6 7 
2 1 8 8 0 5 
1 4 8 3 3 0 
1 5 9 2 4 
6 8 4 3 6 
1 4 6 9 
2 0 3 8 
Deutschland 
5 6 8 
4 8 2 6 4 




4 4 8 0 
1 2 7 7 
5 8 8 
2 76 
1 4 8 1 
4 7 8 8 
1 1 3 9 
1 0 7 8 7 
8 9 
3 2 9 1 
1 2 1 3 
1 
2 3 2 
3 1 3 
1 8 0 7 
3 7 5 
1 1 5 8 
1 0 8 0 9 2 
1 3 4 4 4 
9 4 6 4 8 
6 3 3 4 1 
1 5 2 1 
3 0 7 9 2 
8 
5 1 4 
France 
46 
1 2 5 9 1 
8 3 1 
6 1 4 
1 9 4 9 
3 5 4 
6 9 1 
3 3 
1 8 5 
2 0 8 
1 8 0 2 
4 1 
3 4 1 2 
4 9 9 
26 
83 
3 8 7 
2 4 8 
43 
4 4 3 4 9 
1 7 3 4 1 
2 7 0 0 8 
1 6 6 3 4 
9 1 9 
9 5 1 1 
1 0 4 6 




1 4 9 3 
3 7 7 2 
1 6 3 9 8 




1 2 2 
8 7 1 
1 6 0 0 
9 9 1 
1 6 6 1 
2 4 







7 7 9 
21 
3 1 2 2 8 
9 8 1 
3 0 2 4 7 
2 3 5 9 5 
8 4 9 
6 1 8 4 
1 
4 6 8 
8 5 1 . 3 4 F I L S C O T O N D . 8 0 0 0 0 O U ­ M / K G N O N P R D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 3 3 
1 6 5 2 
7 0 0 
1 6 5 4 
2 9 2 6 
2 0 8 5 
1 1 9 
1 5 0 8 8 
9 7 0 
1 8 6 
2 9 7 
2 3 7 
193 1 
2 2 2 
4 7 4 
2 4 2 
7 4 4 
1 4 2 1 
9 1 1 
9 0 7 
7 2 0 
1 1 1 4 
3 1 3 
1 8 6 
3 8 5 
2 2 1 2 
1 1 9 
4 1 4 9 8 
1 2 3 6 2 
2 9 1 4 8 
2 1 5 7 9 
1 6 3 1 3 
7 4 4 5 
1 2 4 
1 7 5 1 
4 4 9 
7 2 
1 2 0 ? 
1 2 2 
5 8 4 8 




1 3 5 3 
5 8 
1 3 4 
1 6 1 
6 0 5 
3 5 6 
7 0 6 
9 9 
64 8 
7 9 7 
3 1 3 
185 
3 3 6 
1 5 0 6 
1 1 7 
1 7 9 1 3 
3 5 9 8 
1 4 3 1 7 
9 9 4 2 
6 7 8 0 
4 3 2 6 
5 1 
5 4 8 
116 
96C 








5 6 1 C 
1 6 3 0 
3 9 8 C 
3 6 3 2 
3 5 5 6 
3 4 6 
1 4 4 
17 
3 9 1 
1 7 0 
1 4 2 
2 0 
1 0 4 
1 2 2 
1 6 6 
7 2 
B 6 
, 3 6 5 4 
9 6 8 
5 8 
5 2 0 
8 
4 9 
7 0 3 
4 0 9 4 
7 2 3 
3 3 7 1 
1 5 3 7 
2 6 6 
1 7 6 1 
7 3 
8 6 1 . 3 5 F I L S D E C O T O N C O N D I T I O N N E S P R V E N T E D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
1 4 7 5 8 
4 1 1 3 
2 3 0 3 
1 9 6 4 
1 2 6 0 
7 8 ? 
4 1 3 
1 4 6 8 
1 0 9 5 
1 9 4 9 
5 4 4 
1 0 6 
2 I 6 
4 3 9 
4 
1 3 f 
156 
3 
4 9 0 5 
2 
4 
1 4 8 
4 8 
Nederland 
6 9 1 5 
8 7 1 






3 1 8 




1 4 9 
16 
1 7 8 8 3 
5 0 8 8 
1 2 7 7 4 
8 9 7 0 
1 0 9 
3 6 9 3 
1 1 ι' 
β 
3 9 8 









1 1 4 5 
9 5 4 
1 9 1 
1 4 6 
4 2 
4 5 
3 3 7 
2 5 0 3 
8 2 1 
41 1 
8 5 
1 5 1 
Belg.­Lux. 
1 5 6 
5 1 4 3 
2 1 9 1 
3 5 
2 2 
1 3 1 3 
4 3 
1 7 8 
1 5 6 9 
3 7 
9 4 0 
5 1 
2 4 3 9 





2 1 8 0 4 
8 9 0 0 
1 5 9 0 3 
8 3 0 5 
3 2 5 
7 5 4 2 
5 7 
5 9 9 
4 8 3 
3 3 7 
1 3 3 
3 2 4 











2 5 3 8 
1 8 7 7 
6 6 2 
2 4 0 
1 7 2 
4 2 1 
3 8 7 4 
2 5 0 
4 1 4 
1 0 0 
16 
December 1977 Janvier 
UK 
2 2 3 
5 3 9 7 
1 9 0 6 
3 4 3 
3 9 6 
2 2 3 
4 3 6 
3 4 
1 5 7 9 
2 
4 2 7 
I 153 
2 1 6 




9 0 7 
3 5 0 3 1 
1 2 7 8 0 
2 2 2 7 2 
1 5 3 5 0 
6 5 2 0 
6 9 1 6 
4 1 5 
6 
6 2 4 
2 4 6 
8 3 
2 7 4 
5 5 4 
1 19 












2 4 8 
3 
7 9 9 8 
1 9 8 1 
8 0 1 7 
5 5 9 1 
5 1 9 2 









3 6 3 
6 6 
4 7 
4 3 1 
3 3 
8 6 1 
2 1 4 
2 0 
9 5 
5 8 0 3 
2 0 3 8 
3 5 8 8 
1 8 5 6 












1 6 1 7 
1 3 0 5 
2 1 3 










4 4 4 1 
13 
1 1 2 7 
7 
5 
6 1 9 
1 8 






1 4 2 0 2 
1 8 1 5 
1 2 3 8 7 
1 0 2 7 9 
4 5 5 9 







1 6 4 







8 8 3 
2 8 8 
3 9 7 
3 6 4 
3 0 3 
3 3 
4 0 5 3 
2 
5 3 
4 4 1 
4 5 
2 5 0 
Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland 
0 3 0 
0 3 5 
0 4 5 
0 5 8 
2 2 0 
4 0 0 
4 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
0 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
Y U G O S L A V I A 
B U L G A R I A 
EGYPT 
U S A 
C O L O M B I A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
CLASS 3 
8 5 1 . 4 1 - T E X 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
S P A I N 
M O R O C C O 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 















- TRD.CONT PLMDE 
31 
68 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


















































NONTXT ETC CONT PLMDE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
1)11/ 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1)4 7 
0 4 6 
0 0 ? 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
M A L T A 
C Z E C H O S L O V A K I A 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 











































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 







































































4 0 8 






1 7 7 
7 
7 / 8 
3 7 2 
10 
1 
8 4 2 
2 7 
3 2 4 






1 9 9 6 
2 7 7 6 
1 9 9 4 7 






8 0 " 
78 
3 4 8 





7 1 2 9 
3 5 0 6 
1 4 9 6 5 
2 0 5 7 











1 7 1 8 
1 0 3 7 
2 2 1 4 
1 0 3 0 3 
2 1 6 3 



















































































1 3 6 
4 1 1 
7 6 6 
1 2 3 
1 3 4 7 
4 
6 
1 7 5 0 
1 5 5 
1 17 
2 2 9 5 
3 6 8 1 
1 8 8 
8 2 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











2 9 6 6 
? 0 9 7 
6 3 3 
3 2 6 
3 0 9 
531 
8348 
















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































































2 3 8 
1 3 3 
2 9 7 
7 1 2 
2 2 1 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 



































8 3 9 
7 3 1 




6 4 7 9 
6 1 0 7 
1 3 7 2 
1 3 2 9 
1 1 0 2 
14 
4 6 4 8 
4 3 0 8 
3 4 0 
2 1 6 
1 9 4 
4 1 
4 8 9 6 


































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 




8 5 1 . 4 3 
0 3 8 A U S T R I A 7 3 
0 4 2 SPAIN 3 1 8 
0 5 0 GREECE 71 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 3 9 3 
0 6 6 R O M A N I A 5 4 2 
4 0 0 USA 7 3 2 7 
4 0 4 C A N A D A 1 3 7 
6 2 4 ISRAEL 1 0 3 
7 2 8 S O U T H KOREA 6 5 
7 3 2 J A P A N 1 4 0 3 
1 0 0 0 W O R L D 5 3 2 8 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 3 9 4 4 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 3 8 2 1 
1 0 2 0 CLASS 1 1 2 6 1 5 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 3 3 3 9 
1 0 3 0 CLASS 2 1 9 3 
1 0 4 0 CLASS 3 1 0 1 7 
8 6 1 . 4 4 ­ T E X T R D . C O N T P L S T R 
0 0 1 FRANCE 5 0 5 7 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 5 5 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 3 3 0 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 2 0 3 5 
0 0 5 ITALY 4 4 5 4 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 5 4 4 
0 0 7 IRLAND 4 2 4 4 
0 0 8 D E N M A R K 9 7 9 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 8 6 0 
0 3 8 A U S T R I A 1 8 7 
0 4 2 SPAIN 2 3 3 
0 5 0 GREECE 8 3 
4 0 0 USA 5 6 6 
1 0 0 0 W O R L D 3 6 2 7 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 3 1 1 9 5 
1 0 1 1 E X T R A E C 6 0 8 3 
1 0 2 0 CLASS 1 4 9 7 9 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 4 0 6 7 
1 0 3 0 CLASS 2 2 4 










1 I f 
1 0 4 4 2 
9 0 3 6 
1 4 0 6 
9 0 4 
l i r 
67 
4 3 6 
1 7 8 1 
2 1 3 
1 7 1 C 
2 6 9 6 
3 6 5 
3 9 
52 
8 1 1 
4 6 e 7C 
115 
7 8 3 7 
6 7 6 1 
1 0 7 7 
1 0 6 / 
8 5 8 
4 
e 
8 5 1 . 4 8 · ­ N O N T X T E T C C O N T P L S T R 
0 0 1 F R A N C E 2 2 9 7 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 3 6 4 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 1 0 9 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 3 3 6 9 3 
0 0 5 ITALY 1 5 1 5 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 7 4 2 
0 0 7 IRLAND 5 4 9 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 8 7 7 9 
0 4 2 SPAIN 1 3 0 
0 6 0 P O L A N D 1 4 1 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 3 6 3 
4 0 0 USA 1 7 4 0 
7 3 2 J A P A N 2 1 2 
7 4 0 H O N G K O N G 8 
9 7 7 SECRET COUNTRIES 1 8 4 3 9 
1 0 0 0 W O R L D 7 0 1 9 3 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 0 2 9 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 1 4 8 2 
1 0 2 0 CLASS 1 1 0 9 3 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 8 8 4 1 
1 0 3 0 CLASS 2 2 2 
1 0 4 0 CLASS 3 5 0 9 
1 8 4 3 9 
1 0 4 3 6 
8 6 1 . 4 8 ­ O T H N O N T X T C O N T P L S T R 
0 0 1 FRANCE 1 7 9 0 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 2 4 0 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 0 3 7 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 6 8 6 9 
0 0 5 ITALY 1 8 2 2 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 5 5 6 2 
0 0 7 IRLAND 6 6 6 
0 0 8 D E N M A R K 1 5 1 
0 3 0 S W E D E N 4 0 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 8 4 4 
0 3 8 A U S T R I A 5 4 
0 4 2 SPAIN 2 8 0 
0 6 0 P O L A N D 1 5 2 
0 6 6 R O M A N I A 6 3 3 
1 1 3 9 
72 
7 4 4 
3 9 9 
4 0 3 ε 51 
2 3 4 
66 
9 1 
6 3 3 
i d France 
2 6 






2 8 9 8 
2 3 7 8 
5 2 0 
3 2 2 
5 4 
7 2 
1 2 7 
1 2 4 7 
2 8 0 
2 9 4 1 
8 1 4 
1 0 4 
5 0 





5 8 4 3 
5 4 3 5 
4 0 7 
3 5 1 
2 3 9 
13 
4 3 
2 8 4 
1 6 2 
8 4 8 3 
4 2 7 
1 7 4 
9 
1 9 1 
1 1 9 
2 5 8 
1 6 1 
2 8 
1 0 3 1 8 
9 5 5 6 
7 5 9 
5 0 1 
1 9 3 
2 5 9 
1 1 
1 3 1 
9 6 2 










6 6 8 2 
6 0 7 3 
6 0 8 
5 7 3 
171 
3 5 
9 5 3 
2 
17 




4 8 6 
2 3 0 
2 7 9 6 
2 0 4 4 
7 5 2 
7 2 5 
4 8 6 
2 7 
1 9 5 8 
4 0 
6 8 
7 2 0 4 
3 3 3 
9 2 1 
11 
1 4 0 
6 0 
1 6 9 
1 6 7 
1 1 0 7 6 
9 5 9 6 
1 4 8 1 
1 2 7 9 
9 3 0 
1 
2 0 0 
3 6 3 
15 
1 1 8 6 
1 0 3 
4 
4 






2 9 5 
5 
3 8 
1 7 9 
2 3 4 9 
1 7 5 9 
5 9 0 




1 3 " 
2 4 








1 9 3 5 





2 7 4 







2 4 9 1 








8 2 7 
7 









2 5 9 8 
1 
9 3 2 
1 8 2 1 8 
9 8 4 4 
6 3 7 3 
6 1 9 2 
2 6 6 3 
6 
1 7 6 
6 2 0 
1 1 7 
1 7 1 3 







2 9 2 5 
2 8 0 7 
1 1 8 








2 4 7 
1 6 4 7 
1 3 9 4 
2 5 3 
2 5 3 
6 
8 9 
2 9 9 3 
5 5 1 
3 2 9 
123 
17 
7 1 1 
1 
12 
Q u a n t i t é s 
UK Ireland Danmark 
7 3 
10 
1 9 0 
3 5 2 0 7 5 5 1 
1 3 1 
1 
1 1 
8 1 6 6 4 0 1 1 2 5 0 2 
4 3 6 1 3 8 3 9 2 1 5 6 
3 8 0 5 1 7 2 3 4 7 
3 8 0 4 1 7 2 1 3 6 
1 3 0 9 7 7 5 
1 7 
2 0 5 
1 5 1 5 4 9 
5 8 
1 9 0 
4 2 2 4 
5 2 9 
4 1 8 7 
8 5 3 
2 1 7 9 
1 0 2 
7 7 
1 6 7 
1 4 0 9 7 
1 1 5 5 5 
2 5 4 2 
2 5 3 8 










8 4 5 
7 1 2 
1 3 3 
1 3 3 
1 3 0 
19 1 
4 0 
8 3 8 
6 5 2 3 
9 9 5 
5 3 7 
7 4 4 9 
2 0 
1 0 0 2 
17 
8 
1 7 4 9 6 
8 9 5 1 
8 5 4 6 
8 6 1 3 
7 4 8 8 
8 
24 




2 1 6 
1 3 6 
8 7 2 8 
8 3 7 5 
3 5 3 
3 5 3 
2 1 7 
5 9 1 0 0 11 
8 5 17 2 2 
8 7 6 6 1 
7 0 8 7 5 8 8 2 3 7 4 
3 1 4 3 3 6 16 
4 6 6 4 5 9 
6 5 4 
3 7 2 8 
13 6 
2 2 7 2 8 8 5 6 
1 2 




Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
6 5 1 . 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 3 6 5 4 9 5 
0 4 2 ESPAGNE 8 2 0 1 9 7 4 0 5 2 0 3 
0 5 0 GRECE 2 9 3 4 2 8 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 8 5 2 3 9 2 1 0 
0 6 6 R O U M A N I E 8 8 5 4 4 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 9 3 7 1 3 2 0 3 4 5 5 1 4 7 4 
4 0 4 C A N A D A 2 6 5 4 
6 2 4 ISRAEL 3 9 6 7 7 1 
7 2 8 COREE D U SUD 1 6 3 1 6 3 
7 3 2 J A P O N 2 7 1 9 3 1 0 14 3 5 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 5 3 2 6 2 8 7 2 5 7 5 7 8 1 9 1 9 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 1 0 1 5 3 9 2 3 8 0 2 5 7 6 1 1 6 7 1 3 
1 0 1 1 E X T R A . C E ( E U R - 9 I 3 3 7 8 6 4 9 2 3 1 8 1 6 2 4 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 4 6 9 4 1 3 0 1 4 0 7 2 4 2 7 
1 0 2 1 A E L E 7 9 2 1 4 0 8 2 4 5 3 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2 6 8 5 1 8 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 8 9 7 0 8 2 2 5 5 1 
8 5 1 . 4 4 F I L S T E X T U R . D . F I B . C O N T . P O L Y E S T E R S N . D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 1 1 5 1 4 4 9 0 4 2 3 6 3 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 5 1 6 6 9 1 3 5 6 0 13 
0 0 3 PAYS-BAS 5 4 4 6 4 0 6 6 6 3 5 6 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 6 5 3 7 3 0 5 3 3 6 5 
0 0 5 ITALIE 1 0 5 4 0 5 4 9 4 2 8 2 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N ! 1 4 2 8 6 0 3 2 5 2 5 5 
0 0 7 IRLANDE 8 5 4 3 6 6 8 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 5 2 1 0 6 1 0 8 2 6 
0 3 6 SUISSE 7 8 2 2 1 1 6 7 3 6 0 1 0 1 9 
0 3 8 A U T R I C H E 3 3 5 1 0 0 3 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 5 2 2 2 8 1 1 8 
0 5 0 GRECE 2 8 1 2 4 6 3 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 9 8 1 7 7 4 9 3 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 0 5 0 1 7 7 1 3 1 5 4 0 3 7 3 1 8 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 7 3 8 9 4 1 5 9 3 1 1 4 6 8 8 5 8 9 0 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 I 1 0 3 5 6 1 7 8 1 7 1 5 1 4 2 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 1 2 1 1 7 5 3 5 8 9 1 3 9 5 
1 0 2 1 A E L E 8 2 2 9 1 2 7 1 3 9 2 1 0 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 2 18 4 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 4 11 7 8 3 4 
6 5 1 . 4 5 · F I L . N . T E X T U . D . F I B . C O N T . P O L Y E S . E T C . N . D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 4 0 9 4 3 3 6 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 7 8 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 9 4 9 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 6 9 7 8 5 
0 0 5 ITALIE 2 6 2 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 1 2 0 
0 0 7 IRLANDE 2 8 0 6 
0 3 6 SUISSE 1 4 1 2 7 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 6 
0 6 0 POLOGNE 1 4 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 7 6 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 3 5 8 
6 2 1 6 7 
4 8 8 2 5 7 
1 8 4 5 9 1 5 4 5 6 
9 0 8 
5 1 7 8 5 1 
14 4 
2 6 8 1 6 5 4 
2 0 2 24 
1 4 3 
4 5 4 1 9 4 
2 3 6 2 8 9 
7 3 2 J A P O N 5 4 4 8 5 4 0 4 
7 4 0 H O N G K O N G 1 2 4 
9 7 7 SECRET 4 0 6 6 6 4 0 6 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 3 3 3 3 4 0 6 6 6 2 2 2 9 2 2 2 7 2 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 8 4 2 0 9 2 1 0 4 3 2 0 0 0 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 1 8 4 8 1 1 2 5 0 2 7 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 3 5 7 7 9 4 2 3 8 1 
1 0 2 1 A E L E 1 4 2 2 1 2 7 1 1 6 6 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 2 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 1 9 4 5 5 3 3 7 
8 5 1 . 4 6 A U T . F I L . N . T E X T U . D . F I B . C O N T . P O L Y E S . N . D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 6 0 9 8 3 8 6 5 1 3 2 7 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 0 0 5 3 1 8 8 8 2 
0 0 3 PAYS-BAS 8 4 1 9 1 5 5 5 2 2 4 7 6 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 7 7 6 ! ' 2 5 4 6 6 1 6 6 
0 0 5 ITALIE 4 5 9 6 1 1 8 4 1 2 5 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 2 6 8 3 1 8 6 3 1 0 3 9 3 0 
0 0 7 IRLANDE 2 0 9 9 12 5 1 
0 0 8 D A N E M A R K 4 8 1 2 6 5 6 
0 3 0 SUEDE 1 5 5 1 7 
0 3 6 SUISSE 4 0 4 2 7 8 8 7 8 5 4 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 5 1 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 6 7 4 2 2 0 3 9 3 3 2 
0 6 0 POLOGNE 1 4 1 




6 8 4 
1 9 
3 0 1 
3 7 4 
6 8 1 1 
5 1 4 9 
1 6 8 2 
1 2 9 5 
2 1 7 
3 0 6 
6 1 
3 8 6 
1 2 2 









5 7 9 0 
5 6 5 6 
1 3 4 
I 0 7 
8 2 
26 
5 8 9 
2 
5 7 5 7 
6 6 





6 8 8 1 
8 7 3 7 






3 1 1 
3 5 1 6 
2 1 








1 8 9 
1 3 8 
6 1 8 4 
2 
1 6 4 8 
3 6 1 7 3 
2 2 2 2 6 
1 3 9 4 7 
1 3 6 0 8 
5 7 7 5 
12 
3 2 7 
1 4 1 1 
3 7 3 
4 5 9 6 
8 5 3 





1 2 1 
5 
7 8 2 2 
7 4 5 9 




1 0 3 
8 6 
3 3 6 3 
1 16 
2 5 2 
3 9 8 
1 
4 3 3 0 
3 9 2 1 
4 0 9 
4 0 9 
1 0 
2 6 9 
6 2 7 6 
1 4 0 4 








7 0 4 3 
2 4 2 
1 5 
2 
2 0 0 5 4 
1 2 3 4 4 
7 7 1 0 
7 6 9 5 
3 3 3 
15 
2 3 1 8 
9 5 
2 6 6 
B 3 8 8 
1 1 0 1 
8 4 2 0 
1 7 5 0 
4 9 3 3 
1 7 3 
2 5 4 
4 0 2 
2 8 1 8 7 
2 2 3 3 6 
5 8 3 1 
5 8 2 2 




1 1 1 8 
1 5 2 7 2 
1 5 0 1 
2 7 8 4 





3 3 9 7 4 
2 0 8 0 8 
1 3 1 6 7 
1 2 9 7 2 
1 1 7 6 4 
1 2 4 
7 0 
7 0 0 
1 6 8 
1 7 1 
1 3 5 8 3 
6 7 3 
2 0 1 0 
8 7 
4 0 
4 9 1 
3 
1 4 1 
Ireland 
17 
1 5 2 
E 
9 9 0 4 
9 4 9 2 
4 1 2 
4 1 2 
2 5 2 
2 3 7 
3 1 
1 1 2 
7 9 6 ! 
7 0 1 
7 8 6 7 
72 
7 






2 9 3 
1 7 6 
4 
8 8 8 6 
6 0 5 2 
8 3 6 
4 9 5 
3 0 0 
2 3 
3 1 7 
1 3 2 
3 5 
4 1 
1 1 2 4 
2 0 9 
1 9 3 
2 5 8 
5 
4 
2 0 3 7 
1 7 3 4 
3 0 3 
3 0 3 
2 9 7 
2 
1 1 4 7 8 
4 3 
1 7 2 
4 
4 9 8 
2 6 6 
1 2 4 8 5 
1 1 8 9 9 
7 8 8 
7 6 6 




2 5 6 B 
3 5 
4 4 5 
1 
19 
1 6 5 
1 
Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 






















































































































































































































































































































































































1 1 ! 
20 
5 


















































































































































































































































































A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
O r i g i n 
0 r ' 9 i n e , . „ ■ , . SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
8 5 1 . 4 9 S Y N T H F I B R E M O N O F I L E T C 
0 0 1 FRANCE 4 3 2 2 1 2 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 3 5 1 2 2 2 6 3 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 5 6 0 3 9 1 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 2 9 8 8 
0 0 5 ITALY 1 6 5 5 8 2 4 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 3 0 6 3 3 2 8 
0 0 8 D E N M A R K 4 5 4 2 1 0 
0 2 8 N O R W A Y 9 9 3 9 
0 3 0 S W E D E N 4 1 2 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 2 0 6 1 0 4 
0 3 8 A U S T R I A 3 4 3 1 0 3 
0 4 0 P O R T U G A L 1 4 9 1 2 5 
0 4 2 SPAIN 4 3 4 2 6 
4 0 0 USA 6 0 4 3 3 1 
7 3 2 J A P A N 3 9 0 1 5 0 
7 4 0 H O N G KONG 7 6 1 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 2 1 3 5 1 8 3 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 3 6 6 3 4 2 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 2 5 5 4 9 1 5 
1 0 2 0 CLASS 1 2 3 0 5 8 8 2 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 8 3 7 3 7 4 
1 0 3 0 CLASS 2 1 3 2 2 2 
1 0 4 0 CLASS 3 1 1 5 11 
6 5 1 . 5 1 ­ O F C O N T I N U O U S F I B R E S 
0 0 1 FRANCE 4 6 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 17 3 
0 0 4 FED REP. G E R M A N Y 1 1 6 
0 0 5 ITALY 3 0 1 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 2 4 2 
4 0 0 USA 6 2 2 
1 0 0 0 W O R L D 4 4 3 1 6 
1 0 1 0 I N T R A E C 3 3 9 6 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 0 5 1 0 
1 0 2 0 CLASS 1 8 1 4 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 13 1 
6 5 1 . 5 2 ­ O F D I S C O N T I N F I B R E S 
0 0 1 FRANCE 5 1 0 0 2 5 4 4 
0 0 2 B E L G I U M L U X E M B O U R G 3 8 4 3 1 5 5 7 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 8 5 7 6 1 3 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 1 0 5 4 
0 0 5 ITALY 9 0 8 5 7 6 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 5 4 4 1 3 0 
0 2 8 N O R W A Y 1 8 8 4 1 
0 3 0 S W E D E N 5 8 1 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 1 7 5 9 
0 3 8 A U S T R I A 2 5 19 
0 4 2 SPAIN 2 8 5 2 3 3 
0 5 0 GREECE 5 2 3 6 
0 5 2 TURKEY 1 1 4 1 1 4 
3 9 0 REP S O U T H AFRICA 6 7 
4 0 0 USA 3 7 1 
6 2 4 ISRAEL 2 7 21 
1 0 0 0 W O R L D 1 3 3 4 5 5 9 6 4 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 2 3 2 6 5 4 2 2 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 0 2 0 5 4 2 
1 0 2 0 CLASS 1 9 6 5 5 1 2 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 4 0 4 1 2 2 
1 0 3 0 CLASS 2 5 0 2 7 
8 5 1 . 8 8 D I S C O N S Y N F I B / C O T T N Y R N 
0 0 1 FRANCE 4 1 8 1 4 5 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 3 7 2 5 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 7 0 6 3 0 7 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 3 3 9 3 
0 0 5 ITALY 2 2 5 0 5 4 2 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 8 8 1 
0 0 7 I R L A N D 1 2 6 3 1 2 4 4 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 3 2 2 2 3 0 
0 3 8 A U S T R I A 2 3 1 2 4 
0 4 0 PORTUGAL 2 3 2 
0 4 2 SPAIN 3 6 5 5 0 
0 5 0 GREECE 1 3 3 
0 5 2 TURKEY 4 9 2 2 7 
0 6 6 R O M A N I A 8 3 3 2 
4 0 0 USA 2 1 4 1 10 
4 1 2 M E X I C O 5 3 3 8 
6 8 0 T H A I L A N D 4 1 4 
F rance 
1 9 7 
6 / 9 
7 5 0 
4 2 8 
1 5 0 
1 0 7 
1 
9 
1 4 2 
3 
3 6 2 
5 0 
4 7 
2 9 2 4 
2 3 1 1 
6 1 4 
6 1 4 










9 3 5 
8 




1 2 6 1 
















I ta l ia 
6? 
48 
3 3 0 
5 0 4 







1 3 9 2 
1 1 2 5 
2 6 7 









1 2 9 











8 3 3 




3 7 2 
5 




1 , " , 6 
3 7 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 2 
1 1)6 
2 7 2 
1 0 0 






2 3 9 2 
2 2 2 4 












3 9 8 
1 2 4 9 








2 2 7 2 







1 9 1 6 




Belg . ­Lux. 
3 7 
1 4 8 
2 7 5 
5 ! 





1 1 4 8 















9 7 2 
8 7 





1 4 9 9 

















3 ' " 
11 
8 6 3 
1 9 2 







1 0 5 
, 4 0 
71 
2 4 9 6 
2 1 1 3 
3 8 3 




















4 2 2 
3 1 4 





" 8 0 
4 8 




1 3 7 
3 
4 2 9 
3 5 1 
3 7 























2 6 9 
! 5 
3 0 1 








Q u a n t i t é s 














5 7 6 
4 5 1 
1 2 5 
1 2 2 
























7 9 3 
5 7 1 
2 2 3 
2 1 7 




1 2 6 
1 5 2 
12 




O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
V a l u e 1 0 0 0 E U A / U C E 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
6 5 1 . 4 9 M O N O F I L S . L A M E S E T S Í M I L . . S Y N T H E T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 1 9 5 5 7 1 1 4 7 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 8 2 3 8 4 9 6 8 8 4 6 4 7 3 
0 0 3 PAYS BAS 9 0 5 3 8 4 5 3 8 9 1 3 5 5 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 3 0 8 0 2 8 3 5 4 2 9 3 
0 0 5 ITALIE 4 3 5 2 2 1 0 3 1 0 2 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 2 6 1 8 5 5 1 3 2 2 1 7 6 7 
0 0 8 D A N E M A R K 7 6 1 4 1 0 1 4 8 8 
0 2 8 NORVEGE 2 5 5 1 0 3 
0 3 0 SUEDE 2 0 4 5 8 4 
0 3 6 SUISSE 6 7 8 3 6 3 3 2 2 2 
0 3 8 A U T R I C H E 5 2 0 1 4 3 2 0 7 1 0 4 
0 4 0 P O R T U G A L 6 0 9 5 2 1 7 11 
0 4 2 ESPAGNE 5 5 9 4 1 4 1 0 2 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 4 8 3 1 6 9 5 3 9 5 1 9 9 
7 3 2 J A P O N 1 5 5 8 2 6 5 3 5 5 5 5 9 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 3 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 2 3 3 1 3 1 6 3 1 1 4 9 3 1 1 5 5 9 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 4 8 7 1 0 9 8 9 5 1 0 0 7 3 1 0 5 6 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 8 5 2 3 3 2 6 8 1 4 2 0 9 9 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 9 9 1 3 1 9 1 1 4 1 1 9 1 5 
1 0 2 1 A E L E 2 2 6 7 1 1 9 0 2 5 1 1 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 7 5 7 9 6 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 2 19 17 
6 5 1 . 5 1 F I L S F I B R . S Y N T . C O N T I N . C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 3 1 7 2 8 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 4 3 2 19 7 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 9 9 6 3 2 4 2 6 4 
0 0 5 ITALIE 2 4 0 10 1 2 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 4 6 4 2 19 7 5 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 1 9 3 5 1 3 8 2 5 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 8 2 1 7 3 6 4 4 1 4 6 0 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 3 2 7 8 8 6 4 9 6 1 1 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 1 0 3 8 7 1 4 8 3 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 5 1 6 1 1 4 8 2 9 5 
1 0 2 1 A E L E 1 4 5 15 13 
6 5 1 . 5 2 F I L S C O N T . A U ­ 8 5 % F I B S Y N T D I S C O N T . P R . D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 3 0 0 1 7 1 3 6 9 7 4 2 8 7 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 5 0 5 0 9 6 8 4 5 3 7 9 3 5 
0 0 3 PAYS­BAS 5 5 7 3 3 8 5 5 4 6 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 9 2 9 6 1 4 2 2 1 1 6 1 
0 0 5 ITALIE 4 0 3 0 3 1 2 8 1 9 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 7 0 3 7 5 6 9 9 3 2 8 
0 2 8 NORVEGE 9 6 8 1 9 4 
0 3 0 SUEDE 1 1 7 6 4 
0 3 6 SUISSE 8 5 7 3 9 8 72 3 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 9 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 0 5 1 0 6 5 8 9 
0 5 0 GRECE 2 8 7 2 4 7 
0 5 2 TURQUIE 4 4 6 4 4 6 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 2 9 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 1 9 2 0 7 
6 2 4 ISRAEL 1 3 2 1 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 8 3 9 2 7 3 3 8 1 8 7 2 4 0 5 9 4 8 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 7 7 7 6 4 3 1 1 3 0 7 1 3 7 5 8 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 6 1 6 3 2 6 8 8 1 0 3 1 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 8 8 0 2 5 0 6 72 1 3 3 
1 0 2 1 A E L E 3 1 9 7 6 9 3 72 3 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 3 1 5 4 3 1 2 
6 5 1 . 6 6 F I L S C O N T . A U ­ 8 5 % F I . S Y N T . D I S C . ' C O T O N N D E T 
0 0 1 FRANCE 1 5 7 3 5 8 9 3 1 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 0 0 8 2 9 4 1 0 5 4 1 
0 0 3 PAYS­BAS 2 1 9 4 8 6 2 4 3 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 1 8 5 6 3 0 5 8 1 4 6 8 
0 0 5 ITALIE 7 7 0 3 2 0 8 9 1 8 8 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 4 1 2 1 3 0 
0 0 7 IRLANDE 3 1 4 3 3 0 7 9 7 
0 3 6 SUISSE 4 2 4 4 8 6 3 4 3 2 
0 3 8 A U T R I C H E 6 0 9 5 7 
0 4 0 P O R T U G A L 6 5 8 5 5 
0 4 2 ESPAGNE 9 3 0 1 7 3 3 8 6 
0 5 0 GRECE 4 0 1 3 4 4 5 7 
0 5 2 TURQUIE 1 2 7 8 6 2 13 6 5 
0 6 6 R O U M A N I E 1 4 9 5 6 9 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 6 4 1 5 8 2 5 4 3 9 0 
4 1 2 M E X I Q U E 1 2 0 9 0 3 0 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 3 4 6 1 2 4 5 
N e d e r l a n d 
2 1 0 
161 
1 3 4 6 
2 3 5 







2 3 3 
15 
4 
8 6 0 5 
8 2 4 4 
3 6 1 







2 0 6 
9 6 
5 5 9 
4 4 7 
1 1 1 
I 10 
7 
2 0 2 8 
9 3 4 4 




6 6 9 
1 17 
1 4 9 
1 5 5 
1 7 0 0 5 
1 5 8 9 6 
1 1 0 9 
1 0 9 ! ' 
7 9 5 
10 
2 3 2 
1 2 2 
5 9 9 3 






1 6 7 
6 9 6 
3 3 6 
161 





1 5 4 
I 
2 9 2 2 
2 6 8 8 
2 3 4 
2 1 6 
2 1 
1 / 
1 5 3 
7 7 




5 2 6 
4 9 2 
3 4 
3 0 
6 9 6 9 
117 3 
1 1 3 1 







9 9 7 1 
9 8 6 0 
1 1 0 
1 1 0 
5 9 
5 8 0 
4 5 1 
701 









3 4 6 
1 7 3 6 
4 3 
2 8 1 0 
6 3 9 
1 8 2 
2 
3 ? 





3 5 5 
2 0 3 
7 5 5 5 
5 7 6 0 
1 7 9 6 
1 5 4 ? 
3 7 2 





1 6 8 
4 1 9 
1 1 8 
3 0 1 
1 9 9 
21 
1 5 0 4 
2 6 8 
3 8 2 
2 
5 
3 1 4 
2 9 1 
3 4 
3 
2 8 9 6 
2 2 1 8 
6 7 8 




1 3 2 
2 9 2 
2 3 4 
, ' 48 
6 5 
3 7 8 
2 
3 6 6 
ι ι 
1 1 1 ' 
9 8 1 
1 0 ' 
I r e l a n d 
1 7 
1 0 7 
? l 






3 1 7 








2 9 7 
3 2 7 






2 0 1 9 
3 2 
2 
2 1 4 2 







4 7 6 







7 5 3 
1 6 6 
2 0 9 








1 6 1 9 
1 2 4 0 
3 7 9 
3 6 7 








2 7 4 
1 7 2 
1 0 2 
1 0 2 
8 6 
1 5 0 8 
2 7 6 
4 9 8 
8 0 7 
9 5 
4 1 9 
7 6 1 
1 8 9 




4 9 0 7 
3 6 0 2 
1 3 0 5 
1 2 7 7 
1 1 8 6 
27 
1 2 3 
3 
1 5 8 
4 0 2 
5 0 4 
72 
2 4 7 7 
4 6 9 
81 
Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland 
728 SOUTH KOREA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 























004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 
3027 1306 





























651 68 OTH DISC SYN BLEND YARN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 26 
0 16 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 2 
0 61 , 
4 0 0 
6 6 0 
7 0 1 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
N O R W A Y 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
S P A I N 
TURKEY 
R O M A N I A 
USA 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 

























3 7 8 6 
3271 


















8 3 5 
824 
3 5 3 
61 




004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 












































































5 1 6 
2 9 8 
2 1 8 
7 1 7 





2 6 8 
2 8 0 8 
2 0 1 1 
7 9 7 
3 4 5 
2 6 2 







104 ' 230 
1 80 
3 8 2 





8 0 0 
1 16 
2 4 5 
3 0 
3 


















1 7 9 
2 0 5 
2 1 4 
1 3 6 7 
1 6 9 
5 6 
1 





















1 5 4 
3 8 5 
3 2 
24 


















1 3 8 3 
3 5 9 
1 0 2 3 
1 0 1 2 





1 5 5 






5 2 3 
6 5 
6 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
7 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
COREE DU S U D 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ] 







EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 





















8090 1531 6559 
5000 487 
15 6 0 
ILS CONT.AU-8S%F1.SYNT.DISC. ' LA.PO.N.DET. 
1021 A E L E 



















































5 0 2 
6 
6 3 6 
1 2 5 
5 1 2 
5 1 2 
5 0 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
4 0 0 
6 8 0 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 








327 7441 3 3? 






















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 







3193 7052 10594 
194 41 
8302 34 




59436 12844 19718 
57673 11874 19703 
1764 971 15 
1735 964 4 
1035 402 4 
651.71 
001 FRANCE 
FILS D.FIB.CONT.D.RAYONNE VISCOSE N.DETAIL 



































4983 1482 3480 










3 2 6 
4 1 6 




4 3 4 
7 4 5 
7 6 6 
3 4 0 6 
5 6 7 
1 6 6 
1 
7 1 9 
141 
2 2 0 
1 5 0 
14 
4 1 5 
6 7 
2 5 2 
1 2 8 
6 4 
2 4 4 6 
2 
996 





4 8 7 6 
4 3 3 6 




7 5 1 6 





4 2 5 4 
1118 
3 1 3 8 
2 9 0 3 
2700 
228 
776 1 106 
8 4 4 8 
8 3 7 0 
7 8 
7 8 
4 0 0 5 
3 9 3 2 
7 3 
7 3 
1 0 7 2 2 
1 0 7 2 1 
1 
1 
1 9 3 7 
1 9 3 4 
3 
3 
7 3 6 
5 2 3 
2 1 3 
1 5 6 
1 5 3 
5 7 
4 3 8 5 
1 2 8 2 
3 1 2 3 
3 0 9 4 
3 0 4 7 
2 9 
15 
4 5 7 
4 7 3 
4 7 3 
2 3 4 
1 3 7 
1 3 
,.,... 1 7 5 4 
2 0 2 
1 1 
1 7 3 
3 0 
3 4 9 2 
3 2 2 5 
2 6 7 
2 6 7 













4 5 1 




1 8 7 9 
5 6 0 
1 3 1 9 


















6 5 1 . 7 1 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 2 1 5 4 7 6 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 7 3 2 5 8 6 4 2 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 1 5 0 7 8 
0 0 5 ITALY 9 8 3 1 9 6 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 7 5 2 2 3 8 
0 3 0 S W E D E N 4 1 2 5 
0 3 2 F I N L A N D 6 1 3 8 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 6 8 3 1 0 4 1 
0 3 8 A U S T R I A 6 9 6 9 1 5 6 7 
0 4 2 SPAIN 7 0 7 24 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 5 8 
0 5 0 GREECE 1 8 8 6 6 3 5 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 7 3 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 2 1 7 1 0 4 
5 0 8 BRAZIL 2 3 7 2 3 
5 2 8 A R G E N T I N A 9 3 3 
6 6 4 IND IA 9 0 8 2 8 
7 2 8 S O U T H KOREA 1 8 8 1 6 5 
7 3 2 J A P A N 4 4 3 9 
1 0 0 0 W O R L D 5 9 5 2 4 1 8 7 2 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 8 2 1 7 1 4 9 6 5 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 3 3 0 7 3 7 5 7 
1 0 2 0 CLASS 1 1 1 5 2 1 3 3 7 5 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 8 7 8 3 2 6 7 5 
1 0 3 0 CLASS 2 1 4 2 7 2 1 8 
1 0 4 0 CLASS 3 3 5 9 1 6 4 
6 5 1 . 7 2 C O N T A C E T A T E F I B R E Y A R N 
0 0 1 FRANCE 5 9 3 2 3 8 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 6 7 0 9 1 6 6 4 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 1 4 6 8 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 2 5 9 
0 0 6 ITALY 2 2 6 7 9 9 0 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 6 9 2 0 1 5 0 8 
0 0 7 IRLAND 2 0 2 37 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 9 5 6 9 
0 3 8 AUSTRIA 4 8 3 6 
0 4 2 SPAIN 4 2 2 2 5 3 
4 0 0 USA 1 2 9 6 2 4 3 
4 0 4 C A N A D A 121 
1 0 0 0 W O R L D 1 9 0 9 9 5 1 0 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 7 0 6 6 4 5 0 3 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 0 3 8 6 0 6 
1 0 2 0 CLASS 1 2 0 2 2 6 0 6 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 5 3 1 0 9 
6 5 1 . 7 3 O T H C O N T R E G E N F I B R E Y R N 
0 0 1 FRANCE 1 9 5 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 4 8 11 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 1 B 9 
0 0 5 ITALY 1 7 1 3 3 9 2 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 7 3 6 
7 3 2 J A P A N 3 6 1 
1 0 0 0 W O R L D 2 8 3 3 4 1 9 
1 0 1 0 I N T R A E C 2 4 4 6 4 1 7 
1 0 1 1 E X T R A E C 3 8 9 3 
1 0 2 0 CLASS 1 3 8 5 3 
6 5 1 . 7 4 D I S C O N R E G E N F I B R E Y A R N 
0 0 1 FRANCE 1 8 4 6 4 2 3 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 4 9 8 5 0 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 7 1 1 2 9 0 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 6 6 6 6 
0 0 5 ITALY 2 6 6 0 1 3 6 5 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 1 8 3 7 9 3 
0 0 7 IRLAND 9 1 4 
0 2 8 N O R W A Y 2 6 7 5 
0 3 0 S W E D E N 1 4 5 10 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 77 14 
0 3 8 A U S T R I A 6 9 9 0 3 5 4 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 4 8 9 
0 4 2 SPAIN 3 2 6 0 6 8 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 6 0 
0 6 0 P O L A N D 9 6 4 1 
0 6 6 R O M A N I A 6 4 2 47 
2 0 4 M O R O C C O 1 6 5 2 1 
2 2 0 EGYPT 1 6 4 
4 0 0 USA 4 1 15 
7 2 0 C H I N A 1 6 3 6 1 10 
France 
1 ■" 
4 1 4 0 
7 1 4 1 
' ■! 
2 0 1 6 
2 2 
!­< i' ? :· 
1 2 6 
2 5 
2 3 
1 5 2 8 3 
1 4 4 0 2 
8 8 1 




1 8 3 9 
2 
3 8 
1 1 6 0 
3 2 4 9 
1 6 9 
6 9 
6 5 2 8 
6 2 9 0 
2 3 8 
2 3 8 
4 3 
7 
2 9 5 
2 0 
3 8 2 
3 7 4 
8 
8 
5 2 3 
74 
5 7 7 
1 3 6 
' 70 
2 8 
1 5 9 






2 9 9 8 
1 1 7 9 
6 3 
8 
3 4 7 
13 
5 8 





7 4 5 0 
6 0 0 3 
1 4 4 7 
I 2 9 4 
3 6 8 
15 ! 
2 
2 3 7 
; .· 2 
8 




1 1 3 0 








3 6 0 
6 2 1 
2 5 5 
3 6 6 







2 0 1 
' 7
13 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
8 3 









4 5 9 3 
3 9 9 9 
5 9 4 
4 7 7 
4 2 8 
1 
1 1 7 
3 




1 3 ! 
4 
3 
6 5 1 














1 7 3 0 
8 
3 4 2 
5 0 
9 
2 8 8 
9 
Belg.­Lux. 
4 7 3 
2 2 7 2 
3 6 
1 8 0 
2 
'. 21 
2 2 2 
4 2 8 3 
4 0 2 3 
2 6 0 







1 0 2 8 
8 
8 0 6 
7 
2 1 9 5 
1 3 7 5 
8 2 1 





9 6 3 
6 




1 2 4 5 
2 3 1 
3 9 6 9 
1 0 1 1 
9 7 
9 
1 6 9 5 
1 3 6 5 
2 2 8 1 
6 0 
8 3 8 
5 9 0 
1 5 7 1 
1 6 4 
1 4 1 9 
UK 
8 0 
1 0 5 9 
1 1 1 7 
2 0 4 
6 
1 
2 1 7 
4 9 2 8 
6 0 
4 6 
2 0 4 
8 2 9 
2 
8 8 9 3 
2 5 4 9 
6 3 4 4 
5 2 6 4 
5 1 7 7 
1 0 3 4 
4 6 







1 2 2 
1 1 1 
2 7 4 9 
2 4 5 9 
2 9 1 










2 5 0 
19 
1 5 6 




1 0 6 8 







1 6 2 
• < 
2 1 5 






4 9 7 
1 
3 








1 9 4 

























1 4 8 
5 
2 0 4 















1 0 2 









6 6 1 . 7 1 
0 0 3 BELGIOUE­LUXBG 4 5 1 6 1 8 0 1 
0 0 3 PAYS­BAS 4 5 8 3 6 2 4 5 5 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 4 0 5 1 
0 0 5 ITALIE 2 5 0 4 6 6 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 7 2 8 6 9 3 
0 3 0 SUEDE 1 0 1 6 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 5 0 5 9 
0 3 6 SUISSE 5 4 8 9 3 5 4 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 5 3 8 3 4 6 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 5 3 6 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 4 5 
0 5 0 GRECE 4 8 5 1 1 6 0 7 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 5 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 4 0 2 2 7 
5 0 8 BRESIL 5 2 0 5 6 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 7 2 6 
6 6 4 INDE 1 3 7 4 4 3 
7 2 8 COREE DU S U D 4 3 2 3 8 4 
7 3 2 J A P O N 2 5 8 2 3 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 6 3 0 4 5 1 8 7 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 1 1 6 0 1 0 4 2 0 0 5 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9) 3 0 2 9 2 9 8 6 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 2 1 0 9 0 7 5 
1 0 2 1 A E L E 2 0 3 7 9 7 1 5 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 0 0 4 9 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 8 1 3 0 2 
1000 EUA/UCE 
France Italia 
2 2 4 5 1 0 
9 6 6 0 6 8 5 0 
1 4 9 2 7 3 9 9 9 
1 3 2 6 
3 8 1 8 1 5 0 
2 2 
7 0 1 1 3 3 
9 7 4 4 
1 2 5 5 
1 4 5 




1 6 6 
1 5 9 
4 8 
10 
3 3 7 9 0 1 9 4 9 3 
3 1 9 8 1 1 5 6 5 2 
1 8 0 9 3 8 4 1 
1 7 1 8 3 5 9 2 
1 6 7 1 1 9 9 
4 9 2 4 6 
4 2 3 
6 5 1 . 7 2 F I L S D . F I B . C O N T . D ' A C E T A T E T . G E N R E N . D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 2 9 2 4 1 0 9 1 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 8 0 0 3 5 0 8 0 
0 0 3 PAYS­BAS 3 8 6 2 7 9 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 6 5 3 
0 0 5 ITALIE 6 7 4 3 3 3 8 1 
0 0 0 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 2 2 5 4 7 7 5 
0 0 7 IRLANDE 7 2 4 1 4 2 
0 3 6 SUISSE 4 0 9 2 9 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 8 1 4 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 2 9 8 9 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 4 0 6 3 7 8 
4 0 4 C A N A D A 2 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 1 3 4 4 1 6 4 8 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 4 6 8 7 1 1 4 7 4 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 4 6 7 2 1 7 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 6 4 2 1 7 3 6 
1 0 2 1 A E L E 6 1 1 4 6 2 
6 5 1 . 7 3 F I L S D ' A U T . F I B . T E X T . A R T I F . C O N T I N 
0 0 1 FRANCE 6 5 1 3 6 
00.3 PAYS­BAS 3 2 3 6 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 0 7 
0 0 5 ITALIE 6 3 5 3 2 4 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 6 9 4 0 
7 3 2 J A P O N 9 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 9 5 5 9 2 6 0 9 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 8 5 0 2 2 5 9 6 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 1 0 5 6 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 4 7 13 
1 2 8 9 
5 1 8 3 1 2 1 0 
4 13 
9 8 2 5 
3 0 4 5 
7 2 2 1 8 3 6 
3 
5 8 
4 3 5 
1 6 8 1 0 3 
1 6 1 5 4 3 5 4 9 
1 5 5 5 1 3 3 8 7 
6 0 3 1 6 2 
6 0 3 1 6 2 
5 9 
N D E T A I L 
4 3 5 
6 8 19 
3 2 3 4 0 
1 2 5 7 
4 9 3 0 
9 4 7 
1 4 3 8 1 8 1 1 
1 4 1 6 8 3 2 
2 1 9 7 9 
2 1 9 7 8 
8 5 1 . 7 4 F I L S C O N T . A U ­ 8 5 % F I B . A R T . D I S C O N T . N . D E T A I L 
O O l FRANCE 4 3 0 1 1 1 5 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 0 3 0 1 5 7 6 
0 0 3 PAYS­BAS 2 0 1 9 8 3 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 1 3 4 
0 0 5 ITALIE 6 0 8 1 2 8 2 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 4 2 0 2 5 9 
0 0 7 IRLANDE 2 5 2 15 
0 2 8 NORVEGE 3 8 2 6 
0 3 0 SUEDE 5 4 1 4 3 
0 3 6 SUISSE 2 8 2 6 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 3 6 3 7 3 2 7 
0 4 0 P O R T U G A L 2 8 8 3 
0 4 2 ESPAGNE 5 8 7 9 1 3 4 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 0 2 
0 6 0 POLOGNE 2 1 3 2 1 
0 6 6 R O U M A N I E 1 3 1 8 8 9 
2 0 4 M A R O C 3 0 4 3 2 
2 2 0 EGYPTE 2 9 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 9 3 7 
7 2 0 CHINE 3 3 7 6 2 2 6 
3 1 3 
1 2 4 3 19 
2 2 5 
1 4 2 5 3 1 6 
3 4 9 
1 9 7 0 3 
5 
1 0 1 13 
3 0 5 3 8 2 
1 4 6 9 
1 8 4 
8 
1 6 6 15 
1 4 7 
2 1 7 
Neder land 
2 6 9 
6 7 0 3 
3 0 
1 5 4 
6 5 
5 0 
7 4 7 
1 1 9 
3 
1 13 
9 5 5 4 
8 4 2 9 
1 1 2 5 
I 0 0 4 
8 7 7 
2 
1 1 9 
2 0 
8 0 6 
6 3 
5 3 
4 3 5 
5 4 7 
3 0 
7 
1 9 8 2 









1 4 6 




5 4 6 
3 8 2 8 
24 
7 2 2 
6 4 
2 6 
5 9 0 
17 
Belg.­Lux. 
1 6 1 2 
5 2 3 4 
8 1 




6 4 4 
1 
1 1 1 1 2 
1 0 3 6 7 
7 4 5 
7 3 9 
9 4 
6 
3 7 6 
2 8 
4 0 3 
2 5 4 
2 4 7 1 
14 
1 4 6 1 
13 
5 0 2 1 
3 5 3 2 
1 4 8 8 
1 4 8 8 
14 
1 5 7 
1 4 8 
103 
2 4 7 6 
15 
2 9 0 0 
2 8 9 8 
2 
2 
2 4 6 6 
6 2 6 
8 9 6 6 
1 9 2 4 
1 9 9 
21 
3 6 0 1 
2 5 9 7 
4 1 5 2 
1 0 2 
1 3 4 7 
1 2 2 1 
. ' 8 6 0 
2 9 6 
2 9 3 3 
UK 
1 7 7 
3 1 2 1 
2 9 8 3 
3 8 4 
9 
2 
6 1 8 
1 0 1 0 4 
1 3 5 
1 0 9 
4 4 2 
1 2 7 1 
1 5 
1 9 8 3 0 
6 8 1 5 
1 2 8 1 5 
1 0 9 9 3 
1 0 7 9 5 
1 7 1 3 
1 0 9 
145 







2 6 2 
2 0 2 
6 4 0 8 
5 8 0 4 
6 0 4 










2 5 7 
5 3 8 
5 5 
3 04 
0 6 7 
21 ! 
1 4 8 
6 9 
7 0 5 4 





1 I f 
12 
4 0 1 
6 
11 
5 5 8 









1 2 1 2 






1 I f 
3 3 2 
4 8 1 




3 5 7 













2 9 3 





1 7 8 
i 2 
3 5 5 
1 
13 
5 5 3 

















1 3 4 
1 6 4 





O n g i n 
Origine 
a SITC 
Quant i ty 
EUR9 Deutschland 
6 5 1 . 7 4 
7 3 6 T A I W A N 2 6 1 3 6 3 0 
1 0 0 0 W O R L D 3 5 6 6 3 7 1 4 1 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 5 5 1 0 2 6 7 7 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 0 1 4 5 4 4 8 4 
1 0 2 0 CLASS 1 1 2 3 0 6 3 6 5 6 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 8 9 6 ? 3 5 7 0 
1 0 3 0 CLASS 2 4 4 9 2 6 4 0 
1 0 4 0 CLASS 3 3 3 4 8 1 6 8 
6 5 1 . 7 5 D I S C R E G E N F I B / C O T T N Y R N 
0 0 1 FRANCE 7 2 6 
0 0 2 B E L G I U M . L U X E M B O U R G 2 3 4 6 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 7 8 1 6 7 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 4 9 6 
0 0 5 ITALY 3 8 5 13 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 8 8 
0 4 0 P O R T U G A L 2 9 3 
1 0 0 0 W O R L D 2 5 2 7 1 5 4 
1 0 1 0 I N T R A E C 2 1 5 4 1 5 0 
1 0 1 1 E X T R A E C 3 7 4 4 
1 0 2 0 CLASS 1 3 7 4 4 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 3 6 1 4 
8 5 1 . 7 6 D I S C R E G E N F I B / W O O L Y A R N 
0 0 1 FRANCE 6 4 1 1 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 3 4 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 8 4 
0 0 5 ITALY 5 5 6 
0 0 7 I R L A N D 9 1 
0 3 0 S W E D E N 3 2 1 
1 0 0 0 W O R L D 4 2 6 3 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 3 5 2 2 0 
1 0 1 1 E X T R A - E C 7 5 1 8 
1 0 2 0 CLASS 1 7 5 18 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 7 5 18 
6 5 1 . 7 7 O T H D I S C R E G N B L E N D Y A R N 
0 0 1 FRANCE 1 6 4 4 2 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 3 3 2 8 7 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 8 5 3 6 4 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 1 7 0 
0 0 5 ITALY 1 5 5 7 8 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 8 2 2 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 4 6 2 9 6 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 7 7 8 2 7 2 
1 0 1 1 E X T R A E C 6 8 2 4 
1 0 2 0 CLASS 1 6 8 2 4 
6 5 1 . 7 8 R E G E N F I B R E M O N O F I L E T C 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 12 2 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 6 8 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 9 
7 3 2 J A P A N 5 7 6 8 7 
1 0 0 0 W O R L D 1 0 0 2 1 1 3 
1 0 1 0 I N T R A - E C 3 8 8 1 7 
1 0 1 1 E X T R A - E C 8 1 3 9 6 
1 0 2 0 CLASS 1 6 0 8 9 1 
8 5 1 . 8 1 - O F C O N T I N U O U S F I B R E S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 4 2 
1 0 0 0 W O R L D 9 7 3 
1 0 1 0 I N T R A E C 8 2 3 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 6 
1 0 2 0 CLASS 1 16 
6 5 1 . 8 2 - O F D I S C O N T I N F I B R E S 
0 0 1 FRANCE 1 5 2 6 1 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 1 5 2 2 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 0 19 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 1 2 9 
0 0 5 ITALY 5 7 3 5 
1 0 0 0 W O R L D 6 5 8 1 5 0 
France 
3 8 5 3 
2 5 0 9 
1 3 4 3 
1 0 3 7 






1 2 3 
1 
2 2 6 














1 5 4 





2 6 4 











I ta l ia 
3.6 4 
1 1 4 6 
2 0 4 
9 4 2 
2 4 7 
2 1 0 















1 9 5 





4 6 2 
4 6 7 
3 
4 6 4 









1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 6 5 3 
2 2 9 7 
3 5 6 
35 3 




2 9 8 











1 3 4 
















B e l g - L u x 
1 3 " ) · 
1 7 9 2 5 
6 5 6 2 
1 1 3 6 4 
• ■ ■ : ■ : 
3 0 5 1 
3 0 8 7 
2 9 4 3 
53 
6 2 7 
3 3 2 
1 8 2 
1 1 9 4 











9 3 7 
















1 6 8 
UK 
2 2 3 0 
8 4 0 
1 3 8 4 
1 3 8 4 




2 6 8 
3 3 1 
5 9 
2 7 2 




1 2 9 























I r e l a n d 
2 1 9 























Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
4 8 6 
2 0 0 
2 8 7 
2 8 7 
2 7 1 
2 




2 8 3 

































EUR9 Deutschland France 
6 5 1 . 7 4 
7 3 6 T ' A I - W A N 5 4 3 6 1 2 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 7 5 6 8 1 1 5 8 7 3 7 6 5 8 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 3 5 2 4 6 6 6 6 8 5 2 1 3 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 4 0 4 3 5 9 2 0 5 2 4 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 5 5 5 7 6 2 6 1 8 7 6 
1 0 2 1 A E L E 1 8 4 5 5 7 4 4 3 4 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 8 9 3 1 2 5 3 1 6 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 9 8 7 3 2 6 4 0 1 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 5 2 6 
2 7 0 7 
6 5 5 
2 0 5 2 
5 0 3 
3 9 5 
1 5 4 1 
8 
6 5 1 . 7 5 F I L S C O N T - 8 5 % F I . A R T . D I S C . 1 C O T O N N . D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 2 1 9 17 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 8 5 1 2 6 2 4 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 5 6 9 2 1 4 2 1 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 7 2 9 7 
0 0 5 ITALIE 1 3 1 6 4 7 4 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 5 1 6 
0 4 0 P O R T U G A L 6 9 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 9 7 6 5 5 1 8 6 0 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 7 0 7 9 5 3 9 8 5 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 8 9 6 11 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 9 6 11 6 
1 0 2 1 A E L E 8 6 1 11 1 
3 
8 4 




6 5 1 . 7 6 F I L S C O N T - 8 5 % F I . A R T . D I S C . 1 L A . P O I L . N . D E T . 
0 0 1 FRANCE 3 1 0 5 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 4 1 1 1 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 0 3 2 6 
0 0 5 ITALIE 1 8 0 2 5 31 
0 0 7 IRLANDE 3 4 3 
0 3 0 SUEDE 1 2 8 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 3 7 1 3 4 2 1 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 1 3 8 8 8 7 2 0 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 2 5 0 4 7 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 0 4 7 15 





6 5 1 . 7 7 F I L S C O N T . - 8 5 % F I . A R T . D I S C . ι A U T R E S N . D E T A . 
0 0 1 FRANCE 7 0 7 1 8 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 0 2 8 3 1 3 3 7 4 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 9 0 1 8 2 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 8 2 13 
0 0 5 ITALIE 4 7 1 2 2 3 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 4 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 4 7 9 6 8 4 7 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 5 2 1 4 9 0 4 4 4 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 1 3 3 8 4 2 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 3 6 4 2 9 
6 5 1 . 7 8 M O N O F I L S . L A M E S E T S I M I L , A R T I F I C I E L S 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 1 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 0 5 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 6 2 1 8 
7 3 2 J A P O N 1 6 0 4 3 0 4 9 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 6 7 4 4 2 2 3 4 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 9 9 5 8 7 1 3 1 
1 0 1 1 E X T R A . C E I E U R - 9 ] 1 7 7 2 3 5 5 1 0 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 4 0 3 2 9 1 0 3 
2 3 2 




6 3 3 





1 1 76 
1 2 2 6 
4 5 
1 1 8 1 
1 I B I 
6 5 1 . 8 1 F I L S F I B R . A R T I F . C O N T I N . . C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 4 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 8 1 3 3 0 4 2 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ] 6 9 0 2 5 1 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 1 2 3 5 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 2 5 3 1 
6 5 1 . 8 2 F I L S F I B R . A R T I F . D I S C . . C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 1 3 4 9 3 7 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 1 6 3 2 1 7 1 6 6 
0 0 3 PAYS-BAS 1 1 5 1 1 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 4 7 
0 0 5 ITALIE 2 8 9 2 1 3 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 8 5 1 0 0 3 2 0 6 
2 9 2 
3 5 4 
3 0 0 
5 4 
54 
4 0 8 
1 
1 1 
4 4 0 
Nederland 
5 9 2 4 
5 2 2 7 
6 9 7 
6 9 7 
6 0 0 
3 1 
5 4 2 
3 4 7 
10.3 
1 0 2 4 









1 2 9 
9 
6 4 
3 8 6 
3 8 6 
1 6 4 
12 
6 
2 1 9 
2 0 9 
1 0 
9 
2 0 9 
2 2 1 
2 1 2 
9 
1) 
7 2 4 
10 
' 7 4 1 
Belg.-Lux. 
2 6 7 8 
3 6 7 4 2 
1 4 2 0 3 
2 2 5 3 9 
1 0 3 5 5 
6 1 9 9 
5 9 3 2 
6 2 5 2 
1 6 1 
2 0 9 9 
9 7 0 
5 8 1 
3 8 1 1 
3 8 1 1 
2 0 4 
1 7 2 
2 8 
4 0 5 
4 0 5 
2 1 2 
1 9 9 7 
1 7 5 
5 3 
10 
2 4 8 7 




1 0 2 
1 5 8 










6 9 3 
December 1 
UK 
4 9 2 4 
2 2 5 0 
2 6 7 4 
2 6 7 4 




6 2 1 
7 9 2 
1 6 2 
6 3 0 
6 3 0 




3 4 3 
4 2 2 





1 3 6 






3 3 3 
2 3 1 









1 2 7 
977 Janvier 
Ireland 
6 1 2 










1 3 3 
1 5 5 













— D é c e m b r e 
Valeurs 
Danmark 
1 2 4 1 
4 3 0 
8 1 2 
8 1 2 





5 2 1 
7 8 
7 9 9 
5 7 3 
2 2 8 
2 2 6 




1 2 3 
3 3 9 
1 5 1 
1 8 8 
1 8 8 
1 8 8 
13 
2 
1 0 0 
1 1 
1 3 0 






1 1 5 




















8 5 1 . 8 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 6 4 3 1 3 7 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 7 1 3 
1 0 2 0 CLASS 1 17 13 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 6 13 
8 5 1 . 9 1 M E T A L L I Z E D T E X T I L E Y A R N 
0 0 1 FRANCE 5 9 16 
0 0 2 B E L G 1 U M L U X E M B O U R G 9 8 6 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 8 5 5 2 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 5 8 
0 0 5 ITALY 4 4 2 4 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 5 3 2 
4 0 0 USA 8 1 
7 3 2 J A P A N 2 3 1 4 8 
1 0 0 0 W O R L D 7 4 0 2 0 4 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 9 7 1 5 5 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 4 4 4 8 
1 0 2 0 CLASS 1 2 4 4 4 8 
8 5 1 . 9 5 Y A R N O F G L A S S F I B R E 
0 0 1 FRANCE 1 2 6 1 4 2 1 7 2 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 1 9 7 5 2 6 9 1 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 2 6 4 7 7 2 9 7 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 3 9 6 5 
0 0 5 ITALY 1 5 5 0 2 7 1 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 3 6 1 5 1 1 1 5 
0 2 8 N O R W A Y 8 9 8 6 4 0 
0 3 0 S W E D E N 1 1 2 3 21 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 5 1 5 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 4 1 8 9 2 3 5 0 
4 0 0 USA 4 9 0 7 2 0 0 
7 3 2 J A P A N 1 0 9 7 7 
1 0 0 0 W O R L D 8 8 1 8 3 2 1 1 8 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 5 4 1 8 9 1 7 7 8 3 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 2 0 1 5 3 3 9 9 
1 0 2 0 CLASS 1 7 2 3 9 1 0 2 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 2 1 3 6 6 9 3 
1 0 4 0 CLASS 3 4 7 4 2 2 3 7 8 
8 5 1 . 9 8 F L A X . R A M I E Y A R N I N B U L K 
0 0 1 FRANCE 2 0 7 4 3 2 0 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 4 1 4 6 1 0 9 8 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 6 6 4 6 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 3 3 
0 0 5 ITALY 3 6 6 1 1 9 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 8 7 9 3 0 8 
0 0 7 I R L A N D 3 7 9 18 
0 3 0 S W E D E N 7 5 4 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 31 12 
0 3 8 A U S T R I A 3 1 3 3 0 7 
0 4 2 SPAIN 9 2 
2 2 0 EGYPT 8 0 
5 0 8 BRAZIL 9 2 4 5 4 6 
1 0 0 0 W O R L D 9 7 1 3 2 8 0 1 
1 0 1 0 I N T R A E C 8 0 8 3 1 9 0 9 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 8 5 2 8 9 3 
1 0 2 0 CLASS 1 5 8 4 3 2 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 4 2 6 3 2 7 
1 0 3 0 CLASS 2 1 0 0 8 5 4 6 
1 0 4 0 CLASS 3 6 0 2 0 
6 5 1 . 9 7 F L A X . R A M I E Y A R N , R E T A I L 
0 0 1 FRANCE 4 4 14 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 3 5 1 
1 0 0 0 W O R L D 1 4 2 3 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 2 9 3 5 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 2 3 
1 0 2 0 CLASS 1 12 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 11 3 
8 6 1 . 9 8 Y A R N O F F I B R E S O F 2 6 4 . 0 
0 0 1 FRANCE 1 6 5 4 6 3 4 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 8 0 6 4 3 8 7 3 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 0 5 7 2 4 6 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 0 5 
















4 6 9 7 
3 6 3 4 
1 7 2 0 
8 4 2 
4 9 3 
2 
2 7 0 
2 3 
1 1 6 6 3 
1 1 3 8 5 
2 7 8 
7 7 6 
8 
2 
1 4 2 6 
3 





1 8 8 8 


























1 3 8 
1 9 2 
5 0 
1 4 2 
1 4 2 
6 4 4 3 
1 7 76 
3 3 3 
3 9 5 




9 8 7 2 
9 5 3 3 
1 3 9 
2 0 
1 1 8 
1 0 9 8 
2 1 8 
1 0 
3 2 5 





2 3 8 
2 2 3 1 
1 7 5 9 
4 7 2 






















1 2 6 
1 1 8 
8 
3 
1 2 2 6 
3 5 2 2 
1 0 6 2 
7 6 
7 9 6 
8 6 
4 9 3 
B 0 9 
6 6 7 
8 7 4 5 
6 6 8 1 
2 0 6 4 
7 5 3 
9 6 
1 3 1 1 
4 8 







6 5 4 












4 5 0 
2 0 7 5 
1 5 3 
5 8 3 
Belg.-Lux. 











1 4 7 6 
4 5 7 
3 6 7 
3 0 1 
7 0 
5 6 1 
1 5 4 9 
4 7 6 5 
2 6 6 5 
2 1 0 0 
1 5 4 9 
5 5 1 









1 1 0 8 
9 4 6 
1 6 2 
3 
1 





4 1 9 
3 7 9 0 
3 7 
1 0 4 1 
Quantités 
UK Ireland Danmark 







8 9 1 6 
5 4 1 6 
1 8 
16 
1 1 5 9 2 4 1 1 4 
2 8 4 5 1 
8 6 0 6 7 
4 1 1 10 5 
4 9 3 9 
7 9 4 7 5 
1 7 2 
9 4 6 
2 3 7 
2 2 6 5 
1 5 6 
2 2 
1 2 2 
5 
9 0 6 0 1 1 6 9 8 0 
5 3 3 4 1 1 8 8 7 2 
3 7 2 8 3 0 9 
3 4 5 6 1 6 4 
1 1 8 3 1 5 6 
2 3 7 1 4 5 
4 9 













1 0 8 4 3 7 1 1 2 
1 0 5 9 3 6 1 0 1 














7 0 145 
10 10 1 
1 1 
1 9 4 6 4 7 6 
Origin 
0 r l 9 l n e CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
6 5 1 . 8 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 3 1 6 1 9 1 9 1 9 8 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 1 2 4 8 3 1 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 0 8 2 9 
1 0 2 1 A E L E 1 0 3 6 1 9 
1000 EUA/UCE 
Italia 




8 5 1 . 9 1 F I L S D E M E T A L C O M B I N E S A V E C F I L S T E X T . E T C . 
0 0 1 FRANCE B 6 9 2 5 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 4 3 4 8 6 2 4 9 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 4 8 8 7 7 4 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 5 3 7 1 1 7 
0 0 5 ITALIE 3 9 7 3 0 1 2 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 4 7 9 2 9 4 9 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 1 1 7 1 
7 3 2 J A P O N 1 8 4 4 3 8 3 1 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 7 7 8 0 2 7 2 1 8 0 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ] 5 7 8 9 2 3 2 6 6 8 6 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR-9) 1 9 9 2 3 9 5 1 1 8 







l 0 7 1 
1 3 4 1 
2 4 1 
1 1 0 0 
1 1 0 0 
6 5 1 . 9 5 F I L S , M E C H E S , ' R O V I N G S ' D E F I B R E S D E V E R R E 
0 0 1 FRANCE 1 7 4 6 5 3 7 2 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 6 6 0 7 9 3 6 7 6 0 2 5 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 5 7 6 1 0 2 0 3 4 3 2 1 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 8 8 5 1 9 2 1 
0 0 5 ITALIE 1 5 7 4 2 6 1 8 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 8 9 0 1 7 2 4 5 2 9 
0 2 8 NORVEGE 1 0 1 9 7 1 7 
0 3 0 SUEDE 1 2 4 9 2 7 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 3 2 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 2 7 8 1 8 1 0 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 1 7 8 2 7 6 7 8 2 
7 3 2 J A P O N 2 8 0 1 5 3 1 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 6 7 6 2 2 8 4 2 1 1 4 5 9 5 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 7 2 0 8 4 2 8 3 1 7 1 3 8 5 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 1 3 6 7 8 3 1 0 4 9 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 9 6 6 1 2 6 7 9 3 6 
1 0 2 1 A E L E 2 4 1 1 7 8 7 21 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 6 4 2 1 8 3 7 2 
7 7 4 2 
2 4 5 0 
3 6 6 
5 5 9 
1 105 
7 3 
1 6 0 
22 
1 2 4 8 3 
1 2 2 2 2 
2 8 1 
1 8 4 
7 3 
8 5 1 . 9 6 F I L S L I N O U R A M I E , N O N C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 1 0 0 5 2 1 7 3 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 0 5 1 6 2 9 7 0 3 0 8 1 
0 0 3 PAYS-BAS 2 2 0 1 4 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 3 6 2 7 
0 0 5 ITALIE 1 5 8 0 2 9 6 6 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 2 3 6 1 6 1 3 2 8 6 
0 0 ? IRLANDE 2 4 5 8 9 0 9 
0 3 0 SUEDE 3 4 8 2 8 
0 3 6 SUISSE 2 1 0 5 9 4 9 
0 3 8 A U T R I C H E 9 9 2 9 5 9 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 4 1 
2 2 0 EGYPTE 1 5 0 
5 0 8 BRESIL 2 3 4 2 1 2 0 4 1 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 1 3 5 9 1 6 0 4 1 9 0 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 3 0 5 0 3 8 8 4 7 4 0 0 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 I 4 8 3 0 2 3 1 3 1 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 7 2 1 0 5 4 5 2 
1 0 2 1 A E L E 1 5 9 0 1 0 5 4 4 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 9 8 1 2 0 4 1 1 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 6 1 5 5 13 
6 5 1 . 9 7 F I L S L I N O U R A M I E , C O N D . V E N T E D E T A I L 
0 0 1 FRANCE 2 0 6 9 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 7 6 7 1 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 9 4 8 1 5 1 1 2 6 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 8 0 2 1 4 0 1 0 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 1 4 4 1 1 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 2 11 2 2 
1 0 2 1 A E L E 1 4 1 11 2 2 
5 9 8 1 
8 0 6 
4 6 
2 1 7 6 
8 0 7 
1 7 5 
6 6 
1 1 
3 1 3 
7 5 5 
1 1 2 7 8 
9 8 1 8 
1 4 8 0 
6 1 6 




1 9 8 
3 0 8 




8 5 1 . 9 8 F I L S D J U T E , A U T . F I B R E S L I B E R I E N N E S D E 2 6 4 0 
0 0 1 FRANCE 1 3 1 9 5 6 1 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 7 3 7 2 3 6 4 6 1 3 7 5 
0 0 3 PAYS-BAS 3 3 5 4 3 1 3 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 2 4 









3 6 0 
3 0 8 
1 3 
4 
8 3 5 
1 7 
4 7 
1 5 8 8 
1 5 2 4 
6 4 
6 4 
1 6 1 6 
4 5 6 8 
1 2 4 5 
6 5 
8 6 6 
9 4 
3 0 9 
6 4 3 
8 9 2 
1 0 3 3 2 
8 3 6 0 
1 9 7 2 
1 0 0 9 
1 17 
9 6 2 
3 0 2 
1 0 5 1 
2 3 8 





1 9 5 1 
1 8 3 0 






1 7 6 




3 3 2 
2 1 2 9 
1 6 6 
5 0 ! 
Belg.-Lux. 





1 5 7 





5 9 0 
4 2 4 
1 6 0 
1 6 5 
1 6 8 6 
5 6 3 
5 8 3 
3 2 6 
8 1 
1 
4 6 0 
1 9 2 7 
1 
5 8 2 8 
3 2 3 9 
2 3 8 9 
1 9 2 9 
1 
4 6 0 
1 9 4 0 
5 9 
6 8 
6 4 2 
5 6 4 
6 8 3 
8 
1 5 0 
3 0 4 
4 3 2 6 
3 9 5 8 
3 7 0 
13 
8 









3 5 4 
3 0 1 2 
4 4 
9 7 3 
UK 
1 2 5 
2 
1 2 4 
1 8 2 
1 0 1 
4 6 
1.33 
5 9 8 
4 5 3 
1 4 5 
1 4 5 
2 5 0 1 
4 1 9 5 
1 0 4 3 
5 5 2 
4 4 
3 0 8 
1 0 4 5 
1 9 1 
3 1 1 9 
1 3 0 8 1 
8 3 8 3 
4 8 9 8 
4 4 4 1 
1 3 0 9 
1 9 1 
8 9 




7 8 9 
8 1 
3 3 4 9 
3 2 4 2 
1 0 7 
















1 0 7 
1 5 5 
1 5 5 
2 0 
2 6 6 
2 8 6 















1 0 7 
1 0 1 
β 
6 





4 7 8 




1 0 8 7 
7 6 0 
3 1 7 
2 0 0 
1 7 6 
1 1 7 
2 
3 0 7 
4 
3 2 




5 9 7 











1 2 8 
2 
4 
4 6 9 
Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 










1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 





74 1 1 





7071 5022 2050 1 2039 688 




004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 









669 SRI LANKA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
POSTAL PACKAGES 






















































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 













































































3 1 2 
5.8 3 
9 5 0 
7 9 
8 7 1 
8 
6 4 5 
2 5 7 8 
10 
7 6 9 
8 6 0 8 
3 2 8 1 
3 3 4 7 
3 3 4 6 
5 5 0 
1 9 4 1 
4 8 3 5 
1 2 8 4 9 
5 2 8 7 
7 3 8 2 
7 3 6 2 
2 6 2 
1 1 3 8 
8 1 2 
2 3 3 2 
8 7 
2 2 4 6 
2 
2 2 4 4 
1 9 5 6 
1 9 5 6 
6 4 3 
9 5 8 
2 2 2 
7 3 6 
13 
13 




7 9 0 
5 4 8 
1 5 6 4 
2 1 
1 5 4 4 
1 3 3 0 







1 8 9 3 
1 8 5 
6 0 4 7 
5 8 2 
3 3 3 
138 
4 7 0 
6 8 7 
1 8 3 9 
1 3 5 
8 9 







1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1 
8 7 0 







1 1 1 
1 2 7 
1 2 
1 1 5 
3 
3 
1 1 2 
0 4 2 
3 7 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
3 6 6 
6 6 4 
6 6 9 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
M A U R I C E 
INDE 
B A N G L A DESH 
T H A I L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
A C P 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
F I N L A N D E 
SUISSE 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
HONGRIE 
M O Z A M B I Q U E 
INDE 
SRI L A N K A 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A . C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 































2 4 8 
2 9 9 
6 8 6 
1 0 0 
5 8 5 
1 5 3 6 
5 




3 7 3 





1 5 9 
5 9 8 















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 






































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































Tab. 3 Import 
78 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine „ , „ 
SITC 
6 5 2 . 1 4 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 B N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 1 2 TUNIS IA 
2 2 0 EGYPT 
2 4 4 C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 IVORY C O A S T 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
3 0 2 C A M E R O O N 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 1 2 M E X I C O 
4 8 0 C O L O M B I A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 8 SYRIA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 5 8 C O U N T R . & T E R R . N / D . 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1 7 0 5 2 
6 8 1 
8 8 3 
2 6 9 1 




1 8 8 1 
5 0 4 
2 2 6 1 
1 6 4 
1 0 5 
3 3 4 5 
1 3 3 6 
1 5 2 9 
3 1 1 2 
3 4 5 
8 4 2 
1 7 6 
8 8 2 
2 7 8 
1 4 9 
1 9 3 
6 2 3 
3 6 4 3 
2 8 9 
2 6 1 
2 2 4 5 
1 5 6 
3 5 1 
2 2 0 6 
3 6 1 5 
2 6 4 
5 0 4 
1 2 7 
2 4 8 8 
6 3 5 
1 0 3 6 
1 2 2 5 
7 8 8 6 
8 9 
2 8 2 
2 4 3 
4 3 
1 13 
1 3 1 7 7 
2 9 6 5 0 
7 0 9 8 
3 4 1 9 
1 3 3 9 
8 3 
1 1 8 1 6 
8 4 6 7 
2 0 4 6 
9 4 B 6 
1 0 6 9 1 
3 3 5 
1 8 7 2 3 0 
4 4 1 3 9 
1 4 3 0 9 1 
1 5 8 3 0 
4 7 6 0 
1 0 9 3 5 9 
9 9 2 6 
1 7 5 6 5 
Deutschland 
2 0 5 
5 3 
3 2 5 
3 
4 
6 6 3 
4 5 
1 5 7 
12 
3 0 
3 8 5 
3 3 4 
41 1 
3 7 3 
1 
3 7 9 
6 7 
4 0 3 




1 4 1 
4 3 
2 3 1 
21 
2 1 4 1 
4 3 
0 8 6 
5 4 
6 6 3 
3 5 0 
4 2 9 9 
2 6 4 
1 4 
103 
8 5 9 
3 4 6 1 
3 6 0 7 
1 1 4 9 
3 3 7 
6 1 9 
1 9 4 4 
9 8 3 
2 0 9 1 
3 4 8 
3 7 7 6 0 
9 8 8 1 
2 7 8 6 9 
3 6 1 3 
8 7 3 
2 2 2 3 9 
2 7 3 1 
2 0 1 7 
8 5 2 . 1 5 G R E Y W O V N C O T N B L E N D N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 7 2 IVORY C O A S T 
4 0 0 U S A 
2 7 8 
2 4 0 
1 4 4 
1 3 8 4 
8 7 
1 2 8 
1 2 2 
183 
1 19 
3 9 4 
8 4 














8 9 4 8 




3 3 5 
3 9 
9 9 
2 8 7 
1 4 6 
1 3 3 
6 3 2 
1 9 2 
3 2 
2 7 8 
1 3 3 
6 2 3 
3 3 7 




1 0 0 
2 1 4 2 







4 8 6 
1 0 
1 0 3 3 
4 3 2 3 
5 1 0 
1 1 6 
2 9 6 
3 6 1 9 
7 1 8 
2 0 1 
1 3 6 8 
4 0 9 
3 4 0 9 2 
1 1 3 8 5 
2 2 7 2 8 
1 3 1 4 
3 6 5 
1 6 6 6 0 
5 8 7 9 
4 7 5 1 
1 4 2 
6 





3 9 4 




3 4 4 6 
121 
3 1 
4 0 7 




2 1 0 2 
8 7 
7 7 3 
4 3 9 





1 4 9 
1 5 2 8 
7 6 





1 5 8 / 
4 6 2 
4 2 8 
6 2 1 
2 6 0 8 
8 6 
18 
2 4 3 
2 8 
1 7 9 8 
8 1 5 
1 6 0 4 
1 0 0 7 
1 15 
12 
3 8 0 
9 6 7 
3 9 8 
1 5 5 2 
5 2 1 
3 3 1 
3 2 3 8 3 
1 0 5 5 8 
2 1 8 2 5 
5 2 8 0 
7 7 2 
1 4 8 1 4 
3 4 3 




2 2 5 
1 1 
1 0 4 
2 3 
1 6 4 
1000 kg 
Nederland 










2 5 4 
6 8 3 





5 5 1 
4 5 







2 1 6 
7118 
3 
4 9 7 
1 1 4 0 
4 1 6 
3 6 3 
6 0 
3 0 0 8 
1 8 2 5 
103 
2 5 5 6 
2 5 1 
1 8 5 9 1 
4 8 0 6 
1 3 7 8 5 
1 9 6 7 
4 9 
8 4 9 4 
2 6 9 
3 3 2 4 
8 
2 9 


























1 4 1 
103 
1 2 7 
9 3 
2 
2 9 1 
160 
4 
4 9 6 2 
3 1 0 3 
1 8 6 0 
1 8 6 
9 0 
1 1 4 8 
3 9 
5 2 1 











1 4 3 
75 





4 0 6 
1 15 
1 5 9 2 
16 
2 2 
; 3 3 







7 4 2 
1 1 
7 0 
1 3 8 
4 7 8 
4 6 
9 9 
1 3 7 
1 
8 6 7 6 
1 9 4 4 0 
2 3 9 
5 6 7 
6 3 1 
5 1 
3 6 0 9 
1 5 7 7 
1 4 7 
I 3 8 5 
8 6 7 6 
5 3 0 4 9 
3 5 8 5 
4 9 4 8 4 
2 8 0 6 
2 1 3 1 
4 2 7 3 3 
6 4 8 























7 4 4 
4 
3 4 
1 0 6 
1 0 1 9 
5 0 7 
5 1 2 
6 
1 




















3 8 1 
4 5 











1 2 4 
5 9 5 
2 1 8 
4 8 4 
1 4 0 5 
1 3 3 
2 0 9 
2 0 
5 3 8 4 
3 5 4 
5 0 3 0 
6 5 8 
4 7 9 
2 7 9 0 













6 5 2 . 1 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N ! 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
6 7 6 6 5 
3 9 1 4 
3 8 4 4 
1 1 0 9 4 
3 0 7 4 
2 0 9 
2 4 4 
183 
1 5 2 9 0 
2 6 0 9 
7 0 2 5 
7 0 3 
3 7 3 
8 9 7 0 
4 3 3 7 
4 3 5 1 
7 2 9 7 
61 7 
2 2 7 6 
5 5 3 
2 1 6 2 
6 4 5 
2 4 9 
6 78 
1 7 4 7 
1 0 3 0 2 
7 8 5 
7 6 0 
7 4 7 8 
4 1 5 
1 4 2 5 
7 0 4 6 
" 1 . 8 8 
6 9 0 
1 1 5 2 
4 3 0 
7 5 1 6 
1 2 4 6 
3 9 9 9 
3 1 7 1 
1 9 9 1 8 
2 1 5 
7 5 3 
5 8 1 
1 4 4 
2 7 9 
3 0 2 3 9 
6 8 2 0 3 
2 1 4 9 2 
8 7 5 3 
3 9 9 0 
1 5 1 
3 4 8 6 9 
2 4 9 5 1 
9 3 8 7 
3 0 5 0 3 
3 1 9 3 4 
5 4 1 
5 8 0 2 8 7 
1 7 6 1 4 9 
4 0 4 1 1 5 
6 1 6 3 2 
2 5 5 6 2 
2 9 3 0 9 0 
2 9 4 7 5 
4 8 8 5 3 
8 6 2 . 1 5 A U T . T I S S . C O N T . - D E 8 5 % 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 3 7 7 
1 0 4 7 
6 8 7 
5 8 4 4 
4 8 2 
3 ? 8 
5 0 2 
9 5 3 
5 2 5 
1 0 2 2 
1 2 4 
1 2 9 9 
5 0 1 
1 2 0 
1 0 3 5 
Deutschland 
8 4 9 
1 9 0 
l 0 2 5 
2 5 
4 0 
4 8 5 4 
2 1 2 
3 7 3 
8 2 
9 0 
1 0 4 0 
7 2 3 
1 103 
9 2 9 
10 
9 6 3 
2 8 4 
9 2 3 
4 1 3 
2 2 
1 4 5 
2 6 2 
4 4 3 
1 4 1 
9 6 5 
6 5 
5 3 7 3 
1 2 0 
1 
2 5 6 3 
1 5 6 
2 5 4 7 
7 8 6 
1 0 3 5 7 
6 9 1 
7 5 
2 5 5 
2 0 1 4 
7 5 0 3 
9 9 4 4 
2 9 8 8 
9 8 7 
1 7 1 2 
5 8 9 7 
4 0 5 7 
7 1 6 4 
1 1 1 1 
1 1 9 2 2 9 
3 8 7 7 7 
8 0 4 5 2 
1 5 1 6 3 
5 5 0 4 
6 0 0 5 4 
7 3 5 9 
5 2 3 4 
France 
3 5 9 0 0 
1 6 7 6 




2 8 2 4 
1 2 4 
3 9 3 
7 2 9 
3 6 5 
3 6 7 
1 5 2 3 
5 9 5 
76 
7 2 4 
6 5 3 
1 7 4 7 
1 6 0 3 
7 8 5 
3 3 1 
6 2 3 9 
1 6 
4 6 0 
6 8 4 0 







1 3 2 9 
2 4 
3 5 " 3 
1 0 7 1 1 
1 5 4 5 
3 0 2 
8 6 8 
1 0 4 1 0 
2 1 7 8 
9 6 3 
4 7 3 9 
1 ? ? 8 
1 1 3 0 5 3 
4 5 4 9 3 
6 7 5 6 0 
6 0 2 1 
2 9 5 8 
4 8 2 0 5 
1 8 4 2 3 
1 3 3 3 4 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 3 6 4 9 




2 8 8 9 
1 8 0 3 
193 
1 2 9 
193 
5 7 1 7 
4 6 6 
6 1 7 
9)17 
5 9 1 
1 0 2 
1 7 
6 6 
1 7 4 
2 4 9 
4 5 2 5 
2 3 9 
5 6 4 
14 
7 3 
1 4 0 
7 3 
2 
4 1 6 5 
10 .3 ! 
1 3 0 2 
1 7 2 9 
6 9 2 4 
2 0 7 
6 4 
5 8 1 
6 1 
4 4 6 4 
2 3 6 2 
6 5 8 3 
2 5 5 2 
3 6 2 
3 8 
1 1 3 4 
3 0 5 2 
1 8 3 4 
4 8 9 3 
1 8 4 6 
5 2 5 
1 0 8 1 2 5 
4 2 1 7 3 
6 5 9 5 2 
1 8 0 6 0 
4 8 9 7 
4 3 8 9 4 
1 2 1 0 
3 4 7 3 
C O T O N . E C U U S . N . M E R C E R . 
1 9 0 
6 7 
1 7 0 
6 2 
6 8 
1 8 2 
3 4 1 
1 
2 0 8 
5 9 
6 2 4 
2 4 






1 0 1 5 




3 4 9 
? 6 3 
13? 
8 8 2 
5 2 
4 1 3 
4 
8 6 
5 5 7 
Nederland 
1 4 0 8 4 
3 2 6 
6 8 0 
7 9 
4 8 0 
12 
4 
1 2 1 
4 
1 3 3 
2 0 
8 9 5 
2 0 7 8 
2 1 0 5 
2 6 2 
2 0 6 
1 
1 8 2 
4 4 
1 4 4 2 
1 4 1 
2 4 4 
3 3 0 
6 0 




5 6 2 
7 2 3 
8 
2 
1 1 7 3 
2 5 5 9 
1 0 5 5 
9 2 1 
1 7 0 
9 4 6 0 
5 3 5 6 
7 6 6 
8 0 0 1 
6 6 3 
5 8 1 8 7 
1 8 0 0 2 
4 0 1 8 4 
6 4 6 2 
2 7 4 
2 3 5 2 8 
7 6 5 
1 0 1 9 4 
5 9 
101 
1 9 5 4 
1 8 6 
3 
2 





2 1 3 0 




1 2 5 
6 
1 5 5 
10 
1 8 7 
4 7 










1 3 9 
2 9 0 
2 3 3 
2 7 7 
2 3 1 
1 0 2 
7 
8 6 2 
9 7 3 
1 6 
1 6 9 3 4 
1 1 8 3 0 
5 1 0 2 
6 3 5 
3 2 6 
2 9 8 7 
9 3 
1 4 6 5 
6 2 3 










7 3 1 
7 3 6 
1 1 0 1 3 




4 3 3 7 
5 4 2 
4 9 5 6 
6 1 
9 0 
4 0 2 
3 9 0 
1 5 9 
3 6 7 
2 
1 2 1 
9 6 
1B8 
2 2 4 1 
3 8 
8 4 
3 5 9 
1 101 
1 3 3 
4 3 6 
4 2 5 
6 
1 9 2 5 0 
4 3 9 7 0 
6 1 5 
1 4 3 9 
1 6 0 3 
1 13 
1 0 7 1 9 
4 6 5 2 
1 137 
4 1 6 1 
2 5 8 1 3 
1 4 8 1 2 9 
1 5 7 1 8 
1 3 0 4 1 1 
1 2 8 4 5 
9 9 6 3 
1 0 6 0 7 3 
1 5 8 8 
1 1 4 9 3 
1 2 5 
6 1 0 
109 
5 0 0 
2 6 3 
3 1 















1 5 1 
6 5 5 
8 
3 
1 0 8 
2 4 7 
3 5 7 8 
2 3 2 8 











3 9 6 
3 
8 
1 8 7 
Valeurs 
Danmark 
1 1 2 7 
5 3 
3 4 8 
2 
1 0 4 
1 6 2 
1 0 1 
1 2 6 
3 7 
1 0 9 2 
1 5 8 
2 0 4 5 
6 





3 3 6 
E 
1 
2 0 1 
3 1 1 
1 4 7 3 
5 5 1 
1 1 9 5 
3 7 1 4 
6 2 0 
5 7 5 
5 4 
1 5 0 3 2 
1 8 2 8 
1 3 2 0 4 
2 4 0 6 
1 6 2 2 
7 2 2 3 











Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 















a 3 5 




004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
153 




























































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 



































W O R L D INTRA EC 
EXTRAEC 























































































































4 9 2 








9 5 5 
576 
























































3 7 3 
427 
8 8 3 








































CHINE COREE DU SUD 
JAPON T'AI-WAN 
HONG-KONG 
M O N D E INTRACE (EUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 





1000 EUA/UCE Valeurs 





004 R.F. D'ALLEMAGNE 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































































































































































































112 95 5 
331 
EN C O T O N 










































































































































































799 495 303 190 
23 
273 



































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 






















































































CHINA SOUTH KOREA 
JAPAN 
HONG KONG 
W O R L D 
INTRAEC EXTRAEC 















TURKEY SOVIET UNION 





IVORY COAST MADAGASCAR 
REP. SOUTH AFRICA USA 
CANADA 
MEXICO GUATEMALA COLOMBIA 
VENEZUELA 
PERU 








HONG KONG AUSTRALIA 
W O R L D INTRAEC 
EXTRAEC CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 

































O N FABRIC NES 
14974 
12828 













































































































































































2711 1 166 
632 
1849 
146 1 7 








































































































































































































































4 0 9 5 
1603 










































































































CHINE COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR.31 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 A E L E 
CLASSE 2 CLASSE 3 
862.24 AU1 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG. 
































M O N D E INTRACE IEUR-9] 
EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 A E L E 












































































13462 6006 5363 




















311 16263 1394 











































































































































































































































































































































































2 1 7 5 
12 






























2 5 4 3 
I486 















































Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
BLCHD COTN BLEND FAB NES 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 5 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIUM L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
F E D R E P G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
S W E D E N 
F I N L A N D 




M A L T A 
GREECE 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
CLASS 3 
1 7 5 5 
1 2 4 3 
7 3 3 
7 0 4 / 
? 3 ' ) 4 
6 2 5 
8 0 
Ι Ο Ι 
I 16 
3 1 5 
7 1 5 




1 3 3 
143 
33 
4 1 5 





2 4 5 
3? 3 
1 4 2 1 2 
8 8 8 7 
5 3 2 6 
4 0 4 7 
14 4 9 
4 8 6 
7 9 3 
7 6 6 
? 3 7 
3 4 2 
















1 4 7 
1 
3 1 9 5 
2 1 5 9 
1 0 3 7 
7 79 
4 6 9 
2 5 
2 3 3 
6 3 5 
6 4 
5 0 4 













6 3 3 
I 
6 
2 7 9 7 
1 9 6 1 
8 3 6 
7 1 9 
7 9 
10 








004 FED REP GERMANY 








CONT SYN TYRE CORD FABRC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 20 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 4 6 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
6 5 3 . 1 5 C O N T 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 




Y U G O S L A V I A 
GREECE 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
M O R O C C O 
KENYA 
1 8 7 1 
2 8 3 2 
1 3 9 4 







3 8 8 
8 5 9 8 
7 8 8 8 
7 1 0 
7 0 6 
2 6 1 
4 8 7 
1 8 2 4 
1 0 2 8 
8 
1 0 5 
5 
3 8 7 
3 8 4 4 
3 3 4 8 
4 9 7 
4 9 7 
1 0 5 
L F A B R I C N E S 
5 7 2 5 
4 2 2 2 
6 4 8 7 
1 4 2 2 6 
4 9 9 8 
5 9 4 3 





1 0 6 1 
1 0 7 9 
1 6 4 8 








1 9 1 2 
1 2 6 4 
1 5 2 2 
1 8 2 9 
9 9 1 





7 2 9 






















































6 4 8 
6 0 0 
4 8 
4 8 
8 0 8 
14 
5 5 








1 3 2 
1 3 2 
3 0 ? 
3 3 1 
4 2 8 7 
3 5 5 
4 0 0 




3 1 3 
2 
2 5 5 4 
2 3 9 9 
1 5 5 
155 
1 5 4 
1 0 8 5 
4 0 0 1 
4 7 4 1 
4 01 
4 0 2 



















1 5 2 1 
9 3 3 
5 8 8 
5 8 7 
1 3 9 
1 
2 4 9 9 
1 3 7 0 
1 1 2 9 
8 8 3 
3 3 5 













































8 8 9 
3 3 2 
3 5 7 
2 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
M A L A Y S I A ­
C H I N E 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
AUT.TISSUS CONT.­DE85%C0TON.BLANCH.MER.ETC 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1 1 
3 7 8 
3 8 9 





2 1 5 









3 0 Í 
6 8 7 
5 7 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 




R.F. D ' A L L E M A G N E 






J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
KENYA 


















3 9 3 






















































































































1 3 5 8 5 
8 3 9 8 
4 4 1 0 
1 4 2 5 7 
1 5 6 5 3 
4 1 8 6 
4 3 3 
9 1 9 
6 7 2 
3 1 6 4 
9 3 9 2 
1 5 4 5 
3 1 3 
101 
136 
4 4 9 
6 1 5 
Ι Ο Ι 
1 3 3 2 
8 9 9 3 
1 0 7 
? 5 9 
4 4 8 
1 1 1 
151 ! 
9 2 7 
9 2 7 6 9 
8 1 0 1 8 
3 1 7 4 8 
2 7 0 1 2 
1 5 7 6 8 
1 9 7 3 




5 6 5 6 
1 9 4 2 
1 8 8 6 
5 8 7 9 
4 2 1 
2 8 2 
1 7 8 
9 9 0 
3 9 9 7 
3 2 
1 1 7 
1 10 
1 4 5 
1 16 
2 
4 5 5 
7 1 5 
1 6 3 
14 
9 7 0 
14 
2 4 1 8 7 
1 6 8 1 7 
8 3 7 0 
7 4 0 1 
5 4 8 1 
1 9 9 
7 7 0 
3 9 8 9 
2 5 7 
3 7 3 6 
4 5 8 7 




5 4 6 













1 7 3 7 9 
1 3 2 2 3 
4 1 5 5 
3 8 1 9 
1 4 0 5 
3 0 




1 8 5 4 
2 6 6 
1 3 8 
3 0 7 3 
4 7 3 
2 0 
9 6 
1 3 1 
1 5 3 




1 2 2 
4 9 
7 6 1 




1 0 3 4 1 
5 8 8 4 
4 4 5 8 
3 1 8 1 
1 3 7 2 
2 3 1 
1 0 4 5 
A T . P R P N E U M A T . E . T E X T . S Y N T . C O N T 
4 7 4 2 
9 6 2 5 
3 6 3 8 
3 3 ? I 
1 6 8 9 
1 7 3 
3 2 3 
103 
2 7 1 
149 
8 3 0 
2 5 0 5 7 
2 3 3 6 4 
1 8 9 5 
1 6 7 6 
6 9 8 
1 0 1 3 
5 6 4 9 
2 6 4 3 
2 9 
2 7 1 
2 0 
8 2 8 
1 0 4 5 9 
9 3 4 0 
1 1 2 0 
1 1 2 0 
2 7 1 
2 0 1 6 
2 9 
3 4 5 
1 6 
1 3 
2 4 1 9 
2 4 0 6 
1 3 
1 3 
4 4 0 
6 1 6 




1 9 5 1 
1 8 3 9 
1 1 2 
1 12 
5 2 7 
5 4 « 
3 0 1 3 
8 9 5 













6 7 6 4 
5 1 3 3 
1 6 3 1 
1 2 4 4 
1 0 4 = 
96 




5 1 2 
5 1 2 
3 5 3 2 
1 1 7 6 
1 7 1 4 
9 0 8 
1 2 1 
7 
5 0 8 
6 1 3 
3 9 
1 0 1 
1 5 3 7 
3 2 7 
1 0 5 9 1 
7 4 6 2 
3 1 3 9 
3 1 3 3 
1 1 2 9 
β 
3 2 4 2 
3 5 9 
2 5 3 1 
3 7 6 
3 2 3 
1 0 1 
2 
7 0 0 0 
8 5 7 5 
4 2 8 
4 2 6 
4 2 5 
8 2 3 
1 5 2 2 
5 1 6 
2 3 1 8 
3 0 9 2 
4 0 8 
7 0 
8 0 
7 3 0 
1 1 6 4 
1 3 4 6 
2 0 
1 0 7 




8 8 1 
1 6 7 3 3 
8 7 1 8 
7 0 1 6 
5 9 1 4 
3 4 2 2 
9 8 2 
1 1 9 
41 
1 3 0 3 
6 
8 3 




1 8 3 2 









2 2 9 1 
5 











3 3 4 7 
2 7 4 2 
8 0 4 
4 6 2 





1 0 5 6 
1 0 8 4 
1 0 8 4 
1 0 3 8 
9 8 
3 4 6 
2 8 4 
Ι 7 6 
1 0 7 
4 3 1 
2 5 0 
4 8 




1 0 1 
1 7 4 
2 




4 4 2 7 
2 0 4 9 
2 3 7 8 
1 8 5 8 
1 6 6 4 
3 7 6 





















8 5 3 . 1 5 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
3 3 7 2 
3 8 4 
13 
3 2 
2 2 5 4 




8 3 7 6 4 
4 9 6 8 5 
1 4 0 9 7 
1 0 7 2 9 
4 0 7 5 
2 6 2 8 
4 1 
7 4 2 
D e u t s c h l a n d 
2 9 0 
6 2 
8 
1 1 8 




1 1 5 7 7 
8 4 8 7 
3 0 9 0 
2 8 4 2 
1 6 3 1 
1 5 9 
9 0 
6 5 3 . 1 6 C O N T S Y N B L E N D F A B R C N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 5 0 GREECE 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
2 0 4 M O R O C C O 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
5 1 5 
2 2 5 
1 6 0 
7 8 5 
1 0 2 5 














3 5 5 
6 9 
5 3 
3 3 5 
3 4 
5 3 3 
2 1 3 
5 3 2 7 
3 0 2 2 
2 3 0 4 
1 4 7 4 
3 8 8 
3 ? ( , 
2 0 6 
1 9 8 
5 3 
5 0 














8 1 2 
5 9 5 
2 1 7 




6 5 3 . 2 0 D I S C S Y N T X T L F A B R I C N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 0 6 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 8 G E R M A N D E M REP. 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
2 0 4 M O R O C C O 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
2 7 1 8 
2 3 1 6 
3 2 2 1 
6 4 2 3 
8 7 3 0 
1 1 7 0 
3 2 4 
2 3 5 
9 0 
2 0 1 
8 4 
3 0 4 
8 3 5 
3 9 5 
0 2 0 
2 9 
6 1 0 
5 0 
1 4 6 
2 2 
4 2 





1 8 9 
1 3 1 4 
5 7 8 
9 9 4 








4 5 0 
12 
3 2 










1 9 1 
8 0 6 8 
7 0 4 3 
1 0 2 5 
8 4 2 
3 3 5 
9 5 
3 3 
1 4 5 
17 
1 2 9 










7 0 8 
5 7 1 




4 7 1 
3 3 9 
1 3 9 4 
1 7 4 4 
















t o ? 
3 9 
3 6 8 7 
2 9 4 5 
7 4 2 
5 3 7 
2 4 4 










1 0 3 
2 5 
4 2 0 
2 7 8 





2 5 2 
4 4 
3 8 

















1 0 0 0 k g 






1 7 2 
2 9 
6 8 2 1 
5 8 4 9 
9 7 1 
6 2 4 
35 2 
166 
1 8 7 
1 1 
9 








2 6 1 




2 5 1 
1 1 1 ! ) 
3 8 9 8 















Be lg . -Lux . 
3 5 




1 1 8 3 5 
1 0 8 1 0 
1 0 2 5 
6 8 4 
9 6 
61) 
2 5 1 
1 2 4 
15 











3 7 7 





5 6 2 
1 0 9 3 
6 6 9 











1 3 1 9 
2 4 6 
1 
3 1 
1 7 5 4 
8 0 2 
4 0 
1 
1 4 8 2 3 
9 4 5 5 
5 3 6 7 
3 4 5 1 




1 1 4 
9 
5 5 
1 2 4 









ί 3 0 




1 9 5 
1 2 6 1 
5 0 0 
7 6 1 
4 9 3 
7 1 6 
7 33 
4 6 
2 2 4 
6 6 
3 3 6 
3 8 5 
1 9 0 1 
2 0 8 















I r e l a n d 




3 1 7 8 
1 6 0 2 
1 5 7 6 








1 1 5 













4 5 8 
1 7 
1 4 2 5 
4 5 4 
9 7 1 
5 9 9 
2 2 
2 4 4 






















Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 2 
ί 2 2 
3 7 7 5 
3 4 7 4 
3 0 1 
2 9 1 























3 8 8 
3 2 6 




1 0 4 
3 6 
13 













8 6 3 . 1 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 8 7 6 0 
2 4 7 6 
1 0 4 
4 0 5 
1 1 9 8 2 
2 4 1 8 2 
4 2 2 
2 9 3 
1 8 7 
3 4 8 7 4 0 
2 5 5 5 4 2 
9 1 1 9 7 
7 5 5 8 9 
2 7 5 2 4 
1 4 1 5 6 
2 5 9 
1 4 5 3 
D e u t s c h l a n d 
2 8 0 4 
1 4 6 
7 7 
3 4 3 
6 6 3 4 
7 6 
1 5 0 
1 7 8 
9 0 8 0 2 
6 3 8 6 8 
2 6 9 3 5 
2 5 9 9 8 
1 5 6 8 0 
6 4 6 
2 9 1 
France 




2 8 8 2 
5 3 9 5 9 
4 5 4 2 2 
8 5 3 7 
7 7 8 0 
2 1 0 1 
6 0 5 
2 
1 5 2 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
8 0 7 
5 
8 
3 2 3 
1 7 0 0 
1 3 4 
2 0 8 2 1 
1 5 1 8 9 
5 8 3 2 
4 9 7 1 
2 1 5 9 
5 7 2 
1 5 
8 8 
8 5 3 . 1 8 T I S S . C O N T . - D E 8 5 % T E X T . S Y N T . C O N T . I S F P N E U M . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 5 7 1 
1 5 5 0 
1 1 4 0 
6 4 7 4 
7 3 5 4 
1 7 5 9 
1 6 9 
1 3 1 
104 
1 4 2 
I 6 5 4 
1 3 7 1 
5 6 4 
1 1 5 0 
1 3 0 
3 3 9 
124 
3 0 5 
5 10 
3 4 6 ? 
2 7 3 
7 3 / 
10.35 
1 4 3 
3 0 7 1 
3 8 0 
3 7 9 1 9 
2 3 1 3 6 
1 4 7 8 3 
1 0 9 5 3 
3 8 4 4 
2 9 ? 3 
9 0 8 
8 6 3 . 2 0 T I S S U S C O N T . A U - 8 5 % 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
2 3 0 5 6 
1 3 2 7 3 
2 2 9 2 4 
4 9 0 4 7 
6 4 4 5 9 
6 5 4 5 
1 7 1 3 
1 5 8 0 
6 6 4 
1 7 9 5 
6 5 4 
5 6 7 0 
6 9 2 9 
2 2 3 9 
4 8 0 4 
1 4 3 
8 2 0 
1 7 8 
5 0 / 
1 2 3 
1 6 0 
7 3 8 4 
1 2 9 
1?5 
1 8 3 
1 8 0 
7 4 6 4 
1 9 1 5 
3 9 5 
3 3 1 




4 2 5 
3 1 7 
5 9 
1 8 6 
7 6 
1 0 5 
1 0 9 
4 2 




8 6 1 2 
4 8 3 4 
1 6 7 8 
1 3 8 4 
8 1 3 
3 8 9 
1 0 5 
9 5 4 
104 
1 3 9 6 
2 0 8 1 
1 0 0 
2 6 
1 
1 0 2 
1 4 3 
2 4 8 





5 7 9 8 
4 8 3 5 
1 1 8 3 
6 5 3 
2 7 2 
5 1 0 
2 6 2 
5 
9 9 
2 0 4 7 










3 5 1 4 
2 6 6 3 
8 5 1 




F I B R E S S Y N T H E T . D I S C O N T 
1 1 7 2 6 
4 1 7 8 
7 6 2 9 
3 2 7 4 8 
6 5 9 
4 1 6 
2 7 5 
2 4 7 
5 0 2 
1 5 
2 9 8 1 
3 7 1 0 
1 1 3 
4 5 4 





2 0 2 
2 7 3 3 
2 0 4 0 
1 0 2 5 4 
1 1 2 8 4 





6 8 4 
5 7 
1 4 8 






? 4 0 
4 7 
1 3 3 1 
3 4 6 
3 3 1 





1 8 3 
5 4 7 
1 7 0 





6 3 7 
3 7 
3 6 
1 8 0 
9 0 ' 
N e d e r l a n d 




4 1 6 
1 3 4 2 
1 3 5 
2 7 4 8 2 
2 4 0 3 6 
3 4 4 7 
2 6 8 1 
9 1 7 
5 9 0 
1 7 6 
8 0 
1 0 1 
9 3 7 













2 0 3 0 
1 8 1 2 
2 1 8 
2 0 3 
1 0 4 
1 6 
2 2 2 3 
5 4 1 4 
2 1 2 2 2 
5 0 9 2 
6 2 2 
7 6 
1 5 9 
1 2 9 
5 6 
1 1 16 
3 2 0 
54 
9 5 3 
3 







3 0 6 
Be lg . -Lux . 
2 8 2 
9 2 0 
2 4 2 
2 3 4 
5 6 
4 1 0 5 0 
3 8 0 5 8 
2 9 9 3 
2 3 6 0 
6 6 5 
3 2 7 
3 0 5 
1 1 3 4 
1 2 0 
6 2 5 
7 7 7 
2 6 









2 8 2 8 
2 8 8 3 
1 4 5 
1 4 0 
4 6 
6 
4 6 1 3 
7 5 1 3 
5 3 0 7 
3 2 0 4 












December 1977 Janvier 
UK 
7 1 5 9 
1 2 5 1 
9 
3 6 7 
1 0 2 8 9 
1 0 9 6 2 
1 5 5 
8 
9 
8 4 8 3 3 
4 9 2 1 2 
3 5 4 2 1 
2 4 0 9 2 
4 5 1 1 
1 1 0 8 8 
2 4 2 
2 4 2 
9 3 9 
3 5 
4 3 0 
6 3 3 
1 1 4 7 




9 3 6 
7 4 2 
4 0 5 
5 6 8 
8 
1 6 8 
1 2 2 8 
2 8 
5 2 
4 3 8 
7 7 6 
9 0 2 4 
3 4 1 4 
6 8 1 0 
4 4 3 9 
2 1 8 8 
9 0 6 
2 6 5 
1 7 7 6 
4 3 3 
2 1 4 3 
3 1 6 5 
1 0 7 2 5 
1 0 0 4 
1 0 2 5 
6 1 
2 6 9 
2 5 4 
4 7 4 
4 4 1 
1 6 3 7 
24 
3 
3 4 4 
8 6 
8 1 7 
31 
1 2 2 
1 0 7 
7 5 1 
Ireland 
5 3 3 5 
4 6 
2 7 8 
2 5 1 
1 4 2 9 8 
8 0 9 5 
8 2 0 3 
5 7 2 9 
6 6 
3 1 5 
1 5 9 
1 2 4 
5 4 
2 8 
7 5 7 
5 5 1 






3 1 7 
1 15 
3 2 
4 1 6 
1 9 9 
2 2 8 
7 8 6 
2 4 8 8 
6 5 
7 8 5 8 
2 7 8 4 
4 8 9 4 
3 2 8 0 
1 5 8 
1 1 0 9 
5 0 4 
8 3 
1 12 
3 0 3 
2 9 7 
2 9 8 






















1 7 7 
1 
1 3 8 9 5 
1 1 8 8 5 
2 0 2 9 
1 9 7 8 
1 5 2 5 
13 
3 9 

















3 3 1 
2 2 4 
2 0 0 
1 7 3 
1 
2 3 
8 0 4 
1 5 7 
3 0 6 5 
3 2 9 4 
H O B 
3 9 2 
1 1 6 
3 1 3 
8 3 6 
2 1 7 
1 5 8 








1 1 4 
Tab. 3 
O r i g i n 
0 r , g i n e S ITC 
6 6 3 . 2 0 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 




3 0 0 1 7 
2 5 1 3 5 
4 8 8 3 
4 2 0 2 
2 1 7 0 
3 8 3 
3 0 ' 
D e u t s c h l a n d 
6 
8 2 0 6 
6 8 4 8 
1 5 5 9 
1 5 1 4 
8 1 3 
12 
3 2 
8 6 3 . 4 1 - W I T H C O T T O N F I B R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 4 I C E L A N D 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 3 2 M A L I 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIA 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A EC 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 
1 0 4 0 CLASS 3 
2 2 7 9 
2 9 6 2 
6 3 4 3 
1 0 8 2 8 
7 6 6 3 
6 5 0 
3 3 5 




8 3 3 
' 3 3 0 
1 9 7 
7 0 9 
1 0 9 
1 0 3 9 
4 3 
7 5 8 
1 5 7 
3 1 6 
3 7 
9 2 9 6 
1 7 3 7 
8 8 
1 2 1 
4 7 9 5 
4 2 9 1 
3 7 8 
7 0 
3 5 
3 0 9 ! 
1 8 8 2 
7 9 0 9 
6 7 5 8 
7 8 4 8 3 
3 1 2 0 5 
4 5 2 5 8 
1 7 3 8 2 
2 5 4 7 
2 6 5 9 4 
5 1 
1 2 8 1 
7 1 2 
4 4 4 
3 8 7 5 
1 4 6 6 




4 1 1 






6 7 1 
7 
1 
4 3 5 
1 
1 0 




3 0 4 
4 8 6 
1 6 1 1 
2 2 7 
1 3 1 2 8 
6 7 2 4 
6 4 0 2 
2 0 9 2 
I 0 5 3 
3 6 6 3 
6 4 6 
8 5 3 . 4 2 - W I T H W O O L . F I N E H A I R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
5 0 9 3 
5 0 0 
2 5 5 0 
3 7 7 5 
8 6 2 6 
4 8 7 
1 4 4 
14 
5 8 
4 8 5 
8 7 2 
2 6 7 
7 2 
4 3 
1 1 9 
5 5 
8 26 
1 3 3 
8 0 
3 8 
2 8 6 
6 2 
3 6 
2 4 8 7 8 
1 7 1 5 
1 1 1 
1 5 7 6 
2 7 6 7 




2 5 8 









3 8 0 
4 
8 4 5 8 
France 
14 
4 5 7 1 
4 1 0 6 
4 6 6 
4 1 5 
1 0 . ' 
2 3 
2 9 
1 4 6 1 
8 8 2 
4 5 2 5 
1 8 5 0 





3 5 5 
9 2 2 
6 9 
2 9 
2 0 5 
1 4 3 0 






2 9 6 
5 8 
1 3 9 0 
18 
1 4 4 6 0 
8 8 3 1 
5 6 2 8 
3 0 8 9 
1 2 6 
2 1 8 2 
3 5 7 
7 3 1 
1 4 ! 
1 9 0 










1 8 7 7 
Italia 
2 
1 8 2 7 
1 0 7 4 
7 5 3 
5 7 0 
1 2 3 
125 
5 9 
4 9 3 
4 3 9 
8 ! . 
1 7 9 9 









3 1 7 2 
3.8 
2 7 9 0 
1 4 4 3 
4 4 
8 6 1 
2 6 5 
2 6 0 8 
2 3 2 
1 4 7 8 1 
2 9 5 3 
1 1 8 2 9 
3 6 7 5 
1 6 6 
8 1 1 0 
4 3 
2 1 4 
6 
2 











9 9 4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
5 6 5 4 
5 2 4 0 
4 1 4 




3 8 3 
1 5 5 2 















1 0 ? 
4 7 2 
2 7 3 
2 1 8 
6'5 
9 3 2 
5 ' 
5 0 0 5 
2 4 6 5 
2 5 4 0 
5 4 0 
1 3 4 
1 9 4 6 
1 
5 5 
6 2 8 
1 2 9 
2 4 5 5 















4 4 7 1 
Belg-Lux 
1 
2 8 7 1 






4 0 1 
l . 'O f ' 
1 6 9 4 













6 1 5 
8 3 
1 4 1 
3 3 2 
1 2 6 
3 7 
9 2 6 
2 2 
6 8 5 7 
4 4 4 1 
2 4 1 6 
8 6 5 
6 7 
1 5 4 6 
5 
1 6 0 6 
7 2 2 
2 4 6 









3 0 0 9 
Import 
Q u a n t i t é s 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 5 7 
6 1 
4 3 1 9 9 4 2 1 6 2 7 
3 2 8 1 8 1 8 1 1 3 2 
1 0 3 8 1 2 3 4 9 5 
7 3 0 7 7 4 5 5 
4 9 5 3 5 3 9 5 
1 9 6 9 15 
1 1 2 3 7 2 6 
5 2 6 2 8 6 
2 2 0 1 14 
2 0 5 9 0 
9 8 9 
2 5 9 7 
7C 
3 1 5 




2 6 5 
4 3 7 
6 7 







3 4 7 8 
1 3 5 0 
1 10 
4 1 0 
1 1 2 5 
2 8 7 
1 
3 5 
2 7 6 
9 0 2 
4 2 1 
6 1 7 5 
2 6 9 




















2 0 8 0 9 7 3 1 3 5 2 
4 9 7 0 7 3 7 4 8 
1 5 8 3 9 6 0 4 
6 8 3 5 
8 5 5 
8 8 7 3 
6 0 
1 3 1 
2 8 6 
1 3 1 
2 7 4 
4 4 
8 3 9 2 8 6 3 
2 0 3 
71 9 2 9 
2 2 9 9 1 4 2 
3 2 2 7 2 5 1 0 8 
5 4 7 7 
1 4 0 
7 
3 9 16 
1 3 1 3 4 5 
6 3 2 8 
1 3 6 1 7 6 









5 0 7 4 1 3 5 8 5 8 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
6 6 3 . 2 0 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A . C E ( E U R 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 3 9 
1 5 4 
2 1 3 7 1 6 
1 8 2 5 9 4 
3 1 1 2 0 
2 8 7 8 8 
1 7 9 5 2 
1 3 0 9 




8 7 2 1 7 
5 7 6 3 0 
9 5 8 7 
9 4 4 7 
, ' 6 6 / 
3 8 
1 0 1 
F rance 
6 2 
3 0 7 4 2 
2 7 2 7 6 
3 4 8 5 
3 1 8 6 
1 0 2 0 
1 4 9 
131 
8 5 3 . 4 1 T I S S . C O N T . D E 8 5 % F l . S Y N T . D I S C . 3 C O T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 3 2 M A L I 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 8 SYRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
t 6 4 2 5 
2 1 5 8 7 
3 9 2 5 0 
7 2 0 8 5 
5 1 7 4 7 
3 9 9 8 
1 6 1 3 
9 0 0 
1 0 6 
7 6 6 
3 0 4 
73 7 1 
1 5 1 8 6 
1 4 8 7 
5 0 1 3 
4 0 1 
3 7 1 0 
2 9 0 
1 9 7 5 
8 6 2 
6 1(1 
1 0 4 
3 9 9 6 0 
6 9 3 6 
3 8 5 
1 1 0 0 
1 5 1 8 5 
1 4 0 5 3 
1 2 6 6 
3 3 4 
1 3 0 
7 3 3 7 
1 0 3 2 8 
2 6 4 4 5 
2 5 9 0 8 
3 9 5 8 6 4 
2 0 7 6 0 3 
1 8 8 2 5 9 
9 1 9 6 2 
2 5 2 1 0 
9 2 1 9 3 
1 9 5 
4 1 0 5 
4 7 B 8 
3 0 3 0 
2 3 5 3 7 
1 1 3 1 2 
1 5 5 2 
2 0 
8 4 
1 6 2 
2 
3 5 0 0 
6 4 3 2 
5 8 1 
5 3 7 
9 
5 3 
2 9 0 
1 5 6 8 
5 8 
2 
2 5 0 3 
1 0 
8 6 
2 0 8 4 
3 5 2 2 
7 3 
5 7 
1 0 8 9 
2 9 0 9 
5 4 4 8 
8 7 1 
7 8 3 1 8 
4 4 3 2 3 
3 1 9 9 3 
1 7 0 2 0 
1 0 7 0 7 
1 3 2 8 6 
1 6 8 8 
1 0 3 5 0 
5 2 7 9 
2 5 5 2 0 
1 2 5 2 9 




4 4 7 
7 4 8 
1 9 6 
2 1 8 0 
3 1 3 6 
7 0 0 
1 7 9 
5 8 5 
6 5 0 8 
5 0 4 
15 
1 0 3 0 
2 6 1 
1 19 
37 1 
1 0 7 3 
2 5 5 
4 4 0 3 
8 4 
7 6 6 8 1 
5 4 2 8 7 
2 2 3 9 3 
1 4 0 5 2 
1 4 0 7 
7 0 8 5 
3 





1 2 1 8 2 
7 9 4 9 
4 2 3 3 
3 7 8 6 
9 1 0 
3 2 8 
1 1!) 
3 0 8 9 
3 2 9 8 
6 3 1 
1 3 1 9 5 




4 4 0 
5 6 5 
17 
4 0 2 
3 2 
6 4 
1 0 2 3 1 
2 8 5 
8 5 9 2 
4 4 1 6 
1 5 2 
3 0 8 7 
1 0 1 5 
9 2 7 9 
1 0 0 1 
6 0 7 8 8 
2 0 9 2 3 
3 9 8 6 3 
1 2 7 9 4 
1 0 9 3 
2 6 9 4 6 
1 2 2 
6 5 3 . 4 2 T I S S . C O N T . D E 8 5 % F I . S Y N T . D I S C . + L A I N E . P O I L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 6 T ' A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
4 3 0 2 2 
3 8 6 6 
1 8 2 9 5 
3 1 0 7 8 
4 8 4 6 2 
3 1 2 2 
9 2 0 
1 14 
6 4 6 
5 4 0 3 
6 4 6 1 
2 1 2 0 
8 5 6 
3 1 1 
4 3 9 
3 8 5 
4 1 7 9 
7 2 0 
4 1 9 
1 5 8 
2 6 0 0 
1 8 4 
1 3 7 
1 7 4 3 8 9 
1 5 1 9 6 
8 7 6 
9 9 2 1 
1 7 4 5 3 




2 9 5 0 
51 1 1 
1 3 6 
1 9 2 
9 8 
3 4 7 




2 5 5 5 
12 
5 9 8 5 1 
1 7 6 2 
1 3 8 2 
2 1 7 5 
6 2 0 2 
1 2 7 
2 
1 2 0 
2 0 5 
1 4 0 
2 0 
5 8 
4 5 3 
2 5 
2 1 
1 2 7 4 9 
1 5 6 2 
21 
2 6 
4 2 7 4 
1 3 7 
2 0 
1 7 0 





1 7 2 
8 9 
7 2 5 4 
Nederland 
3 7 9 5 5 
3 4 8 0 8 
3 1 4 7 
3 1 3 0 
1 6 7 4 
12 
5 
5 7 5 
2 7 8 8 
1 0 5 3 2 
2 1 3 6 
4 8 1 
1 2 
6 9 
2 4 7 
9 
1 2 1 
9 8 3 
3 9 
4 6 3 
4 0 
3 9 1 
7 3 
71 
4 9 1 
4 1 4 
1 4 0 0 
8 4 2 
7 3 0 
3 9 5 
3 0 6 3 
1 8 6 
2 8 4 8 0 
1 8 5 9 4 
9 8 8 6 
3 4 9 2 
1 3 9 8 
6 2 2 7 
5 
1 6 / 
4 9 9 6 
1 0 9 3 
1 8 5 1 9 
5 4 7 1 

















3 1 6 7 9 
Belg.-Lux. 
8 
2 1 4 2 9 
2 1 0 3 8 
3 9 1 
3 0 3 
1 3 6 
8 
2 0 
3 1 8 7 
7 5 2 0 
1 1 0 6 3 







7 9 6 
9 





2 8 7 2 
2 8 4 
4 4 1 
9 7 3 
4 2 9 
1 4 8 
2 8 2 5 
8 9 
3 9 6 4 8 
3 0 2 2 1 
9 4 2 5 
4 6 6 1 
9 4 3 
4 7 5 7 
7 
1 2 9 5 4 
5 9 8 3 
2 1 6 4 











2 4 1 1 9 
D e c e m b e r 1 9 7 7 J a n v i e r 
UK 
2 2 8 
1 4 6 
2 8 1 8 8 
2 0 2 7 1 
5 8 9 8 
4 7 6 8 
3 1 3 6 
6 7 8 
4 5 0 
4 1 8 2 
1 9 9 3 
1 4 1 2 
9 3 3 6 
1 5 9 6 0 
1 5 3 1 
7 2 7 
1 0 0 
1 0 9 
2 6 3 
2 6 3 7 
4 7 4 2 
5 2 0 
1 1 4 3 
1 4 1 
2 1 3 
6 4 
3 7 9 
2 6 
1 0 4 
1 7 1 2 1 
5 6 5 1 
9 9 9 
1 4 1 7 
3 4 1 7 
9 5 6 
6 
1 3 6 
8 9 6 
5 1 7 5 
1 3 5 5 
2 3 4 9 1 
1 0 8 4 5 7 
3 6 1 4 1 
7 1 3 1 6 
3 7 8 2 5 
8 3 8 2 
3 2 8 3 0 
1 8 7 
6 6 1 
7 5 1 7 
81 
5 8 1 
2 4 7 1 
1 5 8 9 1 
8 7 0 
5 0 
4 5 1 
1 4 8 1 
6 6 7 
1 1 1 7 
4 3 9 
8 4 
? 3 1 
1 4 7 
3 
3 8 
3 2 2 5 9 
Ireland 
1 8 
5 2 6 8 
4 8 8 8 
5 7 0 
4 3 6 
2 3 1 
2 8 




2 9 2 
3 2 0 
3 2 0 
2 4 3 
2 8 
9 0 
1 2 4 
1 5 5 







1 1 2 3 
— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 2 7 8 8 
8 9 3 8 
3 8 3 1 
3 6 7 2 
3 2 7 8 
70 
8 9 
5 8 3 
1 2 3 
8 6 9 
2 4 3 9 
1 4 8 7 
2 7 2 
7 0 
1 2 0 
2 5 
6 1 
9 2 0 
1 2 5 
13 
1 0 9 
1 7 3 
2 3 4 
13 
2 3 1 
6 2 2 
1 6 
3 3 
4 3 1 
7 2 
8 6 
9 1 7 8 
5 7 9 4 
3 3 8 4 
2 1 18 
1 2 8 0 
1 0 6 2 
2 0 4 
5 5 4 
5 
3 1 2 
1 3 5 1 
6 3 6 
4 8 9 
1 6 9 
5 0 8 
3 1 2 
5 7 4 
1 0 
1 9 4 
1 5 5 
4 9 







6 5 3 . 4 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
2 1 1 7 2 
3 5 0 5 
13 9 3 
1 6 9 6 
4 7 9 
1 1 3 ? 
6 2 9 1 
2 1 6 6 
1 0 4 0 
1 0 0 ' 
3 0 4 
.633 
6 5 3 . 4 3 - W / C O N T M A N M A D E F I B R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 5 2 TURKEY 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
4 0 0 USA 
5 0 8 BRAZIL 
6 0 8 SYRIA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
4 3 1 
2 5 0 
3 3 7 
3 0 3 
7 6') 




5 4 ! 
8 / 8 
8 8 
2 9 
1 5 / 
1 0 3 
1 0 ? 
5 6 
6 4 
4 1 7 
3? 
1 1 2 
4 6 4 
3 4 
3 8 3 
126 
6 8 5 9 
2 8 9 1 
3 7 7 0 
2 0 6 0 
1 4 9 0 
1 2 4 5 
4 5 8 
6 5 3 . 4 9 - W / T E X T I L E F I B R E S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
9 1 3 
7 1 3 
2 1 3 1 
2 9 0 7 
1 1 3 5 





1 4 2 
1 5 6 3 
2 9 1 3 
1 0 9 
2 5 8 
8 7 
4 6 
5 7 2 
5 0 
1!) 
3 1 0 
8 3 
6 1 4 
6 4 0 
5 2 8 
1 8 7 6 3 
8 5 8 6 
8 1 6 8 
6 0 7 7 
4 7 1 B 
1 6 7 2 
4 1 7 
3 73 
1 3 2 
8 6 
















1 3 5 3 
8 6 6 
4 8 8 
3 3 7 
3 6 3 
3 5 
1 2 5 
5 1 9 
6 4 
1 4 6 6 














2 7 5 0 
2 2 8 9 
4 8 1 
2 0 6 
1 7 1 
7 7 
1 9 9 
8 5 3 . 6 4 C O N T R E G E N T Y R E C O R D F A B 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
4 2 3 
12 3 8 
1 9 3 1 
2 4 7 7 
1 0 7 
3 7 7 
5 4 4 
France 
1 7 2 4 







4 2 8 














2 3 2 
1 4 9 5 
8 8 3 
6 1 3 
1"? 
1 3 8 
3 73 
4 3 
3 4 9 
16 
1 3 4 












1 0 2 7 
8 1 1 





1 5 8 
1 0 0 
Italia 
7 4 5 
2 4 9 
1 10 
8 6 
1 2 2 
17 










■ : ? 
! 1 
2 3 
3 8 8 
1 1 7 
2 7 1 
9 5 
7 













1 0 0 
6 8 4 
4 0 2 







3 2 9 
1 6 0 
1000 kg 
Nederland 
4 3 6 3 















3 7 6 
3 0 4 
7 2 
,'. 2 2 
6 
5 2 
2 6 1 
3 0 5 7 






!!)!, 2 7 
5', 
' 1 
1 0 3 
9 2 
3 0 2 5 
2 5 5 8 
4 6 7 
3 4 4 




2 7 4 
1 6 3 
Belg.-Lux 
















1 0 9 
1 . ' 
4 7 7 
3 2 1 
1 5 6 
1 4 4 
2 6 
12 
1 1 1 
4 4 4 








8 0 4 






1 0 1 7 
1 6 7 2 
UK 
4 5 3 3 
5 4 1 
4 4 5 










3 3 2 
6 4 3 
14 
1 4 9 
B7 
17 ' ) 
4 5 2 
7 
B2 
1 2 5 
2 3 8 1 
2 9 8 
2 0 8 3 
1 1 8 5 
9 8 5 
6 6 1 
2 3 7 
5 9 
18 
1 2 1 
1 9 6 




1 2 3 8 
1 8 9 0 
2 
17 
ί 4 1 4 
3 
1 9 6 
5 2 
1 7 7 
5 0 0 
5 2 3 8 
6 6 3 
4 5 7 3 
3 6 5 6 
3 1 7 6 
8 9 9 
19 
1 
3 9 9 
1 
Ireland 








2 3 0 














4 3 2 
2 4 
2 8 
2 3 2 4 
9 7 2 
1 3 5 2 
1 0 1 4 
4 9 3 
2 6 0 
7 6 
4 1 
3 8 1 
imp 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
4 1 8 
2 4 0 
1 9 9 













1 8 9 















1 4 6 






9 0 3 
1 7 2 
7 3 2 
6 5 6 







8 5 3 . 4 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 4 8 8 7 8 
2 5 5 1 0 
1 6 4 6 3 
1 4 8 0 0 
3 3 2 7 
5 7 2 3 
Deutschland 
4 4 3 1 5 
1 5 5 3 7 
8 6 3 1 
8 2 1 2 
2 6 5 4 
4 2 5 3 
6 5 3 . 4 3 T I S S . C O N T . ­ D E 8 S % F I . S Y N T . D I S C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ) A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 6 6 
1 6 2 ' 
1 7 5 7 
6 4 1 3 
5 4 9 1 
1 1 5 1 
7 3 1 
1 2 7 
5 7 6 
2 9 5 3 
3 9 6 8 
8 1 0 
153 
5 . ' 
4 6 6 
4 4 3 
2 2 0 
1 5 7 
1 9 6 0 
3 0 3 
2 7 9 
1 ? ? ! ' 
2 2 6 
1 1 6 0 
3 8 7 
3 6 6 1 3 
2 0 3 2 4 
1 6 2 9 1 
1 0 8 6 8 
7 6 5 2 
3 6 6 4 
1 7 6 0 
2 1 5 5 
8 7 8 
4 7 0 
2 5 8 0 
3 4 8 
1 1 ? 
14 
3 8 6 
1 2 5 5 
4 2 6 
2 4 5 
7 3 
­ 1 " ' 
3 4 
5 9 




9 7 8 9 
6 5 4 8 
3 2 4 1 
2 5 9 5 
7 0 3 8 
103 
5 4 4 
8 5 3 . 4 9 T I S S . C O N T . ­ D E 8 5 % F I . S Y N T . D I S C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 0 9 5 
4 4 9 1 
1 4 2 6 6 
1 7 2 2 3 
6 1 2 7 
4 4 4 3 
1 3 6 
' 0 0 
1 5 6 
7 7 4 
1 101 
8 6 6 0 
1 5 6 8 0 
7 9 4 
8 4 3 
2 6 5 
144 
3 188 
1 7 2 
105 
1 2 1 8 
3 9 0 
3 1 8 5 
1 9 9 6 
1 2 5 7 
9 4 4 1 5 
5 3 8 7 9 
4 0 5 3 5 
3 3 8 1 4 
2 6 3 8 9 
5 3 3 1 
1 3 7 8 
4 1 3 2 
4 4 2 
8 0 7 9 
1 2 9 3 
2 4 8 
6 
4 4 0 
4 3 1 
6 0 7 
8 9 
5 1 
8 5 3 




1 0 1 
2 0 5 
1 6 9 3 2 
1 4 2 0 0 
2 7 3 1 
1 8 1 7 
1 6 1 9 
3 1 3 
70 1 
France 
1 1 6 4 8 
1 0 9 9 
5 1 6 
3 2 8 
54 




6 0 4 2 
1 2 1 2 
7 3 2 
. ' 3 6 
3 9 5 
8 5 
S Y N . A R T . C O N 
3 1 6 
1 3 6 
3 6 8 4 
1 7 7 7 
2 8 3 
!)' 31  
2 0 
7 1 8 






1 5 7 
7 6 
3 0 2 
6 9 7 
8 7 3 9 
6 1 9 9 
2 5 4 1 
l ? l 2 
8 2 6 
1 1 6 0 
1 6 9 
A U T R E S 
2 1 5 4 
4 3 
1 1 7 1 
1 3 6 9 










3 7 3 
8 
2 2 7 
5 9 3 3 
4 9 0 5 
1 0 2 8 
6 9 0 
2 7 4 












2 5 2 
2 7 9 
3 4 
6 8 
1 5 9 7 
8 3 7 
7 6 0 
3 1 3 
31 
3 8 1 
6 7 
6 5 6 
5 4 
12 












2 7 6 
3 4 1 7 
2 3 5 7 
1 0 6 0 
5 7 3 
I 3 3 
? 8 0 
2 0 1 
8 5 3 . 5 4 T I S S . D ' A R M A T . P R P N E U M A T . D . T E X T . A R T . C O N T I N . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
1 1 7 4 
4 7 0 0 
4 8 1 7 
7 0 6 5 
2 8 2 
9 6 6 
1.140 
7 1 5 
2 6 4 
2 3 
8 1 
3 3 8 
3 6 7 
Nederland 
3 1 1 6 0 
5 1 8 
1 4 2 
9 6 
1 14 
2 6 2 
1 7 0 
2 6 2 
7 7 1 
4 3 8 










2 4 0 8 
1 9 2 6 
4 8 2 
4 6 5 
1 6 9 
17 
3 2 6 
1 5 9 4 
1 1 4 0 5 
6 1 3 






6 3 1 
2 0 1 
1 
2 0 8 
3 1 
4 2 6 
2 0 9 
1 8 3 4 4 
1 4 2 5 4 
2 0 9 0 
1 8 0 6 
9 5 0 
2 6 3 
2 0 
2 2 0 
7 8 4 
464 
Belg.­Lux. 
2 3 8 4 1 
2 7 8 




8 9 8 
5 9 8 
7 0 9 





1 3 3 
9 1 
4 9 6 
2 6 
3 3 1 8 
2 5 4 3 
7 7 5 
7 4 9 
1 6 0 
2 7 
9 9 8 
4 7 4 8 
6 9 9 








1 2 6 
7 0 8 5 
8 8 8 3 
1 8 1 
5 5 
4 9 
1 2 6 
6 4 7 
2 5 3 3 
4 9 8 0 
December 1 
UK 
2 7 4 6 2 
4 7 9 7 
4 3 9 7 
3 7 8 8 
8 6 
3 1 5 
3 0 3 
1 6 ? 
3 3 0 
4 8 2 




1 3 5 1 
2 6 1 3 
5 
76 
5 3 7 
2 
3 7 8 
9 6 1 
1 3 3 9 
7 5 
2 7 1 
3 8 4 
9 5 3 0 
1 5 4 7 
7 9 8 4 
5 1 5 8 
4 0 4 0 
1 9 0 8 
9 1 8 
4 1 8 
1 4 2 
7 4 8 
1 3 1 3 
I 143 
I 3 0 
2 
4 9 
2 7 3 
6 3 9 9 




2 2 5 5 
17 
6 6 9 
2 8 5 
7 2 7 
1 0 9 8 
2 8 1 9 5 
3 8 9 5 
2 2 3 0 1 
1 9 6 4 0 
1 7 0 1 7 
2 5 9 6 
6 4 
2 
1 6 6 4 
2 







3 0 1 
86 
2 3 4 
736 
1 2 7 7 





4 0 7 




3 6 2 
1 5 Í 
5 ­
4 1 1 
3 8 Í 
2 3 4 4 
66 
1 5 ! 
1 3 3 7 6 
8 1 9 4 
7 1 8 4 
5 5 9 7 
2 7 9 6 
1 2 6 4 
3 1 ! 
101 
! ' 8 f 
Valeurs 
Danmark 
3 3 4 7 
2 0 0 9 
1 8 0 5 
1 5 9 9 
2 0 4 
4 5 
2 
1 9 8 
1 1 4 
1 9 7 
1 6 8 
4 9 
2 5 





1 2 3 2 
7 2 4 
5 0 8 
3 7 7 
3 4 3 
6 9 
6 2 
2 5 6 
19 
4 0 2 
2 8 6 
9 9 
1 3 0 
6 4 
1 3 4 
9 3 
9 3 9 




1 0 4 
21 
1 6 1 
5 1 5 1 
1 1 9 1 
3 9 8 0 
3 6 3 0 
3 5 1 6 
3 1 7 
13 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
8 5 3 . 6 4 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 8 A U S T R I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 2 1 5 
108 4 
9 0 
5 2 4 
9 0 2 8 
8 3 7 6 
6 5 4 
f 4 7 
(¡3 3 
D e u t s c h l a n d 
1 1 3 1 
4 
1 
2 1 6 3 




6 5 3 . 5 5 C O N T R E G N T X T L F A B R C N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 IND IA 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
' 0 7 0 
18 34 
9 4 7 
2 5 1 0 
9 5 1 
3 I 5 ? 
5 1 
1 1 1 
2 7 8 
3 1 3 




5 0 1 
6 8 2 
' 3 8 
78 
4 3 
8 2 ? 
7 9 1 
? 5 / 
8 3 
5 9 
2 2 4 
1 5 4 2 6 
1 0 6 4 7 
4 7 8 0 
2 7 9 2 
8 5 5 
3 38 
1 6 0 0 
5 7 6 
6 3 ' , 
7 4 5 




1 7 8 
1 2 3 
1 
2 6 
2 8 8 
5 2 3 
3 6 
2 3 





4 9 6 9 
3 5 0 8 
1 4 6 2 
5 7 7 
3 0 2 
1 1 
8 7 4 
6 5 3 . 5 8 C O N T R E G B L E N D F A B R C N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 5 B G E R M A N D E M REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
4 0 0 USA 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
6 0 5 
7 6 
2 1 4 
I 4 0 
5 8 6 












2 3 8 5 
1 8 0 4 
5 8 1 
3 0 0 
1 1 5 
3 9 
2 4 2 
3 8 1 
2 2 
1 9 2 










1 0 0 3 
8 0 1 
2 0 2 




8 5 3 . 6 0 D I S C R E G N T X T L F A B R C N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
1 6 2 5 
3 7 2 8 
2 6 6 4 
7 3 3 1 
1 7 0 1 
5 8 ? 
4 2 
5 0 8 
6 2 0 
6 8 5 
1 0 6 8 
8 7!) 
2 1 9 
3 5 8 
F rance 
8): 
2 9 4 
2 9 4 
8 5 1 
24 
­, 15 
3 1 5 
















3 5 9 5 
2 7 2 2 
8 7 3 
3 7 0 
/,' 1 5 1 














4 6 3 
2 9 5 





1 3 1 3 
1 4 5 
1 8 9 0 
5 0 1 
7 3 
4 8 
I ta l ia 
4 9 6 
1 0 3 2 
1 0 2 6 
8 


















1 9 9 4 
1 5 7 3 
4 2 1 
2 2 5 
l 0 4 
3 9 










2 0 1 




' 2 8 
1 1 4 
8 0 
3 7 
1 8 8 1 
6 2 
17 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 3 8 
6 6 9 
6 6 9 
19 
2 7 2 










3 0 5 




2 4 0 8 
1 4 0 4 
1 0 0 4 




















1 0 1 2 








3 1 1 7 
3 0 0 9 
1 1 0 
1 1 0 
101 















7 8 1 
6 3 7 










1 3 7 
1 3 6 
1 
! 
5 8 6 
1 0 8 8 






4 2 2 



















1 5 1 
1 4 4 
20 
6 2 
1 0 6 7 
3 3 6 
7 3 1 
5 2 7 
3 0 5 














3 7 8 
2 6 7 





2 1 B 
5 1 2 
2 4 4 
8 4 2 
1 8 3 
3 9 
I r e l a n d 
8 8 0 
5 2 3 
1 3 3 1 
8 0 8 
5 2 3 
5 2 3 














3 5 2 


























Q u a n t i t é s 
















2 6 0 



















1 2 2 
3 8 




O r i g i n 




8 5 3 . 5 4 
0 0 5 ITALIE 2 8 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 6 3 1 
0 3 0 SUEDE 2 2 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 3 2 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 2 2 8 6 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 I 8 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 4 5 
1 0 2 1 A E L E 1 6 2 3 
1 0 0 0 E U A / U C E 
D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
2 6 8 1 
8 8 1 1 2 2 1 
2 
5 2 8 0 1 0 6 0 2 5 3 9 
5 2 7 8 1 0 8 0 2 5 2 8 
2 1 1 
2 1 
2 
6 5 3 . 5 5 T I S S . C O N T . A U ­ 8 5 % T E X T . A R T . C O N T . I S F P N E U M . I 
0 0 1 FRANCE 8 5 2 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 1 3 5 0 
0 0 3 PAYS­BAS 5 3 0 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 7 4 5 2 
0 0 5 ITALIE 1 0 3 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 5 6 0 
0 0 7 I R L A N D E 1 6 4 
0 0 8 D A N E M A R K 6 3 9 
0 3 0 SUEDE 1 8 1 7 
0 3 6 SUISSE 3 5 0 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 2 6 
0 4 0 P O R T U G A L 4 0 7 
0 4 2 ESPAGNE 9 4 1 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 4 0 1 
0 6 0 POLOGNE 1 6 1 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 1 3 1 
0 6 4 HONGRIE 5 0 5 
0 6 6 R O U M A N I E 2 5 3 
2 0 4 M A R O C 2 5 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 7 6 5 
4 0 4 C A N A D A 2 8 6 1 
6 6 4 INDE 1 7 8 2 
7 2 0 CHINE 4 2 7 
7 2 8 COREE D U SUD 3 8 1 
7 3 2 J A P O N 2 0 1 5 
1 0 0 0 M O N D E 9 2 3 1 7 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 6 7 3 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 2 4 9 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 1 2 0 
1 0 2 1 A E L E 7 4 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 0 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 4 8 
4 3 2 9 1 8 4 6 
4 1 1 3 5 0 8 5 1 8 3 
3 9 8 0 1 1 1 1 8 9 
4 0 8 3 4 3 5 7 
4 8 5 1 3 7 8 6 
4 4 0 7 3 4 7 8 2 7 5 6 
3 1 1 1 
5 4 3 1 
7 8 
1 7 4 4 5 2 6 9 2 5 
1 0 7 4 2 3 3 1 7 7 
7 5 2 
2 0 9 5 0 3 2 8 
6 7 6 8 
8 0 9 5 7 1 5 6 
1 5 6 0 1 7 1 8 1 
1 4 2 8 0 2 5 1 
3 5 9 1 1 2 7 
2 3 9 
6 4 2 4 8 3 4 8 9 
2 3 3 2 1 7 6 0 
4 9 9 14 
8 3 9 7 
16 1 7 7 
2 7 4 4 6 4 6 
2 9 0 7 2 2 1 1 7 3 1 1 7 9 6 
2 2 2 5 5 1 6 5 4 5 9 3 3 2 
6 8 1 7 4 6 2 9 2 4 8 3 
4 1 9 8 2 5 1 5 1 6 8 8 
2 8 3 3 8 1 2 1 1 1 1 
4 8 7 3 8 1 9 1 
2 5 7 0 1 3 7 6 5 8 4 
6 5 3 . 5 6 T I S S . C O N T . D E 8 5 % T E X T . A R T . C O N T . I S F P N E U M . I 
0 0 1 F R A N C E 4 6 9 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 0 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 4 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 3 2 
0 0 5 ITALIE 9 1 1 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 1 5 
0 0 7 IRLANDE 1 7 3 
0 3 0 SUEDE 1 6 5 
0 3 6 SUISSE 2 0 3 
0 3 8 A U T R I C H E 4 2 5 
0 4 2 ESPAGNE 6 3 7 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 1 2 7 
0 6 0 P O L O G N E 2 5 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 0 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 0 2 
7 2 0 CHINE 1 0 4 
7 3 2 J A P O N 1 8 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 1 8 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 1 7 9 9 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 1 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 4 5 
1 0 2 1 A E L E 8 0 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 0 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 2 9 
6 5 3 . 6 0 T I S S U S C O N T . A U ­ 8 5 % 
0 0 1 FRANCE 1 2 1 8 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 1 8 6 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 5 1 8 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 9 1 9 3 
0 0 5 ITALIE 1 6 1 1 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 6 3 5 
0 0 7 IRLANDE 1 6 8 
0 0 8 D A N E M A R K 1 4 7 4 
2 7 4 1 7 2 0 
1 5 0 1 3 1 1 0 2 
9 7 7 1 4 6 15 
3 3 5 2 3 2 
3 4 1 1 4 4 5 2 
1 6 7 1 1 1 1 6 9 
5 
2 1 
6 9 5 0 3 4 
2 5 9 15 7 
2 2 2 1 2 8 1 3 5 
1 1 3 
19 2 3 2 
2 3 4 3 3 5 
2 7 2 3 7 5 2 
3 0 5 7 
6 8 16 3 
8 4 0 0 6 0 7 0 1 6 2 1 
7 4 5 2 5 1 8 7 1 2 4 4 
9 4 8 8 8 3 3 7 7 
6 5 7 4 5 4 2 3 8 
3 3 0 6 8 4 5 
8 71 2 0 
2 8 3 3 5 8 1 1 8 
F I B R E S A R T I F I C . D I S C O N T 
4 6 0 5 7 3 4 
4 4 1 7 7 3 7 3 3 4 5 
5 9 3 8 6 7 5 1 9 0 
1 0 4 0 4 7 9 1 9 
8 4 7 4 5 2 2 2 
7 7 7 2 9 1 2 5 4 
2 
1 0 3 9 1 3 5 8 
N e d e r l a n d 
3 2 4 
1 7 9 2 
1 7 9 2 
1 5 0 
1 6 4 7 
6 0 0 4 
3 3 2 








1 8 2 
14 
1 17 
1 2 3 4 
21 1 1 
3 3 
12 
4 5 9 
1 3 2 7 6 
9 0 0 8 
4 2 8 8 
3 8 8 6 
4 3 
5 6 
3 2 5 
16 
8 3 
1 9 7 
1 3 6 
3 6 






5 3 6 





5 9 5 
5 7 7 2 
9 6 3 4 
4 3 1 
2 1 7 
1 
2 8 7 
Be lg . -Lux . 
1 7 9 
24 
1 9 7 
8 8 3 5 
8 3 6 3 
2 7 2 
2 7 2 
2 5 1 
1 1 8 0 
9 3 5 
1 7 2 2 
3 8 2 













2 1 3 
1 
3 
6 2 7 7 
4 7 2 3 
5 5 3 
3 4 4 
5 0 
2 0 
1 9 0 
7 5 3 
6 







1 2 4 3 





3 7 7 8 
4 9 0 3 
2 5 6 4 
4 3 1 





1 8 9 8 




9 2 7 
1 9 1 
8 4 
4 2 8 
8 5 1 
1 10 
9 
1 3 9 2 
2 4 9 
1 73 





7 9 9 
1 2 3 6 
1 8 7 
7 8 9 
8 0 4 5 
2 6 0 1 
5 4 4 4 
3 8 5 5 
2 1 6 6 
1 4 5 0 
1 3 9 
4 4 4 
2 9 
2 
4 3 9 
8 4 0 




1 3 5 
5 
3 5 
1 3 6 
6 2 
2 6 7 5 
1 9 2 4 
6 5 0 
5 0 6 
1 8 4 
1 0 4 
4 0 
2 3 1 0 
3 2 4 6 
1 4 2 4 
7 3 8 4 
1 3 5 1 
1 4 7 
3 
I r e l a n d 
B 7 3 
1 3 4 0 
3 3 1 7 
1 9 7 0 
1 3 4 6 
1 3 4 6 















1 7 6 0 
1 6 2 2 
2 2 7 





1 0 6 
5 2 







4 8 3 







1 1 9 
7 2 
5 8 
8 3 4 
V a l e u r s 




1 2 3 
7 8 9 
1 0 5 
2 9 7 
14 











1 9 2 8 
1 3 5 8 
5 7 2 
4 6 5 
4 2 1 
1 












2 5 4 
1 0 5 
1 4 9 
1 4 9 
1 2 7 
1 3 3 
6 7 5 
2 6 9 
1 2 1 6 










Quantity 1000 kg Quantités 

















































































































































































































004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
038 AUSTRIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




















































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 

































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA.CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









058 REP DEM ALLEMANDE 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 Deutschland 
8 5 3 . 8 3 ­ W / C O N T M A N ­ M A D E F I B R E 
0 0 1 FRANCE 5 7 9 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 3 3 2 6 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 6 5 4 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 4 8 4 
0 0 5 ITALY 5 5 4 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 0 0 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 2 0 
0 3 8 A U S T R I A 1 0 6 
0 4 2 SPAIN 2 2 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 5 6 
0 6 0 P O L A N D 1 4 8 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 4 7 
0 6 6 R O M A N I A 4 6 
4 0 0 USA 2 3 7 
7 2 8 S O U T H KOREA 3 9 
7 3 2 J A P A N 4 3 
7 3 6 T A I W A N 7 4 
1 0 0 0 W O R L D 6 6 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 5 7 0 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 9 3 6 
1 0 2 0 CLASS 1 5 2 5 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 6 7 
1 0 3 0 C L A S S 2 1 3 8 
1 0 4 0 CLASS 3 2 7 3 
­: 10 
3 8 ! 
4 7 6 












2 5 7 3 
2 1 4 8 
4 2 5 
1 8 7 
102 
5 
? 3 3 
8 5 3 . 8 9 ­ W / T E X T I L E F I B R E S N E S 
0 0 1 FRANCE 3 1 1 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 8 0 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 6 1 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 2 8 5 
0 0 5 ITALY 2 6 6 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 9 9 
0 3 0 S W E D E N 16 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 2 1 
0 3 8 A U S T R I A 2 6 
0 4 2 SPAIN 18 
4 0 0 USA 4 9 
7 2 8 S O U T H KOREA 3 7 
7 3 2 J A P A N 2 9 
1 0 0 0 W O R L D 2 2 1 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 1 9 2 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 2 8 6 
1 0 2 0 CLASS 1 1 8 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 7 3 
1 0 3 0 CLASS 2 8 2 
8 5 3 . 9 7 ­ S Y N T H E T I C 
0 0 1 FRANCE 1 4 8 7 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 7 5 8 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 4 3 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 2 6 6 2 
0 0 5 ITALY 1 6 5 2 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 4 7 
0 0 7 I R L A N D 1 18 
0 3 8 A U S T R I A 1 4 2 
0 4 2 SPAIN 3 7 0 
0 5 0 GREECE 4 7 
0 6 0 P O L A N D 4 3 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 3 2 
4 0 0 USA 7 9 5 
7 2 8 S O U T H KOREA 19 
1O0O W O R L D 1 5 4 9 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 1 3 9 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 5 0 8 
1 0 2 0 CLASS 1 1 3 8 9 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 5 9 
1 0 3 0 CLASS 2 2 9 
1 0 4 0 CLASS 3 91 
6 5 3 . 9 8 ­ R E G E N E R A T E D 
0 0 1 FRANCE 3 2 0 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 9 5 3 7 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 3 3 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 3 4 2 
0 0 5 ITALY 2 0 1 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 8 3 
0 4 2 SPAIN 17 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 5 3 











3 2 4 





1 9 1 3 
1 1 0 





1 1 1 
2 9 1 0 
2 7 4 7 
1 6 3 




3 9 4 5 
5 0 
4 8 




I 4 6 0 
? ' 






1 8 1 7 
1 7 0 9 













5 3 8 
5 0 8 
3 0 
1 ! ' 
6 
2 4 0 2 
15 
7 7 2 
4 8 6 
13 
31 
2 0 2 
1 0 
3 9 3 6 
3 6 8 8 
2 4 8 
2 3 8 
1 
10 
3 8 0 " 
3 4 
5 8 
.: ' 3 2 
9 
66 
I ta l ia 
17 









5 2 3 
3 9 1 














3 6 7 









1 4 6 
4 7 2 
3 0 6 
1 6 5 









1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
• 9 







8 9 0 
8 1 2 
7 8 
' ! 3 
67 
19 
2 4 9 




4 5 5 





5 4 2 






1 0 3 0 










B e l g ­ L u x . 
73 







2 8 2 











1 6 8 




1 0 3 5 
5 8 





3 0 7 
1 8 2 0 
1 5 0 7 
3 1 3 

















1 0 5 
3 
1 
3 8 5 
2 4 6 
1 4 0 





















2 6 6 
2 4 2 2 
1 4 1 
1 0 4 5 
3 9 4 
1 1 5 
1 2 1 






4 9 8 3 
4 3 8 3 
6 0 0 
5 1 1 









1 4 8 













2 0 4 











1 5 9 





Q u a n t i t é s 










1 6 0 























1 8 7 












O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
V a l u e 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
6 5 3 . 8 3 T I S S . C O N T . D E 8 5 % F I B . A R T . D I S C . 1 S Y N . A R T . C O N 
0 0 1 FRANCE 3 1 3 9 1 9 2 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 2 0 4 1 6 5 5 3 0 8 8 1 4 
0 0 3 P A Y S B A S 3 4 5 7 2 4 3 1 1 5 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 4 8 7 9 8 
0 0 5 ITALIE 5 9 6 0 2 9 0 8 2 3 8 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 9 8 8 5 1 3 3 
0 3 6 SUISSE 2 3 3 1 0 7 15 
0 3 8 A U T R I C H E 6 3 7 5 1 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 8 1 1 1 9 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 8 8 10 
0 6 0 POLOGNE 3 4 8 3 4 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 5 8 1 5 7 
0 6 6 R O U M A N I E 1 0 1 8 4 17 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 3 8 2 6 1 5 9 8 
7 2 8 COREE D U SUD 1 19 
7 3 2 J A P O N 2 0 8 1 8 2 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 1 9 3 12 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 6 0 0 1 4 7 0 0 1 3 0 5 1 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 3 6 4 7 0 1 2 8 9 7 1 2 2 9 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 4 1 3 2 1 8 0 3 7 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 9 7 1 2 0 2 7 0 7 
1 0 2 1 A E L E 1 0 9 8 6 3 8 19 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 5 3 12 24 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 8 0 5 8 8 3 1 
6 5 3 . 8 9 T I S S . C O N T . D E 8 5 % F I B . A R T . D I S C . · A U T R E S 
0 0 1 FRANCE 1 9 2 5 4 7 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 8 8 1 8 4 2 2 0 7 7 
0 0 3 PAYS­BAS 4 13 8 8 18 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 8 9 6 5 6 
0 0 5 ITALIE 2 3 0 6 3 8 5 1 4 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 0 0 2 5 7 8 
0 3 0 SUEDE 1 2 8 11 2 2 
0 3 6 SUISSE 2 1 7 1 4 6 14 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 4 1 6 0 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 2 14 1 4 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 6 6 2 5 10 
7 2 8 COREE DU S U D 1 3 2 
7 3 2 J A P O N 1 8 1 1 1 9 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 0 9 4 2 3 7 5 3 9 0 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ] 1 2 4 3 4 1 8 1 9 3 8 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 1 6 5 9 5 5 6 2 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 0 7 5 1 6 1 9 2 
1 0 2 1 A E L E 6 2 0 3 3 3 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 6 6 
1 15 
2 0 8 0 
6 2 









2 9 3 0 
2 4 5 8 
4 7 2 
2 1 6 
2 6 
2 1 9 
3 7 
6 9 2 
4 2 0 
2 9 








2 4 3 3 
2 2 0 0 
2 3 3 
7 3 
3 3 
1 6 0 
6 5 3 . 9 7 V E L O U R S , P E L U C H E S E T C . , E N F I B R E S S Y N T H E T . 
0 0 1 FRANCE 1 1 5 2 0 8 4 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 5 8 7 2 1 4 9 9 3 2 1 3 2 3 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 7 7 9 6 6 9 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 5 0 9 4 7 6 0 2 
0 0 5 ITALIE 1 1 2 8 3 4 9 4 9 2 4 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 5 7 9 7 8 7 
0 0 7 IRLANDE 3 8 3 14 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 9 4 1 7 5 2 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 4 0 1 8 7 2 2 6 
0 5 0 GRECE 3 2 5 2 
0 6 0 P O L O G N E 2 0 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 4 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 0 0 4 1 1 5 4 9 5 9 
7 2 8 COREE D U S U D 2 4 5 1 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 7 0 7 8 2 3 4 9 0 3 2 9 0 0 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 1 1 8 0 0 8 2 1 8 7 7 3 1 5 3 0 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 9 0 6 9 1 6 1 2 1 3 7 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 4 1 5 1 6 0 4 1 2 1 4 
1 0 2 1 A E L E 1 5 2 6 1 8 8 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 9 8 1 5 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 3 6 4 
1 0 0 ? 
1 1 0 8 
3 8 
8 9 5 
19 
5 
2 7 9 
3 3 9 6 
3 0 6 0 





6 5 3 . 9 8 V E L O U R S . P E L U C H E S E T C . . E N F I B R E S A R T I F I C . 
0 0 1 FRANCE 3 0 8 8 1 9 3 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 6 2 3 2 2 3 4 6 4 1 6 8 7 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 1 5 3 7 2 2 9 9 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 3 6 2 2 8 5 4 
0 0 5 ITALIE 1 3 9 1 3 9 0 3 7 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 6 6 9 1 0 8 7 3 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 4 8 7 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 6 7 7 3 0 4 2 9 2 
0 6 0 P O L O G N E 6 8 1 
5 6 8 
6 4 9 
1 1 
5 8 5 
8 5 
N e d e r l a n d 
5 0 4 
2 7 4 0 
1 1 3 0 









4 9 3 8 
4 6 6 8 
2 7 0 
9 3 
2 3 
1 7 5 
2 
1 0 5 
1 4 3 1 






2 2 3 9 






3 7 7 7 
3 4 3 0 
5 4 2 





8 2 1 9 






4 3 4 6 





4 8 3 
5 8 4 
2 9 I 







1 7 3 8 
1 8 2 4 
1 1 4 
1 0 3 
6 
ι 1 
6 1 8 
9 7 
135 






9 2 9 




7 4 1 3 
4 9 4 
2 7 9 0 
1 6 8 




1 4 9 1 
1 2 7 3 4 
1 1 1 7 9 
1 5 5 4 
1 5 5 1 
5 1 
4 
3 6 7 







9 1 8 
1 9 9 
3 5 2 




2 4 3 
12 
8 
2 2 4 8 
1 7 9 8 
4 5 0 
4 2 4 





1 3 6 
4 4 





1 7 3 
3 8 
3 4 
9 1 5 
5 7 2 
3 4 3 
3 0 4 
9 3 
3 8 
2 0 9 7 
2 3 2 2 9 
1 0 7 7 
9 7 2 0 
2 9 7 1 
3 6 9 
1 1 6 0 
1 9 7 0 
3 1 7 




4 3 5 1 2 
3 9 4 7 1 
4 0 4 2 
3 5 9 5 
1 1 7 9 
1 4 4 
3 0 3 
1 7 3 
1 0 0 6 1 
2 0 0 
3 3 5 
4 9 4 
3 6 
6 4 1 














1 1 0 7 
1 0 0 5 









2 3 6 
; 
1 1 7 2 




V a l e u r s 
D a n m a r k 
3 5 
3 3 4 
2 6 
1 7 8 
16 






9 6 0 
7 0 0 
2 8 1 
2 5 2 













1 9 4 
8 2 





7 4 4 
6 6 
5 2 7 






1 8 5 5 






6 4 1 
1 2 8 






Tab. 3 Import 
88 
January — December 1977 Janvier— Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
062 CZECHOSLOVAKIA 
664 INDIA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 









































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 























































































































































































































728 COREE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































M O N D E 
INTRACE (EURO) 
















COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 






































































ISSUS DE SOIE. DE BOURRE DE SOIE. DECHETS 



























































M O N D E INTRACE IEUR.9I 
EXTRACE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 







































4 64 6 























4 14 4 







































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Nederland Belg.-Lux 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
O"? 
0 6 4 
5 2 4 
5 2 3 
6 2 4 
3 6 4 
7 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 




Y U G O S L A V I A 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N A 
ISRAEL 
INDIA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 









004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 






I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
854.32 - W / D 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
ISRAEL 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
CLASS 3 
8 5 4 . 3 3 - W / < 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
G E R M A N D E M REP 
W O R L D 
16 
2 3 
4 6 7 
105 










7 6 8 
10 
1 5 2 7 1 
1 3 3 0 5 
1 9 8 5 
1 0 0 3 
7 3 6 
7 3 3 
3 3 4 
12 












8 7 3 5 
6 1 4 1 
5 9 4 
33 3 
? 7 6 
? ? 0 
7 
T H T C F I B R E S 
3 0 9 
6 5 
5 0 0 
4 9 7 
3 5 7 8 
1 3 0 
10 
21 
5 0 5 0 






4 4 2 




1 7 3 7 




T H T C F I B R E S 
3 4 8 
1 0 ? 
2 4 5 
2 1 0 
1 7 3 5 0 










1 9 4 8 8 
1 9 0 3 0 
4 4 0 
2 3 7 
2 0 5 
5 0 
1 5 3 
4 8 7 
2 8 
1 10 
8 5 0 8 
1 2 3 
2 
1 
ι ι 13 
6 0 
3 5 
9 3 8 8 
9 2 6 8 








1 0 9 
17 






2 4 3 6 
2 0 0 2 
4 3 4 
2 1 0 
6 9 
8 1 








5 2 2 











2 4 1 9 

























9 1 9 
7 0 5 
2 1 4 
1 2 0 
1 1? 
2 8 6 6 











1 3 7 




2 1 4 5 




































7 0 8 




4 3 8 4 
4 1 7 6 





















2 7 7 




0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 




COREE D U SUD 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
Origin 
Origine 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
1030 CLASSE 2 


























2 8 7 
2 6 4 
2 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ] 
E X T R A - C E IEUR-9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
PORTUGAL 
REP.DEM A L L E M A N D E 
POLOGNE 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























REP DEM ALLEMANDE 
1 7 1 
3 1 0 
4 0 5 
8 1 9 2 
1 2 7 9 
131,5 
1 7 9 2 
9 4 8 
2 1 6 
3 1 0 
8 8 2 
1 3 9 8 
2 6 0 9 
3 6 3 
2 2 1 
3 2 3 ! ' 
1 7 0 
1 9 3 7 3 2 
1 6 9 9 4 8 
2 3 7 8 3 
1 4 4 8 1 
1 1 3 5 7 
7 8 1 9 
1 4 8 2 
6 2 
1 8 0 
4 1 3 7 
2 2 5 
5 5 





6 9 2 
1 0 7 9 
6 5 
2 
5 0 4 
15 
9 2 0 5 0 
8 3 7 3 2 
8 3 1 8 
5 8 8 4 
4 5 9 7 
2 3 7 4 
5 9 
1 
1 4 7 7 
153 
2 1 
2 9 6 
9 2 5 
1 1 6 
8 4 8 
1 1 6 
101 
? 8 8 
3 7 1 
6 6 
3 8 8 0 8 
3 1 7 9 2 
4 8 1 5 
3 9 ? l 
1 6 4 9 
8 7 8 





3 8 4 
2 
17 
1 1 6 
1 4 0 
10 
8 
4 9 3 
4 8 
1 2 0 4 7 
9 5 6 2 
2 4 8 5 
1 7 0 9 
1 6 0 4 
6 1 9 
2 5 8 
8 5 % L A I N . P O I L S F I N S I S Y N T . C O N T . 
2 0 2 6 
5 0 5 
3 8 0 4 
4 2 3 4 
2 2 0 9 1 
1 0 0 8 
1 7 0 
2 2 1 
3 4 4 1 0 
3 3 7 8 3 
8 4 7 
5 8 6 
5 2 6 
6 4 6 
6 8 
3 3 4 2 




1 3 0 5 8 
1 2 8 5 5 
2 0 3 
3 0 3 
1 9 2 
2 6 8 
16 
6 2 




3 2 6 9 




3 7 0 
1 5 4 
8 
4 9 5 
1 6 7 
2 9 
4 
1 2 7 6 




8 5 % L A I N . P O I L S F I N S + S Y N T . D I S C . 
7 3 4 6 
1 2 6 9 
2 4 8 0 
1 6 5 4 
1 0 1 6 7 3 
1 8 3 4 
1 4 4 
1 4 0 
3 0 3 
3 7 6 
6 8 1 
5 7 8 
3 0 3 
3 0 0 
2 9 4 
1 1 9 7 7 7 
1 1 6 4 5 2 
3 3 2 4 
2 3 9 9 
2 0 7 7 
3 9 5 
5 3 1 
3 9 7 1 
3 1 8 
1 0 9 3 
5 5 4 5 3 
9 4 7 
2 4 
6 
1 3 5 
2 0 9 
6 1 4 
2 9 4 
6 3 2 1 7 
6 1 8 2 3 
1 3 9 4 
1 0 8 0 
9 6 4 
3 1 0 
4 
3 2 0 
5 7 9 
1 1 2 






1 5 2 9 1 






: 8 5 % L A I N . P O I L S F I N S + A U T R E S 
3 7 3 1 
6 0 4 
1 6 2 5 
1 7 7 3 
1 7 0 7 1 
4 6 2 0 
4 2 7 
3 5 1 
9 0 5 
1 7 1 9 
1 17 
6 1 0 
1 3 3 8 
1 5 4 
2 2 9 
3 8 3 0 









8 9 8 3 
1 1 1 1 
2 7 
1 
5 3 3 
2 2 
2 9 
1 1 5 
5 4 
4 4 
4 3 2 





1 1 4 8 
1 0 1 2 
1 3 5 
1 3 5 
4 9 
3 3 8 
5 0 
3 7 
4 8 0 




1 2 0 
18 
4 7 
1 0 9 
6 9 





2 9 3 
6 
9 
2 5 7 5 3 
2 4 4 9 9 
1 2 5 4 
3 1 0 
8 5 7 




3 4 0 6 




6 5 8 3 




5 9 9 
5 0 5 
6 4 2 
9 2 2 6 








1 1 4 4 0 
1 1 1 8 9 




1 5 0 
4 8 8 
1 8 3 
3 0 3 
1 3 9 8 








2 6 3 
4 1 9 




1 3 6 6 3 
1 2 8 8 9 
8 8 3 
8 5 3 
6 8 3 
3 0 
6 2 0 
4 2 1 
1 0 0 
3 2 4 2 
2 6 4 
6 
1 0 0 
4 7 6 3 
4 8 5 0 
1 1 3 
1 0 7 
1 0 6 
2 2 4 4 
6 8 7 
3 3 3 




5 5 9 9 





4 7 5 
1 0 6 0 
6 9 6 
3 7 9 







3 0 6 
9 





1 3 9 
1.394 
3 1 1 
1 8 7 1 
41 
8 3 7 5 
2 8 9 8 
5 4 8 0 
1 6 6 7 
1 4 8 2 
3 6 5 0 
1 6 2 
3 0 4 
14 
1 6 5 
4 7 2 7 
5 
14 
5 3 9 2 
5 2 6 7 
1 2 6 
1 16 
8 6 




1 9 3 5 3 





4 9 7 
2 3 3 
1 3 9 
2 1 1 7 2 
1 9 9 9 2 
1 1 7 9 
7 5 6 
7 0 5 
5 2 
3 7 2 
2 1 9 
9 9 
1 16 
1 4 8 
1 2 8 5 
3 5 5 
1 9 3 
9 3 
1 6 4 
2 




1 7 2 8 








4 7 9 
3 7 0 
8 8 7 
8 7 0 
1 7 
1 8 7 
3 
1 0 6 
4 7 
1 0 3 0 




1 2 5 





3 8 1 8 
3 1 0 1 
5 1 7 
4 0 i 









2 0 2 








1 2 5 9 







1 9 1 0 
1 8 7 4 
2 3 8 
2 3 6 





1 6 6 
1 4 8 
7 5 2 
1 0 
3 0 
1000 M O N D E 
89 
Tab. 3 Import 
90 






6 5 4 . 3 3 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 0 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 5 1 9 
1 0 2 0 CLASS 1 2 4 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 2 3 4 
1 0 3 0 CLASS 2 15 
1 0 4 0 CLASS 3 2 5 9 
Deutschland 





6 5 4 . 3 4 P I L E E T C F A B R I C S . W O O L 
0 0 1 FRANCE 7 4 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 3 5 3 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 0 7 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 1 3 
0 0 5 ITALY 1 0 3 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 3 6 8 
0 0 7 IRLAND 3 8 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 5 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 4 3 
1 0 0 0 W O R L D 1 4 1 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 3 5 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 5 6 
1 0 2 0 CLASS 1 9 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 6 









6 1 1 





6 5 4 . 4 0 W O V E N F L A X . R A M I E F A B R I C S 
0 0 1 FRANCE 4 3 2 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 9 6 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 5 4 7 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 4 4 9 
0 0 5 ITALY 1 0 4 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 6 3 0 
0 0 7 IRLAND 2 4 
0 0 8 D E N M A R K 1 4 7 
0 3 0 S W E D E N 6 0 7 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 7 3 
0 3 B A U S T R I A 1 1 9 
0 6 0 P O L A N D 7 5 6 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 1 5 8 5 
0 6 4 H U N G A R Y 3 5 7 
0 6 6 R O M A N I A 1 8 6 
4 0 0 USA 1 0 3 
7 3 2 J A P A N 5 0 
1 0 0 0 W O R L D 8 2 0 0 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 3 0 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 3 8 9 9 
1 0 2 0 CLASS 1 9 8 0 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 7 9 9 
1 0 4 0 CLASS 3 2 9 0 5 
5 7 
4 7 3 





1 3 5 
5 4 
6 9 
3 0 8 




1 9 9 6 
1 0 4 5 
9 5 1 
2 9 6 
2 5 9 
6 5 5 
6 5 4 . 5 0 W E A V E S O F F I B R E S O F 2 6 4 0 
0 0 1 FRANCE 2 0 1 5 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 3 9 1 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 0 1 0 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 1 8 9 0 
0 0 5 ITALY 3 8 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 2 7 8 6 
0 0 8 D E N M A R K 1 5 4 
0 3 0 S W E D E N 1 2 3 3 
0 3 8 A U S T R I A 7 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 7 3 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 3 5 6 
0 6 0 P O L A N D 3 1 0 
3 7 3 M A U R I T I U S 1 3 7 
6 6 4 IND IA 2 7 8 1 1 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 6 8 8 2 
7 3 2 J A P A N 7 2 
1 0 0 0 W O R L D 6 2 3 5 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 1 3 9 8 2 
1 0 1 1 E X T R A E C 4 8 3 9 0 
1 0 2 0 CLASS 1 2 9 6 9 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 2 5 3 9 
1 0 3 0 CLASS 2 4 4 9 6 4 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 1 3 7 
1 0 4 0 CLASS 3 4 5 6 
8 5 4 . 8 0 G L A S S F I B R E F A B R I C 
0 0 1 FRANCE 1 2 3 3 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 2 2 0 0 
6 0 5 
9 1 7 
1 3 2 0 
9 
6 1 6 
9 9 
2 2 4 
3 3 
1 3 
3 2 1 
1 3 7 
2 8 / 1 
1 0 9 8 
11 
8 2 8 7 
3 5 6 6 
4 7 2 1 
6 0 9 
2 7 7 
4 1 0 9 
1 3 7 
3 
5 3 5 
9 1 1 
France 


























1 7 4 
5 
1 0 5 6 
7 0 9 
3 4 7 
3 8 
3? 
3 0 7 
2 2 9 8 
2 6 3 
3 6 
7 




3 0 2 
1 8 1 3 
177 
1 
5 1 4 8 
2 8 4 9 
2 2 9 7 
3 8 
9 
1 9 5 7 
3 0 3 
3 3 3 
Italia 












1 7 9 
9 4 
2 1 
1 9 3 






2 4 6 
1 7 0 
11 
6 5 
1 3 0 0 
6 9 3 
6 0 7 
1 3 9 
5 5 
4 5 7 




1 3 9 
3 
12 
2 5 0 0 
6 0 3 
5 0 
3 6 4 1 
4 2 2 
3 2 1 9 
7 5 
2 5 
3 1 4 3 
1 
2 6 9 
2 9 8 
1000 kg 
Nederland 










2 9 2 










1 2 1 
3 
8 6 
3 2 2 
7 6 
8 
1 5 8 5 
9 6 9 
6 1 6 
1 3 2 
1 2 4 
4 8 5 
1 2 7 
5 8 2 
1 1 3 1 
5 
1 4 9 
5 3 
18 
1 3 6 0 
7 0 0 
4 1 3 6 
2 0 6 1 
2 0 8 5 
19 
18 
2 0 6 0 
6 
1 4 3 
5 0 8 
Belg.­Lux. 










1 7 9 











1 4 5 
3 
2 4 
6 3 1 
4 2 5 
2 0 6 
6 0 
3 3 
1 4 5 
1 0 7 9 
1 2 7 0 






9 8 3 4 
2 6 4 5 
7 1 9 0 
13 
1 3 
/ I / ' , 
2 1 4 
UK 
4 3 3 


























1 0 8 




5 3 0 
9 4 
4 3 6 
4 8 
3 8 









1 0 ? 4 
1 2 1 9 3 
1 2 1 8 3 
2 5 7 5 9 
2 4 3 
2 5 5 1 8 
1 1 2 7 
1 1 2 6 
2 4 3 8 9 
2 3 
2 3 9 
Ireland 












1 7 9 
1 0 6 
2 
1 
2 9 6 
1 8 0 
1 1 6 
8 
1 0 8 
1 1 7 
3 6 
1 ? ? 0 
7 3 2 
14 0 
2 2 5 1 
1 3 7 3 
8 7 8 




























2 5 4 
2 
3 
1 3 1 




8 0 6 
1 8 6 
6 2 0 
2 5 9 
2 5 8 





3 3 8 
9 4 5 
3 
1 2 3 
7 
8 
8 4 1 
4 1 1 
10 
3 2 9 7 
8 1 3 
2 4 8 4 
1 0 8 8 
1 0 7 1 
1 2 5 2 








6 6 4 . 3 3 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 3 0 1 0 1 8 8 6 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 3 9 9 9 8 8 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 3 6 8 5 0 
1 0 2 1 A E L E 2 8 9 5 8 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 6 3 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 7 6 
France 
1 0 3 5 0 
6 6 0 
6 3 0 
6 0 6 
1 
2 9 
8 8 4 . 3 4 V E L O U R S E T C . , D E L A I N E . P O I L S F I N S 
0 0 1 FRANCE 6 9 4 4 3 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 7 5 6 5 4 3 
0 0 3 PAYS­BAS 3 3 0 6 1 5 0 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 2 2 9 
0 0 5 ITALIE 6 1 5 5 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 2 1 6 3 4 3 6 
0 0 7 IRLANDE 3 6 0 2 5 
0 3 6 SUISSE 1 2 4 13 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 8 4 3 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 6 5 7 6 5 2 4 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 1 6 1 8 9 8 4 7 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 4 6 8 5 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 7 2 2 
1 0 2 1 A E L E 1 5 0 2 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 0 2 3 1 
8 5 4 . 4 0 T I S S U S D E L I N O U D E R A M I E 
0 0 1 FRANCE 2 9 1 5 5 3 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 1 0 4 ? 2 6 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 3 2 1 4 1 4 8 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 3 3 1 
0 0 5 ITALIE 1 2 2 7 4 7 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 4 2 7 7 6 1 
0 0 7 IRLANDE 2 0 6 18 
0 0 8 D A N E M A R K 8 4 0 6 9 1 
0 3 0 SUEDE 2 9 4 8 7 3 7 
0 3 6 SUISSE 8 4 9 6 3 0 
0 3 8 A U T R I C H E 8 4 0 6 1 4 
0 6 0 POLOGNE 2 1 1 6 8 3 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 7 0 1 9 7 0 
0 6 4 HONGRIE 9 8 7 4 0 
0 6 6 R O U M A N I E 5 6 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 7 9 9 8 
7 3 2 J A P O N 2 9 1 1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 1 3 2 1 0 6 6 3 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R ­ 9 ] 2 7 2 0 9 8 5 8 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 2 9 2 5 4 0 7 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 3 9 2 2 3 0 
1 0 2 1 A E L E 4 6 5 8 1 9 9 3 
1 0 4 U CLASSE 3 7 4 1 6 1 8 4 7 
8 6 4 . 5 0 T I S S U S D E J U T E O U F I B R E S T E X T 
0 0 1 FRANCE 3 5 3 1 1 0 0 2 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 6 0 0 7 1 6 7 7 
0 0 3 PAYS­BAS 3 3 7 0 1 9 5 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 4 7 2 
0 0 5 ITALIE 1 5 9 4 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 2 7 4 1 7 5 7 
0 0 8 D A N E M A R K 5 2 5 3 7 0 
0 3 0 SUEDE 3 9 7 4 7 7 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 0 1 2 0 
0 4 0 P O R T U G A L 1 3 3 7 12 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 9 9 2 7 6 
0 6 0 POLOGNE 2 1 2 
3 7 3 M A U R I C E 1 4 0 1 4 0 
6 6 4 INDE 1 7 0 5 8 1 6 7 1 
6 6 6 B A N G L A D E S H 8 3 7 7 5 3 9 
7 3 2 J A P O N 2 1 9 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 5 4 5 6 4 1 0 4 3 6 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 2 2 4 3 0 6 8 0 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 3 2 1 3 4 3 6 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 1 4 0 1 2 5 7 
1 0 2 1 A E L E 5 6 0 2 9 4 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 6 7 7 2 3 6 8 
1 0 3 1 A C P 1 4 0 1 4 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 0 9 
6 5 4 . 8 0 T I S S U S D E F I B R E S D E V E R R E 
0 0 1 FRANCE 4 8 7 5 2 0 0 5 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 6 5 4 0 3 0 4 5 
2 4 4 
? 5 8 




1 1 0 5 




2 3 5 5 
3 5 2 
4 3 8 
6 6 3 





1 9 1 
2 15 
4 0 
5 1 5 
2 2 
5 2 8 0 
4 0 9 7 
1 1 8 3 
2 1 0 
183 
9 6 1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 7 4 0 
1 8 3 
1 6 0 
1 4 2 
2 3 
16 
1 3 4 
151 
6 2 
1 2 5 
2 5 
5 2 2 




1 6 1 7 
7 0 4 
1 5 6 
8 3 7 





1 3 4 
2 8 5 
3 6 7 
2 9 4 
4 6 
1 3 0 
7 5 9 5 
5 9 8 5 
1 6 1 0 
5 6 3 
15 6 
1 0 0 0 
. L I B E R I E N N E S 
3 2 4 3 
4 1 3 
14 f 
3 1 




3 0 3 
1 1 7 0 
0 8 
2 
6 0 1 1 
4 4 9 5 
1 5 1 8 
0 ? 
3 8 
1 2 5 2 
7 0 3 
7 3 0 
2 6 8 
1 0 0 
8 
?7 
3 9 5 
5 
1 1 
1 4 1 0 
2 8 5 
1 4 5 
2 8 8 4 
7 9 2 
1 8 9 2 
1 7 1 
2 2 
1 7 1 9 
2 
1 0 4 5 
1 1 5 8 
Nederland 
2 7 8 1 
1 2 5 




2 3 1 0 
1 0 3 8 
9 
2 7 2 
5 6 
3 6 9 6 





1 5 0 
4 8 0 4 
5 1 8 
4 
7 3 ! 
6 
1 3 9 
6 3 4 
2 7 
6 
? 0 ? 
7 2 7 
1 9 2 
4 7 
7 7 4 9 
5 9 1 3 
1 8 3 7 
7 14 
6 6 7 
1 1 2 1 
1 2 1 
8 7 0 
1 9 1 0 
17 
3 9 9 
151 
8 6 
7 5 0 
3 2 7 
4 8 3 8 
3 4 7 0 
1 1 6 8 
8 7 
8 6 
1 0 / 7 
4 
5 6 2 
6 4 3 
Belg.­Lux. 






2 2 7 
1 2 1 6 




2 8 2 3 




5 4 3 
9 6 8 
3 1 8 
3 9 




2 7 5 
12 
1 4 7 
2 5 9 0 
2 0 0 4 
5 8 8 
3 1 0 
1 6 2 
2 7 5 
2 0 5 5 
7 7 1 






3 5 8 9 
9 4 7 
7 8 5 0 
3 2 3 2 
4 8 1 8 
4 4 
44 
4 5 7 4 
1 0 2 2 
UK 
2 4 1 5 
1 1 0 8 
3 4 4 
2 8 0 
1 4 5 
6 1 6 
8 




3 3 5 
4 9 
8 7 2 















2 5 4 
4 7!) 
1 7 3 
7 3 
8 
1 7 8 7 
6 0 9 
1 1 7 8 
7 6 5 
1 8 1 










7 4 5 3 
5 9 3 1 
1 5 0 3 6 
2 7 7 
1 4 7 5 9 
1 3 6 9 
1 3 6 6 
1 3 3 9 0 
7 6 
8 2 3 
Ireland 
2 7 8 5 






1 3 3 







8 4 0 
3 1 4 
8 
2 
1 1 9 5 
8 5 4 
3 4 1 
2 0 
3 2 2 
1 7 1 
5 0 
1 1 3 6 
5 1 7 
6 7 
1 9 9 2 
1 4 0 7 
5 8 5 





4 0 5 
8 2 7 
8 2 4 




1 5 0 
1 5 1 
2 5 4 
1 
1 9 9 
2 0 4 
9 8 2 
7 8 3 
2 1 9 
15 
15 
2 0 4 
18 
2 5 5 
1 3 2 
1 5 4 
6 
5 7 0 
2 7 
1 0 9 2 
1 6 
14 
3 4 7 
3 5 4 
2 4 0 
4 
5 
3 2 7 3 
1 1 8 2 
2 1 1 1 
1 1 2 7 
1 1 2 3 




1 0 1 8 
1 
7 8 5 
2 9 3 7 
7 
1 5 8 
7 
1' 
4 9 8 
2 1 3 
3 6 
5 9 1 7 
1 9 5 5 
3 9 8 3 
3 1 5 0 
3 1 0 6 
7 1 2 
1 0 2 




0 r , 9 i n e SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
6 6 4 8 0 
003 NETHERLANDS 649 185 
004 FED REP GERMANY 1415 
006 ITALY 761 311 
006 UNITED KINGDOM 1099 384 
007 IRLAND 71 5 
030 SWEDEN 416 29 
032 FINLAND 49 1 
036 SWITZERLAND 54 28 
036 AUSTRIA 117 105 
042 SPAIN 94 11 
058 GERMAN DEM REP. 108 
400 USA 1151 144 
404 CANADA 130 4 
1000 WORLD 9881 2699 
1010 INTRA-EC 7427 2332 
1011 EXTRAEC 2233 387 
1020 CLASS 1 2034 323 
1021 EFTA COUNTRIES 638 165 
1040 CLASS 3 197 44 
864.91 WEAVES OF METALLIZD Y A R N 
1000 WORLD 35 9 
1010 INTRAEC 26 7 
1011 EXTRAEC 10 2 
1020 CLASS 1 5 2 
854.92 COARSE HAIR W O V E N FABRIC 
004 FED REP GERMANY 8 
005 ITALY 13 5 
1000 WORLD 44 14 
1010 INTRA-EC 37 9 
1011 EXTRA-EC 7 5 
854.98 VEG TXTL FABRIC NES.ETC 
001 FRANCE 124 119 
004 FED REP. GERMANY 93 
005 ITALY 76 43 
006 UNITED KINGDOM 68 38 
007 IRLAND 185 
728 SOUTH KOREA 46 30 
732 JAPAN 38 19 
1000 WORLD 842 349 
1010 INTRAEC 548 202 
1011 EXTRA-EC 293 148 
1020 CLASS 1 95 63 
1030 CLASS 2 175 80 
854.99 PILE.CHENILLE FABRIC NES 
001 FRANCE 223 62 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1125 913 
003 NETHERLANDS 50 23 
004 FED.REP. GERMANY 281 
005 ITALY 359 261 
006 UNITED KINGDOM 67 4 
038 AUSTRIA 16 2 
050 GREECE 25 25 
728 SOUTH KOREA 5 
1000 WORLD 2177 1291 
1010 INTRA-EC 2114 1263 
1011 EXTRA-EC 63 28 
1020 CLASS 1 57 28 
1021 EFTA COUNTRIES 24 3 
1030 CLASS 2 5 
855.10 KNIT ETC SYNTH FAB NONEL 
001 FRANCE 4451 2183 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 4241 744 
003 NETHERLANDS 8416 4122 
004 FED.REP GERMANY 19082 
005 ITALY 13353 5293 
006 UNITED KINGDOM 4737 763 
007 IRLAND 1073 62 
008 DENMARK 131 30 
028 NORWAY 203 
030 SWEDEN 472 144 
032 FINLAND 64 
France 
96 
4 1 / 

















































































































































































































































































































Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
654.60 
003 PAYS-BAS 2270 551 418 248 
004 RF D'ALLEMAGNE 5094 1542 77 
005 ITALIE 2792 1020 1128 
006 ROYAUME-UNI 3823 1514 695 249 
007 IRLANDE 512 103 22 28 
030 SUEDE 1653 166 174 
032 FINLANDE 168 3 4 4 
036 SUISSE 606 200 118 47 
038 AUTRICHE 376 274 88 
042 ESPAGNE 193 31 134 3 
058 REP DEM ALLEMANDE 161 
400 ETATS-UNIS 5602 870 912 536 
404 CANADA 393 12 8 
1000 M O N D E 35217 9857 6940 3538 
1010 INTRACE (EUR-9) 25914 8246 4585 2804 
1011 EXTRA CE (EUR-91 9301 1811 1374 732 
1020 CLASSE 1 9022 1561 1369 725 
1021 A E L E 2702 648 297 139 
1040 CLASSE 3 276 50 6 
654.91 TISSUS DE FILS DE METAL ETC. 
1000 M O N D E 352 107 78 18 
1010 INTRACE (EUR-9) 197 38 48 13 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 155 69 32 3 
1020 CLASSE 1 108 69 1 3 
854.92 TISSUS DE POILS GROSSIERS OU DE CRIN 
004 R.F D'ALLEMAGNE 105 8 3 
005 ITALIE 196 63 132 
1000 M O N D E 518 178 165 4 
1010 INTRACE IEUR-9] 449 128 165 4 
1011 EXTRA.CE (EUR-91 67 49 
854.98 TISS.D'AUT.FIB.TEXT.VEGET.lD.FILS D.PAPIER 
001 FRANCE 160 139 18 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 161 44 30 
005 ITALIE 220 74 37 
006 ROYAUME-UNI 233 136 6 33 
007 IRLANDE 273 1 728 COREE DU SUD 353 221 108 
732 JAPON 272 109 20 118 
1000 M O N D E 1992 846 123 381 
1010 INTRACE (EUR-9) 1085 361 87 83 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 927 485 35 279 
1020 CLASSE 1 388 196 28 119 
1030 CLASSE 2 480 279 7 113 
654.99 VELOURS.PELUCHES.TISS.BOUCL..D.CHENILL.NDA 
001 FRANCE 2134 823 929 
002 BELGIQUE-LUXBG 9422 7427 1078 339 
003 PAYS-BAS 459 218 103 21 
004 R F D'ALLEMAGNE 3314 461 110 
005 ITALIE 1448 968 324 
006 ROYAUME-UNI 376 34 105 170 
038 AUTRICHE 194 17 176 
050 GRECE 123 123 
728 COREE DU SUD 100 . 86 
1000 M O N D E 17802 9838 2182 1802 
1010 INTRACE (EUR-9) 17218 9472 2071 1570 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 589 165 112 232 
1020 CLASSE 1 476 160 25 228 1021 A E L E 299 36 12 216 
1030 CLASSE 2 102 1 87 . 
655.10 ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRES SYNTHETIQ. 
001 FRANCE 33098 16385 3138 
002 BELGIQUE-LUXBG 24830 4384 15859 105 
003 PAYS-BAS 55367 30128 5276 821 
004 R.F D'ALLEMAGNE 136743 41767 11099 
005 ITALIE 84499 41448 26685 
006 ROYAUME-UNI 26520 4197 4656 777 
007 IRLANDE 6520 547 188 249 
008 DANEMARK 1289 205 33 3 
028 NORVEGE 1397 5 
030 SUEDE 3051 658 112 25 


























































































































































































































































8 5 5 . 1 0 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 7 5 1 
0 3 8 A U S T R I A 1 7 2 8 
0 4 0 P O R T U G A L 2 0 1 
0 4 2 SPAIN 1 7 9 6 
0 4 6 M A L T A 7 2 1 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 1 2 
0 5 0 GREECE 9 9 9 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 6 6 1 
0 6 0 P O L A N D 5 3 5 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 1 1 7 
2 0 4 M O R O C C O 3 8 
2 1 2 TUNIS IA 7 8 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 2 5 
4 0 0 USA 5 6 8 
4 0 4 C A N A D A 3 9 
6 2 4 ISRAEL 2 1 9 
7 3 2 J A P A N 1 7 8 
7 4 0 H O N G KONG 1 2 1 
1 0 0 0 W O R L D 6 8 1 9 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 5 5 4 7 9 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 0 7 1 1 
1 0 2 0 CLASS 1 8 8 6 0 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 4 4 2 2 
1 0 3 0 CLASS 2 5 2 8 
1 0 4 0 CLASS 3 1 3 2 7 
Deutschland 
5 0 3 
1 7 3 8 
3 3 0 
3 8 
­6 / 3 
2 3 1 







1 8 8 3 9 
1 3 1 9 5 
3 6 4 3 
3 1 9 7 
1 9 8 3 
101 
3 4 5 
8 5 5 . 2 1 ­ O F W O O L O R F I N E H A I R 
0 0 1 FRANCE 1 6 4 
0 0 2 B E L G I U M . L U X E M B O U R G 1 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 1 0 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 3 9 5 
0 0 5 ITALY 8 8 6 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 4 4 
0 2 4 I C E L A N D 4 0 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 4 
0 3 8 A U S T R I A 12 
5 2 4 U R U G U A Y 2 0 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 4 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 1 7 2 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 1 8 
1 0 2 0 CLASS 1 9 5 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 9 5 
1 0 3 0 CLASS 2 21 
8 5 5 . 2 2 ­ O F C O T T O N 
0 0 1 FRANCE 6 0 0 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 3 5 0 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 4 7 9 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 1 4 3 8 
0 0 5 ITALY 6 5 5 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 6 3 
0 0 8 D E N M A R K 7 0 
0 2 8 N O R W A Y 5 4 
0 3 0 S W E D E N 1 5 6 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D B 9 4 
0 3 8 A U S T R I A 4 9 2 
0 4 0 P O R T U G A L 2 4 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 7 9 
0 5 0 GREECE 9 3 7 
0 5 2 TURKEY 2 0 5 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 6 6 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 2 2 8 
0 6 6 R O M A N I A 24 
4 0 0 USA 4 9 
7 3 2 J A P A N 4 1 
7 4 0 H O N G KONG 5 1 
1 0 0 0 W O R L D 1 0 1 6 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 8 7 8 1 
1 0 1 1 E X T R A E C 3 4 0 2 
1 0 2 0 CLASS 1 2 9 6 0 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 6 2 8 
1 0 3 0 CLASS 2 7 4 




4 9 3 




7 7 3 





1 9 7 
32 
1 4 8 6 




3 3 8 
4 0 ' ! 
1 
7 9 
3 3 3 




3 9 5 3 
2 1 7 5 
1 7 7 9 
1 7 6 4 
1 0 7 ? 
14 
1 
6 5 5 . 2 3 ­ O F R E G E N E R A T E D F I B R E S 
0 0 1 FRANCE 2 5 6 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 0 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 0 3 
0 0 4 FED REP. G E R M A N Y 6 5 1 
8 7 
1 





4 9 0 
3 7 
2 5 5 








1 8 3 2 1 
1 4 4 6 4 
1 8 5 6 
I 0 0 ! ' 
I 5 7 
1 8 ? 







1 9 0 
1 8 4 
6 
• 6 
1 2 0 8 
1 0 8 
131 
1 3 0 
8 
i 9 8 
'13 
2 




2 0 9 2 
1 8 4 5 
4 4 7 
4 4 3 









2 1 8 








3 6 4 1 
2 3 0 5 
1 3 3 5 
I 1 8 9 
2 9 8 
3 7 




















5 3 2 
4 0 3 





















1 1 3 5 4 
1 0 8 3 5 
5 1 9 










2 7 4 













2 6 7 
4 0 
2 2 8 
2 
7 
1 4 1 0 
7 9 6 
6 1 4 
3 0 1 
2 7 
7 





5 0 0 
3 9 
1 





1 0 1 0 5 
9 3 1 8 
7 8 7 
7 6 1 










3 7 2 





1 9 9 












1 0 9 8 









3 7 2 
1 9 4 
1 8 5 







3 3 3 
2 1 
3 ' . 
13 
7 
4 1 9 9 
2 3 2 ! 
1 8 7 8 
































3 5 1 
1 4 2 
2 0 9 
1 6 2 












1 9 1 7 











3 5 9 
5 







4 9 8 
















1 0 2 
1 8 1 7 
1 1 8 7 
8 3 0 
4 3 9 
4 1 8 
























2 3 0 
6 8 
1 8 2 
1 4 8 






0 r i 9 ' n e ­ T „ , CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
8 6 5 . 1 0 
0 3 6 SUISSE 1 0 1 8 2 5 0 9 4 3 5 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 9 6 6 7 8 1 4 1 0 5 8 
0 4 0 P O R T U G A L 6 8 6 4 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 8 B 8 1 5 9 3 2 5 6 1 
0 4 6 M A L T E 1 9 8 5 1 2 9 9 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 3 1 1 4 2 1 
0 5 0 GRECE 6 1 2 3 3 4 6 1 2 1 6 0 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 3 2 5 2 2 6 1 9 
0 6 0 POLOGNE 2 1 2 7 9 1 8 6 5 4 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 8 0 2 4 3 2 8 
2 0 4 M A R O C 2 6 9 2 6 9 
2 1 2 TUNISIE 2 9 2 3 2 8 6 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 1 2 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 2 3 2 7 1 6 6 2 5 
4 0 4 C A N A D A 2 5 5 8 3 
6 2 4 ISRAEL 1 3 5 6 6 6 9 4 5 3 
7 3 2 J A P O N 2 9 1 4 1 5 1 8 6 7 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 4 7 4 19 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 1 8 2 6 1 2 0 3 9 2 1 0 5 8 4 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 3 6 8 8 8 3 9 7 2 9 4 9 4 4 8 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 8 2 9 8 3 2 3 0 9 9 1 1 3 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 5 0 4 2 1 1 4 2 7 0 6 4 
1 0 2 1 A E L E 2 7 6 3 8 1 3 5 7 7 1 5 6 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 3 5 7 7 3 1 0 1 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 7 1 4 1 1 8 5 3 3 0 1 
1000 EUA/UCE 
Italia 
1 1 5 9 
6 1 8 
5 
1 2 4 5 
1 6 0 1 
1B4 
1 0 0 
19 




2 1 8 2 7 
1 6 1 9 1 
6 4 3 5 
4 9 7 8 
1 8 0 9 
1 0 0 
3 4 8 
8 5 5 . 2 1 E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N T . D . L A I . P O I L 
0 0 1 F R A N C E 3 0 4 3 1 8 3 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 2 5 3 1 0 4 1 2 0 
0 0 3 PAYS­BAS 8 5 0 3 6 7 14 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 6 4 3 9 8 0 
0 0 5 ITALIE 9 4 7 7 6 2 9 7 1 0 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 8 0 1 1 1 8 7 8 
0 2 4 ISLANDE 3 9 8 2 
0 3 6 SUISSE 6 1 9 2 8 5 1 2 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 4 5 9 
5 2 4 U R U G U A Y 1 7 0 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 1 0 8 1 0 1 5 1 2 3 7 7 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 1 8 7 1 9 9 7 5 6 2 2 5 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 3 9 0 3 9 5 1 2 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 1 3 3 5 7 1 2 2 
1 0 2 1 A E L E 1 2 0 5 3 5 6 1 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 6 3 8 
6 7 1 
2 
1 




9 8 1 




8 6 5 . 2 2 E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N T . D E C O T O N 
0 0 ; FRANCE 2 9 6 9 1 3 4 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 4 7 0 0 1 2 5 4 0 0 5 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 9 0 4 6 3 9 0 3 6 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 0 7 9 0 1 8 9 7 
0 0 5 ITALIE 9 6 9 3 6 5 2 7 1 4 1 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 3 1 8 0 4 3 
0 0 8 D A N E M A R K 5 3 7 3 6 9 2 
0 2 8 NORVEGE 2 4 4 
0 3 0 SUEDE 1 2 2 7 3 9 16 
0 3 6 SUISSE 1 7 2 9 0 1 1 6 8 0 2 7 1 1 
0 3 8 A U T R I C H E 6 3 0 1 4 7 0 2 8 6 5 
0 4 0 P O R T U G A L 1 2 0 6 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 8 4 3 8 4 
0 5 0 GRECE 3 0 7 4 1 3 7 9 8 8 8 
0 5 2 TURQUIE 8 6 2 8 6 2 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 1 3 8 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 8 9 1 
0 6 6 R O U M A N I E 1 0 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 0 0 8 8 15 
7 3 2 J A P O N 4 4 4 3 8 7 13 
7 4 0 H O N G K O N G 2 4 9 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 2 0 2 3 3 4 4 5 7 1 2 3 1 4 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 4 0 4 5 8 1 4 8 3 5 7 7 2 1 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 3 1 5 8 7 1 9 8 2 3 4 6 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 4 6 2 1 9 5 5 4 4 5 7 2 
1 0 2 1 A E L E 2 5 2 5 6 1 6 4 3 3 3 6 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 3 6 5 14 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 4 3 4 8 
8 6 6 . 2 3 E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N T . D . F I . A R T I 
0 0 1 F R A N C E 2 6 B 7 9 6 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 3 4 3 15 5 6 
0 0 3 PAYS­BAS B 7 2 5 1 1 2 6 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 5 9 3 9 4 1 2 0 
4 5 9 
1 1 1 
6 3 0 
1 2 0 1 
2 2 
1 3 4 4 
1 9 7 
41 
1 0 5 
1 1 
4 2 1 8 
2 4 2 2 
1 7 9 8 
1 6 1 6 
1 5 4 2 
3 1 
1 4 9 
4 2 0 
? ? ? 
1 
4 9 0 
Nederland 
5 1 0 
2 3 7 




2 1 1 
2 
9 9 8 
8 
8 2 
5 6 0 
5 
7 4 7 9 9 
7 1 0 5 3 
3 7 4 8 
3 2 6 5 
8 9 3 
1 5 2 
3 2 9 
6 7 
3 
2 1 0 1 




2 3 4 5 





3 4 3 
4 3 4 
3 4 9 4 





1 4 0 
7 6 5 
9 2 




8 4 3 2 
4 8 1 0 
1 8 2 2 
1 2 8 1 
4 6 3 
21 
5 3 0 
1 17 
1 9 
7 2 2 
Belg.­Lux. 
1 0 1 3 
2 2 3 
6 
1 6 4 8 
1 3 4 
1 4 4 
3 
6 1 
5 8 7 
5 7 8 8 4 
5 4 0 4 0 
3 8 4 4 
3 6 8 8 
1 2 6 8 
1 1 
1 4 5 
2 9 1 
4 4 7 
2 6 9 




2 8 8 0 





7 1 9 
3 1 8 5 
6 8 3 









1 3 3 
8 3 1 6 
5 9 0 0 
4 1 6 
41 1 
2 6 5 
4 
3 8 9 
2 6 8 
3 1 9 
UK 
1 9 7 3 
1 8 4 2 
6 3 9 
3 1 3 9 
1 5 6 




1 2 7 
1 6 2 6 
1 4 2 
1 0 6 
1 16 
4 3 
2 8 9 0 9 
1 7 8 0 1 
1 1 3 0 8 
1 1 0 1 7 
5 5 7 4 
2 3 3 
5 8 




3 3 5 




1 2 1 0 
8 3 3 
5 7 7 
5 0 9 




1 0 7 




8 6 4 
8 5 6 
2 6 6 
2 4 
2 6 
2 2 0 
3 6 8 1 
1 2 7 7 
2 2 8 4 
2 0 4 4 
2 0 1 3 
2 3 1 
9 
7 6 9 
31 
3 5 




1 4 6 
2 
3 8 
1 0 4 1 8 
1 0 0 9 2 
3 2 8 







1 4 8 
2 
1 7 7 






2 4 5 1 
5 2 







3 2 0 3 









1 4 4 
12 
12 





3 8 5 
1 1 9 5 5 
8 1 2 8 
3 8 2 7 
3 0 9 9 
2 9 4 5 
3 8 5 








2 0 7 






1 5 1 
2 8 7 
4 5 
64 
2 2 6 
2 8 7 






1 6 2 3 
5 7 8 
9 4 7 
9 0 4 






Tab . 3 
O r i g i n 
0 , , g , n e S ITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 
8 5 5 . 2 3 
0 0 5 ITALY 5 3 0 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 2 2 2 
0 0 8 D E N M A R K 3 4 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 5 8 
0 3 8 A U S T R I A 4 9 
0 4 2 SPAIN 3 4 9 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 6 4 3 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 7 8 
0 6 4 H U N G A R Y 5 3 8 
4 0 0 USA 5 9 0 
7 3 2 J A P A N 1 1 
1 0 0 0 W O R L D 5 3 8 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 3 0 0 7 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 3 8 1 
1 0 2 0 CLASS 1 1 0 6 5 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 1 4 
1 0 4 0 C L A S S 3 1 2 9 1 
8 5 5 . 2 9 - O F O T H E R F I B R E S 
0 0 1 FRANCE 5 6 1 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 3 3 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 5 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 1 0 0 
0 0 5 ITALY 6 7 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 7 0 
0 3 0 S W E D E N 1 1 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 31 
0 4 2 SPAIN 15 
1 0 0 0 W O R L D 9 1 9 
1 0 1 0 I N T R A E C 8 8 1 
1 0 1 1 E X T R A - E C 5 9 
1 0 2 0 CLASS 1 5 9 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 4 3 
D e u t s c h l a n d 
7 4 ! 









1 1 8 5 
5 6 6 
6 2 0 
1 0 5 
7 9 






2 0 5 




8 6 6 . 3 0 K N I T E T C F A B R I C , E L A S T I C 
0 0 1 FRANCE 1 8 0 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 4 6 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 5 6 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 1 5 1 
0 0 5 ITALY 4 5 8 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 7 9 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 2 2 
0 3 8 A U S T R I A 4 7 
0 4 2 SPAIN 3 6 
0 5 0 GREECE 1 1 7 
4 0 0 U S A 2 7 5 
6 2 4 ISRAEL 9 5 
7 3 2 J A P A N 8 4 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 9 2 
1 0 1 0 I N T R A - E C 9 8 8 
1 0 1 1 E X T R A - E C 7 0 4 
1 0 2 0 CLASS 1 6 0 3 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S B2 
1 0 3 0 CLASS 2 9 7 
6 5 6 . 0 0 P O S T A L P A C K A G E S 
2 1 2 TUNIS IA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 













4 8 5 
2 6 8 
2 1 6 
1 6 5 
3 4 
51 
8 5 6 . 0 1 N A R R O W F A B R I C S N E S 
0 0 1 FRANCE 7 7 1 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 1 5 2 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 9 6 8 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 1 6 0 
0 0 5 ITALY 2 3 3 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 7 4 7 
0 0 7 I R L A N D 2 5 2 
0 3 0 S W E D E N 9 9 
0 3 2 F I N L A N D 1 0 3 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 3 7 
0 3 8 A U S T R I A 9 1 
0 4 2 SPAIN 1 4 7 
3 2 7 
1 7 9 
3 3 5 
7 9 







2 3 7 
4 4 9 
3 
3 2 5 
3 4 5 
1 4 6 
1 9 0 5 
1 0 8 4 
8 2 0 



























3 6 1 
2 4 4 




1 1 8 3 
2 3 5 
2 5 2 
1 14 











2 8 5 




































1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
16 
3 0 ? 
19 
1 




6 9 1 
3 6 0 
3 3 1 
6 1 
1 


















1 3 1 







Be lg . -Lux . 
2 0 




1 1 0 
6 4 8 
4 4 6 
2 0 2 
1 1 2 
1 
Ι Ό 







5 1 9 













2 3 1 


















2 5 1 
5 
4 6 1 
1 5 5 
3 0 7 





















7 4 0 
4 1 6 
1 2 9 
2 8 8 






1 I B 
1 1 



























Q u a n t i t é s 































O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
V a l u e 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance 
6 5 5 . 2 3 
0 0 5 ITALIE 4 4 6 4 2 3 7 7 1 5 4 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 2 8 4 6 8 6 1 9 1 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 8 1 2 2 2 
0 3 6 SUISSE 8 2 1 4 2 3 9 0 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 7 2 3 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 1 9 6 0 1 8 1 6 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 1 6 8 2 9 4 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 0 6 9 
0 6 4 HONGRIE 5 4 5 4 6 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 7 0 2 2 4 5 1 1 4 1 
7 3 2 J A P O N 1 2 4 7 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 3 7 1 8 2 1 0 1 1 8 7 4 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 1 9 8 8 3 4 5 7 4 7 8 8 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 I 9 4 8 8 1 8 3 8 4 0 1 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 2 1 1 0 5 3 3 0 7 3 
1 0 2 1 A E L E 1 1 4 8 6 6 6 1 1 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 2 6 5 8 4 9 4 2 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
1 8 5 
9 7 
1 
1 3 0 
5 7 
1 8 0 7 
1 3 1 9 
2 8 8 
2 8 5 
9 8 
8 5 5 . 2 9 E T O F . B O N N . N . E L A S . N . C A O U T . N . S Y N T . D - A U T . F I B . 
0 0 1 F R A N C E 1 8 2 8 9 5 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 3 0 6 2 7 9 14 
0 0 3 PAYS-BAS 1 6 4 1 2 1 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 7 3 1 6 8 
0 0 5 ITALIE 2 8 6 6 2 9 5 2 4 2 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 1 4 7 9 
0 3 0 SUEDE 1 1 8 
0 3 6 SUISSE 2 7 9 1 7 7 3 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 5 5 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 4 8 I 8 6 0 2 8 5 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 8 3 7 9 1 8 8 5 2 8 1 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 8 7 0 1 8 6 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 7 1 8 4 4 1 




1 8 3 
3 3 
2 0 
1 2 5 
4 7 3 
3 2 5 
1 4 9 
1 4 8 
2 2 
6 5 6 . 3 0 E T O F F E S E N P I E C . B O N N E T E R I E E L A S T . C A O U T C H . 
0 0 1 F R A N C E 1 2 8 3 4 2 4 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 2 8 8 2 5 3 7 
0 0 3 PAYS-BAS 3 3 5 3 4 3 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 6 4 5 7 2 5 
0 0 5 ITALIE 5 0 7 3 3 2 3 7 9 8 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 1 5 2 1 6 1 5 4 
0 3 6 SUISSE 2 2 1 7 7 5 5 
0 3 8 A U T R I C H E 3 5 3 1 6 2 2 5 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 9 3 9 1 3 0 
0 5 0 GRECE 5 2 6 3 7 0 3 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 6 8 3 7 6 4 
6 2 4 ISRAEL 4 9 9 3 3 9 1 6 0 
7 3 2 J A P O N 4 3 5 1 7 3 1 7 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 2 6 8 5 1 5 4 2 6 9 8 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 9 3 9 7 3 9 4 1 1 9 3 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 3 8 7 2 1 2 1 3 6 6 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 2 7 8 7 1 4 7 9 
1 0 2 1 A E L E 6 2 4 2 4 6 8 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 1 4 3 4 2 1 6 0 
6 5 6 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
2 1 2 TUNIS IE 1 1 2 1 1 1 2 1 
1 0 0 0 M 0 Ν D E 1 8 7 1 1 8 4 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 1 5 2 1 2 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 5 2 0 1 5 1 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 6 2 5 3 
1 0 2 1 A E L E 2 0 8 2 0 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 6 0 1 2 6 0 







3 3 3 





6 6 6 . 0 1 R U B A N E R I E S T R A M E E N F I B . P A R A L L E L . E N C O L L . 
0 0 1 F R A N C E 6 7 6 9 2 1 9 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 0 0 2 4 1 1 5 5 7 1 8 5 
0 0 3 PAYS-BAS 6 0 8 2 1 9 1 7 9 5 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 8 7 7 2 6 2 6 
0 0 5 ITALIE 1 4 1 0 5 4 0 5 1 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 7 3 3 1 5 9 4 6 7 2 
0 0 7 IRLANDE 2 4 0 3 1 1 5 4 
0 3 0 SUEDE 5 2 8 4 6 1 4 
0 3 2 F I N L A N D E 4 7 6 3 1 0 7 
0 3 6 SUISSE 2 4 7 2 1 0 3 6 6 1 1 
0 3 8 A U T R I C H E 9 5 0 6 4 1 6 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 0 1 6 6 1 8 3 
1 2 3 9 
1 2 0 
3 1 0 
2 5 2 1 




1 1 4 
5 0 2 
N e d e r l a n d 
1 2 9 
8 7 9 




2 8 1 
2 7 
8 6 
5 0 3 
2 
2 9 2 7 
1 9 9 3 
9 3 3 
5 3 I 
1 2 










1 3 4 
5 0 









5 9 1 
4 0 6 
1 8 6 
1 8 5 
9 4 
4 7 0 
1 3 8 5 
2 6 3 6 
7 6 
3 4 1 
2 3 
1 9 9 
3 7 
21 
Be lg . -Lux . 
2 0 6 




3 3 7 
1 9 3 
2 7 2 5 
2 1 5 8 
5 7 0 
2 3 2 
2 7 
3 3 7 
7 6 6 
2 7 
4 9 6 





1 4 4 1 




4 9 8 
2 2 3 
2 8 6 






1 7 0 8 
1 4 3 8 
2 6 8 







2 2 5 8 
1 1 9 7 
1 3 0 5 






D e c e m b e r 1 9 7 7 J a n v i e r 
UK 
1 5 6 
1 3 3 




1 5 6 0 
4 3 
3 2 1 4 
1 3 4 0 
1 8 7 4 
1 7 9 7 









2 5 1 
8 6 
1 6 5 
1 6 4 
1 4 7 
6 0 
1 7 6 
3 4 
2 7 2 





1 2 5 9 
2 4 5 4 
9 9 0 
1 4 6 4 
1 4 5 3 
6 7 
1 1 
5 0 8 
1 6 1 
6 1 5 
1 1 6 3 
1 0 1 
1 2 4 7 
1 2 7 
3 6 3 
3 3 5 
4 4 
9 8 
I r e l a n d 
4 9 
3 4 7 
3 
4 0 1 





2 5 5 
2 6 0 






1 4 0 
2 
2 3 5 











— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
5 
3 0 0 
15 
16 
1 2 2 
3 
8 1 3 
4 4 3 
1 8 9 
4 7 
4 4 


















1 9 9 







1 5 7 6 
19 
5 1 7 
2 











Quantity 1000 kg 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4 0 
22 
1 3 8 
5 0 0 
3 5 1 
4 8 
3 3 8 
2 2 2 
4 1 
8 5 4 
91 7 
9 6 8 6 
5 6 6 9 
4 0 1 8 
1 7 9 9 
4 3 1 
1 5 2 7 
6 9 4 
4 0 
6 7 




1 8 9 
5 4 
2 2 8 7 
1 2 9 2 
9 9 5 
4 6 0 
1 3 1 
72 





1 3 8 
2 2 2 2 
1 9 1 2 
3 1 0 









1 0 1 9 
4 0 4 
6 1 5 
4 5 " 
15 
1 2 2 
3 4 




004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
656.03 TAPES ETC NOT ELASTIC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 0 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
G E R M A N D E M REP. 
P O L A N D 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 





4 1 7 




1 4 4 
7 8 
23 
1 4 2 
35 






4 1 7 3 
2 6 7 4 
1 5 0 0 
I 3 8 3 
2 8 2 
2 2 
2 3 4 
1 4 1 
2 5 










2 1 5 7 
1 3 8 8 
7 6 9 
7 5 8 
104 
3 
656.04 NET FABRICS.PLAIN 
001 FRANCE 
004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
050 GREECE 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
700 
25 






















3 3 3 




































































2 1 6 9 
566 
1 6 0 3 






































4 0 9 
2 2 6 





0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 6 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 




J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ] 
E X T R A . C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 











1 2 7 
4 7 6 
1 4 3 
3 3 4 




























































2 7 8 
2 3 
2 5 5 
1 0 ? 
7 


















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





3 4 3 



































2 7 2 
1 5 2 
1 8 
1 5 7 2 
6 8 8 
8 0 6 2 
4 6 0 9 
3 4 5 3 
2 4 6 2 
2 3 4 
6 8 8 




3 0 3 
6 
1 0 8 
1 6 ? 
1 7 5 
4 9 
1 0 3 
4 
5 7 8 0 
4 9 0 8 
8 7 2 
5 4 8 
2 6 1 
1 6 0 
1 6 5 
21 
1 5 5 
5 3 1 
1 8 
1 1 6 
1 
1 2 
6 3 3 6 
5 0 2 9 
3 0 6 




1 5 8 
7 1 1 
1 8 2 
1 5 1 
2 9 2 
6 3 0 
8 9 
1 3 2 
1 5 5 
7 2 7 
3 0 4 6 
1 0 1 8 4 
3 8 2 9 
6 3 3 5 
2 4 3 1 
8 7 0 
3 4 6 0 








1 2 7 9 
1 1 6 3 
1 1 6 











? 5 7 
4 
3 3 7 1 
2 2 9 9 
1 0 7 2 
8 4 1 
4 8 0 
5 5 






4 1 6 
180 
154 












1 6 5 
6 0 
1 0 6 
9 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 u 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
REP.AFRIQUE D U S U D 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 















































? / ? 
TULLES ET TISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
001 FRANCE 





728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR.9I 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
379 575 
?88 232 471 
101) 16.' 
383 392 



























789 533 256 





































































































4 5 3 





1 1 9 4 
7 2 7 
4 6 8 
4 2 9 














Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 ! 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 8 . 0 5 N 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
U S A 
C H I N A 
M A C A O 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
CLASS 3 






























O l l i 
0 0 ? 
0 0 3 
'104 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 8 
O l l i 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 8 
O · ­ ' 2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
3 6 2 
« 6 4 
/ ? ! ) 
12'Λ 
132 
2 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED R E P G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
G E R M A N D E M REP 
C Z E C H O S L O V A K I A 
M O R O C C O 
USA 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
IND IA 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





























FELT A N D ARTICLES NES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
(135 
1)38 
0 4 ? 
0 3 8 
1)67 
41111 
6 6 4 
/ 3 2 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
G E R M A N DEM.REP 
C Z E C H O S L O V A K I A 
U S A 
IND IA 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 














4 8 1 8 
4 7 8 1 
2 2 1 6 
8 3 3 9 
9 9 5 
6 7 7 4 
8 9 
3 1 6 3 
4 1 
8 3 
? 4 0 
1 4 7 7 




1 4 ? 
19 
3 2 9 1 4 
3 0 1 7 3 
2 7 4 0 
2 3 2 7 
1 8 4 3 
3 8 0 
1 3 3 
3 6 3 4 
2 5 5 7 
1 5 0 4 
3 0 9 
4 3 6 
5 




7 7 1 





9 8 0 5 
8 7 8 3 
1 0 4 2 
1 0 1 7 
8 8 7 
2 2 
4 
1 0 2 3 
1 8 7 
3 4 6 1 
5 8 8 
4 2 
1 9 4 
7 6 





8 2 5 7 
5 4 7 7 
7 8 0 
5 5 3 
5 4 2 













































































3 9 8 
3 6 
7 7 
5 1 9 
5 




6 4 3 
5 1 4 
1 2 9 





4 0 4 2 
3 7 9 7 
2 4 4 





2 7 0 4 








1 6 2 5 
1 2 5 8 
3 6 7 
34 1 
1 6 8 
12 
14 
8 0 0 6 











0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R E P D E M . A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
CHINE 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
Origin 
Origine 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
TULLES ETC., FAÇONNES: DENTELLES 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































8 3 2 
6 7 5 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
INDE 
C H I N E 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 7 . 1 0 F E U 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 3 3 8 
7 2 1 
1 8 6 3 
3 5 4 
2 3 7 0 
3 6 1 
2 7 7 
1 3 3 4 
3 7 2 
4 3 5 
2 8 3 
1 2 2 
1 6 5 
133 
1 0 7 
1 9 7 4 3 
1 8 1 4 8 
3 5 9 9 
2 2 8 8 
1 6 3 9 
3 0 4 
1 0 0 8 
P I E C E S , 
9 7 4 9 
1 3 8 
5 1 8 
1 3 B 5 
4 0 4 
2 3 8 
1 8 4 
2 7 9 8 3 
3 3 5 3 1 
1 0 1 
1 8 7 1 
2 8 2 
2 0 1 9 
2 0 0 3 
1 4 9 
2 6 2 
6 8 3 1 
1 8 7 
7 5 2 
4 0 3 
1 5 3 
9 0 7 9 4 
1 3 2 9 7 
7 7 4 9 6 
6 4 2 9 4 
6 1 6 5 0 
1 0 7 8 0 
2 4 2 4 
E N F E U T 
8 8 7 6 
5 7 5 0 
2 9 9 8 
1 7 2 4 7 
2 2 7 3 
6 9 5 1 
1 0 9 
4 4 7 0 
no 2 9 7 
8 6 7 
3 0 4 7 
3 4 8 
2 0 1 
1 3 4 
6 6 7 
6 0 6 
1 8 2 
5 5 4 7 3 
4 8 6 7 1 
6 8 0 0 
5 6 6 2 
4 3 4 7 
7 3 9 
3 9 ! ' 
3 5 3 2 
3 4 
9 8 
0 0 9 
4 
7 6 





5 5 2 4 
4 4 9 9 
1 0 2 5 





4 0 7 
8 9 
5 3 7 
8 
12 
1 9 2 
9 8 





1 9 4 9 
1 1 3 2 
8 1 7 
3 6 0 
2 0 4 
31 
3 6 6 
B A N D E S O U M O T I F S 
6 4 6 2 
12 
1 9 8 
1 6 7 
3 4 
4 
6 9 2 9 
1 2 9 3 4 
5 9 
7 
1 1 2 0 
1 9 
8 8 





2 8 4 4 7 
8 8 7 7 
2 1 5 7 0 
2 1 0 8 7 
1 9 9 2 5 








2 6 3 2 
6 4 9 
14 
6 5 
2 6 1 4 








7 1 9 3 
7 6 3 
6 4 3 0 
3 5 2 8 
3 3 0 0 
2 7 6 4 
1 3 8 
. N D A . M . I M P R E G . . E N D L 
5 7 4 8 
2 4 8 1 
1 5 7 9 
8 2 2 
1 9 2 8 
2 3 
8 9 4 
2 5 
6 3 
1 8 1 





1 2 8 
1 5 7 7 4 
1 3 4 7 5 
2 2 9 9 
2 1 9 6 
1 9 2 6 
8 1 
2 2 
1 4 2 9 
3 8 4 
5 3 9 0 
9 3 0 
1 6 0 
5 3 6 
3 0 9 
7 5 6 
8 
8 3 
3 8 4 
2 5 
1 0 4 9 4 
8 8 2 6 
1 6 6 7 
1 1 8 9 
I 0 7 3 
4 7 8 
! 
4 5 0 7 
9 0 
3 3 2 
9 8 
5 
1 2 8 
2 4 8 
1 6 5 
5 5 
1 1 6 
1 0 7 
6 0 0 2 
5 0 4 4 
9 5 8 
6 1 0 
3 7 6 
1 3 7 
21 1 
9 6 4 
4 
3 
7 6 1 
7 3 
8 
3 7 2 3 
3 6 6 
7 







1 1 9 0 8 
1 8 1 3 
1 0 0 9 4 
9 7 8 7 
9 7 1 3 
5 6 
2 5 2 
. 
1 0 0 8 
4 7 5 
1 0 2 
3 7 3 2 




1 6 3 
5 8 
3 
1 7 3 
4 6 
6 3 3 4 
5 7 1 1 
6 2 3 
5 1 6 
2 8 4 
4 8 
5 9 
7 5 9 
5 3 7 
15 









1 9 9 7 






3 3 9 
1 0 0 




0 6 0 
1 2 7 7 
8 9 3 




2 0 3 
3 
4 0 0 8 
8 4 8 
3 1 8 0 
2 2 6 0 
1 9 4 2 
8 
8 9 3 
5 6 3 
1 0 9 4 
3 2 9 6 
3 2 
2 1 4 
1 7 2 0 
1 
5 ? 
1 2 6 
1 0 0 
1 7 1 
31 
1 
7 4 1 1 
8 9 2 0 
4 9 1 
3 1 7 
1 8 5 
1 
1 7 2 
8 4 4 
2 8 0 










1 6 4 6 






1 5 3 6 
2 1 0 




8 3 0 
7 3 0 
2 3 7 
5 






4 0 2 5 
1 9 9 8 
2 0 2 7 
1 7 0 9 
1 5 6 1 
6 1 
2 5 7 
1 0 2 4 
8 3 8 
1 7 4 5 
2 4 6 
1 6 9 







4 4 1 5 






5 3 8 
2 7 5 
7 6 8 
6 6 




2 1 3 
8 8 
1 8 7 7 
1 4 3 8 
4 3 9 
2 0 7 
8 6 
2 0 
2 1 3 





1 4 2 
7 8 5 7 
1 6 6 6 5 
2 
3 8 2 
2 6 8 
3 7 8 
1 0 6 
8 7 
6 4 6 8 
2 3 
6 8 2 
1 5 8 
5 2 
3 3 9 9 0 
7 7 4 
3 3 2 1 5 
2 5 1 8 1 
2 4 5 3 0 
7 3 5 0 
6 8 4 
3 5 8 
1 7 6 
4 1 
1 9 8 3 
1 9 4 
8 3 




2 7 8 
9 9 
5 2 
3 1 4 
7 2 
2 8 
4 9 2 1 
3 8 0 1 
1 1 2 0 
9 6 4 
4 4 5 










3 4 9 
















2 7 8 
7 2 
2 0 7 
2 0 2 














3 7 7 8 




1 5 3 




1 0 9 
1 
1 
5 0 0 
3 2 3 










2 1 9 











9 4 5 
1 5 2 
7 9 3 
5 4 0 
4 9 4 
9 0 
1 6 3 
1 3 2 
6 6 
5 1 
1 0 7 8 
4 9 
4 6 2 
3 
8 3 
1 4 2 






2 3 4 8 
1 8 4 0 
6 0 5 
3 9 6 










Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 



































W O R L D INTRAEC 








004 FED.REP. GERMANY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 





































ITALY UNITED KINGDOM 













W O R L D 
INTRAEC 
EXTRAEC CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 







































































































2 1 2 3 





























































































































6 5 5 






























































5859 4658 1201 
I I 3 8 

























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux. 
RUBBERIZED TEXT NOT KNIT 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
1)04 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
I ) ? · , 
4 0 0 
6 74 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
U S A 
ISRAEL 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
































8 5 5 
30 6 
6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 7 
0 6 7 
1164 
0 6 8 
4 0 0 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
U S A 
















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 














0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 3 0 
0 8 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
USA 
J A P A N 





















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


















































6 5 5 
2 4 7 
77 
2 7 4 
7 5 3 
3 5 4 
3 9 9 





2 1 9 4 
2 2 1 1 1 
5 1 2 5 
4 4 2 3 
1 5 7 2 
1 7 8 0 
2 5 3 0 
5 6 4 
129 
1 7 8 
6 8 7 
6 9 3 
6 2 5 
2 4 5 0 
3 2 1 2 
7 6 3 
7 5 
1 
1 4 3 
19 
4 7 
2 3 6 
4 0 4 
3 0 4 






1 2 3 7 3 
6 7 4 
1 8 8 8 






























2 5 4 
1 3 2 7 
4 
123 
4 1 6 
1 7 9 























1 7 4 
2 6 
5 
1 4 5 
6 0 








































203 1 14 
8 2 3 
9 1 3 







1 0 0 
2 8 9 
2 6 8 
4 2 1 
5 
2 4 7 0 
3 1 3 
16 
7 


















6 8 8 
9 







1 1 2 3 
1 0 1 3 
1 1 0 








0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 




J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 






R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 

















EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 































































UT.TISS.IMPR.END.;TOILES PEINTES P.DECORS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 







107 4 38 
226 














5682 4381 1280 






























































189 487 129 
658 859 





















































































































































































































































































3 9 2 
15 
4 3 6 















6 3 5 
5 2 4 


























Tab. 3 Import 
98 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 ky Quantités 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
1)61) 
0 6 4 
3 4 6 
3 5 7 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
3 0 8 
6 8 0 
/ 0 8 
/ ? ( ) 
ri» 
132 
9 7 7 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
KENYA 
T A N Z A N I A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
BRAZIL 
T H A I L A N D 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 















111734 40298 68218 

















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 74 
0 7 8 
0.30 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
/ l ) 8 
7 2 0 
/ 2 8 
132 
7 3 6 
8 6 7 . 5 2 N E T T 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
P O R T U G A L 
SPAIN 
G E R M A N DEM.REP 
P O L A N D 
R O M A N I A 
USA 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 




1020 CLASS 1 1021 EFTA COUNTRIES 1030 CLASS 2 





365 304 149 
182 14 28 
201 34 
319 17 
138 15 46 
85 58 49 44 
35 7 59 47 
479 171 
252 23 
103 8 267 141 
4500 1488 
2099 854 2401 635 
1070 93 760 51 
652 259 677 283 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 8 
0 0 4 
01)3 
0 0 6 
0 ? 8 
031) 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
6 8 4 
6 8 6 
6 8 0 
7 0 8 
/ ? ! ) 
7 3 7 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 




B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
PHILIPPINES 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
ARTICLES OF C O R D A G E NES 
12 2 282 63 150 85 244 






1000 W O R L D 1010 INTRAEC 
36 
46 99 77 
201 
2773 1000 
7 169 1 
42 2" 2 
1 1 1 


























































16834 9097 7737 
1469 1191 6231 
2002 37 
45 113 
447 194 253 
154 
86 






1 2 2 1 
3 2 0 
133 
I 7 3 0 
2 1 8 4 
1 5 4 9 
5 6 
6 9 
1 0 8 0 







56 10 13 
15723 
3855 
11868 6562 6376 5284 
1570 22 
6 5 













1 0 0 
2 2 0 









1 0 3 0 
3 0 8 
7 2 3 
4 7 1 
4 3 4 
8 9 





































































COREE DU SUD 
JAPON 
SECRET 




A E L E 
CLASSE 2 
















9 7 ? 
2724 
85287 39789 42775 
21142 15828 























































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























22956 5944 2381 12779 3856 1299 
10173 2088 1082 5940 461 615 
4257 200 156 2367 875 222 































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1 13 
1 0 2 7 
6 5 6 
119!' 
3 6 1 
1 0 3 0 
1 1 6 
1 0 4 2 
1 10 
1 8 4 
' 0 6 ? 
1 1 3 
2 0 4 
1 77 
31 1 
4 3 9 
2 9 3 
1 5 8 
5 2 5 
9 3 3 6 
4 2 6 3 
19 
3 2 8 
4 5 7 
1 5 0 
5 4 
3 4 







2 0 5 
1 2 8 
5 9 
6 
1 8 9 
3 0 0 0 
1 0 4 4 
3 6 6 
3 1 
7 7 
1 4 1 









2 0 4 
1 0 0 
11 
2 5 7 1 






































2 1 5 










1 7 4 2 
















































































2 8 3 
31 
6 
7 1 5 
2 6 7 
4 4 7 













3 4 4 
4 6 
1 7 5 
2 4 3 5 
1 5 4 5 
8 8 9 
7 1 
14 
5 5 2 
2 6 6 
7 
3 0 9 
4 6 9 
10 







2 8 5 7 
2 5 1 0 





1 6 2 







3 5 6 
1 6 1 
6 6 
Θ9 
4 7 7 3 
1 9 1 8 
2 8 5 5 
2 1 5 8 
1 9 8 9 
3 0 0 








1 3 9 
1 10 
1 4 2 3 
1 0 3 7 
3 8 5 











2 0 3 
1 3 6 
3 7 
2 8 2 8 
3 4 7 
2 2 8 0 
1 9 4 2 
1 7 6 5 













Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 5 7 . 5 9 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 











6 5 7 8 1 WOOL.FUR FELT HAT BODIES 
001 FRANCE 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
























1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
857.71 















TEXTILE W A D D I N G NES ETC 
0 0 1 
0 0 ? 
00'1 
0 0 4 
1)03 
0 0 6 
III)/ 
0 78 
0 3 0 
(133 
0 3 R 
1)34 
4 0 0 
/ ? 8 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6 5 7 . 7 2 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 







































306 152 154 113 
6 
30 




















5 50 114 
7 58 
























































































1 8 4 
1 2 2 
7 5 
8 1 4 
1 2 4 





5 1 1 
4 9 6 















2 7 3 
1 
4 0 6 
2 7 6 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
036 
038 
0 6 4 
4 0 0 
7 2 8 





















COREE DU SUD 
JAPON 















1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
5072 2955 











657 .61 CLOCHES ETC.. EN FEUTRE POUR CHAPEAUX 
001 FRANCE 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
409 
158 197 169 154 
287 116 716 123 
2471 837 




























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 












































5 2 8 
2 1 
6 8 9 
8 0 
6 0 9 
77 
5 2 8 
! 
0 0 7 
4 9!) 
5 1 3 
2 9 











1 4 8 






5562 3900 1662 1550 989 
106 
6 5 7 . 7 2 MECHES POUR LAMPES, RECHAUDS ETC. 
001 FRANCE 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 6 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
C Z E C H O S L O V A K I A 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A - E C 






5 3 6 




7 7 2 
21 
3 2 4 




6 6 4 
84 
32 
7 2 9 3 
5 4 4 0 
1 8 5 3 
1 7 4 0 
7 9 0 
5 5 
5 8 
4 1 8 










1 3 8 
6 
3 0 
2 1 4 8 
1 6 2 7 
5 2 1 
4 9 1 
3 1 7 
2 9 
2 




004 FED-REP. GERMANY 









1020 CLASS 1 

















857.92 MACHINERY BELTS ETC.TEXT 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 




























868.00 POSTAL PACKAGES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 / 
0 2 8 
'1 10 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
8 6 8 . 1 0 B A G S 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
,SACKS OF TEXTILES 
1 6 2 8 
6 3 5 4 
1 0 9 9 4 
6 0 2 3 
6 4 0 
1,386 
6 6 3 
3 7 
4 4 6 
6 7 7 
139 
1 8 3 1 
6 7 6 
42 7 
8 4 
6 8 2 
2 0 9 8 
4 6 




























132 626 178 
6 3 























5 8 3 
51 
7 5 6 
6 4 3 
1 1 3 
1 13 
3 1 
1 0 4 2 
9 2 6 
1 1 6 








5 0 0 
1 7 1 
1 7 0 1 
7 6 2 
3 3 
2 9 
3 ? 8 
4 0 
1 5 ? 
2 4 6 
5 8 
4 4 5 
3 7 2 9 
4 1 3 1 
3 0 
4 0 6 
1 0 1 
2 8 
3 0 1 
31 
8 
4 5 2 
2 6 8 
1 6 0 
5 7 5 
5 3 6 8 

























































2 8 9 
1 9 2 
9 7 
3 6 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ) 


































2297 127 100 
581 647 
28 
1 909 61 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
72299 19720 













1227 588 269 17 158 243 
17890 15238 
12602 11247 

























1000 M O N D E 
1010 INTRA -CE (EUR-91 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 





























657.92 COURROIES TRANSMISSION ETC., EN TEXTILES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EURO] 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
724 




























858.00 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
















S A C S ET S A C H E T S D'EMBALLAGE EN MAT.TEXTILE 
21 
4 6 





3 8 4 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
1876 
5780 






































12488 9588 2888 
2882 2344 
16 
1 4 8 
2 6 4 
3 1 9 
15 
8 9 9 
3 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
2 6 5 
6 7 9 





1 6 5 
4 
1 2 7 0 
9 7 3 
2 9 7 
2 8 9 
1 0 6 
5 2 
2 9 
9 8 6 





1 6 2 8 




























6 5 7 
5 5 
6 2 6 





? 4 0 
4 7 
149 
3 4 3 3 
9 0 9 
2 0 
2 0 6 





4 8 1 
6 3 7 
8 5 3 
4 8 2 8 


























762 583 179 
162 
12 





1 2 8 
1 1 
2 
6 3 8 
4 8 4 
1 5 5 
1 5 5 
141 
5 5 
7 1 9 







1 2 2 8 






3 6 7 
6 6 





3 0 6 
2 
1 7 3 5 
1 1 9 9 
6 3 5 
5 2 5 










2 3 6 
3 





1 3 5 2 
1 4 9 
7 2 9 
3 
9 6 6 
25 
3 9 9 
9 7 






































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 



































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 









































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


























































































































































































4 0 74 
























































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 





















































































M O N D E INTRA-CE IEUR-9] 
EXTRACE IEUR-9! 
CLASSE 1 























































































































































































































































































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
658.29 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 








































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
858.32 - OF COTTON 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
SPAIN 
GREECE 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
M O R O C C O 
W O R L D 
I N T R A E C 





858.39 - OF OTHER FIBRES 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
042 SPAIN 


















1 3 2 9 
3 7 9 
9 5 1 
4 1 2 
9 
4 6 ! 
7 8 
8 9 3 
4 5 2 
4 4 1 
2 5 1 
1 4 S 
8 1 
1 0 9 
2 1 1 9 
5 9 3 
1 5 2 6 
5 4 9 
7 
9 4 0 
3 8 
1 2 8 1 
1 0 6 3 
2 1 9 




2 0 4 2 
1 0 0 1 
1 0 4 1 
1 4 9 
5 7 
7 6 5 
1 2 7 
1 1 7 




5 0 7 
9 1 
4 1 7 
2 4 7 
1 5 9 
1 1 8 
5 2 









































1 0 5 1 
4 7 3 
5 7 8 
1 8 5 
5 3 
8 9 
3 0 6 
F I B R E S 
1 9 0 
2 8 1 
3 8 9 
8 3 0 
5 0 4 3 
4 1 4 
B l 1 
1 1 3 4 
1 0 4 
1 5 5 
3 5 
9 5 9 4 
7 1 4 9 
2 4 4 7 
2 0 1 9 
4 4 
1 4 0 
2 8 6 








1 4 1 
1 8 2 
1 7 5 2 
8 8 
1 2 




3 3 6 8 
2 2 0 2 
1 1 8 6 
9 8 0 
3 
16 
1 7 0 
3 3 3 
2 0 8 







2 2 3 
2 3 6 7 
1 2 5 




3 3 0 6 
2 8 2 6 
4 8 0 










































1 4 0 
? i 
3 











































106 9 97 
111 
18 5 73 
250 178 73 9 
740 HONG-KONG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 · ' 
0 0 ? 
0 7 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 5 8 
2 0 4 
4 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 Ό 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 0 0 
0 3 . ' 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 · 
0 4 3 
0 5 8 
0 0 0 
O f ? 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ] 
E X T R A . C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 3 5 2 0 
2 4 7 9 6 
2 8 7 2 2 
1 0 7 9 3 
3 8 9 2 
1 6 9 4 2 
9 8 B 
1 4 1 2 1 
4 9 5 4 
9 1 8 6 
3 3 9 8 
1 7 4 4 
5 7 3 4 
3 4 
6 2 1 7 
2 5 1 6 
3 7 0 0 
1 4 8 3 
8 3 
2 0 5 0 
1 6 8 




R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
M A R O C 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
6 5 1 
2 1 3 4 






4 9 0 
8 3 3 
1 7 5 
? 3 8 
1 8 5 
1 0 3 7 4 
7 8 4 6 
2 5 2 9 
3 0 6 8 
1 6 5 8 
4 1 4 
15 
1 4 5 
3 2 
5 5 1 




3 9 1 
17 
6 8 
1 1 8 
2 2 1 8 
1 2 9 4 
9 2 2 
6 6 6 
5 6 3 
2 4 0 
1 2 0 0 
2 0 
1 3 4 
2 5 1 
3 7 7 
3 
5 1 
1 1 9 
2 
5 7 
2 2 6 0 
1 9 8 4 
2 7 6 
1 8 1 
1 7 8 
8 0 
8 6 8 . 3 2 C O U V E R T . I S F E L E C . I A U T . Q . B O N N D E C O T O N 
BELGIOUE-LUXBG 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
REP.DEM A L L E M A N D E 
M A R O C 
ETATS-UNIS 
C H I N E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 4 3 
5 7 3 
1 4 3 
5 4 2 
1 6 9 
1 4 4 
2 1 4 
133 
3 0 4 9 
1 8 8 7 
1 1 6 3 
3 9 4 
1 3 ? 
3.13 





4 4 7 
2 5 1 
1 9 6 
6 
4 
1 8 0 
10 
4 3 0 





1 3 4 
1 0 4 5 
7 9 5 




1 3 9 




R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 8 ? 
1 4 2 8 
2 2 5 2 
4 8 9 0 
1 2 4 3 0 
1 3 1 5 
2 7 9 1 
-15 0 ! ' 
3 0 ? 
? / B 
1 0 ? 
3 1 9 5 4 
2 3 4 1 2 
8 5 4 3 
/ 6 5 Í , 
1 3 ? 
2 3 6 
6 3 ? 
3 9 5 
6 3 7 
1 0 6 8 
6 1 6 8 
3 3 0 
71 
" 6 3 0 
2 7 1 
1­11 
6 2 
1 1 8 0 6 
7 4 8 8 
4 3 3 7 
3 8 5 8 
3 0 
es 4 1 2 
3 7 0 
2 0 5 
14 10 
4 6 9 8 
3 7 7 
117? 
5 7 8 
8 
3 9 
8 7 0 4 
7 0 6 0 
1 6 4 4 




4 3 6 3 
2 5 3 6 
1 8 2 7 
1 2 6 2 
7 5 0 
3 1 7 
3 4 8 
41 
3(11 
1 3 4 
5 4 9 
3 3 8 
17 
13 
7 3 3 
? !· ? 
3 
1 5 0 
1 
2 8 0 7 
2 0 0 3 
8 0 4 
7 6 9 




1 6 8 
19 
3 0 7 
6 5 
2 4 2 







1 7 8 
5 1 
1 8 6 
4 0 
6 7 1 
3 0 7 
3 6 4 
2 4 2 
15 
121 
6 5 8 . 3 9 C O U V E R T . I S F E L E C . I A U T . Q . B O N N . D A U T R . F I B R E S 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
7 3 0 
1 8 0 
9 4 3 
1 4 0 ? 
5 2 1 
3 0 1 
114 








1 3 3 
6 2 6 
1 
3 2 
8 ' ? 
1 3 3 
3 9 
ΙΟ­






1 0 2 9 5 
3 0 7 8 
7 2 1 7 
2 1 4 5 
6 9 
4 9 6 9 
1 0 4 
1 5 7 









7 3 2 






2 1 9 
17 
1 6 9 
4 1 
5 4 7 





4 1 8 
1 4 0 0 
1 1 2 9 
1 9 
1 0 3 
8 
5 1 
3 2 3 1 
3 0 5 2 





6 9 9 
6 4 
5 
1 4 3 
5 5 8 1 
4 8 8 5 
6 9 6 
4 3 1 
8 6 
2 4 3 
2 2 
4 3 1 







8 8 9 










1 8 0 






5 8 3 
7 4 1 
7 3 2 
l 0 6 2 
7 3 
l 0 7 7 
1 8 2 
1 
4 5 4 2 
3 2 7 3 
1 2 7 0 
1 2 6 ! ' 
9 
1 
1 2 9 
1 0 0 
1 3 2 
1 1 
1 9 7 
9 4 7 4 
5 4 5 5 
4 0 1 9 
8 6 7 
3 8 5 
2 8 6 4 











2 7 2 
1 5 5 







1 6 4 
3 2 








5 3 6 
1 9 4 
3 0 1 
5 
2 8 
1 3 6 3 
8 8 4 
4 7 9 










5 6 4 
9 1 5 





6 2 6 
1 5 3 
7 8 0 
6 2 6 












4 5 3 
81 
5 4 3 




3 7 ? 
2 5 5 4 
5 5 2 
2 0 0 2 
1 1 3 4 
8 6 3 
7 6 ? 











4 1 8 
2 2 7 
1 9 0 
1 5 3 







2 9 5 
7 1 








6 0 2 






1 0 9 4 
9 1 1 











Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 






1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
858.41 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1)04 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
o ? a 
0 3 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 3 7 
0 8 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 7 
2 8 0 
4 0 0 
6 0 8 
3 2 0 
3 ? 8 
3 0 0 
« 7 4 
3 3 ? 
6 6 4 
/ O l 
7 0 « 
/ ? ( ! 
/ ? B 
/ 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 




SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
T UNIS IA 
T O G O 
USA 
BRAZIL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N A 
CYPRUS 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IA 
M A L A Y S I A 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
T A I W A N 
H O N G KONG 
M A C A O 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
















































2 3 8 9 
1 3 3 2 
1 0 5 5 
1 8 7 
7 2 
7 9 8 
3 1 8 
1 3 7 0 
1 70 
2 2 8 1 
6 5 ? 
3 3 3 
8 0 




1 4 5 
3 8 9 0 
8 0 
4 0 1 
5 3 3 
2 8 3 
3 4 9 
« 4 7 
7 8 8 
3 3 7 
8 7 
1 5 4 
6 4 
3 733 




6 8 ! 
1 3 7 
4 0 1 5 
1 2 
3 3 3 
3 1 8 
4 5 
5 6 
1 9 1 
2 4 
2 4 5 3 5 
6 5 8 8 
1 7 9 4 9 
8 1 6 9 
4 3 2 1 
7 0 8 2 
5 7 
2 7 0 0 
3 2 6 
1 4 6 




4 9 9 
1 0 7 
64 







1 2 5 
21 
2 
I B B 
1 1 4 
2 4 0 
1 6 0 
6 0 4 
74 1 
1 3 6 
5 2 






6 2 1 
14 
2 3 4 7 
2 
2 




8 0 3 7 
9 2 8 
7 1 0 9 
5 7 6 
2 8 5 
4 4 2 6 
5 3 
2 1 0 7 
O T H R F I B R E S 
4 4 6 
3 8 0 
7 9 
1 5 7 
5 7 4 
4 3 4 
19 
41 
5 0 6 
6 2 9 




2 0 9 
7 9 


















2 0 7 
1 8 
11 
8 8 8 
7 2 4 
1 6 4 
3 2 
3 2 
ι ο ί 
9 8 S 
16 
9 0 
1 8 3 
3 0 3 
2 
2 0 7 
5 8 
1 ,'5 






5 8 9 
15 
1 




3 0 4 7 
1 5 8 0 
1 4 6 7 
1 1 3 8 
2 0 9 
2 1 6 







































1 7 4 
1 0 3 
7 1 
4 4 5 
15 
4 3 0 
1 4 5 

























3 0 " 
3 0 
2 3 
1 9 4 0 
2 2 0 
1 7 2 1 
1 1 6 0 
2 0 
4 9 9 
2 1 
1 0 2 
31° 
6 
3 1 1 3 
2 1 4 8 
9 6 5 
6 2 5 
3 3 3 
3 3 9 
3 
3 1 1 
1 8 3 0 
79C 
1 0 4 1 
6 9 ( 
4 2 ! 
3 4 3 
14 
5 5 0 
6 
1 3 9 
5 2 1 0 
4 2 4 
4 7 8 8 
3 8 3 7 
3 0 8 5 


















EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 



































2 1 t 
F 
' 7
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 8 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 3 
7 0 6 




R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 




U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
TUNISIE 
T O G O 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U S U D 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 




U N I O N SOVIET IQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
T H A I L A N D E 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 



















































































































































































































































































































6 1 0 
2 7 1 
2 6 2 
3 0 9 





3 4 6 
3 
7 8 5 
2 0 0 
6 1 5 
9 8 
1 7 7 
1 8 1 3 
1 0 6 
2 6 
2 1 1 1 




1 4 7 
2 6 3 4 
8 










































Tab. 3 Import 
104 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
858.43 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 3 
7 0 6 
7 ? 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
GREECE 
TURKEY 
G E R M A N D E M REP 




M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 
M A C A O 
W O R L D 
I N T R A E C 





6 5 8 . 4 4 T A B L 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GREECE 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 





C H I N A 
J A P A N 
H O N G KONG 
M A C A O 
W O R L D 
I N T R A E C 





1 3 6 
3 8 
8 2 8 9 
2 1 2 7 
4 1 6 1 
3 3 6 1 
5 3 3 
4 5 7 
4 4 2 
C O T T O N 
1 5 0 
? 9 3 
1 6 6 
2 1 9 













1 2 5 
2 2 8 
1 7 5 
15 
9 
3 6 9 




3 0 4 
4 3 6 8 
1 4 6 4 
2 9 0 4 
6 6 1 
4 7 8 
1 2 7 1 




7 2 5 
3 0 0 




















1 8 0 
18 
11 
1 4 7 
3 
17 
1 9 1 
1 0 6 7 
3 2 9 
7 3 7 
I 0 5 
9 2 
4 4 2 
I 3 0 
O T H F I B R E 
1 2 2 
2 7 5 
5 5 
2 2 3 
4 5 2 




















2 2 4 1 
1 3 3 1 
9 0 8 
4 3 8 
1 5 
1 3 7 
9 


















5 5 4 
3 4 1 
2 1 2 



















































































6 9 0 
4 7 5 




2 0 2 5 
4 0 3 
1 6 2 2 
1 3 4 4 
4 6 4 

















































7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G - K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 





















































2 1 4 
3 7 






















1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E ( E U R O ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 




S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 












































































































































































































































































































































































1 9 8 






8 3 2 
8 
3 8 
1 8 8 8 
4 0 3 
1 2 8 5 
6 7 6 
6 7 1 
3 2 8 

















Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
° " g m e SITC 
8 6 8 . 4 4 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
2 3 1 6 4 
2 4 0 18 
8 5 8 . 4 5 O T H E R L I N E N O F C O T T O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 2 0 EGYPT 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 USA 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
5 0 8 BRAZIL 
5 2 8 A R G E N T I N A 
6 0 0 CYPRUS 
6 0 8 SYRIA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
6 7 4 3 5 1 
4 5 1 2 5 5 5 
5 3 4 2 0 5 
2 0 5 1 
5 2 7 5 7 
8 7 0 5 2 
1 2 4 5 2 1 
2 5 8 
7 9 5 4 
5 7 0 3 8 8 
4 1 5 1 9 1 
9 2 2 
3 0 4 2 5 0 
1 5 2 8 
2 2 3 8 7 
3 6 9 1 3 1 
6 8 0 5 3 2 
5 4 5 3 2 4 
1 1 5 3 7 
3 3 3 2 
5 0 2 8 
1 4 0 1 
1 0 7 3 0 
8 1 2 3 
1 2 9 7 3 3 6 
1 5 3 5 4 
2 8 0 4 2 2 1 9 
2 8 2 7 
21 1 0 
7 8 7 8 
2 2 12 
3 7 3 9 2 
2 1 0 8 1 3 1 
1 B 7 5 2 
3 1 18 
2 0 1 21 
1 3 7 2 8 2 3 
4 2 5 2 1 0 
9 9 6 6 
4 4 3 8 
5 3 2 1 5 8 
2 7 9 9 8 7 8 2 9 
1 0 4 1 7 1 2 4 2 
1 7 6 8 3 6 3 8 7 
6 8 0 9 1 2 0 5 
4 8 3 5 5 4 4 
7 3 7 6 3 1 8 8 
99 2 3 
3 3 9 7 1 9 9 4 
8 5 8 . 4 8 O T H E R L I N E N O F O T H F I B R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
7 0 6 S INGAPORE 
7 2 8 S O U T H KOREA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
6 3 1 
6 6 16 
3 2 1 
6 5 
4 6 8 
1 0 3 3 
9 9 1 
5 5 3 3 2 3 
3 8 0 2 2 1 
6 0 2 
7 4 8 
19 
3 3 1 8 
1 8 9 7 8 1 0 
4 7 1 2 8 
1 2 2 7 5 8 1 
7 8 7 
5 5 2 
7 7 18 
1 0 7 2 5 5 6 
8 5 8 . 4 8 O T H F U R N A R T I C O F C O T T O N 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
1 0 5 4 9 
2 4 1 4 3 
2 4 8 1 4 4 
France 
8 
1 3 4 
2 5 7 1 
1 9 3 
6 10 
4 2 5 
1 6 2 
13 
15 




















6 8 ... 
7 
5 7 8 6 
3 9 7 3 
1 8 1 3 
I 1 7 8 
8 2 9 
4 7 5 
I B 







1 8 1 
8 
3 4 
2 6 9 
4 3 































1 6 1 
12 
1 3 8 1 
2 5 2 
1 1 2 9 
5 3 2 
15 
3 0 5 












2 7 7 
2 0 











9 7 9 
1 0 0 6 
2 


























3 0 3 2 
2 3 5 3 
6 7 9 
1 5 4 
1 I B 










1 1 3 











1 3 7 
8 4 






















1 0 9 1 
5 2 2 
5 6 9 
4 0 6 
3 3 3 









1 2 4 














1 1 2 4 
1 
5 
1 0 9 








? 7 7 
4 
1 4 9 
6 
7 
1 4 1 






3 0 1 
6 9 3 1 
1 5 1 2 
5 4 2 0 
3 8 3.1 
2 5 4 0 
2 3 5 7 
2 9 










2 2 3 
1 0 0 





















3 6 8 
1 9 9 

























3 1 9 
2 
5 
1 3 0 
6 2 
31 









1 0 4 
1 2 9 
2 9 




1 7 8 0 
3 8 4 
1 4 1 8 
4 2 1 
3 9 2 
3 8 5 
3 


















1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 9 8 5 4 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 8 7 2 1 9 
France 
1 2 2 
1 0 8 7 
1000 EUA/UCE 
Italia 
3 3 9 3 
2 0 3 
6 5 8 . 4 6 L I N G E D . T O I L E T T E . O F F I C E . C U I S I N E . D E C O T O N 
0 0 1 F R A N C E 6 9 7 0 3 1 8 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 2 9 9 9 8 3 9 9 5 
0 0 3 PAYS-BAS 3 5 7 0 1 1 5 0 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 6 4 5 3 
0 0 5 ITALIE 3 0 6 3 6 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 1 3 0 3 9 7 
0 0 7 IRLANDE 7 9 2 3 1 5 0 
0 3 2 F I N L A N D E 2 0 2 6 8 
0 3 6 SUISSE 8 8 0 6 3 8 
0 3 8 A U T R I C H E 3 7 3 8 2 5 4 5 
0 4 0 P O R T U G A L 1 9 2 5 5 5 0 4 
0 4 2 ESPAGNE 5 3 5 15 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 5 1 1 1 3 0 9 
0 5 0 GRECE 9 0 6 4 6 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 5 8 9 2 4 5 
0 6 0 POLOGNE 1 5 2 2 6 1 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 9 3 3 2 3 9 5 
0 6 4 HONGRIE 2 4 7 6 1 6 1 3 
0 6 6 R O U M A N I E 4 5 0 1 3 7 
0 6 8 BULGARIE 1 1 9 1 1 5 
0 7 0 A L B A N I E 1 7 1 9 0 
2 0 4 M A R O C 8 7 0 1 0 
2 2 0 EGYPTE 3 9 0 1 0 5 
3 7 3 M A U R I C E 3 8 3 1 0 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 1 5 7 2 0 9 5 
4 2 8 EL S A L V A D O R 8 7 6 3 0 4 
5 0 8 BRESIL 1 3 5 3 6 1 0 8 5 8 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 2 9 1 2 0 
6 0 0 CHYPRE 1 1 7 3 8 
6 0 8 SYRIE 3 0 8 3 0 8 
6 2 4 ISRAEL 1 0 6 5 6 
6 6 2 P A K I S T A N 1 3 3 8 3 7 0 
6 6 4 INDE 5 6 9 7 4 4 9 
6 8 0 T H A I L A N D E 8 4 4 2 1 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 3 4 7 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 2 8 9 1 1 3 
7 2 0 C H I N E 5 1 0 9 3 0 9 2 
7 2 8 COREE D U SUD 2 1 8 5 1 0 5 8 
7 3 2 J A P O N 6 6 2 4 3 2 
7 3 6 T ' A I - W A N 2 2 5 1 8 0 
7 4 0 H O N G - K O N G 2 4 5 3 7 8 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 0 7 3 1 4 0 7 0 0 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 7 2 1 8 3 9 6 4 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 7 8 6 6 8 3 1 1 5 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 0 9 5 7 6 6 6 
1 0 2 1 A E L E 2 4 1 6 2 3 7 6 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 1 0 4 3 1 5 1 9 3 
1 0 3 1 A C P 4 5 4 1 0 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 4 2 9 8 2 9 9 
1 7 0 5 9 
1 3 0 0 
5 5 3 2 
2 0 8 7 
8 3 0 
7 9 
1 4 5 
2 
3 2 9 6 
2 2 9 
8 4 







7 6 5 
1 4 
2 0 
5 6 7 
7 2 0 
9 
1 
1 2 0 
1 8 6 
4 
1 5 
2 3 0 
4 7 9 
4 4 
4 
3 5 1 8 3 
2 8 8 8 7 
8 2 9 6 
5 2 8 6 
3 4 4 4 
2 3 9 7 
6 9 
6 1 3 
6 3 6 
1 4 7 
3 1 3 
5 5 3 








2 2 7 
183 
1 0 8 2 
1 4 7 




1 0 1 0 
5 5 3 
5 3 
5 9 1 9 
1 9 6 8 
3 9 5 1 
1 2 7 2 
1 4 8 
1 7 1 5 
9 8 4 
8 5 8 . 4 6 L I N G E D . T O I L E T T E , O F F I C E . C U I S I N E . D ' A U T . F I B . 
0 0 1 FRANCE 3 7 5 2 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 2 6 5 7 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 1 11 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 6 2 
0 0 5 ITALIE 2 9 2 9 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 8 3 2 3 6 
0 0 7 IRLANDE 5 3 2 5 
0 6 0 POLOGNE 2 4 1 6 1 3 3 9 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 6 1 6 0 4 
0 6 4 HONGRIE 1 9 3 9 
0 6 6 R O U M A N I E 2 2 1 41 
7 0 6 S I N G A P O U R 1 9 5 
7 2 8 COREE D U S U D 1 1 4 8 0 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 3 0 2 3 7 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9] 3 0 9 7 2 2 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 4 6 3 8 2 1 4 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 6 6 6 
1 0 2 1 A E L E 2 0 9 4 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 7 8 1 












1 3 3 4 
2 9 6 








1 2 9 
11 1 
7 
1 4 0 
1 1 1 
5 5 
6 5 
1 9 5 
3 3 
1 0 5 0 
3 5 0 
7 0 0 
4 9 
3 5 
2 8 0 
3 7 1 
6 5 8 . 4 8 A U T R E S A R T I C L E S D ' A M E U B L E M E N T . D E C O T O N 
0 0 1 FRANCE 9 8 8 4 9 6 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 1 2 9 5 3 0 2 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 5 3 1 2 4 5 
2 2 6 







4 9 7 
6 2 1 3 
71 19 
14 










2 0 6 
4 2 
4 
2 4 9 
5 8 
1 0 7 
3 5 3 
4 7 4 
31 
9 




3 0 7 
2 6 
4 5 
1 4 7 
1 8 9 7 5 
1 5 8 2 5 
3 1 5 0 
8 8 2 
6 6 3 
1 9 9 9 
5 8 
2 6 9 
4 4 
1 7 7 





7 0 7 







4 6 5 
Belg.-Lux. 
3 6 
1 8 1 
1 1 6 0 
6 1 8 
1 9 6 7 
2 1 7 
2 2 8 











4 2 2 
13 




1 5 0 
5 3 
3 5 
7 1 8 2 
4 2 9 4 
2 8 8 8 
2 2 1 3 
1 7 0 2 
5 7 2 
3 3 
1 0 2 
1 9 5 





6 4 0 





3 9 5 
5 8 7 
UK 
3 8 
1 4 2 
1 0 2 
2 3 2 2 
2 9 
1 5 3 
9 3 
7 1 8 5 
β 
4 6 
7 0 5 
1 1 1 2 1 
2 1 4 
2 3 
2 8 6 
1 6 8 
2 3 6 
8 0 
1 3 3 
1 6 6 1 
3 1 
6 3 9 
4 3 
3 7 
4 5 7 




1 5 6 
2 4 6 
5 8 
1 3 4 8 
3 1 9 4 9 
9 8 9 3 
2 2 0 6 8 
1 3 8 9 2 
1 1 8 9 4 
7 2 3 9 
1 3 3 






4 0 8 
6 3 
1 6 7 
1 2 7 
18 
9 8 2 
4 9 4 




3 7 5 
4 4 








1 0 3 3 
2 6 3 
15 
4 1 
1 5 1 
2 9 
1 5 9 
12 
8 
1 7 5 0 
1 0 8 5 
6 8 5 
4 3 0 
2 6 3 





4 9 9 
5 0 5 










3 8 2 
2 5 3 
1 5 7 
1 1 1 8 
2 
4 8 3 
2 9 3 
1 2 2 
14 
3 2 3 




3 2 8 
2 7 9 
9 6 







3 6 0 
9 
3 6 3 
6 0 2 
1 4 0 
1 0 6 5 
3 4 
6 7 
1 1 5 
9 0 7 3 
2 6 8 9 
8 3 8 4 
2 4 5 4 
2 2 7 9 
1 6 6 5 
1 3 















Tab. 3 Import 
106 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 




EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Valeurs 
Ireland Danmark 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
G E R M A N D E M REP 





C H I N A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 





8 5 8 . 4 9 O T H 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
G E R M A N DEM.REP 
P O L A N D 




T H A I L A N D 
J A P A N 






































1000 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
O T H F U R N A R T O F O T H F I B R 
5 8 1 
5 4 5 
3 0 0 
7 9 6 
1 1 0 7 






1 1 9 




1 0 8 







5 3 2 2 
3 8 4 8 
1 4 7 4 
7 4 5 
2 4 7 
5 2 2 
7 08 






















B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
P O L A N D 
H U N G A R Y 
C H I N A 
H O N G K O N G 
W O R L D 
I N T R A E C 

















3 4 2 
2 2 4 






2 2 1 
2 
3 7 9 
2 8 9 
2 7 1 
2 
12.3 
1 1 5 











1 0 6 







6 4 5 
8 8 9 
7 5 6 
1 8 4 
8 6 
4 6 4 











2 3 7 








2 9 6 















1 3 0 4 
9 5 7 
3 4 7 
























1 1 1 
3 2 6 
3 0 1 
2 6 
3 3 
3 6 0 
3 3 6 
1 4 4 
1 0 3 
1 1 4 3 





1 9 1 
1 6 8 
2 4 




6 2 7 
5 3 4 
9 3 
6 5 







1 7 0 

















0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 






J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A C E IEUR-9 ] 
CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 


















2 5 6 
1 1 7 
1 3 9 
1 1 3 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 ' 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 




T H A I L A N D E 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A . C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
POLOGNE 
HONGRIE 
C H I N E 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 0 2 
2 8 1 4 
3 6 8 3 
3 3 5 
1 1 7 4 
2 7 1 
1 5 7 
109 
1 0 ? 
188 
1 1 3 
19 3 
188 
1 7 6 7 
7 33 
151 
1 7 2 8 2 
1 2 0 1 3 
5 2 7 1 
2 1 7 0 
1 7 3 6 
2 5 2 6 
5 7 3 
1 6 2 9 
6 6 4 
2 8 2 
1 0 5 8 
2 3 9 
8 3 
81 
1 6 4 
12 
1 9 1 
137 
199 
1 7 2 
4 
7 2 8 7 
4 6 1 8 
2 6 6 9 
1 5 2 6 
1 4 7 3 
7 8 8 
3 5 6 
2 5 0 
3 2 4 







1 1 1 8 
4 0 1 6 
2 8 9 4 
1 3 2 2 
1 6 6 
6 6 
1 1 4 7 
8 
L E S D ' A M E U B L E M E N T . D ' A U 
6 3 4 6 
5 0 4 6 
2 7 7 2 
7 / 8 8 
5 3 3 6 
2 9 1 7 
3 3 8 
1 1 2 6 
14 0 
1 1 0 5 
2 6 1 
121)0 
1 1 3 0 
8 7 ? 
?('.)' 
3 8 9 
4 1 7 
2 0 3 3 
2 6 6 
2 0 ! ' 
2 4 7 
3 0 1 
3 3 3 
2 4 5 
4 2 2 1 5 
3 2 2 6 9 
9 9 4 8 
5 6 3 5 
2 8 9 9 
3 3 8 7 
9 2 7 
2 0 1 4 
9 9 3 
1 1 3 5 
2 7 1 6 
2 0 5 
1 1 
4 0 7 
6 8 
8 3 3 
1 3 4 
3 3 9 
7 7 
2 0 
2 4 9 
3 7 2 
. ' 0 0 5 
1 0 9 
137 
1 1 5 
136 
2 0 1 
2 0 5 
1 2 3 8 2 
7 4 8 2 
4 8 8 0 
1 6 0 1 
9 3 6 
3 3 6 1 
4 1 7 
2 9 0 
1 0 2 
2 8 2 7 
1 8 2 9 




1 4 5 
7 1 
1 9 4 











7 6 3 1 
6 0 2 8 
1 6 0 3 
1 3 3 0 
4 2 1 
1 7 6 
9 7 
I S S E E S M A I N . A I G U I L L E . C O P . 
1 2 2 1 
5 7 1 
9 9 3 
4 4 7 
2 6 4 
1 4 7 
101 
! ! 8 
3 1 ! 
2 1 6 
1 3 4 
13 3 3 
146 
6 7 8 6 
3 7 2 9 
3 0 5 9 
9 1 6 
? 7 6 
3 9 5 
17 51 
3 6 3 
3 5 8 
9 4 3 







1 1 1 8 
1 4 0 
4 4 8 1 
2 4 5 4 
2 0 2 8 
5 5 9 
5 2 9 
2 3 9 
1 2 2 9 











4 5 1 
2 6 9 
















1 0 6 









4 6 2 
3 3 8 





1 4 2 
7 6 
1 9 0 
4 4 3 
2 3 5 





5 5 3 
6 0 
7 
3 0 5 
1 3 8 
2 1 6 5 
1 9 5 5 





8 9 9 
3 6 6 2 
2 9 9 4 
9 5 0 
1 4 0 6 
1 5 4 5 
1 4 0 4 





2 5 1 5 
1 3 6 5 
7 7 5 
2 5 4 
2 1 3 
5 
2 8 










7 1 7 
4 5 3 









1 4 7 
7 7 9 
4 7 7 
3 0 1 
2 0 8 
6 
1 4 2 
3 5 
1 3 0 
2 7 5 
133 













3 9 9 
1 3 4 
2 6 6 









1 0 3 8 9 
9 9 5 5 
4 3 4 








5 9 7 3 
5 1 7 6 
7 9 9 








1 3 8 6 
9 3 5 
4 5 1 
2 1 4 
4 6 
1 3 0 







2 6 3 
1 3 0 
1 3 3 
9 5 
72 
1 6 5 
1 6 1 
5 
5 






1 1 1 
2 3 
8 9 2 
4 6 9 













5 4 6 
3 
6 2 3 
2 3 
2 5 0 0 
1 0 0 0 
1 5 0 0 
1 3 1 7 









1 3 6 




Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
KNITTED ETC ARTICLES NES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 3 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3. 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 3-1 
0 6 3 
0 6 4 
6 2 4 
6 6 ? 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 3 
0 6 4 
0 6 5 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
G E R M A N D E M REP 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IA 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
M A C A O 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
CLASS 3 
8 6 8 . 9 9 O T H ' 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N D E M REP 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
USA 
C A N A D A 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
I N D I A 
PHILIPPINES 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W O R L D 
I N T R A E C 





3 2 2 
6 3 
3 " 5 
3 3 1 
183 
3 4 4 





1 9 0 
1 0 3 
77 
5 5 / 
2 3 1 
2 /1 ) 
4 6 / 






3 / 8 
138 
15 
4 8 3 4 
1 7 3 0 
3 1 0 5 
i . " 1 6 
3 5 8 
3 8 9 
1 2 4 9 
O D U C T 
5 9 7 
1 3 9 7 
3 5 3 
1 9 8 1 
6 6 0 





















7 4 2 
91 
1 0 ? 
4 6 3 
2 6 4 
9 4 6 9 
6 1 0 1 
3 3 6 7 
8 7 2 
3 2 5 
1 2 7 0 
1 2 2 7 
143 
18 











5 0 7 
1 3 0 









1 8 8 4 
4 5 4 
1 4 0 9 
3 7 4 
1 4 0 
1 8 1 
3 5 5 
S . N E S 
3 0 9 
7 0 
2 5 5 
9 0 


















1 8 9 
16 
3 1 
3 5 9 
6 1 
1 6 2 6 
7 8 7 
8 4 0 
3 0 6 
9 9 
4 3 2 


















3 1 2 
1 3 9 





4 3 1 
1 13 
3 4 6 



















1 8 6 9 
1 4 2 4 




2 2 4 
859.11 FLOOR COVER OF PAPER ETC 












































5 2 7 
1 6 1 












1 3 3 
1 2 0 
2 3 1 4 
1 7 5 6 
5 5 7 
1 4 0 
31 





























































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 


















1 9 1 
6 6 








1 7 5 
6 


















7 3 3 
3 2 2 




2 6 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
CHINE 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P - D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
INDE 
PHILIPPINES 
C H I N E 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 5 9 . 1 1 C O I 











































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 
UVRE-PARQUETS A SUPPORT PAPIER OU CARTON 
419 32 345 
13 
13 
6 5 8 




3 4 5 















































































































































































































8 5 9 . 1 1 





8 5 9 . 1 2 L I N O L E U M E T C T X T L E B A S E D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 2 8 N O R W A Y 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
9 7 7 SECRET COUNTRIES 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
7 5 3 7 
7 0 5 0 
3 9 7 2 
9 8 1 0 
1 9 1 
8 7 6 
3 4 8 
1 2 4 
4 7 6 
3 0 6 3 1 
2 9 4 7 7 
8 7 8 
6 7 4 
4 1 9 
1 1 4 4 




4 7 6 
4 8 1 5 




6 5 9 . 2 1 ­ O F W O O L O R F I N E H A I R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 GREECE 
0 5 2 TURKEY 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
0 7 0 A L B A N I A 
2 0 4 M O R O C C O 
2 0 8 ALGERIA 
2 1 2 TUNIS IA 
2 2 0 EGYPT 
4 0 0 USA 
6 0 4 L E B A N O N 
6 1 2 IRAQ 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
6 7 2 NEPAL 
7 2 0 C H I N A 
7 4 0 H O N G KONG 
9 5 8 C O U N T R 8. T E R R . N / D . 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
4 4 
1 9 8 
103 
6 9 2 
6 





3 3 8 
4 4 3 
1 7 
1 3 4 
7 8 6 
3 9 
6 9 
5 9 2 8 
2 4 3 





5 1 9 3 
9 6 7 
2 7 5 7 
5 8 1 6 
4 0 
1 1 6 8 
14 
4 
2 8 0 4 9 
1 4 1 0 
2 4 6 3 9 
5 4 8 
1,39 
2 1 4 5 3 









3 1 4 
1 
1 1 4 
1 3 0 
17 
4 7 
5 5 0 0 
2 0 3 
2 9 1 
4 6 
3 
3 1 3 1 
4 9 4 
15.3 1 
4 3 8 7 
2 0 
4 0 7 
3 
1 7 0 0 2 
8 5 
1 8 9 1 7 
2 6 1 
5 6 
1 5 6 2 1 
1 0 3 4 
8 5 9 . 2 9 ­ O F O T H E R T E X T I L E M T L S 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 5 2 TURKEY 
2 2 0 EGYPT 
4 0 0 USA 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IA 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 











2 6 9 
5 7 

















3 5 2 5 
4 6 9 
3 3 4 4 
6 3 
4 0 
7 4 8 5 

















1 2 4 
2 7 
7 3 
2 7 4 
7 8 
2 5 4 





1 3 6 1 
4 6 




















4 6 7 
2116 
3 3 
8 8 3 
5 1 
9 8 
1 8 7 9 
1 6 8 3 
1 9 7 

















6 8 4 
81 
2 3 2 
12 
14 
1 4 8 0 
2 0 
1 4 6 1 
1 1 1 
1 8 
1 0 2 5 















8 3 2 
2 
8 5 2 





1 8 5 
4 6 5 
















4 2 6 
7 4 
1 9 5 




2 3 4 1 
7 8 4 
1 5 5 7 
4 6 
2 0 
1 3 3 5 











5 1 5 4 
1 9 1 3 




1 0 4 0 9 






1 6 5 
3 












2 1 8 
2 0 
1 6 / 




1 3 8 7 
3 5 5 
1 0 3 2 
16 
5 
8 6 8 




















3 4 2 
1 3 0 8 
9 6 0 
3 4 7 
3 4 7 



















3 1 6 
1 9 9 
2 8 1 
4 0 9 
1 2 
4 6 4 
1 
2 0 2 5 
1 0 7 
1 9 1 8 
4 2 
7 
I 2 2 8 










1 0 8 
7 





I r e l a n d 
7 2 
3 0 7 
1 1 0 
9 0 
4 8 3 
6 
1 1 0 5 





















1 2 9 7 
1 4 3 9 
1 0 3 
8 
2 9 7 8 




















4 3 9 
3 
4 3 5 
1 1 
2 














6 5 9 . 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Value 
EUR9 






8 6 9 . 1 2 L I N O L E U M ; C O U V R E - P A R Q U E T S S U P P O R T T E X T I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
9 4 3 9 
5 0 7 4 
4 2 0 1 
1 2 4 1 6 
2 1 2 
B " 6 
3 1 2 
1 1 8 
5 3 1 
3 3 5 2 4 
3 2 3 0 5 
6 8 8 
6 8 3 
4 1 7 
1 0 9 0 
2 1 7 5 
7 7 
4 9 
1 0 5 
5 3 Ï 
4 0 7 8 




2 3 8 7 
3 3 9 
4 6 3 0 
4 6 
5 4 
7 4 9 5 




4 5 4 
9 8 
4 3 
8 3 0 
6 1 
6Í 
1 6 3 1 
1 4 7 5 
1 5 6 
1 5 4 
21 
8 6 9 . 2 1 T A P I S P O I N T S N O U E S , E N R O U . M . C O N F . D . L A I . P O I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 2 N E P A L 
7 2 0 CHINE 
7 4 0 H O N G - K O N G 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 1 6 
1 0 5 0 
2 7 9 5 
1 1 5 9 5 
2 6 8 
9 6 6 6 
1 9 2 
2 2 8 9 
5 0 7 
4 0 2 
1 1 9 4 0 
1 7 4 8 2 
1 3 9 
1 1 2 2 
1 4 9 3 2 
1 4 8 5 
1 2 0 3 
4 0 2 5 6 
1 6 0 4 
7 6 1 2 
1 7 0 0 
2 2 5 
146 
1 5 6 
2 1 8 4 3 2 
1 9 8 0 2 
6 6 7 7 6 
5 1 5 0 2 
8 4 8 
2 0 1 9 8 
2 9 3 
1 2 9 
5 0 9 1 1 2 
2 7 0 5 2 
4 8 2 0 8 0 
1 5 6 7 8 
2 9 1 9 
4 0 9 5 6 9 
5 6 6 8 4 
4 4 8 
1 6 7 
1 4 8 
9 
2 2 4 7 
1 0 1 0 
1 4 1 
1 0 9 
8 0 4 9 
1 3 1 8 9 
9 
9 4 9 
2 8 4 4 
7 1 7 
9 4 9 
3 6 6 4 5 
1 3 2 2 
4 5 4 3 
1 6 1 5 
9 3 
1 0 4 
8 
1 5 6 8 1 3 
1 1 2 6 5 
3 8 7 0 4 
3 9 8 6 4 
4 7 1 
8 8 1 2 
7 4 
3 3 1 5 9 8 
3 0 3 9 
3 2 8 5 5 9 
9 4 3 0 
1 1 5 4 
2 9 1 5 9 7 
2 7 5 3 1 
1 1 
4 0 7 
6 1 8 
11 
2 0 9 
3 6 7 
1 76 
3 
1 0 0 0 
1 8 8 8 
1 1 9 
1 15 
1 8 5 5 
4 7 
9 1 
l 3 2 2 
1 8 8 





1 0 0 9 7 
7 6 1 
6 6 3 3 
1 4 7 9 
1 16 
3 1 4 3 
3 1 
2 4 
3 2 6 4 7 
1 2 8 1 
3 1 3 8 6 
1 5 6 6 
5 4 3 
2 2 5 2 5 





3 3 7 
3 7 
7 9 
1 0 9 
9 3 2 
3 2 3 
3 7 
5 1 2 5 









6 5 6 1 
6 5 4 
3 0 7 3 
2 1 6 
2 9 3 
1 8 8 1 8 
4 3 5 
1 8 1 8 1 
1 2 5 0 
1 4 6 
1 0 8 2 8 
6 1 0 3 
8 6 9 . 2 9 T A P I S P O I N T S N O U E S . E N R O U . M . C O N F . D A U T . T E X T 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 5 2 TURQUIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 1 « 
4 1 4 
7 8 3 
6 6 9 5 
1 0 2 
1 1 1 
1 3 7 4 3 
1 2 5 
1 3 2 
3 3 8 8 
1 0 1 6 
2 7 3 6 1 
1 8 0 3 
2 6 7 6 0 
7 0 4 4 
1 2 6 
1 7 6 1 1 
1 0 9 6 
8 0 
3 7 6 
4 1 0 6 
6 5 
8 7 7 9 
3 7 
2 14!) 
6 3 3 
1 8 2 9 0 
4 7 0 
1 5 8 2 0 
4 1 15 
9 
1 1 0 4 4 




8 8 6 
1 105 
1 
3 3 4 
4 4 
2 5 8 2 
6 4 
2 4 9 9 
9 9 5 
3 1 







1 5 3 
2 5 









7 5 6 
4 
7 8 7 





6 9 0 
7 4 0 2 
3 6 5 7 
5 
7 6 0 
5 0 
4 1 
3 5 4 
2 0 9 
11 
6 
1 0 4 8 
1 4 7 
1 1 7 
1 9 5 8 
8 0 
2 2 9 
4 5 
5 2 
1 3 5 3 9 
1 6 4 1 
4 3 8 3 
2 5 1 2 
14 
5 6 1 
1 2 9 
3 9 7 7 2 
1 1 8 2 0 
2 7 9 5 2 
1 2 6 8 
8 1 0 
2 4 5 7 1 
2 1 1 2 
9 3 
2 5 
1 5 7 
11 




6 4 7 
1 1 8 
4 2 9 
1 8 4 
16 
2 3 1 
14 
Belg.-Lux. 
7 1 4 4 
2 2 0 5 
4 3 4 8 
1 1 7 
9 6 
5 0 
1 3 9 8 8 




5 6 8 
1 3 6 8 
2 7 2 0 
3 6 




2 9 2 
3 2 5 
1 2 7 7 
3 4 
19 
2 0 9 
4 





9 1 9 0 
4 1 0 
4 3 8 5 
2 9 0 8 
1 
1 0 8 1 
2 8 
1 0 5 
2 9 0 9 7 
7 8 2 4 
2 1 2 7 3 
4 3 3 
1 0 9 
1 7 9 9 7 
2 7 3 9 
1 1 1 
3 2 3 
3 2 8 
6 3 7 
5 7 
1 5 0 
3 6 
1 8 7 4 
4 9 8 
1 1 7 7 
2 8 0 
2 9 
8 6 1 
36 
December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
4 7 
6 0 9 
9 9 
7 2 
1 5 0 
3 0 3 
1 2 7 6 
9 5 9 
3 1 7 
3 1 7 
3 0 9 
3 1 8 
1 4 1 
8 4 9 
7 8 9 
2 1 1 




1 0 1 1 
1 3 6 9 
1 4 
2 7 4 1 







1 3 8 8 7 
3 4 5 7 
6 8 2 6 
3 6 5 9 
2 1 0 
6 0 4 6 
2 8 
4 2 5 4 7 
2 5 3 5 
4 0 0 1 2 
1 2 8 7 
1 3 8 
2 8 2 9 6 
1 0 4 3 0 
1 3 0 
1 5 0 
1 2 3 1 
3 7 
9 8 
2 9 2 3 
1 2 5 
31 
6 0 0 
2 4 6 
5 7 8 9 
3 7 0 
5 3 9 8 
1 3 7 1 
31 
3 7 3 7 
2 9 1 
Ireland 
9 5 
2 4 6 
113 
9 5 
4 6 4 
9 
1 0 8 3 
































1 3 5 2 
1 6 1 7 
1 1 2 
7 
3 2 1 0 










1 2 2 
3 0 2 
1 7 7 







8 3 4 3 
1 6 1 2 
2 7 4 9 
8 4 9 
3 6 
2 5 4 
1 4 7 3 4 
9 1 
1 4 8 4 3 
4 4 4 
19 
1 3 7 1 1 








3 1 8 
2 8 
2 9 1 
5 7 
1 
2 0 9 
2 4 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
KELEM.SCHUMACKS ETC RUGS 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 0 
04,3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 5 
0 7 0 
2 2 0 
6 1 6 
6 2 4 
3 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 0 3 0 
I 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
4 0 0 
6 8 0 
7 3 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
7 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FED REP G E R M A N Y 
U N I T E D K I N G D O M 
PORTUGAL 
Y U G O S L A V I A 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
H U N G A R Y 





A F G H A N I S T A N 
INDIA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 





8 5 9 . 4 1 ­ T U F T E D 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 





T H A I L A N D 
C H I N A 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
CLASS 3 
8 5 9 . 4 2 ­ W O V E N 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
S W E D E N 




Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
G E R M A N DEM.REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
EGYPT 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
INDIA 
C H I N A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 

















3 2 5 
1 0 7 5 
1 3 5 
9 4 3 
8 4 
IO 
6 8 7 
1 7 0 
4 3 0 
8 4 3 0 
1 9 0 4 
1 0 1 9 
4 2 
1 8 6 1 
2 0 2 9 
3 0 71 
2 1 6 
3 3;) 
4 8 





2 0 2 8 7 
1 8 7 8 4 
1 5 0 3 
1 3 8 7 
6 3 6 
3 3 
2 4 
4 5 6 
1 1 9 0 4 
2 9 0 8 
1 0 6 1 
2 5 7 
4 5 7 6 
4 8 7 0 
4 0 8 
5 9 
2 0 2 
1 0 0 
1 2 3 
1 3 7 
1 3 8 








3 4 6 
9 7 
3 2 0 3 2 
2 8 4 3 3 
5 5 9 8 
4 1 4 7 
4 9 3 
4 3 4 














5 2 5 
3 0 
4 9 5 
5 8 
4 
3 4 0 
9 7 
3 1 5 
2 3 8 1 
.338 
6 
1 3 2 
5 
1 2 8 4 
8 3 







5 4 7 1 
4 9 6 0 
5 1 1 
4 5 1 
3 4 4 
5 9 
1 
2 0 1 
5 6 1 9 
1 8 1 4 
7 4 








1 0 4 
2 3 6 8 
2 2 
2 






1 1 2 9 5 
8 2 8 7 
3 0 2 8 
2 7 4 0 
2 0 3 
6 8 















4 4 2 
3 3 3 
1 3 3 
I f , 
2 2 8 
15 
2 4 2 
13 
3 3 
3 1 9 
6 
16 
1 6 7 8 
1 2 9 9 
3 7 9 




3 5 3 6 
2 6 9 
168 
135 
3 3 2 
1 12 










5 3 8 8 
4 7 6 4 
6 2 3 























5 6 7 
4 3 3 





3 3 8 
3 13 


















1 7 2 5 
1 2 4 5 
4 8 0 
4 1 8 

















5 4 4 6 
6 1 3 
15 
3 7 7 
8 8 





7 5 0 5 
7 3 8 1 
1 2 4 





1 6 4 2 
2 0 6 
1 













3 9 2 7 
3 7 6 9 






















1 6 1 
2 7 7 
2 3 
2 5 4 
17 
4 











1 1 3 
5 




0 0 4 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 2 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R F D 'ALLEMAGNE 
R O Y A U M E ­ U N I 
PORTUGAL 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 




A F G H A N I S T A N 
INDE 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
















1 0 4 5 





2 6 8 2 
2 5 8 1 
1 2 2 
Ι Ο Ι ' 
5 9 
l l 
3 0 0 
3Ú3 
2 3 


















3 2 9 






5 8 8 9 
5 1 4 8 
7 4 1 
1 7 6 
6 2 
2 2 
5 4 2 
1 8 0 4 




























EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
TIS.KELIM.SCHUMACKS.KARAMANIE.ETC.M.CONFEC 
ι ο ί 
250 
1 15 770 476 
123 







































153 54 99 
20 
3 β 72 














680 720 740 








































































































































































































































































































































































9579 9088 511 



















































































Tab. 3 Import 
110 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland Prance Italia Nederland Belg.­Lux UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
­ OTHR T H A N KNOTTED ETC TAPIS LAI POI.AUT.Q.NOUES ETC.D.BONN.FEUT. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
5 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
S W I T Z E R L A N D 




P A K I S T A N 
IND IA 
T H A I L A N D 
C H I N A 
H O N G K O N G 
W O R L D 
I N T R A E C 





8 5 9 . 5 1 ­ T U F T E D 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
C Z E C H O S L O V A K I A 
USA 
C A N A D A 
J A M A I C A 
ISRAEL 
W O R L D 
I N T R A E C 




A C P COUNTRIES 
CLASS 3 
8 5 9 . 5 2 ­ W O V E N 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
USA 
ISRAEL 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 






7 0 5 
3 6 6 
3 1 6 
104 










2 8 1 
1 2 
2 3 8 1 
1 8 9 0 
6 9 4 
2 7 1 
1 15 
1 3 5 
2 8 7 
4 5 5 7 
1 3 8 0 6 6 
3 2 8 6 3 
2 2 0 9 0 
1 4 8 6 
3 3 1 3 8 
3 5 1 1 
6 6 1 6 
3 8 5 
6 6 1 
3 9 1 1 
« 3 
9 4 
1 3 5 
1 5 2 
7 3 3 
7 9 5 
4 2 
4 1 
2 4 8 9 9 0 
2 4 2 3 2 3 
6 6 6 8 
6 3 0 0 
5 0 3 2 
1 2 0 
4 2 
2 4 5 
6 9 0 
1 6 6 7 4 
3 9 3 2 
2 5 9 9 
2 2 7 4 
2 3 6 6 
4 6 1 
2 6 5 0 
7 2 
3 6 3 
3 6 5 
6 2 
1 2 4 
4 « 
2 6 0 
21 1 
1 3 7 
9 2 
3 3 4 1 9 
3 1 8 4 7 
1 7 7 5 
1 3 0 5 
7 8 9 
1 4 4 
4 
1 1 














6 5 5 
5 1 9 





1 8 8 8 
7 3 6 1 4 
1 7 7 6 5 
6 7 6 
1 1 0 6 4 
3 3 
2 2 7 8 
4 8 
1 8 7 





3 3 2 
21 
3 4 
1 1 1 0 3 0 
1 0 7 3 1 7 
3 7 1 4 
3 6 0 4 
3 2 3 6 
3 4 
7 5 
5 4 0 
1 0 3 4 2 
3 2 6 3 
1 1 7 6 









1 1 8 
5 0 
10 
1 7 1 1 5 
1 6 4 8 3 
8 3 3 
4 8 8 
2 7 7 
6 1 
3 3 
1 2 9 
9 








4 3 4 






3 3 2 0 0 
3 5 8 2 
5 5 9 0 
5 9 6 
3 2 2 5 
3 8 
5 0 3 
3 




4 6 8 3 0 




5 1 5 7 
3 4 8 
1 0 0 1 
9 6 6 







7 7 4 0 
7 6 3 9 




















1 0 4 
2 5 3 3 
3 1 8 









5 6 5 5 
5 3 9 9 
2 5 6 
2 5 5 
1 8 6 
1 
4 6 
5 7 6 
1 / 4 




1 3 2 






1 8 4 8 
1 4 3 4 
4 1 4 
3 9 6 










4 6 2 





2 6 0 
2 6 1 8 0 
8 1 2 7 
9 2 
3 1 4 8 




1 9 0 
1 
6 i 4 3 
3 
3 8 3 5 0 
3 7 9 8 5 
3 8 8 
3 2 3 
2 7 5 
62 
2 3 
4 2 3 
3 3 7 
14 








1 0 7 2 
















2 9 9 






2 1 0 4 
9 6 4 3 
3 0 9 5 
5 3 
1 1 5 7 
2 






1 0 0 
1 6 4 6 1 
1 8 1 6 7 
2 9 3 
2 9 1 
1 1 1 
1 
7 3 
1 3 6 
6 4 3 
1 0 9 




1 1 1 6 












? 5 6 
1 
4 3 6 
5 7 




2 6 0 
1 8 2 
9 4 5 
3 6 7 
1 1 2 6 
3 
3 2 7 6 











9 8 3 7 
9 5 1 1 
3 2 6 
26 7 









4 4 0 
2 6 0 9 
3 









3 7 6 1 
3 2 2 6 
5 3 6 
2 7 3 












8 7 7 8 











5 5 9 















1 5 8 8 
1 1 8 5 
1 8 0 8 
6 6 
7 7 7 3 
3 9 
3 0 7 
1 4 7 





2 5 5 
3 2 
1 4 0 5 9 
1 2 4 7 8 
1 5 8 2 
1 4 5 9 















2 0 8 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 . 
4 6 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 




P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
C H I N E 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
1 7 6 
6 1 4 
3 2 7 8 
1 5 0 8 
9 ? 6 
6 2 0 
3 3 6 
168 
3 8 8 
2 1 8 
" 0 8 
2 9 3 
1 5 1 0 
2 8 0 
1 7 1 
2 3 6 
13 4 2 
1 3 8 
1 3 1 1 7 
7 4 2 8 
5 6 9 2 
1 2 7 ? 
5 0 3 
2 4 6 1 





1 4 4 
4 
5 6 




1 5 0 9 





4 5 4 7 
2 1 4 7 
2 4 0 0 
4 0 7 
1 6 6 
19 3 6 
5 7 
2 1 3 
8 0 6 
37 
8 7 7 










2 3 1 9 
2 0 8 8 





I X T . S Y N T . A R T . N D A . T O U F F E T E S 
9 1 9 9 
2 4 2 1 9 1 
6 3 8 2 8 
5 1 7 9 1 
2 9 2 0 
5 5 2 1 2 
5 9 4 8 
1 3 3 4 2 
8 6 4 
1 7 1 0 
6 8 4 " 
1 2 5 
175 
4 33 
5 7 0 
3 0 4 6 
6 1 1 
Ι Ο Ι 
1 7 3 
4 5 8 4 7 3 
4 4 4 4 2 9 
1 4 0 4 4 
1 2 9 7 6 
9 6 B 0 
4 0 7 
1 0 1 
6 5 4 
3 0 5 0 
1 3 3 8 9 5 
3 8 0 9 7 
1 3 0 5 
1 9 8 6 6 
6 5 
4 0 7 0 
1 15 
4 2 6 





9 1 1 
4 6 
1 3 7 
2 0 7 0 4 9 
2 0 0 2 3 8 
6 8 1 1 
6 3 3 3 
5 3 5 0 
1 3 8 
3 3 9 
5 7 1 4 6 
5 5 4 7 
1 1 8 7 5 
1 1 5 3 
5 1 5 4 
1 3 6 







8 2 4 1 9 
8 2 1 7 8 
2 4 1 
2 4 1 
9 9 
X T . S Y N T . A R T . . N D A . T I S S E S 
2 2 4 3 
4 9 9 8 7 
9 3 1 1 
8 6 7 1 
6 5 56 
7 4 5 4 
1 1 3 1 
1.1)41) 
7 3 3 
9 5 2 
8 7 0 
3 4 4 
3 0 1 
1 16 
3 8 7 
/!!/ 0 3 1 
1 5 8 
9 5 2 4 5 
9 0 3 9 0 
4 8 5 4 
3 6 0 1 
2 1 5 6 
« 5 9 
1 7 5 8 
3 2 8 8 8 
7 4 2 8 
4 1 6 8 
3 3 8 3 
4 5 
9 4 
2 0 9 
? ? 1 
1 6 7 





2 3 8 
13 
5 1 5 0 6 
4 9 7 6 3 
1 7 4 3 
1 2 7 4 
7 7 5 
2 4 6 
1 3 9 1 6 
7 2 9 
2 9 5 4 
1 1)08 










2 0 4 0 2 
2 0 1 8 0 
2 2 2 














3 4 7 





2 6 8 
6 8 0 0 
8 8 6 
5 5 2 1 
1 9 7 
1 9 
21 1 




1 2 3 
3 
1 4 6 2 7 
1 3 9 0 1 
7 2 8 
7 7 2 
5 4 5 
4 
I 12 
1 6 5 5 
5 6 2 
1 7 5 9 










1 3 0 
6 5 7 8 
4 4 1 5 
1 1 6 0 
103 2 
8 0 6 
6 
4 6 
2 3 8 










1 8 8 7 
1 5 8 9 
3 1 8 
3 1 0 
4 0 
8 
4 4 4 
4 0 3 3 6 
2 0 9 6 7 
3 0 0 
5 3 5 1 
1 7 8 
9 4 
17 
? 1 6 






8 8 8 8 6 
6 7 6 7 0 
9 9 6 
7 8 1 
6 6 4 
2 
2 1 3 
9 4 
9 1 6 










3 4 1 9 
3 2 8 9 





6 5 5 
1 2 2 
2 
6 8 





1 0 1 
2 3 
1 3 2 7 
1 0 7 8 




1 0 1 
5 0 4 l 
1 6 5 6 7 
7 7 6 2 
1 3 9 
2 0 8 8 
8 
2 5 9 
12 
1 3 0 
1 2 4 
3 1 4 
3 7 6 
3 2 8 4 5 
3 1 8 6 4 
9 8 1 
9 7 1 
3 6 7 
1 
3 
2 4 7 
5 6 1 
2 5 1 6 
3 0 1 






4 2 4 6 












2 2 5 
1 7 2 9 
5 
2 5 3 0 
1 8 5 
2 3 4 5 
2 7 2 
21 1 
3 3 3 
1 7 3 9 
3 1 7 
1 3 3 1 
6 3 3 
1 5 8 3 
1 4 
5 4 2 0 
7 4 7 7 
2 4 
7 5 








1 7 8 2 0 
1 8 7 7 4 
8 4 8 
6 1 8 
3 8 1 




4 9 6 
2 3 
," " 4 9 
1 0 8 2 
4 8 7 7 
8 





1 8 2 
2 8 6 
3 5 3 
1 1 
8 0 5 0 
6 6 3 1 
1 4 1 8 
7 5 7 
4 4 2 
















9 9 9 3 













1 4 5 8 



















2 6 6 8 
3 0 8 7 
4 0 4 4 
1 0 9 
1 2 7 2 6 
1 3 2 
6 9 5 
3 7 2 




1 5 0 
5 2 8 
5 2 
2 6 2 5 4 
2 1 8 4 5 
3 4 0 9 
3 2 7 8 

















5 9 0 




Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 
Belg.­Lux. 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 Β 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
4 0 0 
« 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASS 3 
6 5 9 . 5 9 ­ O T F 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
Y U G O S L A V I A 
USA 
ISRAEL 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
CLASS 3 
HR T H A N KNOTTED ETC 




004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 

































7 3 4 
27 
1 7 1 3 


























■ O T H R T H A N K N O T T E D ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 13 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
3 3 4 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GREECE 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
U S A 
RAN 
IND IA 
C H I N A 
SECRET C O U N T R I E S 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 

























































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












































































































































































































1 6 6 





1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
« 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 9 . 6 2 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 







TAPIS SYNT.ART.NDA.AUT.NOUES ETC.D.BON.FEU 
1 ? 7 1 
4 4 15 
6 4 6 
6 5 3 3 
5 0 2 2 
3 2 7 2 
1 3 5 
2 3 0 
4 2 6 
1 4 0 4 
1 0 2 
5 3 3 
2 4 6 5 
2 6 9 8 8 
2 1 3 3 9 
5 6 2 8 
3 0 0 4 
2 0 9 7 
2 5 0 9 
1 1 7 
1 9 1 
131)4 
3 0 2 
1 1 0 7 
1 3 1 1 
4 5 
? 1 7 
2 6 3 
1 3 6 0 
1 0 3 
3 1 7 
1 8 6 6 
9 2 1 7 
4 9 5 9 
4 2 5 8 
2 3 7 9 
1 8 6 6 
1 8 7 6 
3 
2 0 3 0 
6 5 
4 0 3 7 
3 8 4 8 





1 5 4 
4 4 6 
1 1 1 7 9 
1 0 5 2 9 
6 5 0 
? 0 3 
3 9 
4 4 7 
4 0 1 
0 8 5 
5 7 
4 3 5 






2 1 9 2 
1 9 7 0 
2 2 2 













1 2 3 3 





3 2 9 








1 6 6 7 





1 8 4 
1 5 1 
5 8 






1 4 2 
8 2 9 
6 4 4 
1 8 5 
3 4 
12 




1 9 3 
6 
2 1 0 






1 3 2 
6 




5 5 1 
3 6 6 
1 8 5 
1 8 2 
1 3 0 
4 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA.CE IEUR­9) 




































859.62 TAP.DAUT.TEXT.NDA.AUT.Q.POINTS NOUES ETC. 






4 0 4 
3 0 4 




e ! 1 
5 3 4 
1 













2 4 1 5 
1 
3 2 0 4 
3 9 3 
2 8 1 1 
3 3 3 
2 9 8 




8 5 2 
5 4 3 
3 9 5 
6 3 
7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 4 
7 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
l 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 




M O N D E 
I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 5 9 . 8 3 R t 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 











































































































































































































































8 4 6 
7 2 5 




2 3 B 8 
1 
3 8 7 3 
5 7 7 
3 0 9 6 
5 8 4 
5 4 7 















6 5 9 . 6 3 
0 3 8 A U S T R I A 
9 7 7 SECRET COUNTRIES 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
Quantity 
EUR9 
7 7 7 
7 1 2 3 
3 8 8 8 5 
2 7 8 7 1 
1 6 9 1 
1 5 3 9 
1 4 9 2 
Deutschland 
7 1 2 3 
7 1 2 3 
8 5 9 . 7 0 P L A I T S . P L A I T E D P R O D U C T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 USA 
6 6 4 IND IA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 8 3 
5 4 
1 9 4 9 
9 7 8 
5 5 7 
1 2 4 
5 3 
5 6 
4 7 7 
4 6 8 4 
5 4 2 
1 2 6 4 
5 8 7 
3 8 6 0 
3 7 4 
1 7 8 
4 3 
1 2 3 
2 1 0 
2 0 
7 0 ? 
5 5 7 8 
1 8 4 0 
4 3 3 
5 6 5 
7 3 3 
2 5 9 2 9 
3 8 8 8 
2 2 0 6 2 
6 3 1 0 
6 0 8 
3 9 2 3 
1 9 0 








3 1 0 
14 
5 3 4 
1 0 9 7 
5 8 7 







1 3 0 
0 7 7 
1 2 2 0 
7 0 0 
3 1 8 
3 3 1 
8 5 3 1 
4 5 9 
8 0 7 1 
1 1 0 7 
3 4 1 
2 0 8 6 
6 0 
4 8 7 9 
6 6 1 . 1 0 L I M E . Q U I C K . S L K D . H Y D R A U L C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
6 6 1 . 2 0 C E M E N T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 B Y U G O S L A V I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
2 5 0 1 0 7 
6 0 6 8 3 2 
7 6 5 5 
5 3 4 2 1 0 
2 4 7 1 
9 1 8 9 
2 4 5 6 
1 3 1 8 6 4 3 
1 3 1 3 1 9 3 
5 4 4 9 
4 4 0 1 
4 2 7 3 
3 8 7 6 3 6 
2 1 1 9 0 3 9 
2 3 2 5 0 3 
1 4 8 3 9 6 8 
1 8 8 5 7 
5 9 8 3 0 
4 7 3 9 4 
5 6 1 3 
13 8 8 
6 2 9 4 
2 0 5 2 0 
1 2 9 B 4 
6 5 8 1 
1 0 0 2 6 
1 0 7 6 8 
8 7 9 7 6 
5 6 6 9 
4 6 1 8 0 0 7 
4 3 5 5 0 3 7 
1 2 9 4 0 1 
6 5 6 
7 3 7 
4 0 
9 1 8 9 
1 7 0 4 
1 4 3 2 6 2 
1 4 0 1 1 0 
3 1 5 2 
3 0 3 8 
3 0 3 7 
2 8 8 5 2 7 
3 4 5 0 9 0 
1 6 1 9 7 0 
1 0 1 5 
2 4 3 
5 9 8 6 
1 8 5 3 2 
1 2 6 4 9 
10 
6 3 8 
1 0 6 1 7 
8 7 9 7 6 
2 B 2 5 
9 3 8 0 9 8 
7 9 8 8 4 4 
France 
2 6 2 
7 5 1 0 
7 1 8 4 
3 2 6 
2 7 5 






4 1 18 
2 5 1 





1 3 0 1 
3 8 6 
35 
3 4 
6 6 3 0 
3 1 0 
6 3 2 0 
4 1 4 8 
3 
6 0 6 
1 1 7 
1 5 6 6 
5 8 5 0 3 
5 5 
3 8 9 1 5 
6 0 5 
7 3 7 
9 8 9 2 8 
9 8 1 0 3 
8 2 4 
8 2 4 
7 3 7 
1 2 6 6 8 3 
6 2 2 7 
1 7 3 5 5 
9 4 5 
3 7 
3 1 7 
2 3 8 
1 8 2 0 2 1 
1 5 1 2 4 7 
Italia 
2 3 
1 5 7 8 






















2 6 1 
2 3 9 5 
4 7 
2 3 4 8 
101 
4 
3 3 8 
12 
i 3 0 0 
76 
5 3 3 
6 0 
15 
6 8 2 




4 9 1 0 6 
1 0 7 
1 3 8 0 
2 
2 4 
1 5 1 2 
3 1 5 
5 1 1 0 
3 3 3 8 
4 0 3 
8 7 4 1 2 




5 5 5 C 
5 2 1 8 
3 3 2 
3 3 . 
3 3 ? 
7E 
26 






1 4 1 











3 1 7 4 
8 1 2 
2 3 6 2 
2 1 1 
12C 
94 
2 0 5 7 
64 
4 4 7 6 7 C 
4 8 6 1 7 1 
3 
9 3 4 0 0 8 
9 3 4 0 0 Ε 
1 6 6 8 5 
1 6 4 6 2 0 Ε 
1 4 1 2 0 2 6 
Β4 
2 8 7 7 
5 6 4 5 
35 
3 0 8 3 5 6 8 
3 0 8 3 5 2 3 
9 
2 7 9 5 





1 7 0 8 
1 7 6 
1 5 7 
1 
5 4 











3 0 8 6 
2 0 9 0 
9 7 8 
5 9 2 
5 4 
7 0 
3 1 4 
1 2 0 4 9 1 
6 8 5 7 
6 9 9 1 
5 
1 3 4 6 0 3 
1 3 4 4 9 8 
7 
7 
3 1 4 3 9 
7 0 4 1 9 
6 0 0 1 2 
3 8 4 
4 1 6 
21 
103 
1 4 5 9 
5 2 
1 6 4 6 6 8 
1 8 2 8 7 1 
υκ 
3 1 8 
9 2 7 8 
8 6 6 0 
6 1 6 
6 1 4 


















9 4 6 
4 2 
9 0 4 
1 2 7 
8 0 




2 6 1 2 
2 4 4 5 
6 7 
3 3 
1 4 3 6 
3 2 0 
1 103 
1 9 
4 7 3 7 0 





1 5 1 
1 8 5 2 
5 3 7 5 8 
5 0 3 7 9 
Ireland 
3 4 
5 9 8 










1 7 2 0 
1 7 2 0 
1 7 2 0 
1 1 
6 0 1 
3 3 
3 0 




3 0 9 7 3 
3 0 9 0 5 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
4 0 
2 2 5 5 
1 9 8 2 
2 9 3 
1 9 6 








8 6 1 
6 
18 
1 2 3 
3 3 
1 0 9 6 
2 8 
1 0 6 9 
24 
6 
1 7 1 
8 7 5 
6 
1 6 0 1 
3 8 
3 0 2 8 
1 8 4 4 
1 3 8 4 
4 8 4 
4 8 4 
4 3 2 
3 0 
8 1 
3 1 9 1 
2 5 1 1 6 
9 5 
2 9 9 
6 
1 5 3 
2 9 5 1 9 




6 5 9 . 8 3 
0 3 8 A U T R I C H E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Value 
EUR9 
1 5 3 9 
1 2 7 8 0 
5 7 9 8 1 
4 1 9 1 4 
3 2 8 8 
3 1 0 3 
3 0 5 1 
Deutschland 
1 2 7 8 0 
1 2 7 8 0 
France 
3 8 7 
1 1 4 8 9 
1 1 0 1 9 
4 7 1 
4 2 1 




2 8 5 9 
2 5 3 0 
1 2 9 
1 2 4 
1 16 
6 5 9 . 7 0 T R E S S E S E T A R T I C L E S S I M I L A I R E S P R T . U S A G E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 5 3 
1 3 4 
0 0 3 
7 5 7 
4 2 4 




2 4 1 7 
5 4 3 
3 8 8 
1 3 3 
1 3 5 7 
2 0 1 
5 1 3 
1 6 1 
1 3 8 
3 5 1 
1 3 1 
6 3 ! , 
4 4 2 5 
1 3 0 3 4 
2 1 0 4 
6 8 6 
2 7 8 6 
3 3 8 0 4 
2 7 3 0 
3 1 0 7 3 
5 8 4 2 
6 1 3 
1 8 4 7 1 
5 4 8 
6 7 5 3 
1 6 7 
10 
72 




1 6 6 
4 6 
5 3 8 
2 3 0 
1 3 3 
9 4 5 
3 0 





4 9 0 
8 6 7 
7 9 9 9 
9 8 6 
3 6 0 
7 6 7 
1 4 6 0 7 
4 6 4 
1 4 0 4 2 
1 8 8 5 
2 7 1 
9 8 8 7 
1 7 0 
2 2 7 1 
3 2 
1 8 3 




1 8 7 0 
9 7 






8 4 6 
3 2 5 2 
1 4 9 
3 8 3 
7 4 3 8 
4 3 9 
6 9 9 9 
2 0 3 9 
10 
4 0 0 9 
3 4 2 
9 5 1 
8 6 1 . 1 0 C H A U X O R D I N A I R E E T H Y D R A U L I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 8 9 6 
1 3 5 3 9 
1 3 5 
1 7 6 2 8 
1 4 7 
1 2 1 
1 2 3 
3 8 8 2 1 
3 8 5 8 0 
2 3 9 
2 1 7 
2 0 7 




1 2 1 
8 7 
4 4 3 9 
4 2 9 3 
1 4 5 
1 4 3 
1 4 3 
8 8 1 . 2 0 C I M E N T S H Y D R A U L I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 8 3 7 2 
5 5 9 1 9 
6 1 9 3 
4 0 3 9 8 
6 72 
3 0 1 6 
138 2 
4 1 3 
1 13 
1 8 7 
7 70 
4 6 2 
5 1 5 
7 0 3 
2 3 0 
1 6 6 6 
2 0 4 4 
1 3 3 1 4 6 
1 2 8 3 1 7 
1 2 3 0 5 
8 5 0 3 
3 7 9 3 
1 14 
3 8 
1 3 3 
8 4 9 
4 2 9 
2 
6 6 
2 0 4 
1 6 8 6 
1 1 0 1 
2 9 0 0 3 
2 4 7 5 3 
1 0 3 8 
4 
1 0 5 3 
4 1 
3 5 
2 7 8 8 




3 0 4 0 
3 6 4 
4 3 0 




4 1 3 9 
















l 2 2 0 
1 0 4 ! ' 
3 0 1 
1 0 
1 4 4 3 
5 2 0 8 
1 0 4 
5 1 0 4 
6 3 8 
2 
2 9 7 3 
3 3 










3 0 7 8 
8 





3 9 6 
6 3 8 
6 6 
4 5 0 0 
3 3 4 9 
Nederland Belg.­Lux. 
2 1 : 
7 5 8 C 
6 6 9 2 


















2 2 9 3 
82Ε 
1 6 6 8 
37Ε 
6? 
4 2 ; 
8 7 2 
2 
1 1 8 9 C 
1 6 2 8 C 
1 
2 8 1 7 t 
2 8 1 7 6 
1 
1 
6 7 1 
4 4 2 8 Ε 
3 7 2 7 Ε 
7 
213 
3 6 1 
2C 
8 2 8 3 E 
8 2 8 1 E 
2 4 
6 0 0 4 





5 2 7 
1 3 6 
1 1 5 
5 
3 0 






2 2 1 
3 4 9 
3 0 2 
51 
2 7 
2 0 6 6 
8 2 8 
1 2 2 7 
5 1 5 
3 0 
4 5 7 
2 5 5 
2 7 6 7 
. 1 0 4 
2 1 9 
1 
3 1 0 3 
3 0 9 9 
4 
4 
1 9 3 9 
2 3 5 3 




1 1 5 
16 
8 7 9 2 
8 5 8 3 
UK 
7 3 4 
1 3 0 9 9 
1 2 1 2 5 
9 7 4 
9 6 8 














3 9 9 
1 0 6 
1 15 
1 0 2 
1 3 0 
1 3 2 2 
7 8 
1 2 4 4 
3 6 1 
2 2 3 
4 8 3 
2 




2 8 5 
I 8 
1 7 6 
2 







0 8 4 
2 7 1 6 
1 9 0 8 
Ireland 
58 
6 3 3 




1 3 0 
5 
1 3 9 













1 8 7 7 




4 7 1 7 
4 0 2 1 
8 9 5 
6 0 1 












5 0 6 
4 3 
15 
1 2 9 
4 5 
8 4 2 
8 2 
7 8 0 
2 9 
14 
2 4 0 
1 












2 0 5 





1 2 8 5 
1 0 9 0 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
881.20 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 


















002 BELGIUM LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 








































































004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
661.81 
001 FRANCE 












































































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
861.20 
1011 EXTRA.CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































































































































































































































8 8 1 . 8 1 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 B D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
1 0 8 2 8 3 4 2 0 
7 7 5 8 5 2 1 
3 3 7 3 1 
9 3 9 3 1 7 7 0 
7 1 5 3 1 1 5 7 
6 5 2 
4 1 5 3 7 7 
5 3 4 2 7 
2 4 5 5 1 9 4 
2 7 1 3 2 6 4 2 
1 9 1 8 3 0 6 
1 0 2 0 9 7 2 7 4 
6 7 3 9 6 6 8 1 
2 6 8 0 5 4 2 
1 3 9 6 9 6 7 3 4 
1 3 9 9 4 2 4 4 3 0 4 
9 8 1 4 0 1 9 8 4 1 
4 1 8 0 4 2 4 4 8 3 
2 4 6 8 5 1 0 4 5 0 
6 0 9 7 2 8 6 8 
1 7 0 2 2 1 4 0 1 3 
8 8 1 . 8 2 M I X E D V E G - M N R L B L D G P R O D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
6 0 3 4 5 
8 3 3 8 3 1 
6 5 5 7 7 0 8 
4 4 3 3 8 
1 3 4 8 
1 9 6 9 
1 7 0 4 7 8 0 6 
2 1 2 
8 1 5 5 4 1 7 9 2 
6 3 5 1 2 8 5 8 
1 8 0 4 2 9 3 4 
1 7 7 5 1 9 1 6 
1 7 4 3 9 8 8 3 
8 8 1 . 8 3 A S B E S T O S - . F I B R E - C M N T P R D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
3 6 4 5 1 1 1 5 5 3 
1 8 6 8 7 4 5 0 3 5 0 
9 1 1 1 6 1 8 2 
3 2 6 3 6 
4 5 0 7 7 7 6 5 3 
2 3 1 6 6 4 6 6 
8 8 5 4 
4 4 9 2 8 3 
1 3 3 6 1 2 
1 2 3 7 8 1 1 1 5 4 
3 4 5 2 1 7 
1 3 7 5 1 1 1 7 
1 9 6 7 5 2 7 
1 2 4 8 6 6 6 
4 1 6 1 
3 3 2 6 3 1 6 9 0 0 
1 1 0 5 1 9 1 4 1 
4 4 0 0 1 7 1 1 5 9 5 2 
3 4 2 8 1 5 7 6 4 8 7 
9 7 4 0 1 3 9 4 8 5 
5 9 7 5 3 2 2 4 2 5 
2 7 5 4 2 1 2 5 7 2 
3 7 6 4 5 1 7 0 3 7 
8 8 2 . 3 1 S I L I C E O U S E A R T H S . B R I C K S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
4 1 7 1 0 8 
1 0 6 6 9 
2 6 0 3 
3 0 3 8 2 
1 6 5 1 2 4 0 7 2 
6 2 7 
3 7 2 
2 6 4 8 7 4 6 5 5 
2 3 9 7 1 4 3 0 0 
1 6 1 7 2 5 5 
1 4 1 8 1 5 6 
2 8 1 1 5 6 
France 
7 1 3 0 
7 6 
1 6 7 ? 
4 3 3 
2 3 8 4 
2 1 0 2 
6 6 
6 1 7 
1 9 3 
5 7! ' 
1 0 3 5 1 
6 6 9 5 
3 6 5 7 
3 6 5 7 
2 2 6 7 
5 9 0 7 
1 7 2 8 5 
2 3 
2 
2 2 4 2 
17 
2 5 7 7 0 
2 3 4 3 1 
2 3 3 9 
2 3 3 1 ' 
2 3 2 2 
2 8 3 5 0 
3 2 
5 0 3 4 
3 6 9 4 7 
1 5 6 
23 
2 4 
1 9 6 1 6 
8 4 3 5 
1 2 6 
9 8 7 4 4 
7 0 5 1 9 
2 8 2 2 4 
1 9 7 8 9 
4 7 
8 4 3 5 
11 
18 7 / 
1 0 / 
8 4 0 
2 
2 6 0 9 
2 4 1 6 
1 9 4 





3 0 8 




3 1 7 1 
2 8 0 6 
3 6 8 
3011 
7 9 
4 5 1 
5 5 / 
1 2 0 
2 70 
1-1 
3 2 3 3 
5 0 5 6 
1 4 2 2 
3 6 3 5 
3 3 7 4 
3 3 3 3 
1 3 7 9 
13 8.6 
4 
5 6 6 




5 6 0 
1 4 7 3 
6 1 8 8 
4 0 2 5 
2 1 6 3 
2 1 6 3 
1 2 8 
13 3 
l ' I 
8 7 
7 
3 2 0 
5 3 
6 4 0 






5 1 8 5 
2 0 9 5 0 
2 7 3 5 
2 6 2 
10 
17 
2 5 5 
2 8 
1 Θ 3 4 
3 2 9 5 
3 7 0 5 6 
3 1 5 4 1 
5 5 1 8 




1 7 7 1 
1 5 8 4 5 
9 5 8 3 
1 2 7 
2 7 3 9 1 
1 7 6 6 6 
9 7 2 5 
9 7 2 5 
9 5 9 7 
1 2 3 0 1 
8 5 5 2 9 
2 1 9 1 4 
6 9 
2 4 6 6 
4 2 
1 1 
4 1 5 9 
3 2 0 6 
1 2 9 7 4 3 
1 2 2 3 2 1 
7 4 2 2 
12 
7 4 1 0 
1 5 8 
3 4 ' . 
3 3 1 0 
2 1 
2 8 8 8 




7 0 8 3 
6 7 6 9 
3 1 3 0 
3 4 1 
4 0 
2 9 3 5 
3 0 
10.1 
2 9 4 2 
3 1 1 6 8 
2 5 0 5 8 
6 1 1 2 
3 0 8 7 
4 0 
2 9 6 5 
73 
5 7 1 6 
1 0 9 3 6 
3 9 
1 1 8 3 
1 8 0 2 8 
1 6 8 1 4 
1 2 1 2 
1 2 0 0 
118 3 
6 8 7 9 
2 8 8 1 
4 2 2 2 
4 0 8 
7 2 1 9 
9 7 
1 
1 2 9 
14 
4 7 2 2 
3 6 
2 8 7 1 7 
2 1 7 0 5 
5 0 1 2 
2 7 1 
1 3 0 
4 7 4 1 
1 7 9 
9 8 1 
7 9 0 
17 
3 8 5 
5 2 
2 4 8 5 







4 8 8 




7 2 5 
3 
9 7 
5 7 8 0 
4 8 4 4 
9 3 6 





1 9 6 7 
2 0 3 7 




4 1 6 3 
1 9 6 8 7 
1 2 
6 2 6 






1 3 2 
3 3 7 5 8 
3 3 3 6 9 
3 8 9 





1 1 7 
8 5 8 5 
6 2 7 
2 3 5 
9 8 7 8 
8 7 7 9 
8 9 9 





2 0 9 9 
15 
2 1 8 5 




1 2 7 2 
6 8 
1 3 9 2 
1 2 8 4 
1 0 8 
1 0 8 
4 0 
1 7 6 
3 10 
7 3 0 8 
7 7 9 4 
7 7 9 4 
4 2 
2 4 7 5 
2 5 2 3 
2 5 1 7 
8 
6 
Quant i tés 
D a n m a r k 
4 0 
3 9 3 1 
8 3 7 
3 4 6 
4 6 8 
3 
3 5 
5 9 2 7 
5 1 8 7 
7 3 9 
7 3 9 







9 6 0 
2 7 4 
5 1 6 2 
1 3 3 5 9 





1 4 3 
2 1 1 2 1 
6 3 9 5 
1 4 7 2 8 
1 4 7 2 4 
1 4 5 7 1 
2 
3 2 
8 ! . 
6 
1 2 9 








EUR9 Deutschland France 
8 6 1 . 8 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 3 2 9 7 4 7 4 5 6 
0 0 3 PAYS-BAS 2 1 6 1 2 1 6 16 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 5 3 2 8 1 9 
0 0 5 ITALIE 3 3 4 3 5 5 6 1 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 8 2 0 7 7 8 1 1 7 6 
0 0 7 I R L A N D E 1 4 B 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 3 1 0 9 
0 3 0 SUEDE 1 9 7 14 
0 3 6 SUISSE 6 6 1 8 7 5 0 6 
0 3 8 A U T R I C H E 6 5 1 6 3 9 11 
0 4 2 ESPAGNE 9 7 2 9 7 2 6 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 6 4 3 4 6 0 
0 6 6 R O U M A N I E 6 2 8 6 2 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 8 1 1 4 2 6 8 
4 0 4 C A N A D A 1 9 0 4 9 2 2 8 4 
1 0 0 0 M O N D E 3 2 4 6 8 8 6 6 9 3 5 8 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 2 5 9 6 8 5 6 8 0 2 8 0 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 6 4 9 9 2 9 8 9 9 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 1 8 3 1 9 0 2 9 6 2 
1 0 2 1 A E L E 1 6 1 2 7 4 1 5 4 4 





1 8 6 





1 2 1 4 




6 8 1 . 8 2 P A N N E A U X . P L A N C H . C A R R . E T C . E N F I B . V E G E T . E T C . 
0 0 1 FRANCE 2 4 5 17 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 6 7 2 8 1 1 6 5 
0 0 3 PAYS-BAS 8 5 3 5 0 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 1 9 7 2 5 5 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 8 0 19 
0 0 7 IRLANDE 3 3 4 10 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 9 2 1 0 8 2 7 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 3 2 10 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 3 9 2 2 5 6 4 1 1 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 1 0 1 4 9 8 2 3 7 9 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ] 3 2 4 5 1 7 5 3 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 2 1 1 1 7 1 3 2 1 
1 0 2 1 A E L E 3 0 4 7 1 5 0 3 1 1 
6 6 1 . 8 3 O U V R A G E S E N A M I A N T E - C I M E N T E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 6 7 9 4 2 0 8 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 5 1 2 3 3 1 5 3 7 1 6 2 6 9 
0 0 3 PAYS-BAS 2 2 4 7 1 3 3 2 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 6 1 0 1 2 9 4 
0 0 5 ITALIE 7 5 1 4 1 9 0 3 5 5 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 9 1 4 3 1 5 9 4 
0 0 7 IRLANDE 1 9 6 9 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 3 1 2 7 
0 2 8 NORVEGE 1 6 4 5 
0 3 0 SUEDE 3 3 6 7 3 0 6 7 
0 3 6 SUISSE 1 7 9 1 2 2 9 
0 3 8 A U T R I C H E 5 2 4 4 4 0 8 
0 4 2 ESPAGNE 2 2 8 5 9 2 2 5 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 2 7 8 9 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 3 9 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 6 2 0 1 B 7 6 7 7 5 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 6 7 B 4 0 4 4 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 9 9 5 5 7 3 0 8 4 0 1 8 2 9 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 8 2 6 2 3 2 1 1 3 7 1 3 1 9 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 1 7 0 3 3 9 7 0 2 3 1 0 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 0 0 2 7 8 1 9 2 3 2 5 
1 0 2 1 A E L E 5 7 5 2 3 6 6 7 17 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 0 3 1 1 8 8 3 7 7 5 
1 8 2 




4 1 9 
1 0 1 9 
5 3 2 
4 8 8 
4 6 l 
4 5 4 
3 0 ? 
7 8 4 
1 
1 8 7 




1 ι 1 
4 0 7 
2 1 6 1 
1 5 9 7 
5 6 4 
5 6 4 
4 1 
6 6 2 . 3 1 B R I Q U E S E T A U T R E S P I E C E S C A L O R I F U G E E S 
0 0 1 FRANCE 1 8 2 7 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 1 5 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 7 0 9 3 6 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 3 8 4 2 6 
0 0 8 D A N E M A R K 2 4 0 3 6 7 5 1 3 8 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 1 2 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 0 0 8 7 
1 0 0 0 M O N D E 4 6 4 4 8 5 6 6 1 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 4 0 5 2 7 9 7 5 8 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 5 9 2 5 9 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 8 4 51 5 1 







2 6 9 





1 0 7 8 
4 4 0 0 
9 7 5 
3 1 5 
4 
9 
1 2 9 
2 
3 9 9 
4 3 2 
8 2 2 6 
7 2 2 0 





2 7 9 
2 1 5 9 
1 9 1 4 
7 6 
4 4 6 7 
2 4 5 9 
1 9 9 8 
1 9 9 7 
1 9 2 1 
2 0 2 5 
2 4 1 4 2 
4 4 7 6 
1 8 
5 6 5 
3 4 
1 6 
3 9 3 
3 4 1 
3 2 0 1 6 
3 1 2 8 1 
7 5 5 
16 
7 3 9 
4 4 
1 6 4 
3 9 0 
15 
6 2 8 




1 8 6 5 
1 4 8 0 
1 1 3 8 
3 0 3 
15 
1 8 3 
2 
5 5 
3 8 6 
6 6 7 7 
6 0 0 9 
6 8 8 
4 5 6 
15 
1 8 5 
3 2 
7 3 7 
1 3 8 7 
2 5 
1 7 7 
2 3 7 5 
2 1 9 3 
1 8 2 
1 8 0 
1 7 ? 
1 5 6 6 
9 0 0 
1 2 9 1 
6 1 





6 2 8 
2 0 
8 1 8 8 
5 4 5 1 
7 1 7 
8 6 
4 1 
3 3 1 
4 0 
7 3 




4 3 2 












4 7 3 
5 
2 3 
2 0 6 4 
1 5 0 8 
6 5 5 





3 2 4 
2 
3 5 5 
3 5 3 
2 
2 
7 3 9 
3 9 9 4 
5 
2 3 1 







7 1 1 9 
6 9 5 4 
1 6 5 





1 0 7 7 
124 
1 71 
1 4 5 2 
1 1 4 0 
3 1 2 





5 2 9 
8 
5 6 8 




7 3 1 
4 4 
8 0 0 






1 4 3 9 
1 8 1 4 
1 6 1 4 
IE. 
2 7 7 
3 1 7 






6 0 5 
3 4 8 
2 7 0 
1 5 8 
6 
6 
1 4 8 6 
1 2 5 9 
2 2 7 
2 2 7 







5 7 2 
1 3 1 
6 0 9 
1 6 4 5 





3 3 4 2 
1 3 1 2 
2 0 3 0 
2 0 3 0 









Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux 
REFRACTORY BRICK NES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 B 
')2 3 
0 3 0 
0 35 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
05.8 
03 3 
0 5 2 
06 4 
4 0 0 
4 04 
8 2 4 
7 3 2 









0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 2 












































A U S T R I A 
GREECE 
CZECHOSLOVAKIA 
































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 





004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 









































































004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 






















































































































































































6 5 5 
610 
122 





































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 









































































































































































































2 5 7 















































4 6 4 
2 
21 
2 4 3 
4101 
78 
5 7 8 
5 0 
























8 0 S 
6 7 9 
1 2 8 


















0 r i 9 i n e „ . τ , . SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
6 8 2 . 4 2 
0 4 2 S P A I N 9 1 0 0 
1 0 0 0 W O R L D 1 9 5 5 1 8 1 0 8 6 3 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 7 4 1 9 2 6 6 8 9 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 1 3 2 8 4 1 9 4 
1 0 2 0 CLASS 1 2 1 2 9 9 4 1 9 4 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 2 1 9 1 4 1 9 0 
8 6 2 . 4 3 P I P I N G E T C . C E R A M I C 
0 0 1 FRANCE 3 9 2 8 3 7 7 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 5 0 1 7 5 4 7 3 5 7 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 5 8 5 9 4 5 2 5 0 3 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 1 7 0 3 7 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 7 2 3 4 3 2 2 8 
1 0 0 0 W O R L D 1 4 0 3 4 2 1 0 3 9 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 1 3 7 7 7 4 1 0 3 4 8 6 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 5 6 8 4 2 4 
1 0 4 0 CLASS 3 2 5 3 7 4 1 9 
8 8 2 4 4 U N G L A Z D C E R A M C S E T T S E T C 
0 0 1 FRANCE 1 9 3 2 6 5 5 1 4 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 3 3 0 6 3 7 8 6 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 2 4 8 6 3 8 4 5 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 2 3 3 6 6 
0 0 5 ITALY 4 4 1 8 0 1 7 3 5 1 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 8 1 0 8 5 5 6 
0 0 8 D E N M A R K 4 2 0 1 7 0 
0 3 0 S W E D E N 7 2 1 2 1 8 1 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 8 0 0 3 5 4 9 7 
0 4 0 P O R T U G A L 3 1 4 2 7 
0 4 2 SPAIN 1 7 2 7 8 3 2 4 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 1 9 8 5 9 1 
5 0 8 BRAZIL 2 9 5 1 0 8 
7 3 2 J A P A N 3 0 4 
1 0 0 0 W O R L D 2 5 7 0 7 0 3 7 4 6 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 2 2 1 2 8 2 3 1 2 2 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 3 5 8 0 9 8 2 4 2 
1 0 2 0 CLASS 1 3 3 2 8 7 6 0 4 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 5 5 4 4 5 7 1 8 
1 0 3 0 CLASS 2 3 4 8 1 0 B 
1 0 4 0 CLASS 3 2 1 7 6 9 1 
8 8 2 . 4 5 G L A Z E D C E R A M I C S E T T S E T C 
0 0 1 FRANCE 2 9 3 6 7 1 2 5 6 0 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 8 0 6 6 4 8 5 8 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 5 7 8 2 3 2 7 0 1 9 
0 0 4 FED­REP. G E R M A N Y 2 4 0 5 8 8 
0 0 5 ITALY 1 0 6 2 1 2 2 4 8 0 5 3 1 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 1 1 7 2 7 1 5 5 1 
0 0 7 IRLAND 3 0 8 
0 0 8 D E N M A R K 9 8 1 2 5 3 
0 3 0 S W E D E N 1 5 5 9 2 4 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 8 1 7 3 3 3 3 2 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 6 2 3 7 
0 4 2 SPAIN 1 1 3 2 8 4 3 7 5 9 7 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 1 3 2 2 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 4 4 8 5 1 4 1 7 
5 0 8 BRAZIL 9 9 3 4 5 1 
6 6 9 SRI L A N K A 1 0 8 7 1 0 8 7 
6 8 0 T H A I L A N D 1 0 8 1 0 8 5 8 3 
7 2 8 S O U T H KOREA 3 8 0 9 4 2 9 9 9 3 
7 3 2 J A P A N 4 6 2 3 5 4 3 8 0 4 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 4 9 1 3 5 6 5 3 6 6 3 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 4 2 0 9 7 7 6 2 8 7 7 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 2 2 8 1 5 8 1 2 8 7 8 2 
1 0 2 0 CLASS 1 1 7 1 1 6 5 8 5 2 0 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 1 2 0 5 3 5 9 4 
1 0 3 0 CLASS 2 5 1 1 4 2 4 0 1 6 4 
1 0 4 0 CLASS 3 5 8 5 3 1 4 1 7 
8 8 3 . 1 0 G R I N D I N G S T O N E S E T C 
0 0 1 FRANCE 1 6 9 7 7 3 4 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 2 5 4 7 3 7 3 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 1 6 5 6 8 6 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 5 4 3 8 
0 0 5 ITALY 4 1 3 2 9 0 0 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 0 1 6 1 1 7 
0 0 7 IRLAND 4 4 3 
France 
9 1 0 0 
8 5 7 2 3 
4 9 0 9 7 
1 6 6 2 5 
1 6 6 0 1 
7 5 0 0 
1 6 7 3 
8 0 0 
8 7 8 6 
2 3 1 3 
1 3 7 0 0 
1 3 6 9 8 
1 
5 5 1 0 
7 5 5 
4 9 9 7 6 
1 4 8 4 4 
4 3 3 
2 0 
24 
6 5 4 
8 7 
1 4 4 8 9 
6 6 7 
8 7 6 0 4 
7 1 5 3 9 
1 6 0 6 5 
1 5 3 9 5 
7 6 5 
3 
6 6 7 
4 5 2 0 
9 0 8 8 
1 2 2 0 8 6 
3 8 1 4 7 3 
1 3 5 6 
2 4 
5 2 4 
6 5 






5 6 5 9 4 0 
5 1 8 5 4 7 
4 7 3 9 3 
4 7 1 7 6 
5 8 8 
1 4 3 
7 5 
1 7 5 4 
3 2 2 
1 6 5 8 
1 9 1 0 
3 4 7 
1 
Italia 









3 4 4 2 
3 4 4 2 
145 
3 6 2 9 
1 
4 0 6 
4 
4 
4 2 0 5 
3 7 7 5 
4 3 0 
4 2 6 
4 0 3 
4 
4 0 5 
1 
1 
3 9 6 5 
3 
2 7 3 0 
1 8 9 
2 
7 4 8 9 
4 3 7 5 
3 0 9 4 
3 0 9 2 
2 7 3 8 
2 
3 7 4 
2 8 
6 6 
9 8 3 




2 0 9 5 4 
2 0 9 5 4 
6 6 4 
2 0 5 2 
9 3 9 
3 8 1 4 
3 8 0 6 
9 
3 
2 1 5 8 
3 9 4 3 
2 8 9 1 3 
6 9 9 1 
3 4 6 5 
5 8 8 
1 0 5 2 
3 
8 1 5 
1 0 5 3 
1 5 9 
4 9 2 8 2 
4 5 4 7 0 
3 8 1 3 
2 5 6 1 
1 7 4 4 
1 5 9 
1 0 9 3 
3 6 3 0 
8 5 6 7 
5 3 4 7 8 
5 7 6 3 0 
2 3 1 3 
1 
5 3 0 
3 8 
8 3 3 
9 
1 8 9 7 0 
2 9 6 
9 9 9 
4 8 
1 8 6 4 
7 2 0 1 
2 5 4 
1 5 6 9 8 8 
1 2 8 1 9 8 
3 0 7 6 9 
2 0 2 5 0 
9 9 8 
8 1 8 1 
1 3 2 8 
1 7 3 
1 10 
1 3 8 9 
133 
2 6 6 
1 0 
Belg.­Lux. 
8 5 9 5 6 
8 5 7 0 0 
2 5 8 
2 5 6 
2 5 6 
2 3 8 
5 2 3 0 
4 6 4 2 
4 7 2 
1 2 0 2 1 
1 0 5 8 5 
1 4 3 6 
1 4 3 6 
1 0 7 5 8 
6 8 0 9 
2 8 5 3 6 
3 7 1 1 
1 9 0 3 
4 5 
2 8 1 2 
3 8 9 
1 




5 6 5 6 5 
5 1 7 6 2 
4 8 0 3 
4 7 0 4 
3 2 0 3 
2 4 
7 5 
1 1 5 1 3 
1 8 9 8 2 
4 8 7 1 6 
9 1 1 3 4 
1 5 8 3 
7 4 
4 5 2 
6 5 4 
8 1 
. 1 / 3 8 
2 1 4 
1 
9 
3 2 0 
1 9 0 
1 7 8 8 8 5 
1 7 2 0 0 1 
6 8 8 4 
6 1 0 5 
1 1 0 7 
31,1 
3 3 / 
3 0 2 
3 78 
8 3 1 
5 9 1 
1 2 6 
UK 
6 6 7 
6 6 1 
6 
3 
4 5 7 
8 
9 7 5 
9 7 0 
5 
5 1 7 
0 3 
3 3 
1 8 7 1 
5 7 7 
1 7 7 
5 1 5 
1 4 5 
7 2 
2 5 3 
4 4 2 4 
3 3 1 2 
1 1 1 2 
1 0 8 7 
76 I 
2 6 
8 1 1 
1 14 
1! !?8 
2 6 6 8 
1 7 2 1 3 
3 0 7 
3 4 
3 0 6 
5 
8 5 " 
2 3 2 7 
1 4 4 
4 3 8 
9 8 3 
2 8 2 2 2 
2 3 0 7 5 
6 1 4 6 
43 5 6 
1 3 3 3 
4 4 7 
1 4 4 
9 2 
3 3 3 
6 7 3 
4 0 2 
5 0 6 
2 9 
Ireland 
3 2 0 
3 2 0 
? B 2 
2 8 2 
2 8 2 
1 0 3 





1 8 6 1 
1 8 7 9 
1 8 2 
1 3 3 




3 0 0 
2 6 9 4 
4 5 1 2 
I f , 
10 
2 
1 0 7 
4 
7 7 5 8 
7 6 3 2 
1 2 3 





1 4 5 
4 9 




1 0 9 0 8 
1 0 7 5 9 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
3 
1 5 0 2 
2 1 9 8 
1 5 0 5 
8 9 3 
6 7 3 
1 3 1 
1 
1 0 3 9 
1 0 2 9 2 
7 0 6 
3 3 2 






1 5 6 8 3 
1 2 8 0 1 
3 1 8 2 
2 9 3 8 
2 8 1 4 
2 2 6 
3 6 9 
6 
7 3 3 
9 4 1 5 
3 1 4 4 7 
4 0 9 
7 4 1 
3 
7 9 
2 9 0 0 
6 6 8 
1 9 9 2 
3 1 i 
3 3 5 
9 0 1 
5 0 3 4 5 
4 2 3 7 8 
7 9 8 7 
4 6 6 2 
8 6 0 
6 4 6 




3 9 4 
2 0 




0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 2 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
5 0 8 
6 6 9 
6 8 0 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 





Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
8 6 2 . 4 2 
ESPAGNE 5 3 5 5 3 5 
M O N D E 1 9 4 5 5 1 7 2 1 5 0 5 4 2 1 
I N T R A C E (EUR­91 1 7 7 7 2 1 3 3 3 3 8 3 5 8 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 1 6 8 4 3 8 9 1 2 1 9 1 3 
CLASSE 1 1 6 8 2 3 8 9 1 2 1 8 13 
A E L E 1 1 4 3 3 Θ 8 6 8 2 13 
8 8 2 . 4 3 T U Y A U X E T A U T R E S P I E C E S P. C A N A L I S A T I O N S 
FRANCE 3 6 6 3 2 3 2 2 
BELGIQUE­LUXBG 7 3 9 4 7 0 3 8 1 9 3 2 
PAYS­BAS 9 2 8 6 8 1 9 5 9 6 12 
R.F. D ' A L L E M A G N E 2 4 3 7 1 2 2 6 5 3 
R O Y A U M E ­ U N I 1 1 4 4 5 7 9 2 6 9 
M O N D E 2 0 9 3 1 1 5 8 7 1 1 8 0 2 3 8 8 
I N T R A C E IEUR­9 ] 2 0 7 5 9 1 5 8 4 6 1 7 9 8 3 8 8 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 1 7 3 2 8 4 
CLASSE 3 1 5 2 2 3 
6 6 2 . 4 4 C A R R E A U X E T C . . N O N V E R N I S S E S N I E M A I L L E S 
FRANCE 6 8 9 0 2 4 3 7 3 7 
B E L G I Q U E L U X B G . 3 7 5 9 7 3 6 1 8 1 3 
PAYS­BAS 2 7 3 7 9 2 2 1 7 2 
R F D ' A L L E M A G N E 3 2 9 7 5 1 4 6 3 5 1 2 2 0 
ITA! IE 8 5 5 3 3 0 4 5 2 2 2 2 
R O Y A U M E ­ U N I 1 6 5 1 8 8 7 5 
D A N E M A R K 1 2 7 6 1 5 
SUEDE 1 8 5 1 3 7 4 
SUISSE 3 3 1 2 2 5 8 4 2 6 9 1 1 3 
P O R T U G A L 1 1 9 13 2 3 
ESPAGNE 1 7 1 6 6 0 1 3 4 1 1 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 8 3 17 5 8 
BRESIL 1 0 4 3 5 1 
J A P O N 1 7 3 
M O N D E 8 4 3 8 7 1 0 0 4 3 2 0 8 5 0 1 3 7 3 
I N T R A C E (EUR­9 ) 5 8 7 3 2 7 2 9 0 1 8 9 2 3 1 2 5 7 
E X T R A ­ C E (EUR­91 7 8 3 7 2 7 6 3 1 7 2 8 1 1 8 
CLASSE 1 7 2 1 1 2 7 0 1 1 6 6 7 1 1 5 
A E L E 5 2 8 8 2 6 4 1 2 9 6 1 1 3 
CLASSE 2 1 2 4 3 5 2 1 
CLASSE 3 3 0 3 17 6 0 
6 6 2 . 4 5 A U T C A R R E A U X . P A V E S . D A L L E S P A V . , R E V . E . C E R A . 
FRANCE 1 4 3 7 5 5 5 7 7 2 2 4 
BELGIQUE­LUXBG 8 8 8 2 1 6 4 8 2 9 9 0 
PAYS­BAS 1 8 4 4 0 8 5 0 6 2 4 6 2 2 
R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 0 0 5 8 5 8 6 9 2 1 6 1 0 
ITALIE 3 1 6 6 9 4 1 4 1 6 5 6 1 1 2 1 6 6 
R O Y A U M E ­ U N I 5 0 8 0 6 8 8 7 3 5 2 
IRLANDE 1 5 1 
D A N E M A R K 4 0 8 1 0 7 5 
SUEDE 8 7 4 9 
SUISSE 3 3 1 8 1 5 8 7 2 3 2 9 2 6 
P O R T U G A L 4 4 7 3 5 3 0 
ESPAGNE 2 7 9 0 8 9 6 8 5 1 0 4 6 0 5 5 
R E P D E M . A L L E M A N D E 2 6 0 
T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 0 2 2 8 6 21 
BRESIL 4 0 7 1 7 5 2 3 
SRI L A N K A 2 8 6 2 8 6 
T H A I L A N D E 2 9 7 1 2 3 7 9 15 
COREE D U S U D 1 2 5 5 8 8 9 9 1 2 0 
J A P O N 2 2 0 4 2 2 0 7 3 3 6 4 
M O N D E 5 4 8 5 0 1 2 0 2 6 7 1 1 8 7 9 2 3 2 8 7 0 
I N T R A C E (EUR­9 ] 4 7 4 0 8 8 1 5 8 3 8 2 1 7 7 0 8 1 1 8 3 9 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 7 2 4 1 2 4 4 2 9 0 1 0 8 7 1 1 0 3 1 
CLASSE 1 6 4 8 0 9 3 2 1 5 7 1 0 7 9 3 1 0 3 1 
A E L E 4 7 4 9 1 6 9 5 2 6 2 9 3 5 
CLASSE 2 1 6 3 2 4 1 1 B 4 7 5 8 
CLASSE 3 1 2 8 0 2 8 6 21 
8 8 3 . 1 0 P I E R R E S A A I G U I S E R O U A P O L I R . M E U L E S E T C . 
FRANCE 7 7 3 5 3 9 2 9 1 5 4 8 
BELGIQUE­LUXBG 1 6 5 7 6 3 5 9 8 5 9 6 5 4 2 2 6 
PAYS­BAS 5 8 4 7 2 0 0 0 7 7 3 1 6 4 
R F D ' A L L E M A G N E 2 2 1 3 0 6 9 3 2 3 2 2 0 
ITALIE 8 8 2 7 2 4 0 9 3 9 3 5 
R O Y A U M E ­ U N I 6 2 0 9 1 1 5 7 1 1 6 1 1 5 6 7 
IRLANDE 2 9 8 8 6 3 3 10 
Nederland 
2 4 5 0 
2 4 5 0 
1 16 
3 1 9 
1 8 1 
6 4 4 
6 4 3 
1 
1 
6 7 5 
1 1 9 0 
7 7 3 6 
1 9 9 4 
6 0 9 
1 4 4 
1 9 7 
2 
8 4 
1 8 4 
6 4 
1 2 8 8 2 
1 2 2 0 4 
6 7 9 
4 3 0 
3 4 3 
6 5 
1 8 4 
2 3 7 0 
4 1 8 8 
2 4 3 7 6 
1 7 4 5 0 
9 5 1 
1 
2 3 6 
12 
3 3 4 
1 9 
4 9 2 4 
4 5 
2 0 0 
1 9 
4 8 9 
3 2 6 1 
1 4 2 
6 9 1 1 7 
4 9 5 7 2 
9 5 4 5 
5 4 5 0 
3 7 6 
3 8 3 6 
2 5 9 
7 4 9 
1 3 2 0 
3 9 2 0 
3 0 7 
8 2 7 
3 7 
Belg.­Lux. 
9 0 1 4 





9 8 3 
5 6 9 
7 1 
1 7 2 1 
1 6 3 6 
8 5 
8 5 
3 4 1 B 
1 4 4 0 
6 2 7 2 
9 6 7 
3 4 8 
12 
6 6 4 
1 4 8 
6 




1 3 4 9 8 
1 2 4 5 7 
1 0 3 9 
1 0 2 3 
8 1 7 
4 
12 
5 4 7 3 
6 2 8 3 
1 9 6 6 9 
2 7 8 4 1 
2 4 0 
3 7 
1 9 7 
2 3 1 





8 1 5 5 1 
5 9 5 4 3 
2 0 0 8 
1 7 8 8 
4 5 5 
1 8 0 
3 9 
9 5 3 
1 1 4 9 
3 5 4 5 
9 4 1 
3 4 9 








1 4 4 
1 3 8 
6 
2 3 6 
2 0 
1 7 
6 4 6 
1 7 7 
4 7 
1 5 6 
4 9 
14 
1 5 0 
1 5 5 3 
1 1 8 1 
3 7 2 
3 6 9 
2 0 5 
3 
5 0 9 
5 4 
9 0 3 
1 4 2 3 
6 3 9 0 
1 5 0 
14 
1 9 4 
6 
3 0 4 
7 6 2 
31 
1 9 0 
5 8 0 
1 1 5 3 9 
9 4 4 2 
2 0 9 7 
1 8 7 1 
5 1 9 
1 9 6 
3 1 
3 5 2 
1 1 6 1 
1 6 1 2 
2 0 6 8 















5 0 6 







1 8 1 
9 2 1 





3 5 3 4 







6 1 3 
9 8 




1 0 8 5 





2 6 5 
3 1 6 




1 8 6 
2 4 0 0 
1 4 8 
1 9 3 






3 8 8 4 
2 9 8 1 
8 8 3 
8 5 6 
8 2 3 
27 
1 6 4 
2 
2 5 4 
4 1 0 7 
1 0 0 7 0 
1 6 3 
4 5 6 
3 
3 2 
7 7 1 
1 4 9 
4 9 5 
6 4 
1 2 1 
4 1 1 
1 7 2 9 8 
1 4 7 8 0 
2 5 3 5 
1 6 8 4 
5 0 1 
2 0 7 
6 4 4 
1 4 7 
2 8 5 
1 14 
1 6 3 2 
4 0 
3 7 4 
Tab. 3 
Origin 
° " 9 m e SITC 
8 8 3 . 1 0 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 






5 1 0 
4 7 6 3 
ι ? a a 
4 0 0 
7 7 5 




I B B 
2 7 8 5 2 
1 8 0 5 3 
9 8 0 0 
9 3 4 7 
5 7 4 7 
1 0 9 




3 3 0 
1 4 4 
I 5 0 7 
9 3 0 
mo 
50 




6 3 5 1 
2 8 1 7 
3 5 3 4 
3 4 1 9 
2 1 9 2 
4 1 
7 5 
8 8 3 . 2 0 · A B R A S I V E C L O T H S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
7 3 2 J A P A N 
9 7 7 SECRET COUNTRIES 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
6 8 5 5 
5 9 
1 0 1 3 
9 7 5 5 
1 9 6 2 
7 8 0 3 
3 ? 5 
131 
4 0 4 
7 0 f 
4 3 1 
2 1 9 6 
7 2 2 
1 5 4 
" 5 7 
1 3 0 
4 0 4 
1 0 1 




2 1 6 4 
3 2 1 7 0 
2 2 9 9 0 
7 0 1 8 
6 0 8 7 
4 1 1 3 
1 3 2 
? ! ) " 
8 8 3 . 3 1 A R T I C L E S O F P L A S T E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
4 0 0 U S A 
9 7 7 SECRET C O U N T R I E S 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
5 1 5 3 4 
8 5 4 3 8 
8 9 8 0 
1 5 4 3 4 9 
6 2 8 
7 6 8 
3 4 1 6 0 
1 6 2 6 
1 0 3 6 
8 5 9 3 
5 9 3 2 
9 8 
1 9 9 4 0 4 
5 5 4 2 9 7 
3 3 5 9 5 9 
1 8 9 3 4 
1 8 7 0 4 
1 2 6 5 4 
3 1 5 0 
14 
3 2 6 
5 2 8 






3 7 1 
3 4 
1 4 4 
4 6 
4 5 5 
2 4 
1 0 1 
15 
1 6 
2 1 6 4 
8 5 5 8 
4 6 9 5 
1 6 9 9 
1 1 97 
1 0 1 3 
4 




1 5 7 
16 
2 ! 4 6 
1 9 9 4 0 4 
1 9 9 8 7 6 
2 0 8 
6 4 58 
6 
8 8 3 . 3 2 C E M E N T . A R T F C L S T O N E P R O D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
1 6 3 9 2 9 
3 5 6 0 3 3 
8 0 6 0 0 7 
4 7 8 1 5 8 
1 4 3 5 7 6 
9 3 2 5 3 
3 7 3 4 2 
2 7 3 1 3 8 




2 7 4 
6 0 
7 0 5 
1 7 3 
10 
1,8 
1 0 4 
1 
3 3 
7 4 6 9 
5 9 9 7 
1 4 7 2 
1 3 9 6 





2 8 2 7 
9 3 9 
1 0 8 0 
7 
1 3 2 
33 
1 










6 0 4 2 
4 9 0 4 
1 1 3 8 
1 0 0 5 
3 9 3 
10 
1 2 2 
1 7 2 5 6 
8 2 8 
1 6 3 0 5 
2 4 5 
1 16 
5 7 9 7 
4 
4 2 0 0 8 
3 4 8 4 5 
7 1 8 4 
6 9 9 2 
1 1 3 1 
8 7 9 8 4 
5 0 2 
1 1 5 4 3 7 






1 1 3 4 
5 3 




3 6 6 9 
1 8 2 2 
1 8 4 8 
1 7 3 ! 
1 2 6 9 
2 
1 1 4 
• 5 ? 3 
3 
3 4 
2 9 7 4 
3 2 0 









1 9 0 
1 
3 9 
5 6 9 0 
4 9 6 3 
7 2 8 
7 1 7 
4 7 0 
1 
10 
2 3 9 5 7 
1 0 6 
4 4 




8 5 9 1 
1 
2 
3 3 2 2 6 
2 4 4 0 8 
8 8 1 8 
8 8 0 7 
B 7 9 6 
1 6 0 
4 
4 2 












2 6 9 0 
2 1 0 9 
5 8 1 
5 7 9 
4 Ol 
2 
3 4 1 
11 
1 0 0 6 
106 

















2 6 8 8 
1 9 4 3 
7 2 5 
5 4 2 
4 3 3 
8 2 
1 0 2 
3 4 2 4 
6 8 0 1 6 
1 0 8 9 2 2 
7 6 





1 8 0 7 8 6 
1 8 0 8 4 4 
1 4 2 
I 3 0 
Ι Ο Ι 
1 4 6 
2 3 0 6 8 4 
1 2 0 0 1 2 











2 8 7 4 
2 2 4 8 
8 2 8 
6 0 " 
4 9 7 
17 
2 7 3 
5 6 1 
. . 8 3 












2 1 9 8 
1 7 2 3 
4 7 5 
4 6 3 
2 1 3 
12 
2 4 1 2 1 
8 0 9 7 




1 2 4 
8 1 3 3 9 
6 1 1 4 9 
1 8 9 
1 8 7 
6 2 
6 8 8 9 8 
5 3 2 2 1 9 
1 8 5 7 6 6 




7 3 3 
?1 ι 
3 3 3 
6 0 
2 9 
1 0 4 
4 4 
3 7 
3 0 9 9 
1 9 4 3 
1 1 5 5 
1 0 3 3 
7 8 7 
6 4 
51) 
1 5 0 8 
2 
4 4 
1 7 0 5 
2 3 9 




2 3 8 
6 7 4 









5 4 8 3 
3 6 7 0 
1 7 9 3 
1 7 0 4 






3 4 1 3 8 
31 
3 4 2 7 2 














5 4 9 






1 7 2 
4 






5 2 8 






3 6 4 
3 7 0 
3 6 8 
2 
2 







2 2 0 
2 1 





1 1 5 1 
5 9 7 
5 5 5 
5 5 1 





3 8 8 
I B 
1 3 3 
2 
21 
1 4 4 
14 







1 0 2 3 
5 9 3 
4 3 1 
4 3 1 





1 4 8 7 
1 0 1 1 
5 
2 6 2 0 
1 1 8 
2 5 0 4 
2 5 0 4 
2 4 9 8 
13 
5 4 0 8 1 




6 8 3 . 1 0 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 7 4 
1 9 7 
3 3 3? 
4 6 9 0 
1 3 8 7 5 
2 5 0 6 
4 6 1 
2 3 6 
1)4 10 
1 3 4 
9 9 3 
1 4 0 7 
1 2 6 6 
1 0 7 0 7 7 
8 7 7 9 8 
3 9 2 7 7 
3 6 3 4 2 
2 2 4 6 0 
2 5 2 6 




1 4 2 9 
2 1 3 7 
4 4 5 9 
1 7 2 6 
1 6 5 
4 0 
3 5 2 4 
6 2 
9 9 3 
1 3 3 7 
4 0 5 
2 9 8 3 4 
1 3 2 4 2 
1 6 3 9 2 
1 3 9 6 7 
8 0 5 9 





5 0 6 
7 5 9 
2 0 4 4 
3 4 5 
4 
6 1 
1 7 5 5 
5 
5 8 
1 9 0 
2 4 8 8 3 
1 8 8 5 7 
5 8 0 6 
5 6 5 4 
3 3 4 9 
6 1 
9 1 
6 8 3 . 2 0 · A B R A S I F S N A T U R E L S O U A R T . E N P O U D R E . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 8 2 8 4 
3 0 9 
3 2 6 3 
3 7 9 0 9 
4 6 0 1 
8 1 8 4 
1 3 4 3 
3 2 8 
7 9 2 
1 9 9 6 
6 6 5 
8 5 9 8 
5 5 8 
2 3 8 
7 8 4 
? 1 8 
6 7 7 
2 ! 1 
6 6 0 8 
6 0 0 
1 6 8 
6 1 6 
9 0 6 7 
1 0 6 2 0 9 
7 4 2 1 9 
2 2 9 2 3 
2 1 5 1 9 
1 2 8 4 6 
2 4 1 
1 165 
6 8 3 . 3 1 O U V R A G E S E N P L A T R E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 8 9 6 
8 0 7 5 
1 1 8 5 
1 4 6 9 7 
4 5 9 
4 8 4 
2 8 8 5 
5 6 2 
2 6 7 
6 5 8 
2 8 3 
1 8 4 
1 7 0 3 9 
5 0 9 2 3 
3 1 7 1 1 
2 1 7 1 
2 0 9 6 
1 5 8 4 
7 8 9 4 
7 6 
7 1 6 
1 1 4 3 
1 6 6 6 
2 4 
1 0 4 
1 0 ! 
6 0 0 
1 3 5 
1 7 4 4 
6 6 
3 0 3 
2 0 8 
6 6 8 
4 2 
7 7 1 
6 9 
5 6 
9 0 6 7 
2 5 2 9 2 
1 1 6 1 9 
4 7 0 8 
3 9 5 3 
2 6 5 0 
1 1 









1 7 0 3 9 
1 7 4 1 7 
2 4 5 
1 3 3 
l 17 
16 
1 5 0 
9 4 
1 1 1 9 4 
2 2 6 9 
2 6 8 8 
1 
5 9 
2 8 1 
8 3 
2 
9 4 0 
125 
2 3 
1 8 6 
1 13 
7 0 
2 2 9 7 
1 6 5 
2 2 
9 2 
2 0 8 6 2 
1 8 4 5 5 
4 4 0 6 
4 2 0 0 
1 4 5 3 
2 3 
1 8 4 
1 1 9 0 
9 2 
3 2 3 2 
1 3 9 
75 
2 3 2 
1 2 
6 0 7 1 
4 7 3 8 
3 3 3 







2 1 5 
2 3 7 
3 1 1 7 
1 3 1 
3 5 0 
7 4 
9 3 6 
8 
44 
1 5 9 3 6 
1 0 7 4 2 
5 1 9 3 
5 0 3 8 
3 6 3 1 
2 1 
1 3 4 
E T C . 
4 1 8 9 
2 7 
9 3 
1 0 3 6 9 
9 8 7 
3 4 6 
1 8 
5 
3 2 4 
2 8 




8 8 4 
2 
1 4 0 
1 8 5 0 9 
1 6 0 2 9 
2 4 7 9 
2 4 6 8 
1 4 0 5 
2 
9 







6 5 0 
2 
3 
3 1 6 5 
2 4 6 2 
6 9 3 
6 7 7 
6 7 1 
6 8 3 . 3 2 O U V R A G E S E N C I M E N T . B E T O N O U P I E R R E A R T I F . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
9 4 9 1 
2 0 0 3 4 
3 4 6 6 5 
2 6 2 7 0 
1 8 2 1 2 
5 0 2 4 
2 2 4 3 
8 7 5 9 
1 3 1 9 4 
5 7 9 6 
4 0 
6 4 8 9 









1 0 3 




7 5 8 
1 
1 6 5 
9 5 8 0 
7 1 7 0 
2 4 1 0 
2 4 0 5 
1 4 0 6 
2 
3 
1 1 2 8 
2 9 
3 9 6 8 
2 0 0 
1 3 5 8 
2 1 5 
2 0 
2 4 8 
1 7 3 
9 0 







2 7 6 
1 0 6 
1 2 8 
6 4 
9 1 4 5 
8 9 1 9 
2 2 2 6 
1 9 9 3 
1 5 3 4 
1 2 8 
1 0 5 
1 7 4 
6 8 5 9 







1 8 0 5 1 





1 1 9 8 2 
6 6 1 8 





1 2 6 
1 2 5 1 
1 0 7 
1 8 
17 
7 9 4 
3 
9 
9 3 3 4 
6 9 4 2 
2 3 9 1 
2 3 6 5 
1 4 3 6 
4 
22 
1 1 0 4 
2 1 6 6 
3 0 2 5 
3 2 6 





5 6 5 
1 7 
2 8 2 
ί 
14 
5 1 5 
9 8 
8 6 1 2 
8 8 9 5 
1 6 1 8 
1 6 0 0 
7 0 2 
1 
1 7 
1 2 8 3 
1 0 5 1 
2 6 1 9 





5 1 8 5 




3 7 0 6 
2 5 7 8 7 
9 3 5 2 
« 7 « 




6 1 8 
1 0 5 4 
6 4 1 
1 4 2 
2 9 
I 0 6 2 
6 7 
4 1 2 
1 0 8 8 4 
8 4 3 9 
4 2 2 5 
4 0 5 7 
2 3 6 2 
1 0 6 
6 3 
3 7 1 3 
1 7 
1 5 0 
6 7 3 5 
5 7 4 
7 5 0 
1 0 6 
8 0 
1 3 8 
3 5 9 
2 2 1 0 





1 6 9 6 
2 5 5 
8 
1 5 5 
1 7 5 2 8 
1 2 0 4 4 
5 4 8 3 
5 3 0 1 
3 0 9 0 
7 6 





2 8 8 4 
24 
2 9 5 9 













2 3 4 
5 
1 9 0 8 
1 6 1 4 
2 9 4 




7 2 5 
2 9 








1 8 4 0 






2 4 6 
2 6 5 
2 5 2 
1 2 
1 2 







7 9 0 
2 7 2 
1 0 8 9 
5 
3 
3 4 7 
3 0 
5 3 5 9 
2 7 9 2 
2 5 6 8 
2 5 6 2 
21 7 3 
5 
2 0 7 
1 1 
1 8 
1 8 9 3 
6 0 
4 0 6 
7 
2 3 
5 7 0 
4 5 




1 5 4 
5 
7 
4 6 2 3 
2 8 0 2 
1 9 2 1 
1 9 2 1 





5 1 5 
2 6 1 
2 
8 2 0 
3 9 
7 8 1 
7 7 9 
7 7 6 
β 
3 4 7 7 








6 6 3 . 3 2 
0 0 6 UNITED K I N G D O M 1 2 6 1 0 6 3 7 4 
0 0 7 IRLAND 8 6 8 9 
0 0 8 D E N M A R K 6 3 5 4 4 6 1 4 9 2 
0 2 8 N O R W A Y 2 0 5 
0 3 0 S W E D E N 2 6 2 7 3 4 4 0 9 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 7 9 4 6 4 9 B 1 
0 3 8 A U S T R I A 1 3 3 3 5 1 3 1 1 3 
0 4 2 SPAIN 3 3 7 1 6 6 4 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 9 6 5 3 9 6 3 2 
4 0 0 U S A 3 8 6 2 6 
1 0 0 0 W O R L D 2 2 0 7 8 3 6 6 0 9 2 3 7 
1 0 1 0 I N T R A - E C 2 1 4 8 0 4 2 6 7 6 4 1 2 
1 0 1 1 E X T R A - E C 8 1 5 9 4 3 2 8 2 4 
1 0 2 0 CLASS 1 5 1 8 7 3 2 3 1 9 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 4 7 9 0 1 2 2 5 0 3 
1 0 4 0 CLASS 3 9 6 8 3 9 6 3 2 
8 8 3 . 3 3 M I C A . W O R K E D , A R T I C L E S O F 
0 0 1 FRANCE 2 9 7 2 0 6 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 5 5 9 1 6 6 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 6 2 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 9 8 8 1 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 3 0 3 0 
0 3 8 A U S T R I A 13 12 
0 4 2 SPAIN 1 3 0 3 8 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 4 9 15 
3 7 0 M A D A G A S C A R 3 2 
4 0 0 USA 2 2 
6 6 4 IND IA 5 7 5 
1 0 0 0 W O R L D 1 5 4 0 5 5 6 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 1 2 2 4 6 2 
1 0 1 1 E X T R A E C 4 2 1 1 0 5 
1 0 2 0 CLASS 1 3 0 5 8 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 5 1 4 2 
1 0 3 0 CLASS 2 6 2 7 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 3 2 
1 0 4 0 CLASS 3 6 3 17 
8 6 3 . 3 9 O T H M I N R L M F S N O N C E R A M I C 
0 0 1 FRANCE 1 4 9 4 4 5 0 2 9 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 1 0 4 7 4 1 3 0 3 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 1 8 9 4 0 8 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 1 8 1 4 2 
0 0 5 ITALY 3 1 4 0 1 1 5 8 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 3 7 2 7 2 7 4 
0 0 7 IRLAND 6 2 9 5 4 
0 0 8 D E N M A R K 1 6 0 0 7 1 2 
0 2 8 N O R W A Y 1 3 9 2 5 7 6 
0 3 0 S W E D E N 5 3 6 1 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 4 5 13 
0 3 8 A U S T R I A 3 8 2 3 0 2 2 0 2 8 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 5 2 6 21 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 9 9 9 0 2 0 4 0 
0 6 4 H U N G A R Y 6 0 1 2 1 
4 0 0 USA 4 7 1 1 3 2 
7 3 2 J A P A N 4 2 2 1 
7 3 6 T A I W A N 1 3 3 1 2 1 
1 0 0 0 W O R L D 1 0 7 3 3 1 3 4 4 7 1 
1 0 1 0 I N T R A E C 5 3 8 4 3 8 9 3 8 
1 0 1 1 E X T R A E C 5 3 4 8 8 2 5 5 3 3 
1 0 2 0 CLASS 1 4 1 6 1 7 2 2 8 0 6 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 4 0 2 4 4 2 2 6 3 2 
1 0 3 0 CLASS 2 1 7 9 1 3 2 
1 0 4 0 CLASS 3 1 1 6 9 3 2 5 9 4 
8 8 3 . 5 0 M I N R L I N S U L A T N G P R O D N E S 
0 0 1 FRANCE 4 3 7 4 7 1 0 5 1 4 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 5 7 0 4 1 3 8 5 3 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 6 4 8 3 7 4 0 3 4 4 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 6 5 3 4 6 
0 0 5 ITALY 4 4 8 3 8 5 8 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 0 5 1 7 3 7 5 7 
0 0 8 D E N M A R K 4 4 3 5 3 3 6 7 5 6 
0 2 8 N O R W A Y 9 5 8 3 
0 3 0 S W E D E N 7 1 8 6 5 5 5 
0 3 2 F I N L A N D 1 8 5 6 6 2 7 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 7 2 7 5 1 5 0 7 
0 3 8 A U S T R I A 1 5 0 9 9 1 5 0 2 0 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 9 6 6 0 7 0 9 8 
France 
2 3 7 8 
8 
9 9 
2 8 0 0 
2 1 ? 7 
3 
2 2 8 2 1 7 
2 2 3 1 5 8 
5 0 6 1 
5 0 3 1 



















7 5 5 7 
16 
2 3 0 7 
2 7 2 




3 3 0 
4 
1 0 0 6 7 
1 7 0 




2 2 3 2 9 
1 0 4 8 1 
1 1 8 4 8 
1 0 8 9 0 
1 0 4 6 2 
9 
9 4 9 
9 4 3 3 
1 4 7 4 B 
2 4 7 8 1 
3 1 9 9 
1 8 5 B 
6 0 1 
1 
2 5 5 
12 
4 8 8 9 
Italia 
8 
1 4 0 
1 3 7 
7 
3 
3 2 2 9 
2 6 8 3 
5 4 6 













2 9 8 
1 7 1 





1 1 8 0 
3 8 
13 
2 7 4 5 
13 
7 8 
3 3 5 
! Ί 1 5 
3 3 5 
6 ? 6 
4 3 7 
183 
1 
7 9 6 7 
4 4 0 8 
3 5 5 9 
2 4 9 0 
1 9 1 5 
1 
1 0 6 9 
4 9 1 6 
4 7 5 
1 9 4 
2 0 7 0 
5 0 6 
1 9 7 
1 





3 6 0 





4 9 1 
2 
3 5 7 2 7 8 
3 5 6 6 3 6 
6 4 3 
6 4 3 














1 1 9 0 
1 6 7 6 
4 5 0 1 
8 










1 1 4 1 9 
1 0 5 6 3 
8 5 6 
2 9 9 
2 9 5 
4 
5 5 3 
1 8 9 8 
3 9 9 9 1 
1 2 8 0 4 
2 2 
6 5 4 




2 2 2 
1 9 
Belg.-Lux. 
3 8 5 







7 9 1 2 4 8 
















1 3 0 7 
7 2 5 
7 4 6 0 
1 5 2 7 
5 0 
3 
2 7 2 6 
7 3 14 
2 6 
6 
1 6 4 4 5 
1 1 0 6 8 
5 3 7 7 
2 7 3 6 
2 7 3 0 
2 
2 6 4 0 
2 2 5 2 6 
8 1 1 6 
9 0 3 9 
3 7 4 
4 3 7 
1 2 3 





UK I r e l a n d Danmark 
1 2 1 7 9 3 9 0 8 
8 6 B 1 
4 3 4 
1 9 1 
1 9 4 2 5 2 1 9 7 6 5 
2 
3 6 
6 4 7 
19 
3 4 9 
1 3 5 8 5 1 2 3 3 0 2 8 1 5 4 0 
1 1 1 8 7 1 2 3 2 5 0 6 1 5 2 1 
2 3 9 8 5 2 2 0 0 1 9 
2 3 6 0 5 2 1 9 9 9 9 
1 9 4 7 5 2 1 9 9 9 2 
19 
16 16 







4 0 7 














6 2 0 8 3 0 
2 0 
8 2 6 
1 7 3 
27 
4 0 5 
3 5 4 
1 7 9 
4 
2 
2 0 7 








6 1 1 
1 3 8 




3 2 3 
1 2 4 5 4 3 1 2 2 1 5 
7 9 8 5 2 8 3 7 2 
4 4 8 9 3 1 8 4 3 
5 7 3 I 1 8 2 2 
3 9 1 1 8 1 9 
2 5 2 4 
3 8 7 1 17 
3 4 9 2 2 9 3 1 0 8 
3 0 7 3 2 0 3 13 
1 3 0 4 7 0 6 1 
1 4 3 2 3 2 5 9 2 0 7 0 
14 16 
2 9 0 0 4 0 5 
5 5 8 8 3 9 0 
9 2 7 24 
3 7 7 6 6 9 2 9 






EUR9 Deutschland France 
6 6 3 . 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 6 7 5 2 6 1 3 2 8 
0 0 7 IRLANDE 4 9 7 4 
0 0 8 D A N E M A R K 4 3 3 9 3 9 5 3 
0 2 8 NORVEGE 1 3 8 
0 3 0 SUEDE 3 3 9 7 3 6 6 15 
0 3 6 SUISSE 1 6 1 7 1 1 7 8 4 0 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 5 1 1 5 8 7 
0 4 2 ESPAGNE 4 7 6 1 4 8 2 5 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 3 6 3 3 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 7 9 Β 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 6 2 8 7 3 7 0 5 0 1 5 9 8 3 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 1 1 8 1 8 0 3 3 4 3 4 1 5 2 9 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9) 8 0 8 5 3 6 1 7 8 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 7 2 9 3 2 8 6 6 7 7 
1 0 2 1 A E L E 6 8 5 6 3 1 3 1 4 2 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 5 1 3 3 1 16 
6 6 3 . 3 3 M I C A T R A V A I L L E , O U V R A G E S E N M I C A 
0 0 1 FRANCE 1 7 7 9 1 3 1 1 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 3 5 5 5 9 6 6 6 3 7 ' 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 1 6 5 2 1 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 3 3 2 0 8 1 9 6 
0 3 6 SUISSE 1 3 5 2 4 2 0 2 8 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 5 1 3 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 9 3 1 1 4 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 6 6 5 6 3 
3 7 0 M A D A G A S C A R 1 2 6 8 0 4 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 1 6 2 3 4 
6 6 4 INDE 1 5 3 0 3 4 0 3 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 1 9 5 3 6 4 9 1 8 0 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 7 0 6 7 2 4 9 6 1 0 4 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 4 1 2 7 1 1 6 4 7 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 6 8 6 7 5 3 3 1 
1 0 2 1 A E L E 1 5 2 8 5 5 6 2 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 7 4 4 2 0 4 2 2 
1 0 3 1 A C P 1 2 6 8 0 4 1 









4 7 1 
3 4 0 




1 7 8 
" 8 0 
9 6 
17 
1 6 7 
1 8 
2 1 2 
6 9 
1 8 2 
3 0 
1 9 2 4 
1 2 2 1 
7 0 3 
6 0 4 
1 9 5 
3 0 
6 9 
6 6 3 . 3 9 O U V E . P I E R R E S O . A U T . M A T . M I N . I Y C T O U R B E I N D A 
0 0 1 FRANCE 1 9 4 1 7 7 3 4 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 4 5 4 2 2 1 5 1 1 6 9 0 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 9 2 7 4 1 5 0 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 9 5 6 1 9 1 6 
0 0 5 ITALIE 3 6 8 0 1 9 6 9 1 1 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 3 7 3 6 9 2 1 4 1 7 
0 0 7 IRLANDE 6 3 3 51 9 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 1 9 8 1 7 1 1 0 
0 2 8 NORVEGE 1 4 0 7 6 3 3 1 
0 3 0 SUEDE 8 6 9 5 6 6 8 2 
0 3 6 SUISSE 1 3 7 7 7 3 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 8 8 0 9 7 2 1 4 2 2 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 5 8 6 5 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 9 1 8 2 3 4 2 3 7 
0 6 4 HONGRIE 1 7 8 21 3 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 7 3 1 1 8 4 7 1 1 5 7 
7 3 2 J A P O N 1 3 3 1 2 6 2 5 6 5 
7 3 6 T ' A I - W A N 1 9 6 1 7 4 
1 0 0 0 M O N D E 7 4 0 9 4 2 6 9 6 6 1 3 6 2 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 4 8 8 1 1 1 3 7 6 8 8 4 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 9 ] 2 7 2 8 4 1 3 1 8 8 7 1 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 7 1 0 1 2 6 4 0 6 7 7 2 
1 0 2 1 A E L E 1 9 3 4 9 1 0 5 1 0 4 9 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 8 2 1 1 5 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 4 3 3 3 6 2 8 1 
6 6 3 . 6 0 L A I N E S D E L A I T I E R S . S C O R I E S , R O C H E , E T C 
0 0 1 FRANCE 1 6 1 6 0 6 3 0 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 1 3 8 4 2 5 3 4 3 4 1 7 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 8 5 5 1 1 5 8 7 4 7 1 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 5 9 8 7 1 1 5 2 3 
0 0 5 ITALIE 1 5 1 1 2 7 9 1 0 0 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 1 7 3 2 6 2 7 1 4 4 3 
0 0 8 D A N E M A R K 8 6 2 5 4 9 3 9 2 1 5 
0 2 8 NORVEGE 2 4 6 6 3 
0 3 0 SUEDE 4 3 4 3 3 8 4 2 5 4 
0 3 2 F I N L A N D E 5 2 2 3 8 1 7 
0 3 6 SUISSE 2 7 4 0 5 5 2 1 8 2 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 4 9 1 4 2 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 4 8 3 9 6 3 
7 2 4 
5 9 
1 0 
1 6 2 0 
1 5 7 
6 6 
3 0 7 
3 







4 2 3 4 
2 8 4 3 
1 3 9 1 
1 2 0 9 
9 3 6 
6 
1 7 6 
2 7 3 6 
8 9 3 
1 0 0 
9 7 5 




2 3 8 
1 3 
5 2 0 
Nederland 
1 8 4 





1 9 5 7 4 












3 1 6 
1 8 6 
1 3 0 
1 0 2 
7 9 
2 8 
2 0 0 6 
5 6 0 
2 8 7 9 
6 










8 6 0 4 
8 1 7 2 
3 3 2 
3 1 5 
3 0 5 
10 
7 
9 9 0 
2 1 7 9 
5 8 1 2 
16 
5 6 3 
4 3 0 
2 











3 9 8 8 0 




1 2 3 
8 6 
5 5 
2 1 5 
2 6 
5 7 
5 9 4 
2 7 7 
3 1 6 
3 0 4 
2 2 1 
12 
1 2 8 4 
6 6 3 
2 7 5 0 






1 1 6 6 




8 6 2 9 
4 9 3 6 
1 8 9 4 
1 3 1 5 
1 1 7 5 
12 
3 6 7 
3 2 7 1 
3 5 9 9 
3 4 2 4 
1 9 2 
4 0 1 
6 0 
1 8 2 
16 
3 3 
December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
4 9 3 
5 8 
2 1 9 
2 
14 
3 6 7 
1 7 4 1 
1 1 3 0 
6 1 0 
6 0 6 
3 3 3 
5 0 
8 1 8 
6 5 3 






7 6 2 
2 5 6 7 
1 5 2 8 
1 0 3 9 
3 3 1 
1 8 5 
7 6 9 
5 
3 8 
7 9 6 7 
15 
15 
2 2 5 0 
2 5 9 
3 9 5 
4 19 




1 0 3 0 
4 1 8 
36 8 
5 
1 3 5 2 9 
1 1 3 2 0 
2 2 0 9 
1 1 2 7 
3 0 0 
21 
1 0 6 0 
2 5 9 9 
2 2 7 9 
78.3 
3 0 4 1 
18 
2 7 3 6 
2 2 2 




3 7 3 C 
IE 
4 4 1 S 





















1 0 1 
2 






1 0 4 
1 3 3 




7 3 5 0 
4 4 2 2 
2 9 2 8 
2 9 2 4 
2 9 2 2 
3 
1 0 9 
8 7 





3 4 1 








6 3 8 
3 
4 7 3 
3 
5 6 7 
9 3 
1 




2 8 2 8 
1 2 8 2 
1 3 4 4 
1 3 2 0 
1 2 8 4 
8 
16 
1 4 5 
12 
3 5 
1 1 1 1 
3 
2 6 5 
1 3 
4 9 2 
6 2 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 























004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 























































































17 9 1 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
















































































































































































































































































2 50 5 
1 1 4 




























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































048 062 064 
































COREE DU SUD JAPON 




A E L E 
CLASSE 2 CLASSE 3 
663.82 G 
FRANCE BELGIQUE-LUXBG 







































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
120 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 3 
W O R L D 
I N T R A E C 




6 6 3 . 9 1 C E R A 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 





















1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 




2 1 6 
577 
28 




















OTH CERAMIC ARTICLES NES 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
1104 
1)03 
0 0 3 
0 0 8 
1)30 
0 3 6 
(138 
0 4 ? 
4 0 0 
5 0 8 
7 3? 
7 3 6 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
NETHERLANDS 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 





J A P A N 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




















































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
































004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 





















































1312 8610 8865 7313 








1 9 8 1 
2 3 
6 5 4 6 
5 9 












51316 50900 418 
81 
2767 









































5 9 3 
4 1 4 
1 7 9 








2 0 9 4 0 
2 0 7 2 0 
2 2 0 






1 1 2 1 5 










1 0 1 0 
7 4 0 
2 7 0 






















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR.9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
63179 19707 15709 7856 
64674 17487 13671 6888 8603 2220 2038 989 
8243 2198 2037 988 
1335 276 326 22 
332 19 1 




















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


























































7 3 5 
7 4 7 
7 4 7 
1 
1 
9 8 4 
9 8 5 
9 8 4 
1 
1 
2 1 6 
10 
7 4 0 







1 1 3 3 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




R.F. D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 




J A P O N 
T A I W A N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R F. D 'ALLEMAGNE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ) 
E X T R A C E I E U R - 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
















583 1 12 34 





1830 1631 99 











1278 1421 1380 
26 
37 
3 7 1 1 
1 2 8 1 
. ' 0 1 0 
7 6 6 9 
3 3 18 
1 ? 1 9 
7 8 0 
7 0 7 





4 6 0 
105 
2 3 2 5 9 
1 9 9 5 2 
3 3 0 8 
? 6 6 4 
1 ? 0 1 
4 79 
1 6 1 
2 3 5 0 
14 
3 8 7 
9 6 5 
8 9 
5 4 0 
8 
7 3 1 
3 8 3 
3 8 
1 5 9 
13 
13 
5 4 9 1 
4 3 7 8 
1 1 1 4 
1 0 7 6 





9 4 2 
1 1 7 8 
3 4 1 
1 







3 0 0 1 
2 5 5 7 
4 4 4 
3 3 8 
1 8 6 
7 0 
3 6 
1 2 8 
1 1 1 8 
7 2 7 
8 1 






1 0 6 
7 
2 8 0 3 
2 2 7 3 
3 3 1 
1 4 2 
9 9 
1 4 5 
4 4 
2 8 6 
8 6 6 
3 3 3 6 
3 8 8 







2 9 0 
3 5 
5 5 4 1 
5 0 7 8 
4 6 4 




6 6 4 
3 3 5 
1 4 0 0 




2 4 6 
9 
5 
3 2 0 0 
2 9 2 5 
2 7 6 




2 3 7 
3 5 6 
1 13 
9 9 6 




1 0 6 




2 4 9 5 
1 9 1 1 
5 8 4 
4 0 8 
2 3 
1 6 5 
11 
4 2 0 
6 1 6 
14 4 7 
?6 71 
3 0 0 
105 
19!) 
1 0 1 
103 
3 5 / 
? 5 8 
6 8 5 3 
5 6 1 9 
1 2 3 4 
6 2 4 
3 8 4 
61 1 
2 3 7 
4 0 3 






1 8 9 6 
1 7 2 1 




1 E S . B A G U E T T E S E T C 
5 0 2 0 
6 7 9 5 
5 5 8 8 
2 1 1 4 3 
4 3 9 5 
2 3 6 4 
1 7 0 8 
9 8 
7 4 
1 6 7 0 
6 7 1 
14 
1 3 6 8 
32 
2 
1 4 4 3 






1 3 3 
3 9 4 
4 5 
1 8 6 
3 7 
1 6 2 
2 !) 3 
3 5B 
1 8 2 8 
6 4 0 
9 8 5 
4 5 8 
2 8 1 
5 3 8 
N . T R A V A I L L E 
108 
1 7 5 
1 0 6 2 1 
2 0 3 3 
4 2 7 
8 3 0 
5 1 6 
41 
5 7 5 1 
5 8 9 
2 5 
1 4 1 
7 5 4 
1 0 3 
6 
1 0 3 4 
1 0 2 9 
5 
5 
1 6 6 
5 0 0 6 








8 7 4 





1 0 7 4 
3 8 6 0 
1 2 1 9 
3 










1 2 3 9 
6 4 
1 2 0 4 
2 4 7 1 
0 0 1 
9 5 0 




1 8 1 3 
1 3 7 1 
4 4 2 
4 2 5 






2 2 5 








1 4 7 3 
1 3 7 2 

























Quantity 1000 kg Quantités 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





















884.20 OPTICAL GLASS U N W R K D ETC 
OOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 















































































I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 































































































































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 




























884.20 VERRE D'OPTIQUE ET DE LUNETTERIE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































































































































































































































































" " S ™ ο , τ , . SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
8 8 4 . 4 0 
1 0 0 0 W O R L D 5 9 3 8 2 7 1 5 0 7 0 1 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 7 0 9 2 8 1 2 2 5 3 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 2 2 8 9 9 2 8 1 6 4 
1 0 2 0 CLASS 1 1 0 5 6 0 2 1 8 9 9 6 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 5 8 3 0 8 2 0 2 5 
1 0 4 0 CLASS 3 1 7 2 3 2 9 1 6 7 
6 6 4 . 5 0 C A S T , R O L L E D G L A S S U N W R K D 
0 0 1 FRANCE 1 2 3 4 6 1 4 2 0 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 2 4 0 3 6 2 3 7 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 9 6 0 5 7 8 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 9 0 7 2 
0 0 5 ITALY 6 5 1 2 3 9 0 1 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 6 0 7 5 1 1 7 9 
0 3 8 A U S T R I A 2 8 9 0 6 4 5 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 4 3 9 3 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 9 3 8 
0 6 0 P O L A N D 2 7 1 0 1 2 2 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 9 1 8 6 1 3 1 0 
0 6 4 H U N G A R Y 3 9 6 4 3 0 7 8 
4 0 0 USA 4 4 3 9 2 
1 0 0 0 W O R L D 1 0 7 8 0 2 1 6 3 3 3 
1 0 1 0 I N T R A E C 8 1 0 9 3 9 4 9 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 2 8 5 1 0 5 8 4 3 
1 0 2 0 CLASS 1 8 9 8 9 8 0 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 3 4 5 7 7 1 5 
1 0 4 0 CLASS 3 1 7 4 8 6 5 0 3 6 
8 8 4 . 6 0 G L A S S C O N S T R U C T I O N P R O D S 
0 0 1 FRANCE 9 5 4 4 1 2 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 2 8 2 9 7 7 5 6 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 5 8 2 3 3 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 7 9 0 7 
0 0 5 ITALY 5 5 7 0 4 7 3 6 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 5 7 5 1 
0 3 8 A U S T R I A 4 1 9 4 19 
0 4 2 SPAIN 3 0 8 2 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 2 3 3 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 3 9 5 4 2 7 1 0 
4 0 0 USA 6 0 1 5 0 3 
1 0 0 0 W O R L D 3 8 0 8 9 1 7 1 9 1 
1 0 1 0 I N T R A E C 2 7 8 7 7 1 3 1 4 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 0 3 9 4 4 0 5 0 
1 0 2 0 CLASS 1 5 1 8 2 5 7 5 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 4 2 6 3 7 0 
1 0 4 0 CLASS 3 5 2 1 1 3 4 7 5 
8 8 4 . 7 0 S A F E T Y G L A S S C U T O R N O T 
0 0 1 FRANCE 4 9 2 5 1 2 7 8 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 2 2 5 5 4 2 8 7 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 2 8 2 7 6 3 1 2 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 6 1 3 5 
0 0 5 ITALY 3 4 0 5 1 7 5 2 8 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 4 5 1 1 1 7 2 1 
0 0 7 IRLAND 4 8 7 2 8 
0 0 8 D E N M A R K 1 6 3 6 1 
0 3 0 S W E D E N 1 0 1 1 8 
0 3 2 F I N L A N D 4 0 0 9 1 8 6 8 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 8 0 2 6 4 5 
0 3 8 A U S T R I A 3 0 7 2 3 9 
0 4 2 SPAIN 6 4 9 1 5 9 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 4 9 2 
0 6 0 P O L A N D 1 6 9 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 4 7 0 4 4 5 
4 0 0 USA 8 2 8 9 7 8 1 7 
4 0 4 C A N A D A 1 4 8 3 1 4 6 5 
4 1 2 M E X I C O 1 0 2 4 3 
6 2 4 ISRAEL 8 0 6 4 9 3 
7 3 2 J A P A N 3 5 3 8 
1 0 0 0 W O R L D 1 0 4 7 5 3 3 3 0 0 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 8 5 8 4 8 1 9 7 9 7 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 9 1 0 5 1 3 2 1 0 
1 0 2 0 CLASS 1 1 7 4 8 7 1 2 2 1 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 6 1 5 3 2 7 6 2 
1 0 3 0 CLASS 2 9 2 9 5 5 0 
1 0 4 0 CLASS 3 6 6 7 4 4 9 
France 
1 1 2 9 3 2 
1 1 0 7 0 5 
2 2 2 7 
i 3 7 5 
1 14 
3 0 4 
3 1 7 2 
91 1 
34 17 
3 0 8 7 
15 
1 8 6 
2 4 5 
1 7 1 
1 0 2 4 9 
9 6 0 2 
6 4 7 
3 1 ? 
4 3 0 
2 7 1 4 
3 7 6 8 
6 8 0 
6 
2 1 4 
7 3 8 8 
7 1 8 9 
2 2 0 
2 2 0 
6 
1 3 6 0 5 
1 5 6 8 
2 1 6 3 
2 2 6 8 4 
7 4 7 
3 6 








2 7 7 
3 7 
4 1 8 3 8 
4 0 7 8 5 
1 0 7 2 
7 2 6 
5 5 3 
3 4 1 
6 
Italia 
5 7 8 4 8 
4 9 1 1 3 
8 5 3 5 
8 14 4 
6 8 7 
3 9 1 
5 7 7 5 
7 8 8 2 
1 3 7 
1 0 3 9 8 
1 5 5 1 
2 1 6 1 
4 3 33 
7 7 0 
6 6 ! 
1 0 4 4 
5 2 5 
5 1 
3 6 0 3 8 
2 5 7 8 4 
1 0 2 5 2 
7 7 0 0 
2 6 0 6 
2 5 3 1 
9 5 
9 2 
2 3 3 
4 0 5 8 
6 
2 9 2 
5 0 2 0 
4 1 9 
4 6 0 1 
4 0 5 8 
­10 3 3 
5 4 3 
















2 7 7 8 
1 8 5 4 
9 2 2 
8 8 7 





7 0 4 1 5 
6 5 9 5 2 
4 4 6 3 
1 1 1 3 
1,3 
3 3 5 0 
2 3 1 1 
6 2 1 4 
7 0 7 7 
2 3 4 
3 3 7 
4 1 9 
6 1 2 . 
3 0 8 4 
5 5 
3 0 
2 2 2 9 2 
1 8 0 6 3 
4 2 2 9 
6 0 
4 1 7 0 
8 7 
1 




1 2 1 7 
1 1 0 8 
9 0 
9 0 
2 7 8 
3 0 9 1 
1 2 8 4 
9 4 
9 6 6 
9 4 
5 







6 0 2 6 
5 8 0 5 
2 2 1 





5 6 2 8 5 
5 4 7 4 4 
1 5 4 1 
1 4 1 4 
1 2 3 0 
1 2 7 
2 7 5 1 
1 1 0 5 
5 2 7 3 




1 3 4 7 
1 0 8 4 2 
9 3 5 2 
1 4 9 0 
6 7 
6 7 
1 4 2 3 
3 4 0 
3 4 
2 1 9 2 
1 2 8 
28 
1 14 
6 2 5 
6 1 
3 5 3 8 
2 6 9 5 
8 4 3 
8 9 
7 5 3 
1 6 4 0 
4 6 7 7 












7 5 4 2 
7 3 1 0 
2 3 2 
2 0 2 




8 9 7 6 6 
4 0 3 1 9 
4 9 4 4 7 
4 9 2 0 6 
2 9 9 1 3 
2 2 5 
6 7 
1 1 3 8 
6 
1 6 6 8 
1 2 4 
5 6 0 
1 0 6 9 
3 1 
6 
4 7 9 1 
3 0 0 6 
1 7 8 5 
4 0 
3 4 
1 7 2 9 
9 
19 0 2 
9 1 
3 1 2 
1 1 7 
2 4 3 4 
2 3 1 6 
1 1 8 
I 111 
1 1 8 
1 2 0 5 
2 5 0 6 
7 8 
4 4 " 
3 6 0 8 
3 0 7 
9 9 
9 0 
5 7 3 
6 
4 1 « 
4 2 4 
1 
8 3 
9 9 0 0 
8 2 5 3 
1 6 4 8 
1 6 4 0 




1 6 2 2 1 
1 4 5 0 4 
1 7 1 7 
4 9 
1 6 6 8 
2 7 6 
I 3 0 
4 
2 7 5 0 
3 9 
3 2 5 9 






















6 7 1 








3 9 8 5 9 
1 3 0 5 4 
2 6 8 0 5 
2 4 8 0 5 
2 4 3 2 1 
2 0 0 0 
2 2 
9 7 9 
3 3 
1 2 4 5 
2 9 6 
17 
2 9 9 
7 0 8 
1 1 4 7 
24 
4 8 0 0 
2 5 7 4 
2 2 2 5 
5 9 
3 5 
2 1 6 7 
9 
3 5 9 
4 1 5 
18 
1 1 3 
3 2 7 
1 2 5 3 
7 8 3 
4 7 0 
3 0 
1 1 
4 4 0 
3 4 
1 4 9 
8 0 
5 2 7 
2 4 
4 5 3 
10 
8 0 0 
5 5 1 
1 1 2 
2 
8 




2 9 9 2 
1 2 7 7 
1 7 1 8 
153 7 
1 4 8 9 
1 





8 6 4 . 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 Deutschland 
1 6 9 2 9 4 3 6 1 3 8 
1 3 1 2 0 7 2 9 2 8 6 
3 8 0 8 7 6 8 5 2 
3 4 5 3 0 5 0 1 4 
1 7 5 5 9 5 5 1 
3 5 4 1 1 8 3 8 
France 
3 3 0 5 2 
3 2 1 5 6 
8 9 6 
8 3 / 
4 9 
4 8 
6 6 4 . 5 0 V E R R E C O U L E O U L A M I N E N O N T R A V A I L L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 3 4 3 5 6 
8 9 7 5 7 3 6 
1 0 0 8 2 8 4 
8 0 6 7 
2 0 B 9 1 2 1 4 
2 7 6 4 6 2 5 
6 6 9 2 1 3 
6 1 0 
1 0 5 
3 7 1 16 
1 5 6 1 2 3 1 
5 6 4 4 2 6 
8 2 6 1 5 0 
3 0 8 5 3 4 3 5 3 
2 5 5 6 8 3 2 2 8 
5 2 8 3 1 1 2 4 
2 5 8 6 3 8 7 
7 9 3 2 3 5 
2 6 9 2 7 3 7 
1 1 79 
1 8 9 
l 0 3 7 




3 6 9 
3 4 9 8 
3 0 6 4 
4 3 4 
3 7 B 
8 5 
6 6 4 . 6 0 P A V E S , T U I L E S E T C . . E T A U T R E V E R R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 U CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 8 2 7 1 
9 1 5 1 5 7 1 4 
2 3 3 1 6 2 
3 0 5 4 
2 1 5 6 1 7 5 6 
1 6 3 1 5 7 
1 0 8 6 7 
1 8 2 1 1 
1 2 3 
1 0 7 2 7 4 5 
4 3 6 3 8 4 
1 8 7 6 3 9 3 2 3 
1 5 4 9 7 7 9 1 1 
3 2 5 2 1 4 1 2 
1 9 1 1 5 6 0 
1 2 7 9 1 6 4 
1 3 4 0 8 5 2 
1 6 8 0 
1 2 3 7 
3 0 5 
2 
1 1 6 
3 3 4 7 
3 2 2 9 
1 1 8 
1 1 8 
2 
6 6 4 . 7 0 G L A C E S O U V E R R E S D E S E C U R I T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 0 9 1 4 3 0 
2 7 5 0 2 3 3 6 1 
1 4 9 3 6 7 0 7 0 
1 2 0 8 0 
4 0 6 8 8 1 0 0 9 3 
7 0 9 4 2 2 4 8 
5 9 0 3 5 
2 2 2 7 6 
1 9 1 5 3 2 
8 4 5 2 3 9 4 5 
1 5 4 3 1 1 1 9 
3 1 2 2 5 7 
5 3 0 1 1 0 
5 9 4 
1 0 6 2 
2 0 1 1 8 3 
1 4 5 8 9 1 3 6 3 4 
2 4 7 8 2 4 6 9 
1 6 4 6 9 
5 3 9 3 4 1 
1 2 6 0 4 9 
1 4 3 2 9 9 4 6 5 4 8 
1 1 0 2 1 9 2 4 3 1 3 
3 3 0 7 8 2 2 2 3 4 
3 1 8 9 3 2 1 6 2 0 
1 2 2 9 1 5 3 5 4 
7 5 0 4 2 2 
3 7 1 1 9 3 
1 6 6 3 6 
1 9 5 9 
3 3 3 8 
2 5 8 5 9 
8 5 1 
1 1 
1 2 4 






1 0 4 
9 5 
1 75 
1 7 2 
5 1 2 0 9 
4 9 3 0 4 
1 9 0 5 
1 6 0 9 
13 15 





1 8 5 9 0 
1 5 9 3 9 
2 6 5 1 
2 5 9 3 
1 5 5 
5B 
1 196 
2 9 9 9 
3 1 
2 5 2 9 
7 8 5 
4 4 1 
a i o 
2 6 
8 9 
1 3 7 
81 
5 9 
9 4 2 7 
7 6 5 0 
1 8 7 8 
1 5 3 1 
5 1 6 




1 0 3 3 
3 
5 8 
1 4 2 3 
2 8 9 
1 1 3 4 
' 0 38 
' 0 3 3 
9 7 
3 7 8 
4 0 0 
1 2 2 
19 7 0 
4 2 2 
1 
3 0 










4 7 3 4 
3 2 9 3 
1 4 4 1 
1 4 2 0 




2 0 9 8 2 
1 9 9 6 6 
1 0 1 6 
3.30 
1 3 
6 8 6 
4 2 4 
3 1 3 6 
2 2 5 3 
1 4 5 
1 2 5 
4 0 
6 0 
4 3 1 
9 
1 2 1 
6 7 4 3 
6 0 8 2 
6 6 1 
1 2 1 
5 4 0 
1 2 4 
1 




7 5 5 




4 1 2 0 
2 6 4 8 
2 23 
1 8 7 1 
1 0 3 
3 3 






2 8 5 
1 0 3 5 3 
9 6 9 0 
6 6 3 
,16(1 




1 0 9 6 8 
1 0 3 8 2 
8 8 8 
54 1 
3 3 5 
4 6 
6 3 4 
3 3 3 





3 2 7 
2 8 7 4 
2 3 2 2 
3 5 2 
11 
1 1 
3 4 1 
3 0 3 
37 





1 8 0 
3 2 
1 8 1 7 
1 3 1 7 
3 0 0 
5 3 
4 
2 4 6 
2 8 1 9 
5 4 1 7 
1 2 3 3 
1 7 9 
1 3 5 
5 7 
1 3 8 






1 3 / 
1 0 5 6 8 
9 8 7 0 
6 8 8 
6 1 6 





3 0 2 3 1 
1 3 5 1 4 
1 6 7 1 7 
1 6 6 7 1 
8 1 3 2 
4 1 
2 4 
3 8 4 
18 






1 2 3 0 
9 3 2 
2 9 8 
11 
8 
2 3 5 
1 2 





1 5 7 3 




1 5 3 3 
2 7 0 6 
2 0 3 
9 9 0 
4 2 0 7 
3 8 4 
1 2 4 
134 
1 2 4 1 
4 9 
2 8 8 
f ,3 2 
3 
3 5 0 
1 3 1 1 8 
1 0 2 1 3 
2 9 0 3 
2 8 6 5 





5 4 6 1 
5 0 8 5 






1 0 2 2 
1 1 6 
1 2 8 8 
1 1 7 2 























1 3 8 5 
1 1 7 1 
1 9 3 
1 6 4 
15 
2 9 
— D é c e m b r e 
Valeurs 
Danmark 
1 3 8 7 2 
4 8 7 9 
8 9 9 3 
8 4 9 1 
8 3 2 4 
5 0 2 
10 
4 4 9 
3 0 
5 5 8 
1 7 0 
4 
3 9 
1 0 5 
2 4 5 
3 
1 6 4 0 
1 2 1 8 
4 2 2 
3 1 
2 3 
3 9 1 
1 1 





8 7 5 
4 9 0 
1 8 8 
4 0 
3 0 
1 4 5 
1 1 5 
2 4 4 
1 2 1 
1 1 6 3 
7 2 
6 4 0 
10 
1 3 5 4 
1 0 7 1 







1 5 5 
5 4 1 8 
2 3 8 5 
3 0 5 1 
2 9 3 9 
2 7 1 4 
1 
11 1 




Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
O l , · 
0 0 ? 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 3 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 16 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 3 
0 6 2 
0 3 4 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
C L A S S 1 
EFTA COUNTRIES 
C L A S S 2 
CLASS 3 
8 8 4 . 9 1 G L A S 
FRANCE 
BELGIUM­LUXEMBOURC­
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
TURKEY 
G E R M A N D E M REP 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
U S A 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 3 





































































































004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
































884.93 CLOCK.WATCH GLASSES ETC 
001 FRANCE 
004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 















































































































































1 5 5 4 
1 3 2 3 
2 3 0 
I B 
17 
7 0 1 
Β 
1 7 7 8 
1 





3 8 3 
3 5 1 8 
3 0 4 6 
4 7 2 
1 5 3 
1? 
3 0 0 
2 0 
13 
2 1 6 4 5 







1 3 7 6 
1 2 2 6 
1 4 9 




! 7 3!· 








2 5 2 
3 4 2 1 
2 0 1 7 
1 4 0 3 
9 6 1 
« 5 
2 9 9 
14 4 
2 

































4 8 1 




2 2 3 
10 
9 0 4 
5 5 
5 4 4 








2 0 6 4 
1 7 7 2 
2 9 2 
2 7 2 
2 1 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
MIROIRS EN VERRE. ENCADRES OU NON. RETROV. 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 6 
3 1 7 
3 7 0 





1 5 1 
l 
1 6 0 
1 5 8 
2 
? 
3 8 0 
1 
4 0 2 
6 
1 0 5 9 







2 3 6 8 
7 9 1 
1 5 7 7 
1 4 4 7 
1 4 3 9 
1 3 0 





8 4 9 
8 4 6 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
864.93 VI 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
5 1 7 4 
7 2 5 0 
1 5 0 6 
1 3 8 8 4 
8 3 7 2 
6 3 5 4 
28 12 
6 1 9 
1 7 5 8 
1 5 6 
171 
6 1 9 
7 6 9 
1 0 9 
5 2 2 
1 4 0 
1 4 6 7 
? 7 3 
2 7 1 8 
2 2 8 
1 4 6 1 
5 6 8 5 7 
4 5 9 7 1 
1 0 8 8 7 
8 0 8 5 
2 8 2 7 
2 0 6 2 
7 4 0 
6 4 1 
2 6 8 9 
8 4 5 
2 7 1 9 
2 0 7 6 
1 8 7 3 
1 4 3 
1 0 1 7 
8 0 
7 5 
5 0 2 
1 5 4 
3 6 
4 3 8 
9 
3 5 7 
7 
7 5 1 
1 10 
1 8 9 
1 4 8 2 4 
1 0 9 8 6 
3 8 3 8 
3 0 2 3 
1 7 2 5 
3 2 7 
4 8 9 
2 8 9 2 
4 9 
3 1 8 6 
3 8 0 7 






3 7 7 
5 1 
1 7 9 
3 6 3 
2 9 
1 0 1 
1 2 3 1 9 
1 1 0 7 6 
1 2 4 3 
9 0 5 
5 7 
3 3 1 
7 
5 / 3 
2 8 
2 













2 6 1 5 
2 3 9 8 
2 1 7 




L A M I N E R A V I T R E s j f y i T R . I S O L . E T C 
2 2 0 8 
2 4 6 6 2 
1 9 1 6 
8 9 8 7 
1 1 9 9 
1 8 0 1 
1 1 1 9 
7 7 5 
4 9 9 
7 6 6 3 
1 8 3 0 
7 6 3 
3 4 9 
1 14 
7 0 6 
7 ? 3 
2 8 6 
2 7 4 9 
5 3 2 5 2 
4 1 9 4 8 
1 1 3 0 3 
9 8 5 5 
5 9 0 3 
1 4 1 3 
5 1 8 
1 6 9 3 
1 5 8 
4 6 8 
7 2 
6 8 7 
2 3 
1 6 7 6 
1 7 1 3 
6 5 2 
3 4 9 
4 5 2 
1 3 3 
17 
1 7 2 
8 8 8 8 
3 5 9 6 
5 2 9 2 
4 6 3 0 
3 4 4 5 
6 5 4 
1 0 8 2 
11 
8 3 4 
5 7 2 
1 0 6 
1 7 5 
1 
6 9 4 
7 
2 
4 1 2 
4 4 9 6 
3 3 7 9 
1 1 1 7 
1 1 1 7 
7 0 2 
2 7 
7 4 0 
1 







2 0 8 
1 5 3 8 
1 0 8 7 
4 5 1 
2 7 6 
6 6 
1 7 5 
E N V E L O P P E S T U B U L A I R E S E N V E R R E 
1 0 2 9 6 
3 6 4 4 3 
1 6 4 9 4 
1 7 4 3 9 
2 8 9 
5 2 0 2 
3 3 6 
1 3 9 
1 9 4 
1 6 8 B 
1 0 5 4 
8 9 8 1 2 
8 6 1 7 8 
3 6 3 4 
3 2 1 7 
1 3 5 
3 8 5 
2 0 7 
4 7 4 5 
3 3 
8 8 5 
7 0 5 
8 0 
1 
4 7 3 
8 1 1 
7 4 6 0 
5 8 7 0 
1 5 9 0 
1 4 8 9 
1 
8 2 
2 7 0 7 
4 4 3 
1 0 6 0 
3 5 1 




1 3 4 
15 
8 3 4 4 
6 0 2 7 
3 1 7 
2 3 2 
1 
8 5 
L O G E R I E E T A N A L O G U E S 




3 2 0 
2 9 
9 
1 0 6 
2 7 2 
2 9 
8 4 1 
2 8 2 2 
1 6 1 4 
5 7 4 0 
2 0 9 7 
2 2 
1 
1 6 9 
1 5 7 
1 9 8 
1 3 7 5 4 
1 3 1 2 7 
6 2 7 
4 4 3 
6 1 
1 8 4 
9 7 3 
3 5 9 
1 3 3 
9 6 1 
1 0 7 6 
3 3 3 2 
7 6 7 










1 2 1 
2 7 
2 3 0 
4 0 
4 9 9 
8 5 9 8 
7 6 0 7 
1 0 9 2 
5 0 2 
9 9 
5 7 2 
1 7 
2 1 
1 8 9 7 6 
5 5 9 1 
l 0 8 
1 2 2 0 
3 4 
1 
1 2 3 
1 4 5 
1 7 
1 3 7 
1 7 5 
2 6 6 5 8 
2 5 9 5 4 
8 0 4 
4 4 4 
3 7 0 
1 5 4 
3 3 9 
2 5 5 1 3 
1 7 Í 
1 7 
7 6 0 
2 7 
1 6 8 
2 7 0 6 3 
2 6 8 0 1 
2 6 2 




1 0 7 
6 2 
3 7 6 
4 4 5 
1 4 6 4 
3 9 9 





1 1 1 
3 
1 3 8 
3 
1 4 1 
1 
2 7 
4 0 9 6 
3 5 8 3 
5 1 2 




1 6 6 9 
1 0 4 0 






4 1 3 3 
4 0 3 0 




B B 1 6 
1 3 9 4 6 
9 4 2 7 
1 5 
2 1 4 
2 4 9 
2 
3 2 8 7 0 
3 2 4 1 8 
2 5 2 






1 / 5 3 
3 0 9 
106 
2 5 4 9 
4 1 0 
8 2 5 







1 3 8 
7 2 4 
6 7 
9 9 6 
3 1 
5 6 9 
9 1 7 4 
6 2 7 0 
2 9 0 3 
2 1 0 0 
1 7 1 
6 9 1 
1 12 
6 3 
1 0 1 7 
7 0 1 
5 2 9 
2 3 






2 1 3 
1 7 5 8 
4 8 9 1 
2 5 8 5 
2 3 0 5 
1 9 5 8 
3 2 
3 2 7 
9 3 
6 7 
4 4 7 
3 7 8 
6 
5 
4 8 3 
3 6 
1 5 3 9 
9 9 3 
5 4 6 
5 4 2 
3 2 
6 





























0 8 9 
9 3 4 





1 0 9 
7 
2 8 
4 1 4 3 
3 2 1 7 
9 2 8 
8 6 8 











4 6 8 
4 5 6 
1 2 
12 
2 2 8 0 
8 6 1 
1 4 1 9 
1 3 7 5 












January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine „ , „ 
SITC 
8 6 4 . 9 3 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
2 1 2 TUNIS IA 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 







3 8 9 














8 8 4 . 9 4 G L A S S F I B R E A N D P R O D U C T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 5 7 3 2 
1 0 4 3 3 
2 4 1 3 9 
6 5 4 9 
9 5 3 0 
1 0 4 8 6 
1 8 2 
3 1 9 2 
1 3 7 0 
5 8 8 2 
1 3 6 2 
5 2 4 
1 3 5 4 
4 4 4 
1 5 8 
3 3 3 
1 4 1 7 
1 5 6 




9 7 4 6 6 
8 0 2 4 7 
1 7 2 1 2 
1 5 2 6 9 
1 0 4 9 0 
3 9 
1 9 1 5 
5 2 9 3 
6 2 7 1 
7 4 3 5 
2 7 5 4 
2 1 6 6 
2 
3 1 3 1 
3 7 8 
2 2 1 
6 4 9 
4 7 
1 2 4 6 
4 
158 
7 8 8 
1 2 4 
4 9 0 
7 
ï 
3 1 1 7 0 
2 7 0 5 2 
4 1 1 7 
3 2 0 1 
2 5 4 1 
9 1 7 
8 8 5 . 1 1 G L A S S B O T T L E S E T C N O N V A C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
6 6 5 9 3 
1 6 8 1 3 1 
1 2 4 8 6 6 
3 5 0 2 7 6 
6 8 0 8 2 
1 8 2 0 6 
1 8 5 2 0 
4 2 3 7 
3 7 2 1 
2 8 7 2 6 
2 5 1 
1 4 8 2 3 
1 9 9 5 9 
4 2 2 3 
2 9 2 1 4 
8 3 9 2 
5 7 1 7 
4 5 6 1 2 
2 9 3 6 3 
3 8 5 3 3 
2 3 6 
2 3 3 2 
1 5 6 
1 0 6 0 7 9 0 
8 1 8 9 0 8 
2 3 1 8 8 2 
1 1 1 9 0 0 
7 1 7 0 2 
3 5 3 
1 1 9 6 0 9 
1 1 1 6 3 
4 9 1 2 9 
6 1 0 0 8 
7 3 0 1 
7 0 4 
2 
1 2 0 7 
1 
1 6 2 7 
2 7 2 7 
1 2 1 2 9 
2 5 1 ' 
1 7 0 6 
1 0 3 1 9 
8 5 5 7 
3 B 2 1 7 
1 4 8 
183 
3 5 
2 0 8 4 6 2 
1 3 0 5 1 3 
7 6 9 4 9 
1 8 6 5 5 
1 6 4 8 4 
5 1 
5 7 2 4 3 
8 8 5 . 1 2 I N N E R S F O R V A C U U M V E S S E L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 4 FED REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 

















2 0 1 0 
3 3 3 
19 3 3 
5 7 3 3 





2 2 5 
5 5 
6 
3 7 9 
4 6 




1 4 0 3 5 
1 2 5 7 0 
1 4 8 8 
1 3 9 7 
3 5 0 
2 2 
4 7 
4 3 4 9 0 
1 1 5 2 
1 0 1 0 8 0 
5 4 5 7 3 
1 4 1 9 
1 4 9 
8 3 4 
2 
9 8 4 1 
2 2 1 6 
1 
2 7 2 5 1 
16 
7 0 4 ? 
1 6 4 9 
4 6 
5 
3 3 0 
4 7 
2 6 1 1 9 3 
2 0 1 8 6 4 
4 9 3 3 0 
4 0 5 1 8 
1 2 8 9 4 
5 3 







1 5 1 




4 4 8 5 
6 0 0 
33 3 











1 1 7 
3 
4 
7 4 2 5 
6 7 8 9 
6 3 6 
5 3 8 
8 / 3 
9 7 
3 3 7 1 
5 2 4 
7 
1 5 4 1 
3 78 
1 1 
4 8 3 
1 4 3 
16 
198 
6 6 4 1 
1 
19 





1 6 1 3 0 
5 7 8 2 
1 0 3 4 8 
7 6 4 2 
6 4 2 
8 










1 0 0 0 
7 9 6 
8 2 4 
2 5 
4 6 2 
2 3 






2 0 9 
1 1 3 
6 3 7 
7 
4 8 9 2 
3 1 3 1 
1 5 6 2 
1 2 3 1 
6 7 3 
3 3 1 
9 8 3 6 
6 3 7 8 5 
1 2 0 7 4 0 
8 2 2 
6 1 8 4 
1 6 3 




1 1 3 0 
5 6 5 9 





2 1 8 5 9 1 
2 0 1 5 2 9 
1 5 0 6 2 
2 4 1 2 
2 2 9 8 
2 6 









3 0 5 7 
1 3 8 4 6 
7 3 4 
2 2 2 








1 1 6 
1 1 8 
1 
1 8 3 5 3 
1 8 0 7 4 
2 7 9 




2 6 3 5 1 
5 6 3 9 9 
5 2 0 4 8 
1 1 5 4 
2 2 9 0 
7 6 7 
3 8 0 
1 5 7 2 
8 7 
13 
1 0 4 
1 4 9 2 9 
9 5 3 3 
2 2 0 
1 5 8 
' 
1 6 6 5 4 5 
1 3 9 0 0 9 
2 7 5 3 8 
2 6 9 6 
2 5 1 9 
1 











I 5 5 ? 
5 7 5 
1 4 0 2 
9 3 9 
6 6 9 
1 6 3 
5 
4 8 3 
? f , 5 ? 
4 7 1 
6 8 
14 
2 6 5 
1 9 3 8 
8 3 
2 
1 1 3 0 5 
5 3 1 0 
5 9 9 6 
5 7 1 7 
3 6 7 9 
13 
2 6 « 
1 5 1 5 6 
1 0 7 4 8 
6 0 8 4 
4 9 3 0 9 
3 7 8 5 
1 8 5 1 8 
1 9 3 4 
2 3 1 7 
9 6 9 9 
1 2 3 
3 2 9 
3 8 1 2 
4 1 1 6 
1 3 9 2 
4 5 
4 1 
2 9 3 3 
1 
12 
1 2 6 2 
3 7 
1 3 2 0 0 4 
1 0 5 5 3 4 
2 6 4 7 0 
2 3 2 8 6 
2 0 3 9 6 
1 9 6 











2 8 9 3 
39 
1 
3 1 2 6 
3 0 8 6 
4 1 
4 1 









1 5 7 
7 7 0 3 
7 5 4 2 










2 4 4 
1 0 8 
2 3 7 
9 6 0 
7 7 
2 6 0 8 
13 








7 3 5 0 
4 2 3 5 
3 1 1 5 
2 9 7 4 
2 9 3 6 
1 4 1 
6 4 7 
4 2 4 
1 3 0 
2 5 3 6 5 
3 7 5 
1 9 4 
1 4 0 3 
1 4 5 8 7 
1 2 4 




4 4 3 5 
4 7 1 1 




5 4 1 8 2 
2 7 1 3 5 
2 7 0 2 8 
1 6 5 3 1 
1 6 4 6 6 
18 
1 0 4 7 8 
2 
Origin 
Origine . „ , 
CTCI 
6 8 4 . 9 3 
0 3 6 SUISSE 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A . C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Value 
EUR9 
3 7 1 
1 7 3 
183 
2 3 4 
3 9 1 9 
2 8 0 6 
1 1 1 5 
8 2 B 
3 9 3 
2 6 1 
Deutschland 
1 6 7 
3 4 
1 3 6 
8 0 3 
3 5 8 
4 4 5 
3 5 0 






5 5 2 
4 2 4 
1 3 9 
1 2 6 
8 8 
12 
8 8 4 . 9 4 L A I N E E T F I B R E S D E V E R R E . O U V R A G E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A . C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 5 0 4 
1 6 4 2 5 
2 8 7 4 9 
1 2 0 9 6 
1 1 4 5 8 
1 3 4 1 8 
5 2 0 
2 5 5 4 
1 8 1 3 
B 0 6 5 
1 5 1 9 
1 7 5 1 
1 8 7 3 
5 6 2 
4 6 5 
2 6 3 
1 3 0 7 
185 
1 4 0 5 0 
5 0 1 
123 
1 14 
1 4 3 4 5 6 
1 1 0 7 2 6 
3 2 7 2 9 
3 0 7 7 2 
1 5 0 2 0 
1 7 0 
1 7 8 8 
8 8 3 9 
8 4 2 8 
1 0 3 6 2 
3 9 1 7 
3 3 4 0 
5 2 
2 4 2 8 
5 5 4 
1 7 4 6 
5 9 7 
1 4 9 
1 3 1 2 
9 
4 6 5 
6 7 3 
1 5 9 
? 3 , ) 8 
2 1 
17 
4 5 8 1 2 
3 7 3 8 7 
8 2 4 8 
7 4 0 8 
4 3 5 8 
8 3 7 
4 6 3 9 
1 8 3 9 
3 5 7 6 
6 1 6 8 




2 8 8 
2 7 0 
1 5 5 
2 1 
3 7 0 
4 4 
2 9 2 1 
1 1 4 
l 23 
4 3 
2 3 4 9 2 
1 9 1 2 1 
4 3 7 0 
4 1 9 3 
7 4 5 





1 1 9 
2 9 
1 7 0 4 
1 4 7 3 
2 3 1 
2 2 8 
8 0 
3 
5 8 7 6 
1 0 2 0 
6 0 7 
2 2 8 7 





6 4 9 





4 5 9 
12 
2 6 
1 2 1 3 8 
1 0 2 5 5 
1 8 8 3 
1 7 9 9 
1 1 9 7 
8 3 
6 6 6 . 1 1 U O N B O N N E S . B O U T E I L L E S , B O U C H O N S . E T C . E N V E R R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 6 T A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 0 5 2 
4 7 8 9 7 
2 4 8 6 2 
8 1 9 8 4 
1 9 3 6 2 
6 1 1 7 
3 6 9 0 
1 7 9 3 
9 2 4 
6 0 8 8 
1 3 5 
3 7 4 6 
4 9 0 5 
1 4 2 9 
5 9 4 8 
1 188 
735 
5 2 4 1 
3 0 5 8 
3 8 6 0 
1 4 4 
3 5 6 9 
1­93 
2 8 0 6 0 7 
2 1 8 2 6 0 
4 2 3 4 7 
2 8 9 2 8 
1 8 0 2 5 
3 5 5 
1 3 0 6 0 
5 8 1 4 
1 4 3 8 2 
1 1 2 7 4 
5 0 7 2 
6 3 8 
3 3 3 
1 
3 0 9 
6 6 9 
7 6 9 5 
1 3 6 
3 9 8 
1 1 6 1 
1 0 1 3 
3 7 5 1 
1 0 0 
3 0 7 
3 / 
4 8 0 5 8 
3 7 5 1 2 
1 0 5 4 5 
4 4 5 3 
3 5 7 4 
5 9 
6 0 3 3 
1 3 1 2 0 
2 9 0 
2 2 0 2 3 
1 0 0 4 9 
7 0 3 
3 i 
1 9 0 
1 
1 6 2 7 
4 7 8 
1 
4 7 8 4 
3 
7 3 6 
2 1 9 
4 7 
4 
4 8 3 
6 0 
5 4 7 8 2 
4 8 2 1 8 
8 5 4 5 
7 4 6 4 
2 1 9 7 
7 1 
1 0 0 9 
2 6 2 1 
5 7 5 
15 
9 4 8 






2 5 1 
7 5 9 
2 
6 
3 0 1 
3 
? 5 
? 3 6 
1 
6 3 7 9 
4 6 2 2 
1 7 5 7 
l 4 0 2 
1 4 1 
14 
3 4 0 
8 8 5 . 1 2 A M P O U L E S E N V E R R E P O U R R E C I P I E N T S I S O L A N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
2 1 0 6 
3 7 4 
2 7 1 
1 2 6 
1 3 7 4 









1 7 3 
6 
5 
4 0 4 
2 1 7 
1 8 7 
14 
4 
1 7 3 
1 7 8 2 
1 1 2 5 
1 6 6 5 
2 8 
1 0 4 4 
6 
3 0 
5 0 3 
7 0 
1 
2 1 7 
2 9 
19 
1 6 4 
105 
2 0 2 1 
2 9 
2 
8 9 0 9 
6 8 7 9 
3 2 3 0 
2 9 4 1 
8 1 9 
1 
2 8 9 
4 5 3 9 
1 4 0 9 0 
2 6 1 2 0 
4 2 6 
1 1 4 3 
1 3 2 
3 1 9 
2 8 6 
81 
4 6 
1 1 4 
5 9 8 





4 8 4 8 0 
4 8 4 5 2 
2 0 2 8 
8 4 5 
6 8 6 
3 2 











3 7 7 3 
1 2 1 2 i 
1 2 6 3 
2 9 9 









1 2 1 
3 9 5 
1 
1 1 
1 8 5 7 5 
1 7 8 8 5 
7 1 0 
5 7 1 
1 2 4 
17 
1 2 2 
9 7 2 7 
1 1 4 6 2 
1 2 3 3 3 
7 2 8 
7 7 4 
2 0 1 
1 
3 6 8 




1 6 7 7 
9 3 6 
3 5 
4 6 6 
2 
3 9 1 2 4 
3 5 2 2 6 
3 8 9 8 
1 2 3 0 
7 3 9 
3 
2 6 6 5 







2 9 5 





4 6 2 1 
9 2 4 
3 3 3 9 
1 8 2 8 
9 3 9 
3 9 8 
18 
7 0 1 
3 2 7 5 
6 0 9 
4 9 0 
1 8 
2 8 0 
5 5 0 6 
3 2 0 
15 
2 3 3 1 3 
1 2 0 6 8 
1 1 2 4 6 
1 0 9 4 1 
5 0 7 4 
2 3 
2 8 1 
9 7 1 7 
5 4 0 8 
1 6 3 4 
1 4 3 4 3 
2 9 0 0 
3 6 9 0 
5 8 3 
5 2 3 
2 2 5 3 
6 3 
1 3 8 
1 3 1 3 
1 3 8 9 
7 1 4 
31 
9 
4 3 4 
β 
1 5 5 3 
6 2 
4 8 8 7 9 
3 8 2 7 4 
8 8 0 5 
7 9 9 4 
5 5 7 7 
1 5 9 





















3 5 8 7 














3 8 7 
3 0 3 4 
2 6 4 0 
3 9 3 











4 8 1 
1 7 4 
4 4 9 
1 4 5 3 
1 0 7 
2 1 8 0 
1 6 







1 6 4 
2 
7 8 3 0 
4 8 4 5 
2 9 8 6 
2 8 5 8 
2 7 0 0 
1 2 7 
5 7 7 
3 0 5 
7 4 
6 0 7 2 
1 2 6 
1 6 2 
4 0 0 
3 8 1 3 
6 9 




5 9 3 
6 2 9 




1 3 8 9 1 
7 3 1 6 
8 6 7 8 
5 1 4 7 
5 1 0 5 
17 
1 4 1 2 
12 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Belg.-Lux 
885.12 











1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 






















' 5 0 

































































































































































004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 































































































































































































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 






















06 4 066 
4 00 
412 








































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 












































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
126 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine „ . „ 
SITC 
8 6 5 . 8 1 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
1 7 1 8 
5 3 3 
1 2 6 1 
Deutschland 
5 2 0 
13B 
2 2 0 
6 6 5 . 8 2 G L A S S O R N A M E N T S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
2 1 0 
3 4 5 6 
6 1 7 6 
1 4 7 1 
8 1 9 
1 3 1 6 
4 7 6 
3 3 6 
3 7 2 




1 5 5 3 4 
1 2 1 7 2 
3 3 6 1 
2 4 8 B 
1 3 3 8 
1 0 9 
7 6 8 
4 3 
1 1 8 
1 3 9 
1 6 3 
3 0 4 
1 
2 7 




1 8 6 4 
4 7 3 
1 3 9 0 
1 3 2 2 
8 0 7 
1 3 
5 5 
8 8 5 . 8 9 O T H E R G L A S S A R T I C L E S N E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 9 2 7 2 
1 3 5 5 
9 6 2 0 
1 6 8 5 7 
1 1 8 9 
5 5 8 9 
6 4 
2 5 0 
9 0 
1 9 1 
2 3 7 6 
5 9 8 
6 0 
5 8 2 8 3 
5 3 9 0 8 
4 3 7 7 
4 0 5 5 
4 0 2 
I 0 9 
2 1 3 
4 7 5 4 
1 2 2 
6 9 1 
6 8 
6 4 4 
17 
1 3 8 
15 




6 7 1 1 
6 2 8 2 
4 3 0 
2 5 5 
1 7 2 
6 8 
1 0 7 
6 8 8 . 4 0 P O R C E L N . C H I N A H O U S E W A R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
4 0 0 USA 
5 1 2 CHILE 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A O 
9 7 7 SECRET COUNTRIES 
1 8 0 5 
1 6 6 5 
9 7 2 
2 9 8 6 9 
3 3 7 6 
1 8 5 2 
6 9 
1 9 2 
1 0 1 
7 7 2 
6 4 7 
9 1 0 
2 0 1 
5 3 9 
8 3 6 
2 5 6 
3 5 7 6 
1 2 9 6 
1 7 4 2 
2 2 6 
1 8 0 
164 
8 9 
1 4 8 
1 4 7 
7 / 9 1 
2 8 9 8 
7 3 
1 12 
1 8 7 
83 
5 2 9 
7 7 5 
6 7 
3 0 7 





2 3 7 
1 10 
1 0 8 
1 
2 6 5 
3 
1 4 8 
3 0 
5 5 2 







4 3 2 
6 2 
2 5 8 
1 6 3 2 
3 4 5 4 
6 7 5 







6 0 4 2 
5 9 2 5 





7 6 7 
5 8 3 " 
3 3 5 5 
9 2 1 





8 6 0 
1 
2 
1 3 4 8 1 
1 2 9 8 1 
6 1 9 




5 6 3 
13 
8 0 8 4 
1 5 2 5 









1 4 7 
3 7 4 
8 1 
2 0 8 
4 2 
3 5 
2 1 6 





1 0 6 
15 
2 2 7 
13 
3 6 
1 1 8 0 
4 4 0 
5 3 





1 9 8 0 
1 2 8 0 
7 0 1 
5 3 5 
4 4 0 
17 
149 
1 3 2 5 4 
1 
10 








1 8 8 1 2 
1 8 8 9 0 





3 2 6 
8 0 
2 
1 2 3 4 1 




1 7 2 
2 6 2 
18 
3 5 6 
7 7 « 
« 1 
1 5 7 5 




1 6 4 
1 







2 7 9 
1 7 9 
I B B 
3 0 
1 3 1 8 






! 9 . 
2 6 2 9 
2 4 6 6 
1 6 3 




1 2 1 
1 9 8 
5 1 9 3 
8 1 




2 4 3 5 
1 2 5 
1 3 
1 1 1 8 6 
8 5 9 5 
2 5 9 2 





1 7 4 
4 5 8 7 
7 9 1 
4 4 4 
ί 2 9 
8 
3 5 
1 6 0 
I 
2 7 5 
1 6 / 




2 2 4 









3 1 0 
1 4 1 
2 






8 6 3 
5 3 5 





4 4 0 
3 8 7 
1 ? 6 6 
2 7 






2 4 6 8 







7 5 8 
3 5 1 3 
9 0 









2 6 0 
1 5 4 









2 6 7 
4 4 
1 3 5 
5 4 
2 
3 5 1 








1 4 2 1 
8 4 1 




4 0 2 
7 0 2 
2 6 7 
2 6 6 5 






4 3 6 
5 
5 2 7 9 
4 7 4 0 
5 3 9 
5 3 3 
I I 
5 
2 4 9 
5 3 
1 3 0 











2 1 7 
2 8 1 
3 2 7 
6 2 
1 2 8 
4 8 
9 6 
5 8 7 











2 7 £ 






















1 2 7 
1 4 5 
10 





4 5 9 















2 3 3 
1 2 6 
1 0 9 
1 0 5 










1 5 0 
5 9 
2 0 1 
5 2 
1 
8 8 5 
4 1 0 
4 0 
2 
1 5 2 







6 6 5 . 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
1 1 0 4 9 
3 0 1 2 
2 1 3 6 
Deutschland 
4 0 9 0 
1 0 6 6 
4 3 3 
France 
2 3 2 2 
4 3 7 
3 1 3 
6 8 5 . 8 2 P E R L E S D E V E R R E . I M I T A T I O N S . V E R R E F I L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 2 3 
1 0 4 0 
7 4 6 0 
1 4 9 8 
2 8 6 
4 9 2 1 
2 9 9 
2 3 5 6 
1 5 4 
1 5 4 4 
5 5 8 
2 4 5 
1 0 3 
1 6 5 0 2 
5 9 2 1 
1 0 5 7 9 
7 4 4 0 
4 9 7 5 
4 7 6 
2 6 6 4 
1 3 0 
7 2 
3 0 3 
6 1 
3 3 9 3 
6 9 
2 5 0 
1 3 4 3 
2 7 9 
3 5 
5 1 
6 1 4 4 
6 1 3 
5 5 3 1 
5 103 
3 4 0 3 
1 1 2 
3 1 6 
4 3 2 
1 0 2 0 
4 2 6 
5 7 
1 5 3 
2 4 





2 5 3 0 
1 9 3 7 
5 9 3 
3 1 1 
1 6 2 
2 5 
3 5 8 
6 6 5 . 8 9 A U T R E S O U V R A G E S E N V E R R E . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I f DU -9) 
1 0 1 ) E X T R A . C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 8 8 . 4 0 V A I S S E L L E . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 1 2 CHIL I 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
7 4 3 M A C A O 
9 7 7 SECRET 
2 9 1 7 9 
2 3 7 5 
1 5 7 7 6 
2 8 9 2 0 
1 7 2 2 
9 2 6 1 
4 2 1 
1 3 1 5 
5 7 0 
3 2 9 
5 7 7 3 
1 9 9 7 
1 0 ? 
9 8 2 2 9 
8 7 3 3 7 
1 0 8 9 2 
1 0 3 5 9 
2 3 2 6 
161 
3 7 1 
8 2 1 7 
1 8 1 
5 9 4 
1 9 7 
1 3 4 3 
1 2 0 
9 3 2 
105 
2 0 6 
8 3 5 
1 3 4 
3 5 
1 3 4 8 8 
1 1 0 4 8 
2 4 4 3 
2 1 4 2 
1 1 6 4 
6 8 
2 3 3 
1 4 8 2 
1 0 8 0 5 
6 3 2 3 
1 1 6 7 
2 4 5 5 
6 0 
8 8 
1 5 5 
8 5 
1 5 2 8 
4 4 0 
9 
2 4 6 8 4 
2 2 2 3 9 
2 4 4 4 
2 3 4 1 





4 3 9 
91 
4 5 6 
1 1 1 
4 8 
6 1 6 
7 
5 7 3 
5 0 






2 8 2 7 
7 8 4 
1 8 4 3 
6 9 1 
5 7 6 
1 2 9 
1 0 2 2 
1 8 7 1 5 
6 
3 6 
1 0 3 1 5 
3 5 6 
3 
2 2 
1 9 2 
2 7 
2 1 4 
3 9 
3 1 
3 0 1 0 8 
2 9 4 4 4 
8 8 2 




A R T . M E N A G E . T O I L E T T E E N P O R C E L . 
1 0 1 0 0 
7 4 6 6 
2 6 5 5 
7 6 8 6 8 
6 0 2 9 
1 0 0 3 3 
2 4 1 
2 5 5 2 
3 6 3 
1 1 / I l 
1 9 2 2 
1 7 6 6 
5 7 4 
5 9 6 
6 4 0 
3 6 2 
4 6 4 4 
1 8 2 7 
2 5 0 3 
9 0 0 
1 9 ? 
1 3 5 
4 0 7 
4 1 7 
3 6 7 
2 8 8 4 
9 7 9 7 
1 71) 
4 7 3 
3 3 3 
703 
2 6 9 5 
3 7 3 2 
3 3 0 
2 1 9 0 
2 2 B 6 
8 8 
1 6 6 6 
9 6 
2 3 1 
9 8 9 
2 4 3 
2 7 1 
8 
4 1 3 
19 
4 1 7 
7 3 
7 1 9 




/ 0 3 
2 2 9 6 
3 7 
1 9 3 0 4 
2 4 9 7 







1 0 3 
1 2 9 
1 8 2 
5 0 6 
101 
2 7 9 
8 4 
1 0 7 




2 0 8 
2 4 4 8 
3 8 5 
16 
3 0 9 0 9 
1 1 6 3 
1 
3 6 7 
11 
4 6 
3 5 6 
3 1 0 
1 0 1 
3 7 7 
5 1 1 
9 5 
1 / 3 ? 
3 1 3 
6 1 9 
3 6 8 
15 
1 9 5 
10 
6 0 4 
9 2 3 
4 
8 6 
2 2 5 
Nederland 
1 5 3 1 
7 2 7 
2 6 3 
3 9 
4 8 3 










1 1 8 5 
9 5 7 




1 0 8 
9 2 5 
4 0 9 
8 5 9 6 
1 9 1 




2 1 5 9 
3 3 5 
1 3 
1 6 6 4 8 
1 4 0 3 8 
2 6 1 0 
2 5 9 5 
1 0 0 
14 
1 
3 2 9 
5 9 2 
1 2 4 4 2 
9 3 4 
2 2 5 8 
12 
1 1 1 
4 4 
6 8 
4 5 0 
2 
4 9 6 
2 5 7 
3 1 ? 
1 5 2 
2 5 
3 
3 5 4 





4 6 4 
2 4 8 
2 0 6 
1 5 2 
1 8 8 









1 1 0 3 
4 6 7 
6 3 5 
2 0 3 
6 3 
1 0 
4 3 3 
6 5 5 
3 9 6 
1 4 5 1 
4 4 





2 1 6 
75 
2 
3 2 8 8 
2 9 1 2 





3 3 9 Β 
2 1 3 4 
9 7 0 8 
2 3 1 





1 7 7 




3 9 5 
2 1 7 
3 6 8 
2 8 
6 0 
1 9 6 
1 2 7 3 
1 7 
2 4 
1 3 3 
UK 
1 7 3 0 
2 2 9 
2 9 4 
8 9 
5 
2 7 1 
4 7 1 
7 1 9 
11 
2 6 5 





2 4 0 0 
8 8 1 
1 5 1 9 
9 5 6 
7 3 0 
1 2 7 
4 3 6 
6 5 8 
2 9 5 
4 0 2 9 
1 8 3 0 




7 0 7 
9 7 4 
8 
8 8 1 0 
6 9 5 3 
1 8 5 7 
1 8 4 3 
1 0 7 
14 
1 0 1 7 
3 5 8 
1 3 5 
3031) 
1 4 5 
1 4 5 








3 7 9 
4 1 6 
4 9 4 
2 4 9 
1 4 4 
2 6 5 
2 3 4 

















1 8 8 











2 1 4 
9 3 
3 4 3 


















3 8 9 
1 9 4 










3 2 5 
1 3 4 







3 8 1 
2 
6 0 
1 6 8 




8 8 4 
4 5 4 
4 0 9 
4 0 1 
3 8 0 
7 
! 
2 0 8 
1 0 3 
3 
2 4 6 6 
2 7 
4 2 3 
1 2 9 
7 5 5 
1 4 4 
3 6 1 
1 1 0 
1 
1 1 3 1 




1 7 5 




Tab. 3 Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 





I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 



















004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 





























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 


















I 3 2 9 
383 




















































888.80 C E R A M I C O R N A M E N T S ETC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 2 
0 6 4 
0 " 3 
4 0 0 
4 1 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.REP 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
USA 
M E X I C O 
T H A I L A N D 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 












1 1 1 
59 
9 1 
6 1 1 



































•8 3 3 























9 6 8 





























































































































































3 3 0 




2 1 0 
4 6 0 





2 1 2 
5 7 0 
7 3 5 
4 5 9 
3 3 
3 5 
1 0 7 6 4 
7 5 3 3 




2 9 4 
3 3 8 
15 3 
6 9 2 
2 0 
3 3 
2 5 0 9 
5 8 7 
1 9 2 1 





1 8 7 
­100 
5 8 1 
19 
1 
9 2 9 9 
6 8 2 4 




2 3 4 
29 1 
3 6 ? 
14 
2 3 
5 0 3 7 
3 8 9 0 






1 0 6 
4 8 9 












































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
886.40 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 










































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
128 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. UK 
666.60 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7 1 0 9 
8 8 9 
5 7 3 3 
2 1 3 2 
2 0 3 9 
156 
4 6 6 
2 3 8 
1 6 1 3 
6 7 
1 3 4 8 





3 7 5 
4 3 
5 4 8 
3 3 3 
9 5 6 
2 3 0 






5 4 0 
2 2 2 
7 1 







0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 5 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 7 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
U N I T E D K I N G D O M 
S W I T Z E R L A N D 
USA 
INDIA 
B U R M A 
J A P A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIA 
FRENCH POLYNESIA 
W O R L D 
I N T R A E C 




8 8 7 . 2 1 - R O l 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
S W I T Z E R L A N D 
G E R M A N DEM.REP 




G H A N A 
T O G O 
BENIN 
CENT A F R I C A N REP 
C O N G O 
ZAIRE 
B U R U N D I 
Z A M B I A 






J A P A N 
SECRET COUNTRIES 
W O R L D 
I N T R A E C 












887.22 - SRTD.ROUGH.SIMPLY W K D 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 




264 SIERA LEONE 
688.60 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 





0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0.3« 
4 0 0 
6 6 4 
8 / 3 
7 3? 
74(1 
8 0 0 
8 2 2 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 





J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































0 0 1 
011? 
1)03 
I I I I4 
0 0 6 
1 ) 0 / 
1)36 
1)38 
? 3 ? 
'748 
7 6 4 
2 7 2 
7 / 5 
7 8 0 
7 8 4 
31)6 
3 1 R 
3 ? ? 
.3 3 8 
3 / H 
991) 
3 9 5 
401) 
4 8 4 
6 7 4 
6 6 4 
7 3 7 




R.F. D 'ALLEMAGNE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
SUISSE 
R E P . D E M . A L L E M A N D E 




G H A N A 
T O G O 
BENIN 
REP CENTRAFRICAINE 
C O N G O 
ZAIRE 
B U R U N D I 
Z A M B I E 








































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EURO) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 















887 22 D I A M A N T S TRIESIN.IND.) 
002 BELGIOUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 













































































































4 8 1 
4 6 8 5 
1 3 3 5 
5 0 8 
1 8 0 
5 6 9 6 
2 8 3 3 
4 5 7 2 8 
4 0 7 
2 0 0 
7 2 1 
6 5 1 4 








5 6 3 
8 9 9 
8 4 
8 3 5 
8 3 5 
2 5 5 
Bl 
4 
9 8 2 
4 
1 5 9 2 
4 1 1 
1 1 8 1 
1 1 5 3 
9 0 
8 
1 9 3 
6 1 0 
1 3 6 8 
15 
3 5 8 
1 8 
3 0 9 5 
4 0 7 
2 8 8 8 
1 9 5 2 
3 4 















Quantity 1000 kg 




























































































































































ETC NOT SET 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 












































































































































































































































































































































































































































































January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. reland Danmark 




004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 


































728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


































































































004 FED REP GERMANY 
















































4 0 7 5 
585 
4310 

























































































10 JO M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 









































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 





























































































4 4 3 













































































































































































O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 
8 7 1 . 2 0 
0 3 0 S W E D E N 5 9 1 1 3 
0 3 2 F I N L A N D 1 7 3 1 4 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 1 9 5 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 1 0 3 
0 5 6 SOVIET U N I O N 1 0 5 8 0 3 
0 5 6 G E R M A N D E M REP. 3 0 0 6 
0 6 4 H U N G A R Y 4 6 9 7 5 
0 6 6 R O M A N I A 5 5 7 6 3 
2 0 8 ALGERIA 7 6 1 0 3 
4 0 4 C A N A D A 1 4 1 0 8 4 
5 0 8 BRAZIL 4 4 3 6 7 3 
6 6 4 IND IA 3 3 2 5 3 
7 0 8 PHILIPPINES 3 9 
7 3 2 J A P A N 3 0 7 9 9 
7 3 6 T A I W A N 3 2 1 0 
9 7 7 SECRET C O U N T R I E S 2 9 2 9 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 2 0 8 5 1 
1 0 1 0 I N T R A E C 7 2 7 5 5 7 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 0 9 0 1 8 6 
1 0 2 0 CLASS 1 3 2 1 4 6 0 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 4 6 9 6 6 
1 0 3 0 CLASS 2 5 5 6 6 1 1 
1 0 4 0 CLASS 3 2 1 2 0 9 4 
D e u t s c h l a n d 
6 0 9 3 
1 2 2 4 3 
5 8 4 
5 4 6 6 4 
1 7 4 6 4 8 
3 1 1 4 8 6 
4 0 7 1 0 
2 7 0 7 7 8 
8 3 2 0 1 
2 8 1 1 7 
1 7 4 6 4 8 
1 2 9 2 7 
6 7 1 . 3 1 I R O N . S T L S H O T . G R I T . E T C 
0 0 1 F R A N C E 2 5 1 3 6 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 1 3 5 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 6 1 7 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 3 2 2 7 
0 0 5 ITALY 4 6 3 9 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 8 9 1 9 
0 3 0 S W E D E N 5 3 7 
0 4 2 SPAIN 6 4 9 2 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 8 8 9 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 1 9 2 3 
4 0 0 USA 1 4 9 7 
1 0 0 0 W O R L D 5 8 0 0 1 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 3 9 7 1 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 2 0 3 1 
1 0 2 0 CLASS 1 9 0 5 3 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 8 5 7 
1 0 4 0 CLASS 3 2 9 7 6 
8 7 1 . 3 2 I R O N . S T E E L P O W D E R S 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 2 0 8 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 3 7 4 8 
0 0 5 ITALY 7 4 2 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 0 1 7 
0 3 0 S W E D E N 4 4 2 3 3 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 2 4 4 
0 4 2 S P A I N 4 6 3 
4 0 0 USA 2 1 0 
4 0 4 C A N A D A 1 7 2 8 
7 3 2 J A P A N 8 1 
1 0 0 0 W O R L D 6 2 9 8 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 5 9 1 6 
1 0 1 1 E X T R A E C 4 7 0 6 6 
1 0 2 0 CLASS 1 4 7 0 1 6 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 4 4 5 1 6 
1 4 7 3 4 
9 8 1 
74 
6 6 1 
4 3 6 1 
4 0 6 
1 0 4 4 
4 5 9 
7 2 
2 3 1 5 5 
2 0 8 6 7 
2 2 8 8 
1 8 2 9 
7 1 2 
4 5 9 
1 2 1 
3 0 4 
2 7 3 
t 2 2 2 8 
2 6 
1 3 6 
3 3 
5 7 0 
7 8 
1 4 1 8 5 
1 0 7 4 
1 3 1 1 1 
1 3 1 1 0 
1 2 2 9 3 
8 7 1 . 3 3 S P O N G E I R O N O R S T E E L 
0 0 4 FEDREP. G E R M A N Y 1 1 3 6 7 
0 3 0 S W E D E N 5 8 9 7 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 1 0 6 1 2 
4 0 4 C A N A D A 1 8 2 1 2 
1 0 0 0 W O R L D 4 6 1 7 4 
1 0 1 0 I N T R A - E C 1 1 4 5 3 
1 0 1 1 E X T R A - E C 3 4 7 2 0 
1 0 2 0 CLASS 1 3 4 7 2 0 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 5 8 9 7 
8 7 1 . 8 1 F E R R O M A N G A N E S E 
0 0 1 FRANCE 1 3 7 3 9 4 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 2 8 8 8 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 6 8 4 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 4 3 5 4 9 
0 0 5 ITALY 1 6 2 7 
4 6 2 
4 8 4 
2 2 
4 6 2 
4 6 7 
4 6 2 
3 9 7 6 1 
1 0 6 7 7 
6 8 
1 5 2 5 
F rance 
8 ? " 
3 7 0 0 
4 0 7 7 0 
2 2 6 2 4 
8 2 4 
3 9 
4 5 9 9 8 7 
3 9 0 7 8 1 
6 9 2 0 8 
2 3 8 7 3 
1 1 9 3 
4 1 6 3 3 
3 7 0 0 
2 8 4 
6 
1 7 4 5 
7 6 6 
1 4 2 
3 
2 0 9 9 
14 
5 0 6 7 
2 9 4 4 
2 1 2 3 
2 1 2 3 
10 
54 
3 8 2 
5 5 6 
8 7 1 4 
2 4 
4 4 
7 0 7 
1 0 4 8 1 
9 9 3 
9 4 8 8 
9 4 8 8 
8 7 3 8 
9 6 
2 0 7 2 
1 0 6 1 2 
1 2 7 8 0 
9 8 
1 2 6 8 4 
1 2 6 8 4 
2 0 7 2 
1 2 8 0 7 
1 0 0 0 
1 1 0 3 5 
2 
Italia 
3 9 3 7 9 
5 6 5 0 
3 1 9 5 
1 1 0 3 
7 1 3 7 8 
4 6 9 7 5 
5 1 3 7 9 
3 5 3 3 3 
2 1 2 0 3 
1 4 7 5 7 7 
3 3 2 5 3 
1 2 5 5 0 
3 2 1 0 
6 6 7 8 8 0 
1 9 3 4 7 7 
4 7 4 2 0 3 
8 4 7 2 8 
4 8 8 3 9 
2 1 9 5 9 6 
1 6 9 8 7 9 
5 6 8 7 
2 0 
2 2 3 
5 3 
3 
2 9 3 3 
9 0 4 1 
5 9 8 8 
3 0 5 3 




1 8 0 
3 0 
7 7 1 9 




8 4 2 2 
3 2 9 
8 0 9 3 
8 0 7 0 
7 9 0 9 
4 2 
1 6 9 2 
1 8 2 1 2 
2 0 0 1 0 
1 0 8 
1 9 9 0 3 
I 9 9 0 3 
1 6 9 2 
5 7 7 9 8 
3 1 7 9 
2 9 3 
1 2 0 4 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
6 1 0 7 
6 9 5 1 
2 9 2 9 
3 8 1 4 7 
1 8 7 2 7 
1 6 4 9 0 
9 0 2 9 
2 9 2 3 
7 0 6 I 
4 0 0 
2 2 1 9 
2 5 
7 0 8 
1 6 1 8 





7 9 5 3 
6 7 1 7 
1 2 3 7 
1 8 8 
1 0 4 7 
1 4 6 8 
13 
1 6 9 7 
2 
3 1 8 3 
1 4 8 3 
1 6 9 9 
1 6 9 9 






3 7 1 8 
2 1 4 6 
3 1 8 3 
Be lg . -Lux . 
' 6 0 
6 8 4 
2 8 6 4 
1 9 0 7 
4 4 4 4 
7 9 8 4 2 
1 8 7 2 9 1 
7 4 2 9 2 
9 3 0 0 0 
B 3 8 7 
3 9 4 2 
7 9 8 4 2 
4 7 7 1 
2 0 1 5 
3 9 4 
3 8 4 
? 9 0 
6 1 8 
6 2 
2 
3 7 9 7 





6 0 6 
6 
5 7 3 
8 
1 2 1 4 
6 2 5 
5 8 8 
5 , ' ? 
5 7 3 
16 
135 
1 5 1 
1 6 
1 3 5 
1 3 5 
1 3 5 
2 9 5 4 6 
3 2 3 
1 6 8 6 0 
1 0 0 
UK 
1 7 5 2 5 
3 0 6 0 
1 4 7 9 7 
3 0 9 2 1 
2 7 6 0 5 
1 8 2 4 9 
1 5 0 3 6 2 
4 2 1 4 
1 4 6 1 4 8 
1 0 3 7 4 6 
5 4 5 7 6 
2 7 6 0 5 
1 4 7 9 7 
2 3 5 
1 
1 0 0 
3 9 
1 3 5 9 
2 1 6 
1 3 2 2 
1 0 5 
3 3 8 2 
1 8 3 8 
1 7 4 4 
4 2 2 
1 
1 3 2 2 
13 
1 0 7 8 
1 3 2 
1 2 9 3 2 
4 
9 3 
3 5 0 
3 
1 4 8 0 6 
1 2 2 4 
1 3 3 8 2 
1 3 3 8 2 
1 2 9 3 6 
1 1 2 1 0 
1 4 3 8 
1 2 6 4 8 
1 1 2 1 0 
1 4 3 8 
1 4 3 8 
1 4 3 8 
6 5 7 1 
4 0 
3 6 8 
I r e l a n d 
7 1 4 







7 7 4 
7 8 5 












Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 2 2 0 
1 8 2 7 
4 5 2 1 
1 0 9 9 
1 1 2 1 
6 2 2 6 
2 4 9 8 4 
4 6 6 0 
2 0 3 2 4 
8 4 7 8 
7 3 5 8 
6 2 2 6 
5 6 2 0 





9 2 2 
1 2 5 
2 0 
1 0 2 
1 2 4 0 
2 8 2 1 
1 3 3 2 
1 4 8 9 
1 3 8 7 
1 2 7 
1 0 2 
3 2 
1 3 0 
3 1 6 
3 0 7 
2 
8 2 0 
1 7 0 
6 5 0 
6 2 5 









O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
V a l u e 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
6 7 1 . 2 0 
0 3 0 SUEDE 5 4 1 3 
0 3 2 F I N L A N D E 2 3 8 7 1 0 2 3 
0 3 6 SUISSE 3 3 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 2 2 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 9 9 3 6 1 0 5 2 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 3 7 5 
0 6 4 HONGRIE 3 8 6 4 
0 6 6 R O U M A N I E 4 4 0 0 6 4 
2 0 8 ALGERIE 6 7 7 8 
4 0 4 C A N A D A 2 0 5 7 6 9 0 1 0 
5 0 8 BRESIL 5 1 1 0 8 2 0 1 6 9 
6 6 4 INDE 2 5 3 3 
7 0 8 PHILIPPINES 1 7 4 
7 3 2 J A P O N 3 6 4 0 
7 3 6 T A I - W A N 3 7 1 
9 7 7 SECRET 3 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 1 8 4 3 4 0 8 1 5 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 9 9 8 4 3 5 5 9 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 1 2 1 8 5 9 3 5 2 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 2 0 2 2 1 3 9 3 1 
1 0 2 1 A E L E 1 7 4 7 9 4 8 5 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 0 0 3 2 0 1 6 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 6 3 5 1 1 1 6 
F rance 
1 2 0 
3 3 7 
3 9 1 0 
2 9 2 5 
1 0 6 
1 7 4 
5 9 2 3 2 
5 1 5 7 1 
7 8 8 2 
3 1 3 5 
1 8 0 
4 1 9 0 
3 3 7 
6 7 1 . 3 1 G R E N A I L L E S D E F O N T E . F E R O U A C I E R 
0 0 1 F R A N C E 8 3 0 8 4 8 6 B 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 5 2 9 4 0 1 
0 0 3 PAYS-BAS 2 2 9 1 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 8 5 
0 0 5 ITALIE 3 1 4 0 2 1 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 1 1 2 1 0 4 1 
0 3 0 SUEDE 1 0 7 7 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 9 6 3 1 7 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 1 7 8 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 6 6 1 0 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 9 6 8 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 3 8 3 7 2 1 5 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 1 5 2 2 5 8 5 8 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 3 1 3 9 8 5 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 3 5 5 4 7 
1 0 2 1 A E L E 1 8 8 1 5 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 0 2 1 0 4 
8 7 1 . 3 2 P O U D R E D E F E R O U D ' A C I E R 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 6 6 4 3 4 1 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 7 8 3 
0 0 5 ITALIE 3 0 9 2 6 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 8 5 1 4 3 
0 3 0 SUEDE 1 9 6 1 7 5 3 5 4 
0 3 6 SUISSE 1 3 8 3 8 
0 4 2 ESPAGNE 1 4 4 5 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 6 7 1 1 0 
4 0 4 C A N A D A 6 9 3 2 3 6 
7 3 2 J A P O N 2 7 0 2 6 8 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 7 7 3 6 9 0 9 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 3 3 7 7 8 1 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 2 1 3 9 6 6 0 9 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 3 4 9 6 0 6 7 
1 0 2 1 A E L E 1 9 7 6 5 5 4 0 3 
6 2 
3 
3 3 3 
1 7 3 
3 3 
3 
4 9 6 
8 
1 1 2 3 
6 1 0 
5 1 3 
5 1 3 
9 
2 2 6 
1 8 9 
1 
2 1 9 
3 6 4 8 
1 2 
3 8 
2 6 2 
4 5 9 8 
6 3 6 
3 9 6 0 
3 9 6 0 
3 6 5 9 
6 7 1 . 3 3 F E R E T A C I E R S P O N G I E U X ( E P O N G E ) 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 4 1 5 
0 3 0 SUEDE 1 2 6 0 1 19 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 1 1 0 6 
4 0 4 C A N A D A 1 2 5 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 6 5 1 2 4 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 1 4 2 6 5 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR-9 ) 3 8 3 9 1 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 3 9 1 1 9 
1 0 2 1 A E L E 1 2 B 0 1 1 9 
6 7 1 . 6 1 F E R R O M A N G A N E S E 
0 0 1 FRANCE 4 5 0 1 6 1 1 9 2 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 9 1 2 7 3 1 9 3 
0 0 3 PAYS-BAS 4 1 2 2 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 4 1 4 3 
0 0 5 ITALIE 7 3 8 6 8 9 
15 
5.36 
1 1 0 6 
1 6 5 8 
1 5 
1 6 4 3 
1 6 4 3 
5 3 6 
4 0 4 2 
2 4 4 
3 3 7 8 
2 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
I ta l ia 
3 0 0 3 
5 9 2 
8 3 ? 
1 2 2 
6 5 3 3 
3 8 3 4 
3 9 9 9 
2 8 6 8 
3 1 2 3 
1 6 8 5 3 
2 5 3 3 
1 4 9 8 
3 7 1 
7 3 7 8 9 
2 7 6 9 8 
4 6 0 7 2 
8 9 0 6 
4 0 5 4 
2 2 6 5 9 
1 4 5 0 7 





6 6 6 
2 5 7 2 
1 8 9 0 
6 8 2 




1 3 5 
3 0 





4 2 9 0 
2 5 8 
4 0 3 2 
4 0 2 1 
3 9 1 1 
4 
3 4 1 
1 2 5 2 
1 6 0 3 
1 0 
1 5 9 3 
1 5 9 3 
3 4 1 
1 8 9 2 7 
1 3 1 5 
8 8 
4 5 6 9 
N e d e r l a n 
8 8 1 
8 8 7 
3 4 2 
5 5 6 1 
2 9 1 E 
2 3 0 3 
1 3 6 6 
4 8 7 
8 9 2 
43 
7 8 4 
17 
2 7 E 
1 4 3 1 





3 2 2 5 
2 9 2 6 
2 9 9 
62 








7 5 2 










d Be lg . -Lux . 
2 1 
6 9 
3 1 9 
2 2 2 
6 6 9 
8 9 9 4 
2 1 1 0 8 
1 0 4 1 5 
1 0 8 9 3 
1 1 5 7 
4 8 7 
8 9 9 4 
5 4 2 
6 9 2 
1 2 9 
1 4 1 




1 2 3 8 






2 1 8 
19 
3 
4 8 2 
2 2 2 
2 4 0 
2 4 0 








8 6 5 6 . 
6 4 
4 8 2 0 
4 7 
D e c e m b o r 1 9 7 7 J a n v i e r 
UK 
2 0 8 8 
4 1 5 
1 3 4 3 
3 8 0 4 
3 3 4 9 
2 1 4 2 
1 7 6 4 3 
5 8 4 
1 8 9 5 9 
1 2 2 6 7 
6 3 2 1 
3 3 4 9 
1 3 4 3 
1 0 2 
6 3 
2 8 
I 1 8 1 
6 0 
3 2 1 
5 4 
1 8 3 7 
1 3 7 4 
4 6 4 
1 4 2 
3 2 1 
4 3 
4 9 1 
4 4 
5 8 5 6 
2 
2 1 7 
1 5 6 
2 
8 8 1 0 
5 7 8 
8 2 3 2 
6 2 3 2 
5 8 5 7 
1 3 9 1 
2 2 3 
1 8 1 4 
1 3 9 1 
2 2 3 
2 2 3 
2 2 3 
4 2 9 9 
2 3 
3 5 3 
I r e l a n d 
1 4 4 






2 4 2 
2 7 4 











— D é c e m b r e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
1 8 2 
2 8 B 
5 9 4 
1 5 3 
1 6 4 
7 5 0 
3 4 7 1 
7 2 0 
2 7 5 1 
1 2 5 4 
1 0 9 0 
7 5 0 










4 3 0 
8 8 1 
3 8 7 
4 9 4 





1 0 8 
8 4 
7 
3 0 9 
9 7 
2 1 2 
2 0 0 























056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAKIA 
068 BULGARIA 
390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET COUNTRIES 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 


























004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAKIA 
068 BULGARIA 





977 SECRET COUNTRIES 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 

































004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 

















390 REP. SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
456 DOMINICAN REPUBLIC 
































































































































































































































































































































































































































056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 BULGARIE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



































056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
068 BULGARIE 






100Í M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
456 REP DOMINICAINE 












































































































































































































































































































































































T a b 3 
O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
8 7 1 . 8 9 
7 0 0 I N D O N E S I A 7 6 7 0 4 3 1 3 
7 3 2 J A P A N 5 4 5 2 3 5 6 8 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 2 0 5 8 
8 0 9 N E W C A L E D O N I A . D E P 1 0 5 9 8 6 1 7 7 7 5 
9 7 7 SECRET COUNTRIES 5 1 0 9 4 7 7 4 
1 0 0 0 W O R L D 8 5 9 5 5 3 2 7 3 8 8 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 2 1 9 4 2 2 9 6 9 4 
1 0 1 1 E X T R A E C 6 3 2 6 0 3 2 3 9 3 9 3 
1 0 2 0 C L A S S I 3 4 4 7 5 3 1 8 1 7 4 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 4 8 4 1 2 5 7 0 5 0 
1 0 3 0 CLASS 2 1 5 3 1 4 2 3 7 9 6 1 
1 0 3 1 A C P C O U N T R I E S 3 6 3 6 
1 0 4 0 CLASS 3 3 4 6 0 9 1 9 6 8 6 
8 7 2 . 4 1 I R O N . S I M P L E S T E E L I N G O T S 
0 0 1 FRANCE 1 6 1 7 2 5 5 7 6 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 7 6 6 9 5 6 7 0 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 4 0 9 1 5 8 7 
0 0 4 F E D R E P . G E R M A N Y 2 7 6 2 8 
0 3 0 S W E D E N 1 0 4 0 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 7 4 3 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 5 7 9 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 3 3 4 9 3 
0 6 0 P O L A N D 2 3 7 4 1 5 1 8 
0 6 6 R O M A N I A 1 3 8 4 4 
0 6 8 B U L G A R I A 2 0 4 3 3 4 
7 3 2 J A P A N 4 9 4 1 
8 0 0 A U S T R A L I A 4 9 1 7 3 
1 0 0 0 W O R L D 3 6 3 5 4 2 1 4 8 4 9 
1 0 1 0 I N T R A E C 5 8 3 1 8 1 3 2 1 9 
1 0 1 1 E X T R A E C 3 0 7 2 2 4 1 8 3 1 
1 0 2 0 CLASS 1 5 3 1 1 1 4 4 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 8 2 8 4 2 
1 0 4 0 CLASS 3 2 5 4 0 4 5 1 5 1 8 
6 7 2 . 4 2 H I G H C A R B O N S T E E L I N G O T S 
0 0 1 FRANCE 7 0 0 7 0 0 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 6 9 2 6 8 8 
1 0 0 0 W O R L D 1 4 7 8 1 4 1 1 
1 0 1 0 I N T R A - E C 1 4 8 4 1 4 0 5 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 4 6 
8 7 2 . 4 3 S T N L E S S S T E E L E T C I N G O T S 
0 0 1 FRANCE 5 8 1 2 1 8 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 5 3 5 1 3 0 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 0 5 1 5 6 
0 3 0 S W E D E N 8 8 1 8 7 6 
0 3 8 A U S T R I A 7 7 9 
0 4 2 SPAIN 2 2 1 4 2 6 8 3 3 
1 0 0 0 W O R L D 2 4 8 4 0 8 2 2 4 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 4 1 9 5 0 5 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 3 2 2 1 7 7 1 9 
1 0 2 0 CLASS 1 2 3 2 2 1 7 7 1 9 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 9 5 9 8 8 6 
8 7 2 . 4 4 O T H E R A L L O Y S T E E L I N G O T S 
0 0 1 F R A N C E 5 5 0 2 4 4 1 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 1 8 1 4 1 6 7 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 6 2 7 3 6 0 8 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 4 4 1 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 6 2 4 1 3 1 1 
0 0 8 D E N M A R K 2 1 
0 3 0 S W E D E N 1 5 8 1 5 4 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 9 6 4 2 
0 3 8 A U S T R I A 7 6 1 4 8 2 
0 4 2 SPAIN 1 3 5 4 2 
1 0 0 0 W O R L D 1 9 1 2 4 7 7 7 8 
1 0 1 0 I N T R A - E C 1 7 0 5 4 7 0 8 5 
1 0 1 1 E X T R A - E C 2 0 7 1 7 1 3 
1 0 2 0 CLASS 1 2 0 7 1 7 1 3 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 9 0 6 6 6 1 
8 7 2 . 4 5 I R N . S T L B L O C K S . L U M P S . E T C 
0 0 1 F R A N C E 4 4 4 0 4 4 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 1 5 2 7 
F rance 
2 8 7 2 
8 2 7 6 4 
1 4 2 3 5 8 
2 8 1 7 1 
1 1 6 1 8 6 
2 4 9 8 4 
6 7 8 4 
9 0 6 5 2 
5 5 0 
1 9 4 9 
3 18 7 
7 9 0 9 
5 2 
5 5 3 3 1 
1 6 4 7 7 
8 3 9 6 0 
1 2 0 9 7 
7 1 8 8 3 
1 6 4 8 0 
3 






1 1 0 9 4 
1 1 1 2 0 
2 6 
1 1 0 9 4 
1 1 0 9 4 
1 17 
4 4 5 
1 9 8 0 
4 7 7 
2 1 
2 4 6 
9 3 
3 3 7 8 
3 0 4 0 
3 3 9 
3 3 " 
2 4 6 
6 8 
I ta l ia 
1 9 7 
1 10 
2 0 5 8 
4 2 8 4 
1 1 0 3 6 0 
4 4 3 9 0 
6 5 9 7 0 
4 6 5 6 2 
2 9 0 9 4 
1 5 3 1 7 
4 0 9 1 
6 8 
5 0 
2 3 7 1 
7 4 3 
16 79 
1 2 5 3 
4 9 0 8 
2 3 2 2 0 
3 4 2 3 3 
2 5 0 9 
3 1 7 2 3 
2 3 4 3 
7 4 3 
2 9 3 8 1 
2 8 
2 8 




4 2 1 5 
4 5 3 5 
2 5 6 
4 2 7 9 
4 2 7 9 
6 4 
7 0 ? 
18 
4 1 
5 6 3 
3 
9 6 3 
3 3 
2 3 2 6 
1 3 2 8 
9 9 8 
1! 88 
9 9 8 
13 
3 3 0 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
8 1 ! , 
1 5 5 9 6 
2 2 8 1 
1 3 3 3 5 
1 1 3 5 3 
1 9 2 8 
2 0 7 7 
3 5 
5 0 7 5 
5 1 1 1 







1 9 9 




Be lg . -Lux . 
2 3 8 
1 4 4 9 
5 3 1 4 5 
6 7 1 3 
4 6 4 3 2 
3 9 2 0 5 
1 9 7 4 6 
3 0 6 
6 9 2 1 
1 0 4 7 3 
4 8 4 
1 2 2 4 4 
3 2 1 8 8 
8 5 6 
8 3 3 3 
1 2 5 7 8 3 
3 2 6 9 6 
2 2 3 6 6 0 
2 3 2 0 1 
2 0 0 4 5 9 
3 2 6 9 6 







4 1 8 4 
4 1 3 
2 3 7 
4 8 3 4 
4 8 3 4 
4 3 8 3 
4 6 4 
Im 
Quantité 
UK Ireland D a n m a r 
5 0 
10 
1 1 6 3 
3 3 5 
5 8 8 5 3 1 1 8 5 2 8 3 
1 0 4 1 9 1 1 1 2 1 8 3 
4 8 0 9 9 8 3 0 8 C 
3 7 9 2 0 8 3 0 6 9 
3 0 7 4 3 7 3 0 6 C 
6 8 2 9 
3 3 5 0 11 
1 5 1 
2 9 
1 0 4 0 
4 9 3 
1 7 2 8 1 
1 8 0 1 
1 6 4 8 
1 5 4 8 
1 0 4 0 
18 
18 
2 1 1 
4 0 5 
2 
7 
7 4 6 
6 1 7 
1 2 9 
1 2 9 
9 
12 
5 7 4 
C 
1 
6 0 6 3 




2 3 14C 
port 
Origin 
U r i n i n e 
CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
6 7 1 . 6 9 
7 0 0 INDONESIE 6 6 9 8 3 7 9 2 2 4 5 7 
7 3 2 J A P O N 4 4 4 0 2 5 7 9 2 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 2 0 9 1 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 1 1 0 4 0 8 1 7 6 1 6 8 6 6 4 4 
9 7 7 SECRET 6 5 9 8 2 5 5 8 
1 0 0 0 M O N D E 5 2 8 4 6 8 1 9 4 7 0 4 1 3 7 3 1 1 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 1 6 1 6 7 1 5 8 4 9 8 2 3 8 5 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 3 8 8 2 9 0 1 3 5 6 5 1 1 1 3 4 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 3 6 3 5 8 9 3 0 3 1 6 0 7 2 
1 0 2 1 A E L E 7 5 1 1 0 2 2 5 3 2 3 5 6 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 6 9 7 8 4 3 8 7 1 1 9 7 0 6 6 
1 0 3 1 A C P 1 9 3 1 9 3 





2 0 8 
2 0 9 1 
4 8 0 0 
9 3 1 4 8 
4 8 8 0 7 
4 4 5 3 9 
2 1 8 0 7 
1 3 2 3 4 
2 0 9 7 1 
1 7 6 1 
6 7 2 . 4 1 L I N G O T S E N F E R . A C I E R . N . A U C A R B O N E . N . A L L I E S 
0 0 1 FRANCE 2 9 0 4 9 5 3 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG. 9 8 4 5 9 1 3 7 9 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 4 1 3 4 0 5 2 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 1 7 0 1 9 3 6 
0 3 0 SUEDE 2 6 0 
0 3 6 SUISSE 1 3 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 4 3 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 3 0 5 7 1 0 1 
0 6 0 POLOGNE 2 4 2 1 6 6 
0 6 6 R O U M A N I E 1 4 9 6 
0 6 8 BULGARIE 2 0 0 1 5 6 9 6 1 
7 3 2 J A P O N 5 0 7 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 7 0 5 9 2 4 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 4 4 2 0 8 2 1 8 8 1 2 3 7 3 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 1 1 2 3 4 2 0 0 6 2 8 8 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 3 2 9 7 6 1 8 3 9 6 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 1 5 6 9 2 4 5 9 
1 0 2 1 A E L E 4 0 4 8 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 8 1 2 1 6 6 7 0 6 2 
8 7 2 . 4 2 L I N G O T S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E 
0 0 1 FRANCE 1 4 0 1 4 0 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 1 3 6 1 3 4 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 5 3 2 8 5 1 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 3 4 1 2 8 3 3 
1 0 1 1 E X T R A . C E I E U R - 9 ) 1 1 2 8 
4 3 
1 4 
8 1 1 
1 3 0 
1 4 3 
1 0 2 
5 4 6 
2 0 6 2 
3 8 8 1 
8 6 8 
2 9 9 4 
2 9 3 
1 3 0 
2 7 0 1 
4 1 
4 1 
8 7 2 . 4 3 L I N G O T S E N A C I E R I N O X Y D A B L E O U R E F R A C T A I R E 
0 0 1 FRANCE 8 5 4 1 1 9 
0 0 3 PAYS-BAS 3 0 2 9 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 0 7 1 2 0 3 9 
0 3 0 SUEDE 7 3 0 7 2 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 1 2 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 6 2 5 3 5 6 4 1 7 6 8 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 7 1 3 6 7 2 1 7 7 2 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 1 4 5 8 3 3 6 3 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 1 7 2 5 7 6 3 8 8 7 8 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 2 5 7 6 3 8 6 7 6 8 2 
1 0 2 1 A E L E 8 5 1 7 4 5 
8 7 2 . 4 4 L I N G O T S E N A U T R E S A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 F R A N C E 8 4 0 0 1 8 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 2 6 3 1 2 1 5 3 9 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 5 8 1 9 9 0 1 5 7 
0 0 4 R-F. D ' A L L E M A G N E 8 0 6 6 6 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 5 4 5 3 6 3 9 2 6 3 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 0 8 1 0 8 
0 3 0 SUEDE 2 3 5 2 2 1 
0 3 6 SUISSE 2 1 7 1 
0 3 8 A U T R I C H E 2 2 1 6 7 6 2 1 4 4 0 
0 4 2 ESPAGNE 1 5 8 5 6 1 0 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 4 6 8 8 1 1 3 5 1 3 8 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R - 9 I 1 9 5 9 4 7 0 4 4 3 6 9 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 2 8 7 5 1 0 6 9 1 6 4 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 7 5 1 0 6 9 1 5 4 2 
1 0 2 1 A E L E 2 6 7 3 9 8 8 1 4 4 0 




2 9 3 0 
3 3 3 3 
3 1 5 
3 0 1 8 
3 0 1 8 
8 8 
2 0 8 
9 
8 




6 0 0 
3 5 7 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
8 7 2 . 4 5 F E R E T A C I E R E N M A S S I A U X O U E N M A S S E S 
0 0 1 F R A N C E 8 8 6 5 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 5 9 8 2 6 
2 6 
4 3 2 
Nederland 
2 4 0 
9 6 8 2 
2 6 4 9 
7 0 3 3 
5 5 2 2 
1 5 1 8 
1 5 1 1 
10 
1 1 3 5 
1 1 4 5 




1 4 1 
1 
2 9 
1 8 0 





2 1 4 
1 3 9 9 
2 9 9 3 4 
8 4 4 9 
2 1 4 8 7 
1 7 1 7 9 
6 9 4 1 
4 1 7 
3 8 9 1 
1 8 9 8 
1 15 
2 2 7 9 
2 8 5 4 
7 6 
9 5 0 
1 1 0 0 2 
4 6 1 0 
2 3 7 8 4 
4 2 9 2 
1 9 4 9 2 
4 6 1 0 








7 8 5 8 
1 3 6 
1 1 1 
8 1 0 5 
8 1 0 5 
8 5 5 
8 2 
December 1977 Janvier — D é c e m b r e 
Valeurs 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 4 
12 
1 3 4 8 
4 0 4 0 
5 8 8 1 7 1 0 2 2 9 8 0 
1 0 0 3 8 7 3 1 4 0 9 
4 4 5 3 9 2 9 1 5 5 1 
3 2 1 8 1 2 9 1 5 4 2 
2 5 7 7 8 17 1 5 2 9 
1 1 1 0 8 
1 2 5 0 9 
6 0 
9 
2 6 0 
5 0 6 
8 5 4 3 
8 9 3 
7 8 5 
7 8 5 
2 6 0 
8 
8 
5 3 4 
2 0 5 
3 
1 5 
9 1 0 
7 3 9 
1 7 1 
1 7 1 
18 
8 
3 1 1 
: 
2 
3 2 9 3 




17 4 0 
133 
Tab. 3 Import 
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Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 













872.51 IRN.SMPLE STL BLOOMS.ETC 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
G E R M A N DEM.REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
IND IA 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A - E C 













































4 5 2 5 5 
5 0 5 2 














672.52 HIGH CARB STL BLOOMS.ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 







1020 CLASS 1 




















672.54 STNLS STL ETC BLOOMS ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 

































































































































































1 1 2 









1 8 4 5 
7 3 3 
2 8 0 7 
2 8 0 7 
1 6 5 4 




2 8 5 0 1 





1 0 5 2 6 
6 8 
1 9 2 0 8 
3 0 0 4 8 
1 0 5 2 9 
1 9 5 1 7 
1 9 5 1 7 
1 9 3 2 7 
1 1 6 9 
4 3 3 6 
3 0 3 
3 0 3 
1 8 3 8 
0 3 6 
5 9 
3 7 
2 9 7 
2 1 0 
5 2 3 
9 9 0 5 
5 8 2 3 
4 0 8 2 
4 0 7 0 
































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 

















005 00') 028 
030 
032 0 76 038 
040 
04 2 058 060 
Of? 064 066 
008 
3 90 



























































606 1 294 
23299 























































250 9571 244 
12 76 
1923 










1 4 4 
4 3 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 














183 ' 6 0 3 
1392 
27 
8 4 4 
8 1 6 
2 8 
2 7 
3 7 2 9 
3 0 4 3 
6 8 6 




6 7 2 . 5 4 BLOOMS.BILLETTES ETC.E.ACIER INOX.REFRACT. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG. 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 














































































































6111 2129 3982 3982 
3944 




2 2 8 








2 0 6 4 4 




1 3 0 3 
3 0 7 
4 4 8 
1 7 8 8 
1 4 4 
1 1? 
6 1 
3 2 3 
2 4 0 
4 9 9 
8 2 1 7 
3 0 8 2 
3 1 3 4 
3 1 1 8 


















4 7 7 
3 7 5 
1 0 2 
1 0 ? 
3 7 5 9 
7 2 3 
3 0 3 6 
3 0 3 6 
3 0 3 6 






" " O ™ SITC 
872.55 
003 NETHERLANDS 
004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 




































004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 








048 YUGOSLAVIA 050 GREECE 








390 REP SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




































































872.72 HIGH CARBON STEEL COILS 
004 FED REP. GERMANY 
















004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 


















































































































































































































































































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 







1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















056 UNION SOVIETIQUE 






390 REP.AFRIQUE DU SUD 400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































3 1 3 


























































672.72 EBAUCH.EN ROUL.P.TOLES.EN ACIER FIN CARB. 
004 R.F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 




















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 




























































































































5372 1 50 
1915 
167B 

















































































Tab. 3 Import 
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Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
Valeurs 
Ireland Danmark 
872.75 OTHER ALLOY STEEL COILS 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 1011 EXTRAEC 











































































































































































































27288 12651 14634 
14634 
10524 
873.14 STNLESS STL ETC WIRE R O D 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 




























































































































































































































004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA.CE (EUR 9) 









3 3 8 042 048 
050 





































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA.CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































M O N D E 
INTRACE IEUR-9] EXTRACE (EUR-9I 
CLASSE 1 

















































































































































































































































































































































































































































° " 9 , n e SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
6 7 3 . 1 4 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 1 0 0 6 1 7 4 8 
1 0 2 0 C L A S S 1 1 0 9 9 9 1 7 4 6 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 5 0 5 0 2 6 1 
8 7 3 . 1 6 O T H E R A L L O Y S T L W I R E R O D 
0 0 1 F R A N C E 2 9 4 2 1 1 2 4 3 7 
0 0 2 B E L G I U M L U X E M B O U R G 3 4 9 9 1 3 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 5 6 2 9 1 7 5 4 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 2 4 3 5 2 
0 0 5 ITALY 4 7 1 7 3 5 2 3 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 1 2 3 9 7 5 3 
0 2 8 N O R W A Y 5 7 1 4 8 
0 3 0 S W E D E N 8 5 0 9 1 8 6 9 
0 3 2 F I N L A N D 3 6 0 3 1 9 6 6 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 5 0 0 2 1 
0 3 8 A U S T R I A 1 4 3 6 9 1 9 1 3 
0 4 2 SPAIN 7 6 0 1 3 8 3 1 
0 6 4 H U N G A R Y 7 9 0 4 3 3 
7 3 2 J A P A N 5 9 3 9 4 7 2 1 
1 0 0 0 W O R L D 1 3 3 9 9 9 3 3 4 3 9 
1 0 1 0 I N T R A E C 8 8 9 4 8 1 8 6 9 7 
1 0 1 1 E X T R A - E C 4 6 0 5 2 1 4 8 4 2 
1 0 2 0 CLASS 1 4 4 2 6 1 1 4 4 0 9 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 3 0 5 5 2 5 8 1 8 
1 0 4 0 CLASS 3 7 9 0 4 3 3 
8 7 3 . 2 2 - O F H I G H C A R B O N S T E E L 
0 0 1 FRANCE 4 1 1 6 1 2 5 9 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 3 2 2 6 2 3 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 0 7 3 2 6 4 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 1 4 5 9 3 
0 0 5 ITALY 3 5 1 8 1 8 5 0 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 3 1 6 1 9 2 0 
0 3 0 S W E D E N 2 9 8 9 7 1 4 
0 3 2 F I N L A N D 3 5 7 4 5 5 0 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 4 5 8 4 5 
0 3 8 A U S T R I A 1 7 0 4 1 3 9 6 
0 4 2 SPAIN 1 7 4 2 3 9 0 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 3 7 7 3 6 4 
4 0 0 U S A 5 7 7 2 1 8 
1 0 0 0 W O R L D 4 4 9 3 9 8 3 7 9 
1 0 1 0 I N T R A E C 3 2 7 1 2 4 5 2 6 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 2 2 2 8 3 8 6 5 
1 0 2 0 CLASS 1 1 1 3 1 2 3 3 7 0 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 8 7 9 9 2 7 0 6 
1 0 4 0 CLASS 3 9 1 6 4 8 5 
8 7 3 . 2 4 - O F S T A I N L E S S E T C S T L 
0 0 1 F R A N C E 2 3 1 6 8 9 0 5 3 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 4 2 8 1 5 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 4 6 3 2 4 5 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 7 7 5 1 
0 0 5 ITALY 1 8 5 0 4 9 2 8 6 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 5 9 4 3 0 3 
0 0 8 D E N M A R K 1 2 5 4 1 
0 2 8 N O R W A Y 1 8 4 0 6 0 3 
0 3 0 S W E D E N 9 8 6 4 9 7 1 
0 3 2 F I N L A N D 1 6 1 6 2 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 0 1 3 0 
0 3 8 A U S T R I A 1 3 8 6 8 4 8 7 1 
0 4 2 SPAIN 2 3 9 4 7 1 0 4 3 4 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 8 5 2 8 5 2 
0 6 0 P O L A N D 2 4 9 2 3 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 2 0 9 7 
4 0 0 USA 1 1 5 1 2 2 
4 0 4 C A N A D A 3 8 3 
5 0 8 BRAZIL 2 3 0 9 3 
7 3 2 J A P A N 5 6 0 0 2 3 9 9 
1 0 0 0 W O R L D 1 2 4 3 8 8 3 9 3 9 4 
1 0 1 0 I N T R A - E C 8 4 1 1 0 1 9 0 7 9 
1 0 1 1 E X T R A E C 6 0 2 5 8 2 0 3 1 6 
1 0 2 0 CLASS 1 5 9 5 2 1 2 0 1 8 9 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 2 7 5 3 3 6 4 7 7 
1 0 3 0 CLASS 2 2 5 1 9 6 
1 0 4 0 CLASS 3 4 8 5 3 0 
8 7 3 . 2 5 - O F O T H E R A L L O Y S T E E L 
0 0 1 F R A N C E 8 3 3 9 7 3 1 4 5 9 
France 
1 0 3 2 
1 0 3 3 
2 5 1 
2 7 4 9 
8 1 5 4 
1 5 4 5 7 
1 1 3 6 
9 8 9 
1 3 0 9 
1 0 7 6 
7 7 4 
8 3 6 
2 4 6 4 
19 
3 4 4 6 1 
2 8 4 8 5 
5 9 7 7 
5 9 5 7 
3 4 9 4 
1 9 
2 6 3 ) ' 
8 3 
4 3 8 ? 
9 4 6 
1 0 9 4 
3 3 
1 3 6 
5 3 
1 1 5 ? 
16 
1 0 7 3 0 
9 0 7 4 
1 6 5 6 
14 5 6 
? ? ? 
3 0 0 
4 3 
2 
3 2 9 7 
3 4 6 2 
1 6 3 7 
2 
2 24 








1 3 5 0 2 
8 4 4 4 
5 0 5 8 
5 0 4 3 
2 0 9 8 
14 
Italia 
2 6 2 4 
2 6 2 4 
8 1 
1 6 2 9 7 
5 1 6 
5 4 8 
2 6 2 5 
8 5 7 8 
3 1 3 
7 3 8 
3 2 5 5 
1 1 5 2 1 
71 
3 3 8 
4 4 9 9 7 
2 8 6 4 0 
1 6 3 5 7 
1 6 0 1 9 
1 5 8 2 6 
3 3 8 
1 9 4 9 
8 4 
5 
2 9 3 9 
4 6 1 
7 
' 3 3 
1 14 
1 0 1 
1 2 1 
6 0 7 6 
5 4 3 9 
6 3 7 
4 7 9 
2 5 3 
158 
11130 
1 7 6 
5 
6 7 9 
3 9 9 
1 14 
2 8 0 
4 2 
3 8 4 5 




1 1 7 4 8 
3 2 4 9 
8 4 9 9 
8 4 9 8 
4 3 2 4 
1 
1 











2 1 1 
2 5 
2 3 9 6 
2 1 0 8 
2 8 8 
3 8 8 
2 6 3 
6 7 
12 







1 6 5 
4 3 1 1 
3 9 6 3 
3 4 8 










4 9 9 
5 7 
7 5 4 




7 6 5 6 
5 0 2 8 
2 6 2 8 
2 4 6 3 
1 3 1 5 
1 6 5 
1 2 5 6 
Belg.-Lux. 
1 3 3 8 
13 36 
7 7 5 
4 8 
1 2 6 9 
2 4 2 0 
7 7 8 
12 
6 0 
4 5 3 7 




8 2 2 
8 0 
1 1)00 
3 3 3 
17 
3 1 
3 0 4 
1 3 0 
1 
9 
3 9 3 7 
3 4 5 6 
4 8 1 
4 8 1 
4 4 6 
1 8 3 4 
1 9 7 
18 0." 
1 4 1 
2 9 
4 6 
6 2 8 
2 
1 8 2 
1 4 5 7 
1 
1 
5 1 7 
6 8 4 1 
4 0 0 8 
2 8 3 4 
2 8 3 2 
8 5 8 
I 
8 7 2 6 
UK 
3 9 5 4 
3 9 5 4 
3 4 3 9 
5 6 0 
1 0 3 
3 9 0 4 
1 8 1 5 
3 3 
2 1 0 
4 5 2 9 
3 4 0 
1 2 1 0 
1 2 1 8 
1 3 9 4 7 
6 4 3 2 
7 5 1 5 
7 5 1 5 
5 0 7 9 
15 
6 2 
1 6 9 
5 2 
2 5 8 
2 7 2 0 
1 3 
4 4 
3 3 9 5 
3 2 0 
3 0 7 5 
3 0 3 6 
2 9 9 2 
3 9 
8 6 3 3 
3 1 
9 9 3 
7 1 9 0 
5 3 6 2 
6 9 
3 9 9 
6 1 4 1 
1 6 1 4 
1 5 3 
2 5 3 8 
33 18 
2 1 8 
3 5 
8 0 0 
3 4 3 
1 3 7 
2 3 5 4 
4 0 3 7 4 
2 2 3 5 6 
1 8 0 1 8 
1 7 5 9 0 
1 0 8 4 7 
1 5 4 
2 7 4 








1 9 8 




3 3 1 
3 5 6 5 
9 3 0 
5 6 1 
7 9 7 
4 
6 0 9 1 
5 2 9 0 
8 0 1 
8 0 1 










2 8 0 





Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
2 9 8 
2 9 6 





5 0 2 
3 2 
9 7 
1 1 5 4 
1 1 
1 3 7 
2 0 2 0 
8 4 5 
1 3 7 5 
1 3 7 5 
1 3 7 5 
6 0 3 
3 
9 7 1 
1 6 6 
1 1 
4 3 0 
7 2 7 
4 1 9 
1 0 7 6 
3 
165 
4 6 7 3 
1 7 6 3 
2 8 2 0 
2 8 2 0 
1 5 7 6 





EUR9 Deutschland France 
8 7 3 . 1 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 1 1 9 7 8 2 2 4 2 8 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 9 7 0 2 2 4 1 8 4 6 
1 0 2 1 A E L E 7 1 2 9 4 7 2 3 3 7 
6 7 3 . 1 5 F I L M A C H I N E E N A U T R E S A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 FRANCE 1 3 2 6 7 5 1 2 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 1 3 0 6 1 8 8 5 
0 0 3 PAYS-BAS 5 1 3 0 7 6 4 2 3 9 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 3 0 2 6 3 5 9 
0 0 5 ITALIE 2 5 6 6 1 8 9 2 6 2 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 3 6 1 2 6 6 2 8 1 
0 2 8 NORVEGE 1 7 5 13 
0 3 0 SUEDE 1 3 2 8 3 3 0 4 8 6 7 0 
0 3 2 F I N L A N D E 1 4 4 1 7 9 0 4 1 2 
0 3 6 SUISSE 1 1 8 9 8 1 5 4 
0 3 8 A U T R I C H E 3 9 3 6 6 2 2 2 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 4 9 1 4 0 3 8 1 9 
0 6 4 HONGRIE 2 0 6 1 1 5 5 
7 3 2 J A P O N 2 2 1 0 1 7 6 0 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 9 8 2 1 5 9 0 5 1 2 8 7 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ] 3 5 7 8 8 8 1 0 2 1 0 8 4 0 
1 0 1 1 E X T R A . C E I E U R - 9 ] 2 5 1 9 4 7 8 0 3 2 3 3 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 9 8 7 7 6 8 7 2 3 2 9 
1 0 2 1 A E L E 2 0 0 2 8 4 4 8 2 1 5 1 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 0 6 1 1 5 5 
6 7 3 . 2 2 B A R R E S E N A C I E R F I N A U C A R B O N E 
0 0 1 FRANCE 1 7 1 8 4 9 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 1 8 5 1 0 2 9 5 1 
0 0 3 PAYS-BAS 1 4 4 9 1 8 4 2 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 1 0 1 2 7 6 8 
0 0 5 ITALIE 1 1 7 8 6 1 6 3 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 5 7 0 5 4 6 3 5 9 
0 3 0 SUEDE 2 4 3 5 1 0 6 7 2 5 
0 3 2 F I N L A N D E 1 6 6 3 1BB 
0 3 6 SUISSE 3 0 B 4 2 9 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 8 6 8 0 8 5 3 
0 4 2 ESPAGNE 5 5 8 1 2 8 3 5 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 0 2 9 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 7 7 5 2 7 5 4 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 3 8 4 4 5 9 9 5 1 4 4 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 1 6 2 1 4 1 9 4 1 4 4 9 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 7 1 7 3 2 6 5 9 8 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 9 5 4 2 5 3 2 6 0 2 
1 0 2 1 A E L E 5 5 1 8 2 1 0 4 1 7 1 




1 3 6 9 
1 3 6 9 
1 3 8 
6 5 3 4 
1 5 2 
2 0 9 
1 14B 
2 4 8 9 
7 6 
2 0 5 9 
1 0 2 7 
3 0 4 1 
2 9 
3 0 
1 8 9 0 2 
1 0 5 5 4 
6 3 4 8 
6 2 6 2 
6 2 0 4 
8 6 
7 6 3 
4 0 
11 
1 3 5 2 





2 3 3 
3 5 3 4 
2 9 8 5 
5 4 9 
5 1 6 
2 2 0 
3 3 
6 7 3 . 2 4 B A R R E S E N A C I E R I N O X Y D A B L E O U R E F R A C T A I R E 
0 0 1 FRANCE 2 5 4 4 4 1 3 3 4 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 8 8 0 2 7 4 1 7 4 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 0 5 3 2 4 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 3 0 5 1 4 8 3 3 
0 0 5 ITALIE 1 9 8 7 6 1 2 3 1 3 2 9 6 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 9 3 5 6 7 8 2 2 7 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 5 4 9 4 
0 2 8 NORVEGE 2 8 3 6 1 0 9 0 3 7 5 
0 3 0 SUEDE 1 1 5 7 3 1 6 3 0 8 7 9 
0 3 2 F I N L A N D E 7 4 1 2 
0 3 6 SUISSE 3 6 0 7 3 3 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 6 4 1 7 2 3 4 1 4 6 0 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 4 2 4 1 3 1 8 5 2 3 6 5 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 9 4 5 9 4 
0 6 0 POLOGNE 2 4 2 12 3 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 1 6 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 2 4 5 9 3 1 4 4 
4 0 4 C A N A D A 3 8 2 4 2 
5 0 8 BRESIL 3 4 7 1 1 8 
7 3 2 J A P O N 7 6 6 7 3 6 9 1 1 3 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 0 1 7 8 5 4 7 2 8 1 5 7 2 8 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 7 4 7 8 5 2 6 9 8 8 1 0 2 6 0 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR-9 ) 7 5 4 1 3 2 7 7 3 9 6 4 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 5 5 1 2 7 5 9 7 5 4 3 2 
1 0 2 1 A E L E 3 6 1 9 1 1 0 0 3 0 2 7 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 7 1 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 7 5 2 0 4 3 
6 7 3 . 2 5 B A R R E S E N A U T R E S A C I E R S A L L I E S 
0 0 1 FRANCE 3 9 5 5 4 1 4 9 3 4 
2 8 7 9 
3 5 9 
7 
9 5 4 
5 3 0 
1 9 9 
2 8 7 
7 6 
5 5 4 4 
4 1 0 8 
2 
6 7 6 
2 
1 5 6 9 6 
4 7 3 0 
1 0 9 6 6 
1 0 9 6 2 
6 1 4 8 
2 
2 












1 0 9 3 
9 8 1 
1 1 2 
1 12 
1 0 1 
37 
8 








2 5 4 7 
2 3 8 5 
1 8 2 
1 5 4 
16 
6 
1 7 9 5 
5 4 
6 1 4 4 
1 2 9 
2 0 4 
14 
1 1 
6 7 4 
5 3 
1 2 2 5 
1 3 9 3 
1 6 4 
1 2 6 
1 2 4 
1 2 1 1 0 
8 3 4 0 
3 7 7 1 
3 6 0 7 
1 9 6 3 
1 6 4 
5 9 0 
Belg.-Lux. 
1 8 2 1 
1 6 2 1 
9 7 3 
2 6 
3 9 ί 
9 4 3 
2 4 8 
10 
2 5 
1 8 4 3 




3 9 3 
3 0 
1 0 4 0 







1 8 5 8 
1 6 0 4 
2 5 3 
2 5 3 
2 0 6 
1 4 9 2 
3 8 6 




1 0 3 4 
4 
2 3 5 
1 6 7 1 
10 
21 
2 0 0 
6 9 0 8 
3 8 5 5 
3 2 5 3 
3 2 4 3 
1 3 5 1 
10 
4 5 1 0 
D e c e m b e r 1 9 7 7 J a n v i e r 
UK 
5 4 4 3 
5 4 4 3 
4 7 9 3 
1 5 2 2 
3 2 
1 3 8 6 
8 7 2 
3 6 
8 6 
7 4 7 7 
1 3 3 
3 8 7 
4 5 0 
1 2 4 1 5 
3 8 5 8 
8 5 5 7 
8 5 5 7 
7 6 9 6 
18 
3 ï 
1 9 9 
2 6 
1 0 1 
1 3 6 0 
8 
81 
1 8 3 9 
2 8 8 
1 5 5 3 
1 5 5 0 
1 4 6 9 
3 
4 9 7 2 
18 
5 5 8 
7 7 6 5 
4 1 0 7 
1 0 9 
6 4 6 
5 7 2 6 
7 3 9 
1 22 
4 3 4 9 
2 1 8 3 
1 9 4 
3 2 
2 1 2 0 
3 4 0 
2 2 9 
3 2 4 0 
3 7 5 9 7 
1 7 8 1 8 
1 9 9 7 9 
1 9 4 8 0 
1 1 5 8 3 
2 6 3 
2 3 6 








1 3 8 





1 1 5 8 
3 2 9 
3 8 9 
3 1 1 
15 
2 2 7 9 
1 9 6 3 
3 2 6 
3 2 6 










4 5 7 
2 9 1 
1 8 7 





4 0 0 
4 0 0 






4 8 2 
21 
54 
8 9 4 
1 3 
8 8 
1 6 8 8 
5 8 5 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
9 3 6 
1 
7 
1 6 0 6 
3 2 1 
2 2 
4 0 5 
1 3 0 3 
5 9 4 
1 4 5 8 
3 0 
2 7 3 
8 9 5 8 
2 8 9 3 
4 0 8 3 
4 0 6 3 
2 3 0 2 
2 3 5 
137 
Tab. 3 Import 
138 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NORD 
JAPON 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































T a b . 3 
O r i g i n 
0 n g , n e S ITC 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
8 7 3 . 2 7 
REP S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
IND IA 
W O R L D 
I N T R A E C 





Q u a n t i t y 
EUR9 
8 3 8 
5 3 8 
8 3 
23 7 1 
1 7 8 2 2 6 
1 1 6 0 2 1 
6 2 2 0 2 
3 4 7 B 6 
9 8 7 0 
2 3 9 7 
2 5 0 2 2 
D e u t s c h l a n d 
4 4 
6 
5 4 5 9 1 
1 9 9 3 3 
3 4 8 5 7 
1 4 7 7 1 
3 7 7 4 
3 1 
1 9 8 5 5 
8 7 3 . 3 1 S M A L L U . I . H S E C T I O N S E T C 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
FINI A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
G E R M A N D E M REP 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
A R G E N T I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
CLASS 3 
9 4 2 5 
8 1 1 5 8 
2 0 3 4 
2 6 3 0 1 
4 5 3 1 1 
3 5 7 7 
1 2 5 6 9 
6 3 7 2 
1 6 4 4 4 
2 2 9 7 1 
6 7 8 
2 8 8 7 
1 8 3 2 
5 6 8 
1 9 6 5 9 
3 9 4 7 
1 4 5 4 
6 4 0 8 
4 2 2 3 1 
1 0 5 4 
4 7B? 
5 9 8 6 
1 3 9 2 6 
3 3 1 9 5 9 
1 8 6 7 4 8 
1 4 5 2 1 1 
1 2 2 3 0 4 
4 5 3 7 9 
1 0 7 9 7 
1 2 1 1 1 
3 2 3 2 
3 3 7 7 
2 6 8 
1 3 1 6 5 
4 7 
1 
1 2 6 8 
2 
2 8 8 5 
13 38 
5 6 8 
1 1 6 8 
8 3 4 
2 0 5 8 
7 0 8 
3 
3 1 6 4 7 
2 0 5 9 0 
1 1 0 5 6 
7 9 4 0 
6 0 6 1 
3 1 1 6 
8 7 3 . 3 2 L A R G E U . I . H S E C T I O N S E T C 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
S P A I N 
G E R M A N D E M REP 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 




1 1 6 0 6 0 
7 9 3 7 2 8 
3 0 3 0 6 
2 9 1 4 8 9 
1 0 7 6 5 4 
2 2 3 0 8 
1 4 0 2 5 
3 1 9 0 8 
2 9 9 7 
9 3 7 4 
1 1 9 2 
2 3 9 3 6 7 
1 8 6 4 
1 2 7 7 7 
3 2 0 3 0 
6 0 2 5 
6 9 9 4 
1 0 6 1 
1 4 1 1 8 
1 7 3 5 7 8 0 
1 3 8 1 7 3 1 
3 7 4 0 5 0 
3 2 1 0 8 5 
5 9 4 9 6 
5 2 7 2 7 
5 0 5 7 2 
3 4 0 3 0 3 
9 9 1 0 
4 8 8 6 5 
4 3 0 
7 0 2 7 
2 3 5 2 1 
1 4 6 1 
8 9 4 8 
1 0 2 3 
1 4 5 6 5 9 
7 8 5 4 
1 3 2 3 6 
3 7 7 0 
2 3 3 8 
9 7 
3 9 3 4 
6 8 9 1 8 1 
4 5 0 2 6 1 
2 1 8 9 2 1 
1 9 4 0 2 8 
4 2 0 0 0 
2 4 8 9 2 
8 7 3 . 3 3 O T H P R F I L E S H O T R O L L D E T C 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
8 2 2 7 3 
2 4 7 0 5 7 
1 3 9 1 4 
1 6 6 7 7 0 
1 6 0 2 6 0 
4 2 5 2 5 
3 1 4 2 
2 4 1 9 5 
9 9 8 9 4 
5 1 4 5 
5 3 3 2 6 
5 1 9 2 
3 1 0 9 
F rance 
3 2 
4 1 3 5 6 
2 8 0 6 8 
1 3 2 8 8 
1 2 3 9 6 
5 8 5 
8 9 3 
1 0 1 5 0 
2 0 
5 8 2 3 
1 2 5 2 0 
1 
1 5 5 
1 6 0 4 
5 3 8 
9 5 
3 0 9 0 4 
2 8 5 1 3 
2 3 9 2 
1 8 5 4 
1 5 5 
5 3 8 
2 1 5 1 6 7 
5 4 9 
1 0 9 4 6 8 
4 2 3 3 7 
4 9 7 
1 3 6 
19 
1 
3 8 6 9 6 
2 7 
8 1 2 
5 7 3 3 
4 6 
77 
1 4 1 6 
4 1 4 9 7 9 
3 6 8 0 1 8 
4 6 9 8 2 
4 0 3 4 6 
1 5 6 
6 6 1 7 
6 5 5 1 0 
8 2 2 
5 4 2 5 1 
1 0 4 3 7 8 
5 0 6 
1 
I ta l ia 
5 9 
6 2 3 6 
3 5 7 7 
2 6 5 9 
1 8 2 1 
1 724 
1 
8 3 8 
2 9 0 
4 7 1 
1 0 




2 3 5 
1 ί 
3 2 
1 4 5 7 
1 1 6 1 
2 9 6 
61 
13 
2 3 5 
1 3 2 2 5 
2 0 0 5 7 
4 9 




5 9 2 6 
31 1 
1 1 9 
8 2 2 4 
2 2 
5 7 2 9 9 
4 2 2 9 0 
1 5 0 0 9 
6 3 5 6 
3 7 6 
8 6 5 4 
4 4 6 5 3 
2 8 5 4 9 
3 9 6 8 
4 2 9 7 4 
1 4 3 8 3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 7 1 
3 5 8 5 3 
3 1 6 7 4 
4 1 7 8 
1 4 9 2 
1 1 3 1 
2 6 8 6 
1 5 1 2 
1 1 9 2 7 
3 2 0 0 
2 2 
1 5 3 
1 1 
1 4 5 
6 8 
8 1 2 
1 0 0 
7 6 
6 
1 8 0 4 1 
1 8 8 1 4 
1 2 2 8 
104 3 
2 2 4 
1 8 6 
3 6 7 2 8 
1 9 1 1 4 3 
1 2 6 2 7 1 
1 0 7 7 2 
1 9 8 8 
3 1 4 
4 7 5 5 
1 4 6 8 
5 9 
133 
1 6 1 7 2 
1 9 5 6 
1 4 7 2 
1 8 2 4 
7 0 3 
2 8 8 7 
3 9 8 6 5 2 
3 6 6 9 0 8 
3 1 7 4 4 
2 6 4 9 2 
6 7 2 9 
5 2 5 2 
5 2 6 5 
4 0 5 2 0 
5 4 2 1 5 
6 7 6 




2 1 9 4 3 
2 0 8 0 9 
1 1 3 4 
6 7 2 
1 2 2 
4 6 3 
9 3 5 
5 9 2 
" 0 9 
4 4 5 
1 6 0 
4 
71 
3 5 2 
3 7 2 
9 8 
3 9 8 9 
3 0 4 1 




1 1 3 7 2 
1 9 4 2 0 
1 8 2 0 9 
5 6 8 0 
5 8 2 
-1,10 
1 3 0 
17 
2 0 4 1 7 
1 0 0 0 
3 8 4 
1 5 8 
1 5 3 
5 8 8 1 
8 4 0 6 7 
5 5 2 6 4 
2 8 8 0 3 
2 7 1 8 0 
5 7 2 
1 3 8 4 
7 6 7 1 
3 8 6 8 
6 8 6 3 
1 8 8 0 
3 3 5 5 
16 
UK 
B 5 0 
188 
3 9 
2 2 9 3 
5 1 0 6 
1 1 1 9 
3 9 8 7 
1 4 8 0 
4 3 1 
2 2 9 3 
2 1 4 
1 8 3 4 
4 7 7 4 9 
1 0 6 4 
9 6 6 9 
1 9 0 3 4 
1 2 5 6 9 
6 3 7 1 
7 9 2 5 
1 1 2 7 0 
5 9 8 
1 5 5 4 5 
2 2 3 0 
2 0 0 
41 1 5 1 
9 2 7 
4 7 6 2 
5 9 8 6 
1 2 7 6 8 
2 0 1 7 7 4 
9 8 2 9 0 
1 0 3 4 8 4 
9 0 2 3 9 
1 9 7 9 3 
1 0 7 9 7 
2 4 4 8 




72 5 6 3 E 
5 4 8 7 





2 9 4 
1 1 
16 
1 6 9 4 
2 0 1 S 
2 0 1 S 
21 
1 1 4 1 6 
123 
6 7 3 
1 7 6 2 E 
2 
9 2 2 
4 4 9 E 
ε 
3 5 3 0 8 
2 9 8 5 7 
5 4 4 8 
5 4 4 E 
: 
8 8 6 C 
4C 
2 4 e 
1 0 4 0 : 
IE 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
i 
7 6 0 8 
5 3 5 4 
2 1 5 2 
2 1 0 1 
2 1 0 1 
5 1 
1 6 2 2 
6 6 9 0 
6 9 
6 2 9 1 
1 2 5 
1 5 2 2 
8 5 0 4 
1 0 0 6 2 
7 8 
4 1 5 
1 7 3 
1 1 7 9 
5 2 0 
3 8 3 9 
12 
1 0 2 8 
4 2 1 2 8 
1 6 3 2 0 
2 6 8 0 8 
2 0 2 7 1 
1 9 0 5 8 
5 5 3 7 
4 1 4 2 
1 5 6 4 2 
2 5 5 
2 7 9 0 9 
1 1 8 6 
6 2 4 2 
3 3 7 6 
3 2 
1 0 
1 1 5 7 5 
5 2 6 
2 0 3 6 
3 3 6 6 
1 
. 
7 6 2 9 7 
4 9 1 3 3 
2 7 1 6 3 
2 1 2 3 5 
9 6 6 0 
5 9 2 8 
4 8 9 
3 7 2 4 
71 
8 2 2 1 
3 6 7 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
8 7 3 . 2 7 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
V a l u e 
EUR9 
2 2 8 
7 9 1 
1 0 ? 
6 3 1 
8 6 1 3 5 
4 7 6 5 1 
1 8 4 8 5 
1 2 5 2 6 
5 2 4 6 
6 4 3 
5 3 1 5 
D e u t s c h l a n d 
2 5 
ί 
1 6 2 3 8 
7 6 1 4 
8 6 2 4 
4 5 8 0 
1 9 4 8 
12 
4 0 3 2 
F rance 
9 3 
1 5 3 4 3 
1 1 1 7 9 
4 1 6 5 
3 9 1 3 
4 94 
2 5 1 
I ta l ia 
104 
2 3 5 4 
1 3 7 9 
9 7 5 
8 0 2 
6 7 1 
1 
1 7 7 
6 7 3 . 3 1 P R O F I L E S U . I . H . L A M . F I L E S . D E - B O M M . E . F E R . A C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 2 8 A R G E N T I N E 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E |EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 0 2 
21 1 4 0 
9 4 3 
8 7 8 4 
9 9 7 4 
1 0 9 3 
3 3 4 1 
1 5 1 3 
4 3 3 5 
5 7 6 4 
1 6 6 
7 0 7 
5 0 2 
l 0 3 
4 0 3 7 
7 6 6 
2 6 4 
1 4 0 9 
9 5 3 0 
5 7 0 
11)8 3 
1 4 1 3 
3 1 4 7 
8 3 1 7 8 
4 9 2 8 9 
3 3 8 8 7 
2 8 8 7 2 
1 1 5 7 6 
2 5 0 6 
2 5 1 0 
8 3 0 
9 4 7 
6 2 
2 9 6 7 
1 9 
2 5 5 
7 0 6 
3 1 9 
1 0 3 
2 5 B 
1 2 2 
4 3 0 
1 3 5 
2 
7 2 0 3 
4 8 2 6 
2 3 7 7 
1 7 7 7 
1 3 8 3 
6 0 1 
2 4 8 6 
7 
1 5 3 5 
2 6 4 6 
1 
1 5 8 
3 2 9 
7 5 
70 
7 3 0 7 
6 6 7 5 
6 3 2 
5 5 7 
1 5 8 
7 5 
6 1 








4 7 7 





8 7 3 . 3 2 P R O F I L E S U . I . H . L A M . F I L E S . A U - 8 0 M M . E . F E R . A C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 6 7 2 0 
1 9 6 5 1 9 
8 1 1 2 
7 3 0 6 0 
2 2 5 6 9 
6 9 7 0 
3 2 7 0 
0 5 44 
7 4 0 
1 3 3 8 
2 2 1 
4 5 3 4 7 
3 0 4 
2 4 6 4 
6 1 2 2 
1 1 7 2 
1 6 2 6 
6 2 7 
2 7 5 6 
4 0 7 3 5 9 
3 3 3 9 8 6 
7 3 3 7 0 
6 3 2 6 2 
1 2 8 1 2 
1 0 0 6 8 
1 1 1 9 4 
8 2 7 5 1 
2 4 7 3 
1 0 0 6 0 
1 7 3 
1 5 4 0 
4 7 9 0 
3 9 3 
1 8 3 4 
1 8 7 
2 7 1 4 7 
1 4 5 6 
2 5 9 0 
7 2 5 
4 4 8 
6 5 
7 6 7 
1 4 8 6 2 8 
1 0 6 6 8 2 
4 1 9 4 6 
3 7 1 6 8 
8 7 4 2 
4 7 7 8 
5 4 9 2 0 
1 5 0 
2 7 5 5 3 
8 8 0 4 
2 2 8 
2 5 
7 
7 5 6 3 
5 
1 6 1 
1 1 1 4 
1 0 
3 6 
2 6 9 
1 0 0 8 4 6 
9 1 6 5 6 
9 1 8 9 
7 9 0 0 
3 2 
1 2 8 9 
3 3 3 2 
4 7 1 9 
13 










1 2 6 4 3 
9 9 8 4 
2 6 5 9 
1 1 9 2 
85 
1 4 6 7 
8 7 3 . 3 3 A U T . P R O F I L E S L A M . F I L E S A C H A U D E . F E R . A C I E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
1 7 6 3 3 
6 1 7 2 1 
3 7 5 7 
4 6 1 6 0 
3 4 4 1 5 
1 1 2 6 2 
7 1 3 
5 7 9 9 
2 4 7 4 9 
1 6 3 2 
1 1 7 4 9 
1 7 5 8 
6 9 3 
1 6 9 6 5 
2 5 6 
1 7 4 5 9 
2 2 0 6 3 
2 1 0 
4 
8 1 3 6 
5 9 5 1 
5 5 £ 
8 2 8 7 
2 5 9 2 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
N e d e r l a n d 
1 9 3 
1 4 5 8 8 
1 3 0 5 7 
1 5 2 9 
8 8 8 
6 4 9 
6 4 1 
3 8 0 
2 9 2 1 






1 5 5 
21 
15 
4 4 6 7 
4 2 0 6 
2 5 1 
2 1 2 
5 7 
3 8 
8 4 0 4 
4 7 0 7 2 
3 1 1 9 1 
2 4 7 4 
7 5 5 
8 1 
1 0 2 5 
3 2 7 
17 
2 7 
3 1 7 2 
3 6 6 
2 9 3 
3 6 2 
3 7 9 
5 3 7 
9 8 4 8 8 
8 9 8 9 9 
6 6 8 8 
5 5 6 7 
1 4 7 7 
1 0 2 2 
1 2 8 0 
1 0 7 4 1 
1 5 0 5 7 
1 7 5 
2 5 5 9 
3 
Be lg . -Lux . 
2 1 4 
1 0 3 0 8 
9 6 9 9 
6 0 9 
4 7 1 
1 0 8 
1 3 8 
2 4 1 
2 4 9 
2 0 9 







1 1 1 0 
9 3 4 
1 7 6 
1 6 6 
18 
1 0 
2 7 1 5 
5 3 7 0 
4 8 3 0 
1 2 3 1 




3 6 1 3 
1 3 8 
75 
3 1 
1 1 0 
1 1 8 3 
1 9 8 6 0 
1 4 3 3 6 
5 3 2 3 
5 0 6 9 
1 3 2 
2 1 3 
2 2 9 6 
1 2 7 4 
2 9 9 1 
4 2 8 
9 9 0 
7 
D e c e m b e r 1 9 7 7 J a n v i e r — D é c e m b r e 
UK 
2 2 6 
1 4 2 
3 2 
6 0 9 
1 8 4 3 
5 6 4 
1 2 7 9 
6 0 3 
3 0 0 
6 0 9 
« 7 
5 2 2 
1 2 5 0 9 
5 9 0 
3 7 B 8 
4 2 1 3 
3 3 4 1 
1 5 1 3 
1 8 8 5 
? B 0 6 
1 4 6 
3 1 9 7 
4 6 7 
4 0 
9 3 2 1 
4 7 7 
1 0 8 3 
1 4 1 3 
3 6 7 7 
6 0 0 2 0 
2 8 4 7 5 
2 3 5 4 4 
2 0 5 2 : 
4 8 3 9 
2 5 0 C 
5 1 7 





1 8 1 0 
1 6 9 ( 
1 2 0 






5 1 4 
8 0 6 
8 0 6 
E 
2 8 9 1 
47 
20C 




1 1 4 7 
2C 
9 9 8 1 
8 6 0 ' 
1 4 5 1 
145C 
: 
2 2 4 C 
17 
β ε 
3 0 6 4 
e 
V a l e u r s 
D a n m a r k 
4 
3 8 5 3 
2 4 8 9 
1 1 8 4 
1 1 7 5 
1 1 7 0 
9 
4 6 8 
2 0 6 7 
2 5 
2 1 2 6 
3 4 
4 6 2 
2 4 4 7 
2 4 9 2 
1 8 
1 5 9 
4 0 
2 2 4 
1 2 1 
8 8 8 
11 
4 1 4 
1 1 9 9 8 
5 1 8 2 
8 8 1 4 
5 5 8 1 
5 1 1 6 
1 2 3 3 
1 0 7 0 
4 1 6 6 
5 9 
7 3 6 7 
2 6 2 
1 5 5 1 
7 7 2 
11 
3 
2 5 7 3 
9 6 
4 5 8 
7 4 5 
1 9 1 3 4 
1 2 9 2 5 
8 2 0 9 
4 9 1 0 
2 3 3 7 
1 2 9 9 
1 1 9 
1 0 6 9 
2 2 
2 2 7 7 
8 9 
139 
Tab. 3 Import 
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January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 













































































































































 IRN.SMPL STL PRFILES 





















7040 4550 2490 
2474 2399 




004 FED.REP. GERMANY 















I 46 444 
812 






















































2879 2081 598 










































































































































M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 










































































58958 38298 25525 
673.34 
55573 15388 13677 12773 
51292 12956 13027 12114 
19315 5481 5314 4977 815 379 11 336 
336 336 
3448 2033 540 324 


































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 1021 A E L E 1040 CLASSE 3 
62649 18857 13235 41280 7288 12613 
11390 9389 722 
2982 1723 258 
2158 1192 73 8408 7666 464 



























1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































1800 1141 459 
445 
445 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 






































































































































3 7 6 





7 2 2 
556 














Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 







STNLESS STL ETC PROFILES 
001 FRANCE 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
673.39 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
874.14 









IRN.SMPL STL UNIVERSALS 
31)0 
3 5 3 
1066 
989 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
00-! 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 16 
0 3 8 
04 2 
0 6 0 



























































3 54 3 
6 7 4 . 1 5 HIGH CARB.ALLOY STL UNIV 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
643 
700 6265 
978 654 3 09 
11076 8887 2188 
2099 1 751 
65 
1051 923 128 
171 
170 




004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 






141670 781025 114438 
631395 112889 
80354 
1 102 147254 
























13378 1 17496 




70 1 0 
8 14 
104 0 









5 3 6 





2 7 3 





























































1 0 6 
5 






4 9 9 
1040 























































0 0 5 
0 0 6 
0 3 3 














A E L E 














EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
873.38 
484 




PROFILES E.ACIER INOXYDABLE OU REFRACTAIRE 
001 FRANCE 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
207 1 1276 1934 
104 3 1 13? 1270 




6 7 0 
631 
1 1 1 
10 
1 3 2 











2 8 2 
2 9 7 
1 5 
2 8 2 
2 8 2 










































1 2 8 
4 9 
1 7 9 
1 7 9 
6 1 2 
4 
2543 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 























A E L E 
CLASSE 3 
674.15 


















LARGES PLATS E.FER.ACIER AU CARBONE.ALLIES 
12!) 
4 1 8 
5 6 
9 8 5 
5 4 
1709 
3 1 2 
1 4 8 
3 0 
2 2 6 
4 1 0 
1749 
10891 
9 4 4 
2 8 
5 0 8 













1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
442 
715 4735 199 229 
553 


















1177 503 674 
599 
492 
































































215 111 104 
104 
103 
6 0 0 
91 7 
3 7 5 
6 
1 6 7 
2096 
1531 
5 6 5 
3 9 3 
3 7 6 




















1 3 4 
1 3 4 
1 0 8 


































7 2 2 
1 2 7 
2 9 2 













Tab. 3 Import 
142 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




















































































































































FED REP. GERMANY 
ITALY 
AUSTRIA 





































REP SOUTH AFRICA 
USA 
JAPAN 



































































































































































































































































































































































































































































































































REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 











R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
C L A S S E 1 

















































REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
JAPON 




































M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 




































































































































































































































































































6 4 3 
87 



































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Belg.­Lux. 
­ OF IRON OR SIMPLE STL 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 33 
0 3 ' ! 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 3 6 
0 3! . 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 f 
0 3 , ) 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
REP. S O U T H A F R I C A 
USA 
C A N A D A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 




































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 

















67453 ­ OF STAINLESS ETC STL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 3 
0 3­1 
0 4 2 
(13 0 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
S W E D E N 
F I N L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
GREECE 
REP S O U T H AFRICA 
U S A 
C A N A D A 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 











































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 


































6 6 2 




1 2 0 4 


























































































6 9 6 
6 0 6 
9 0 
3 




5 4 0 2 







































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 





















0 6 8 


























REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 







































































































674.52 TOLES FER.AC.LAM.EP. 3A4.7S E.AC.FIN CARB. 















7 7 7 














9 7 2 
1 6 5 
1 1 6 1 





2 8 0 9 
1 2 3 6 
1 5 7 4 
1 5 7 4 
1 4 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R.F, D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ] 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
6 7 4 . 5 3 T O L 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F I N L A N D E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR 91 
CLASSE 1 




























































































































































































































































































4 1 3 
2 8 6 
1 2 7 




4 0 5 3 
1 7 0 6 
2 3 4 8 
2 3 4 8 
2 1 6 5 
3 
4 7 4 




January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 










1020 CLASS 1 

























































































































































































004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 




























004 FED REP GERMANY 
0 0 5 ITALY 










































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 










































































COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 





















































































































































































































































































































































































































































































































Tab . 3 
O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
Q u a n t i t y 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
8 7 4 . 6 3 
0 3 8 A U S T R I A 6 2 6 2 1 5 
0 4 2 SPAIN 1 9 3 0 5 7 5 
4 0 0 USA 8 9 4 1 0 4 
4 0 4 C A N A D A 1 1 6 9 3 3 9 
7 2 8 S O U T H KOREA 1 9 0 0 1 2 5 6 
7 3 2 J A P A N 3 2 8 3 5 1 8 9 9 1 
8 0 0 A U S T R A L I A 2 4 6 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 8 7 9 0 4 2 8 5 9 
1 0 1 0 I N T R A - E C 1 1 6 4 8 1 1 8 0 7 0 
1 0 1 1 E X T R A E C 5 3 3 2 9 2 4 4 8 9 
1 0 2 0 CLASS 1 5 1 3 4 2 2 3 2 1 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 4 1 7 3 3 1 9 4 
1 0 3 0 CLASS 2 1 9 3 5 1 2 7 6 
8 7 4 . 8 4 - O F O T H E R A L L O Y S T E E L 
0 0 1 FRANCE 1 8 0 8 1 0 7 1 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 4 5 3 4 1 4 2 0 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 5 0 1 4 1 6 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 4 8 7 1 
0 0 5 ITALY 1 5 2 7 1 9 2 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 3 6 3 1 7 7 
0 0 8 D E N M A R K 3 9 6 3 9 6 
0 3 0 S W E D E N 6 9 3 1 0 3 
0 3 8 A U S T R I A 2 8 7 6 1 B 2 9 
4 0 0 U S A 4 7 8 2 1 5 
7 3 2 J A P A N 1 1 2 4 4 3 5 
1 0 0 0 W O R L D 1 9 4 1 9 6 3 2 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 4 0 0 9 3 8 7 1 
1 0 1 1 E X T R A E C 5 4 1 3 2 8 6 8 
1 0 2 0 CLASS 1 5 3 2 8 2 6 5 3 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 3 6 7 2 1 9 9 7 
8 7 4 . 7 0 T I N N E O P L A T E S . S H E E T S 
0 0 1 FRANCE 1 5 8 0 9 2 6 4 1 0 7 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 1 5 8 8 2 1 4 3 6 5 0 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 9 6 4 8 4 1 8 4 6 4 
0 0 4 F E D R E P . G E R M A N Y 1 1 6 3 8 4 
0 0 5 ITALY 5 8 8 1 4 9 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 4 3 7 3 9 1 1 0 5 
0 0 8 D E N M A R K 1 3 8 7 2 5 4 
0 2 8 N O R W A Y 2 8 2 4 4 
0 3 0 S W E D E N 8 4 2 
0 5 0 GREECE 2 1 6 1 
0 6 8 B U L G A R I A 8 5 5 2 0 0 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 6 4 3 5 
4 0 0 USA 4 0 1 6 9 1 2 2 
4 0 4 C A N A D A 7 9 9 
7 3 2 J A P A N 1 8 7 7 2 3 
8 0 0 A U S T R A L I A 9 0 0 
1 0 0 0 W O R L D 7 6 4 0 0 1 1 2 8 3 7 8 
1 0 1 0 I N T R A - E C 6 8 0 9 3 7 1 2 7 6 2 9 
1 0 1 1 E X T R A E C 8 3 0 8 2 7 4 9 
1 0 2 0 C L A S S 1 8 1 8 5 0 2 2 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 2 9 3 9 3 7 6 
1 0 4 0 CLASS 3 9 9 1 3 1 7 
8 7 4 . 9 1 - O F I R O N O R S I M P L E S T L 
0 0 1 F R A N C E 1 4 4 4 7 9 4 2 0 9 2 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 4 7 8 9 9 3 9 4 8 2 3 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 5 4 1 3 6 5 6 7 6 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 3 1 5 7 9 3 
0 0 5 ITALY 1 9 5 8 4 2 6 5 1 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 8 2 0 8 2 3 0 5 8 6 
0 0 7 I R L A N D 1 2 0 6 
0 0 8 D E N M A R K 1 9 6 0 1 1 8 6 
0 2 8 N O R W A Y 8 4 3 1 
0 3 0 S W E D E N 4 0 3 5 2 5 8 1 9 
0 3 2 F I N L A N D 2 8 8 7 4 1 3 6 3 4 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 2 3 6 4 1 2 0 5 
0 3 8 A U S T R I A 3 3 4 2 5 1 3 6 3 0 
0 4 2 SPAIN 6 8 1 2 4 1 8 7 6 9 
0 5 6 SOVIET U N I O N 6 0 8 16 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 1 6 2 5 1 
0 6 0 P O L A N D 1 2 0 5 3 5 8 7 2 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 7 1 5 4 3 6 9 3 
0 6 6 R O M A N I A 2 5 2 0 2 4 9 
0 6 8 B U L G A R I A 3 8 4 0 3 6 5 1 
3 9 0 REP S O U T H A F R I C A 2 7 6 6 0 6 0 9 0 






1 4 2 7 
2 2 4 9 4 
1 9 3 2 7 
3 1 6 7 
3 1 6 7 
1 1 7 6 
2 5 7 9 
2 5 
6 3 9 
1 3 0 6 
7 2 




5 1 0 5 
4 6 4 1 
4 6 4 
4 4 5 
3 5 4 
4 5 4 6 1 
1 7 4 4 9 
1 4 5 3 1 
5 7 0 7 
6 9 1 0 
6 4 
9 0 4 1 4 
9 0 0 5 9 
3 5 5 
3 5 5 
2 0 6 
1 8 4 3 3 4 
8 7 8 3 
7 9 7 5 9 
1 3 7 9 3 
1 2 8 6 6 
2 7 
4 4 7 
5 9 5 1 
3 8 2 
6 5 9 9 
2 2 5 5 8 
10 
2 7 4 3 
5 9 
2 9 
2 6 4 
2 2 
I ta l ia 
2 2 5 
4 2 9 
3 4 4 
? 0 4 
? 0 0 
2 9 7 3 7 
2 6 8 1 3 
2 9 2 4 
2 6 6 8 
16 44 
2 0 4 
4 2 2 
1 3 
1 3 8 8 
16 
2 4 
7 3 9 
3 8 
2 6 9 8 
1 8 3 8 
8 6 0 
6 0 6 
7 6 3 
4 2 8 7 0 
2 3 9 1 1 
2 4 7 9 4 
7 5 7 3 
9 8 1 9 
2 1 6 1 
6 3 5 
4 8 3 5 
3 9 0 9 1 
7 9 9 
8 6 2 
" 0 0 
1 5 8 3 4 6 
1 0 8 9 6 6 
4 9 3 8 0 
4 8 6 9 2 
2 0 
3 7 ? 
2 5 4 0 3 
5 0 8 0 5 
1 2 2 1 3 
2 8 2 4 4 
2 0 1 7 
7 3 
1 9 6 
1 0 0 
4 6 
2 9 4 7 
1 0 7 9 9 
1 1 2 6 0 
1 7 5 
3 2 5 6 
1 7 3 7 
1 4 1 6 5 
4 6 5 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
9 
6 0 
1 0 3 
1 4 2 3 
1 8 2 9 9 
1 6 1 2 9 
2 1 7 1 
1 9 8 8 
8 0 3 
1 8 3 
7 1 
4 5 0 




1 4 7 7 




2 2 4 3 
3 3 4 6 8 
6 8 6 4 7 
3 3 6 7 
1 1 3 3 
7 0 3 
7 7 2 
1 1 0 3 4 4 
1 0 8 8 5 8 
1 4 8 5 
1 4 8 5 
7 1 3 
6 2 4 4 
1 0 8 7 2 1 
5 8 1 3 9 
4 9 1 
1 0 4 1 3 
7 
4 0 8 
135 
2 9 4 
5 2 6 
4 7 4 
4 4 1 9 
1 2 8 6 
, '6 3 
8 6 
2 6 





' 0 0 
3 3 7 
1 1 0 4 6 
1 0 1 2 8 
9 1 7 
3 1 7 
4 3 3 
1 0 0 
3 4 
4 9 
5 4 5 
2 0 




6 1 4 
1 3 0 7 
6 6 6 
6 4 1 
8 34 
18 
6 8 7 
5 8 0 7 2 
1 7 0 0 
3 7 9 0 
3 4 
9 9 1 
6 5 2 7 3 
6 4 2 4 9 
1 0 2 4 
1 0 2 4 
3 1 1 2 8 
1 1 1 1 5 
3 8 7 2 3 
1 7 0 
4 4 7 5 
7 2 
4 
6 9 8 0 
8 2 7 7 
2 3 4 
2 0 3 6 
4 1 2 3 
1 0 7 1 
6 6 
1 8 9 
4 0 3 1 




3 3 4 
7 6 6 
1 10 
9 5 8 4 
2 4 6 
2 9 0 2 3 
1 4 1 5 2 
1 4 8 7 1 
1 4 7 4 6 
3 7 9 5 
1 2 5 
2 0 8 
7 1 
1 1 




2 1 7 
5 
1 4 4 8 
1 1 1 8 
3 3 0 
3 3 0 
I 0 3 
. 1 1 7 0 2 
1 2 3 3 1 
5 9 8 4 6 
1 0 0 6 7 
1 2 5 
1 3 4 9 0 
1 0 8 
1 5 3 6 
1 
1 
1 0 9 3 5 7 
9 4 2 1 9 
1 5 1 3 8 
1 5 1 3 8 
1 3 5 9 8 
2 6 0 9 9 
3 2 8 8 5 
1 1 9 6 3 
8 7 4 8 8 
2 4 7 9 
1 1 7 6 
9 8 
5 6 
9 8 1 3 
18 
3 5 3 7 
8 6 0 9 
5 8 ? 
4 4 3 8 
2 7 0 
3 3 7 4 
1 0 4 0 
I r e l a n d 
16 
1 2 0 
3 9 6 7 
3 7 7 1 
1 9 6 












7 3 0 0 
1 
7 4 4 2 





2 9 2 9 
5 9 8 
1 8 4 




2 5 9 
1 2 2 0 
7 0 
Import 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
10 
3 9 3 
3 
4 7 
7 5 3 
1 1 6 6 5 
7 0 7 1 
4 5 9 4 
4 5 4 7 




5 6 6 
3 7 1 
12 
9 7 2 
6 7 0 
4 0 3 
4 0 3 
4 0 2 
3 6 4 8 3 
1 7 7 6 2 
1 3 8 2 3 
1 1 4 4 8 
1 4 7 5 4 
2 5 
1 4 9 
9 4 4 4 7 
7 9 6 1 7 
1 4 9 3 0 
1 4 9 2 8 
1 4 7 7 9 
2 
1 3 3 9 7 
4 4 9 6 
3 7 8 8 
2 3 2 5 6 
3 7 8 3 
6 1 3 
1 6 8 9 9 
4 5 8 
2 0 
2 5 7 
1 9 7 7 
2 0 0 
1 3 7 
1 7 6 
2 8 
O r i g i n 
O r i g i n e 
a CTCI 
8 7 4 . 8 3 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
V a l u e 
EUR9 
1 4 0 3 
2 3 1 9 
?() ' , ! ) 
1 6 1 5 
2 4 0 0 
4 4 8 4 2 
3 6 7 
2 4 0 1 7 3 
1 6 4 3 3 6 
7 5 8 3 9 
7 3 3 3 3 
2 2 0 2 0 
2 4 4 7 
6 7 4 . 6 4 T O L E S F E R . A C . L A M . E P 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
3 0 1 0 
2 5 9 5 
3 6 6 
5 1 2 6 
7 0 8 
3 5 4 
121 
5 5 1 
3 2 4 7 
5 5 5 
7 3 4 
1 7 8 1 9 
1 2 2 9 6 
6 3 2 5 
5 2 7 0 
3 9 2 1 
J a n u a r y — 
1 0 0 0 E U A / U C E 
D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
5 0 9 2 4 4 4 4 3 
6 7 3 5 7 5 5 3 7 
3 7 6 3 0 3 5 0 3 
4 3 5 6 3 
1 6 0 6 2 5 2 
2 5 8 0 5 2 0 3 7 2 8 6 
5 9 7 5 3 3 1 2 7 9 4 3 3 9 0 
2 5 9 3 5 2 6 2 9 7 3 8 8 6 3 
3 3 8 1 9 4 9 8 3 4 6 2 8 
3 2 1 8 2 4 9 8 3 4 2 1 6 
4 B 7 9 2 0 0 2 2 8 2 5 
1 6 3 7 2 5 2 
■ D E 3 M M E . A U T . A C . A L L I E 
1 7 6 8 4 6 7 
1 4 2 4 9 2 9 2 0 
3 2 5 6 
8 9 2 1 9 1 5 
2 4 1 4 3 3 
1 7 9 8 9 2 4 
1 2 1 
1 7 5 8 4 4 2 
1 8 6 8 2 4 0 9 7 9 
2 6 3 5 8 3 4 
5 2 3 18 
6 9 8 9 2 8 1 0 3 6 1 4 
4 0 5 8 2 3 5 0 2 4 2 8 
2 9 3 2 4 6 0 1 0 8 8 
2 9 2 5 4 5 0 1 0 5 7 
2 1 2 8 3 2 7 1 0 2 1 
6 7 4 . 7 0 T O L E S E T A M E E S E . A C I E R . N . A U C A R B O N E . N . A L L I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 5 0 GRECE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 5 9 1 
7 4 6 2 2 
9 4 2 7 6 
5 3 9 0 8 
2 7 1 7 
1 9 4 6 5 
6 2 0 
1 2 3 0 1 
3 9 5 
6 9 0 
2 6 5 
2 2 1 3 
1 5 4 0 8 
2 4 6 
0 2 2 
2 5 7 
3 4 9 9 0 7 
3 1 7 2 7 7 
3 2 8 3 1 
3 2 2 6 8 
1 2 7 9 4 
2 9 6 
2 7 1 2 0 1 7 8 5 4 
2 0 3 3 6 2 1 0 4 8 1 0 6 2 6 
9 5 4 1 8 0 6 6 1 0 7 6 0 
7 2 1 8 2 6 3 5 
2 0 2 6 4 5 
5 4 5 3 2 2 0 3 7 0 6 
6 1 
6 9 0 
6 3 2 0 2 
15 1 8 4 9 
6 9 1 4 8 2 4 
2 4 6 
1 0 3 2 1 
2 5 7 
5 7 8 7 4 4 2 3 0 0 6 4 0 0 3 
5 7 6 2 2 4 2 1 9 9 4 6 5 8 1 
2 6 2 1 0 1 1 8 4 2 3 
1 0 7 1 0 1 1 8 2 0 6 
2 6 6 2 1 0 
8 5 2 1 0 
6 7 4 . 9 1 A U T . T O L E S E N F E R . A C . O U V R E E S N . C A R B . N . A L L I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 4 6 5 1 
1 6 8 3 3 4 
1 8 2 3 2 
1 0 9 5 0 5 
6 3 3 1 
3 1 7 1 9 
6 0 8 
1 2 3 3 
6 8 0 
1 5 8 7 1 
8 2 2 6 
1 1 9 6 
1 2 4 8 8 
1 8 7 7 7 
1 8 3 
4 1 2 2 
3 3 1 6 
1 5 6 6 
6 5 5 
Θ 1 5 
7 2 4 2 
2 5 2 8 
1 6 4 7 8 9 5 9 7 
3 2 0 3 5 6 4 2 2 9 1 7 6 7 5 
2 0 5 0 2 6 2 4 3 5 4 5 
2 6 8 4 4 1 1 1 5 1 
9 2 3 4 1 4 4 
9 4 2 1 5 0 4 4 1 1 0 7 
7 
6 6 5 6 7 
1 3 1 
2 1 1 1 6 8 0 8 5 
3 8 9 9 1 6 7 9 
4 3 8 1 5 9 9 
5 8 6 8 2 1 1 9 1 1 2 1 
4 7 7 0 6 7 0 5 2 8 9 7 
5 3 0 
6 9 0 2 8 3 6 
1 5 3 8 6 5 5 2 
9 0 6 7 6 0 6 
6 3 6 7 4 6 2 
7 9 7 
1 6 4 4 3 5 1 6 
1 6 4 6 2 1 1 3 4 
N e d e r l a n d 
2 5 
1 5 2 
2 1 0 
1 8 8 1 
2 8 4 8 8 
2 3 4 0 8 
3 0 5 7 
2 8 4 7 
8 1 4 
2 1 0 
4 6 
1 75 
8 4 8 
1 2 
3 5 
1 1 2 7 




1 3 5 6 
1 7 0 7 9 
3 0 5 4 5 
1 6 7 9 
5 5 9 
2 9 4 
4 1 7 
5 1 9 3 3 
5 1 2 1 9 
7 1 3 
7 1 3 
2 9 6 
2 4 8 3 
3 9 3 8 7 
2 2 3 8 3 
1 8 2 
4 5 2 9 
3 
3 3 0 
9 8 
1 4 1 
1 4 7 
3 8 7 
1 3 6 8 
4 1 6 








1 2 1 
4 6 5 
1 5 2 0 7 
1 3 9 0 3 
1 3 0 4 
1 1 8 3 
6 3 4 
1 2 2 
8 4 
2 6 






1 5 0 
6 5 4 
4 4 8 
2 0 6 
1 9 9 
4 1 
2 5 9 
3 0 4 3 4 
6 0 9 
1 9 0 6 
1 2 
2 9 1 
3 3 5 1 2 
3 3 2 0 8 
3 0 4 
3 0 4 
1 0 7 4 9 
4 3 3 0 
1 2 2 4 1 
2 1 2 
2 1 5 4 
4 6 
2 
1 8 7 5 
2 3 3 4 
1 7 9 
6 8 7 
1 0 9 3 
2 6 9 
1 9 
1 8 
1 0 3 0 
41 7 




6 8 1 
1 0 8 8 
1 4 7 
1 3 1 5 6 
3 6 7 
4 2 7 0 0 
2 0 9 0 1 
2 1 7 9 9 
2 1 6 3 7 
6 3 2 1 
1 6 2 
6 4 1 
4 6 
9 
3 7 6 
2 6 
7 8 
1 3 2 
1 91 
8 
1 5 2 8 
1 1 1 2 
4 1 6 
41 6 
21 7 
6 5 1 5 
5 5 3 3 
2 6 9 3 4 
5 5 5 9 
5 2 
6 1 9 4 
9 2 
3 4 9 
2 
5 0 3 0 7 
4 4 8 7 0 
5 8 3 7 
5 6 3 7 
5 2 8 5 
9 8 5 6 
1 1 6 4 1 
4 2 1 1 
2 8 6 0 0 
8 7 0 
5 9 8 
1 2 5 
2 0 
3 2 3 8 
2 6 
2 
1 1 9 6 
2 2 9 3 
1 4 8 
1 2 2 2 
6 3 
1 0 5 2 
6 7 3 
I re land 
2 1 
1 0 2 
5 1 9 7 
4 9 3 2 
2 6 5 












3 0 8 1 
2 
3 1 8 3 





1 1 9 3 
2 3 6 
1 10 





3 5 8 
15 




4 6 8 
12 
6 4 
1 0 5 0 
1 8 1 8 1 
1 0 0 9 7 
8 0 8 4 
6 0 2 0 




7 7 3 
1 3 2 
5 
1 
9 3 3 
7 7 8 
1 5 5 
1 5 5 
1 5 4 
1 8 4 8 7 
8 4 9 5 
7 2 8 7 
5 3 2 8 
7 1 0 7 
7 
8 4 
4 8 7 9 6 
3 9 5 9 8 
7 1 9 9 
7 1 9 8 
7 1 1 3 
1 
5 4 3 0 
2 1 7 4 
1 2 3 6 
8 1 7 6 
1 7 7 4 
5 1 7 
7 7 4 1 
1 4 1 
19 
1 2 9 








January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 




6 7 4 . 9 1 
4 0 4 C A N A D A 1 0 3 7 1 2 1 3 
7 3 2 J A P A N 1 0 4 3 8 7 4 6 8 9 6 
8 0 0 A U S T R A L I A 1 2 9 3 7 
1 0 0 0 W O R L D 1 4 7 8 7 5 2 2 9 8 9 5 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 1 0 9 8 2 3 2 1 7 7 0 1 8 
1 0 1 1 E X T R A E C 3 7 8 5 2 1 1 1 9 9 3 8 
1 0 2 0 C L A S S I 3 3 5 9 8 4 1 0 6 4 1 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 0 5 8 7 4 3 4 2 8 8 
1 0 4 0 CLASS 3 4 2 5 1 6 1 3 5 2 0 
8 7 4 . 9 2 ­ O F H I G H C A R B O N S T E E L 
0 0 1 FRANCE 1 4 5 8 5 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 6 2 6 2 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 6 5 9 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 2 9 3 5 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 2 6 1 
0 3 0 S W E D E N 6 7 15 
0 3 8 A U S T R I A 2 3 1 7 3 
1 0 0 0 W O R L D 4 3 7 9 2 5 4 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 0 3 1 1 2 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 3 4 9 1 2 9 
1 0 2 0 CLASS 1 3 4 2 1 2 9 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 3 1 0 1 0 0 
8 7 4 . 9 3 ­ O F S T A I N L E S S E T C S T L 
0 0 1 FRANCE 1 2 4 3 3 5 4 3 4 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 7 2 4 9 3 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 9 8 3 2 
0 0 4 FEDREP. G E R M A N Y 1 8 5 6 
0 0 5 ITALY 2 3 4 7 1 4 2 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 4 0 8 1 5 0 
0 0 8 D E N M A R K 8 7 14 
0 3 0 S W E D E N 2 6 3 2 5 9 8 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 4 3 4 
0 3 8 A U S T R I A 7 6 2 5 
0 4 2 SPAIN 1 8 8 11 
4 0 0 USA 7 7 3 7 
4 0 4 C A N A D A 8 1 
7 3 2 J A P A N 1 7 7 6 7 7 0 
1 0 0 0 W O R L D 2 3 9 5 2 7 3 4 6 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 8 9 8 1 8 8 8 3 
1 0 1 1 E X T R A E C 4 9 9 2 1 4 8 2 
1 0 2 0 CLASS 1 4 9 4 7 1 4 4 8 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 2 8 2 0 6 3 0 
6 7 4 . 9 4 ­ O F O T H E R A L L O Y S T E E L 
0 0 1 FRANCE 1 4 7 4 6 1 2 8 8 4 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 5 7 5 0 1 6 8 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 6 3 8 5 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 8 1 9 6 
0 0 5 ITALY 8 0 7 9 4 7 4 8 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 3 7 6 1 1 8 5 
0 0 8 D E N M A R K 7 3 2 
0 2 8 N O R W A Y 3 3 3 
0 3 0 S W E D E N 1 3 6 8 2 0 0 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 4 5 6 
0 3 8 A U S T R I A 1 2 6 8 9 7 1 
4 0 0 USA 1 3 0 3 9 6 
7 3 2 J A P A N 1 1 2 6 9 5 0 4 6 
9 7 7 SECRET COUNTRIES 9 4 2 
1 0 0 0 W O R L D 6 7 8 0 8 2 4 6 7 4 
1 0 1 0 I N T R A E C 5 0 8 9 6 1 8 0 7 1 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 5 9 8 8 8 5 0 2 
1 0 2 0 CLASS 1 1 5 7 1 0 6 3 2 0 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 3 1 1 2 1 1 7 8 
8 7 5 . 0 1 ­ O F I R O N O R S I M P L E S T L 
0 0 1 FRANCE 2 5 8 7 3 B 1 2 6 6 1 3 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 4 5 5 9 5 3 2 1 9 9 0 4 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 6 7 1 7 0 6 5 2 1 7 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 3 6 0 6 3 4 
0 0 5 ITALY 1 6 5 2 8 6 0 3 2 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 3 9 4 7 3 8 9 7 8 
0 0 7 IRLAND 5 3 4 2 6 
0 0 8 D E N M A R K 9 3 6 2 6 0 
0 2 8 N O R W A Y 6 5 8 6 2 5 6 6 
0 3 0 S W E D E N 1 1 6 6 7 1 3 7 0 
France 
3363 
3 4 1 9 9 7 
2 9 9 5 3 5 
4 2 4 6 2 
3 9 3 5 7 
1 3 4 1 6 





1 4 1 
2 0 2 
6 0 
1 4 2 
1 4 2 
1 4 2 
1 1 3 0 
2 4 
3 7 7 




3 3 8 
4 1 2 7 
3 5 5 9 
5 6 9 
5 6 2 
6 5 
8 7 9 4 
I 5 8 
5 7 1 0 
2 2 8 6 
1 5 4 9 
2 5 6 
2 5 
3 4 
7 2 3 
1 7 0 7 
2 1 2 6 8 
1 8 4 9 5 
2 7 7 3 
2 7 4 5 
3 1 4 
1 7 8 3 0 8 
2 7 3 6 
1 0 4 8 7 6 
9 9 0 8 
9 8 4 1 
1 3 3 2 
4 7 3 
Italia 
6 3 3 0 
2 4 2 8 9 
1 2 3 1 0 
2 1 1 7 1 9 
1 1 8 9 0 8 
9 2 8 1 1 
7 6 3 2 8 
3 0 9 3 
1 6 4 7 8 
I 4 
12 
1 9 5 4 
1 
2 
1 9 8 4 




3 5 2 0 
1 5 5 






4 7 6 5 




1 2 3 8 
5 8 4 6 
2 7 2 
1 6 5 4 
17 
4 3 
2 5 0 
1 6 6 
9 2 1 
1 0 4 9 5 
9 0 6 0 
1 4 3 5 
14 10 
3 0 9 
3 4 8 8 1 
1 7 8 6 5 
5 4 6 4 
3 2 5 2 1 
2 5 1 1 
6 3 
3 7 7 
101 
2 9 9 7 
1000 kg 
Nederland 
6 8 8 2 
1 9 9 3 2 7 
1 8 4 4 2 3 
1 4 9 0 4 
1 4 0 5 0 
5 8 5 6 
8 5 4 
5 
3 7 3 
2 1 
5 9 9 
5 9 9 
1 3 8 8 
2 1 6 




6 5 7 
3 1 
1 
3 0 9 9 
2 4 0 9 
6 9 0 
6 9 0 
6 0 8 
103 
■15 3 
1 6 4 5 
2 3 






8 4 8 
3 3 7 5 




1 0 4 1 0 
2 4 3 9 3 
1 3 5 8 3 3 
2 1 9 
2 5 8 1 
3 
4 8 6 
3 4 8 
Belg.­Lux. 
1 7 3 4 8 
1 3 0 5 2 6 
8 5 6 8 1 
4 4 8 4 5 
4 3 5 6 7 
1 7 5 3 1 
1 2 7 6 
3 7 
1 5 6 
8 7 2 
1 0 7 9 
1 0 7 9 
7 8 2 
2 3 








1 0 9 3 




1 7 5 
13 
2 7 8 
2 1 




2 7 4 
4 9 
1 0 3 7 
6 8 6 
3 5 1 
3 5 1 
2B 
8 1 9 2 8 
7 4 4 0 
3 9 9 9 0 
2 2 4 
1 6 0 7 
1 
17 
1 7 5 
UK 
3 2 3 6 
3 ? ? C 
6 2 7 
2 0 1 0 2 3 
1 6 2 1 8 6 
3 8 8 3 5 
3 3 5 3 2 
1 3 4 2 4 
5 2 9 C 










2 1 9 3 
1 1 2 8 
1 0 6 5 
1 0 6 , 
9 0 3 
31) 1 
4 9 0 
7 
3 8 
1 0 0 1 
6 8 
97 
8 3 5 
2C 
5 1 
3 5 4 5 
6 7 2 6 
2 1 7 5 
4 5 5 1 
4 5 6 1 
9 5 2 
5 2 3 4 
1 0 4 1 4 
1 1 1 4 
2 1 8 4 C 
77 
4 4 2 
2 9 8 
ε 525 
Ireland 
4 8 6 
2 3 8 2 2 
2 1 7 8 2 
2 0 0 C 
5 8 1 
2C 










2 4 3 
4 0 1 
7 2 9 
8 3 
8 4 6 
6 4 6 






6 7 9 
2 9 3 
2 0 1 




1 9 0 1 
7 1 3 8 5 
4 8 7 1 9 
2 2 6 6 6 
2 2 1 5 2 
1 8 2 4 6 












1 3 5 
1 3 8 
2 0 4 
6 0 1 
2 0 8 
3 9 2 
3 9 2 
1 8 8 
8 




2 6 6 
8 
2 5 8 
2 5 8 
2 5 8 
1 4 2 
4 3 9 0 
4 9 0 6 
2 5 3 7 3 
6 8 
1 7 1 7 
2 0 8 1 




Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
8 7 4 . 9 1 
4 0 4 C A N A D A 2 6 7 5 5 2 1 7 0 4 
7 3 2 J A P O N 3 1 8 5 1 1 3 8 3 2 1 0 6 3 7 3 8 9 
8 0 0 AUSTRAL IE 3 5 2 9 3 3 8 8 
1 0 0 0 M O N D E 5 0 6 4 8 4 9 7 6 7 2 1 1 8 2 4 0 6 8 4 5 7 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 3 9 0 8 1 4 6 1 5 7 2 1 0 2 8 8 3 4 3 1 5 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 1 1 5 8 8 7 3 6 1 0 0 1 3 3 5 6 2 5 3 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 5 1 7 4 3 2 7 8 0 1 2 4 9 8 2 1 3 3 9 
1 0 2 1 A E L E 3 8 4 7 7 1 2 3 1 7 4 6 6 8 1 2 1 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 0 6 7 5 3 3 1 9 8 5 9 3 9 6 5 
6 7 4 . 9 2 A U T . T O L E S E N F E R . A C . O U V R E E S E . A C . F I N C A R B . 
0 0 1 FRANCE 2 0 5 8 0 7 3 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 7 5 3 5 7 15 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 4 10 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 2 0 0 14 2 6 6 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 3 7 2 9 4 
0 3 0 SUEDE 1 0 2 2 8 15 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 4 8 3 6 71 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 9 7 2 5 3 1 4 1 2 7 8 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 4 0 8 4 1 4 1 5 1 2 7 5 5 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 3 1 3 1 1 3 9 0 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 1 1 1 3 9 0 11 
1 0 2 1 A E L E 2 9 0 1 0 4 8 6 7 
6 7 4 . 9 3 A U T . T O L E S E N F E R . A C . O U V R E E S E . A C . I N O X . R E F . 
0 0 1 FRANCE 1 8 9 6 7 7 8 4 7 5 7 7 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 9 0 7 1 3 6 1 9 0 4 2 6 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 4 4 5 2 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 7 4 3 9 1 2 1 8 7 3 
0 0 5 ITALIE 3 3 5 7 2 1 8 2 8 6 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 1 1 3 3 1 1 
0 0 8 D A N E M A R K 3 5 9 3 3 
0 3 0 SUEDE 4 7 3 5 1 3 4 8 21 4 4 
0 3 6 SUISSE 1 4 5 4 2 2 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 0 8 5 6 0 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 1 8 2 7 2 4 4 4 7 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 5 6 9 9 6 0 
4 0 4 C A N A D A 1 2 7 
7 3 2 J A P O N 2 6 2 1 1 1 3 9 4 6 2 
1 0 0 0 M O N D E 3 8 9 0 0 1 1 4 3 9 8 5 4 0 8 1 7 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 3 0 1 4 4 8 8 1 0 5 7 0 3 7 9 0 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 8 7 5 6 2 8 2 8 8 3 8 2 6 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 8 6 4 0 2 7 5 0 8 1 7 2 4 9 
1 0 2 1 A E L E 5 1 8 8 1 4 8 6 1 1 0 1 1 2 
8 7 4 . 9 4 A U T . T O L E S E N F E R . A C . O U V R E E S E . A U T . A C . A L L I E 
0 0 1 FRANCE 1 3 5 7 7 1 1 9 1 1 1 1 7 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 8 7 7 5 1 8 1 4 9 9 5 2 8 6 8 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 3 1 0 8 1 0 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 9 2 0 4 6 0 8 1 9 7 
0 0 5 ITALIE 4 6 1 9 2 6 7 1 1 3 2 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 1 0 2 9 7 7 8 8 8 8 6 
0 0 8 D A N E M A R K 1 8 4 5 
0 2 8 NORVEGE 3 1 2 
0 3 0 SUEDE 1 2 7 1 2 2 7 1 6 6 4 2 
0 3 6 SUISSE 1 0 7 18 16 18 
0 3 8 A U T R I C H E 1 5 4 1 8 4 9 1 2 8 5 4 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 2 8 1 0 0 4 5 5 1 2 1 
7 3 2 J A P O N 7 7 5 3 3 8 6 3 1 2 2 5 7 7 5 
9 7 7 SECRET 7 8 0 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 5 1 5 2 0 3 0 8 1 3 8 4 0 8 8 5 9 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 3 6 5 8 2 1 5 1 7 4 1 1 8 2 4 6 1 2 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 1 2 1 5 3 5 1 3 4 2 0 1 6 1 5 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 0 3 3 5 0 5 7 1 9 8 9 1 5 1 9 
1 0 2 1 A E L E 3 2 2 9 1 0 9 4 3 0 9 6 0 6 
6 7 5 . 0 1 F E U I L L A R D S E . F E R . A C . L A M I N E S N . C A R B . Ν . A l . L I E 
0 0 1 FRANCE 7 7 7 8 8 3 8 5 4 8 1 0 9 4 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 3 9 3 3 6 6 1 5 4 2 5 4 9 3 9 8 2 4 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 4 9 7 1 6 4 3 3 1 0 0 6 1 0 8 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 3 7 0 3 4 4 7 8 0 1 6 2 9 7 
0 0 5 ITALIE 6 2 4 9 2 0 3 8 3 9 7 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 9 5 0 3 1 7 0 3 9 4 7 1 6 1 8 
0 0 7 IRLANDE 2 3 2 2 9 3 3 
0 0 8 D A N E M A R K 2 6 3 9 6 6 8 
0 2 8 NORVEGE 2 2 3 5 8 8 8 4 5 0 3 5 
0 3 0 SUEDE 6 5 2 3 6 4 8 5 9 8 1 3 4 3 
Nederland 
2 3 6 8 
7 4 4 8 4 
6 9 2 9 8 
5 1 8 5 
4 9 6 1 
2 1 5 6 
2 2 4 
1 1 
2 1 8 
1 1 
2 4 1 
2 4 1 
2 6 5 6 
3 6 4 








4 7 1 9 
3 6 2 5 
1 0 9 3 
1 0 9 3 
1 0 8 2 
7 0 
3 1 9 








7 8 0 
2 9 2 1 





7 7 3 6 
5 2 4 1 6 
9 0 
1 1 7 3 
5 
1 7 1 
1 9 2 
Belg.­Lux. 
6 1 0 8 
4 2 7 8 1 
2 9 7 3 0 
1 3 0 3 0 
1 2 7 2 3 
5 0 7 6 
3 0 6 
3 3 
2 3 4 
4 5 4 
7 3 8 
7 3 8 
1 3 3 3 
4 5 








1 9 2 9 
1 6 9 8 
2 3 2 
2 3 2 
2 1 3 
8 1 
2 0 






3 0 1 
2 3 
6 1 6 
3 6 4 
2 5 2 
2 5 2 
2 8 
2 2 7 2 6 
2 7 8 3 
1 5 7 8 3 
6 3 





9 1 9 
1 3 1 9 
1 4 1 
8 8 2 3 1 
5 5 9 0 3 
1 2 3 2 8 
1 0 8 8 0 
4 4 8 2 
1 4 3 3 
1 3 5 7 
2 4 2 
6 0 
1 1 6 
1 4 2 
2 6 2 
1 4 6 6 
3 
1 7 9 
1 12 
72 
4 0 9 8 
2 2 0 4 
1 8 9 4 
1 8 9 2 
1 5 3 0 
3 4 0 
4 1 3 
9 
3 6 3 
5 8 6 
16B 
3 8 
8 0 8 
1 1 
1 4 5 
1 3 6 5 
4 8 6 0 
1 9 2 9 
2 9 3 1 
2 9 3 1 
9 1 6 
2 5 6 2 
5 1 3 3 
4 6 7 





3 4 4 
Ireland 
13E 
9 8 8 E 
9 2 8 7 
5 9 9 
166 
14 










3 6 3 
6 
6 1 Í 
1 1 2 9 
1 2 7 
1 0 0 2 
1 0 0 ? 





2 0 3 
2 8 1 
127 
151 




6 3 7 
2 8 7 5 3 
1 8 7 9 0 
9 9 6 3 
9 8 2 7 
8 5 4 8 












1 5 4 
1 13 
2 7 7 
i 
3 2 7 
8 7 8 
2 7 1 
8 0 5 
6 0 5 
2 7 7 
10 





2 4 2 
I O 
2 3 1 
2 3 1 
2 3 0 
9 4 
1 4 6 7 
1 5 9 7 
9 7 1 7 
2 5 
8 0 7 
6 7 8 
3 3 1 0 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
Italia Nederland Belg.-Lux 
0 3 2 
0 36 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 " 
0 6 0 
0 3 ? 
0 3 4 
? 0 8 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
ALGERIA 
REP S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
W O R L D 
I N T R A E C 


















































004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1966 

















004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 












































004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 

























































705 1 784 















































































































1 7 3 
2 6 
5 
? 1 3 1 


















































































5 ? ? 
1076 
593 
3 I 8 1 79 
50022 36596 13428 
9561 






























EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 





06 2 064 
208 























REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 






























































































1000 M O N D E 1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























36 4 131 









7437 4187 3250 
3250 
3148 






030 032 036 038 042 















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 












































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
65660 20552 19798 
46080 12928 17984 19582 7628 1812 




9 9 7 
91 























































































































































2 9 6 
17 
( 





5 5 5 
3 5 2 
2 5 1 
18 
1 1 8 8 
9 1 7 
2 8 9 
2 6 9 
2 5 1 
2 1 3 
3 5 
13 
5 0 4 
17 

















4 4 3 




2 0 5 
3 0 6 
1 5 8 2 
79 
1 
2 2 6 7 
5 9 5 
1 8 8 2 









8 7 5 . 0 5 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 7 3 2 0 3 2 3 0 
8 7 8 . 0 1 R A I L W A Y R A I L S I R N . S T L 
0 0 1 FRANCE 5 6 2 1 2 1 0 6 8 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 2 0 9 3 0 4 2 5 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 3 9 2 8 1 0 9 7 6 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 5 5 5 7 0 
0 0 5 ITALY 4 4 1 3 2 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 1 8 1 5 7 5 5 
0 3 0 S W E D E N 3 2 2 4 3 1 4 B 
0 3 8 A U S T R I A 2 5 8 1 4 6 
0 6 0 P O L A N D 9 8 5 5 5 7 
2 6 4 SIERA LEONE 2 3 7 0 2 3 7 0 
4 0 4 C A N A D A 8 4 9 9 
1 0 0 0 W O R L D 1 8 2 4 8 5 2 3 2 0 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 8 5 7 8 1 1 6 8 9 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 8 7 2 4 6 3 1 3 
1 0 2 0 CLASS 1 1 2 3 6 1 3 3 8 6 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 3 6 8 7 3 3 8 1 
1 0 3 0 CLASS 2 2 6 2 5 2 3 7 0 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 2 6 1 4 2 3 7 0 
1 0 4 0 CLASS 3 1 7 3 8 5 5 7 
6 7 6 . 0 2 R Y T R A C K E Q U N E S I R N . S T L 
0 0 1 FRANCE 3 9 2 0 1 6 0 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 2 5 9 5 1 7 8 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 9 7 7 7 8 7 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 1 0 4 0 1 
0 0 5 ITALY 3 1 3 0 2 9 5 6 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 3 2 4 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 2 0 6 1 2 8 
0 3 8 A U S T R I A 1 4 7 7 
4 0 4 C A N A D A 2 5 6 
1 0 0 0 W O R L D 2 3 2 1 4 5 9 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 2 2 3 5 4 5 8 8 4 
1 0 1 1 E X T R A E C 8 8 0 2 8 5 
1 0 2 0 CLASS 1 7 9 2 2 1 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 4 1 5 1 6 3 
8 7 7 . 0 1 ­ O F I R O N O R S I M P L E S T L 
0 0 1 FRANCE 6 6 7 8 7 3 7 9 8 0 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 7 9 1 9 1 5 9 1 7 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 5 7 1 5 8 6 9 1 
0 0 4 FEDREP. G E R M A N Y 1 1 6 6 6 2 
0 0 5 ITALY 1 4 7 8 9 5 5 9 1 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 1 4 1 9 9 1 9 1 1 
0 0 7 I R L A N D 2 0 6 7 
0 0 8 D E N M A R K 4 4 7 2 2 5 
0 2 8 N O R W A Y 1 6 9 8 1 
0 3 0 S W E D E N 3 4 4 6 3 9 5 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 6 8 3 2 3 2 0 
0 3 8 A U S T R I A 1 2 5 3 4 7 7 9 3 
0 4 2 SPAIN 3 0 9 6 4 6 3 
0 5 6 SOVIET U N I O N 1 8 9 8 2 
0 6 0 P O L A N D 7 8 4 8 7 1 8 9 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 2 0 9 8 5 2 0 4 7 5 
0 6 4 H U N G A R Y 1 4 2 2 1 2 1 6 
0 6 6 R O M A N I A 1 1 8 5 9 1 0 8 8 0 
0 6 8 B U L G A R I A 1 0 6 6 1 0 6 6 
4 0 0 USA 1 5 9 0 2 0 0 
7 3 2 J A P A N 3 1 0 2 6 3 0 
1 0 0 0 W O R L D 4 9 2 8 8 4 1 6 6 4 7 3 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 1 7 9 9 8 1 1 3 5 7 8 
1 0 1 1 E X T R A E C 7 4 8 9 0 5 2 8 9 7 
1 0 2 0 CLASS 1 2 9 4 1 9 1 1 8 5 9 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 2 1 4 8 5 1 0 5 2 4 
1 0 3 0 CLASS 2 3 8 2 2 1 1 
1 0 4 0 CLASS 3 4 5 0 8 7 4 0 8 2 7 
8 7 7 . 0 2 ­ O F H I G H C A R B O N S T E E L 
0 0 1 FRANCE 4 9 0 1 2 7 3 4 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 4 5 0 3 2 1 1 9 5 4 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 9 9 4 2 2 7 3 7 
0 0 4 F E D R E P . G E R M A N Y 1 4 2 4 B 
0 0 5 ITALY 2 7 9 7 2 0 7 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 1 2 1 2 1 0 7 
0 3 0 S W E D E N 4 5 2 6 1 1 2 7 
0 3 8 A U S T R I A 5 2 2 4 2 2 
France 
3 4 3 
1 1 0 8 9 
2 2 
3 5 1 0 
7 6 8 1 
7 
2 2 3 1 7 





4 3 0 
14 




7 4 8 




4 5 3 6 0 
6 8 0 8 
3 4 5 7 1 
8 1 8 3 
1 3 3 7 
8 8 
8 2 1 
5 5 1 
2 2 3 9 
5 5 6 
7 7 5 
1 0 7 9 
1 0 2 3 8 9 
9 6 2 6 0 
8 1 0 9 
5 5 5 2 
1 4 6 0 
5 5 6 
1 5 5 9 1 
8 3 8 
2 1 7 0 
1 9 4 7 
1 8 3 
2 0 1 / 
Italia 
5 3 4 
1 3 0 5 2 
3 4 4 4 
2 7 4 9 
2 8 5 4 5 
4 0 2 4 
61 
4 2 8 
8 4 9 9 
6 1 3 0 0 
5 1 8 1 3 
9 4 8 7 
8 8 0 6 
1 7 4 
6 8 1 
8 7 0 






1 1 4 9 
1 0 1 1 
1 3 8 
1 3 8 
7 9 
8 5 9 1 
1 2 8 3 8 
2 8 0 
1 1 9 3 5 
3 1 5 
4 2 4 
4 1 7 
2 8 6 2 




8 4 9 
3 1 
15 
3 9 0 1 7 
3 3 9 5 9 
5 0 5 8 
4 1 3 4 
3 7 0 2 
3 7 
3 8 7 
1 4 2 8 
6 4 3 8 
3 3 9 
1 2 4 
! 10 




1 6 2 
1 4 7 6 5 
6 3 3 
1 8 6 6 1 
4 0 9 
1 !■: 2 
2 5 
3 0 
3 4 6 8 5 




2 9 8 
1 6 1 
3 6 8 3 
3 7 
4 9 
4 2 3 0 
4 2 2 7 
2 
2 
3 5 3 0 
4 4 9 9 5 
3 4 3 2 5 
4 0 1 
7 4 6 
13 
4 




2 0 5 
8 7 
4 2 
8 5 0 5 5 
8 4 0 1 0 
1 0 4 7 
8 4 0 
107 
2 
2 0 5 
5 
8 0 1 8 
7 0 4 6 
6 
1 0 1 
Belg.­Lux. 
1 4 3 
2 2 9 6 0 
1 6 7 
7 9 0 
1 
14 
2 4 4 3 4 
2 3 9 1 7 
5 1 7 
1 7 
17 
5 0 0 
1 1 3 4 
1 5 6 




7 0 8 8 




1 3 5 1 2 
7 7 2 3 
2 5 2 1 8 
2 5 9 






1 8 9 6 
7 7 
1 0 0 
1 7 4 
1 0 0 
1 6 6 
1 4 8 
5 0 0 9 0 
4 7 3 2 1 
2 7 7 0 
4 1 6 
8 3 
7 
2 3 4 6 
6 4 1 
2 9 0 8 










5 9 3 
3 0 1 









2 5 4 
4 3 1 
1 7 2 
2 5 9 
2 5 9 
2 4 6 3 
9 9 2 6 
1 3 3 2 
4 4 7 3 
2 4 6 
1 9 9 
1 7 1 
1 6 6 0 
5 3 1 
6 0 
1 13 8 
5 
1 0 
1 0 7 
2 3 6 
1 1 8 8 
2 4 0 3 6 
1 8 8 0 9 
5 2 2 7 
4 9 7 3 
3 4 5 2 
1 2 5 
1 2 9 
4 2 
2 2 9 8 
1 






6 2 3 4 
8 2 4 0 
6 2 4 0 
4 
2 9 2 
103 7 
2 
1 3 2 5 
1 3 2 3 
2 
2 
4 6 1 
1 7 7 
7 0 3 
3 5 5 
6 8 







9 7 1 7 
9 4 8 4 
2 6 4 
1 6 1 
1 3 7 
9 3 
3 6 
3 5 1 
3 0 3 6 
1 0 8 8 
6 2 4 




1 0 9 5 
4 2 6 1 
1 4 3 2 
13 
3 9 7 1 
4 3 
9 7 1 0 




1 4 0 9 
1 1 6 
4 0 3 
9 9 
1 5 7 
8!) 
2 2 7 5 




2 5 0 
6 7 2 3 
1 7 8 
5 7 8 5 
4 2 
1 6 3 1 
8 






1 8 1 2 7 
1 4 5 9 9 
1 5 2 8 
1 4 8 4 
1 4 1 4 
44 
15 
3 8 2 
1 0 3 
1 5 8 1 
3 
4 6 9 





January — December 1977 Janvier 
Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
8 7 5 . 0 5 
1 0 2 1 A E L E 1 4 9 2 2 5 0 3 9 8 8 3 1 2 1 0 
6 7 8 . 0 1 R A I L S P R V O I E S F E R R E E S E N F O N T E . F E R . A C I E R 
OOI FRANCE 1 5 1 4 6 2 9 8 1 5 6 0 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 5 9 2 3 4 8 3 3 6 6 2 1 0 1 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 5 3 9 1 1 7 9 14 2 7 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 2 8 7 1 1 0 8 8 3 7 5 1 
0 0 5 ITALIE 1 6 0 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 8 2 5 2 0 7 9 8 4 3 3 
0 3 0 SUEDE 6 6 9 6 5 0 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 0 4 3 3 3 7 
0 6 0 POLOGNE 1 2 9 6 9 6 0 
2 6 4 SIERRA LEONE 2 0 9 2 0 9 
4 0 4 C A N A D A 7 2 6 7 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 6 0 8 3 0 1 1 5 5 6 8 7 9 7 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ] 3 8 5 0 3 2 0 2 2 5 5 8 2 7 0 2 7 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR­91 2 1 0 4 9 8 9 5 9 4 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 6 5 7 1 1 3 8 5 8 
1 0 2 1 A E L E 8 4 5 7 0 7 3 6 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 4 5 2 0 9 2 2 
1 0 3 1 A C P 2 4 1 2 0 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 4 6 9 . 8 8 
6 7 6 . 0 2 A U T . E L E M . D . V O I E S F E R R E E S E . F O N T E . F E R . A C I E R 
0 0 1 FRANCE 3 8 8 9 1 8 8 1 4 3 3 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 9 0 0 7 7 0 5 9 7 1 4 1 
0 0 3 PAYS­BAS 4 3 2 3 2 9 19 6 
0 0 4 H.F. D ' A L L E M A G N E 6 9 2 9 1 9 8 8 0 
0 0 5 ITALIE 1 5 4 9 1 4 4 9 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 6 8 7 8 
0 3 6 SUISSE 2 4 9 9 9 1 3 8 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 7 13 5 7 
4 0 4 C A N A D A 1 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 3 4 0 2 9 6 3 9 8 8 1 7 8 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 6 5 7 8 2 7 3 6 8 2 4 1 8 8 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 7 8 4 2 2 8 1 4 2 1 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 4 2 2 0 6 1 4 2 1 1 8 
1 0 2 1 A E L E 4 5 1 1 3 8 1 4 0 8 5 
6 7 7 . 0 1 F I L S D E F E U . A C I E R . N U S . R E V E T . N . C A R B . N . A L L I E 
0 0 1 FRANCE 3 0 6 1 1 1 7 1 2 5 4 3 3 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 8 6 5 3 1 2 7 8 5 8 2 0 2 5 9 8 1 6 8 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 3 3 0 3 9 7 8 2 9 0 3 1 8 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 5 4 0 0 4 1 4 3 6 1 5 5 0 6 
0 0 5 ITALIE 6 8 9 9 3 0 4 1 3 1 6 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 9 9 5 1 0 9 8 1 0 8 0 3 2 5 
0 0 7 IRLANDE 1 0 7 2 9 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 1 1 0 6 3 
0 2 8 NORVEGE 9 1 7 1 
0 3 0 SUEDE 2 7 1 4 2 3 4 2 1 4 6 0 7 
0 3 6 SUISSE 2 1 6 5 1 2 4 9 5 3 8 2 2 1 
0 3 8 A U T R I C H E 4 6 0 4 2 6 3 7 2 1 7 1 1 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 2 9 2 6 5 7 6 5 1 9 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 3 7 4 1 
0 6 0 P O L O G N E 1 6 4 6 1 4 2 9 1 4 6 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 3 0 2 4 1 6 2 β 
0 6 4 HONGRIE 3 0 1 2 6 6 8 
0 6 6 R O U M A N I E 2 5 9 6 2 3 0 6 2 5 9 
0 6 8 BULGARIE 2 1 3 2 1 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 2 7 7 3 6 4 1 7 0 9 1 1 8 
7 3 2 J A P O N 1 7 2 0 6 2 6 4 7 5 2 1 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 3 0 9 1 6 7 0 2 9 4 5 8 3 1 2 1 1 0 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 9 6 6 8 6 5 3 2 3 7 4 1 7 8 7 1 8 6 2 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 2 8 4 0 5 1 3 7 9 2 4 0 8 4 2 5 8 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 7 7 9 5 3 2 3 3 9 1 9 2 2 9 0 
1 0 2 1 A E L E 1 0 4 8 8 4 1 5 2 9 6 9 1 9 5 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 8 9 3 . 1 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 4 4 0 8 3 7 7 1 4 6 2 7 3 
8 7 7 . 0 2 F I L S D E F E R . A C I E R . N U S . R E V E T . E . A C . F I N C A R B . 
0 0 1 FRANCE 2 7 3 9 1 6 5 1 5 9 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 1 1 7 7 1 0 5 8 4 8 3 0 5 6 3 9 9 
0 0 3 PAYS­BAS 4 4 5 6 1 2 9 4 3 9 2 2 7 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 8 1 1 1 2 9 4 2 2 4 
0 0 5 ITALIE 1 3 0 7 2 8 7 6 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 8 8 6 4 2 1 7 3 1 0 8 
0 3 0 SUEDE 5 2 0 3 1 2 3 6 2 4 1 3 4 2 5 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 7 1 9 1 15 
Nederland 
1 8 6 
4 3 7 9 
1 9 9 
6 2 2 7 




1 1 0 0 2 




5 6 6 
2 7 6 
1 9 9 9 
1 1 
6 4 
2 9 2 4 
2 9 1 5 
9 
9 
1 6 9 8 
2 1 6 8 0 
1 4 4 1 9 
3 2 7 
3 6 5 
β 
3 





2 0 0 
2 8 
3 9 2 8 0 
3 8 4 9 8 
7 8 4 
7 4 6 




4 6 2 1 




2 9 1 
7 5 5 9 
6 3 
2 9 4 
2 7 
7 9 8 6 





6 4 5 
7 3 
3 6 9 2 
4 0 
1 0 1 
1 1 
i 
4 5 8 9 




5 1 9 7 
2 3 5 7 
1 3 3 2 6 
1 6 6 











1 5 0 
3 8 
2 2 3 9 2 
2 1 5 8 2 
8 0 9 
2 9 7 
1 0 4 
5 
5 0 7 
4 4 8 
1 4 6 7 










1 9 4 









1 7 1 
1 7 3 
3 8 4 
2 0 8 
1 7 6 
1 7 6 
1 3 9 1 
4 8 8 9 
5 7 8 
2 4 5 8 
1 4 2 
78 
7 0 
8 8 7 
6 4 9 
6 1 




5 6 4 
6 3 2 
1 2 9 9 6 
9 8 0 7 
3 3 8 8 
3 2 7 7 




1 7 1 6 
2 
4 3 0 
8 4 7 
6 
I r e l a n d 
15 
3 
1 5 4 5 
1 5 4 8 
1 5 4 8 
3 
3 6 1 
4 4 7 
2 
8 1 2 
8 1 1 
2 
2 
7 3 9 
9 0 
2 4 9 
1 1 5 9 
3 8 







8 3 7 7 
8 0 8 7 
3 1 0 
2 6 3 
1 7 1 
4 7 
1 1 
2 9 4 
9 6 2 
3 5 9 
3 3 7 




1 6 6 1 
1 3 1 8 
5 4 0 
8 
1 4 4 7 
1 1 
3 3 2 4 




1 0 3 7 
1 1 1 
4 2 8 
4 6 
2 4 1 
4 7 
1 9 1 8 




1 2 5 
3 5 8 7 
8 3 
2 7 7 5 
2 2 
8 1 6 
12 






8 0 8 5 
7 4 0 9 
8 7 6 
6 6 4 
5 8 3 
1 1 
9 
2 5 8 
6 0 
9 1 2 
2 
3 7 9 








8 7 7 . 0 2 
0 4 2 SPAIN 4 0 0 
4 0 0 USA 1 5 6 6 1 
6 6 4 IND IA 1 9 6 1 5 9 
7 3 2 J A P A N 6 7 6 2 8 0 
1 0 0 0 W O R L D 8 4 7 7 8 1 9 8 4 8 
1 0 1 0 I N T R A - E C 7 8 1 4 6 1 7 7 3 9 
1 0 1 1 E X T R A - E C 8 8 3 4 2 1 0 9 
1 0 2 0 CLASS 1 6 4 1 6 1 9 5 0 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 5 1 4 0 1 6 0 8 
1 0 3 0 CLASS 2 2 1 8 1 5 9 
8 7 7 . 0 4 S T A I N L E S S S T E E L E T C W I R E 
0 0 1 FRANCE 3 8 0 0 1 8 0 5 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 3 2 0 8 1 2 8 3 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 1 6 7 0 
0 0 5 ITALY 2 9 8 0 1 0 2 9 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 9 7 6 4 0 7 
0 3 0 S W E D E N 4 2 9 0 1 5 8 6 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 4 6 10 
0 3 8 A U S T R I A 8 0 3 1 
0 4 2 SPAIN 1 8 3 14 
4 0 0 U S A 1 9 9 13 
7 3 2 J A P A N 5 0 3 4 3 6 
1 0 0 0 W O R L D 1 7 9 8 0 6 6 3 3 
1 0 1 0 I N T R A - E C 1 2 8 8 8 4 5 3 8 
1 0 1 1 E X T R A E C 5 3 1 0 2 0 9 4 
1 0 2 0 CLASS 1 5 3 0 2 2 0 9 0 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 4 4 1 6 1 6 2 7 
8 7 7 . 0 5 - O F O T H E R A L L O Y S T E E L 
0 0 1 FRANCE 2 5 1 3 4 5 7 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 2 4 7 5 8 1 4 2 8 4 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 8 7 5 4 6 0 3 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 1 6 3 0 2 
0 0 5 ITALY 4 2 0 2 1 3 6 8 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 8 3 6 7 4 5 
0 0 8 D E N M A R K 5 8 9 5 6 0 
0 3 0 S W E D E N 1 5 0 0 2 6 6 6 6 
0 3 2 F I N L A N D 1 1 3 2 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 5 6 3 0 1 5 0 2 
0 3 8 A U S T R I A 3 7 1 1 5 9 
4 0 0 USA 2 4 6 1 7 8 
7 3 2 J A P A N 6 2 5 5 6 0 
1 0 0 0 W O R L D 8 3 0 8 4 2 7 1 3 3 
1 0 1 0 I N T R A - E C 5 9 9 8 0 1 8 0 1 9 
1 0 1 1 E X T R A - E C 2 3 1 0 8 9 1 1 5 
1 0 2 0 CLASS 1 2 3 0 4 1 9 0 7 0 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 2 2 1 3 6 8 3 2 6 
8 7 8 . 1 0 C A S T I R O N T U B E S , P I P E S 
0 0 1 FRANCE 4 5 9 3 2 2 1 3 0 4 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 4 5 2 3 6 7 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 1 8 1 8 3 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 1 0 0 9 0 
0 0 5 ITALY 4 8 1 4 4 7 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 6 2 7 3 3 
0 2 8 N O R W A Y 4 2 6 7 
0 3 8 A U S T R I A 3 5 9 7 3 5 5 
0 6 0 P O L A N D 2 0 8 1 1 7 0 9 
4 0 0 USA 1 7 5 4 3 
1 0 0 0 W O R L D 7 0 3 6 7 2 4 4 4 2 
1 0 1 0 I N T R A - E C 8 3 7 1 2 2 2 3 0 3 
1 0 1 1 E X T R A - E C 6 6 4 5 2 1 3 9 
1 0 2 0 CLASS 1 4 5 3 9 4 3 0 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 4 1 8 9 3 8 6 
1 0 4 0 CLASS 3 2 1 0 5 1 7 0 9 
6 7 8 . 2 0 I R O N . S T L S E A M L E S S T U B E S 
0 0 1 F R A N C E 9 9 0 2 9 2 9 5 3 1 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 3 2 2 8 3 1 1 5 9 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 6 2 8 8 7 1 9 6 7 5 
0 0 4 FED-REP. G E R M A N Y 3 1 2 2 0 2 
0 0 5 ITALY 1 0 9 8 3 2 5 2 8 5 1 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 4 6 2 6 9 6 8 9 4 
0 0 7 I R L A N D 3 1 2 9 5 
0 0 8 D E N M A R K 3 5 7 9 1 8 3 0 





2 2 8 8 6 
2 0 7 7 8 
2 1 0 9 
2 0 8 5 
2 0 2 3 
2 4 
1 1 4 / 
.10 3 
' 8 8 4 







4 1 7 4 
3 4 7 9 
6 9 4 
6 9 4 
5 6 8 
6 5 9 6 
73 74 
B 4 8 5 
2 2 6 2 
1 6 7 6 
2 3 
2 2 4 3 




3 2 0 0 3 
2 6 4 1 5 
5 5 8 8 
5 5 8 4 
5 4 9 8 
2 1 
10 




1 4 3 4 
1 3 2 0 
1 1 3 
1 13 
81 
2 3 5 5 
5 3 5 6 
6 9 7 1 7 
3 2 1 6 3 




3 8 / 
1 
13 
9 1 4 4 
8 3 7 0 
7 7 4 
7 6 1 
3 7 1 
13 
2 2 1 
2 5 0 
4 8 
1 





7 5 5 
5 1 9 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 1 
1 3 9 7 
1 1 
1 5 9 
1 0 0 1 
2 6 
7 0 0 
5 9 2 
1 2 2 
12 
4 1 1 1 
2 8 7 4 
1 4 3 7 
1 4 2 6 
1 4 1 4 
1 4 2 5 7 
2 5 
2 1 8 9 
13 
3 2 3 9 
3 7 2 
1 
2 0 2 9 4 
1 8 4 8 9 
3 8 0 5 
3 4 0 9 
3 2 3 9 
3 9 0 
1 7 3 9 8 
4 1 0 4 
2 6 6 
2 4 6 0 7 
5 4 4 6 





1 5 2 2 2 
1 5 0 7 5 
1 4 7 
1 4 7 
1 1 8 
ι ι 98 
3 8 3 
7 3 3 
4 4 







3 1 1 6 
2 6 2 2 
4 9 4 
4 9 4 
4 2 9 
3 8 
8 8 5 
3 9 1 7 
5 5 7 
4 0 
1 3 5 4 
1 9 3 
1 1 3 
8 
4 
7 1 0 5 
5 4 2 6 
1 6 7 9 
1 6 7 4 
1 6 6 9 
1 6 2 2 
4 1 
2 5 2 9 
5 
5 1 6 9 
9 3 6 7 




3 0 1 9 0 
4 6 1 1 
1 4 3 0 1 5 
4 7 4 3 
1 1 1 8 9 
11 






5 4 3 9 
5 1 9 2 
2 4 7 
2 4 0 
7 
9 8 






3 5 9 




4 8 1 
3 8 3 
6 7 2 
3 1 
2 
1 5 0 
13 
1 6 2 
6 2 
2 
2 1 8 4 
1 7 8 8 
3 9 6 
3 9 6 
3 3 3 
8 6 5 7 
1 4 3 
2 8 5 8 
9 
4 8 
1 1 7 4 1 




1 0 4 8 5 
1 0 4 6 2 
2 6 1 6 8 
3 2 4 4 
3 2 3 4 






3 7 9 6 
2 9 9 0 
8 0 8 
7 9 1 




2 1 3 
1 103 
2 
1 2 6 
2 8 
1 7 3 4 
4 7 2 
1 2 6 2 
1 2 5 9 
1 105 
3 2 
2 2 0 7 
2 6 
6 3 9 
3 
4 
2 4 6 9 





6 0 3 8 
2 9 1 8 
3 1 2 2 
3 1 2 2 







2 7 8 
1 7 4 
1 0 4 
1 0 3 
7 6 8 3 
8 1 0 5 
2 5 1 3 2 
2 7 6 0 7 
1 4 4 4 6 
3 1 1 3 
8 0 8 
5 6 7 1 
Ireland 
5 4 5 0 







3 6 6 








2 2 0 





6 8 7 
1 
7 1 0 




4 6 7 
1 4 5 6 
1 5 0 1 
7 5 8 
2 0 7 3 
8 2 7 0 
2 0 






2 9 9 3 
2 5 6 1 
4 4 2 
4 4 2 
3 5 9 
1 3 6 
1 1 5 
1 3 0 
1 
2 6 




8 4 3 
4 0 8 
4 3 5 
4 3 5 
3 7 8 
6 4 
7 1 6 
1 0 
1 4 8 5 
12 
2 1 5 
1 4 2 0 
3 3 5 
7 
1 
4 2 7 0 
2 5 0 2 
1 7 6 8 
1 7 6 8 
1 7 6 3 
7? 
1 2 4 8 
3 4 8 
3 7 1 
3 
2 0 9 1 
1 6 6 8 
4 2 4 
4 2 4 
4 2 4 
3 2 8 5 
6 1 
4 9 5 
2 0 3 3 0 
3 1 3 







8 7 7 . 0 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 7 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 5 3 1 5 7 
6 6 4 INDE 1 0 2 8 3 
7 3 2 J A P O N 4 5 8 1 4 3 
1 0 0 0 M O N D E 5 5 0 8 5 1 5 7 3 5 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 4 8 3 7 9 1 3 8 6 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R 9 ] 8 7 0 4 1 8 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 5 9 1 1 7 9 3 
1 0 2 1 A E L E 5 5 6 7 1 4 9 3 





1 3 4 1 9 
1 0 8 2 9 
2 5 9 0 
? 6 / 8 





1 6 8 
1 9 
7 
7 2 6 3 
6 6 0 1 
6 5 1 
6 4 4 
4 5 1 
7 
8 7 7 . 0 4 F I L S D E F E R . A C I E R . N U S . R E V E T . E . A C . I N O X . R E F . 
0 0 1 FRANCE 9 1 0 9 4 1 4 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 9 6 9 3 4 2 4 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 8 5 0 
0 0 5 ITALIE 4 4 8 5 1 5 7 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 4 6 0 1 0 1 3 
0 3 0 SUEDE 1 3 0 1 7 5 2 0 2 
0 3 6 SUISSE 1 1 2 4 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 8 9 9 2 
0 4 2 ESPAGNE 3 2 8 2 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 6 9 1 1 9 
7 3 2 J A P O N 8 0 7 6 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 4 5 8 8 7 1 7 1 3 0 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 3 0 8 9 2 1 1 0 1 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ] 1 6 1 7 3 8 1 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 1 4 9 6 1 0 2 
1 0 2 1 A E L E 1 3 3 3 7 5 3 3 6 
3 1 4 1 
1 0 3 4 
2 6 6 1 
4 2 3 
1 7 0 5 
22 
2 
1 4 9 
1 4 0 
16 
9 3 0 0 
7 2 6 1 
2 0 3 9 
2 0 3 5 
1 7 2 9 
4 3 6 
7 6 2 
2 0 1 
3 





2 3 5 3 
1 4 8 3 
8 8 9 
8 8 9 
8 6 5 
8 7 7 . 0 5 F I L S D E F E R . A C I E R . N U S . R E V E T . E . A U T . A C . A L L I E 
0 0 1 FRANCE 2 6 6 3 9 8 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 1 6 4 8 6 9 9 1 4 
0 0 3 PAYS-BAS 7 0 1 1 3 2 5 3 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 1 4 4 2 
0 0 5 ITALIE 2 8 0 6 8 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 0 6 5 7 4 7 
0 0 8 D A N E M A R K 2 5 4 2 3 3 
0 3 0 SUEDE 1 5 1 8 9 7 1 2 5 
0 3 2 F I N L A N D E 8 7 0 
0 3 6 SUISSE 3 0 1 3 7 8 7 
0 3 8 A U T R I C H E 6 3 1 3 2 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 2 4 9 5 6 7 
7 3 2 J A P O N 1 6 3 6 1 5 2 6 
1 0 0 0 M O N D E 8 5 7 7 7 2 8 3 4 9 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 4 2 9 8 4 1 6 9 8 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 2 2 8 1 2 1 0 3 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 7 2 3 1 0 3 6 0 
1 0 2 1 A E L E 1 9 7 0 6 8 2 4 5 
8 7 8 . 1 0 T U B E S E T T U Y A U X E N F O N T E 
0 0 1 FRANCE 1 5 8 0 2 7 1 3 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 3 6 1 6 5 
0 0 3 PAYS-BAS 3 0 0 1 3 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 9 2 5 
0 0 5 ITALIE 1 8 0 1 5 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 2 2 4 10 
0 2 8 NORVEGE 2 3 4 16 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 6 3 1 4 8 
0 6 0 P O L O G N E 5 2 4 4 1 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 9 2 1 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 8 3 8 8 3 4 1 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 2 3 7 2 8 7 5 9 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ] 3 1 1 0 7 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 5 7 6 3 2 9 
1 0 2 1 A E L E 2 1 2 5 1 7 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 3 4 1 9 
3 6 5 9 
3 2 1 5 
4 9 9 8 
1 6 6 3 
9 3 9 
10 
2 5 7 6 
1 6 7 4 
8 
4 1 3 
2 8 
1 9 2 3 6 
1 4 4 8 4 
4 7 8 2 
4 7 0 7 
4 2 5 7 
6 
23 





9 4 6 




1 3 7 3 
9 
6 1 
1 0 6 2 
6 6 
9 0 6 
3 1 7 
1 4 2 
1 2 0 
4 0 7 8 
2 5 7 1 
1 5 0 4 
1 4 8 5 
1 3 6 4 
5 3 8 2 
1 1 
9 0 3 
3 9 
1 6 1 2 
1 0 5 
2 
8 1 2 0 
8 3 3 7 
1 7 8 3 
1 6 6 9 
1 6 1 3 
1 14 
8 7 8 . 2 0 T U B E S E T T U Y A U X E N F E R O U A C I E R . S A N S S O U D . 
0 0 1 FRANCE 6 1 1 3 9 1 6 1 6 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 4 5 8 0 4 9 2 4 
0 0 3 PAYS-BAS 3 2 9 7 3 9 8 6 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 8 4 3 6 5 
0 0 5 ITALIE 5 5 2 6 2 2 2 6 8 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 2 2 6 8 5 9 3 9 
0 0 7 IRLANDE 1 3 4 7 4 
0 0 8 D A N E M A R K 3 0 9 2 1 3 2 0 
0 2 8 NORVEGE 2 4 8 5 1 4 8 
1 6 3 3 
2 7 1 4 
3 9 2 3 1 
1 8 7 0 9 
7 0 6 1 
2 5 2 
3 9 
1 2 4 5 1 
1 4 4 0 
2 6 9 
1 3 4 7 6 
3 1 4 5 
2 




8 3 9 3 
8 2 8 1 
1 1 2 
1 12 
7 9 
3 2 3 5 
1 1 1 5 
2 1 4 1 
9 7 
4 1 2 






8 3 8 7 
7 0 0 6 
1 3 6 1 
1 3 6 1 
1 2 2 3 
5 4 
7 0 5 
2 9 6 7 
3 2 9 
3 2 





5 2 7 2 
4 0 8 8 
1 1 8 4 
1 1 8 2 
1 1 5 0 
7 4 2 
5 7 
1 3 6 2 
θ 1 6 4 6 
2 
3 8 1 7 
3 8 1 6 
2 
2 
1 6 7 9 9 
2 2 7 1 
8 3 1 16 
3 6 9 6 
5 8 2 9 
1 2 






3 0 9 8 
2 8 9 4 
2 0 4 
2 0 1 
3 
2 0 4 
3 9 6 
1 4 7 
8 4 




1 0 9 6 
8 7 7 
2 1 8 
2 1 7 
2 0 7 
3 4 7 
4 1 9 






1 0 8 
19 
1 6 7 9 
1 2 3 7 
3 4 2 
3 4 2 
3 2 1 
2 4 9 2 
8 2 
1 2 3 0 
16 
5 5 
3 9 0 5 




8 2 5 2 
5 8 4 8 
1 9 0 2 4 
1 9 8 1 
3 4 4 4 
3 0 9 
3 





3 1 5 0 
2 1 7 1 
9 7 9 
9 7 1 
8 5 4 
8 
5 9 5 
3 2 
5 3 7 
2 9 6 3 
1 1 
3 3 5 
8 6 
4 5 7 4 
1 1 6 9 
3 4 0 5 
3 3 9 6 
2 9 7 4 
6 3 
1 6 4 1 
5 7 
7 6 8 
2 
9 
2 2 0 1 





5 5 1 2 
2 5 4 9 
2 9 8 3 
2 9 6 3 






1 9 7 
3 4 1 
1 3 9 
2 0 2 
2 0 0 
4 6 3 1 
3 7 0 2 
1 3 2 3 5 
1 8 0 2 4 
7 1 0 0 
1 3 2 9 
7 0 1 
2 0 5 1 
Ireland 
2 1 2 3 
2 1 2 3 
1 9 9 
3 4 
2 0 3 
4 0 4 
5 5 
4 3 
9 9 8 










2 2 2 






2 7 5 
2 
3 1 5 




1 3 3 1 
5 7 7 
7 8 3 
51 9 
6 9 3 
4 2 5 9 
1 7 






1 9 1 4 
1 6 2 1 
2 9 2 
2 9 2 
2 6 6 
2 3 2 
3 6 6 
3 3 8 
1 
6 1 





2 0 5 0 
9 9 9 
1 0 5 1 
1 0 5 1 
9 4 8 
2 0 
5 1 7 
6 
1 1 5 6 
8 
1 4 4 
1 3 3 6 
3 1 1 
22 
1 
3 5 3 1 
1 8 5 2 
1 8 7 9 
1 6 7 9 
1 6 6 9 
3 2 
6 2 5 
1 8 4 
1 6 3 
2 
1 0 5 3 
8 4 1 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
1 5 1 3 
3 3 
2 5 7 
1 0 9 7 5 
4 0 1 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I 38 
12 
1 164 





















































































































































































































































































































8 7 8 . 4 0 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
Quantity 
EUR9 
2 9 9 3 
2 9 7 8 
1 3 7 5 
Deutschland 
9 4 6 
9 4 6 
9 8 
8 7 8 . 5 0 I R O N . S T E E L T U B E F I T T I N G S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRAZIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 5 8 C O U N T R & TERR N / D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
1 6 3 5 9 
8 1 7 9 
8 0 9 3 
4 9 1 5 5 
2 1 7 6 7 
8 8 1 0 
1 3 9 3 
1 2 1 7 
1 3 1 0 
3 5 0 8 
3 0 4 
4 1 3 6 
6 0 4 6 
1 7 9 6 
1 1 9 1 2 
2 5 2 
3 9 1 7 
7 4 9 4 
6 3 7 
4 2 4 9 
9 6 
3 1 8 4 
7 5 
1 1 9 2 3 
3 3 7 7 
3 5 
1 7 9 0 9 6 
1 1 5 1 7 9 
6 3 9 2 0 
4 9 4 2 9 
1 6 9 9 7 
5 9 5 5 
8 5 0 3 
4 3 7 8 
1 9 3 4 
3 9 0 4 
8 8 4 7 
1 3 8 ? 
5 6 4 
6 8 7 
3 5 
! 1 0 8 
2 7 
2 3 4 2 
8 7 9 1 
8 3 6' 
1 ' 3 7 
2 5 2 
1 3 3 3 
3 8 0 8 
3 0 0 
7 0 5 
8 
1 0 7 0 
0 7 
3 3 1 7 
1 5 1 
4 2 6 6 9 
2 1 6 8 7 
2 0 9 8 3 
1 4 9 0 3 
7 6 3 1 
1 3 5 3 
4 7 2 7 
8 7 9 . 3 0 I R O N . S T L F O R G I N G S R O U G H 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
4 0 0 U S A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 4 0 CLASS 3 
4 6 6 5 
" 3 1 ! 
3 0 0 
2 9 0 8 1 
1 7 3 6 
8 3 5 
8 3 
7 7 3 
7 3 0 
8 ? 5 
7 3!) 
5 3 7 
1 2 9 
4 1 2 5 2 
3 7 6 8 2 
3 5 6 8 
3 3 9 6 
? ­1 ? 8 
1 6 7 




2 1 7 
7 
2 8 
2 6 4 
1 
10 
1 5 1 0 
1 0 2 4 
4 8 5 
3 3 2 
3 0 3 
163 
8 7 9 . 4 1 I R O N C A S T I N G S R O U G H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 U S A 
2 4 0 6 4 
8 8 8 5 
8 7 1 4 
1 7 7 1 2 
2 2 5 2 
2 9 2 5 
1 1 7 8 
3 8 9 
8 4 0 9 
1 0 2 2 
2 6 7 8 
7 9 7 
4 8 6 
9 2 6 
3 1 5 1 
3 3 3 
3 6 9 8 
5 8 0 4 
3 9 5 6 
3 0 5 5 
7 3 
3 9 4 9 
7 7 
6 0 3 
4 2 2 
2 8 
2 1 0 8 
7 9 0 
6 7 
54 
2 4 1 
3 0 2 8 
1 6 
3 5 5 7 
4 8 2 1 
3 
France 
1 0 2 0 
l 0 2 0 
I 0 0 5 
2 3 3 3 
4 7 3 
8 3 2 I 
31 ' 7 1 
3 0 6 1 
2 2 7 
1 0 7 
1 1 
2 4 6 
1 4 6 
8 6 0 
6 1 3 
7 3 3 5 
3 6 2 
2 9 1 3 
5 78 
2 4 
3 5 7 
1 
7 9 5 
2 4 1 3 
1 
3 9 8 9 9 
2 2 4 9 3 
1 7 2 0 7 
1 1 5 1 9 
1 8 7 6 
2 7 7 0 
2 9 1 7 
2 8 3 
1 7 8 1 8 
1 4 5 6 
5 6 3 
2 
145 
l l ' 
3 0 
2 0 3 3 5 
2 0 1 2 6 
2 0 9 
?0H 
1 4 7 
3 9 9 8 
33 1 
4 2 9 0 
2 0 7 7 
4 7 8 
1 1 
3 9 7 2 
2 
4 0 1 
6 9 1 
4 
1 1 2 1 
Italia 
1 7 4 
1 7 4 
1 7 3 
4 0 3 1 
9 4 
a ι 
5 3 5 4 





6 7 7 
3 8 " 
1 7 2 6 
2 4 2 
2 2 5 
3 
7 5 7 
2 
2 3 3 0 
4 2 1 
1 8 5 5 8 
1 0 1 1 6 
8 4 4 0 
6 9 4 4 
1 7 7 0 
1 2 2 9 
2 6 8 
■60 
7 





5 6 7 
3 4 2 
2 2 5 
2 2 4 
1 4 2 
1 
5 9 7 
2 
1 7 7 
2 5 2 
1 1 8 
1 6 4 7 





8 2 8 
B?B 
9 7 
1 5 7 3 
2 7 8 1 
1 9 6 0 6 
1 2 1 6 
2 0 1 8 
1 4 1 
18 4 
18 
3 3 8 
2 6 
3 5 4 
7 8 4 
101 
6 9 2 
1 0 4 2 
3 
2 
8 4 8 
6 
3 1 2 3 0 
2 7 5 1 8 
3 7 1 3 
3 7 0 5 











1 4 3 7 





Ι Ο Ι 
3 9 4 4 
4 2 6 3 
3 2 








3 1 7 





5 0 2 2 
2 8 6 1 
8 0 1 6 
73 1 
4 3 4 
7 8 
I 
7 0 0 
2 3 4 
4 1 
15 
8 7 2 
4 5 8 
2 8 1 
1 
1 3 0 8 
3 1 5 
3 4 
2 0 9 4 2 
1 7 1 4 3 
3 7 9 9 
2 9 5 2 
4 9 1 
3 3 9 
4 7 4 
3 3 9 9 
1 7 0 





1 6 2 
1 0 1 1 6 
9 9 5 1 
1 8 4 
1 6 4 
2 
1 3 6 2 7 
4 2 2 1 
7 4 5 7 
3 3 




2 4 3 
6 7 
? 3 5 
8 7 7 
2 6 6 9 
UK 
1 0 8 7 
8 8 4 
5 9 4 
2 7 6 7 
I 7 78 
6 6 6 
1 5 0 
176 
6 1 7 
7 
4 6 0 
7 
1 
4 0 6 
1 3 7 1 
4 5 
3 
2 9 6 2 
3 4 
1 4 2 2 5 
7 9 2 6 
6 2 9 9 
6 1 12 
' 1 2 6 9 
1 B 6 
1 
4 6 6 
6 ? 1 
6 5 
3 4 3 8 
9 8 
7 6 
7 5 4 
4 6 7 
4 0 4 
165 
3 6 2 
6 9 
7 0 8 3 
4 7 3 9 
2 3 4 4 
? 3 3 6 
1 7 1 5 
5 
6 6 6 1 
8 6 6 
8 6 
1 0 5 4 
3 3 
7 3 4 
2 8 9 
3 6 4 
5 9 





















3 5 7 
37 
2 9 2 9 
2 3 7 1 














2 2 6 
1 5 4 
7 0 
5 0 1 5 
1 7 9 
2 8 0 
1 0 6 8 
9 4 0 
1 3 8 
8 1 







8 8 4 8 
5 9 2 5 
2 9 2 2 
2 8 1 2 
2 7 6 8 





2 0 4 





3 9 6 
3 3 
6 0 







6 7 8 . 4 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Value 
EUR9 
1 9 1 3 
1 9 0 7 
9 9 2 
8 7 8 . 5 0 A C C E S S / T U Y A U T E R I E . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 7 5 4 7 
1 3 4 0 3 
1 6 5 5 1 
1 0 3 7 3 1 
3 9 0 1 0 
2 5 9 8 0 
2 0 6 7 
3 1 0 4 
3 8 9 7 
1 3 0 8 5 
6 7 9 
1 3 1 9 4 
1 4 5 1 0 
2 1 0 2 
1 0 4 4 2 
1 4 6 
4 0 0 0 
4 7 4 0 
3 6 8 
3 0 6 8 5 
4 3 5 
2 3 5 3 
5 6 6 
1 7 4 3 3 
3 4 1 0 
1 3 6 
3 5 4 2 7 2 
2 3 1 3 9 4 
1 2 2 8 8 0 
1 1 0 8 0 2 
4 7 4 7 5 
6 6 2 9 
5 3 1 4 
Deutschland 
5 7 8 
5 7 8 
6 9 
France 
8 6 9 
8 6 9 







R A C C O R D S . C O U D E S E T C . 
7 4 3 5 
2 6 9 7 
6 4 8 5 
1 1 5 9 0 
4 4 0 1 
6 9 6 
1 5 5 9 
6 6 
4 1 2 1 
1 9 8 
7 1 4 3 
1 0 1 0 6 
5 3 9 
1 6 1 9 
1 4 5 
1 7 9 9 
2 2 0 1 
3 5 0 
5 7 4 4 
3 8 
1 1 6 5 
4 7 5 
3 7 5 1 
1 6 7 
7 4 7 8 0 
3 4 8 6 4 
3 9 9 1 6 
3 5 3 4 5 
2 2 1 7 2 
1 8 6 6 
2 7 0 5 
3 6 4 3 
1 0 0 6 
1 8 3 3 8 
1 7 1 5 3 
5 9 0 7 
2 2 4 
3 3 5 
1 4 
1 2 4 1 
5 7 6 
1 6 0 7 
4 6 6 
5 6 9 2 
3 4 0 
1 4 9 6 
6 0 4 7 
26 l 
3 8 ! ' 
2 9 
2 0 2 7 
2 4 8 4 
2 
8 9 2 3 3 
4 6 6 0 5 
2 2 6 2 8 
1 8 2 7 2 
3 9 0 4 
2 8 5 4 
1 5 0 0 
6 7 9 . 3 0 O U V R A G E S E N F E R . A C I E R . F O R G E S . E S T A M P 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 8 0 9 
9 1 0 
5 3 2 
2 8 9 6 1 
1 4 3 9 
9 6 5 
1 6 8 
1 4 0 ? 
1 0 4 4 
1 7 5 0 
4 1 1 
1 3 3 7 
1 1 7 
4 3 1 5 7 
3 8 8 2 7 
8 5 3 1 
6 3 9 7 
4 4 1 7 
1 2 7 
8 7 9 . 4 1 O U V R A G E S E N F O N T E . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 4 0 9 4 
6 3 9 9 
7 8 4 4 
1 4 5 7 9 
2 3 9 2 
1 7 2 5 
7 6 2 
7 0 6 
4 5 7 2 
1 0 4 1 
2 1 4 1 
7 9 9 
2 7 2 
2 5 0 
8 9 3 
1 3 9 
1 1 5 2 
2 0 9 6 
3 0 0 4 
7 3 7 
5 5 
7 9 
1 3 0 




5 0 0 
1 2 
2 2 
2 1 4 7 
1 3 6 1 
7 8 7 
6 8! ' 
6 0 2 
9 8 
B R U T S 
1 3 8 9 
5 4 
3 2 3 8 
6 3 
3 1 3 
3 6 3 
4 4 
1 2 7 6 
6 9 1 
5 3 
5 4 
1 3 7 
8 5 0 
1 1 
1 1 0 4 
1 7 8 6 
6 
3 6 9 
2 
1 9 0 9 3 
1 0 4 5 
4 8 4 
4 





2 1 3 3 2 
2 0 9 9 4 
3 3 8 
3 3 8 
2 9 2 
3 2 1 6 
2 7 2 
3 4 0 8 
2 2 2 9 
3 0 0 
2 9 
1 5 4 2 
2 
4 0 1 
1 6 4 
2 
1 1 0 8 
5 4 2 0 
2 3 5 
4 0 3 
9 5 3 8 




3 2 4 
6 6 3 
1 0 7 8 
8 3 5 
1 1 2 7 
1 8 6 1 
3 2 1 
1 7 6 1 
18 
8 4 9 
1 8 
2 7 7 5 
3 8 6 
2 9 1 7 9 
1 7 0 5 0 
1 2 1 2 9 
1 0 4 5 3 
2 9 0 1 
1 3 2 8 
3 4 8 
. . B R U T 
2 3 2 
1 8 




2 0 6 
3 4 
2 
8 6 0 
5 4 3 
3 1 7 
3 1 0 
3 4 7 
7 
5 6 2 
. 1 
6 5 
2 2 8 
1 2 1 
8 6 7 




3 9 0 
3 9 0 
6 0 
4 1 5 9 
4 3 8 4 
4 1 6 9 7 
3 4 2 7 
7 2 5 0 
1 7 0 
6 2 2 
8 8 
1 6 6 3 
1 5 0 
2 1 1 4 
5 7 2 
1 0 9 
3 9 7 
1 
5 2 8 6 
2 5 
18 
1 4 0 0 
5 
7 3 5 4 4 
8 1 7 1 0 
1 1 8 3 8 
1 1 8 0 9 












1 8 6 6 
1 6 8 0 
1 8 6 
l 7 8 
1 3 2 
7 
8 8 
2 2 0 2 
4 7 5 3 
4 0 














8 0 2 3 
6 0 8 9 
1 6 7 4 0 
1 9 6 7 
1 3 7 9 
1 
1 9 0 
5 
8 3 6 
7 7 1 
9 9 
2 0 
8 5 7 
1 
6 2 3 
2 0 7 8 
5 
3 1 1 3 
3 0 3 
1 3 4 
4 3 2 7 3 
3 4 3 8 9 
8 8 8 5 
7 7 8 7 
1 7 3 3 
3 3 0 
6 3 4 
1 9 1 2 
2 0 8 





1 0 1 
8 3 1 5 
6 2 0 3 
1 1 2 
1 12 
1 1 
8 1 2 9 
4 0 5 6 
4 4 4 6 
2 2 




2 3 0 
3 9 
8 6 
2 9 0 
1 2 9 2 
December 1977 Janvier — Décembre 
UK 
2 0 3 0 
2 1 6 3 
1 9 4 6 
5 6 4 2 
4 3 4 1 
9 7 3 
2 8 8 
5 3 5 
2 0 5 9 
7 3 
1 5 4 4 
4 4 
0 8 1 
9 3 8 3 
6 7 
2 6 
3 9 8 7 
3 1 
3 6 0 0 9 
1 7 3 8 3 
1 8 8 2 8 
1 8 4 6 6 
4 2 6 3 
1 5 9 
2 
8 5 5 
4 5 4 
2 4 3 
3 9 5 9 
1 8 1 
1 5 1 
1 3 1 1 
5 2 9 
9 5 3 
3 5 0 
1 1 8 6 
6 7 
1 0 3 4 7 
5 8 9 5 
4 8 5 2 
4 6 3 1 
2 9 9 4 
15 
3 8 8 4 
91 6 
21 1 
1 4 0 9 
3 8 
4 B 5 
5 5 5 
7 3 1 
2 0 0 











3 7 6 
186 
156 











3 2 3 
34 
6 2 3 E 
5 3 1 3 
9 2 2 
8 4 S 














3 6 4 
2 5 3 
2 4 6 
1 1 5 9 1 
3 7 7 
1 2 4 8 
1 
3 1 8 3 
2 7 5 1 
2 2 7 
3 8 1 





1 4 6 
1 
5 7 
2 2 0 1 9 
1 4 0 8 0 
7 9 3 9 
7 8 2 1 
7 5 5 3 





2 9 0 
1 5 1 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
10 









Tab. 3 Import 
152 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 









1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9 7 8 8 7 
6 5 8 2 3 
3 2 0 4 4 
1 7 8 8 1 
1 2 5 6 0 
1 8 9 
2 3 0 2 5 
8 1 8 1 
1 4 8 4 5 
3 3 1 6 
2 9 9 5 
1 
1 7 4 0 1 
1 1 1 9 4 
6 2 0 7 
5 5 0 6 
3 9 8 4 
5 
3 1 5 3 
1 0 9 5 
2 0 5 7 
1 9 8 4 
1 7 6 5 
1? 
9 7 2 4 
9 0 0 5 
7 1 9 
1 7 3 
1 5 4 
3 0 3 9 9 
2 6 2 0 4 
4 1 9 5 
3 0 8 3 
9 8 
1 3 2 4 5 
9 5 0 8 
3 7 3 7 
3 5 6 3 
H. ' :U! 
1 6 6 
2 1 2 
2 0 6 
6 
6 
7 0 8 
4 3 0 
2 7 8 
3 5 0 
2 4 6 
679.42 STEEL CASTINGS ROUGH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
4 8 0 3 
4 8 0 3 
9 7 0 
6 2 3 8 
5 0 3 2 
2 0 4 0 
1 8 9 
31 
4 4 1 
2 5 4 
3 0 1 
! 1 3 3 
B 8 5 
2 7 4 6 2 
2 3 9 7 7 
3 4 8 7 
3 3 4 8 
9 3 5 
1 0 5 3 
2 4 5 6 
5 8 3 
1 2 4 8 
1 1 2 
3 




5 8 7 8 
5 4 7 8 
4 0 2 
3 3 3 
2 3 8 
9 4 4 
1 2 3 
9 2 1 
2 7 9 9 
1 4 7 
1 8 0 
1 
1 3 3 
3 1 
5 2 9 8 
4 9 3 4 
3 6 4 
3 4 4 
1 3 0 
881.12 ROLLED SILVER 
001 FRANCE 
004 FED.REP GERMANY 











0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 8 2 
0 8 4 
0 0 8 
2 0 4 
3 7 8 
'130 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
0 7 0 
7 2 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
U N I T E D K I N G D O M 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
B U L G A R I A 
M O R O C C O 
Z A M B I A 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
PERU 
CHILE 
L E B A N O N 
IRAN 
IND IA 
B U R M A 
N O R T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 








































4 4 8 
29 
30 
5 9 5 4 
2 1 6 1 
3 7 9 5 
2 1 3 4 
3 9 3 
1 5 8 1 
5 7 9 
1 0 0 2 
7 5 2 
2 5 9 
5 8 
66 
















4 2 0 
2 2 9 
1 9 2 
1 8 3 
8? 
1 6 2 
1 0 1 0 
2 6 7 8 
3 0 
7 
3 6 ' 
7 
1 
3 9 4 4 




3 1 9 2 
2 6 3 
1 8 3 5 
4 0 5 
2 1 1 
7 
4 6 0 
8 4 2 4 
5 9 5 6 
4 6 8 
4 6 8 
1 4 2 
9 6 
2 
5 8 / 
6 0 




1 0 0 
3 0 4 
1 6 7 2 
9 1 5 
7 5 8 
7 5 8 




4 4 5 
1 4 9 3 
1 1 8 8 
2 
3 4 6 7 
2 2 7 7 
1 1 9 0 


































1 3 5 
1 1 5 
2 0 
17 
1 1 8 4 
4 7 2 
7 1 2 













6 7 9 4 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























679.42 OUVRAGES COULES OU MOULES EN ACIER. 8RUTS 









3 5 9 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
REP AFRIQUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ] 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 























































B1.12 PLAQUE OU DOUBLE DARGENT.BRUT OU M I O U V R E 
001 FRANCE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 












881.13 ARGENT ET ALLIAGES D'ARGENT. BRUTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R.F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M . A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
Z A M B I E 
REP.AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 






B I R M A N I E 
COREE D U N O R D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
CLASSE 1 






































































































































































































































































1 1 1 2 
5 1 9 
6 9 3 
5 9 1 
4 7 0 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 




SILVER SEMI ­MANUFACTURED 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 4 0 





















































ROLLED PLAT INUM ETC 
004 FED.REP. GERMANY 





1020 CLASS 1 
681.23 PLATINUM.ALLOYS U N W R G H T 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
02 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 




































REP. SOUTH AFRICA 

















160 100 60 53 














































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 4 0 
















































2 6 8 
4 9 8 
8129 




1 6 2 







8 4 1 
12508 




1 3 1 
7 4 




7 6 0 






7 9 5 
7 




9 9 7 
2 6 
4852 
3 0 0 
2255 
1 3 2 
2967 
2 2 4 
1020 
4 8 0 






5 8 9 
2 2 4 
5854 
8166 
1 3 4 
1 4 4 
5 9 
1808 









3 3 4 
2 4 
3188 
8 1 7 
3719 







1 2 8 
1 2 8 
1 10 
1 9 9 
3 3 
4718 
5 5 9 
4 2 8 
9 7 7 
4 2 7 
2 5 7 





2 1 3 
1 6 0 






3 7 6 




1 4 4 















9 5 6 
9 7 3 









2 1 8 









PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 




















1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
681.24 M 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1)03 
0 0 3 




3 9 0 
4 0 0 











REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
4 0 5 
I 5 1 
1951 
1781 
1 6 8 






SES ALLIAGES. BRUTS 
2269 





9 5 7 
2803 
7 5 9 
18710 












2 9 5 
4 7 6 
2720 
15949 
5 5 2 
1667 





3 7 3 







3 8 5 
6 
3 9 2 








4 8 3 
















5 3 5 




1 4 9 
5 6 
1 9 6 
5738 
5337 
4 0 0 
3 4 4 
1 4 9 
5 6 
MINE DU PLATINE.ALLIAGES.BRUTS 
1680 
2131 
9 4 5 
1876 
2 6 6 
14133 
1 2 8 









2 5 1 
1116 
3 8 4 
1 2 0 
8064 
2 9 









9 8 4 
1 14 










1 3 3 
5 3 1 
3167 
13 







1 1 6 
1 1 6 
2 7 3 




3 4 0 




6 0 2 
3 7 7 
3 7 2 
2 2 5 
6 8 1 
2 





5 3 1 
1 8 8 
3 3 
1838 
9 8 0 

















6 8 S 
8 8 9 
1 2 2 
1 9 9 
7 8 
1 2 2 
1 2 2 
4 3 1 
4 0 
9 3 3 
1247 
2 1 4 
. 3 7 9 
1 6 1 
3 Θ 2 
3053 
1 5 5 
14468 





5 5 7 
3208 
6 1 5 
2 9 
4 6 0 





5 5 4 












Tab. 3 Import 
154 




Quantity 1000 kg 






























REP SOUTH AFRICA 
USA 







1020 CLASS 1 



































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
1040 CLASS 3 












038 042 048 
052 

























4 4 34 
323 



























































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




















390 REP.AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 





























































M O N D E INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 

























































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 











4 0 3 
404 



















REP SOUTH AFRICA 
USA 
CANADA 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNT8IES 
1040 CLASS 3 
882.13 M A S T 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 






















































































































































































































































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 









































































































































5 7 7 




























































































































EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
882.13 CUPRO ALLIAGES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
004 R F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
056 UNION SOVIETIQUE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































































































































































































































































































































































































































































EUR9 D e u t s c h l a n d 
8 8 2 . 2 2 C O P P E R P L A T E . S H E E T . S T R I P 
0 0 1 FRANCE 8 3 7 5 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 2 3 5 9 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 2 2 9 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 3 1 1 0 1 
0 0 5 ITALY 6 5 0 9 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 4 2 4 5 
0 0 8 D E N M A R K 1 1 5 1 
0 3 0 S W E D E N 3 8 3 6 
0 3 2 F I N L A N D 2 4 7 6 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 5 1 6 
0 3 8 A U S T R I A 1 3 8 
0 4 2 S P A I N 6 6 5 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 1 6 2 
0 5 0 GREECE 1 0 3 
0 6 4 H U N G A R Y 3 1 0 
4 0 0 USA 1 3 3 4 
5 1 2 CHILE 6 8 7 
7 3 2 J A P A N 8 2 
1 0 0 0 W O R L D 9 1 6 8 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 7 9 2 3 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 2 4 5 5 
1 0 2 0 CLASS 1 1 1 4 0 2 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 8 0 4 3 
1 0 3 0 CLASS 2 6 9 2 
1 0 4 0 CLASS 3 3 6 2 
8 8 2 . 2 3 C O P P E R F O I L 
0 0 1 FRANCE 1 0 4 1 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 2 2 6 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 4 4 6 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 5 7 1 5 
0 0 5 ITALY 1 7 0 2 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 7 9 8 
0 0 7 I R L A N D 6 0 
0 3 0 S W E D E N 2 6 2 4 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 4 0 
0 3 8 A U S T R I A 2 7 
0 4 2 SPAIN 3 6 
4 0 0 USA 9 8 9 
7 3 2 J A P A N 1 5 9 
1 0 0 0 W O R L D 2 0 9 3 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 7 0 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 3 8 9 9 
1 0 2 0 CLASS 1 3 8 8 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 2 6 9 7 
3 5 5 2 
7 8 9 9 
2 0 0 3 
4 0 9 4 
2 8 8 
7 
1 4 2 8 
6 7 1 





2 6 0 
2 0 1 
6 1 1 
2 0 
2 1 8 3 4 
1 7 8 4 3 
3 9 9 1 
3 0 9 2 
2 6 0 3 
0 1 4 
2 8 0 
1 0 3 
3 7 7 
1 0 3 8 
5 0 3 
1 4 6 2 




5 1 9 
7 4 
5 3 2 5 
4 1 5 0 
1 1 7 5 
1 1 0 0 
5 4 9 
8 8 2 . 2 4 C O P P E R P O W D E R S . F L A K E S 
0 0 1 FRANCE 4 3 0 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 8 2 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 2 5 0 
0 0 5 ITALY 4 7 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 3 9 8 
0 3 0 S W E D E N 6 8 
4 0 0 USA 4 3 7 
4 0 4 C A N A D A 2 2 7 
1 0 0 0 W O R L D 4 0 5 3 
1 0 1 0 I N T R A E C 3 2 8 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 7 9 1 
1 0 2 0 CLASS 1 7 8 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 0 6 
3 2 0 
2 5 
2B 
1 7 ? 
2 
2 2 9 
8 4 5 
5 9 2 
2 5 3 
2 4 6 
3 
8 8 2 . 2 5 C O P P E R T U B E S . P I P E S . E T C 
0 0 1 FRANCE 1 4 5 1 6 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 9 6 7 8 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 7 6 9 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 7 4 1 7 
0 0 5 ITALY 7 7 9 9 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 7 1 7 4 
0 0 7 I R L A N D 1 0 4 9 
0 0 8 D E N M A R K 1 7 9 5 
0 2 8 N O R W A Y 3 7 
0 3 0 S W E D E N 5 1 5 8 
0 3 2 F I N L A N D 6 6 9 6 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 4 2 
0 3 8 A U S T R I A 3 8 6 6 
0 4 2 SPAIN 1 0 7 0 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 5 1 3 7 
0 5 0 GREECE 1 6 8 4 
0 6 4 H U N G A R Y 2 5 8 
6 0 6 4 
5 2 6 3 
1 6 4 9 
3 7 8 7 
4 0 8 
3 8 
1 3 5 
6 
2 5 7 3 
2 2 1 
4 9 
5 3 " 
3 4 2 
2 5 8 9 
7 2 6 
7 4 3 
France 
3 4 9 3 
2 7 2 
7 9 9 6 




4 2 1 
2 6 
8 
4 8 5 
7 7 1 
1 
1 5 4 6 5 
1 3 3 2 3 
2 1 4 2 
2 1 1 9 
3 5 4 
1 
22 
2 6 2 
7 1 7 
2 1 1 6 
8 2 3 
4 6 2 
2 
3 4 5 
1 1 
3 7 1 
5 1 1 8 
4 3 8 7 
7 3 1 
7 3 0 




6 7 5 
3 
1 0 4 
1 2 7 0 
1 1 6 3 
1 0 7 
1 0 7 
3 
5 5 6 8 
1 6 0 3 
7 6 9 1 
3 0 2 7 
1 133 
4 4 3 
2 1 0 9 
6 9 
1 4 3 6 
7 0 ? 
5 0 1 
CO? 
I ta l ia 
2 2 9 8 
3 5 6 B 
7 3 9 
7 1 5 1 
1 1 5 3 
1 0 9 4 
6 
73 
5 4 7 
6 
6 1 8 





1 7 7 0 1 
1 6 0 1 0 
1 6 9 1 
1 6 8 9 
6 3 7 
2 
4 9 4 
5 8 4 
9 0 0 
1 0 8 7 
1 5 8 





3 4 8 6 
3 2 2 3 
2 6 3 
2 6 3 
1 5 5 
3 3 
5 0 5 
3 9 8 
5 
19 
9 6 4 




1 2 4 9 
2 6 5 5 
8 3 
5 5 5 9 
6 6 4 
5 
6 4 4 
1 5 3 
1 7 2 
1 2 7 
9 9 8 
2 5 
6 6 5 
7 3 
10 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
I C I 11 
8 5 7 3 
5 0 4 1 
4 8 
5 3 0 
2 
1 9 1 
3 6 
6 3 
1 2 7 
7 5 
1 5 7 0 8 
1 5 2 1 2 
4 9 7 
4 2 2 






5 1 3 




1 5 5 8 
1 1 4 8 
4 1 1 
■1 ! 1 
3 3 3 
14 
1 2 0 
4 1 
1 
1 9 5 




8 4 6 
5 5 7 2 
6 1 16 
2 8 6 
1 4 9 7 
1 
1 




9 7 8 
2 2 3 
Belg.­Lux. 
4 2 1 
2 7 7 
7 7 8 9 
7 4 0 
1 6 8 






9 5 8 7 
9 3 9 6 
1 9 1 
19 1 
173 
3 7 7 
7 5 3 






2 6 7 9 
2 5 1 4 
1 6 5 
135 
1 6 7 
3 8 




2 0 5 




1 2 0 6 
4 2 9 
3 5 2 2 
6 2 0 







9 1 8 
5 9 
5 3 0 
2 6 9 7 
6 3 8 
4 8 
6 3 




2 1 7 
4 8 
1 4 6 
2 9 
6 1 7 1 
4 9 7 3 
1 1 9 8 
1 1 4 3 






5 3 2 
197 
5 8 




2 0 6 4 
1 1 3 3 
9 3 1 








2 2 7 
4 0 9 
7 2 
3 3 7 
8 3 3 
4 8 
5 0 4 2 
5 7 7 
8 4 5 
2 7 8 3 
4 7 
1 0 0 6 
I 0 Ι Β 
3 
6 9 7 
3 3 1 1 
15 
6 1 3 
4 0 4 
I r e l a n d 
6 
3 0 1 
îoe 



























2 6 2 
Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
1 6 7 
1 
1 0 7 
3 2 1 
3 
4 2 8 
1 9 8 2 




3 7 3 8 
1 0 2 7 
2 7 0 9 
2 7 0 5 





2 7 8 
5 1 
2 3 
2 1 9 
2 
6 7 2 
4 5 1 
2 2 2 
2 2 2 






1 3 7 




1 0 9 
3 
5 8 
1 7 2 4 
3 2 
4 5 1 
14 
1 2 5 2 
7 1 5 
6 4 
1 2 2 
Origin 0ri9ine „„ CTCI 
Value 
EUR9 Deutschland France 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 8 2 . 2 2 T O L E S . P L A N C H E S . E T C . E N C U I V R E . E P . D E 0.1 5 M M 
0 0 1 F R A N C E 1 9 3 1 4 8 7 1 6 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 4 1 2 2 7 1 3 5 0 4 6 4 6 9 
0 0 3 PAYS­BAS 7 6 9 1 3 4 8 6 4 8 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 6 1 4 0 2 1 6 6 5 1 
0 0 5 ITALIE 1 0 7 7 2 6 5 8 2 1 6 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 3 4 0 6 9 3 1 6 1 4 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 4 7 2 0 
0 3 0 SUEDE 6 5 4 1 2 3 3 7 1 2 0 
0 3 2 F I N L A N D E 4 4 1 4 9 5 1 5 9 8 
0 3 6 SUISSE 3 9 8 5 9 3 1 1 3 9 5 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 6 1 8 6 2 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 9 3 3 7 11 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 9 7 7 1 5 9 8 4 4 
0 5 0 GRECE 1 6 4 1 5 4 
0 6 4 HONGRIE 5 1 5 4 0 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 5 8 0 2 0 1 8 4 5 6 8 
5 1 2 CHIL I 9 2 8 8 4 0 3 
7 3 2 J A P O N 2 3 1 31 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 0 9 0 6 4 1 2 5 7 3 4 4 9 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 1 5 1 8 7 6 3 3 0 0 1 2 6 8 5 7 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 2 9 0 2 7 8 2 5 5 7 8 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 4 4 7 6 9 0 6 7 6 1 4 
1 0 2 1 A E L E 1 5 3 6 6 4 4 8 6 2 1 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 4 5 8 4 6 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 3 6 5 0 3 16 
5 0 4 2 
6 6 3 7 
1 3 8 8 
1 4 9 1 3 
2 5 0 8 
1 9 0 5 
1 1 
1 4 0 
1 1 1 5 
2 0 
1 0 1 8 
6 0 6 
1 0 
4 
1 0 0 
1 1 1 
3 5 5 5 8 
3 2 4 2 0 
3 1 3 8 
3 1 3 3 
1 2 8 7 
6 
8 8 2 . 2 3 F E U I L L E S E T B A N D E S . M A X . O . I S M M . E N C U I V R E 
0 0 1 FRANCE 2 6 1 6 4 1 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 3 8 0 8 5 4 9 9 2 7 3 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 7 3 7 3 5 5 9 2 4 0 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 2 4 4 4 8 2 6 9 
0 0 5 ITALIE 7 4 7 6 3 3 7 8 2 1 7 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 0 5 3 2 4 4 9 4 2 2 8 6 
0 0 7 IRLANDE 3 8 4 11 
0 3 0 SUEDE 7 4 9 3 1 1 7 7 1 4 0 0 
0 3 6 SUISSE 2 3 0 7 3 7 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 7 5 5 6 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 2 8 4 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 4 3 3 2 8 6 7 3 3 4 4 
7 3 2 J A P O N 5 8 7 3 2 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 1 7 8 2 2 0 3 4 2 2 7 0 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 6 8 0 1 9 1 7 3 5 2 1 7 8 7 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 1 8 1 5 9 4 6 8 3 4 8 2 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 0 6 1 4 5 8 7 4 8 2 5 
1 0 2 1 A E L E 7 9 1 6 1 3 1 0 1 4 7 9 
6 8 2 . 2 4 P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D E C U I V R E 
0 0 1 FRANCE 9 6 0 7 6 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 2 4 4 4 4 9 8 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 3 6 3 4 1 1 0 6 
0 0 5 ITALIE 1 1 4 5 2 2 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 4 5 0 4 4 6 1 4 6 7 
0 3 0 SUEDE 2 2 7 3 12 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 4 4 5 6 8 8 2 9 3 
4 0 4 C A N A D A 3 6 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 7 2 6 2 1 3 8 3 0 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­CE (EUR ­91 8 4 9 4 1 3 8 7 2 8 9 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 2 2 3 5 7 5 0 3 1 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 0 1 7 3 1 3 1 5 
1 0 2 1 A E L E 3 5 8 14 2 2 
7 4 1 
3 1 9 5 
2 1 0 5 
4 5 3 0 
6 0 4 




1 0 6 
2 6 0 
1 1 9 2 8 
1 1 1 7 6 
7 5 2 
75 2 
3 5 5 
6 9 
1 4 4 2 
9 5 4 
1 6 
6 2 
2 5 6 3 




8 8 2 . 2 5 T U B E S . T U Y A U X . B A R R E S C R E U S E S . E N C U I V R E 
0 0 1 FRANCE 2 7 3 9 0 1 1 8 0 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 3 8 6 4 9 1 1 1 1 4 1 0 7 8 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 0 8 0 4 3 4 4 5 2 9 8 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 5 4 2 9 1 8 4 2 5 
0 0 5 ITALIE 1 5 0 4 1 7 3 1 7 5 4 3 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 9 8 0 1 3 4 7 2 2 9 4 
0 0 7 IRLANDE 3 3 0 6 5 4 
0 0 8 D A N E M A R K 3 2 6 6 2 8 3 1 
0 2 8 NORVEGE 1 3 7 2 2 
0 3 0 SUEDE 9 8 8 1 4 4 1 8 8 7 2 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 4 3 6 4 8 6 3 4 9 1 
0 3 6 SUISSE 1 8 4 5 5 4 3 4 7 9 
0 3 8 A U T R I C H E 8 5 1 3 1 4 2 6 2 5 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 4 5 5 2 0 1 2 7 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 8 7 4 7 4 5 8 0 8 6 4 
0 5 0 GRECE 2 7 8 3 1 2 5 0 1 0 4 8 
0 6 4 HONGRIE 3 7 8 3 5 5 
2 6 8 6 
3 5 5 7 
1 7 4 
1 4 2 6 5 
1 4 3 3 
14 
1 2 2 2 
2 
3 2 2 
2 4 7 
4 5 1 
2 7 4 3 
4 3 
l 0 8 9 
1 2 5 
23 
Nederland 
1 8 1 9 
1 4 4 8 0 
1 0 9 3 7 
1 2 2 
1 2 1 9 
6 
5 3 8 
6 0 
2 8 1 
8 5 9 
8 5 
3 0 4 0 7 
2 8 5 8 4 
1 8 2 3 
1 7 3 8 
8 8 0 
8 5 
4 8 
4 4 2 
1 5 5 3 
1 5 9 
2 1 9 4 
8 7 3 
15 
1 I B 
3 5 6 
1 
5 7 6 8 
4 4 0 3 
1 3 6 5 
1 3 6 5 
1 0 0 6 
2 
4 5 
4 2 8 
1 
1 2 4 
8 
6 7 1 




1 5 5 4 
1 0 1 6 2 
1 4 8 8 2 
7 5 6 
3 2 1 0 
β 
6 
3 5 3 
1 5 
1 0 4 
2 
1 5 5 6 
3 3 0 
Belg.­Lux. 
9 7 9 
6 4 7 
1 1 4 6 1 
1 1 2 3 
3 1 8 
2 2 ? 
3 




1 5 0 5 5 
1 4 5 2 9 
5 2 7 
5 2 7 
3 8 8 
1 2 3 2 
2 4 9 9 
4 2 9 2 
2 7 6 




9 4 9 0 
9 0 9 6 
3 9 2 
3 3 1 
3 3 3 
7 5 





7 0 4 




2 4 B 5 
2 4 1 B 
7 8 3 8 
1 2 4 5 
1 2 7 6 
2 5 






2 4 5 7 
1 1 9 
9 1 6 
6 3 7 9 
1 2 8 7 
1 1 6 
1 19 




3 6 4 
103 
9 0 6 
7 2 
1 4 4 0 3 
1 1 3 2 9 
3 0 7 3 
2 9 5 7 
1 5 9 1 
1 1 
1 0 6 
1 4 2 
1 5 3 3 
1 4 8 
2 4 0 3 
1 1 5 8 
3 7 3 
2 7 6 3 
6 
6 
6 4 9 
9 1 9 5 
5 7 6 9 
3 4 2 7 
3 4 2 7 






3 1 6 
3 6 7 
1 0 8 5 
2 6 2 
8 2 3 
8 0 8 
1 2 4 
8 6 4 9 
9 5 2 
1 4 8 4 
5 5 3 6 
3 2 2 
3 2 3 8 
1 7 5 8 
11 
1 4 9 0 
6 3 3 3 
1 2 2 
1 2 8 5 
6 5 Θ 
Ireland 
14 
5 7 8 
3 5 8 





3 0 0 0 






1 6 1 




















3 0 1 
4 
1 8 7 
7 0 3 
2 3 
9 9 6 
3 1 6 8 




6 7 3 4 
2 2 1 4 
4 5 2 0 
4 5 1 4 
4 5 0 1 
6 
3 8 
4 0 2 
2 5 
1 3 2 7 
3 3 5 
6 6 
6 5 6 
5 3 
2 9 0 2 
2 1 9 3 
7 0 9 
7 0 9 
6 5 6 
2 0 
4 0 
3 1 5 
5 4 
32 
4 6 1 




2 0 5 
6 
1 4 6 
4 3 8 8 
7 0 
1 1 3 1 
71 
2 6 5 8 
1 3 9 0 
1 8 3 
2 8 4 
Tab. 3 
Origin 
0 r , 9 , n e SITC 
Quantity 
EUR9 
8 8 2 . 2 5 
3 9 0 REP S O U T H A F R I C A 3 4 8 
4 0 0 USA 2 0 0 8 
4 0 4 C A N A D A 1 4 8 0 
5 0 8 BRAZIL 4 4 0 
5 1 2 CHILE 2 9 7 4 
7 3 2 J A P A N 3 2 4 1 
1 0 0 0 W O R L D 1 1 9 0 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 8 4 1 9 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 3 4 8 1 3 
1 0 2 0 CLASS 1 3 1 0 8 6 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 6 1 0 3 
1 0 3 0 CLASS 2 3 4 5 9 
1 0 4 0 CLASS 3 2 6 9 
Deutschland 
4 4 5 
13 16 
9 0 
1 7 7 0 
4 5 
2 8 3 5 4 
1 7 3 4 4 
1 1 0 1 0 
8 8 0 1 
3 4 3 9 
1 8 6 1 
2 4 9 
8 8 2 . 2 8 C O P P E R T U B E F I T T I N G S 
0 0 1 FRANCE 1 8 8 3 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 2 0 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 5 0 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 3 1 2 6 
0 0 5 ITALY 2 2 7 9 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 0 1 3 
0 0 7 I R L A N D 5 1 
0 0 8 D E N M A R K 1 2 6 
0 2 8 N O R W A Y 5 2 3 
0 3 0 S W E D E N 2 0 0 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 2 1 1 
0 3 8 A U S T R I A 1 0 0 
0 4 2 SPAIN 2 9 8 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 9 6 
4 0 0 USA 1 0 4 8 
5 2 8 A R G E N T I N A 4 0 
6 2 4 ISRAEL 4 6 
1 0 0 0 W O R L D 1 3 7 6 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 1 1 0 2 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 2 7 2 9 
1 0 2 0 CLASS 1 2 6 1 5 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 0 5 5 
1 0 3 0 C L A S S 2 9 3 
14 3 8 
5 1 2 
1 1 9 
1 6 5 2 
3 2 8 
6 0 








5 2 1 4 
4 1 3 8 
1 0 7 6 
1 0 1 9 
6 0 5 
4 0 
8 8 3 . 1 0 N I C K E L . A L L O Y S U N W R O U G H T 
0 0 1 F R A N C E 3 2 9 5 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 3 1 4 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 2 1 8 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 5 7 4 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 2 5 4 4 
0 0 7 I R L A N D 5 6 
0 2 8 N O R W A Y 6 8 8 4 
0 3 0 S W E D E N 8 7 
0 3 2 F I N L A N D 4 3 2 1 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 0 7 
0 3 8 A U S T R I A 5 1 
0 5 6 SOVIET U N I O N 4 8 9 0 
0 5 8 G E R M A N D E M REP. 5 7 
0 6 4 H U N G A R Y 4 5 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 1 0 5 7 9 
4 0 0 USA 1 0 4 4 3 
4 0 4 C A N A D A 1 9 6 1 2 
7 0 8 PHILIPPINES 9 1 1 
7 3 2 J A P A N 9 6 1 
8 0 0 A U S T R A L I A ­ 5 9 8 2 
1 0 0 0 W O R L D 8 5 9 8 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 2 1 0 1 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 8 4 9 7 0 
1 0 2 0 C L A S S 1 5 9 0 3 7 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 1 4 5 0 
1 0 3 0 CLASS 2 9 2 1 
1 0 4 0 CLASS 3 5 0 1 2 
1 7 1 8 
8 5 
71 
6 8 1 4 
19 
4 1 6 6 
8 2 8 
2 5 8 7 
5 1 1 4 
8 9 8 2 
1 9 8 6 
1 7 0 
6 5 6 
3 2 1 8 
3 6 4 2 0 
8 7 0 7 
2 7 7 1 3 
2 4 9 5 0 
4 9 9 5 
1 7 5 
2 5 8 7 
8 8 3 . 2 1 N I C K E L B A R S . W I R E . E T C 
0 0 1 F R A N C E 1 5 3 7 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 3 0 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 6 1 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 3 5 4 
0 0 5 ITALY 9 8 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 4 3 8 
0 3 0 S W E D E N 1 8 3 4 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 4 4 
0 3 8 A U S T R I A 9 2 
3 9 0 REP. S O U T H A F R I C A 2 9 










3 0 3 
1 0 4 
2 5 9 1 5 
1 9 0 1 5 
6 9 0 0 
6 2 8 9 
4 0 5 7 




8 2 2 







2 3 3 
111? 
1 7 9 5 
1 3 5 4 
4 4 1 
4 3 8 
I 0 3 
2 
4 4 
3 0 3 
1 1 4 2 
2 3 6 9 
3 0 7 
1 8 0 3 
1 6 2 5 
1 7 3 4 
4 1 3 
1 6 3 3 
4 8 5 
3 0 
2 4 0 
1 2 1 5 6 
3 7 8 3 
8 3 7 3 
5 33­1 
2 2 1 1 
4 8 5 
1 6 2 5 
6 
4 




1 4 1 
6 
I ta l ia 
2 6 0 
2 5 3 3 
1 5 8 5 4 
1 0 8 6 0 
4 9 9 4 




1 1 7 
9 





3 5 2 




1 3 3 8 
9 5 
6 9 4 
7 2 4 
2 3 6 0 
8 7 4 
5 6 2 
4 8 
3 7 5 
15 
2 1 6 6 
5 6 8 
4 0 8 
2 2 8 
106 2 
1 1 4 3 3 
5 1 1 1 
6 3 2 2 
5 9 1 4 
1 4 8 3 
1 
4 0 7 
1 0 5 
3 
3 3 1 
3 1 3 
4 7 




5 2 4 
3 2 
3 9 9 
8 
1 8 7 2 3 
1 4 3 1 7 
2 4 0 8 
3 0 0 ? 
2 4 2 
3 9 9 
3 0 
4 6 9 
1 2 2 1 
7 6 






1 3 1 
4 5 
2 8 9 9 
2 6 7 1 






2 7 1 
6 6 ! ' 




1 1 8 
3 5 
3 0 




2 4 4 3 
9 8 3 
1 4 8 0 
1 2 9 4 
1 8 9 
1 8 3 
10 
1 
2 0 9 
8 4 




1 0 8 
4 5 
1 4 3 
6 7 4 1 
6 2 8 7 
4 5 4 
4 0 8 
133 
4 5 
1 5 2 
6 3 
2 3 3 








8 3 9 
7 3 0 
1 1 0 




1 6 7 
2 7 9 
1 9 8 
2 5 
1 
1 8 5 





1 5 9 1 
6 1 4 
9 7 7 
7 6 7 
2 2 4 
2 5 
1 8 5 
4 9 7 
3 
1 4 8 
7 




3 4 8 
3 7 7 
8 3 
3 5 0 
1 5 / 
3 6 6 
1 8 0 7 7 
1 1 3 1 7 
6 7 6 0 
6 2 3 B 













5 5 2 
1 
1 0 9 0 
4 8 7 
6 0 3 
5 9 7 
4 0 
6 
2 3 2 
« 7 
1 1 5 4 
2 6 9 
3 7 
1 2 0 3 
10 
8 3 3 
3 
2 2 
1 2 7 
2 8 1 
1 5 4 8 2 
2 3 1 
4 3 
1 4 5 7 
2 1 8 2 1 
1 7 5 9 
1 9 8 6 2 
1 9 6 0 5 
2 2 0 9 





2 3 0 
1 




I r e l a n d 
2 5 
4 9 
2 7 5 7 







4 1 7 
1 
3 
4 4 3 






1 0 4 
2 0 
1 4 9 
2 6 
1 2 4 
1 2 4 










4 5 9 1 
2 3 7 7 
2 2 1 4 
2 2 1 4 




6 0 2 
17 
2 3 2 
4 




1 1 2 4 
9 0 7 
2 1 6 
2 1 6 









1 7 5 
5 6 










6 8 2 . 2 5 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 D e u t s c h l a n d 
6 7 5 
5 1 7 4 1 2 4 6 
2 4 8 1 2 1 6 3 
7 8 8 1 5 2 
4 3 2 7 2 5 2 1 
7 5 9 8 9 3 
2 4 8 8 2 6 5 5 1 5 1 
1 7 8 8 6 3 3 5 3 6 7 
6 7 7 6 4 1 9 7 8 4 
6 2 1 4 3 1 6 7 4 8 
3 2 8 1 5 6 8 9 6 
5 2 1 4 2 6 7 8 
4 0 5 3 5 8 
F rance 
7 0 6 
2 
9 5 9 
2 6 2 
5 2 4 6 6 
3 9 9 1 4 
1 2 5 5 3 
1 1 5 7 5 
7 4 1 5 
9 6 9 
18 
6 8 2 . 2 6 A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N C U I V R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 ISRAEL 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7 5 6 3 4 9 1 9 
5 6 7 9 2 3 1 7 
1 8 3 8 5 5 2 
1 7 8 2 6 
7 5 3 1 5 1 0 9 
9 0 6 5 1 3 0 8 
1 5 3 1 
6 0 9 3 3 5 
2 4 4 7 1 7 9 3 
1 1 3 6 2 6 1 
1 8 6 7 7 9 7 
5 3 8 2 4 5 
2 0 0 0 2 B 7 
6 0 2 6 0 0 
6 6 9 3 1 0 1 0 
3 0 8 3 0 8 
2 3 6 
6 6 4 6 3 2 0 0 2 3 
5 0 2 6 2 1 4 5 4 2 
1 6 2 0 0 5 4 8 1 
1 5 4 9 8 5 0 9 2 
6 0 7 1 3 1 5 1 
5 9 8 3 0 8 
8 8 3 . 1 0 N I C K E L E T A L L I A G E S D E N I C K E L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 6 1 9 7 5 0 3 
1 1 8 7 3 4 7 
9 0 3 7 2 9 1 
1 0 7 8 6 
5 6 2 8 7 3 0 1 9 6 
2 3 7 9 2 
3 0 1 0 1 1 8 3 0 8 
3 6 6 
1 8 4 4 2 3 4 1 6 
4 3 8 
2 0 5 
1 9 3 0 4 9 9 1 7 
1 6 4 
1 8 6 
4 1 8 4 5 1 9 9 7 2 
4 4 7 2 3 3 8 3 2 8 
7 4 5 0 2 8 5 5 6 
4 0 7 3 7 4 7 
3 8 1 0 2 6 1 1 
2 5 7 4 9 1 4 0 3 3 
3 5 5 3 2 1 1 5 4 3 4 0 
9 1 2 4 7 3 8 4 3 3 
2 8 4 0 7 2 1 1 5 9 0 7 
2 4 0 2 2 9 1 0 5 2 2 6 
4 9 5 5 3 2 1 7 2 4 
4 1 1 0 7 6 5 
1 9 7 3 4 9 9 1 7 
5 8 0 
19 
4 3 2 7 
1 4 2 6 
4 0 0 
1 4 3 
3 0 
1 4 3 
1 8 7 
2 4 4 
1 5 8 8 
8 0 1 
9 9 1 1 
6 8 9 5 
3 0 1 5 
3 0 0 9 
6 0 6 
7 
B R U T S 
4 3 
8 3 7 
4 9 7 6 
1 1 3 0 7 
1 3 0 ! ) 
8 1 8 0 
6 6 3 6 
6 8 0 0 
2 1 2 0 
7 1 5 4 
2 0 9 6 
6 7 
1 0 5 2 
5 2 8 6 8 
1 7 2 5 4 
3 5 4 1 5 
2 6 6 8 2 
9 4 8 8 
2 0 9 6 
6 6 3 6 
8 8 3 . 2 1 B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S . E N N I C K E L 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
7 9 0 3 5 6 5 0 
7 1 9 6 2 7 
4 7 1 1 8 1 
8 9 4 2 
7 9 8 4 5 9 
1 0 3 1 3 2 6 5 6 
4 1 1 2 1 8 5 
2 2 3 9 5 8 9 
5 2 4 3 9 2 
1 5 6 
2 7 
51 
2 8 7 0 
1 6 7 
3 4 6 9 
1 4 4 
8 2 5 
4 1 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 1 5 
5 8 5 4 
3 8 9 2 5 
2 5 3 5 1 
1 1 5 7 4 
1 1 4 9 2 
3 7 6 6 
5 9 
2 3 
7 2 8 
6 6 
1 
9 8 7 
1 0 0 
i 1 4 4 
1 2 3 
l 18 
2 2 7 8 
1 8 8 2 
3 9 4 
3 9 3 
1 4 5 
4 5 7 3 
4 0 0 
2 8 3 7 
2 9 6 0 
1 0 2 0 7 
3 7 8 3 
3 2 8 2 
1 9 6 
1 5 7 1 
6 9 
8 7 7 0 
2 3 0 1 
1 6 7 1 
9 4 6 
4 4 3 7 
4 7 0 7 8 
2 0 9 7 7 
2 8 0 9 8 
2 4 3 8 6 
6 2 6 2 
4 
1 7 0 8 
7 9 4 
19 
1 9 2 3 
2 1 4 9 
3 5 7 
7 2 4 
25 
Nederland 
1 0 7 0 
71 
5 2 9 
5 2 
3 4 7 5 2 
3 0 5 6 5 
4 1 8 7 
3 6 5 8 
5 4 8 
5 2 9 
2 7 4 
2 0 3 8 
7 3 1 5 
2 5 3 




3 3 0 
3 7 
2 
1 0 3 4 
2 2 2 
1 6 0 6 3 
1 4 3 8 9 
1 8 9 5 
1 4 6 2 
4 0 9 
2 2 6 
4 
8 3 
1 0 8 4 
3 0 7 8 
5 9 7 
1 3 7 
7 2 
8 
4 9 2 
1 3 3 
1 1 7 
4 2 2 8 
1 4 9 
1 7 0 
2 
21 
1 0 4 0 9 
4 2 4 9 
6 1 5 9 
5 4 0 6 
8 1 4 
7 5 4 
7 0 
4 
1 7 0 5 
1 
5 7 5 
2 5 0 7 
3 5 
3 7 
Be lg . ­Lux . 
4 1 7 
7 3 
4 76 
1 8 5 8 8 
1 6 2 6 1 
1 3 2 5 
1 2 5 2 
3 5 8 
7 3 
7 0 8 
3 9 8 
1 3 5 4 
5 8 7 
4 7 9 
6 
1 5 3 
1 12 
7 
4 4 1 
4 2 8 7 
3 5 3 2 
7 5 5 
7 3 7 
2 7 5 
2 
4 1 7 
3 0 6 
6 9 9 
1 2 7 8 
8 6 5 
1 0 8 
5 
6 8 8 
1 5 5 3 
5 0 0 
1 1 1 
1 0 7 
11 
6 8 4 7 
2 7 0 0 
3 9 4 7 
3 1 5 2 
9 7 8 
1 0 7 
6 8 8 
1 1 3 5 
3 6 
9 2 8 
163 
9 6 9 
3 1 
31 
December 1977 Janvier 
UK 
6 7 5 
8 7 3 
1 5 9 
BUB 
2 4 5 
7 7 6 
3 6 1 7 1 
2 1 8 3 9 
1 3 3 3 2 
1 2 4 0 9 
9 2 4 1 
9 1 6 
6 
6 0 6 
5 4 0 
8 4 3 
6 3 0 
7 8 




1 9 6 
2 
2 
3 1 5 9 
14 
8 3 5 2 
2 8 4 8 
3 5 0 3 
3 4 4 8 
2 6 0 
5 5 
1 0 8 8 
3 1 4 
4 6 9 9 
1 0 6 2 
1 4 5 
5 2 3 9 
4 1 
4 4 2 1 
9 
3 1 
5 0 2 
1 0 0 0 
5 6 6 8 3 
1 1 2 3 
1 7 3 
6 2 0 6 
8 2 7 7 8 
7 3 0 8 
7 5 4 6 9 
7 4 3 0 0 
9 7 1 1 
1 1 3 8 
3 1 
2 3 9 
6 1 
1 8 2 
1 2 9 1 
9 
8 1 1 
4 4 
1 5 
1 5 6 
Ireland 
2 3 2 
8 6 
4 9 4 4 
4 6 2 0 
3 2 4 











1 3 8 0 






4 2 6 
1 9 1 
7 2 7 
1 1 0 
6 1 6 
6 1 6 
4 2 5 
15 
8 4 







1 0 8 3 1 
6 9 4 8 
4 8 8 5 
4 6 8 5 
4 5 8 5 
2 9 1 
1 3 6 
2 0 
3 1 9 1 
7 2 
1 1 2 6 
1 4 
6 0 1 
4 9 9 
9 9 
3 
1 0 2 
8 1 7 1 
4 8 4 9 
1 3 2 2 
1 3 2 2 
1 2 1 7 
3 4 
5 




1 3 4 
1 5 7 
8 7 8 
2 1 8 
4 8 1 
4 6 1 
1 5 1 
2 












Quantity 1000 kg Quantités 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
683.22 Γ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 Ί ) 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
I R L A N D 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
REP S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A - E C 







004 FED REP. GERMANY 
005 ITALY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
/ 4 8 
16 
3 4 
7 7 5 1 
4 6 3 2 
3 1 2 3 
31 10 
2 2 7 4 
1 2 3 
11 
1 8 9 2 
1 3 9 1 
3 0 2 
? 3 B 
1 5 3 
P O W D E R . F O I L 
5 8 2 
2 0 4 5 
159 
4 7 4 6 
3 0 
7 6 3 1 
103 
1.30 
5 3 2 
2 5 
7 3 
1 4 8 7 
3 5 3 
8 4 
3 5 2 
1 3 4 8 4 
1 0 3 9 8 
3 0 9 1 
'1064 
7 3 4 




4 7 7 
1 2 7 
3 2 5 




2 1 4 6 
1 0 8 3 
1 0 6 4 
1 0 5 8 
1 5 4 
2 3 0 






2 0 0 
2 4 
2 8 9 
3 3 
4 9 
3 0 5 
3 1 7 5 
2 2 6 5 
9 1 1 
8 1 0 









3 3 0 
2 1 7 





1 3 4 1 
1 0 4 9 
2 9 4 
2 9 4 
1 6 0 
4 9 0 
15 
1 9 7 4 
5 
8 5 4 
8 
3 9 
2 3 2 




4 0 4 4 
3 3 3 6 










5 7 1 
8 8 0 
1 8 3 
6 9 8 
6 9 8 
1 2 7 
883.24 NICKEL ELCTROPLAT ANODES 
004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
884.10 AL 
0 0 1 
0 0 7 
01)3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
I I 18 
0 4 3 
0 4 H 
0 6 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
I C E L A N D 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
































































0 7 3 
8 2 3 
2 5 0 
2 4 7 
6 0 
17 
2 0 6 
1 5 3 6 
1 2 4 3 
2 9 2 









1 6 7 3 
1 5 5 3 





3 8 7 
3 0 5 
3 
1 8 3 8 
1 0 6 0 
7 7 9 








3 5 5 
2 4 5 







L L O Y S . U N W R G H T 
1 2 0 6 0 8 
1 1 7 3 7 
2 7 7 6 5 7 
1 6 5 9 8 9 
1 3 6 4 4 
1 1 1 9 5 8 
2 4 9 7 
4 3 6 0 
4 5 0 0 6 
4 3 3 2 5 9 
1 0 5 4 5 
6 7 7 
1 4 3 7 5 
6 1 7 3 
4 3 3 8 
6 9 2 8 
6 7 2 0 0 
3 1 8 5 9 
6 0 0 6 
6 8 5 0 1 
4 0 4 8 
5 1 7 5 6 
1 9 2 6 
1 2 9 9 9 
1 5 0 1 8 0 
6 4 1 3 
9 8 
9 6 9 5 
5 4 7 0 
1 0 2 3 
3 6 0 9 
2 1 7 
74 





2 6 6 2 
7 5 1 8 2 
5 4 0 6 0 
8 9 9 4 
7 7 6 6 
3 1 7 
8 1 5 
2 0 1 4 4 
7 5 
3 
1 5 0 8 




3 9 3 8 8 
2 6 6 
1 0 2 9 0 
5 9 7 9 4 
5 1 3 3 
5 1 
2 0 8 8 
1 1 8 4 1 
2 4 
2 8 4 0 
5 9 3 
6 1 9 
1 7 1 1 








3 2 4 3 
2 6 6 3 
3 0 1 0 0 
3 0 9 
2 6 7 5 0 
4 9 
1 9 7 7 
8 3 1 1 3 
5 
1 0 4 
1 7 2 1 




3 1 0 1 6 
1 2 2 0 6 8 
1 9 4 0 9 
2 7 5 
1 6 0 8 2 
5 7 8 
2 0 1 7 
4 6 1 4 
2 7 8 9 8 





1 4 3 8 8 
1 4 0 
153 1 
2 5 5 3 
18 
1 9 1 9 
2 2 5 1 3 
1 2 8 8 5 7 
3 0 1 3 
5 7 9 















1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




A U T R I C H E 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ] 
E X T R A . C E (EUR-9 ) 
CLASSE 1 














































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 






























683.24 ANODES POUR NICKELAGE 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 








































































































































8326 4814 1712 
1707 
392 




























































































































372 241 132 
133 












1 8 2 
1 8 2 
2 2 2 
4 4 
1 7 8 
1 7 8 







Or ig ine 
" S ITC 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 7 6 
3 0 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
8 8 4 . 1 0 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
B U L G A R I A 
EGYPT 
G H A N A 
C A M E R O O N 
USA 
C A N A D A 
S U R I N A M 
ISRAEL 
B A H R A I N 
IND IA 
J A P A N 
SECRET COUNTRIES 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
A C P COUNTRIES 
CLASS 3 
6 8 4 . 2 1 A L U M I N I U M 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
SOVIET U N I O N 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
USA 
C A N A D A 
S U R I N A M 
ISRAEL 
J A P A N 
SECRET COUNTRIES 
W O R L D 
I N T R A ­ E C 




A C P C O U N T R I E S 
CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
4 4 3 6 3 
9 4 
4 9 4 1 
3 1 9 4 
7 4 6 7 
2 2 8 1 8 
3 4 4 
2 4 9 9 0 
2 2 3 2 5 
1 7 3 1 8 
1 1 6 1 1 
9 2 4 3 
2 4 8 7 7 
2 9 0 
1 5 7 1 
5 2 5 2 
4 4 2 0 
9 8 4 0 
1 5 1 3 0 2 2 
7 0 8 4 4 4 
7 9 4 7 3 5 
6 1 4 4 8 8 
5 1 0 0 8 3 
9 6 9 0 8 
6 4 5 2 0 
8 3 3 4 2 
Deutschland 
5 9 4 9 
3 3 0 
1 2 2 4 
3 4 3 2 
2 3 4 8 
? 2 2 
2 0 7 1 5 
8 1 9 5 
5 0 0 
2 5 5 8 
1 5 5 3 7 
4 7 2 
2 9 3 
103 
4 8 3 3 
4 2 0 5 1 0 
1 6 4 0 9 7 
2 5 1 5 8 0 
1 9 2 3 6 5 
1 8 4 8 5 6 
4 5 7 1 2 
2 4 2 3 2 
1 3 5 0 4 
B A R S . W I R E . E T C 
2 6 6 8 6 
4 8 7 5 9 
2 2 0 0 9 
3 8 4 1 7 
9 2 1 2 
6 4 4 7 
2 9 5 
1 2 5 1 
7 8 9 3 
2 9 0 1 
6 6 3 6 
2 4 5 5 
5 6 7 
2 1 0 6 
1 3 6 0 
13211 
6 0 4 
2 2 7 
2 8 1 6 
5 0 4 
3 0 6 
4 3 0 3 
5 3 7 
9 2 9 9 
1 9 8 1 9 8 
1 5 3 0 7 2 
3 5 8 2 6 
2 8 4 3 8 
1 9 9 5 1 
4 7 2 1 
3 0 3 
2 6 6 7 
1 5 4 3 3 
1 5 6 5 7 
1 5 6 8 9 
5 3 1 5 
1 4 5 5 
1 1 5 3 
4 5 8 
a ? 7 
1 6 6 0 
1 9 6 9 
5 4 0 
124 1 
1 7 2 
4 3 5 
3 6 
" 0 0 
5 8 
1 5 3 3 
2 4 
6 4 8 3 8 
5 4 7 0 2 
9 9 3 4 
7 8 6 1 
4 9 2 6 
15)15 
1 
4 7 7 
6 8 4 . 2 2 A L U M N M P L A T E . S H E E T . S T R I P 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
7 4 3 5 9 
7 3 1 6 8 
3 7 8 2 2 
9 4 0 7 3 
2 9 0 1 3 
1 4 1 0 4 
2 2 3 
1 0 3 3 
1 2 6 3 8 
1 2 0 0 8 
7 7 
1 2 3 8 5 
1 3 7 0 3 
6 9 6 
3 7 2 9 
3.7 78 
4 4 0 
2 6 2 
5 9 8 
3 8 2 6 7 
1 9 1 4 8 
1 4 2 4 6 
1 0 7 8 2 
3 8 1 4 
3 6 7 
5 6 1 
8 6 2 
5 9 2 9 
5 5 6 2 
3 6 5 
2 9 6 4 
5 3 8 9 
19 
F rance 
2 4 3 6 6 
1 3 7 3 
2 2 0 
1 0 9 2 7 
1 2 1 
9 1 3 
1 6 B 1 8 
8 6 7 0 
1 0 0 
2 5 3 9 
1 0 4 9 
2 3.84 
7 6 2 
2 7 5 5 3 4 
1 4 8 9 7 9 
1 2 6 5 5 5 
6 5 8 4 5 
2 1 0 8 3 
2 3 8 2 4 
2 0 2 7 0 
3 6 8 0 6 
2 0 1 4 6 
1 2 4 5 
1 1 5 3 1 
3 1 9 4 




1 0 0 1 
1 5 3 
16 
1 3 0 
3 2 3 
18 38 




4 0 6 0 2 
3 6 8 1 1 
3 7 9 2 
1 9 6 0 
1 3 3 6 
4 
1 3 3 8 
1 4 2 2 7 
1 1 8 9 9 
2 2 3 9 3 
7 9 8 3 
2 2 6 6 
1 3 2 
2 79 
7 9 
9 9 0 
5 3 5 
2 7 ! 
4 9 
9 9 
2 6 1 
5 7 7 
Italia 
5 5 3 2 
4 6 1 1 
5 73 
2 4 5 9 
3 8 4 2 
1 2 2 
1 5 6 0 
4 9 
4 7 
1 3 4 5 
2 3 ; 
8 2 6 
1 9 5 4 8 7 
1 1 4 9 2 0 
8 0 5 6 6 
5 3 0 3 8 
1 7 3 8 5 
4 5 6 4 
1 6 9 5 
2 2 9 6 5 
2 3 4 2 
1 1 3 3 
7 7 
5 7 4 5 
4 1 8 
105 
4 7 
1 1 4 9 
1 3 0 
3 
2 8 4 




5 9 7 
2 4 
3 0 6 
1 8 9 
1 3 8 0 9 
9 7 1 5 
4 0 9 4 
3 5 3 9 
1 4 6 6 
3 2 9 
, . 06 
2 2 5 
1 3 1 1 2 
4 9 7 6 
1 5 6 8 
6 4 3 5 




" 0 6 
4 9 0 
2 2 
9 
1 7 3 
1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 




2 4 9 4 
4 7 7 B 
12 
2 2 0 5 
4 5 0 
5 0 
1 6 2 3 0 5 
6 3 1 1 2 
9 9 1 9 1 
8 7 0 8 1 
8 5 1 9 8 
9 9 2 7 
6 9 8 3 
2 1 B 4 
3 0 0 9 
8 1 1 7 
1 1 0 6 6 
2 7 4 




3 8 0 
4 8 
1 6 0 
13B 
3 1 6 
16 
3 3 8 7 
4 4 
2 6 9 7 6 
2 3 2 8 0 
3 6 9 6 
1 1 / 7 
6 2 7 
2 3 8 7 
1 3 7 
5 8 6 3 
1 0 8 8 5 
1 7 4 6 2 
2 1 19 
3 7 1 0 
5 2 
2 4 
3 7 3 
12 
9 4 6 
2 0 4 3 




3 6 0 3 
5 0 0 
1 
2 2 4 8 
4 1 
1 4 5 1 
3 3 
1 2 , ' " 
3 5 0 5 
2 3 8 4 1 0 
1 9 1 4 4 5 
4 6 9 6 5 
3 7 6 6 0 
3 2 5 1 2 
5 2 0 1 
3 6 9 9 
4 1 0 4 
4 3 4 5 
4 6 0 4 
7 74 6 
2 3 5 









4 7 9 
6 3 
2 0 
1 9 1 0 5 
1 7 5 9 8 
1 5 0 7 
1 4 6 2 
8 5 8 
4 5 
5 2 7 1 
6 0 5 1 
2 1 6 4 0 
7 9 8 
4 2 1 
4 3 
7 5 5 
1 1 6 
6 6 0 
. 'O i l 3 
5 7 
UK 
3 1 2 9 
7 0 
5 0 0 
6 1 4 2 
2 8 3 
8 1 4 3 
1 4 9 9 
5 0 0 7 
2 0 2 1 7 3 
2 0 6 0 5 
1 7 6 5 6 1 
1 6 5 1 8 2 
1 5 6 7 3 3 
7 6 8 0 
7 6 4 1 
3 6 9 9 
6 6 8 
2 4 2 3 
4 5 
1 1 3 8 
1 8 2 
2 8 7 
2 0 
7 6 ? 1 
1 7 7 
8 4 2 
2 3 
2 3 5 
6 4 9 
3 9 2 
1 3 3 
2 2 3 
9 2 9 9 
1 9 4 5 3 
4 7 8 3 
5 3 9 1 
5 1 7 0 
3 6 7 0 
2 2 1 
2 
9 1 3 1 
1 8 0 5 7 
3 2 3 6 
1 7 3 3 3 
6 5 2 0 
2 2 3 
4 0 4 
7 0 0 6 
5 7 1 8 
14 
1 9 0 5 




4 2 8 
Ireland 
1 0 0 L 
5 6 2 5 
3 6 1 6 
2 0 1 C 
2 0 1 C 





2 0 5 / 





2 8 8 6 
2 1 5 7 
7 2 7 
7 2 7 
6 6 6 
77 
7 5 1 
3 2C 
2 5 6 
12 
2 4 4 2 
14 
3 






Quant i té 
i l . ¡n i" , i l 
1 2 9 7 8 
1 8 7 1 
1 1 3 0 7 
1 1 3 0 7 
1 1 3 0 7 
8 8 5 
1 2 4 7 
3 3 3 
1 143 
11 
4 2 4 
3 9 7 C 
1 5 8 6 





1 0 7 3 1 
4 0 4 6 
6 6 8 8 
6 5 4 7 
6 5 2 2 
136 
2 6 3 E 
5 1 2 ­
5 0 2 
8 5 5 4 
7 9 8 
5 3 3 
4 0 1 C 
4 4 5 4 
E 
1 6 1 7 
1 105 
3E 




U r i n i n e 
CTCI 
6 8 4 . 1 0 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 C A M E R O U N 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 0 B A H R E I N 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
3 7 3 1 4 
1 0 6 
4 7 4 2 
2 3 0 / 
6 8 2 4 
2 0 1 2 5 
2 6 8 
2 2 2 6 2 
2 1 9 1 8 
1 4 9 5 6 
1 1 9 8 6 
9 3 5 5 
2 4 0 1 8 
2 0 6 
1 3 8 9 
4 6 8 6 
4 5 4 3 
8 0 6 2 
1 4 5 0 2 0 9 
7 0 1 8 1 8 
7 4 0 3 3 2 
5 7 8 8 9 1 
4 7 8 3 4 7 
8 9 6 9 6 
6 0 8 9 0 
7 1 7 4 4 
Deutschland 
4 3 8 1 
3 0 7 
7 8 4 
3 0 3 1 
2 1 7 3 
1 7 6 
1 8 4 8 2 
7 9 5 0 
5 0 0 
2 3 6 2 
1 4 7 7 0 
4 6 4 
2 9 4 
9 7 
4 4 3 B 
3 9 1 7 8 8 
1 6 1 0 6 8 
2 2 6 2 6 4 
1 7 2 9 6 2 
1 6 5 8 9 0 
4 2 4 5 9 
2 3 2 1 9 
1 0 8 4 2 
F rance 
2 1 0 6 0 
1 0 7 6 
2 2 8 
9 6 7 3 
1 0 7 
9 5 6 
1 4 4 5 6 
9 0 7 8 
8 9 
2 3 9 1 
9 2 5 
2 1 5 1 
7 3 5 
2 6 1 8 0 3 
1 4 6 7 8 5 
1 1 4 8 1 8 
6 1 7 9 6 
1 9 8 8 3 
2 0 9 8 4 
1 7 8 0 1 
3 2 0 3 7 
6 8 4 . 2 1 B A R R E S . P R O F I L E S E T F I L S . E N A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 7 8 9 4 
6 9 8 0 2 
4 0 7 0 5 
7 3 2 4 9 
1 3 8 8 3 
1 3 2 9 2 
6 1 1 
2 0 4 9 
1 0 9 7 8 
5 5 0 5 
1 6 1 1 2 
4 8 4 8 
8 7 9 
3 5 6 6 
2 1 2 1 
1 5 3 1 
7 4 2 
3 4 6 
8 3 2 9 
1 0 9 8 
3 3 5 
6 4 1 6 
9 8 1 
1 0 1 8 8 
3 2 5 7 6 8 
2 5 1 4 8 2 
6 4 0 9 6 
5 4 5 3 1 
3 7 5 2 6 
6 9 3 5 
3 3 9 
2 6 3 1 
2 0 0 7 7 
2 0 B 4 6 
2 8 0 8 9 
7 9 7 0 
2 8 1 9 
1 8 3 9 
5 1 9 
1 0 1 3 
4 0 3 5 
3 9 8 4 
8 0 7 
2 1 6 1 
2 3 4 
5 3 4 
4 6 
2 3 7 0 
1 0 3 
2 3 7 4 
4 8 
9 9 9 1 2 
6 1 6 4 0 
1 8 2 7 1 
1 5 2 9 6 
9 5 7 2 
2 3 8 6 
1 
5 8 9 
2 7 4 9 3 
2 2 8 0 
2 3 4 0 9 
4 7 5 5 




2 5 1 3 
2 1 9 
4 0 
1 7 7 
3 3 8 
1 5 3 0 




6 5 1 5 2 
5 9 4 0 7 
5 7 4 4 
4 2 0 8 
2 8 4 1 
6 
1 5 3 0 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
4 7 1 5 
4 4 3 5 
4 3 7 
2 4 3 4 
8 2 7 8 
9 2 
1 5 0 3 
44 
4 9 
1 5 8 9 
1 0 9 
71 1 
1 8 8 9 5 3 
1 1 2 7 1 7 
7 8 2 3 5 
5 1 6 6 4 
1 6 6 5 7 
4 1 2 2 
1 6 3 3 
2 0 4 5 0 
3 1 6 6 
2 0 3 3 
2 0 0 
1 0 2 1 0 
1 4 0 9 
2 
1 3 3 
71 
2 7 3 6 
2 1 1 
5 
5 1 4 
1 0 3 8 
1 
4 1 
3 0 0 
1 9 0 9 
3 3 
3 3 5 
3 2 9 
2 4 7 3 2 
1 7 0 2 0 
7 7 1 2 
7 0 0 2 
3 1 7 6 
3 6 9 
3 3 5 
3 4 2 
6 8 4 . 2 2 T O L E S . P L A N C H E S . E T C . E . A L U M I N I U M E P . ­ 3 D E 0 . 2 M M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
1 2 8 5 2 8 
1 0 4 9 1 0 
6 9 2 2 8 
1 3 9 6 9 2 
4 2 7 6 8 
2 5 1 4 2 
4 4 5 
2 6 8 8 
1 9 4 4 8 
2 3 0 6 3 
1 0 5 
2 2 2 9 6 
2 0 8 2 9 
1 0 0 4 
5 3 5 6 
7 7 2 5 
6 7 9 
3 4 5 
7 7 7 
6 5 5 3 5 
2 6 8 2 1 
2 8 5 4 8 
1 6 0 8 3 
7 3 4 1 
1 0 5 7 
8 9 2 
3 0 7 7 
1 0 3 2 5 
8 5 2 2 
4 4 7 
4 7 7 4 
7 1 9 4 
2 4 
1 9 8 4 3 
1 8 3 5 2 
3 5 3 6 0 
1 1 3 4 9 
3 6 0 7 
2 7 0 
3 7 5 
1 4 6 
1 7 8 2 
7 7 6 
4 4 3 
1 18 
1 3 3 
3 4 4 
7 5 1 
2 3 4 3 5 
7 2 4 2 
3 8 8 0 
1 1 7 0 4 
1 7 5 7 
4 2 
1 3 7 
6 5 
6 7 0 
7 9 8 
5 2 
14 
? 4 3 
1 
Nederland 
1 4 0 7 
3 6 
10 
3 3 4 
2 1 7 0 
4 4 8 9 
2 0 
2 2 7 7 
3 7 3 
4 5 
1 5 5 8 4 0 
6 3 4 6 2 
9 2 1 7 9 
8 1 0 3 2 
7 9 4 2 2 
9 3 1 0 
6 7 6 7 
1 8 3 7 
3 7 1 0 
1 3 5 3 1 
2 0 3 6 2 
3 9 1 
1 4 3 3 
1 
1 0 0 
4 5 
2 9 2 
1 2 0 6 
1 2 6 
1 8 5 
1 6 7 
7 7 3 
2 9 
3 6 0 0 
8 5 
4 8 0 8 4 
3 9 5 2 8 
6 6 3 7 
2 7 6 9 
1 6 7 1 
3 6 0 0 
1 6 8 
1 0 2 0 9 
1 6 2 4 1 
2 8 7 1 2 
3 1 7 9 
6 5 0 9 
1 5 8 
4 5 
1 2 5 1 
18 
1 7 0 8 
2 9 7 8 
1 
4 7 7 
1 0 1 
21 
Belg.­Lux. 
3 2 9 8 
3 9 9 
1 
2 1 6 9 
2 0 
1 3 8 9 
17 
1 1 5 7 
3 6 6 6 
2 3 8 8 6 1 
1 9 1 6 3 2 
4 5 2 2 9 
3 6 6 6 1 
3 1 4 6 2 
4 8 7 1 
3 5 5 8 
3 6 9 7 
7 3 8 2 
9 2 3 9 
1 3 9 8 6 
4 2 7 
1 3 0 9 
1 5 
3 
1 3 0 
4 2 




5 1 3 
2 3 3 
2 9 
3 8 1 0 9 
3 2 3 5 9 
2 7 4 9 
2 7 0 2 
1 8 6 8 
4 7 
8 0 7 0 
1 0 1 8 9 
2 8 0 0 2 
1 3 3 9 
6 9 2 
6 5 
9 4 0 
2 4 7 
1 3 1 4 
2 8 9 1 
7 6 
D e c e m b e r 1 9 7 7 Janvier — D é c e m b r e 
UK 
2 3 9 3 
8 0 
4 0 8 
6 3 1 0 
4 5 1 
8 3 4 2 
1 6 0 2 
3 6 2 4 
1 9 7 6 8 7 
2 0 9 4 4 
1 7 3 0 0 0 
1 6 2 1 6 9 
1 5 3 3 5 0 
7 9 5 0 
7 9 1 2 
2 0 8 1 
2 5 5 6 
4 3 9 2 
1 4 5 
2 3 9 1 
31 7 
5 9 5 
6 0 
4 3 6 1 
4 0 4 
2 0 0 9 
3 8 
4 5 9 
2 0 7 7 
8 9 8 
2 1 7 
4 2 7 
1 0 1 B 8 
3 1 8 8 8 
1 0 4 5 8 
1 1 0 2 2 
1 0 6 8 8 
6 8 2 4 
3 3 2 
3 
2 
1 6 5 6 0 
2 5 9 8 6 
6 9 1 3 
2 6 8 7 2 
9 6 4 5 
4 4 5 
1 0 6 2 
1 0 2 7 4 
9 8 9 7 
12 
3 3 4 7 
2 9 9 1 
1 1 
2 7 5 
5 4 
6 5 8 
Ireland 
9 2 4 
5 5 9 C 
3 7 0 7 
1 8 8 3 
1 8 8 ? 




: 4 2 1 6 




1 9 1 
1 1 
7 
5 4 0 6 
4 4 8 4 
9 2 1 
9 2 1 
716 
124 
1 1 8 1 
5 8 1 
4 8 ? 
2 : 
4 3 8 4 
34 





D a n m a r k 
1 2 2 2 7 
1 5 0 3 
1 0 7 2 4 
1 0 7 2 4 
1 0 7 2 4 
1 0 0 3 
1 4 1 9 
7 1 7 
2 7 4 8 
2 1 
6 8 0 
5 1 0 6 
3 5 9 6 
1 9 5 7 




1 9 1 
1 7 7 2 8 
8 5 8 8 
1 1 1 4 0 
1 0 9 4 5 
1 0 8 5 8 
1 9 6 
4 6 0 5 
7 5 9 6 
7 6 5 
8 5 5 9 
1 1 5 0 
8 5 2 
8 9 1 7 
8 1 4 1 
7 
3 0 6 6 
1 8 2 4 
4 5 





O r i g i n 
O r i g i n e 
SITC 
6 8 4 . 2 2 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Q u a n t i t y 
EUR9 
1 9 8 5 
1 3 2 3 
4 7 9 6 2 
3 3 4 
1 4 B 4 
1 1 1 
1 3 7 ? 
1 3 7 
4 4 1 5 2 3 
3 2 3 7 9 5 
1 1 7 7 2 7 
1 1 1 0 4 8 
5 0 8 2 8 
1 8 9 4 
4 7 3 6 
6 8 4 . 2 3 A L U M I N I U M F O I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 IND IA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
6 8 4 . 2 4 A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
4 0 0 USA 
6 4 0 B A H R A I N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 2 4 0 9 
1 3 6 4 8 
8 8 3 4 
3 7 0 5 9 
4 1 6 3 
4 0 5 4 
3 0 8 
B 2 3 
3 6 7 
17 3 8 
3 3 1 3 
9 1 1 4 
5 3 5 1 
3 0 3 
183 
4 7 8 
1 3 0 
9 9 
'13 3I I 
1 1 3 
7 3 
5B 
1 0 8 5 0 5 
8 1 2 9 3 
2 7 2 1 3 
2 6 7 5 5 
2 2 3 2 5 
2 0 7 
2 5 2 
Deutschland 
1 0 1 4 
1 8 1 
7 2 7 6 
6 
9 5 5 
1 0 8 4 
1 1 8 8 1 2 
8 6 6 2 4 
3 2 1 8 7 
2 9 9 9 4 
1 2 9 1 3 
9 7 6 
1 2 1 6 
5 2 4 0 
3 6 6 9 
2 6 3 7 
1 2 5 6 




3 5 3 
2 11 
1 6 1 5 
2 3 8 1 
8 
1 8 9 
1 7 0 
1 
4 8 8 
5 
44 
1 8 8 5 5 
1 3 2 3 1 
5 6 2 4 
5,614 
4 6 8 8 
9 
1 
P O W D E R S . F L A K E S 
1 3 4 1 
1 3 5 
7 8 3 ! ' 
7 3 9 
1 8 3 0 
5 3 9 
9 5 
2 3 0 9 
1 4 2 
1 8 ? 
1 2 0 2 
1 0 7 8 1 
8 2 8 3 
4 5 0 0 
3 2 9 3 
2 9 5 0 
1 2 0 7 
2 3 6 
2 9 
2 8 3 
7 5 4 
2 0 6 
7 7 
3 0 7 3 
1 4 2 
2 4 
1 0 8 5 
4 8 9 6 
1 3 2 4 
3 5 7 2 
2 4 8 7 
2 3 1 1 
1 0 8 5 
6 8 4 . 2 6 A L U M I N I U M T U B E S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPA IN 
3 3 4 3 
BO 17 
2 1 1 3 
5 5 3 3 
3 5 7 3 
1 9 8 6 
4 4 1 
1 3 5 
6 0 0 
1 3 5 4 
13 7 3 
1 2 4 2 
5 1 2 
3 3 0 9 
1 3 8 0 
1 1 9 3 
2 1 1 
1 3 8 
17 
7 4 
8 3 8 
1 4 7 6 
1 1 7 
France 
2 4 3 
' 0 8 ' 
4 0 1 ' 
2 4 2 
',.­, 
6 7 6 8 3 
5 8 8 9 9 
8 7 8 4 
6 6 2 1 
1 8 1 3 
3 ' 5 3 
7 8 7 5 
1 0 5 0 
1 4 3 4 1 
1 3 2 6 





1 8 4 5 
9 0 
1 2 5 
2 1 7 
2 
2 
1 8 1 3 
5 
3 0 1 7 2 
2 5 8 8 8 
4 2 8 5 
4 2 7 6 




1 6 2 1 
4 3 3 





2 3 7 0 
2 2 3 5 




9 0 7 
? 0 l 
1 8 9 8 
1 2 4 4 
6 1 5 





8 0 3 
Italia 
5 
4 8 9 




3 4 2 3 4 
2 7 0 3 0 
7 2 0 3 
6 5 4 4 
9 3 1 
1 5 6 
5 0 4 
1 8 7 9 
8 1 
1 6 9 
6 6 3 5 
1 3 8 
7 




1 2 7 
!" 2 6 4 
9 6 4 4 
8 8 9 2 
7 5 2 
4 9 5 
2 0 4 
14 
2 4 4 
6 5 
1? 





5 3 0 
3 8 9 
1 4 1 
14 ! 
1 2 4 
7 3 0 
3 5 7 
5 





1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 2 4 
3 2 
3 2 5 1 
3 
3 2 6 
4 7 8 6 8 
4 0 0 9 1 
7 7 7 8 
7 2 9 6 
3 6 0 4 
3 2 7 
1 5 6 
1 3 6 6 
1 Of, ι 
6 2 6 9 
2 1 6 
4 4 6 
2 6 1 
171 
1 5 7 3 
',·:,.. 4 7 
2 
1 
4 2 0 
1 2 4 3 8 
9 6 1 9 
2 8 1 9 
2 8 1 8 
2 3 9 7 
1 








4 1 1 





6 5 2 
1 4 2 8 
7 1 0 
3 6 2 
".! 9 
!" 8  
1 9 2 
3 0 2 
Be lg . ­Lux . 
18 
7 9 5 
8 9 
3 8 8 0 8 
3 4 2 2 5 
4 5 8 3 
■15 3,1 
3 6 2 3 
19 
2 1 1 8 
4 0 4 3 
4 7 3 3 
4 1 2 
2 5 5 
6 7 
7 
2 3 2 
2 2 
2 7 1 
1 2 1 5 9 
1 1 6 2 6 




3 0 2 
3 5 5 
2 




8 1 0 





1 3 5 7 
1 3 3 








1 9 5 
1 4 0 






9 5 7 6 4 
5 4 9 0 4 
4 0 8 6 0 
4 0 1 9 3 
1 6 4 7 5 
3 2 8 
3 3 9 
10311 
7 6 0 
8 3 8 
3 4 8 1 
5 8 ? 
3 0 6 
4 4 1 
5 
1 4 9 6 
1 6 1 " , 
3 1 0 5 
1 7 5 8 
15 
6 6 
5 4 9 
1 0 3 
7 2 
14 
1 6 1 8 6 
7 4 3 7 
8 7 4 9 
8 5 7 1 
7 8 B 9 
1 7 8 
5 0 4 
1 
3 6 4 
1 1 1 
6 
1 3 2 
1 10 
5 8 
1 2 9 5 
8 6 9 
4 2 6 
3 6 8 
2 4 9 
5 8 
2 9 2 
5 8 7 
16 









7 3 9 
1 
I 
4 7 9 3 
3 8 7 3 
9 2 0 
9 2 0 









2 0 3 
1 9 4 
4 
1 7 8 5 
1 3 4 1 
4 4 4 
4 4 4 
4 3 9 
10 
2 3 4 
1 
1 
2 4 6 













Q u a n t i t é s 
D a n m a r k 
3 8 6 
3 5 7 5 
1 0 7 
3 3 5 6 1 
1 8 1 4 9 
1 5 4 1 2 
1 4 9 1 7 
1 1 1 9 1 
1 0 7 
3 8 9 
7 4 3 
2 0 1 
3 0 
1 4 6 7 
3 6 9 
4 4 8 
1 
1 5 4 
7 4 5 
3 1 0 
1 2 9 2 
1 3 2 8 
1 5 0 
2 8 
7 2 6 6 
3 2 5 9 
4 0 0 7 
4 0 0 5 






1 2 2 
i 
2 0 3 
7 5 
1 2 9 
1 2 9 
1 2 8 
3 3 7 
1 8 9 
8 2 
4 9 1 
2 1 7 
6 5 
1 3 2 






Origine „ τ „ , CTCI 
Value 
EUR9 D e u t s c h l a n d F rance 
6 8 4 . 2 2 
0 6 4 HONGRIE 2 6 6 3 1 4 3 3 3 1 4 
0 6 6 R O U M A N I E 2 3 2 8 2 0 8 1 3 5 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 2 9 0 2 1 2 4 9 5 6 2 9 2 
4 0 4 C A N A D A 5 6 4 10 2 9 2 
6 2 4 ISRAEL 2 3 2 1 1 2 7 3 
6 6 4 INDE 1 6 0 
7 3 2 J A P O N 2 3 1 3 1 9 5 9 2 9 
7 4 0 H O N G K O N G 2 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 6 9 8 8 0 2 1 9 7 5 0 1 1 0 1 9 2 8 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 5 1 3 4 0 0 1 4 5 3 8 5 8 8 7 8 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 8 5 4 0 0 5 2 1 1 8 1 3 1 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 6 3 4 7 4 9 1 4 7 1 0 3 8 7 
1 0 2 1 A E L E 8 5 7 6 7 2 2 8 1 7 3 0 7 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 1 6 1 3 0 0 





5 9 3 
8 1 4 6 
1 8 2 
1 9 
3 4 
5 9 1 4 1 
4 8 0 6 0 
1 1 0 8 1 
1 0 1 6 1 
1 6 7 0 
3 0 7 
6 1 4 
6 8 4 . 2 3 F E U I L L E S . B A N D E S M I N C E S E N A L U . E P . D E 0 . 2 0 M M 
0 0 1 FRANCE 2 5 1 5 6 1 1 7 6 8 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 6 5 3 9 6 8 6 6 1 4 8 9 7 
0 0 3 PAYS­BAS 1 7 5 4 4 5 4 5 6 1 4 7 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 6 5 1 8 2 B 4 7 1 
0 0 5 ITALIE 1 5 2 4 6 6 5 3 7 4 2 8 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 1 1 4 1 4 8 4 2 0 1 5 
0 0 7 IRLANDE 5 8 0 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 9 7 4 9 6 4 7 
0 2 8 NORVEGE 4 0 6 1 2 1 8 7 
0 3 0 SUEDE 6 3 2 3 8 4 4 8 1 6 
0 3 2 F I N L A N D E 4 7 6 1 7 1 5 2 6 2 
0 3 6 SUISSE 2 5 0 4 1 5 2 5 9 4 4 5 6 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 5 0 2 4 7 9 0 1 7 5 
0 4 2 ESPAGNE 5 5 2 24 2 0 9 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 6 1 2 6 1 
0 5 0 GRECE 7 3 7 2 7 0 3 1 3 
0 6 0 POLOGNE 2 9 5 1 1 
0 6 4 HONGRIE 1 9 0 2 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 1 5 4 2 0 1 9 2 8 2 6 
6 2 4 ISRAEL 2 0 0 8 7 
6 6 4 INDE 1 2 1 
7 3 2 J A P O N 2 9 2 2 2 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 3 7 9 8 4 6 8 2 3 6 0 3 6 4 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 1 8 2 6 6 8 3 2 2 0 8 6 1 1 9 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 8 1 1 2 9 1 4 6 1 5 9 1 6 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 1 9 3 1 4 6 9 1 9 1 4 7 
1 0 2 1 A E L E 4 9 0 5 9 1 1 7 3 5 5 7 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 6 21 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 2 8 3 14 
6 8 4 . 2 4 P O U D R E S E T P A I L L E T T E S D ' A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 1 7 7 2 2 7 2 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 0 7 71 9 5 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 3 4 5 3 1 7 0 9 
0 0 5 ITALIE 6 9 3 2 8 2 3 9 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 2 5 8 0 4 1 5 6 
0 3 0 SUEDE 9 3 6 3 9 8 6 2 
0 3 6 SUISSE 1 9 9 1 3 9 6 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 3 4 2 2 1 1 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 1 9 1 1 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 2 5 1 2 4 8 3 
6 4 0 B A H R E I N 1 2 8 8 1 1 5 3 6 5 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 7 0 0 5 6 3 4 2 5 9 3 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 7 8 3 2 1 4 7 7 2 3 6 9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 5 8 6 9 4 1 5 8 2 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 5 5 9 3 0 0 1 1 5 3 
1 0 2 1 A E L E 3 7 8 0 2 7 4 9 7 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 0 8 1 1 5 6 71 
2 1 Β 1 
2 4 5 
5 0 8 
1 7 2 5 9 
3 3 1 
i 18 
2 




3 8 4 
1 8 5 
8 0 0 
2 2 5 7 2 
2 0 5 8 4 
1 9 8 8 
1 4 2 1 
5 B 9 
5 9 
5 0 8 
1 2 1 
3 9 





9 1 0 
7 1 5 
1 9 5 
1 9 5 
1 4 1 
8 8 4 . 2 5 T U B E S E T T U Y A U X . B A R R E S C R E U S E S . E N A L U M I N . 
0 0 1 FRANCE 7 1 5 3 1 6 0 4 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 1 0 7 7 6 5 9 0 6 1 7 0 7 
0 0 3 PAYS­BAS 3 9 0 8 2 8 4 9 4 7 0 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 3 6 0 0 4 7 1 4 
0 0 5 ITALIE 6 4 5 7 1 8 0 8 2 0 0 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 0 4 4 6 5 3 1 3 9 1 
0 0 8 D A N E M A R K 1 1 8 0 3 5 3 4 5 8 
0 2 8 NORVEGE 4 3 8 3 4 5 0 
0 3 0 SUEDE 1 6 3 0 2 3 9 51 
0 3 6 SUISSE 3 3 2 0 1 7 1 1 5 8 8 
0 3 8 A U T R I C H E 3 3 4 7 2 6 4 4 1 5 8 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 3 9 2 5 4 1 4 7 2 
1 8 9 7 
6 0 2 
16 
1 3 0 8 
3 0 6 
1 4 9 
1 4 4 
3.3 
Neder land 
1 6 5 
3 5 
5 5 3 6 
6 
7 0 1 
7 8 0 5 7 
6 5 0 0 8 
1 3 0 4 9 
1 2 1 4 1 
6 0 0 0 
7 0 7 
2 0 1 
2 5 7 4 
2 1 7 6 
1 5 5 5 2 
1 0 4 6 
1 1 0 5 
8 8 6 
1 
2 9 1 
1 2 0 7 
1 9 5 2 
1 6 0 
7 
9 8 6 
2 7 9 4 3 
2 3 3 3 9 
4 6 0 4 
4 6 0 3 
3 6 1 1 








6 4 8 
5 3 7 
1 1 1 




3 2 5 8 
1 6 8 0 
9 7 4 




3 5 2 
5 6 2 
Belg.­Lux. 
2 4 
1 8 5 7 
1 6 2 
5 5 8 6 0 
4 8 3 5 7 
7 6 0 3 
7 4 7 8 
5 3 9 2 
2 5 
4 5 B 3 
7 5 3 3 
1 0 6 6 8 
8 4 3 
5 4 2 
1 1 9 
1 
1 6 
7 5 3 
4 9 
6 1 0 
2 5 7 2 1 
2 4 2 8 8 
1 4 3 2 
1 4 2 9 
8 1 9 
1 
4 5 4 
5 2 0 
6 




1 1 9 8 





1 9 5 4 
3 6 3 
7 9 8 
3 0 0 
1 7 9 
3 
5 
2 5 3 
1 6 
1 
December 1977 Janvier 
UK 
2 3 4 
1 4 2 
3 2 6 9 7 
2 5 4 
14 
14 1 
1 3 6 
2 0 3 
1 4 8 9 7 2 
8 7 4 7 3 
6 1 4 9 9 
6 0 6 6 5 
2 6 5 4 7 
4 5 1 
3 8 2 
2 7 0 0 
1 9 3 5 
2 2 3 0 
1 0 6 7 2 
1 8 2 2 
5 7 4 
8 2 3 
11 
3 0 0 0 
2 1 9 5 
8 3 7 1 
4 2 7 7 
2 8 
1 15 
1 7 5 9 
1 8 5 
1 2 1 
6 0 
4 0 9 9 3 
2 0 7 5 6 
2 0 2 3 7 
1 9 9 1 9 
1 7 8 7 4 
3 1 8 
5 7 4 
5 
5 7 4 
1 9 4 
1 8 
2 7 4 
3 1 5 
7 0 
2 0 5 4 
1 1 5 8 
8 9 8 
8 ? 5 
4 8 6 
7 2 
8 8 1 
1 0 5 1 
37 
1 8 6 0 
2 6 1 
72 
5 
1 3 9 
1 3 0 
1 3 8 
2 3 
Ireland 
1 0 2 0 
2 
2 
8 1 4 6 
6 8 1 0 
1 3 3 6 
1 3 3 6 
3 0 7 
9 3 
8 
1 9 1 
4 0 7 
5 




5 2 3 
3 5 9 
3 3 
4 4 5 9 
3 4 8 3 
9 9 8 
9 9 6 
9 6 0 
1 1 
2 7 7 
3 
3 
2 9 4 







1 0 7 
14 
1 3 6 1 
5 
3 
— D é c e m b r e 
Valeurs 
D a n m a r k 
4 8 4 
4 8 5 9 
1 5 1 
1 
4 9 1 9 7 
2 3 5 2 7 
2 5 8 8 9 
2 5 0 3 2 
1 9 9 5 5 
1 5 1 
4 8 6 
1 2 5 7 
4 1 2 
8 7 
3 4 8 9 
7 0 4 
8 8 0 
4 
1 8 4 
1 2 6 8 
3 7 2 
3 2 7 1 
2 6 0 0 
2 7 1 
1 2 1 
1 4 9 2 3 
8 8 3 4 
8 0 8 9 
8 0 8 7 






2 0 8 
1 
1 
3 8 9 
1 5 1 
2 1 8 
2 1 8 
2 1 7 
6 7 9 
3 4 2 
1 5 0 
1 2 5 5 
5 0 0 
1 8 0 
3 1 9 
1 1 3 1 





0 r i g , n e SITC 
Quantity 
EUR9 
6 8 4 . 2 5 
0 6 4 H U N G A R Y 9 9 
4 0 0 USA 7 7 7 
6 2 4 ISRAEL 4 8 2 
1 0 0 0 W O R L D 2 9 8 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 2 3 0 1 4 
1 0 1 1 E X T R A E C 8 8 3 3 
1 0 2 0 CLASS 1 6 0 5 0 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 3 9 9 1 
1 0 3 0 CLASS 2 4 8 4 
1 0 4 0 CLASS 3 9 9 
Deutschland 
9 9 
5 7 0 
1 2 2 
1 0 3 5 0 
7 0 2 3 
3 3 2 8 
3 1 0 5 
2 4 0 5 
124 
9 9 
8 8 4 . 2 8 A L U M I N I U M T U B E F I T T I N G S 
0 0 1 FRANCE 2 5 3 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 8 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 0 0 
0 0 4 FED HEP G E R M A N Y 4 3 0 
0 0 5 ITALY 3 6 4 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 2 5 9 
0 0 8 D E N M A R K 1 6 3 
0 2 8 N O R W A Y 4 3 
0 3 0 S W E D E N 3 8 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 1 
0 3 8 A U S T R I A 15 
0 4 2 SPAIN 1 8 5 
4 0 0 U S A 1 2 7 
6 2 4 ISRAEL 7 2 
7 3 2 J A P A N 15 
1 0 0 0 W O R L D 2 2 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 1 6 4 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 5 8 0 
1 0 2 0 CLASS 1 4 7 4 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 3 2 
1 0 3 0 CLASS 2 7 2 
8 8 5 . 1 1 U N R E F I N E D L E A D 
0 0 1 FRANCE 3 2 7 0 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 6 9 2 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 9 4 6 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 3 4 5 3 
0 0 5 ITALY 3 0 0 4 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 3 5 1 1 4 
0 3 0 S W E D E N 2 9 4 2 3 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 3 9 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 4 6 
0 5 0 GREECE 1 0 5 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 1 0 0 
3 2 2 ZAIRE 7 2 5 
3 9 0 REP S O U T H AFRICA 2 2 4 
4 0 0 USA 1 4 7 0 
4 0 4 C A N A D A 1 5 5 0 
4 1 2 M E X I C O 7 0 0 
7 2 4 N O R T H KOREA 9 0 2 5 
7 3 2 J A P A N 2 0 4 
8 0 0 A U S T R A L I A 1 4 8 4 9 1 
1 0 0 0 W O R L D 2 4 6 2 7 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 5 2 7 1 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 9 2 5 8 8 
1 0 2 0 CLASS 1 1 8 2 0 1 6 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 2 9 8 2 8 
1 0 3 0 CLASS 2 1 4 2 5 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 7 2 5 
1 0 4 0 CLASS 3 9 1 2 5 
1 5 3 
14 
3 3 
2 5 9 






7 0 6 
6 0 4 
1 0 2 
8 8 
6 9 
1 3 3 
2 5 
3 7 0 
1 8 6 9 5 
2 3 1 8 7 
1 9 7 
1 2 2 
1 
9 0 0 0 
3 2 7 0 
5 5 0 4 4 
1 9 2 2 3 
3 5 8 2 1 
2 6 8 2 0 
2 3 4 2 8 
9 0 0 0 
6 8 5 . 1 2 R E F L E A D I E X C A L L O Y 1 U N W R T 
0 0 1 FRANCE 1 0 9 4 2 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 4 4 1 1 0 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 5 2 0 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 4 0 5 4 4 
0 0 5 ITALY 2 8 0 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 3 3 8 9 2 
0 3 0 S W E D E N 4 0 1 6 
0 4 2 SPAIN 1 5 0 0 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 1 3 8 
0 6 8 B U L G A R I A 5 0 1 8 
2 0 4 M O R O C C O 1 4 9 3 9 
2 1 2 TUNIS IA 4 9 1 5 
3 7 8 Z A M B I A 4 0 1 2 
3 9 0 REP S O U T H A F R I C A 1 8 3 1 4 
4 0 0 USA « 8 2 
8 6 7 
1 3 4 4 3 
1 2 1 1 
1 5 6 9 7 
1 10 




1 7 9 
6 3 7 7 
5 0 0 9 
1 3 6 9 
1 1 9 0 
3 2 2 
1 7 9 
2 
4 






1 5 0 
1 1 
71 
4 7 1 
2 2 8 
2 4 3 
1 7 2 
4 
7 1 
8 6 1 
4 4 9 
2 3 6 
9 5 
1 
1 0 5 
18 
1 7 6 6 
1 6 4 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 
1 1 3 2 7 
4 7 3 
1 0 7 9 6 
2 8 0 
8 6 6 8 
1 5 0 0 
3 0 0 




2 0 7 1 














2 4 6 
1 6 3 
1 2 5 
1 2 9 2 
6 5 9 8 
1 4 1 
2 4 
1 6 7 
1 0 4 6 
1­18 
9 9 5 0 
8 4 2 5 
1 5 2 6 
15 2 6 
1 4 1 
1 6 8 2 
2 3 3 8 
6 9 6 
2 5 9 3 9 
2 8 3 
1 0 9 2 
4 7 1 8 
1 2 5 3 8 
4 9 1 5 
4 0 1 2 
1 5 7 9 7 





4 0 5 7 
3 3 4 5 
7 1 2 
6 2 7 













4 8 1 
3 8 1 
1 0 0 
' 0 0 
: .! 
1 7 6 
5 8 7 2 
2 3 9 
I 8 
2 0 0 
7 0 0 
2 5 
2 0 3 
1 1 4 9 0 
1 8 9 2 3 
6 3 0 6 
1 2 6 1 7 
1 1 8 9 3 
7 0 0 
2 5 
4 8 1 
1 6 9 7 7 
8 9 0 
5 6 8 3 
1 5 4 
13 
4 0 0 
Belg . ­Lux . 
8 
3 8 
2 1 6 2 
1 9 9 8 
1 6 4 











2 1 5 




2 7 1 5 
2 
1 6 6 4 
3 0 0 4 
.'■184 
5 0 1 3 
7 2 5 
1 3 2 4 2 
3 5 8 5 9 
1 8 8 7 9 
1 8 9 8 0 
1 8 2 5 5 
5 0 1 3 
7 2 5 
7 2 5 
7 5 1 2 
4 1 9 
2 7 1 3 





1 8 6 6 
1 6 2 1 
2 4 5 



















1 0 8 4 
5 0 4 
1 
1 2 0 3 4 1 
1 2 2 0 3 C 
1 2 2 0 3 C 
1 2 1 9 3 C 
1 0 1 
1 




6 7 6 















2 1 4 
2 3 4 
2 3 4 
1 






2 0 8 7 
1 3 8 0 
7 0 7 
6 5 6 
















1 2 2 3 
2 2 4 
1 4 6 9 
1 4 6 9 
1 4 6 9 
1 2 4 5 
4 0 0 
2 5 0 
2 0 5 
9 9 






8 8 4 . 2 5 
0 6 4 HONGRIE 1 3 0 1 3 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 2 7 3 1 8 8 6 
6 2 4 ISRAEL 8 1 7 1 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 6 3 5 4 5 2 0 1 8 1 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 4 8 1 3 9 1 3 0 7 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ] 1 6 4 0 6 7 1 0 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 4 5 4 6 8 0 8 
1 0 2 1 A E L E 8 7 4 8 4 6 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 2 1 1 7 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 0 1 3 0 
France 
396 
3 2 2 
1 3 7 8 1 
1 0 7 4 5 
3 0 3 7 
2 7 1 5 
8 4 7 




3 3 5 
5 0 9 7 
4 5 7 8 
5 1 8 
5 1 8 
1 8 2 
6 8 4 . 2 6 A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R I E E N A L U M I N I U M 
0 0 1 FRANCE 1 6 3 2 7 7 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 3 7 6 3 
0 0 3 PAYS­BAS 5 5 0 1 5 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 0 5 6 
0 0 5 ITALIE 1 0 1 7 6 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 3 3 1 3 1 0 
0 0 8 D A N E M A R K 6 4 7 3 8 1 
0 2 8 NORVEGE 3 0 0 2 2 7 
0 3 0 SUEDE 1 2 4 15 
0 3 6 SUISSE 2 2 0 1 6 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 0 9 1 0 0 
0 4 2 ESPAGNE 5 1 7 3 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 2 3 4 2 3 0 
6 2 4 ISRAEL 1 8 3 
7 3 2 J A P O N 2 0 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 1 4 J 1 3 3 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 8 5 7 8 2 3 1 4 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ] 4 0 3 8 8 1 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 8 1 6 7 8 1 
1 0 2 1 A E L E 7 6 6 5 0 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 3 
6 8 5 . 1 1 P L O M B P O U R A F F I N A G E 
0 0 1 F R A N C E 1 4 2 5 6 5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 3 8 6 2 15 
0 0 3 PAYS­BAS 6 4 1 1 8 7 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 6 6 6 
0 0 5 ITALIE 1 5 7 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 2 6 1 1 1 2 3 0 5 
0 3 0 SUEDE 1 6 6 1 9 1 3 1 6 6 
0 3 6 SUISSE 1 6 6 1 0 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 6 2 3 5 2 
0 5 0 GRECE 1 5 4 0 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 1 2 
3 2 2 ZAIRE 4 9 0 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 3 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 0 7 6 3 3 
4 0 4 C A N A D A 8 6 9 
4 1 2 M E X I Q U E 4 0 8 
7 2 4 COREE D U N O R D 5 9 7 0 5 9 5 8 
7 3 2 J A P O N 1 0 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 1 7 8 0 3 2 3 0 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 8 4 7 5 3 4 5 1 9 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 3 2 7 8 4 1 2 5 7 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 1 4 5 6 9 1 2 1 9 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 8 7 1 0 1 5 9 8 9 
1 0 2 1 A E L E 1 6 8 1 6 1 3 3 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 9 8 
1 0 3 1 A C P 4 9 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 0 8 2 5 9 5 8 
1 3 
2 0 
7 3 2 
1 3 5 





4 0 7 
3 1 5 
1 8 1 
2 2 6 5 
1 2 6 9 
9 8 6 
8 0 5 
21 
1 8 1 
6 6 5 
3 7 ? 
2 0 6 
1 13 
1 
1 5 4 0 
1 6 
2 9 1 3 
1 3 5 6 
1 5 5 7 








2 2 2 
4 4 9 
2 0 7 
2 4 2 
2 4 2 
4 
1 2 4 
9 5 
7 9 
7 7 8 
4 0 2 5 
5 7 
IO 
1 4 9 
54 9 
1 15 
5 9 8 0 
5 1 0 1 
8 7 9 
8 7 9 
5 7 
6 8 5 . 1 2 P L O M B A F F I N E ( S F A L L I A G E S D E P L O M B ) . B R U T 
0 0 1 FRANCE 5 9 9 8 6 7 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 3 4 1 9 7 2 5 3 
0 0 3 PAYS­BAS 1 8 7 7 6 3 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 2 3 0 6 4 
0 0 5 ITALIE 1 6 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 7 9 5 6 8 2 5 0 
0 3 0 SUEDE 2 2 9 9 8 2 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 0 0 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 8 1 
0 6 8 BULGARIE 2 6 5 6 
2 0 4 M A R O C 8 1 3 7 
2 1 2 TUNISIE 2 6 1 8 
3 7 8 Z A M B I E 2 0 2 8 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU S U D 9 7 6 4 1 2 7 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 4 1 16 
6 2 9 5 
2 5 5 
5 7 4 9 
1 6 9 
4 6 5 6 
1 0 0 0 
l 6 2 
1 3 0 9 
9 0 
8 3 0 
1 2 7 8 
3 7 0 
1 5 1 2 9 
1 6 1 
5 5 6 
2 4 9 4 
6 8 2 8 
2 6 1 8 
2 0 2 8 
8 4 7 6 
9 7 
Nederland 
1 5 4 
1 8 4 
9 0 7 9 
7 4 2 4 
1 6 5 6 
1 4 7 2 
7 5 6 
1 8 4 
1 3 5 
2 4 7 
1 4 5 9 
1 0 2 
3 4 9 






8 1 0 
3 
3 3 7 2 
2 4 3 1 
9 4 1 
9 4 1 
5 3 
1 0 1 
3 0 8 7 
1 3 8 
8 
1 0 9 
4 0 8 
13 
1 0 3 
8 2 8 2 
1 2 2 4 9 
3 3 3 4 
8 9 1 5 
8 4 9 4 
4 0 8 
1 2 
2 6 4 
8 5 9 3 
4 8 3 
2 9 2 0 
8 8 
1 7 




3 8 9 1 
3 4 9 4 
3 9 6 
3 4 1 
2 79 
5 5 
6 0 8 
2 6 8 





1 5 1 
1 3 7 5 
1 2 0 5 
1 7 0 
1 7 0 
1 9 
1 1 3 5 
3 
1 5 3 5 
1 5 7 9 
6 0 4 8 
2 8 7 4 
4 9 0 
7 3 9 4 
2 1 0 5 8 
1 0 3 0 0 
1 0 7 5 8 
1 0 2 6 8 
2 8 7 4 
4 9 0 
4 9 0 
4 0 1 8 
2 3 1 
1 5 8 4 
1 0 8 9 
25 
December 1977 Janvier 
UK 
3 6 3 
15 
5 0 1 3 
4 1 7 2 
8 4 1 
8 2 6 












3 9 5 
2 
1 9 6 
1 2 5 1 
6 2 7 
6 2 4 




7 6 9 
3 2 0 
5 
9 9 7 0 9 
1 0 0 9 1 5 
1 0 0 9 1 5 * 
1 0 0 B 0 3 
1 1 2 




1 8 3 2 







1 6 2 
2 
5 1 
2 9 4 






1 2 1 
1 2 1 
2 






4 8 7 1 
3 1 0 8 
1 7 8 8 
1 6 9 0 













4 8 8 
2 8 3 
2 0 2 
2 0 2 
1 4 0 
5 7 9 
1 3 6 
7 2 0 
7 2 0 
7 2 0 
5 8 4 
2 1 2 
1 4 0 
1 1 7 
5 5 




January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Belg.­Lux. 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
8 8 5 . 1 2 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 4 PERU 
7 2 4 N O R T H KOREA 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 


























L E A D A L L O Y S U N W R O U G H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 3 4 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
G E R M A N D E M REP 
H U N G A R Y 
M O R O C C O 
TUNIS IA 
Z A M B I A 
USA 
C A N A D A 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 




A C P COUNTRIES 
CLASS 3 
1 4 8 7 8 




1)4 1 3 
3 69!) 
5 ? 8 3 
6 39 
220 
I ' l l 
406 
1 2 0 4 
4 / 5 
4 2 7 
4 8 1 
2 2 2 1 
3 4 7 
7 3 9 3 8 
6 8 5 . 2 1 
7 1 2 8 
4 ? 8 8 
/ 1 4 
7 74 5 
4 2 7 
5 9 7 













0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 2 8 N O R W A Y 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
7 0 6 
4 5 3 
2 2 4 
3 54 
178 
1 4 7 2 
1 3 2 0 
150 
1 4 8 
1 4 6 
2 2 0 
2 0 2 
1 8 
6 8 5 . 2 2 L E A D P L A T E , S H E E T . S T R I P 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
4 8 3 
4 9 9 3 
1 5 1 
1 9 3 3 
1 7 4 
104 8 
1 1 6 4 
1 0 0 7 8 
8 7 8 4 
1 2 8 9 
1 2 8 9 
2 1 9 
1 5 / 4 
2 4 7 8 
1 8 1 0 
6 6 7 
6 8 5 . 2 3 L E A D F 0 1 L . P O W D E R . F L A K E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
004 FEDREP GERMANY 
006 UNITED KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 


























































































6 3 8 
4 0 
5 9 8 
5 9 B 
3 8 
2 3 
3 3 1 2 




































































3 7 6 
3 8 
4 
4 5 6 
4 5 6 
i . ' 
1 
9 0 
1 0 6 
13 
9 2 
2 3 0 
2 3 1 





1 9 6 






4 12 MEXIOUE 
504 PEROU 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR.9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 













3 1 1 2 9 
2 0 2 8 
4 2 0 6 
1 1 7 1 
17 
4 2 8 7 
4 2 7 0 
8 3 
3 / 3 8 
1 0 2 6 0 
π 3 3 3 
2 1 1 
3 4 9 
8 9 7 0 
7 1 3 8 8 
1 7 7 6 8 
5 3 6 2 0 
2 1 8 9 1 
1 3 0 9 2 9 0 2 4 
2 0 2 8 
1 1 1 7 2 7 0 5 
3 7 8 5 
1 3 6 0 
6 8 5 . 1 3 A L L I A G E S D E P L O M B , B R U T S 
0 0 ! 
111! ' 
0 0 8 
I " ! . ! 
0 0 5 
I I I I « 
0 0 / 





7 0 4 
7 1 7 
H / H 
4 0 0 
4 0 4 
3 0 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUISSE 
ESPAGNE 
REP D E M A L L E M A N D E 
HONGRIE 
M A R O C 
TUNISIE 
Z A M B I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ' A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 



































































685.21 BARRES. PROFILES ET FILS. EN P L O M B 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR ­9I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
4 8 4 
1 6 5 8 
4 1 2 
4 0 5 
1 6 0 
3 2 5 4 
3 0 4 3 




1 7 4 
3 8 9 
3 7 2 
17 
17 
4 7 8 
4 7 3 
6 8 5 2 2 T A B L E S . F E U I L . E T C . E . P L O M B . P O I D S ' D E I 7 0 0 G / M 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 0 7 IRLANDE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 





















6 8 5 . 2 3 F E U I L L E S E T B A N D E S M I N C E S . E N P L O M B . P O U D R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 



































3 2 7 
4 3 4 
4 1 




2 0 4 5 





























































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Ongin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 





1020 CLASS 1 






1020 CLASS 1 
4 8 1 
1 0 0 
2 0 5 
10!) 
8 0 





1 2 9 








7 7 1 
7 7 0 
1 
1 
6 0 9 
5 8 3 
2 6 
2 6 
4 0 8 
2 9 6 










ZINC.ALLOYS U N W R O U G H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
oc-r 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
05(1 
0 6 0 
O f " 
2 0 8 
3 7 2 
3 6 2 
3 7 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 4 
7 2 4 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
N O R W A Y 
F I N L A N D 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
P O L A N D 
B U L G A R I A 
ALGERIA 
ZAIRE 
T A N Z A N I A 
R E U N I O N 
Z A M B I A 
USA 
C A N A D A 
M E X I C O 
PERU 
N O R T H KOREA 
S O U T H KOREA 
A U S T R A L I A 
W O R L D 
I N T R A E C 




































































886.31 ZINC BARS.RODS.WIRE ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED REP. GERMANY 







1020 CLASS 1 

















004 FED.REP GERMANY 







1020 CLASS 1 
































































































































































































































































EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
685.23 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
686.24 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
































































COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 


















































































































888.31 BARRES. PROFILES ET FILS. EN ZINC 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 





3 6 8 
3 6 8 
4 
5 2 
8 6 5 
1 8 5 




2 9 4 8 
1 5 1 
6 9 
5 7 4 
3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 




R.F. D ' A L L E M A G N E 







1 1 1 
4 2 6 8 















4 1 0 
3 8 6 
24 
2 4 
6 2 5 
5 9 4 
31 
31 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 

































































































































































5 9 8 6 
5 5 5 1 
3 2 3 
2 6 1 
1 3 7 





2 3 4 




1 1 8 




2 0 0 0 
1 9 9 5 
6 
5 
1 1 6 7 




1 6 6 3 
1 6 2 5 





4 9 1 

























1 1 0 0 
1 7 9 
171 
9 4 2 
6 
8 0 
6 5 3 
2 2 4 2 
1 1 8 
3 9 











January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 








1040 CLASS 3 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 


























































1020 CLASS 1 









































































































































687.21 TIN BARS.RODS.WIRE ETC 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FEDREP GERMANY 































































































































9343 1132 8211 













1040 CLASSE 3 




























M O N D E 
INTRACE (EUR-9) EXTRA.CE IEUR-9! 
CLASSE 1 
A E L E 
001 FRANCE 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 



















































































M O N D E INTRACE IEUR-9) 
EXTRACE IEUR-9) 
CLASSE 1 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 



























































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 




004 FED REP GERMANY 







. S T R I P 
7 5 
1 2 3 
' 0 0 
9 4 
4 0 3 






1 2 5 
1 2 5 




004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 










































004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 






































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
8 3 0 
4 0 0 
7 ? 0 
7 ? 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
REP S O U T H AFRICA 
USA 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A ­ E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
CLASS 3 
2 1 8 
4 8 
5 2 
1 6 4 
2 4 
1 5 0 
26 
4 1 





1 0 2 
1 1 9 8 
6 7 8 
5 2 0 
3 9 8 
3 0 1 
1 0 9 
1 5 




1 3 2 
15 
?3 





1 0 ? 
8 2 0 
3 6 7 
4 5 3 
3 3 5 
2 7 4 


























1 1 0 

































EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










TABLES.FEUILLES.PLUS DE I KG/M2.EN ETAIN 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 



















004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­91 











1 19 6 6 
270 262 
7 1 
3 5 « 
1 0 4 
2 2 
5 8 2 
5 5 3 
2 8 
2 8 
4 2 7 
2 
3 3 3 
3 0 0 
1 1 4 9 
1 0 6 4 
8 5 
3 7 
687.24 TUBES. TUYAUX, ACCESSOIRES ETC.. EN ETAIN 
1000 M O N D E 19 
1010 INTRACE IEUR­9) 19 
688.00 U R A N I U M APPAUVRI EN U235. T H O R I U M ET ALLIA 
056 UNION SOVIETIQUE 170 170 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1040 CLASSE 3 
689.00 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9] 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
CHINE 
COREE D U S U D 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










3 2 6 
1 1 4 
2 1 2 




O L F R A H 
2 9 9 3 
5 4 5 
6 1 3 
1 3 5 8 
2 7 0 
1 6 0 3 
4 0 2 
3 3 9 
3 5 1 B 
1 3 0 
3 5 4 
8 1 6 
1 2 2 
2 0 1 8 
1 5 2 2 8 
7 4 8 8 
7 7 5 9 
5 5 3 0 
4 2 7 2 
2 0 7 8 




1 9 3 
2 3 
1 7 0 




1) B R U T l D E C H E T S E 
1 7 8 6 
5 4 0 
4 S I 
1 7 4 
1 2 1 1 
1 7 6 
1 8 6 
3 4 5 7 
6 3 
1 9 6 
6 7 8 
1 2 2 
2 0 1 6 
1 1 1 8 1 
4 2 2 8 
6 9 5 2 
4 7 7 8 
3 8 2 5 
2 0 5 3 
1 2 2 
4 







1 0 7 4 
8 3 3 




R U T ; D E C H E T S E T D E B R I S 
7 9 9 
3 1 2 
2 0 0 
8 4 5 
1 0 4 
2 8 6 
8 5 3 
9 7 2 
1 1 9 
2 7 1 
3 6 
1 0 4 
3 9 
5 2 7 
1 6 7 
4 1 
1 1 
1 2 3 







































2 8 5 




1 2 1 6 
1 0 5 5 
1 6 2 
1 6 2 






































5 3 9 
5 2 Ì 
6 8 
5 3 2 
91 
2 5 





2 6 4 
1 2 7 
165 
Tab. 3 Import 
166 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 





1020 CLASS 1 











689.13· T A N T A L U M UNWROUGHT.WASTE 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 








1020 CLASS 1 


















689.14 M A G N E S I U M WASTE.SCRAP 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
836 
794 

































004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
028 NORWAY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 











004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 





























































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 




l l ' l ' d 
866 
1344 593 751 751 528 
496 420 75 75 
689.13· TANTALE BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRA.CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























689.14 DECHETS ET DEBRIS DE M A G N E S I U M 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 







390 REP AFRIQUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































A E L E 
CLASSE 3 


















BERYLLIUM BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
43 
1 1 I 
14 
100 







































4 18 1 
3 19 1 
332 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA.CE (EUR-91 























































































1 / ? 2 
































3 3 3 

























































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 










3 6 6 








































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1031 ACP COUNTRIES 
















































































































































































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 
006 UNITED KINGDOM 
007 IRLAND 
OOB DENMARK 






































































4 7 5 
117 















3 7 ? 





















































































































3 9 0 6 
5 8 2 7 






































































































COREE DU NORD 


















































































































































































































































































































13675 8558 5119 
4873 3067 
17 









10479 16959 24803 26429 20344 16668 3807 
531 1 
















































































































3267 4124 2587 





40038 16905 23133 
14037 1709 7705 6183 
1391 






















































































6 9 1 . 2 0 
0 2 8 N O R W A Y 9 6 1 2 6 8 
0 3 0 S W E D E N 2 3 3 2 1 2 5 9 
0 3 2 F I N L A N D 3 9 7 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 0 0 0 2 4 0 8 
0 3 8 A U S T R I A 7 1 1 6 4 6 
0 4 2 SPAIN 9 7 3 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 7 8 5 
0 5 0 GREECE 4 0 2 6 
0 6 0 P O L A N D 4 5 5 
4 0 0 USA 2 3 4 6 1 2 1 2 
4 0 4 C A N A D A 1 5 3 19 
6 2 4 ISRAEL 1 6 1 9 
8 0 0 A U S T R A L I A 3 4 
1 0 0 0 W O R L D 5 3 7 8 2 1 7 2 8 5 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 3 8 5 5 1 1 3 6 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 0 1 2 8 5 9 1 7 
1 0 2 0 CLASS 1 9 8 3 5 5 8 6 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 7 0 6 2 4 5 8 6 
1 0 3 0 CLASS 2 1 7 0 14 
1 0 4 0 CLASS 3 1 1 8 4 2 
8 9 2 . 1 1 S T E E L S T O R A G E T A N K S E T C 
0 0 1 FRANCE 5 7 3 6 2 7 5 9 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 2 8 5 3 5 0 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 2 4 1 1 8 8 9 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 1 0 9 3 0 
0 0 5 ITALY 8 3 5 3 1 7 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 5 7 9 0 1 1 9 3 
0 0 7 I R L A N D 1 3 5 6 
0 0 8 D E N M A R K 9 3 4 5 5 3 
0 2 8 N O R W A Y 1 4 4 1 0 1 
0 3 0 S W E D E N 5 5 7 1 1 7 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 8 0 6 3 6 7 
0 3 8 A U S T R I A 6 2 4 3 9 4 
0 4 2 SPAIN 1 0 2 6 6 5 6 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 3 9 8 3 9 8 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 9 8 
0 6 4 H U N G A R Y 2 5 0 2 4 0 
0 6 6 R O M A N I A 2 4 0 2 4 0 
4 0 0 USA 1 2 5 5 2 3 8 
4 1 2 M E X I C O 1 1 8 
1 0 0 0 W O R L D 3 8 3 1 0 1 0 0 3 6 
1 0 1 0 I N T R A E C 3 2 8 7 1 7 2 1 6 
1 0 1 1 E X T R A E C 5 6 4 1 2 8 1 9 
1 0 2 0 CLASS 1 4 8 8 8 2 3 0 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 2 1 6 8 9 9 3 
1 0 3 0 CLASS 2 1 3 8 17 
1 0 4 0 CLASS 3 6 1 4 4 9 9 
6 9 2 . 1 3 A L U M N M S T O R A G E T A N K S E T C 
0 0 1 FRANCE 9 0 27 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 3 8 2 2 2 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 5 2 6 5 5 
0 0 4 FEDREP. G E R M A N Y 4 7 7 
0 0 5 ITALY 4 2 3 3 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 4 9 17 
0 4 2 SPAIN 4 2 4 2 
1 0 0 0 W O R L D 1 7 1 7 4 5 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 6 7 0 3 6 1 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 4 8 9 8 
1 0 2 0 CLASS 1 1 2 1 7 6 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 71 3 4 
8 9 2 . 4 1 S T L T R A N S P O R T B O X E S E T C 
0 0 1 FRANCE 1 5 8 1 8 5 4 3 0 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 7 5 9 1 6 1 0 9 9 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 1 0 6 3 8 4 3 6 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 3 9 6 6 7 
0 0 5 ITALY 3 7 3 7 9 1 0 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 4 4 5 8 1 2 1 4 5 
0 0 7 IRLAND 3 3 5 1 8 5 
0 0 B D E N M A R K 3 1 0 1 1 9 0 3 
0 2 8 N O R W A Y 2 0 3 
0 3 0 S W E D E N 5 5 8 4 3 5 4 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 5 5 8 3 3 5 8 7 
0 3 8 A U S T R I A 3 9 7 7 2 8 3 7 
0 4 2 SPAIN 1 3 0 6 
0 6 0 P O L A N D 5 9 7 4 3 3 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 3 3 9 1 4 3 
France 
71 
8 ! ' 
3 





I 6 5 
I 5 
1 3 0 
1 2 0 1 3 
1 1 1 4 6 
8 8 6 
6 9 6 
4 3 8 
1 3 0 
4 0 
5 6 3 
1 6 0 
2 2 7 4 
2 5 4 








3 0 1 
4 9 3 5 
3 7 8 2 
1 1 5 6 
1 155 
5 4 0 
2 6 
3 3 
1 9 7 
2 
2 6 5 




2 7 2 7 1 
1 4 4 3 
3 9 4 1 
2 3 5 3 





4 4 2 
16 












1 2 6 6 
1 1 0 5 
1 6 1 
127 
1 0 0 
3 3 
2 7 1 
3 
1 9 






1 5 7 8 












1 7 7 5 
2 7 7 
2 9 5 
6 1 2 
1 2 3 2 
3 6 





1 1 2 
2 




4 2 3 
5 
2 2 
7 5 6 8 
8 7 4 0 
8 2 7 
­ 0 6 
3 3 3 
2 2 
5 9 4 
' i O ! ' 
4 5 4 8 
7 5 










7 1 9 2 
6 9 9 0 
2 0 2 
1 0 2 
5 4 
1 0 0 
12 
4 3 
1 6 6 
6 
7 
2 3 8 
2 3 3 
5 
5 
1 7 3 0 
3 6 7 9 6 
2 3 8 2 1 
1 5 6 
7 2 3 9 
16 
6 5 5 
41 
2 2 












7 6 4 4 
7 5 2 1 
1 2 4 
124 
8 0 
1 4 7 1 
1 4 9 3 
2 1 17 
0 8 




1 ' ! 
10 
1 18 
5 4 7 1 
5 3 0 0 








3 0 0 




6 5 0 6 
1 9 8 3 2 
9 6 0 4 
1 8 7 




1 0 ? 4 
4 3 




1 4 6 





3 7 5 
8 5 
3 4 
3 4 4 8 
2 4 7 7 
9 7 1 
9 6 5 
4 5 7 
4 
3 3 2 
5 / 8 
3 9 0 
4 9 1 
9 6 
1 3 4 6 
3 6 9 
2 6 
7 9 
i f . 
1 1 ? 
1 I B 
4 2 8 5 
3 5 9 1 
6 9 4 
5 7 4 
1 4 2 
1 1 9 
2 
8 4 
2 4 6 
3 6 
3 9 6 




3 2 8 
5 5 8 
6 9 5 
5 3 7 
128 
1 2 9 
1 4 3 
14 
8 7 3 
2 1 
Β 
2 1 8 
171 
2 5 








1 6 6 4 









I 6 7 2 
153 
1 9 5 6 
1 8 0 1 



















4 7 1 






2 8 9 4 
1 7 2 0 
1 1 7 4 
1 1 7 1 
1 1 0 2 
3 
2 9 0 
2 8 
2 6 4 
2 3 9 
1 6 4 6 
7 




2 8 5 8 
2 4 6 7 
3 9 1 
3 7 8 













1 1 4 5 
3 
1 1 9 8 
1 2 6 









EUR9 D e u t s c h l a n d 
6 9 1 . 2 0 
0 2 8 NORVEGE 3 0 5 4 1 0 5 6 
0 3 0 SUEDE 6 8 2 1 3 2 5 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 2 1 2 5 
0 3 6 SUISSE 1 2 9 9 8 9 4 4 3 
0 3 8 A U T R I C H E 2 6 8 8 2 4 7 0 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 8 17 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 0 7 9 
0 5 0 GRECE 2 1 2 1 3 9 
0 6 0 P O L O G N E 1 4 9 2 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 8 9 1 6 4 9 7 5 
4 0 4 C A N A D A 6 2 3 3 5 
6 2 4 ISRAEL 3 7 1 2 8 
8 0 0 AUSTRAL IE 1 7 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 1 6 7 9 5 2 6 3 3 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 1 2 4 8 0 0 3 1 0 5 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 3 6 8 7 8 2 1 5 7 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 2 1 6 2 1 4 4 5 
1 0 2 1 A E L E 2 5 6 9 4 1 6 2 5 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 0 5 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 3 7 6 
F rance 
5 4 
2 6 4 
2 2 
1 9 4 4 
7 
2 4 0 
7 3 
125 
4 4 3 
31 
2 6 9 
3 4 7 3 9 
3 1 2 6 8 
3 4 7 1 
3 0 7 8 
2 2 9 2 
2 6 9 











1 8 5 
4 1 5 9 
3 3 0 5 
8 5 5 
8 1 7 
5 4 7 
3 8 
6 9 2 . 1 1 R E S E R V O I R S E N F E R . F O N T E O U A C I E R . P L U S 3 0 0 L 
OOl FRANCE 7 9 7 4 3 2 8 6 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 4 4 4 6 8 1 0 
0 0 3 PAYS­BAS 8 1 4 2 4 2 1 9 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 8 4 6 4 
0 0 5 ITALIE 1 6 9 4 6 3 7 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 5 6 3 1 0 7 5 
0 0 7 IRLANDE 1 9 7 6 
0 0 8 D A N E M A R K 3 2 6 9 1 0 5 2 
0 2 8 NORVEGE 2 0 9 8 5 
0 3 0 SUEDE 1 1 0 9 3 3 9 
0 3 6 SUISSE 1 4 1 0 9 5 8 
0 3 8 A U T R I C H E 7 7 2 5 3 6 
0 4 2 ESPAGNE 8 6 2 4 7 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 9 3 4 9 3 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 8 4 
0 6 4 HONGRIE 2 0 2 1 8 9 
0 6 6 R O U M A N I E 1 2 1 1 2 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 4 8 2 3 4 6 
4 1 2 M E X I Q U E 1 2 1 
1 0 0 U M O N D E 5 9 7 9 2 1 4 7 5 4 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 5 1 5 2 5 1 1 0 7 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 8 2 8 5 3 8 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 5 5 5 3 3 1 5 
1 0 2 1 A E L E 3 5 7 1 1 9 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 1 3 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 9 3 2 7 
7 5 9 
2 7 9 
4 2 0 7 
4 2 9 







2 5 3 
4 7 9 
7 2 9 4 
6 2 0 2 
1 0 9 2 
1 0 9 2 
3 5 8 
5 1 2 
1 9 
4 1 






2 8 8 7 
2 5 3 8 
1 4 9 
1 3 4 
123 
15 
8 9 2 . 1 3 R E S E R V O I R S E N A L U M I N I U M . P L U S D E 3 0 0 L 
0 0 1 FRANCE 2 5 4 9 7 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 9 7 7 7 1 2 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 0 9 1 7 0 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 1 8 0 1 
0 0 5 ITALIE 1 2 5 9 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 5 5 6 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 9 2 4 9 
1 0 0 0 M O N D E 5 4 7 8 1 4 5 1 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR­91 4 9 3 7 1 1 2 8 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 5 4 0 3 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 1 3 1 8 
1 0 2 1 A E L E 2 1 0 6 9 
8 9 2 . 4 1 F U T S E N F E R . F O N T E O U A C I E R 
0 0 1 FRANCE 1 7 1 5 7 6 9 7 6 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 6 6 7 6 6 9 6 4 2 
0 0 3 PAYS­BAS 2 7 5 1 2 8 7 2 8 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 4 2 2 2 8 
0 0 5 ITALIE 4 9 0 8 1 8 2 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 3 4 3 7 3 3 0 3 
0 0 7 IRLANDE 1 1 3 9 9 6 6 
0 0 8 D A N E M A R K 3 8 6 3 1 4 1 1 
0 2 8 NORVEGE 3 3 9 
0 3 0 SUEDE 6 0 0 4 1 9 1 
0 3 6 SUISSE 2 8 8 2 1 7 6 1 
0 3 8 A U T R I C H E 3 8 4 1 2 9 1 4 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 7 0 1 
0 6 0 POLOGNE 4 3 4 3 3 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 5 1 1 4 6 
9 1 
1 0 4 
0 0 8 
4 
8 1 2 




2 1 6 9 8 
2 0 2 3 
4 6 7 0 
2 1 7 4 
2 9 7 0 
3 4 
1 2 4 
5 
1 4 0 
4 7 9 
3 4 









2 1 3 4 
6 8 1 
5 3 3 
9 3 6 
1 1 4 2 
10 




1 2 2 
2 9 0 
6 




1 3 9 6 
1 4 
7 4 
2 2 9 8 1 
2 0 2 1 7 
2 7 8 4 
2 6 8 7 
1 101 
7 7 
8 2 5 
1 5 7 7 
6 8 8 7 
1 16 
8 0 7 
1 9 
74 




1 8 4 
6 
1 0 8 4 1 
1 0 2 5 4 
3 8 5 
1 9 7 
1 0 0 
1 8 8 
3 5 
9 6 
7 8 8 
3 3 
2 3 
9 9 6 
9 6 5 
3 1 
31 
2 6 1 8 
3 4 2 6 3 
2 5 8 1 9 
2 3 3 
8 0 4 3 
2 9 









1 2 2 
1 





2 0 5 0 9 
1 9 9 5 9 
6 5 0 
5 5 0 
3 6 3 
2 0 9 2 
2 3 9 5 
3 1 1 7 
2 1 5 
2 8 1 
14 
1 




3 2 3 
8 7 7 0 
8 1 1 3 
6 5 7 
6 5 7 
3 3 1 
7 4 
9 2 1 
2 1 3 
6 
19 
1 2 4 1 




4 9 6 4 
1 4 6 2 8 
8 0 3 8 
2 4 4 




2 6 5 
4 7 
I 3 8 
10 
3 2 
December 1977 Janvier— Décembre 
UK 
3 5 9 
5 3 2 
4 9 
2 1 6 
64 
2 3 
1 3 4 6 
2 8 3 
1 7 0 
1 3 0 5 8 
9 9 2 2 
3 1 3 4 
3 1 1 6 
1 2 3 1 
9 
9 9 0 
1 1 1 2 
8 4 9 
1 6 9 8 
2 7 8 
1 9 3 8 
2 1 6 8 
6 0 
1 6 7 
7 8 
1 0 4 2 
1 2 1 
1 0 8 3 0 
9 0 3 3 
1 5 9 7 
1 4 7 5 
3 4 9 
1 2 2 
15 
7 8 
4 1 2 
1 6 7 
8 0 2 
8 8 1 
1 2 1 
1 18 
8 9 
3 8 9 
4 6 7 
9 3 6 





1 3 5 5 
3 1 
14 









3 1 8 
9 
4 2 7 6 
3 8 7 5 
3 9 9 









2 5 8 
2 0 9 7 
1 8 3 9 
2 5 8 











5 5 4 
2C 
2 
2 4 4 7 3 







1 4 0 0 
2 3 0 8 
18 
1 2 9 
6 
2 
2 4 4 
19 
9 3 2 7 
6 1 9 8 
4 1 2 9 
4 1 2 4 
3 8 6 0 
4 
2 5 1 
4 3 
2 9 8 
4 8 6 
1 
1 3 8 9 
4 3 





2 9 1 9 
2 4 8 8 
4 5 1 
4 3 0 













1 2 0 3 
1 1 
1 7 1 8 
2 0 6 










390 REP SOUTH AFRICA 2534 7 
400 USA 1861 72 
732 JAPAN 144 86 
1000 WORLD 237147 37777 
1010 INTRA-EC 214204 30004 
1011 EXTRA-EC 22943 7773 
1020 CLASS 1 21546 7119 
1021 EFTA COUNTRIES 15411 6799 
1030 CLASS 2 97 12 
1040 CLASS 3 1303 642 
8 9 2 4 2 A L U M N M TRNSPRT BOXES ETC 
001 FRANCE 5256 2250 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 1814 804 
003 NETHERLANDS 2304 707 
004 FEDREP GERMANY 5210 
005 ITALY 1899 1121 
006 UNITED KINGDOM 2637 235 
007 IRLAND 250 2 
00B DENMARK 182 49 
028 NORWAY 671 10 
030 SWEDEN 323 175 
032 FINLAND 244 15 
036 SWITZERLAND 1207 272 
038 AUSTRIA 177 68 
042 SPAIN 29 2 
044 GIBRALTAR 82 
048 YUGOSLAVIA 37 11 
064 HUNGARY 266 179 
390 REP SOUTH AFRICA 81 
400 USA 2862 23 
640 BAHRAIN 55 
732 JAPAN 17 12 
1000 WORLD 26738 5938 
1010 INTRA-EC 19549 5188 
1011 EXTRAEC 8186 772 
1020 CLASS 1 5745 592 
1021 EFTA COUNTRIES 2621 540 
1030 CLASS 2 178 2 
1040 CLASS 3 266 179 
892.43 IRON C O M P GAS CYLINDERS 
001 FRANCE 14169 1820 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 3287 364 
003 NETHERLANDS 1825 384 
004 FED REP GERMANY 8746 
005 ITALY 12013 562 
006 UNITED KINGDOM 4003 888 
007 IRLAND 221 2 
008 DENMARK 143 51 
028 NORWAY 181 8 
030 SWEDEN 414 69 
036 SWITZERLAND 126 22 
038 AUSTRIA 3159 1481 
042 SPAIN 853 6 
048 YUGOSLAVIA 346 135 
060 POLAND 556 453 
062 CZECHOSLOVAKIA 704 382 
400 USA 551 24 
624 ISRAEL 57 
680 THAILAND 572 
706 SINGAPORE 242 
1000 WORLD 52398 6668 
1010 INTRA-EC 44403 4071 
1011 EXTRAEC 7993 2698 
1020 CLASS 1 5668 1749 
1021 EFTA COUNTRIES 3892 1581 
1030 CLASS 2 1003 9 
1040 CLASS 3 1298 838 
692.44 A L U M N M C O M P GAS CYLINDRS 
001 FRANCE 87 23 
003 NETHERLANDS 43 
004 FEDREP GERMANY 114 
005 ITALY 125 83 
006 UNITED KINGDOM B13 340 064 HUNGARY 172 12 
































































































































































































































3 9 199 
66 









































































































































EUR9 Deutschland France 
892.41 
390 REP AFRIQUE DU SUD 3159 1 
400 ETATS-UNIS 3502 326 315 
732 JAPON 446 371 2 
1000 M O N D E 229874 39089 35429 
1010 INTRACE [EUR-91 207004 32851 33892 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 22869 8218 1738 
1020 CLASSE 1 21630 5699 1667 1021 A E L E 13135 4883 680 
1030 CLASSE 2 117 5 6 













692.42 FUTS ET AUTRES RECIPIENTS.EN A L U M I N I U M 
001 FRANCE 17654 7638 
002 BELGIQUE-LUXBG 7182 2804 3452 
003 PAYS-BAS 9049 2616 1775 
004 R.F D'ALLEMAGNE 20847 6205 
005 ITALIE 5487 3090 1407 
006 ROYAUME-UNI 8406 1326 1803 
007 IRLANDE 847 4 
008 DANEMARK 605 150 14 
028 NORVEGE 2790 37 23 
030 SUEDE 1054 544 
032 FINLANDE 1334 37 
036 SUISSE 5479 1797 474 
038 AUTRICHE 876 373 5 
042 ESPAGNE 109 13 10 
044 GIBRALTAR 187 
048 YOUGOSLAVIE 298 45 
064 HONGRIE 713 473 40 
390 REP.AFRIQUE DU SUD 144 
400 ETATS-UNIS 6060 150 39 640 BAHREIN 138 
732 JAPON 122 91 2 
1000 M O N D E 89700 21201 15248 
1010 INTRACE IEUR-9) 70073 17627 14656 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 19625 3574 592 
1020 CLASSE 1 18499 3091 552 
1021 A E L E 11535 2788 502 
1030 CLASSE 2 411 9 

















692.43 RECIP.EN FER OU ACIER P.GAZ COMPR.OU LIOU. 
001 FRANCE 16460 3111 
002 BELGIQUE-LUXBG 3540 4B5 38B 
003 PAYS-BAS 2578 654 36 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 16837 2389 
005 ITALIE 10360 636 785 
006 ROYAUME-UNI 7826 2212 1028 
007 IRLANDE 186 2 
008 DANEMARK 266 97 5 
028 NORVEGE 267 23 1 
030 SUEDE 1074 232 3 
036 SUISSE 268 87 34 
038 AUTRICHE 5113 2452 40 
042 ESPAGNE 1119 21 116 
048 YOUGOSLAVIE 250 142 
060 POLOGNE 531 428 
062 TCHECOSLOVAQUIE 601 370 
400 ETATS-UNIS 2615 214 240 624 ISRAEL 122 
680 THAILANDE 271 
706 SINGAPOUR 131 4 
1000 M O N D E 70797 11226 5084 
1010 INTRA CE (EUR-9) 68064 7198 4830 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 12748 4029 456 
1020 CLASSE 1 10800 3191 436 
1021 A E L E 6735 2797 79 
1030 CLASSE 2 716 31 17 





















692.44 RECIP.EN A L U M I N I U M P.GAZ C O M P R I M E OU LIQU. 
001 FRANCE 330 47 
003 PAYS-BAS 145 2 1 
004 R.F. D'ALLEMAGNE 331 48 
005 ITALIE 378 272 12 
006 ROYAUME-UNI 2694 1220 20 064 HONGRIE 442 26 












































































































































































































































































Tab. 3 Import 
170 




Quantity 1000 kg 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
9 5 8 
W O R L D 
I N T R A - E C 




8 9 3 . 1 1 - O F 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED-REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 




P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
USA 
INDIA 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
H O N G KONG 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 










































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 









3 8 2 6 
3582 
2 6 6 
247 
95 
693.13 - OF A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP. GERMANY 








1020 CLASS 1 





108.3 158 637 




































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 























































15474 11280 4195 
3363 524 








179 153 25 2 3 24 
4504 
8368 







































































4 2 6 
7 4 8 
3 2 2 
4 2 6 
4 2 6 




1 ? 0 B 
6 5 2 
1 4 8 
2 1 3 4 
1 3 1 9 
8 1 5 
8 1 5 
8 0 7 
133 
1 1 7 0 
2 0 
1 3 6 
1 1 
4 2 3 
4 4 4 












































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 































030 0 6? 
400 664 



















COREE DU SUD 
JAPON 
HONG-KONG 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-9] 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
33470 63453 
9726 39544 12771 
7893 
6 3 8 7 
422 
976 
5 61) 493 469 475 








12886 10935 3117 1362 



























































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 


































693.13 CABLES. CORDAGES ET SIMIL.. EN A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUELUXBG 






1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-9] 
1020 CLASSE 1 






































6165 125 646 165 B92 243 412 
124 
257 





















































165 5 2 




4 0 0 









1 0 2 3 









1 9 6 4 







1087 449 638 
6 38 
6 38 
636 179 457 
139 26 255 
1582 4297 


















































































625 159 466 420 
10 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine SITC 
Quantity 1000 kg 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1040 CLASS 3 
2527 
















































































































1020 CLASS 1 































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































































































































































6 9 4 . 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
Quantity 
EUR9 
5 1 5 3 8 
3 4 8 7 7 
1 4 8 6 2 
9 9 6 1 
5 0 
1 9 9 6 7 
Deutschland 
1 3 7 0 1 
1 7 9 8 1 
5 4 8 3 
3 8 8 0 
14 
1 2 4 8 5 
8 9 4 . 0 2 I R N . S T L N U T S . B O L T S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 
0 6 0 P O L A N D 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 
0 6 4 H U N G A R Y 
0 6 6 R O M A N I A 
0 6 8 B U L G A R I A 
3 9 0 REP S O U T H AFRICA 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I C O 
5 0 8 BRAZIL 
6 6 4 INDIA 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 S O U T H KOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I A 
9 5 8 C O U N T R & TERR N / D 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
2 5 3 5 3 
1 5 1 0 5 
2 7 8 6 9 
6 2 0 6 0 
6 1 7 9 5 
1 4 8 1 5 
3 9 3 0 
181 7 
6 0 7 
1 0 8 1 9 
2 3 
5 7 0 6 
1 9 1 0 
7 6 4 6 
2 3 6 
5 5 
6 7 9 
3 3 3 6 
8 9 6 
6 3 
?01'l.) 
2 7 1 
103 4 
6 6 8 2 
163 
2 9 6 
2 7 1 
8 2 1 
18 2 
1 5 6 9 
1 4 0 
1 0 3 2 3 
1 5 7 3 4 
2 9 7 9 
4 3 
7 6 
2 8 9 5 4 7 
2 1 2 4 3 8 
7 7 1 0 6 
4 5 2 8 7 
1 9 0 8 9 
2 0 4 6 4 
1 1 2 8 0 
1 3 5 9 3 
5 1 7 2 
1 2 7 6 8 
2 6 8 6 1 
2 1 4 2 
2 2 9 
5 5 8 
1 3 
1 3 5 9 
10 
2 9 7 5 
4 2 3 
1 2 4 9 
1 1 4 
5 
3 1 2 2 
5 3 6 
6 3 
7 8 9 
2 7 0 
14 3 6 
2 5 
1 
2 4 0 
6 2 4 
5 8 4 
1 0 3 
5 9 4 4 
7 0 4 1 
1 0 3 4 
2 
8 9 9 7 3 
6 1 4 2 2 
2 8 5 5 0 
1 4 1 7 4 
5 2 8 9 
8 9 4 7 
5 4 2 9 
8 9 4 . 0 3 C O P P E R N A I L S . B O L T S . E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 USA 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
3 1 9 
3 5 6 
1 1 7 
1 4 3 7 
4 8 3 




7 5 3 
5 0 
7 7 
1 3 4 
3 3 
4 0 5 9 
3 1 9 5 
8 6 3 
6 9 3 
5 6 7 
1 71 
6 9 5 . 0 0 P O S T A L P A C K A G E S 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
1 0 0 0 W O R L D 













7 2 3 
3 7 2 
3 5 1 
2 1 7 
1 9 0 
134 
France 
1 1 4 8 8 
3 6 1 1 
2 2 7 4 
B 9 0 
3 
1 3 3 4 
2 1 1 5 
4 4 9 0 
1 8 6 9 9 
2 6 1 0 0 
1 9 1 4 
1 7 9 
2 1 2 
2 9 
16 34 
1 4 6 1 
15 




4 2 4 
1 0 3 
1 2 9 8 
1 
1 
1 2 2 3 
2 4 
2 9 5 
2 4 
6 
1 4 8 
1 8 
14 6 S 
1 4 7 ? 
2 8 
11 
8 8 7 8 6 
5 3 7 0 6 
1 5 0 7 9 
1 0 8 5 1 
3 0 4 0 
1 3 4 6 
2 3 8 0 
1 0 5 
1 
2 5 4 





5 4 9 






4 4 1 0 
7 6 5 
7 6 6 
5 9 7 
9 
1 
3 0 9 4 
3 3 2 
3 6 7 












2 1 3 
7 4 0 
3 
6 1 4 
2 2 9 9 
1 1 5 7 4 
7 1 7 1 
4 4 0 3 
1 3 5 4 
4 8 6 
2 3 0 5 














6 0 1 9 
3 6 0 7 
5 3 2 
3 3 7 
9 
3 0 6 6 
3 6 5 9 
5 0 0 5 
1 8 2 7 5 
2 8 0 5 




5 Β 7 
3 
4 0 . ' 
73 1 
4 5 2 
1 1 9 
13 4 6 
7 4 







1 7 6 8 
5 0 1 
4 0 0 3 2 
3 3 5 1 7 
6 5 1 5 
2 4 3 9 
1 2 5 5 
2 3 0 3 
1 7 7 4 
14 
2 2 0 
7 0 0 
91 







1 3 4 1 






7 4 8 9 
3 6 6 9 
3 6 3 
8 5 8 
3 0 0 6 
3 3 8 5 
5 8 2 8 
1 1 6 6 8 
3 3 7 2 




9 0 3 
1 0 7 
8 8 
4 5 3 
6 ? 
1 8 5 
4 7 7 
2 6 







3 0 0 5 9 
2 5 7 4 8 
4 3 1 1 
2 8 8 5 
1 0 9 7 
6 5 6 
6 9 4 
1 3 8 
8 9 








5 8 2 






4 9 7 4 
3 6 6 0 
3 6 5 9 
2 5 2 0 
1 
1 3 3 3 
2 0 6 0 
3 8 5 5 
5 1 8 6 
2 1 1 8 
3 4 5 7 
4 8 7 
8 4 
4 3 6 2 
1 
3 1 0 
1 6 






1 7 7 0 
6 3 
2 6 9 
I B ? 
5 2 
1 
1 5 7 3 
2 3 5 0 
1 3 0 2 
2 9 
3 2 5 2 4 
1 8 5 5 5 
1 3 9 6 9 
9 6 7 6 
4 7 9 4 















2 9 4 
1 0 5 
1 8 8 
1 5 9 
1 2 8 
2 9 
Ireland 
2 1 8 5 
3 7 4 




1 5 5 
4 9 
4 3 6 
1 9 4 

















4 9 0 8 
4 5 0 7 
4 0 1 
3 4 7 











1 6 2 







1 2 7 0 
1 2 1 0 
1 1 3 0 
1 0 3 3 
5 
75 
2 1 3 
2 6 6 
5 1 2 
5 5 7 8 
3 4 5 
8 9 6 
2 
4 3 0 
1 4 9 2 
5 
5 8 









4 1 8 
1 9 0 
2 9 
1 1 6 9 1 
7 8 1 2 
3 8 7 8 
3 5 6 1 
3 0 1 9 











3 3 4 
2 1 0 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 3 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
6 9 4 . 0 1 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Value 
EUR9 
5 4 3 9 7 
3 2 4 6 0 
2 6 3 8 1 
1 9 8 0 2 
1 1 2 
5 9 6 5 
Deutschland 
1 1 2 6 7 
1 2 0 4 2 
8 1 3 3 
6 4 6 B 
3 4 
3 8 7 5 
F rance 
1 1 8 4 7 
5 4 7 7 
5 1 1 1 
3 1 5 4 
9 
3 5 6 
1000 EUA/UCE 
Italia 
7 8 9 3 
1 9 5 4 
1 9 3 1 
1 6 9 8 
2 2 
1 
6 9 4 . 0 2 B O U L O N S . E C R O U S . T I R E - F O N D . V I S . P I T O N S . E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M . A L L E M A N D E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 o PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 9 8 7 1 
1 7 5 0 4 
3 4 8 8 8 
1 2 8 6 8 8 
7 3 9 9 8 
3 5 5 9 9 
7 1 0 5 
3 5 0 2 
1 7 2 3 
2 1 4 5 2 
1 4 5 
2 5 1 5 4 
4 1 4 4 
7 5 1 9 
2 8 9 
1 0 4 
5 8 3 
2 6 7 0 
4 7 9 
1 7 4 
9 9 7 
1 2 7 
8 0 9 
5 4 2 8 6 
1 0 7 1 
4 0 ? 




1 2 7 
1 3 4 6 1 
1 0 9 5 5 
2 9 9 0 
1 3 9 
2 9 0 
4 9 3 5 4 7 
3 4 1 1 5 3 
1 5 2 3 9 3 
1 2 9 8 6 4 
5 2 1 6 1 
1 5 8 5 8 
6 3 8 0 
1 6 7 5 2 
5 3 5 5 
1 3 6 2 7 
3 0 3 4 5 
7 2 7 5 
8 4 8 
1 3 4 1 
1 0 5 
4 0 1 1 
7 2 
1 2 4 4 5 
1 8 1 6 
1 3 8 1 
1 3 9 
2 9 
1 5 3 i 
2 3 ? 
1 73 
3 4 9 
1 2 3 
1 2 6 2 1 
2 5 6 
9 
3 2 9 
2 6 2 
4 1 9 
8 6 
8 0 2 9 
4 8 6 3 
9 4 7 
7 
1 2 5 9 5 7 
7 6 5 4 4 
5 0 4 1 4 
4 0 9 6 7 
1 8 4 5 8 
6 5 3 1 
2 9 1 6 
3 6 6 9 
5 9 7 4 
3 7 0 0 4 
3 0 9 0 7 
5 8 8 8 
5 2 3 
5 5 3 
4 9 
2 5 8 5 
3 
5 3 2 6 
7 6 
4 8 3 0 
3 0 
3 0 
2 6 5 
2 1 8 
7 0 
1 
6 2 7 
4 
3 
1 0 3 2 3 
9 9 
3 8 3 
2 4 
9 
1 0 9 
2 0 
1 5 1 8 
9 3 1 
2 1 
17 
1 1 2 1 2 3 
8 4 5 1 6 
2 7 6 0 6 
2 4 8 5 9 
8 0 3 9 
1 4 2 2 
I 3 2 5 
5 9 4 6 
7 1 3 
6 4 5 
8 3 2 1 




4 7 1 
15 








i 4 4 5 1 
1 5 
6 4 6 
5 
6 1 9 
1 6 0 9 
2 9 8 0 3 
1 9 7 8 4 
9 8 1 9 
7 5 2 8 
2 3 3 4 
1 6 3 9 
6 5 1 
8 9 4 . 0 3 P O I N T E S . C L O U S . C R A M P O N S A P P O I N . E T C . E . C U I V R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F . D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A L 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
144 1 
1 3 6 3 
6 6 2 
81 11) 
1 6 0 1 
1 6 0 1 
2 9 3 
5 7 8 
2 6 1 
8 0 4 8 
1 3 3 
8 1 8 
3 75 
1 0 0 
2 0 7 3 8 
1 5 0 9 5 
5 8 4 2 
5 1 5 0 
4 1 0 3 
4 8 5 
6 9 5 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
5 3 0 
2 4 7 
1 1 3 2 
7 2 8 
6 4 0 
1 3 6 






1 6 4 7 
2 0 3 
3 6 3 
5 
4 3 0 B 
1 8 5 3 
2 4 5 5 
Ι Ό 3 4 
1 8 0 9 
3 BB 
4 8 4 
6 
14 16 





1 5 4 
4 9 
2 
2 7 4 3 
2 4 3 3 
3 0 9 
3 0 0 
16.3 
8 
4 9 8 
2 3 1 
9 7 1 




3 8 0 
17 
9 7 
1 7 6 
1 
7 3 8 
4 6 0 
2 7 8 




8 8 4 2 
2 4 4 5 
1 5 9 3 
I 1 9 4 
15 
8 3 6 
5 6 6 4 
4 3 2 2 
3 6 1 4 3 
4 5 2 6 
6 6 5 7 
8 2 
2 9 0 
8 7 
1 4 9 4 
1 1 
3 0 7 1 
2 6 6 
4 7 1 
3 
1 
1 5 7 
6 5 2 
4 4 
5 1 2 9 
4 1 7 




4 6 2 
1 1 0 2 
4 8 4 
2 
7 1 7 2 2 
5 7 6 8 4 
1 4 0 3 8 
1 1 4 2 1 
4 9 3 6 
1 7 4 0 
8 7 7 
6 7 
6 8 ? 
3 4 8 0 
2 8 6 








5 5 9 8 
6 1 7 2 
4 2 4 
4 1 8 
3 5 4 
5 
Belg.-Lux. 
7 0 0 5 
2 2 5 3 
1 3 9 4 
9 0 3 
8 5 9 
6 8 4 1 
8 6 6 3 
2 0 8 6 3 
3 8 0 6 
2 4 8 3 
1 2 
1 4 2 
7 
1 3 5 3 
1 
7 0 3 
2 8 7 
4 0 4 
7 6 
143 
2 0 6 
1 2 




1 5 7 
4 2 2 
5 3 
2 9 0 
6 2 0 5 3 
4 2 8 1 0 
9 2 4 3 
8 0 6 8 
2 3 5 6 
5 1 6 
3 6 8 
6 1 0 
3 2 1 
1 7 7 7 





1 4 5 
1 5 1 
1 
3 3 0 8 
2 8 9 5 
4 1 4 
4 1 3 




1 6 1 
1 1 8 
UK 
6 6 4 4 
5 7 8 7 
5 7 8 4 
4 1 4 6 
3 
4 1 0 3 
2 9 7 8 
6 2 1 0 
1 4 0 3 7 
3 4 3 0 
5 6 2 3 
1 0 7 2 
1 3 8 
8 4 2 6 
14 
1 2 0 1 
6 7 






7 8 8 
1 4 4 5 8 
1 9 3 
8 




2 0 0 1 
1 8 8 6 
1 4 2 3 
1 0 1 
8 8 2 1 3 
3 6 4 5 4 
3 1 7 5 9 
2 7 8 0 8 
9 8 6 5 
3 7 9 2 




4 7 3 




3 9 3 
1 3 0 
1 5 0 
6 
8 3 
1 8 8 0 
7 3 4 
9 4 5 
8 5 1 
3 4 ? 
9 2 
Ireland 
2 1 6 5 
8 4 0 
8 3 7 
7 9 1 
3 
1 0 8 
2 2 5 
1 17 
1 0 2 1 
1 5 9 















1 4 2 
e 4 3 
1 1 
9 9 7 3 
8 4 8 4 
1 5 0 8 
1 4 4 1 













6 4 4 







2 0 4 4 
1 8 8 2 
1 5 9 8 
1 4 4 8 
2 6 
3 8 
4 5 7 
2 4 2 
6 5 2 
1 1 2 9 9 
8 2 5 
2 4 1 6 
6 
8 1 8 
3 0 3 6 
12 
5 3 4 






1 3 4 7 
8 
12 
5 3 3 
1 3 6 
19 
1 
2 3 9 0 3 
1 5 8 9 7 
8 0 0 8 
7 7 7 2 
5 8 5 2 





5 4 1 
1 3 2 
2 1 1 
2 6 8 
1 5 3 
3 2 5 
18 
1 7 2 1 
9 4 1 
7 8 0 
7 8 0 
7 6 0 




Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRAEC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 3 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 ' ! 
ΟΊΟ 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 3 7 
0 6 6 
3 3 0 
4 0 0 
7 3 8 
7 3 2 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
f". ; · 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 -
6 2 4 
7 0 6 
7 3 3 
3 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
TURKEY 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
R O M A N I A 
REP S O U T H AFRICA 
U S A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
N E W Z E A L A N D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA C O U N T R I E S 
CLASS 2 
CLASS 3 
8 9 5 . 3 1 H A N E 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
SPAIN 
GREECE 
P O L A N D 
R O M A N I A 
USA 




J A P A N 
COUNTR.8 . TEAR N / D 
W O R L D 
I N T R A E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
















4 3 2 
26 
56 7 











1 2 8 3 2 
7 4 4 4 

















4 1 7 
3 6 








1 4 0 5 
1 8 1 8 
9 20 
3 7 3 
92 
8 0 4 
D S A W S A N D BLADES 
7B3 
73? 
2 5 4 






3 4 3 f 
3 3 3 
3 4 3 











1 3 4 8 8 
7 8 2 0 
5 8 5 0 
5 2 3 4 

















3 5 1 7 
1 8 7 6 
1642 
1363 
9 1 4 
29 
2 5 0 




004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 













5 3 7 
2 7 7 
99 







1 8 2 5 
9 7 2 














2 9 4 2 
1981 




2 4 5 




2 7 3 
23 







2 0 8 7 
1 2 9 3 


















8 8 9 
3 7 2 
5 1 8 




2 2 1 








2 6 5 1 
1 9 8 8 
6 6 4 
2 6 6 
156 
3 6 
3 6 1 
7 0 
1 4 9 
5 




1 7 2 2 
1 2 5 3 




3 6 1 
5 6 6 
36 





1 6 8 3 
8 6 0 
8 2 4 
788 














1 1 4 0 
821 
319 







































1 4 5 0 
4 0 2 
1 0 4 8 
9 7 8 













4 6 2 















1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1011 EXTRA-CE IEUR-9] 
1020 CLASSE 1 





















3 4 9 
2 0 1 
1 4 8 



















4 1 9 
2 0 8 
2 1 3 
2 1 0 
1 5 8 
3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 




A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP.DEM A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
N O U V E L L E - Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E [EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 9 5 . 3 1 S C I 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R L A N D E 








R O U M A N I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E [EUR-91 
CLASSE 1 





8 1 5 
10235 
9 5 5 
2 3 4 5 
1643 
7 7 0 
162 
6 6 8 
2 2 7 
2 6 3 4 
3 8 2 
8 4 6 
176 
326 
0 0 0 
4 91 
1 14 








3 2 8 8 3 
2 2 4 2 7 
1 0 4 5 5 
7 7 7 5 
3 7 3 8 
0 8 0 
2001 
3 8 2 
2 9 4 
172 















5 4 3 
49 
6 2 7 5 
2 9 3 5 





















4 1 1 2 
2 5 9 5 




4 3 6 
S I E S A M A I N . L A M E S D E S C I E S 
6 7 3 0 3801 
9 9 4 3 3 9 5 2 
2 4 9 5 1033 
2 7 2 8 5 
3901 2 3 6 0 
6291 9 2 8 
196 8 
1747 8 3 7 
36 0 8 9 
18985 2 2 3 2 
13196 8 4 9 7 
2 4 2 6 1 5 2 2 
B0 7 2 2 5 
1551 1337 
51 8 6 8 
101 93 
1073 3 2 5 7 4 




2661 1137 4 3 4 
152 
1 1 2 6 1 5 3 1 1 5 3 2 2 2 9 0 
5 8 5 8 8 1 2 9 1 8 1 3 8 4 7 
5 3 9 2 4 1 8 2 3 5 8 8 4 3 
5 2 3 0 4 17884 8 4 1 9 
3 5 0 4 9 12341 5 5 8 6 
551 61 11 
914 2 9 0 2 1 2 
2411 
373 
9 0 1 8 




3 6 5 3 
1 6 9 0 
2 2 6 
2 7 8 
174 
1787 
3 0 0 
10 




004 R.F. D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
0 0 7 IRLANDE 
355 3 
9 4 4 
2 2 3 2 
26871 
839 




3 8 0 
3 5 6 








2 0 3 
9 5 9 
6 36 
2 8 4 
451 
2 9 8 8 
1361 
1 6 2 7 
1614 




2 2 5 7 
2 0 3 









2 1 4 
71 





2 6 0 
1 8 8 8 7 
1 1 6 8 6 
7 2 8 0 
6 8 6 8 
4 0 7 7 





4 8 1 4 
330 
2 8 6 5 
100 
3 4 1 5 
81 
799 











8 5 9 8 
7 6 0 7 
1091 
727 
4 4 0 
6 3 
31 1 
5 2 2 
6 5 2 
4 6 2 7 









1 3 4 9 4 
7 3 8 9 
6 1 0 5 
6 0 5 4 
4 2 0 0 
28 
23 
























4 8 9 7 
4 1 3 0 
7 8 7 
4 1 2 
3 2 9 
29 
320 













8 1 9 5 
5 8 8 5 





4 2 4 





















3 8 4 8 
2 1 2 3 
1 5 2 5 
1063 
2 9 7 
286 
176 
3 4 9 
6 5 0 
3 4 0 
1430 




4 1 8 2 




2 1 5 5 




3 6 9 
1 2 0 9 4 
3 8 1 5 
8 4 7 9 
8 1 4 7 




4 2 7 


























1 3 0 3 
2 8 8 




9 6 2 
6 






1 2 7 4 
8 2 3 
451 














4 8 3 1 
2 4 6 5 
2 3 8 5 













January — December 1977 Janvier — Décembre 
O r i g i n 
0 r ' 9 ' n e „,-rr SITC 
Quantity 
EUR9 
8 9 5 . 3 2 
0 0 B D E N M A R K 12 
0 3 0 S W E D E N 3 2 9 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 6 3 
0 3 6 A U S T R I A 1 9 3 
0 4 2 SPAIN 1 9 6 3 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 0 3 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP 8 7 
0 6 0 P O L A N D 1 3 4 
0 6 4 H U N G A R Y 3 6 7 
0 6 6 R O M A N I A 3 5 2 
4 0 0 USA 5 6 6 
4 0 4 C A N A D A 9 6 
5 2 8 A R G E N T I N A 4 1 
6 1 6 IRAN 2 8 
6 6 4 IND IA 2 4 7 5 
7 2 0 C H I N A 2 6 1 
7 3 2 J A P A N 8 7 6 0 
7 3 6 T A I W A N 3 2 0 0 
7 4 0 H O N G K O N G 7 2 
1 0 0 0 W O R L D 2 7 3 7 8 
1 0 1 0 I N T R A E C 8 1 3 9 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 9 2 3 7 
1 0 2 0 CLASS 1 1 2 1 1 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 6 0 3 
1 0 3 0 CLASS 2 5 8 6 6 
1 0 4 0 CLASS 3 1 2 5 4 
8 9 5 . 3 3 F I L E S A N D R A S P S 
0 0 1 FRANCE 6 6 1 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 3 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 6 1 2 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 2 2 5 
0 0 5 ITALY 2 4 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 1 3 7 
0 3 0 S W E D E N 4 3 7 
0 3 2 F I N L A N D 2 9 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 5 3 
0 3 8 A U S T R I A 1 3 9 
0 4 0 P O R T U G A L 2 0 3 
0 4 2 SPAIN 5 9 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 6 3 
0 6 0 P O L A N D 3 3 1 
0 6 4 H U N G A R Y 1 4 8 
0 6 6 R O M A N I A 1 0 2 
4 0 0 USA 1 2 2 
4 0 4 C A N A D A 1 3 1 
6 6 4 IND IA 6 7 7 
7 3 2 J A P A N 3 5 
1 0 0 0 W O R L D 4 3 3 4 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 5 9 8 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 2 7 3 9 
1 0 2 0 CLASS 1 1 4 0 4 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 9 6 2 
1 0 3 0 CLASS 2 7 0 7 





1 2 5 
2 7 1 
3 5 
2 7 9 
2 7 7 
71 
8 3 3 
7 7 
3 8 1 5 
7 6 2 
2 5 
7 3 7 7 
6 6 8 
6 6 8 9 
4 4 0 3 
2 0 5 
1 6 3 8 
6 4 8 












1 2 7 
1 4 7 
6 2 
1 
5 3 1 
10 
1 4 4 1 
3 1 7 
1 1 2 3 
2 5 5 
2 2 5 
5 3 2 
3 3 3 
6 9 5 . 3 4 P L I E R S . P I N C E R S . S N I P S . E T C 
0 0 1 FRANCE 2 2 4 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 7 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 1 1 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 2 3 1 3 
0 0 5 ITALY 4 4 9 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 3 4 9 
0 0 8 D E N M A R K 12 
0 3 0 S W E D E N 2 1 8 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 7 6 
0 3 8 A U S T R I A 1 2 3 
0 4 2 SPAIN 7 9 9 
0 4 6 M A L T A 8 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 1 7 8 
0 5 8 G E R M A N DEM.REP. 1 0 8 
0 6 0 P O L A N D 2 2 5 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 1 8 7 
0 6 4 H U N G A R Y 2 2 0 
0 6 6 R O M A N I A 2 0 3 
4 0 0 USA 5 3 4 
6 6 2 P A K I S T A N 18 
6 6 4 IND IA 2 8 3 
7 2 0 C H I N A 1 3 3 
7 3 2 J A P A N 1 1 8 8 
































7 ! 5 
9 4 
5 3 5 
7 5 3 
8 
4 0 5 4 
1 0 4 7 
3 0 0 7 
1 2 7 3 
4 1 
1 4 8 ? 



















5 9 7 
1 7 3 
4 2 5 
1 7 8 
1 18 
6 4 
1 8 3 
12 
4 0 
3 7 9 
























3 6 4 
3 6 
9 
2 1 9 1 
1 2 8 4 
9 0 7 




















5 6 6 
2 9 1 
2 7 6 
































2 7 7 
3 2 
6 9 9 
1 0 0 7 
2 
3 9 9 2 
1 8 0 8 
2 1 8 3 
8 1 6 
2 5 

















4 6 0 
1 9 3 
2 6 7 
2 5 3 


































3 9 2 
2 4 
1 7 1 1 
8 6 0 
8 5 2 
6 7 1 
2 8 
5 2 
















2 5 5 
1 3 4 



























1 2 9 
1 
5 0 








6 6 4 
9 
2 6 5 8 
6 1 9 
2 6 
8 5 0 4 
1 6 0 8 
4 9 9 6 
3 6 9 4 
1 8 2 
125 3 
4 9 
1 1 6 
12 













8 3 6 
3 9 3 
4 4 2 



































7 4 5 
























Quant i tés 
Danmark 









3 6 6 
4 
1 
8 0 2 
2 8 4 
5 3 8 
4 9 5 

























2 1 9 
5 
4 3 

















6 9 5 . 3 2 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 0 
0 3 0 SUEDE 3 2 0 5 
0 3 6 SUISSE 4 7 7 
0 3 8 A U T R I C H E 5 8 3 
0 4 2 ESPAGNE 5 9 0 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 3 8 
0 5 B REP.DEM A L L E M A N D E 1 8 6 
0 6 0 POLOGNE 1 9 8 
0 6 4 HONGRIE 3 δ 5 
0 6 6 R O U M A N I E 5 8 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 6 5 5 
4 0 4 C A N A D A 7 0 8 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 0 0 
6 1 6 IRAN 1 3 6 
6 6 4 INDE 5 5 9 2 
7 2 0 CHINE 5 6 1 
7 3 2 J A P O N 2 4 7 4 5 
7 3 6 T A I ­ W A N 6 6 7 8 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 9 4 9 6 5 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 3 8 1 0 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 5 6 8 6 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 8 6 3 
1 0 2 1 A E L E 4 4 0 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 9 9 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 9 8 9 
8 9 5 . 3 3 L I M E S E T R A P E S 
0 0 1 FRANCE 2 3 3 7 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG. 2 3 4 
0 0 3 PAYS­BAS 3 3 7 5 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 1 9 0 2 
0 0 5 ITALIE 1 8 3 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 6 2 
0 3 0 SUEDE 3 3 1 4 
0 3 2 F I N L A N D E 1 7 8 
0 3 6 SUISSE 3 1 1 5 
0 3 8 A U T R I C H E 6 8 6 
0 4 0 P O R T U G A L 7 6 4 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 B 3 
0 6 0 POLOGNE 7 5 6 
0 6 4 HONGRIE 2 8 7 
0 6 6 R O U M A N I E 2 2 4 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 7 0 
4 0 4 C A N A D A 7 4 5 
6 6 4 INDE 1 5 9 7 
7 3 2 J A P O N 1 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 2 4 9 5 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 8 7 9 7 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 1 3 6 9 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 5 0 7 
1 0 2 1 A E L E 8 0 5 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 0 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 2 9 9 
Deutschland 
6 7 
2 3 4 
1 6 7 
4 6 2 
7 7 6 
9 0 
3 
3 0 5 
4 2 0 
1 3 2 ? 
1 8 3 3 
1 6 1 
1 0 7 0 0 
1 3 6 4 
9 6 
2 1 4 7 1 
3 3 9 8 
1 8 0 7 4 
1 3 7 3 8 
9 2 7 
3 4 2 9 
9 0 7 
1 0 4 7 
10 
1 4 3 
3 7 
4 4 
5 2 3 
5 6 
8 5 3 
2 5 7 
2 3 4 
6 1 
12 
2 8 7 
2 8 5 
1 4 2 
15 
1 3 5 8 
4 1 
5 3 5 3 
1 2 8 1 
4 0 7 2 
2 0 5 1 
1 9 2 2 
1 3 0 4 
7 1 7 
France 
17 
2 7 6 
4 6 
1 9 0 8 
4 
7 
1 2 0 
4 4 
2 
4 1 7 
1 
' 3 8 6 
2 0 4 
1.102 
1 6 5 5 
2 0 
1 1 5 4 5 
4 0 0 8 
7 5 3 7 
4 0 5 3 
3 2 2 
3 0 7 1 
4 1 1 
9 7 
5 8 9 
2 8 1 
4 0 
108 
3 8 2 
18 
9 0 0 
14 
23 
3 ! ' 
I 19 




1 4 7 
5 9 
3 4 3 5 
1 1 1 5 
2 3 2 1 
1 7 6 5 
1 5 3 9 
149 






1 1 9 6 




4 5 8 
16 
1 7 « 
13 
8 3 4 
4 1 
2 7 
9 4 4 3 
6 3 2 0 
3 1 2 3 
3 8 4 0 
1 13 
2 3 1 
19 
2 1 6 
1 0 
1 1 3 1 




5 4 5 
ι 16 
4 1 
1 1 1 
5 2 
3 0 
i 3 7 0 
2 
5 4 
4 1 9 8 
2 1 8 8 
2 0 0 8 
1 8 5 0 
1 3 1 5 
1 10 
4 1 
6 9 6 . 3 4 T E N A I L L E S . P I N C E S . B R U C E L L E S . E M P O R T E P I E . E T C 
0 0 1 FRANCE 1 8 4 0 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 8 5 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 0 6 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 6 6 7 2 
0 0 5 ITALIE 2 1 6 4 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 2 8 0 9 
0 0 8 D A N E M A R K 1 5 5 
0 3 0 SUEDE 3 5 5 3 
0 3 6 SUISSE 1 9 6 7 
0 3 8 A U T R I C H E 4 9 9 
0 4 2 ESPAGNE 2 5 9 6 
0 4 6 M A L T E 1 9 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 5 7 5 
0 5 8 R E P . D E M . A L L E M A N D E 3 4 7 
0 6 0 POLOGNE 4 4 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 7 1 
0 6 4 HONGRIE 4 6 3 
0 6 6 R O U M A N I E 2 4 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 7 0 0 5 
6 6 2 P A K I S T A N 1 1 9 
6 6 4 INDE 6 4 0 
7 2 0 CHINE 3 0 6 
7 3 2 J A P O N 4 9 5 3 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 3 5 5 
7 2 4 
2 9 8 
3 8 6 
1 0 0 3 
9 9 5 
126 
5 5 0 
7 1 4 
4 5 4 
1 1 2 9 
3 
2 2 0 
1 7 9 
5 1 
2 8 7 
2 2 5 
1 5 2 2 
1 0 9 
2 8 4 
1 6 2 
1 7 7 3 
2 0 5 
1 9 5 
3 6 9 
3 0 1 9 
6 9 1 
5 3 0 
2 
3 6 8 
5 7 0 
3 




1 3 6 
1 1 1 





2 7 1 
3 8 7 
9\ 
3 1 10 










5 9 5 
5 7 
7 1 




1 0 8 
1 6 9 
2 




3 0 8 
2 
8 0 
7 3 1 
61 
1 8 4 1 
2 0 0 8 
1 6 
1 5 5 1 9 
9 8 5 0 
5 8 8 9 
2 7 1 2 
2 9 6 
2 3 4 7 
no 
5 9 3 
11 
3 7 7 
4 8 
1 5 3 
4 9 7 
7 
1 7 5 




4 6 2 
3 6 4 
2 1 
2 8 9 3 
1 1 8 2 
1 7 1 1 
1 8 7 2 
7 9 8 
5 
3 4 
1 7 6 
1 9 6 
4 3 2 9 
2 4 1 
3 9 7 
6 
1 7 7 
9 0 
3 0 
1 4 4 












1 6 5 
12 
2 




1 6 4 





1 0 0 7 
. 4 8 
1 
8 6 0 3 
3 9 8 3 
2 6 1 9 
2 1 5 9 




5 1 1 
1 4 0 
9 
2 8 
3 0 3 
5 








1 3 8 2 
7 5 3 
6 2 8 
4 9 0 
4 4 9 
4 3 
4 
3 7 8 
5 5 / 
1 8 U ) 
1 4 6 



















1 1 6 9 
8 
1 0 2 




2 4 6 4 
7 0 4 
6 4 
1 3 6 
1 3 7 7 
2 9 
7 7 9 6 
1 5 4 2 
6 1 
2 3 8 9 2 
6 7 2 0 
1 7 1 7 1 
1 3 8 7 5 
1 3 2 8 
3 1 9 3 
104 
4 0 8 
1 0 4 
9 7 6 
1 4 8 
4 6 
5 4 5 
5 8 
3 7 6 
1 2 1 
3 7 6 
7 8 
7 3 
3 4 4 
9 5 
4 1 
4 0 2 8 
1 6 8 3 
2 3 4 5 
2 0 7 0 
1 4 7 6 
1 8 4 
9 2 
2 1 4 
3 3 0 
164 
2 3 7 3 
3 8 
14 
8 4 0 
2 5 5 
2 
1 2 8 




1 5 9 9 
1 3 0 
1 5 






























3 6 7 






























1 0 7 1 
12 
2 
4 3 8 1 
1 8 7 4 
2 4 8 7 
2 3 7 9 





1 5 0 
3 
8 3 









8 4 1 
2 7 1 
5 7 0 
5 6 6 
5 5 0 
4 
7 5 
4 4 2 
3 4 
1 8 8 7 
3 9 
2 8 6 
1 4 7 8 











2 6 9 
5 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




















































































































































HAND TOOLS ETC NES 






















































































S TO INSERT IN TOOLS 
3890 
2349 


















































































































































3 1 0 

















































































































































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA.CE [EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6 9 5 . 4 1 
2 0 2 C A N A R Y ISLANDS 7 7 
2 8 8 NIGERIA 5 
3 9 0 REP S O U T H AFRICA 1 0 4 
4 0 0 USA 3 6 7 1 
4 0 4 C A N A D A 4 3 
4 1 2 M E X I C O 16 
5 0 8 BRAZIL 8 5 
6 2 4 ISRAEL 3 7 
6 4 7 U.A. EMIRATES 19 
6 6 4 IND IA 8 2 
7 0 6 S INGAPORE 21 
7 3 2 J A P A N 9 1 0 
7 4 0 H O N G K O N G 14 
8 0 0 A U S T R A L I A 8 
9 7 7 SECRET COUNTRIES 7 3 
1 0 0 0 W O R L D 3 6 5 0 6 
1 0 1 0 I N T R A E C 2 2 8 1 0 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 3 8 2 3 
1 0 2 0 CLASS 1 1 1 5 3 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 4 7 3 6 
1 0 3 0 CLASS 2 4 2 4 
1 0 3 1 A C P COUNTRIES 7 
1 0 4 0 CLASS 3 1 6 6 2 
6 9 5 . 4 2 C U T T I N G B L A D E S F O R 
0 0 1 FRANCE 4 7 7 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 1 3 3 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 6 3 
0 0 4 FEDREP. G E R M A N Y 2 0 7 3 
0 0 5 ITALY 2 5 9 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 1 0 0 3 
0 0 7 IRLAND 3 6 
0 0 8 D E N M A R K 2 9 8 
0 2 8 N O R W A Y 16 
0 3 0 S W E D E N 3 7 9 
0 3 2 F I N L A N D 18 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 9 1 
0 3 8 A U S T R I A 6 9 0 
0 4 2 SPAIN 3 1 4 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 1 4 3 
4 0 0 U S A 9 4 1 
4 0 4 C A N A D A 2 2 
7 3 2 J A P A N 6 8 
1 0 0 0 W O R L D 7 5 6 3 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 7 4 1 
1 0 1 1 E X T R A E C 2 8 2 5 
1 0 2 0 CLASS 1 2 6 4 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 2 9 2 















1 1 2 0 1 
8 9 2 2 
4 2 0 6 
3 3 1 7 
" 1 5 0 
1 7 3 
7 16 
M A C H S 
2 0 1 
4 0 
2 1 4 





1 0 4 
5 
3 8 
1 8 5 
1 
1 4 0 
12 
1 4 4 9 
9 4 8 
5 0 2 
4 9 8 
3 3 8 
6 9 5 . 4 3 C A R B I D E T O O L T I P S E T C 
0 0 1 FRANCE 8 2 
0 0 2 B E L G I U M L U X E M B O U R G 8 6 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 7 3 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 1 3 4 
0 0 6 ITALY 1 1 1 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 24 
0 0 8 D E N M A R K 5 6 
0 3 0 S W E D E N 4 8 5 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 5 7 
0 3 8 A U S T R I A 8 7 
0 4 0 P O R T U G A L 17 
0 4 2 SPAIN 6 
0 5 6 SOVIET U N I O N 11 
0 6 0 P O L A N D 4 
4 0 0 USA 9 2 
4 0 4 C A N A D A 8 
6 2 4 ISRAEL 2 0 
7 3 2 J A P A N 2 
1 0 0 0 W O R L D 1 3 8 0 
1 0 1 0 I N T R A - E C 5 8 9 
1 0 1 1 E X T R A - E C 7 8 9 
1 0 2 0 CLASS 1 7 5 4 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 6 4 4 
1 0 3 0 CLASS 2 2 0 

















5 0 9 
2 1 6 
2 9 2 
2 7 9 
7 4 7 
1 1 
3 
6 9 6 . 0 3 R A Z O R S . R A Z O R B L A D E S 
0 0 1 FRANCE 4 0 9 1 1 0 
France 
8 




3 4 4 
1 
9 2 3 0 
6 0 5 7 
3 1 7 3 
2 6 5 1 
7 3 4 
1 0 
5 1 2 
3 0 
3 5 
4 5 7 
4 3 







2 " 0 
1 4 0 
2 2 7 
1 1 
3 8 
1 7 8 5 
9 2 7 
8 5 8 
7 1 5 
1 4 8 
















2 3 5 
1 0 2 
1 3 2 






2 1 6 
3 
25 
3 4 1 4 
1 7 9 2 
1 6 2 2 
1.1?4 
1 0 3 8 
8 







1 2 2 




1 7 6 
1 
1 3 3 4 
5 3 0 
8 0 5 
7 9 8 

















2 2 1 
9 8 
















3 4 6 0 
2 4 1 7 
1 0 4 3 
9 4 3 
















1 0 1 4 
8 7 7 
1 3 7 

















1 / 5 
3 
3 7 
3 6 6 3 
3 1 2 9 
5 3 4 
4 6 1 
1 9 6 
5 
6 7 
1 6 5 
7 9 










2 1 5 
7 
1 
7 9 9 
5 4 9 
2 5 0 





















5 5 4 
1 6 4 8 
21 






1 8 3 
3 
5 
4 2 8 2 
1 5 3 2 
2 7 5 0 
2 4 8 0 
5 2 4 
I 3 0 
7 
















5 6 8 
4 1 2 
1 5 6 














2 3 3 
4 5 
1 8 8 
1 B 6 
1 5 0 
1 
1 
2 1 9 






4 1 2 


















2 3 6 

















8 4 4 
6 1 3 
2 3 1 
2 0 3 















3 7 8 
2 7 9 





















EUR9 Deutschland France 
6 9 5 . 4 1 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 4 1 3 4 1 1 
2 8 8 NIGERIA 1 4 0 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 1 3 7 3 1 7 6 3 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 8 4 6 7 1 1 5 5 9 8 9 0 6 
4 0 4 C A N A D A 1 2 6 4 4 7 4 0 5 
4 1 2 M E X I Q U E 7 7 4 15 
5 0 8 BRESIL 5 1 2 1 2 4 5 
6 2 4 ISRAEL 8 8 4 3 5 8 2 2 6 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 4 1 4 
6 6 4 INDE 1 0 3 3 4 8 1 2 4 
7 0 6 S I N G A P O U R 3 2 0 7 3 1 
7 3 2 J A P O N 8 1 1 3 3 2 9 4 1 3 7 9 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 1 2 8 2 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 0 5 17 2 
9 7 7 SECRET 6 1 6 6 1 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 7 4 1 4 4 1 3 9 7 5 9 1 0 9 1 8 1 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ] 2 8 5 1 2 0 8 5 2 3 5 8 8 6 5 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 2 0 8 4 0 6 7 3 9 0 9 4 0 5 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 9 0 9 2 7 6 7 3 4 6 3 6 1 4 9 
1 0 2 1 A E L E 1 0 2 3 5 1 4 3 7 9 6 1 9 1 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 0 2 4 1 6 2 7 2 6 5 
1 0 3 1 A C P 1 9 1 17 1 






4 4 2 5 
3 5 
i 1 3 3 
i 1 
4 5 9 
3 
5 8 2 2 4 
3 0 4 1 5 
2 7 8 0 9 
2 6 2 5 6 
1 9 3 0 0 
1 7 8 
1 
1 3 7 4 
8 9 6 . 4 2 C O U T E A U X E T L A M E S P . M A C H I N E S E T A P P A R E I L S 
0 0 1 FRANCE 3 1 3 5 1 2 8 4 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 1 7 2 5 3 6 9 6 0 7 
0 0 3 PAYS-BAS 4 2 2 1 1 4 2 2 4 0 4 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 0 0 8 7 4 5 1 8 
0 0 5 ITALIE 1 4 9 2 4 5 2 4 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 8 7 6 2 4 6 1 1 5 4 0 
0 0 7 IRLANDE 2 8 3 2 2 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 0 3 4 8 6 3 0 5 
0 2 8 NORVEGE 2 9 9 1 2 4 10 
0 3 0 SUEDE 2 4 4 5 6 5 3 4 4 9 
0 3 2 F I N L A N D E 1 0 2 2 6 4 4 
0 3 6 SUISSE 3 1 0 2 1 0 8 5 7 1 8 
0 3 8 A U T R I C H E 3 2 7 8 1 3 6 6 1 5 8 
0 4 2 ESPAGNE 3 6 8 14 2 7 6 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 4 0 9 1 0 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 2 6 2 1 6 0 0 2 3 8 3 
4 0 4 C A N A D A 1 6 4 8 8 6 
7 3 2 J A P O N 6 6 0 3 1 0 1 4 8 
1 0 0 0 M O N D E 6 0 2 2 4 1 1 9 8 2 1 2 2 5 5 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 3 9 1 2 3 6 6 9 8 7 8 4 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 2 1 1 0 0 5 2 8 4 4 4 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 7 6 7 5 2 2 7 4 2 7 6 
1 0 2 1 A E L E 9 2 3 5 3 2 5 5 1 3 8 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 3 2 11 1 2 8 
4 3 9 
9 8 
3 8 9 
3 9 5 3 
7 1 4 
2 
1 8 7 
7 1 8 
2 
4 3 4 
1 2 7 5 
14 
4 
1 3 7 8 
5 
2 4 
9 8 5 9 
5 7 8 1 
3 8 7 8 
1183 7 
2 4 2 9 
8 
8 9 5 . 4 3 P L A Q U E T T E S E T C . . E N C A R B U R E M E T A L L . A G G L O M . 
0 0 1 FRANCE 4 0 3 9 1 6 2 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 5 6 1 2 2 5 5 2 9 0 2 
0 0 3 PAYS-BAS 5 5 4 6 2 8 4 9 8 2 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 0 5 0 4 3 1 1 3 
0 0 5 ITALIE 6 1 1 3 4 3 0 2 8 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 5 4 9 7 4 7 1 8 2 
0 0 8 D A N E M A R K 2 7 9 6 1 4 9 9 1 3 9 
0 3 0 SUEDE 5 8 5 7 4 1 8 4 4 3 1 3 1 5 9 
0 3 6 SUISSE 6 4 5 0 2 6 9 9 2 3 7 6 
0 3 8 A U T R I C H E 7 1 4 2 6 0 1 6 9 9 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 1 8 9 5 6 1 0 0 
0 4 2 ESPAGNE 6 5 7 5 5 6 14 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 1 0 4 2 8 3 
0 6 0 P O L O G N E 3 2 2 2 1 9 8 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 4 4 6 1 4 3 6 4 2 8 
4 0 4 C A N A D A 5 5 0 9 7 3 5 
6 2 4 ISRAEL 1 2 6 4 6 7 0 1 7 2 
7 3 2 J A P O N 1 9 8 7 2 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 9 2 7 2 4 4 6 0 9 2 4 5 5 1 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR-9 ] 3 7 1 3 3 1 3 2 8 1 7 9 9 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 8 2 1 1 0 3 1 3 0 1 1 8 6 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 B 0 3 1 1 3 0 4 0 8 1 6 2 1 8 
1 0 2 1 A E L E 7 3 2 9 1 2 8 1 1 4 1 5 7 3 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 8 9 6 7 0 1 7 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 0 9 2 2 2 1 6 9 
8 9 6 . 0 3 R A S O I R S E T L E U R S L A M E S 
0 0 1 FRANCE 2 3 4 9 1 1 5 0 
1 2 5 2 
1 8 4 
5 1 0 
2 1 6 0 
2 9 4 
5 1 3 
7 7 9 9 
8 4 6 





1 0 2 0 
2 6 6 
1 7 3 
9 6 
1 8 0 0 3 
4 9 1 2 
1 1 0 9 1 
1 0 8 1 3 
9 4 1 8 










1 3 2 
1 7 2 
5 3 8 
9 
4 7 0 8 2 
3 4 1 4 1 
1 2 9 3 9 
1 2 1 2 1 
3 9 3 1 
4 9 2 
7 
3 2 8 
7 6 
4 6 9 
4 1 8 0 
9 7 




2 4 0 
2 7 5 
1 9 3 
7 
1 
6 5 0 
2 
3 3 
7 1 0 8 
5 6 6 1 
1 4 4 7 
1 4 3 0 
7 2 7 
2 2 
5 8 3 
6 9 7 
3 8 0 0 
7 4 
5 8 
3 3 0 






7 0 9 3 
5 5 4 9 
1 6 4 3 
1 5 4 3 
I 4 8 6 
3 5 5 
Belg.-Lux. 
4 2 
2 5 0 5 
7 
1 7 
3 5 6 
4 
4 8 2 
i 
3 8 9 7 2 
3 0 8 8 4 
8 0 8 8 
7 0 3 4 
3 4 4 8 
4 6 4 
6 
5 8 5 
9 6 6 
1 0 7 9 
2 6 2 3 
1 5 8 








1 6 8 0 
2 1 
17 
7 4 8 0 
5 3 4 8 
2 1 3 1 
21 1 1 
3 4 3 
7 
3 2 0 
5 1 0 
4 8 2 
1 2 2 
2 2 5 
14 
2 3 6 7 




5 6 3 
4 4 
1 1 5 
6 0 8 3 
1 8 7 3 
3 4 1 0 
3 2 9 1 
2 6 2 8 
1 1 7 
2 
13 
December 1977 Janvier 
UK 
2 
1 3 3 
6 6 4 
2 2 4 5 5 
3 8 1 
7 6 9 
3 8 2 
2 9 
14 
3 7 3 
7 3 
1 7 2 6 
2 0 
8 1 
5 9 9 2 8 
2 0 9 3 9 
3 8 9 8 7 
3 6 2 5 4 
9 7 5 2 
1 9 4 7 
1 5 9 
7 8 5 
2 8 3 
1 6 5 
8 2 3 
2 4 9 8 
2 5 4 
5 0 
2 4 3 
9 2 
1 8 7 
1? 




2 1 6 1 
4 1 
1 12 
7 4 1 8 
4 3 1 7 
3 0 9 9 
3 0 6 1 
7 3 3 
2 4 
2 3 6 
4 9 9 
8 3 5 
5 4 0 
6 3 3 
3 0 1 
1 3 7 2 5 
2 5 5 
7 3 




1 9 1 4 0 
3 0 5 8 
1 6 0 8 2 
1 5 9 6 8 
1 4 0 5 7 
9 6 
18 
7 3 1 
Ireland 
3 8 5 
8 9 8 
3 2 7 
18 
1 2 
4 8 2 8 
3 0 9 0 
1 7 3 8 







3 9 3 
1 1 








1 7 0 
6 
1 3 5 7 
1 1 1 2 
2 4 5 




1 1 3 
1 3 9 
2 6 
1 1 3 








2 2 3 
i 
1 8 1 7 2 
1 1 7 8 1 
4 4 1 1 
4 0 7 9 
2 9 4 5 
3 1 




1 9 2 2 
5 4 
2 4 6 
2 
2 0 
1 1 1 
12 
4 9 
1 1 4 
6 
2 5 0 
1 
10 
2 9 6 7 
2 3 8 5 
8 0 2 
5 7 0 





4 0 6 
1 4 7 
2 0 
1 6 4 0 
3 4 





2 8 5 4 
8 4 3 
2 0 1 1 
1 9 6 7 







Q u a n t i t y 
EUR9 
8 9 6 . 0 3 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 2 7 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 5 6 5 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 2 9 1 6 
0 0 5 ITALY 6 6 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 8 8 1 
0 0 8 D E N M A R K 2 2 
0 3 0 S W E D E N 5 9 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 18 
0 3 8 A U S T R I A 3 
0 4 2 SPAIN 2 0 8 
0 5 0 GREECE 4 2 1 
4 0 0 U S A 2 6 4 
6 2 4 ISRAEL 12 
7 3 2 J A P A N 6 1 
7 4 0 H O N G K O N G 7 8 
1 0 0 0 W O R L D 6 0 4 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 8 9 5 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 1 4 7 
1 0 2 0 CLASS 1 1 0 4 0 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 8 5 
1 0 3 0 CLASS 2 9 2 
Deutschland 
3 
1 4 5 
4 4 








7 3 1 
5 9 7 




6 9 6 . 0 4 S C I S S O R S . S C I S S O R B L A D E S 
0 0 1 F R A N C E 2 4 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 2 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 3 9 8 
0 0 5 ITALY 7 7 3 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 4 0 
0 3 2 F I N L A N D 1 6 7 
4 0 0 USA 14 
5 0 8 BRAZIL 3 8 
6 6 2 P A K I S T A N 5 3 
7 3 2 J A P A N 3 1 8 
7 3 6 T A I W A N 2 5 3 
7 4 0 H O N G K O N G 1 4 5 
1 0 0 0 W O R L D 2 3 2 6 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 2 8 2 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 0 4 2 
1 0 2 0 CLASS 1 5 2 3 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 1 8 0 
1 0 3 0 CLASS 2 4 9 5 
1 0 4 0 CLASS 3 2 4 
4 
3 1 






1 3 8 
8 7 
51 
9 3 7 
5 6 1 





8 9 6 . 0 5 C L I P P E R S . C L E A V E R S . E T C 
0 0 1 FRANCE 1 1 6 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 15 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 0 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 7 6 3 
0 0 5 ITALY 2 9 7 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 91 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 9 3 
0 3 8 A U S T R I A 2 6 
0 4 2 SPAIN 1 4 5 
0 5 8 G E R M A N D E M REP 2 6 
4 0 0 U S A 1 6 1 
7 2 0 C H I N A 1 8 2 
7 2 8 S O U T H KOREA 1 4 4 
7 3 2 J A P A N 3 B 7 
7 3 6 T A I W A N 3 4 
7 4 0 H O N G K O N G 2 5 2 
8 0 4 N E W Z E A L A N D 2 7 
1 0 0 0 W O R L D 2 8 9 1 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 3 4 3 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 5 4 8 
1 0 2 0 CLASS 1 8 6 6 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 2 7 
1 0 3 0 CLASS 2 4 4 1 
1 0 4 0 CLASS 3 2 3 9 
8 9 8 . 0 6 T A B L E W A R E 
0 0 1 FRANCE 2 5 7 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 2 0 4 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 8 4 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 6 9 3 
0 0 5 ITALY 9 0 5 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 7 8 6 
0 0 7 I R L A N D 8 1 
0 0 8 D E N M A R K 15 















6 9 3 
2 5 0 
4 4 4 






1 1 8 
2 1 1 

















1 2 4 9 
1 0 4 5 
2 0 4 












2 2 4 
1 1 4 




















5 0 9 
2 8 2 





1 7 5 
3 8 
1 2 2 
5 0 0 





7 2 3 
2 8 4 
i 2 
1 3 6 
2 1 3 
6 
3 
1 3 9 9 
1 0 3 0 
3 6 9 
































4 0 8 
2 1 6 
1 9 2 







1 5 0 
1 3 5 
i 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
8 










5 4 4 
3 9 8 














2 9 1 
2 1 2 
7 9 
3 7 

















4 9 2 
2 3 7 













1 0 1 






3 6 8 














1 6 4 




















1 9 4 






1 3 2 
1 4 6 
18 3 













1 3 0 
2 
3 
1 4 9 5 
1 2 6 4 
2 3 1 














4 4 2 
1 1 5 
3 2 7 
1 2 3 
8 4 
















4 2 8 
1 2 8 
2 9 9 
1 5 8 
2 6 

















































1 9 4 
Import 
Q u a n t i t é s 










1 3 9 























































EUR9 Deutschland France 
6 9 6 . 0 3 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 5 8 2 8 2 4 7 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 3 8 1 2 0 0 9 5 7 3 7 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 1 9 9 9 1 2 1 2 0 
0 0 5 ITALIE 8 7 0 7 1 3 5 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 1 1 5 8 3 4 6 6 1 3 9 0 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 4 5 1 16 
0 3 0 SUEDE 8 5 6 7 0 8 1 
0 3 6 SUISSE 3 1 7 4 2 12 
0 3 8 A U T R I C H E 3 6 8 3 8 8 9 
0 4 2 ESPAGNE 7 3 0 2 3 4 3 9 
0 5 0 GRECE 3 9 6 2 1 9 0 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 0 3 2 7 7 0 1 2 4 6 
6 2 4 ISRAEL 3 2 5 3 5 2 6 
7 3 2 J A P O N 3 4 9 1 3 6 4 2 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 4 3 4 6 1 0 4 
1 0 0 0 M O N D E 8 9 7 2 5 8 9 2 4 2 2 9 1 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 7 0 5 8 7 7 4 7 2 1 9 3 8 8 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 1 9 1 5 8 1 4 5 2 3 6 5 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 3 1 7 1 4 0 1 3 3 9 3 
1 0 2 1 A E L E 1 5 7 9 1 5 0 1 8 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 7 7 5 0 1 3 0 
J a n u a r y — 
1000 EUA/UCE 
Italia 
6 6 5 
6 8 8 7 




9 1 0 




1 3 9 2 6 
1 1 1 7 0 
2 7 5 8 
2 6 4 8 
9 8 
9 7 
8 9 6 . 0 4 C I S E A U X A D O U B L E S B R A N C H E S E T L E U R S L A M E S 
0 0 1 FRANCE 5 B 9 1 0 9 
0 0 3 PAYS-BAS 7 8 1 6 0 8 6 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 5 7 1 5 1 1 3 2 
0 0 5 ITALIE 7 8 2 8 5 5 1 4 2 4 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 3 6 8 12 
0 3 2 F I N L A N D E 3 5 5 9 7 5 0 8 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 3 5 2 7 12 
5 0 8 BRESIL 5 3 8 2 0 4 3 
6 6 2 P A K I S T A N 6 3 1 1 3 5 5 
7 3 2 J A P O N 1 9 0 7 8 9 5 3 1 3 
7 3 6 T A I - W A N 5 3 6 1 9 7 6 1 
7 4 0 H O N G - K O N G 6 0 0 2 2 6 5 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 8 3 4 8 7 3 3 1 9 8 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ] 1 6 2 9 7 8 2 5 0 1 4 1 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R - 9 I 8 3 3 8 2 4 8 3 6 8 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 8 5 6 1 7 0 4 4 3 9 
1 0 2 1 A E L E 3 6 7 6 7 6 7 1 0 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 4 5 7 7 2 1 2 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 3 9 8 4 
6 9 6 . 0 5 A U T R E S A R T I C L E S D E C O U T E L L E R I E 
0 0 1 F R A N C E 1 1 4 6 1 6 9 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 2 0 11 8 2 
0 0 3 PAYS-BAS 3 2 9 1 4 4 3 2 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 9 8 5 9 2 5 6 5 
0 0 5 ITALIE 1 7 6 2 1 1 8 7 2 5 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 3 7 1 0 7 1 5 2 
0 3 6 SUISSE 1 8 5 1 8 4 3 1 2 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 8 9 16 2 0 
0 4 2 ESPAGNE 7 3 7 7 9 1 7 9 
0 5 8 REP.DEM A L L E M A N D E 1 0 2 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 3 1 0 3 7 7 2 2 0 
7 2 0 CHINE 3 0 5 3 3 7 5 
7 2 8 COREE D U S U D 4 8 7 1 2 0 1 1 5 
7 3 2 J A P O N 2 1 8 5 9 0 7 1 0 0 
7 3 6 T ' A I - W A N 1 0 8 5 1 2 1 
7 4 0 H O N G - K O N G 1 1 2 7 3 1 0 1 6 7 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 2 6 6 2 6 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 1 3 5 4 7 4 5 4 1 3 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 1 4 0 5 5 1 8 4 2 3 0 8 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 9 0 8 0 3 1 0 3 1 0 4 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 4 0 2 5 5 2 6 4 7 
1 0 2 1 A E L E 2 2 0 9 8 9 4 1 4 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 8 2 4 5 0 4 3 1 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 1 7 4 7 8 7 
4 2 
1 









B 4 1 
5 4 1 
3 0 1 
1 6 9 
2 2 
1 2 9 
3 
2 3 8 
2 
2 2 
2 3 1 8 
2 0 
5 9 4 
4 
2 6 1 
1 4 
1 5 8 
6 3 
19 
1 6 5 
6 
7 9 
3 9 8 2 
2 6 0 0 
1 3 8 2 
1 1 8 2 
5 9 8 
1 2 1 
7 9 
8 9 8 . 0 8 C U I L L E R S . F O U R C H E T T E S . P E L L E S A T A R T E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 4 7 3 6 5 7 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 1 7 7 2 6 9 7 9 
0 0 3 PAYS-BAS 3 1 7 2 7 1 6 3 6 9 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 8 4 6 8 1 2 0 4 
0 0 5 ITALIE 4 5 6 7 1 6 8 8 1 8 2 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 4 2 0 5 2 2 8 3 5 
0 0 7 IRLANDE 5 2 5 
0 0 8 D A N E M A R K 1 7 2 4 3 3 6 
0 2 6 NORVEGE 3 1 3 2 7 17 
1 1 2 4 
5 
1 5 
1 5 9 8 





3 6 8 7 
3 
4 1 7 
1 2 
4 9 5 
1 9 1 
5 7 4 2 
2 1 8 
9 5 
1 19 
1 2 6 7 
1 2 7 0 0 
4 5 6 5 
8 1 3 5 
6 7 6 9 
6 8 5 
1 3 6 2 
2 0 
1 7 4 9 
7 5 0 
4 




1 6 7 
7 0 
3 9 
3 1 7 3 
2 5 3 0 
6 4 3 
4 0 5 
2 2 5 
2 1 7 
2 2 
2 6 5 
9 
1 9 2 3 
9 2 





1 2 5 
74 
5 3 
3 1 2 
1 1 
1 8 2 
3 8 3 0 
2 5 7 3 
1 0 5 7 
6 6 1 
1 0 2 
2 4 6 
1 5 1 
1 9 9 
1 5 7 







1 1 8 1 
3 0 1 2 
1 








4 5 4 5 





2 4 1 
1 44 
1 0 2 7 







1 9 6 1 
1 7 3 9 
2 2 2 




3 3 7 
7 9 







1 4 0 
4 
2 3 
1 8 7 
3 
3 1 
2 0 7 0 
1 5 5 7 





2 3 3 2 
1 5 1 5 
2 7 2 6 
6 9 6 




D e c e m b e r 1 9 7 7 J a n v i e r 
UK 
3 6 3 
3 5 6 3 




2 3 3 
14 
4 3 3 
1 6 2 8 
5 4 
21 
2 2 4 7 2 
1 9 9 1 4 
2 5 5 8 
2 4 7 7 
31 7 
6 4 
1 6 5 
8 
5 6 1 
7 8 8 
1 9 8 1 
3 5 
1 9 4 
4 1 8 
2 4 9 
1 5 6 
1 71 
4 7 8 5 
1 5 3 3 
3 2 5 2 
2 2 9 0 
2 0 0 2 
9 4 8 
1 4 
1 2 7 
1 5 
2 0 
1 3 8 3 
7 0 
8 3 
2 2 8 
7 0 
2 
2 4 3 
3 7 
1 2 8 
3 6 3 
1 1 
3 1 8 
3 1 8 2 
1 8 1 7 
1 5 8 5 
9 9 9 
3 1 8 
4 9 6 
7 0 
3 2 4 
3 
5 0 
1 5 9 
1 9 4 












1 7 4 2 
1 4 0 7 
3 3 5 












3 1 1 













2 3 7 








1 1 9 6 
— D é c e m b r e 
Valeurs 
Danmark 
1 3 6 
1 1 8 5 
1 









2 4 9 8 
2 2 0 8 
2 9 1 





7 0 6 
2 0 4 
9 3 




1 6 1 
8 
10 
1 8 6 0 
1 0 2 4 
8 2 8 
7 1 8 






5 8 9 









1 5 1 
5 
16 
1 1 6 7 
7 7 8 
3 7 9 




1 6 9 
7 
5 0 7 












Quantity 1000 kg 
































BRAZIL THAILAND MALAYSIA 




W O R L D 
INTRAEC EXTRA-EC 





































1000 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 














































1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
3 4 4 
1 2 0 
1 9 5 







2 2 7 
4 3 
2 8 
2 2 6 






1 6 0 0 
1 6 5 2 
101 
286 
7 2 0 0 
2 4 5 8 
4 7 4 4 
2422 
385 
2 2 1 0 
1 1 1 
2 
6 4 








3 6 9 
9 2 9 
1 1 
1 5 
2 3 4 2 
5 4 9 
1 7 9 4 
1 2 4 3 
1B3 
6 3 2 
18 














B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 




4 3 8 
2 4 7 5 
1 5 2 2 8 
1 3 4 2 
21 1 
3 5 1 
8 1 1 
1 3 2 
6 0 7 
7 7 5 
1 1 6 1 
1 4 5 2 
3 6 7 
1 8 7 
1 0 6 8 
4 5 
22 
3 1 7 
1 9 4 
0 3 
1 7 9 9 
1 0 5 6 

















8 3 5 
5 8 1 
2 5 5 

























































3 9 0 
1 7 5 











1 8 0 
9 9 2 
3 5 3 
6 3 9 
."3 0 
26 






208 436 3259 
7 
7 

































3 0 6 






2 8 6 










4 S 6 
1 4 8 
3 3 7 
1 4 9 
6 9 8 . 0 6 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
5 0 8 BRESIL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 8 . 0 7 M 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 









































































CHINE COREE DU SUD JAPON 
T'AI-WAN 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRACE (EUR-9) EXTRA-CE [EUR-91 
CLASSE 1 









































































3 8 7 
101 






































































































































































2 3 5 3 
1286 267 
54 2 
















































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 


















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 













































































2 2 4 0 































































































































004 FED REP GERMANY 





























































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 












































































































COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 





























































































































































































































51 3 i 
2871 












































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
180 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg Quantités 
EUR9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Origin 
Origine 
1000 EUA/UCE Valeurs 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0.30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
W O R L D 
I N T R A E C 




8 9 7 . 4 1 ­ O F 
FRANCE 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F INLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M REP 
P O L A N D 
CZECHOSLOVAKIA 
H U N G A R Y 
R O M A N I A 
REP. S O U T H AFRICA 
USA 
C A N A D A 
INDIA 
T H A I L A N D 
SINGAPORE 
C H I N A 
S O U T H KOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
3 0 0 
1 7 4 




H E A T R S N 
2 5 6 4 
7 7 4 
3 7 3 
4 6 1 0 




5 2 9 
■38 5 
4 5 
1 4 9 7 1 
9 8 2 3 
5 1 4 7 
5 0 7 4 
5 0 3 






O N E L 
6 9 5 
1 8 8 
1 5 4 
6 5 9 
1 0 







I 3 0 7 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 



























1 1 75 
946 





















































































































2 7 7 
3 6 7 




1 1 6 
0 6 9 
9 1 9 
1 5 0 
1 2 9 
13 
8 3 6 
9 
1 





2 2 0 0 
1 6 8 5 
5 1 4 
5 0 3 
1 
7 1 
2 9 1 




2 3 4 9 
2 2 
5 0 1 1 
2 5 8 3 
2 4 2 8 
2 4 2 7 
5 6 
4 4 4 
3 1 6 
1 3 3 3 
4 0 
2 0 
2 0 7 
13 
5 
2 5 7 
2585 
2104 
4 8 1 
4 8 1 




































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









519 353 304 155 36 2 












1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




4 0 4 
"I!" 







T U R K E Y 
M O R O C C O 
U S A 
C A N A D A 
BRAZIL 
INDIA 
T H A I L A N D 
S I N G A P O R E 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
697.43 ­ OF A L U M I N I U M 
001 
0 0 ? 
ran 110­1 
0 0 3 
(103 
raw 0 0 8 
0 73 
0 3 0 
1)37 
(1 16 
0 3 3 
(14 7 
08 0 
0 3 6 
0 5 8 






F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
FINLAND 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
G R E E C E 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N D E M REP 
H U N G A R Y 
U S A 
S O U T H K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
897.61 
001 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0(1'. 
0 0 3 
0 0 / 
0 0 3 
0 7 8 




0 4 6 
0 4 8 
0 3 0 
1)38 
0 5B 
4 0 0 
732 
F R A N C E 
B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED REP G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
IRLAND 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
AUSTRIA 
SPAIN 
M A L T A 
Y U G O S L A V I A 
G R E E C E 
SOVIET U N I O N 
G E R M A N DEM.REP 
U S A 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 













3 2 7 0 
1 0 7 3 





3 2 8 5 
I 05 
3 7 2 
I 50? 



















1 5 2 1 7 
10661 
4 5 5 4 
2 0 4 9 
1 160 
169 3 
8 1 3 
6451 
2 8 9 2 
721 
14518 
8 0 3 4 















4 9 8 3 1 
3 7 2 2 2 
1 2 6 0 8 
1 1 9 0 0 














9 2 0 
129 
7 9 0 






















3 6 5 2 
2 4 8 3 
1 1 8 9 
5 6 3 
4 6 5 
5 6 6 
6 0 
















1 9 3 3 
7 4 8 



































2 8 6 6 
2 5 1 4 





2 5 4 5 
16 











1 3 9 3 0 
8 6 8 9 
5241 






















































































3 1 6 





6 0 5 
153 




























































































































1000 EUA/UCE Valeurs 
EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
0 5 7 
7 04 









7 4 0 
TURQUIE 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BB6SII 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T'AI­WAN 
H O N G ­ K O N G 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































2 4 2 8 3 
1 0 2 6 5 
1 3 9 9 8 
5 7 4 3 
2 7 7 6 
81 6 1 
1 E N A G E , 
1 1 8 3 0 
399 
1431 
5 8 8 3 
10896 









3 4 2 
173 





4 4 4 4 
5 1 8 8 7 
3 5 1 9 3 
1 6 6 9 4 
8 8 1 0 
5 8 1 7 
5801 







2 0 6 
18 




6 0 0 9 
1 0 0 3 
5 0 0 6 
2 3 9 2 
1325 
2 5 6 5 
9 8 
2 3 8 








4 5 0 0 
3 1 4 6 
1 3 5 4 
7 9 8 
















1 3 3 
E C O N O M . D O M . E . A L U M I N I U M 
2 8 9 7 
144 
500 
3 1 0 3 
1297 
8 7 
2 5 4 
64 
12 









9 8 7 
1 3 1 2 4 
8 0 3 7 
5 0 8 7 
2 9 1 9 
2 5 3 3 
1833 


















2 3 8 
7791 
6 5 7 5 
1 2 1 8 
4 0 8 
143 
379 
4 2 9 
I E . P A R T I E S . N D A . E . F O N T E . F E R . A C 
7617 
5 2 3 0 
1705 
2 5 8 9 9 
9 3 2 2 
2 8 4 8 
6 1 8 3 
7 6 2 
249 
8 6 2 6 
5 3 1 6 
2 9 7 
3 1 3 7 




2 6 2 
107 
8 8 2 4 9 
5 9 5 6 5 





1 4 1 7 
5 3 4 




3 9 5 
16 





6 4 3 
157 
30 
7 7 5 4 
4 4 6 0 
3 2 9 5 
3 2 3 8 
2 3 5 3 
37 
19 







6 3 9 
9 0 6 
4 
2 3 6 4 
2 4 7 
I 1 1 
14 
1 8 3 2 2 
1 4 0 2 5 
4 2 9 7 



















8 7 0 












5 4 6 
7 
36 




4 8 9 0 
1 9 2 8 
2 9 8 4 
2 7 8 9 












1 3 8 7 
8 4 5 
5 4 2 
281 
111 
2 6 0 
2541 
135 




















1 0 5 0 
6 0 7 
435 
122 
3 2 2 
55 1 
7 3 8 





2 8 2 8 
276 
85 






1 1 8 2 8 
4 1 8 6 
4 1 1 8 














3 0 9 8 
2 4 1 8 
8 7 8 
4 3 8 
125 
2 3 9 
2 5 6 3 
6 6 4 
1284 
1296 















8 8 7 3 
6 3 9 6 





4 2 4 8 
9 3 9 














1 8 7 9 6 
1 4 4 8 8 
2 3 2 8 






8 2 8 
102 
54 








1 0 1 9 
5 8 7 2 
1 4 2 0 
211 
4 2 3 3 





















2 7 9 0 
1 0 7 2 7 
6 0 3 9 
5 8 8 8 
2 2 5 6 
294 
3 0 2 0 
4 1 2 
4 1 0 
93 
106 
3 2 0 
181 1 
6 1 6 8 





3 9 7 4 
17 
6 
1 8 3 7 8 
9 1 1 4 
7 2 6 3 
7 2 2 7 








8 8 6 




















1 5 0 8 




















2 7 8 0 
2 4 4 0 













8 1 2 
5 3 6 

























3 7 8 3 
1 0 8 8 
2 7 1 7 
2 3 5 0 
2 3 0 6 
98 
2 6 8 













3 5 3 9 
1 5 0 8 
2 0 3 3 
2 0 3 0 










Quantity 1000 kg 





EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. Ireland Danmark 




004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 




1 9 9 6 
6 8 3 




2 0 5 
3 










697.53 - OF A L U M I N I U M 
001 FRANCE 
002 BELGIUM-LUXEMBOURG 
004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 






1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
897.81 DOMS 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 3 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
SPAIN 
G E R M A N D E M REP. 
P O L A N D 
C Z E C H O S L O V A K I A 
H U N G A R Y 
USA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W O R L D 
I N T R A - E C 





8 9 7 . 8 2 B A S E 
F R A N C E 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED.REP. G E R M A N Y 
ITALY 
U N I T E D K I N G D O M 
I R L A N D 
D E N M A R K 
N O R W A Y 
S W E D E N 
F I N L A N D 
S W I T Z E R L A N D 
A U S T R I A 
P O R T U G A L 
SPAIN 
Y U G O S L A V I A 
GREECE 
TURKEY 
R O M A N I A 
M O R O C C O 
807 
803 




1 5 4 
7 6 5 
4 7 7 
2 8 7 
2 8 6 
1 3 2 
M A C H 
1 2 5 7 
1 2 2 
8 0 
5 5 2 
7 0 0 
2 6 2 
2 1 2 
3 3 
6 3 
4 7 7 
3 8 
1 5 8 
2 9 9 
3 8 2 
1 0 2 
14 1 
3 8 1 
3 5 1 
5 1 0 
6 2 4 2 
3 2 1 6 
3 0 2 8 
1 1 4 0 
5 6 2 
9 0 1 





1 4 9 




N O N E L E C 













1 5 6 
10!) 
1 3 6 
1 2 4 3 
2 5 2 
9 9 1 
5 0 3 
3 3 8 
2 6 3 
2 2 4 
) R A R T I C L E S 
1 9 8 
4 9 3 
2 8 5 1 
9 2 6 
5 9 2 1 
8 0 9 
141 




4 9 9 
8 4 
6 3 
7 7 3 
10 
108 
5 4 4 
3 5 6 
101 
6 3 
3 2 3 
2 2 6 8 
2 5 0 3 





4 6 1 
6 6 
2 9 
2 8 1 
9 
2 5 







1 0 7 
7 
1 4 8 
3 5 7 
1 0 4 
6 








2 0 2 
1 4 0 8 
7 2 9 
6 8 0 
2 5 8 
1 0 8 
2 9 1 
1 3 0 
1 3 4 
1 0 0 
2 2 7 
1 1 5 6 



























1 1 8 1 
6 6 7 















1 3 8 
5 2 
8 1 5 
1 8 6 
1 
3 
0 1 6 









3 7 8 








3 4 3 
2 4 1 











1 6 7 
























































9 0 5 























1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR-91 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA.CE [EUR-9) 
1020 CLASSE 1 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
oro 0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 




REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 


















1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 





A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
5 4 0 
133 
7 0 6 
1 5 9 4 9 
3 4 5 3 
4 7 6 
135 
1 7 4 
8 8 4 
2 2 9 1 6 
2 1 4 3 4 
1 4 8 4 
5 7 5 
2 7 6 
1)08 
2 7 0 
1 4 3 
1 5 9 




1 4 8 4 
1 3 7 1 
1 1 4 




4 6 6 9 
5 0 0 
1 
11 
5 2 4 0 





J E , P A R T I E S . N D A . E N A L U M I N I U M 
1 0 6 
4 2 7 
1 0 6 1 
2 3 2 
3 6 6 
150 
2 0 3 
3 1 3 4 
2 3 9 2 
7 4 4 
7 3 9 
5 3 4 
9 6 
4 6 




6 7 3 
5 1 9 
1 5 4 
1 5 4 




2 2 8 






















F E . H A C H E V I A N D E . P R E S . P U R E E E T C 
-1 4 -1 ? 
3 6 1 
3 9 8 
3 2 5 0 
2 7 2 1 
1 1 10 
4 0 5 
3 6 6 
3 6 1 
2 7 8 1 
2 3 8 
3 3 0 
4 8 3 
6 4 7 
108 
5 3 9 
1 7 8 0 
9 4 6 
1 8 1 4 
2 3 3 8 2 
1 3 0 4 1 
1 0 3 4 3 
5 8 3 2 
3 2 2 3 
2 8 8 4 
1 6 2 6 
6 3 ? 
2 9 
9 0 
3 7 0 
9 1 
1 10 
2 8 6 
! 0 1 4 
2 





2 7 3 
4 5 5 
5 0 9 3 
1 3 1 3 
3 7 8 1 
2 7 5 8 
1 9 0 8 
7 5 5 
2 6 8 
2 9 3 
2 9 
8 5 1 
1 3 4 7 
3 9 7 
5 3 
5 





2 2 3 
3 4 4 
2 6 5 
7 8 4 
5 6 4 7 
2 9 6 9 
2 6 7 8 
1 3 2 8 
6 5 6 
1 0 6 1 
2 9 9 
1 8 1 3 
2 8 
4 4 













3 4 0 4 
2 3 2 1 
1 0 8 3 
2 7 1 
21 1 
1 0 3 
7 0 9 
U T . O B J E T S D ' O R N E M E N T D I N T . E T C 
1 3 2 8 
3 4 6 0 
1 6 0 5 1 
5 7 7 5 
2 6 4 5 6 
4 2 8 2 
7 6 7 
1 0 8 0 
3 1 9 
8 0 7 
1 2 4 
2 7 3 7 
4 5 1 
7 5 9 
3 0 5 1 
1 6 ! ' 
3 3 ! 
2 4 5 4 
3 8 4 
2 4 8 
5 1 0 
2 3 0 3 
1 2 4 2 8 
1 3 3 9 2 
8 4 9 
6 6 




?? 9 8 
3 6 8 
2 2 4 
1 0 7 9 
138 
1311 
1 3 ! ' 3 
5 3 
3 9 
9 2 1 
7 3 4 
1 5 1 6 
6 1 7 5 
6 74 
1 



























7 6 6 1 
8 7 6 
11 
17 
8 5 9 1 




3 4 4 
1 8 2 
4 a 
5 
5 8 8 




8 6 4 
7 
8 2 0 
7 4 1 
2 0 0 
4 9 
6 







2 2 3 
2 3 7 
2 7 
3 0 1 1 
2 1 8 0 
8 3 1 
4 0 2 
1 7 5 
3 1 2 
1 1 7 
1 6 9 
I D I 
2 0 9 8 
4 4 6 B 
5 8 l 
3 3 4 





2 9 7 
1 8 8 
3 
1 7 1 
7 8 8 
2 3 0 
1 6 
1 5 9 
5 3 4 
3 5 4 4 




3 4 1 1 








1 0 5 
2 0 4 




4 7 9 
1 0 6 
7 0 1 













1 4 9 
2 3 6 1 
1 7 9 3 
5 6 9 
2 3 7 
4 8 
3 71! 
1 0 6 
2 9 1 
1 8 6 6 
1 1 5 5 
1 1 6 6 













1 7 4 
1 1 18 
3 4 
1 4 5 
8 8 4 
2 5 1 6 
1 3 6 8 
1 1 4 9 
2 6 2 
7 6 
8 8 7 
2 
2 
7 0 8 
6 
18 
1 9 3 
9 8 1 
7 8 8 
2 1 3 
21 1 
1 8 
5 5 7 
3 
1 2 1 
3 9 9 
3 1 8 






2 6 8 
2 4 0 
6 7 
2 9 5 
3 0 7 5 
1 8 8 3 
1 1 9 2 
7 4 0 
2 0 0 





3 6 7 
1 0 4 6 




2 7 7 
2 1 




4 2 1 
4 4 2 









1 1 2 2 


























200 1 16 111 
33 6 82 25 
2 
256 




Quantity 1000 kg 































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 

























NETHERLANDS FED REP GERMANY 









CHINA SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 























N O PARTS 
963 
232 





















































































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France italia Nederland Belg.­Lux. 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




















































M O N D E 
INTRACE IEUR­9) 
EXTRA­CE [EUR 9) 
CLASSE 1 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 3 Import 
184 
January — Decomber 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 




EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 




































































































COUNTR & TERRN/D 
SECRET COUNTRIES 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
















































004 FEDREP GERMANY 






























































































































3 2 5 0 

































































































































































































































































































































































































































































































0 r , g , n e SITC 
Quantity 
EUR9 Deutschland 
6 9 9 . 3 1 
4 0 0 U S A 6 3 
7 3 2 J A P A N 3 0 3 
7 4 0 H O N G K O N G 2 7 3 
1 0 0 0 W O R L D 8 8 2 1 0 9 
1 0 1 0 I N T R A E C 5 4 4 7 2 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 1 8 3 7 
1 0 2 0 CLASS 1 5 9 2 5 
1 0 3 0 CLASS 2 4 2 12 
8 9 9 . 3 2 I R O N . S T E E L H A I R P I N S . E T C 
0 0 1 FRANCE 3 9 8 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 3 5 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 3 9 8 3 3 5 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 3 3 3 
0 0 5 ITALY 6 6 10 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 3 2 6 4 2 
4 0 0 USA 1 2 8 5 
7 2 8 S O U T H KOREA 12 
7 3 2 J A P A N 4 2 2 5 
7 4 0 H O N G K O N G 5 7 3 8 
1 0 0 0 W O R L D 1 6 0 3 4 8 7 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 2 1 1 3 9 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 2 9 3 7 2 
1 0 2 0 CLASS 1 1 9 2 3 4 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 9 3 
1 0 3 0 CLASS 2 6 9 3 8 
8 9 9 . 3 3 B A S E M E T L H O O K S . E Y E S E T C 
0 0 1 FRANCE 7 6 3 3 9 5 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 1 1 8 8 8 8 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 2 1 0 1 1 0 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 3 4 4 8 
0 0 5 ITALY 1 6 9 1 6 7 2 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 8 1 7 3 1 4 
0 0 7 I R L A N D 4 3 3 
0 0 8 D E N M A R K 18 4 
0 3 0 S W E D E N 2 6 9 1 2 9 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 7 9 8 8 
0 3 8 A U S T R I A 9 3 71 
0 4 2 S P A I N 2 2 3 7 5 
0 5 0 GREECE 2 7 2 2 
0 6 2 C Z E C H O S L O V A K I A 5 7 
3 9 0 REP. S O U T H AFRICA 6 3 3 
4 0 0 USA 6 2 5 1 7 5 
4 0 4 C A N A D A 18 8 
6 2 4 ISRAEL 5 8 5 8 
7 3 2 J A P A N 1 2 2 4 5 
7 3 6 T A I W A N 13 8 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 1 15 
1 0 0 0 W O R L D 1 2 1 2 9 3 1 1 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ E C 1 0 1 7 2 2 3 8 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E C 1 9 5 8 7 2 8 
1 0 2 0 CLASS 1 1 6 4 1 6 1 9 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 5 4 5 2 8 8 
1 0 3 0 CLASS 2 2 1 7 1 0 3 
1 0 4 0 CLASS 3 9 7 4 
6 9 9 . 4 1 I R O N . S T E E L S P R I N G S . E T C 
0 0 1 FRANCE 2 2 6 6 9 4 1 
0 0 2 B E L G I U M ­ L U X E M B O U R G 9 2 0 4 4 0 6 4 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 4 4 3 3 2 2 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 2 0 2 3 9 
0 0 5 ITALY 3 3 1 4 6 3 4 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 4 2 2 0 9 3 4 
0 0 7 I R L A N D 1 8 4 4 
0 0 8 D E N M A R K 2 3 2 1 1 9 
0 3 0 S W E D E N 8 0 0 5 4 
0 3 2 F I N L A N D 8 3 2 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 1 4 1 2 5 3 
0 3 8 A U S T R I A 1 7 8 3 1 0 5 6 
0 4 0 P O R T U G A L 5 9 8 5 1 8 
0 4 2 SPAIN 7 1 4 8 2 7 4 0 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 4 9 3 4 6 0 4 
0 6 0 P O L A N D 2 1 1 
4 0 0 USA 1 5 0 1 3 9 5 
4 0 4 C A N A D A 6 2 6 
4 1 2 M E X I C O 4 0 7 4 0 7 
5 0 8 BRAZIL 2 2 2 0 




1 2 9 












2 8 2 




1 8 0 
2 0 
1 0 6 6 
4 9 5 












3 1 0 4 
2 7 8 9 
3 1 5 




1 3 0 1 
3 4 
1 0 2 1 3 
2 0 7 0 
2 3 5 
18 




2 0 / 3 
1 10 




1 7 0 










1 0 9 














2 6 8 









4 9 5 
3 9 
4 
4 5 5 
3 
1 7 3 2 








1 1 9 













1 6 7 






1 2 2 3 
2 3 1 










2 6 9 1 
2 5 1 7 




5 3 5 
3 7 3 4 
6 0 8 8 
3 2 0 
1 0 3 0 
2 7 
2 3 1 
6 8 
6 4 4 

















1 3 0 




1 0 6 
5 2 
4 4 0 
6 6 








9 3 6 





6 6 9 
9 0 7 
1 6 1 9 
1 7 9 























1 1 2 
I 
I 
1 7 2 
3 9 




1 2 8 
4 7 
2 1 
3 3 8 















1 2 4 2 
7 5 7 
4 8 5 
3 6 2 
7 2 





1 4 8 4 
1 3 1 








2 0 3 























1 5 1 
2 
i 2 3 
8 
2 1 7 









































1 8 0 
5 3 
2 2 4 
2 







5 5 9 








1 3 7 
3 1 0 
5 
1 7 4 











Value 1000 EUA/UCE 
EUR9 Deutschland France Italia 
8 9 9 . 3 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 4 7 6 2 3 4 15 
7 3 2 J A P O N 2 9 1 5 1 3 8 1 7 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 1 0 3 0 2 1 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 8 0 8 9 0 1 4 2 8 1 8 2 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9 ) 6 3 0 1 5 7 8 1 3 2 3 1 3 8 7 
1 0 1 1 E X T R A C E [EUR 9) 9 5 8 3 1 1 1 0 3 2 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 2 1 7 7 7 2 1 8 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 5 3 1 3 4 2 2 3 8 
8 9 9 . 3 2 E P I N G L E S A U T . Q U E D E P A R U R E . E N F E R O U A C I E R 
0 0 1 FRANCE 2 5 5 5 7 11 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 1 6 1 3 1 2 4 
0 0 3 PAYS­BAS 2 3 3 9 2 0 5 0 6 5 8 
0 0 4 R F. D ' A L L E M A G N E 2 4 9 5 7 4 3 5 5 7 
0 0 5 ITALIE 1 8 4 2 9 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 8 0 1 0 8 3 6 0 1 0 5 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 9 7 6 2 14 
7 2 8 COREE D U S U D 1 1 6 3 8 8 1 
7 3 2 J A P O N 3 2 3 1 3 8 4 10 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 0 4 1 4 5 2 8 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 5 0 2 8 3 3 1 4 8 2 7 1 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 8 8 4 0 2 2 4 7 1 3 1 3 6 8 0 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 1 4 1 2 3 8 8 1 4 9 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 9 7 2 3 8 16 2 5 
1 0 2 1 A E L E 1 2 9 3 6 11 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 2 8 1 4 8 1 1 6 1 
8 9 9 . 3 3 F E R M O I R S . B O U C L E S . A G R A F E S . E T C . E . M E T A U X C O M . 
0 0 1 FRANCE 5 8 5 1 2 8 5 4 3 4 1 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 7 5 1 8 6 1 3 3 6 9 5 8 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 1 1 4 6 3 3 9 8 8 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 1 7 8 5 2 5 6 5 7 1 2 3 5 
0 0 5 ITALIE 1 1 6 2 8 5 6 6 2 2 8 9 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 1 5 2 9 1 6 3 8 3 5 8 1 8 8 
0 0 7 IRLANDE 2 1 9 15 3 
0 0 8 D A N E M A R K 1 3 2 4 0 6 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 4 0 5 1 2 5 3 1 0 
0 3 6 SUISSE 1 4 0 6 6 4 6 4 1 9 1 6 4 
0 3 8 A U T R I C H E 5 0 4 3 8 9 5 8 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 2 6 6 9 9 6 5 2 1 0 
0 5 0 GRECE 1 4 5 1 0 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 1 5 2 7 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U S U D 3 3 8 4 7 8 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 0 4 8 2 1 4 3 1 1 8 2 3 8 8 
4 0 4 C A N A D A 1 2 4 8 3 2 
6 2 4 ISRAEL 1 7 3 1 7 0 
7 3 2 J A P O N 6 8 4 2 7 9 3 6 5 
7 3 6 T A I ­ W A N 2 3 1 1 2 4 8 7 16 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 4 4 6 1 0 6 15 3 
1 0 0 0 M O N D E 7 0 0 2 3 2 2 5 1 7 1 5 4 2 8 2 3 8 8 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ] 5 5 8 4 1 1 6 9 7 5 1 2 9 3 9 1 7 5 7 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR­9 ) 1 4 1 8 3 5 5 4 2 2 4 9 0 6 3 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 7 7 4 4 9 3 7 . 2 3 6 0 5 8 5 
1 0 2 1 A E L E 3 2 0 4 1 5 5 4 4 7 8 1 8 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 6 5 5 6 7 1 2 6 3 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 4 6 3 8 5 9 
8 9 9 . 4 1 R E S S O R T S E T L A M E S D E R E S S O R T . E N F E R O U A C . 
0 0 1 F R A N C E 4 5 1 9 1 6 1 7 3 0 9 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG. 9 7 6 5 4 1 5 6 1 7 0 9 1 9 7 
0 0 3 PAYS­BAS 3 7 2 5 5 9 6 1 2 9 4 4 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 7 8 2 1 1 2 9 8 5 2 3 8 3 
0 0 5 ITALIE 5 1 3 4 1 3 4 2 2 6 4 8 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 6 5 8 8 1 4 6 4 7 6 4 9 9 
0 0 7 IRLANDE 2 1 9 3 1 
0 0 8 D A N E M A R K 6 4 7 2 5 1 5 5 3 
0 3 0 SUEDE 2 5 6 1 3 7 3 3 4 3 6 2 
0 3 2 F I N L A N D E 1 5 4 17 2 
0 3 6 SUISSE 9 0 8 5 2 1 3 6 1 2 0 7 1 6 8 8 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 5 3 1 0 2 2 1 6 8 7 2 
0 4 0 P O R T U G A L 4 8 6 3 5 9 5 2 
0 4 2 ESPAGNE 4 3 7 8 1 4 7 7 1 4 0 3 1 0 1 6 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 3 6 2 2 4 5 3 7 8 3 0 7 4 
0 6 0 POLOGNE 1 9 6 1 1 0 
4 0 0 ETATS­UNIS 9 2 0 9 2 8 1 0 1 3 4 6 6 2 6 
4 0 4 C A N A D A 2 4 3 2 9 7 
4 1 2 M E X I Q U E 4 5 0 4 5 0 
5 0 8 BRESIL 1 1 2 7 7 ­ 2 





9 4 7 






3 8 1 
1 0 0 





7 3 1 




6 9 2 
4 2 4 
5 0 7 9 
9 2 1 













1 1 7 7 9 
1 0 8 9 8 
1 0 8 3 
9 3 2 
1 9 3 
2 
1 4 9 
5 7 4 
3 1 3 8 
11 2 6 i 
3 5 2 
1 2 1 4 
2 
4 0 
6 7 0 
1 2 4 0 
6 0 3 
1 8 3 
2 
8 0 7 




5 4 7 





1 9 6 






6 4 1 





5 8 6 
2 6 2 
2 6 8 6 
5 1 9 




1 0 0 
1 8 




6 4 1 2 
4 8 2 8 
5 8 4 




1 8 4 3 
2 4 9 8 
4 7 7 9 
3 4 6 
4 3 7 
10 
1 5 6 
1 







December 1977 Janvier 
UK 
9 
9 9 6 
2 9 7 
1 1 0 
1 8 7 
2 3 




1 4 2 
1 1 
3 4 1 
9 
1 1 
6 8 5 
2 0 7 
4 7 9 
4 6 2 
6 7 
12 
1 1 7 2 
1 6 5 
7 8 
1 8 6 5 
1 1 5 6 
1 8 1 
7 5 
3 2 0 
18 
8 
4 8 0 
4 0 
2 9 
2 1 0 
1 3 0 5 
2 6 
2 
2 4 5 
3 
31 8 
7 8 7 6 
4 8 9 2 
3 1 8 3 
2 7 3 4 
3 6 4 




1 9 6 
4 9 6 9 
3 9 0 
1 8 5 
2 7 1 
2 5 1 
3 
1 9 9 6 
8 
72 
1 9 6 
1 2 
1 7 7 







1 9 1 









3 2 0 
4 0 
1 19 
5 9 4 
4 2 1 
1 7 3 





1 4 8 
1 2 






1 3 2 
2 3 
1 1 4 9 
9 6 2 
1 8 7 






1 3 8 
3 8 














3 3 7 













5 8 7 





1 6 9 
15 
3 3 
1 1 8 2 
4 5 9 
1 1 2 6 
8 










3 4 7 6 
2 9 9 2 
4 8 3 
4 7 0 





2 2 7 
1 3 0 6 
18 
3 4 6 
1 
6 5 3 
1 2 9 
1 8 4 
8 2 






Tab. 3 Import 
186 
January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 












899.42 COPPER SPRINGS.LEAVES 
003 NETHERLANDS 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
W O R L D 
I N T R A - E C 
E X T R A E C 
CLASS 1 
EFTA COUNTRIES 
6 9 9 . 8 1 B A S E 
FRANCE 
B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
N E T H E R L A N D S 
FED-REP G E R M A N Y 
ITALY 
UNITED K I N G D O M 
D E N M A R K 
S W E D E N 
S W I T Z E R L A N D 
Y U G O S L A V I A 
USA 
C A N A D A 






34 34 10 
10 
10 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
















































































































































































































































4 4 7 
7 4 3 8 
2 4 4 9 
4 2 6 




9 2 5 
4 5 9 7 
1 6 4 9 
2 3 7 8 




















































1 1 9 6 
8 4 2 
5 5 4 
5 4 8 
3 7 7 
6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E [EUR-91 
CLASSE 1 













2 2 9 7 0 
1 8 2 8 9 
4 6 8 1 
4 6 4 7 
I 7 7 8 
3 2 
2 
9 5 9 7 
3 0 3 5 
6 5 6 2 
6 5 5 0 
1 6 1 4 
1 1 
2 0 2 6 3 
1 6 5 8 1 
3 6 8 2 
3 6 4 4 
2 5 1 5 
3 7 
2 
1 1 5 5 2 
9 9 1 2 
1 6 4 0 
1 6 1 6 
8 7 0 
15 
1 2 2 5 6 
8 8 3 8 
5 6 2 0 
5 3 7 1 
2 3 6 2 
2 3 
2 2 6 
2 9 4 2 
2 5 2 8 
4 1 3 




3 2 8 0 
1 9 7 8 
1 3 0 4 
1 2 9 4 
1 C 5 9 
1 
9 
69942 RESSORTS EN CUIVRE 
003 PAYS-BAS 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 




















716 568 149 149 
138 










2 2 5 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 " 
1 0 2 1 




R.F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
Y O U G O S L A V I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 







1 4 1 ? 
244 
7 1 " 
639 




6527 6372 980 135 
93 






I368 388 96 
K i l 
372 















699.62 CLOCHES,SONNETTES ET SIM. .NON ELECTRIQUES 
001 F8ANC6 
003 PAYS-BAS 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA.CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























































6 4 2 
4 
17 
1 3 7 
2 6 0 
1 0 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 











































































































3 1 3 
14 
5 7 3 
1 8 6 
3 8 7 
3 3 7 
6 0 
5 
1 5 1 5 
3 9 
3 9 4 3 
2 3 6 4 
1 5 8 8 




1 0 3 
2 1 
2 6 6 7 
2 4 3 7 
2 3 0 
2 2 2 
3 6 
6 6 
1 8 3 0 
81 
37 
4 5 8 0 
2 5 2 6 
2 0 5 4 



























2 1 3 






1 0 1 0 
7 6 9 
2 4 1 
2 0 8 














4 ? 0 
4 5 9 
1 2 7 2 
1 0 1 







6 9 9 . 8 3 
0 5 0 GREECE 4 0 
3 9 0 REP S O U T H AFRICA 5 3 
4 0 0 USA 2 3 3 3 1 2 7 
7 3 2 J A P A N 1 5 4 1 
1 0 0 0 W O R L D 5 3 1 0 8 1 1 7 4 7 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 8 2 0 0 1 0 7 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - E C 4 9 0 8 9 8 4 
1 0 2 0 CLASS 1 4 7 6 6 8 6 4 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 8 0 9 7 3 5 
1 0 3 0 CLASS 2 2 8 10 
8 9 9 . 8 4 B A S E M T L N A M E E T C P L A T E S 
0 0 1 FRANCE 2 7 8 1 6 6 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 2 6 9 6 9 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 6 7 3 6 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 4 8 1 
0 0 5 ITALY 3 5 3 2 5 8 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 2 2 6 4 
0 0 7 I R L A N D 1 4 8 
0 0 8 D E N M A R K 3 0 1 1 
0 3 0 S W E D E N 2 5 8 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 6 16 
0 3 8 A U S T R I A 3 4 2 1 
4 0 0 USA 8 1 2 4 
4 0 4 C A N A D A 2 5 7 
6 6 4 IND IA 3 2 2 
7 3 2 J A P A N 3 2 5 
1 0 0 0 W O R L D 2 1 5 7 7 1 5 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 8 4 7 8 0 3 
1 0 1 1 E X T R A - E C 3 1 1 1 1 3 
1 0 2 0 CLASS 1 2 4 7 8 3 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 1 0 6 4 6 
1 0 3 0 CLASS 2 4 0 6 
8 9 9 . 6 5 B A S E M T L S O L D E R I N G R O D S 
0 0 1 FRANCE 7 5 2 8 1 1 4 3 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 4 9 8 8 8 9 7 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 4 4 8 2 1 7 2 7 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 1 5 4 4 7 
0 0 5 ITALY 2 8 5 3 1 4 7 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 6 6 8 1 3 8 
0 0 7 I R L A N D 3 8 5 9 9 2 
0 2 8 N O R W A Y 3 8 4 13 
0 3 0 S W E D E N 3 9 0 6 1 2 4 
0 3 2 F I N L A N D 2 5 6 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 2 2 0 3 2 4 
0 3 8 A U S T R I A 2 7 0 1 3 2 4 
0 4 2 SPAIN 1 0 7 16 
0 6 6 R O M A N I A 5 7 0 
4 0 0 USA 1 8 0 6 1 4 3 
4 0 4 C A N A D A 3 9 16 
7 3 2 J A P A N 8 5 9 2 0 1 
8 0 0 A U S T R A L I A 9 4 
9 5 8 C O U N T R & T E R R N / D 1 2 1 
1 0 0 0 W O R L D 5 4 0 9 3 5 3 1 6 
1 0 1 0 I N T R A - E C 4 1 8 8 7 4 1 4 8 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 2 2 2 7 1 1 7 0 
1 0 2 0 CLASS 1 1 1 4 3 7 1 1 6 4 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 8 4 6 9 7 8 6 
1 0 3 0 CLASS 2 9 1 1 
1 0 4 0 CLASS 3 5 7 7 4 
6 9 9 . 7 1 I R O N . S T E E L A N C H O R S . P A R T S 
0 0 1 FRANCE 4 5 1 6 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 6 0 3 1 6 1 
0 0 4 FED REP. G E R M A N Y 3 5 6 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 8 5 7 4 6 9 
0 2 8 N O R W A Y 6 6 1 
0 3 0 S W E D E N 2 5 6 6 2 
0 4 2 SPAIN 1 5 5 3 77 
0 6 0 P O L A N D 2 0 0 6 2 
7 3 2 J A P A N 7 7 8 2 
1 0 0 0 W O R L D 8 2 7 2 8 9 5 
1 0 1 0 I N T R A E C 2 4 3 4 8 3 9 
1 0 1 1 E X T R A - E C 3 8 3 8 2 5 8 
1 0 2 0 C L A S S I 2 8 4 0 1 9 0 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 4 6 2 8 4 
1 0 3 0 CLASS 2 4 6 3 
France 
3 6 5 
1 
9 1 8 2 
8 4 9 9 
6 8 3 














2 7 3 




9 3 7 
3 0 0 
2 8 5 9 
8 5 9 
4 8 2 
' 0 0 
1 
1 5 8 





4 7 7 
5 
6 6 2 1 
5 5 3 7 
1 0 8 4 
1 0 8 3 
3 3 4 
1 
1 
1 5 4 
4 0 
1 4 7 
1 
3 0 
4 6 3 
6 3 
3 3 1 
1 3 3 2 
4 0 2 
9 3 0 







3 1 0 9 
2 1 1 7 
9 9 2 
9 8 7 
1 3 8 
4 
21 




1 4 1 




1 5 8 4 
8 8 7 
73 




1 3 7 
1 8 3 
1 3 4 3 
7 
5 7 0 
2 5 9 
9 
1 
6 0 7 5 
3 4 6 7 
2 6 0 8 
1 9 7 0 
16 04 
6 8 






2 9 1 
2 2 
7 0 3 
1 4 9 
5 5 4 






1 4 2 
1 3 3 1 2 
1 2 2 5 9 
1 0 5 3 
1 0 5 0 
2 3 4 
3 
8 
1 0 4 







3 1 7 





9 6 6 
1 7 4 2 
6 4 1 0 
4 0 0 
3 5 0 
3 8 
2 2 4 
19 
1 9 2 
14 
1 5 4 
1 0 2 
1 
1 0 5 3 2 
9 7 8 0 
7 5 2 
7 4 8 
4 7 3 
2 
2 
I 0 0 
1 2 8 
19 
7 3 
5 2 8 
2 1 5 
1 2 8 3 
2 8 9 
9 9 4 
9 2 B 
183 
6 6 
Be lg . -Lux . 
4 2 
1 0 1 0 4 
9 9 6 5 
1 3 8 












2 3 7 




1 9 6 2 
1 1 6 4 
3 8 7 3 
3 3 7 






2 4 0 
1 
12 
1 2 1 
7 9 9 4 
7 5 0 5 








1 3 8 
2 3 0 
1 0 0 
1 3 0 
1 3 0 
UK 
4 0 0 
9 
2 1 3 9 
1 2 5 9 
8 8 0 
8 7 7 















2 9 8 





1 7 3 3 
4 6 6 
4 3? 
6 4 5 
5 5 3 
3 6 4 9 
2 0 
4 3 7 
3 7 
4 7 3 
6 4 3 




1 0 0 9 9 
7 5 4 8 
2 5 5 2 
2 5 3 2 
1 6 0 3 
1 9 





I B I 
12 
1 1 4 9 
5 2 3 
6 2 6 
2 4 0 
3 8 
3 8 6 
Ireland 
6 
7 2 3 

















3 0 8 
6 4 
4 0 0 





2 1 2 7 


















2 7 9 0 
2 8 2 4 
1 8 8 
1 6 6 



















5 8 8 
7 3 1 
1 5 7 
1 9 7 
1 
3 0 7 
2 7 4 4 
2 1 9 
16 





5 3 2 9 
1 7 9 7 
3 5 3 2 
3 5 3 2 
3 4 5 9 
8 6 







6 2 3 
2 9 0 
3 3 3 






EUR9 Deutschland France 
6 9 9 . 6 3 
0 5 0 GRECE 1 2 2 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 2 2 9 
4 0 0 ETATS-UNIS 8 0 0 6 4 3 5 1 2 4 6 
7 3 2 J A P O N 3 2 8 1 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 9 3 1 7 3 2 0 2 1 5 1 4 2 9 8 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 91 7 8 4 4 6 1 7 3 8 8 1 1 9 6 4 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 1 4 7 2 8 2 8 5 1 2 3 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 4 5 2 8 2 7 2 9 2 3 0 1 
1 0 2 1 A E L E 4 6 9 9 2 2 4 4 2 1 7 




2 2 9 
2 3 7 2 
1 
8 0 3 4 
5 1 3 5 
2 8 9 9 
2 8 7 8 
2 7 3 
21 
8 9 9 . 6 4 P L A Q U E S I N D I C A T R I C E S . E T C E N M E T A U X C O M M U N S 
0 0 1 FRANCE 2 6 0 6 1 9 1 4 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 7 2 2 9 1 0 7 4 1 
0 0 3 PAYS-BAS 6 4 3 3 1 0 2 7 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 3 7 4 8 8 3 5 
0 0 5 ITALIE 1 2 0 5 7 0 1 3 0 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 7 4 5 7 9 1 2 1 
0 0 7 IRLANDE 5 1 5 
0 0 8 D A N E M A R K 2 1 9 1 1 0 21 
0 3 0 SUEDE 3 6 6 1 1 8 16 
0 3 6 SUISSE 6 9 3 4 1 5 8 1 
0 3 8 A U T R I C H E 4 0 1 2 8 7 2 0 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 2 4 9 4 6 6 1 2 5 
4 0 4 C A N A D A 5 3 7 1 6 8 
6 6 4 INDE 1 4 8 12 
7 3 2 J A P O N 3 5 4 4 8 3 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 9 8 9 6 1 4 4 2 3 3 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 1 3 0 3 4 4 5 2 6 2 0 4 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E [EUR-91 3 9 5 3 1 6 1 8 2 9 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 7 6 1 5 1 8 2 8 9 
1 0 2 1 A E L E 1 4 9 4 8 2 7 1 1 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 2 6 3 1 
1 0 0 
4 
4 






4 3 3 




6 9 9 . 6 5 F I L S . B A G U E T T E S . E L E C T R O D E S . E T C . P O U R S O U D U R E 
0 0 1 F R A N C E 9 2 7 9 1 9 9 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 1 0 6 3 9 1 9 2 4 2 7 3 6 
0 0 3 PAYS-BAS 7 5 9 9 2 3 7 7 4 9 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 5 4 6 0 6 5 9 5 
0 0 5 ITALIE 2 4 2 1 2 5 2 6 8 8 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 6 1 2 5 8 0 4 1 3 6 0 
0 0 7 IRLANDE 8 1 1 0 1 1 0 5 1 5 0 7 
0 2 8 NORVEGE 5 5 2 5 0 5 
0 3 0 SUEDE 5 3 9 4 2 0 0 3 7 9 
0 3 2 F I N L A N D E 3 5 6 2 
0 3 6 SUISSE 8 8 7 0 1 6 4 6 1 4 3 7 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 1 7 4 1 3 3 0 
0 4 2 ESPAGNE 3 0 8 8 7 1 5 9 
0 6 6 R O U M A N I E 2 1 8 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 7 9 6 7 2 1 8 4 3 
4 0 4 C A N A D A 2 0 2 5 2 14 
7 3 2 J A P O N 8 9 5 1 9 0 4 3 8 
8 0 0 A U S T R A L I E 3 4 0 5 4 1 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 1 2 8 
1 0 0 0 M O N D E 9 6 9 8 6 1 1 8 6 8 1 6 7 3 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 6 9 6 8 8 8 4 8 5 1 3 3 7 9 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 2 7 2 9 9 3 4 0 2 3 3 5 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 7 2 0 3 3 8 2 3 3 4 5 
1 0 2 1 A E L E 1 8 1 0 4 2 3 2 1 1 8 5 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 3 16 9 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 7 3 1 
6 9 9 . 7 1 A N C R E S E T G R A P P I N S . E N F E R O U A C I E R 
0 0 1 F R A N C E 3 3 5 12 
0 0 3 PAYS-BAS 7 2 5 1 8 3 1 5 1 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 4 0 5 7 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 1 2 3 4 1 1 0 4 
0 2 8 NORVEGE 1 0 0 2 2 
0 3 0 SUEDE 3 5 0 1 0 2 4 0 
0 4 2 ESPAGNE 9 9 8 5 9 3 0 1 
0 6 0 P O L O G N E 1 6 4 5 5 4 6 
7 3 2 J A P O N 5 2 2 2 2 0 9 
1 0 0 0 M O N D E 4 9 4 2 8 2 4 9 8 6 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 2 3 3 8 5 4 3 3 4 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 2 6 0 5 2 8 0 6 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 2 1 2 2 3 5 8 7 
1 0 2 1 A E L E 5 3 0 1 2 5 . 7 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 7 3 9 
2 5 6 7 
2 9 7 8 
3 0 7 
4 6 4 6 
4 2 9 
8 
10 
4 6 9 
2 0 9 7 
1 3 6 3 
21 
2 18 
1 3 7 5 
8 1 
2 
1 8 8 1 2 
1 0 9 3 8 
5 6 7 3 
5 3 6 3 








2 0 1 
1 7 
3 8 2 
8 5 
2 9 7 
3 0 9 
9 
Neder land 
1 2 2 
1 8 1 5 
2 1 1 
1 9 3 7 1 
1 6 8 4 4 
2 7 2 7 
2 7 1 6 
4 4 5 
io 
4 5 
9 8 1 
1 0 9 6 
3 9 
1 6 6 
4 
2 5 





2 6 0 3 
2 3 3 1 
2 7 1 
2 6 7 
1 6 6 
4 
9 9 2 
1 7 7 5 
6 3 1 1 
31 1 
7 5 8 
1 1 5 
2 1 8 
21 1 
1 8 4 
3 3 




1 1 6 1 8 
1 0 1 8 4 
1 3 5 4 
1 3 5 0 




1 2 7 
2 4 
9 0 
3 1 1 
1 4 6 
8 6 3 
2 2 4 
6 3 9 




3 2 3 
1 
1 8 4 4 8 
1 7 8 9 4 
6 6 2 
5 5 0 
1 0 6 
2 
4 6 9 
2 4 9 







1 7 6 
3 
5 3 
2 1 9 1 
1 9 0 0 
2 9 1 
2 8 8 
5 5 
1 9 4 2 
3 0 0 2 
5 0 3 4 
3 9 2 
4 3 9 
1 7 5 
8 
Ι Ο Ι 
3 2 8 
5 3 




I 2 8 
1 1 9 8 5 
1 0 9 8 8 
9 7 8 
8 5 0 
4 9 0 
2 3 





2 8 5 
1 9 6 
8 9 
8 9 
December 1977 Janvier 
UK 
1 7 1 2 
1 0 1 
6 0 9 1 
3 0 8 4 
3 0 0 7 
2 9 9 8 





2 2 2 
4 1 





2 2 8 
3 5 6 
1 3 3 
8 7 
1 9 4 9 
9 8 1 
9 6 8 
8 3 5 
1 4 5 
1 4 1 
1 6 9 0 
1 1 5 5 
0 3 3 
1 8 1 0 
3 7 3 
5 3 0 8 
4 6 
1 1 0 3 
1 5 8 
3 0 6 6 
8 3 4 
2 9 1 4 
1 2 5 
3 2 
2 5 4 
1 9 8 5 7 
1 0 9 9 7 
8 6 6 0 
8 5 5 3 
5 2 0 6 
1 0 4 
3 





1 1 5 
1 2 
8 6 0 
5 3 1 






1 8 4 8 













4 6 2 
3 1 9 
1 4 4 




2 2 2 
1 8 2 
2 9 4 





2 7 1 1 
2 5 7 8 
1 3 5 
















5 0 7 2 
4 7 7 4 
2 9 8 
2 9 5 





2 8 8 
3 8 
1 2 6 
3 
1 2 9 
4 
1 8 




8 7 2 
5 3 8 
3 3 8 
3 3 2 




5 6 5 
8 8 2 
1 0 5 
4 8 1 
7 
3 1 8 
2 8 3 Β 
1 9 6 
7 9 





5 9 2 2 
2 1 8 1 
3 7 4 2 
3 7 4 2 
3 5 9 2 
1 0 9 







8 8 4 
3 4 6 
3 1 9 
1 9 8 



















004 FED.REP GERMANY 
005 ITALY 
























728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W O R L D 
1010 INTRAEC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 





















































































004 FED.REP. GERMANY 
005 ITALY 














728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W O R L D 
1010 INTRA­EC 
1011 EXTRA­EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRIES 
1030 CLASS 2 






























































































































































































































































































































































































































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
102i A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
O r i g i n 
0 n g , n e S ITC 
6 9 9 8 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
4 0 0 U S A 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 IND IA 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
Q u a n t i t y 
EUR9 
72 
5 3 3 
111) 
1 9 2 
2 0 
1 / 
5 2 0 
2 4 
4 
1 8 3 
4 0 4 
161 
2 3 5 4 
1 0 8 7 
1 2 8 6 
1 1 7 2 
5 76 
1 6 4 














6 9 9 . 8 3 A L U M I N I U M M A N U F A C T S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 0 S W E D E N 
0 3 2 F I N L A N D 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 
0 3 8 A U S T R I A 
0 4 2 SPAIN 
0 4 8 Y U G O S L A V I A 
0 5 0 GREECE 
0 5 6 SOVIET U N I O N 
0 6 4 H U N G A R Y 
4 0 0 USA 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A L I A 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A - E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
1 0 3 0 CLASS 2 
1 0 4 0 CLASS 3 
4 7 2 5 
7 2 3 6 
4 8 9 8 
2 0 9 6 6 
1 1 1 4 2 
4 7 5 8 
' " 0 6 
4 2 7 
3 5 7 
! 7 2 0 
71 
2 9 9 3 
1 4 5 5 
' 5 3 8 
1 2 2 
9 6 2 
73 7 
1 3 0 
9 4 2 5 
2 5 6 
1 2 6 




7 6 9 5 9 
5 6 0 5 0 
2 0 9 0 8 
2 0 0 5 4 
7 1 6 4 
3 6 5 
4 8 9 
13 18 
4 8 6 
1 7 0 5 
2 7 6 4 
2 6 3 
9 6 
1 4 6 
4 2 
4 9 
i f , 
7 4 0 
1 0 3 7 
6 0 
7 5 
5 5 1 
6 7 
4 1 9 9 
1 1? 
7 5 
1 5 7 
2 4 
2 9 
1 3 9 7 9 
6 6 7 6 
7 3 0 2 
7 0 8 6 
111 3 3 
1 4 6 
7 0 
8 9 9 . 8 4 L E A D M A N U F A C T U R E S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 2 8 N O R W A Y 
0 3 8 A U S T R I A 
4 0 0 USA 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W O R L D 
1 0 1 0 I N T R A - E C 
1 0 1 1 E X T R A E C 
1 0 2 0 CLASS 1 
1 0 2 1 EFTA C O U N T R I E S 
2 4 1 
4 0 
1 5 3 
1 3 0 8 
6 7 
3 " 3 
14,8 
1 7 9 
9!) 
1 0 5 
3 0 0 3 
2 3 8 4 
8 2 0 
6 1 9 










3 7 1 
2 6 1 
1 1 0 
1 10 
5 3 
8 9 9 . 8 5 Z I N C M A N U F A C T U R E S N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 
0 0 4 FED REP G E R M A N Y 
0 0 5 ITALY 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 
0 0 B D E N M A R K 
0 2 8 N O R W A Y 
3 9 9 
7 9 4 6 
6 9 0 
-1 ■ 3 
4 5 7 
7 9 7 
9 8 
1 0 3 
6 7 














3 2 4 





3 0 I I 
1 1 9 1 
1 1 5 9 6 
6 0 0 6 





4 3 3 
4 2 
1 1 3 7 
6 
2 2 B 
2 





2 5 7 7 3 
2 3 2 9 9 
2 4 7 3 
2 2 1 8 
7 6 9 
2 3 
2 3 2 
5 
1 0 




5 3 5 




6 0 3 2 
8 
1 2 0 1 
2 8 0 
1 8 8 
1 
10 






1 8 4 




8 0 0 
2 4 5 
1 1 7 
1 5 3 7 






7 5 5 
2 5 
1 5 ? 
5 2 






4 2 3 2 
3 1 7 8 
1 0 5 4 
8 9 6 
1 19 
5 6 
' 0 3 
1 1 




5 9 2 




0 1 7 
2 4 
1 2 6 0 
4 5 
2 
1 0 0 0 k g 






4 0 2 
5 
6 2 1 
1 2 5 





2 6 7 3 
3 8 0 0 
" 0 ! ' 
9 7 8 
1 0 6 
4 8 
8 
f . ) 
3 










9 2 7 9 
8 4 8 8 
7 9 1 
7 7 3 





1 7 8 
1 
1 6 4 
4 
1 3 
4 1 1 





1 7 1 
4 6 9 
1 1 
3 4 5 
2 4 
4 2 













! 1 -1 3 
1 117 3 
21 18 
17 78 






1 0 4 
I l- l 




3 5 5 
2 9 
1 
7 2 9 2 
6 3 2 6 
9 6 7 
9 0 1 
3 4 5 
1 3 
5 3 
1 3 7 
7 7 





3 9 5 
3 8 5 
1 0 
10 
2 0 1 
7 8 
1 5 3 






2 4 0 
8 
15 





1 4 3 
9 3 3 
2 8 7 
6 4 6 
5 0 ? 
4 9 4 
1 4 4 
8 3 1 
7 8 6 
4 0 3 
6 8 3 
5 9 0 
1 7 0 2 
1 5 3 
1 3 7 
7 9 
5 




2 1 3 
9 
7 
3 6 3 7 






1 0 6 2 3 
5 1 4 9 
6 4 7 4 
5 3 8 9 










3 1 0 
1 4 8 
1 6 2 






























1 7 2 
2 
2 
4 2 4 
6 
1 
1 8 1 3 
1 1 9 9 
6 1 4 
0 1 3 










Q u a n t i t é s 









3 1 6 
9 
5 9 
1 1 6 9 
16 
1 6 7 
5 0 3 
1 2 6 1 
2 5 
9 0 
1 0 9 
5 8 




3 9 8 8 
1 7 3 5 
2 2 3 3 
2 2 2 8 










3 1 9 
1 1 1 
2 0 8 
2 0 8 
2 0 6 
4 5 
12 
4 6 2 
4 4 
8 8 
O r i g i n 
O r i g i n e 
CTCI 
6 9 9 . 8 2 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 I R L A N D E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
V a l u e 
EUR9 
3 3 5 3 
3 7 5 4 
1 108 
2 2 7 9 
3 2 3 
3 1 4 
2 6 6 6 
4 1 1 
1 18 
2 3 3 1 
2 5 7 0 
1 3 6 6 
2 2 6 6 4 
1 1 9 4 4 
1 0 7 2 0 
9 2 4 7 
3 5 2 4 
14 3 3 
D e u t s c h l a n d 
1 3 7 6 
1 0 3 
8 0 ! ' 
2 8 
14 
4 0 4 
3 2 2 
2 
1 8 0 
3 3 9 0 
2 3 3 8 
1 0 5 2 
1 0 2 3 
8 2 9 
16 
6 9 9 . 8 3 O U V R A G E S E N A L U M I N I U M . N D A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 7 1 6 
1 8 1 9 0 
1 6 3 0 9 
6 5 8 7 0 
2 6 0 8 9 
1 4 9 5 6 
5 0 1 7 
1 9 9 3 
31 17 
5 9 2 8 
169 
1 0 4 0 7 
4 4 1 1 
3 0 3 9 
1 2 8 
2 1 1 8 
3 8 " 
3 7 9 
3 4 7 0 1 
2 3 5 4 
4 2 2 
2 0 1 5 
1 2 7 
6 4 0 
1 0 2 
2 3 9 1 2 0 
1 6 8 1 3 8 
7 0 9 8 3 
6 8 7 3 2 
2 4 1 0 7 
1 4 1 1 
8 3 8 
6 9 9 . 8 4 O U V R A G E S E N P L O M B 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
6 8 6 
1 0 0 
4 5 2 
2 5 9 1 
2 3 1 
5 6 4 
1 7 6 
3 1 3 
4 9 3 
5 1 9 
6 4 8 0 
4 7 9 8 
1 6 8 3 
1 6 6 9 
6 3 1 
7 3 9 0 
2 4 9 7 
6 6 3 1 
6 9 2 6 
1 4 1 3 
3 4 7 
6 6 0 
2 1 5 
3 1 7 
3 8 
4 3 6 8 
3 4 4 4 
1 5 1 
5 9 
1 1 9 5 
1 8 6 
1 3 5 3 4 
3 7 5 
1 5 3 
8 5 5 
8 5 
1 4 0 
5 0 0 5 3 
2 4 8 7 0 
2 5 1 8 3 
2 4 5 5 0 
8 3 8 0 
4 24 
2 0 9 
N D A . 
1 3 6 
1 2 






2 1 7 
9 3 8 
4 7 9 
4 5 9 
4 5 8 
1 2 0 
6 9 9 . 8 5 O U V R A G E S E N Z I N C . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
6 9 2 
7 3 3 4 
6 6 7 
3 9 4 4 
5 1 3 
1 0 7 5 
19 4 
1 5 8 
9 3 






1 0 9 7 
5 3 7 
8 9 1 
3 9 0 
3 4 
3 7 1 
4 4 8 
1 
31 
4 4 9 9 
3 6 4 1 
8 5 8 
3 2 0 
3 7 1 
3 1 
3 3 5 6 
3 1 1 0 
3 1 6 0 8 
1 3 8 9 1 
4 0 2 3 
14 
3 5 4 
3 9 5 
6 8 9 
2 
1 4 9 5 
1 7 4 
1 9 1 2 
1 
2 4 
2 0 2 
4 
3 2 1 6 
7 8 9 
1 9 3 
1 
1 2 2 
3 9 
6 9 2 1 8 
5 9 8 5 5 
9 3 8 2 
8 9 3 2 
2 7 5 8 
1 3 4 
2 9 7 
13 
3 9 
1 1 1 1 
2 0 0 
1 6 7 
7 2 
1 6 5 6 
1 5 3 8 
1 2 1 
1 17 
2 4 
5 2 3 9 
7 
1 4 0 6 
1 8 6 







4 8 0 
1 3 
7 6 8 
1 6 2 
13 
1 
1 2 0 9 
2 9 4 8 
1 2 8 6 
1 6 8 0 
13 5!) 
4 4 3 
2 8 0 5 
8 6 5 
4 7 9 
5 2 0 3 






2 9 5 
2 0 5 
4 6 7 
3 9 
3 3 8 
1 
6 7 
3 2 9 9 
5 0 
1 3 1 
2 5 0 
1 
1 8 9 
1 2 
1 8 2 3 4 
1 0 7 5 9 
5 4 7 5 
4 9 5 9 
6 0 7 
3 5 1 
1 6 6 
19 
2 





7 0 2 





5 8 8 
18 
1 2 4 0 
6 0 
1 
N e d e r l a n d 
7 5 4 
IO 





1 1 2 
6 7 4 
2 5 6 0 
1 8 0 
4 7 3 3 
1 1 8 8 
3 5 8 8 
3 3 7 8 
3 1 
1 8 0 
1 3 3 4 
7 0 1 8 
1 1 9 4 7 
1 4 0 5 
2 9 8 2 
3 8 6 
2 2 2 
9 7 
2 9 9 
1 0 




9 5 7 
2 4 7 
1 3 2 




2 8 8 2 0 
2 5 2 9 4 
3 3 2 8 
3 1 2 4 
1 6 1 4 




3 8 4 
2 
2 0 1 
4 
16 
1 7 3 
9 6 3 
7 6 5 
1 9 7 
1 9 6 
2 3 
4 
5 2 6 
5 9 7 
18 
3 6 4 
1 0 1 
3 7 
ü e l y Lux 
3 9 1 
81 I 
4 6 




1 5 0 
1 
1 8 8 0 
1 4 4 6 




4 2 9 6 
4 7 8 9 
8 2 9 4 
2 3 9 0 




1 9 1 
24 
4 4 5 
1 6 0 




2 1 3 4 




2 4 9 2 8 
2 1 1 8 3 
3 7 6 4 
3 5 8 2 
9 8 8 
8 8 
9 1 
4 2 0 
2 2 0 





1 0 1 8 




4 8 7 
1 3 3 
2 3 1 





3 2 4 
7 7 6 
41 
2 3 3 
2 
1 6 1 7 
5 2 
3 
2 1 1 
8 
1 0 7 4 
4 4 9 9 
1 4 5 3 
3 0 4 6 
1 9 0 8 
1 6 7 2 
1 1 2 9 
2 8 5 9 
8 2 5 
9 1 0 
4 9 7 3 
2 3 4 2 
4 2 4 4 
6 4 4 
6 3 8 
4 3 1 
4 0 
1 5 4 5 
1 5 0 
7 0 
3 
6 4 9 
6 
3 2 
9 5 1 7 
8 5 1 
6 
2 8 9 
3 
1 5 3 
9 5 
3 1 4 8 2 
1 8 7 9 7 
1 4 8 8 8 
1 4 4 0 1 
2 8 1 5 









2 4 0 
6 6 2 
1 9 6 
4 8 7 
4 6 2 
1 2 7 
6 3 
7 0 





I r e l a n d 
1 18 
12 
2 9 4 
1 17 
8 0 
6 2 3 
4 2 4 






2 8 0 
6 4 





4 6 8 
5 
6 




6 5 7 0 
3 8 8 4 
1 9 0 6 
1 9 0 4 























3 1 4 
1 9 0 
1 2 4 
1 2 3 
1 2 1 
1 
9 4 0 
77 
2 7 2 
3 5 6 5 
71 
8 1 0 
2 
1 6 0 1 
3 9 2 2 
4 9 
6 8 2 
1 7 5 
1 15 






1 3 0 3 7 
5 7 3 8 
7 3 0 1 
7 2 8 0 





1 3 1 
6 
2 7 
1 0 1 
1 5 6 
3 
4 5 5 
1 7 0 
2 8 5 
2 8 5 




4 1 0 
1 1 4 
9 4 
189 
Tab. 3 Import 
190 






8 9 9 . 8 5 
0 3 0 S W E D E N 7 3 7 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 7 2 5 
0 3 8 A U S T R I A 4 3 3 9 
0 4 2 SPAIN 1 6 6 1 
2 0 8 ALGERIA 3 0 4 
4 0 0 USA 5 3 14 
7 3 2 J A P A N 5 9 10 
7 4 0 H O N G KONG 5 9 
1 0 0 0 W O R L D 1 4 9 8 9 1 3 1 8 
1 0 1 0 I N T R A - E C 1 3 8 7 8 1 2 1 3 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 1 1 3 1 0 4 
1 0 2 0 CLASS 1 6 1 6 9 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 3 2 2 7 2 
1 0 3 0 CLASS 2 4 6 9 7 
8 9 9 . 8 8 T I N M A N U F A C T U R E S N E S 
0 0 1 FRANCE 3 6 17 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 2 0 2 1 2 2 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 5 7 7 4 9 5 
0 0 4 FED REP. G E R M A N Y 9 6 
0 0 5 ITALY 6 5 0 3 3 3 
0 0 6 U N I T E D K I N G D O M 2 4 6 2 6 
0 2 8 N O R W A Y 14 2 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 1 1 7 
0 3 8 A U S T R I A 2 0 18 
0 4 0 P O R T U G A L 3 4 8 
4 0 0 USA 3 5 
7 0 1 M A L A Y S I A 2 3 21 
1 0 0 0 W O R L D 1 9 7 8 1 0 5 4 
1 0 1 0 I N T R A E C 1 8 1 2 9 9 4 
1 0 1 1 E X T R A - E C 1 8 7 6 0 
1 0 2 0 CLASS 1 1 2 7 3 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 8 0 3 6 
1 0 3 0 CLASS 2 3 8 2 3 
8 9 9 . 9 1 T U N G S T E N W R G H T . M F R S N E S 
0 0 1 FRANCE 19 1 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 1 1 3 17 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 5 9 5 
0 0 4 FED.REP. G E R M A N Y 1 1 0 
0 0 5 ITALY 3 3 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 7 5 1 
0 0 8 D E N M A R K 7 
0 2 8 N O R W A Y 10 
0 3 0 S W E D E N 9 
0 3 6 S W I T Z E R L A N D 3 
0 3 8 A U S T R I A 5 5 2 7 
4 0 0 USA 7 4 4 9 
7 2 8 S O U T H KOREA 4 0 
1 0 0 0 W O R L D 8 8 4 1 0 4 
1 0 1 0 I N T R A E C 4 8 9 2 7 
1 0 1 1 E X T R A E C 1 9 8 7 7 
1 0 2 0 CLASS 1 1 5 4 7 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 7 8 2 8 
1 0 3 0 CLASS 2 4 2 
8 9 9 . 9 2 M O L Y 8 D E N M W R G H T . M F R S N E S 
0 0 1 FRANCE 2 5 10 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G 5 8 1 
0 0 3 N E T H E R L A N D S 1 4 5 4 
0 0 4 FED.REP G E R M A N Y 12 
0 0 6 UN ITED K I N G D O M 2 8 2 
0 3 0 S W E D E N 2 
0 3 8 A U S T R I A 5 0 8 2 4 2 
4 0 0 USA 1 4 6 6 5 
1 0 0 0 W O R L D 9 2 8 3 2 2 
1 0 1 0 I N T R A E C 2 7 2 1 6 
1 0 1 1 E X T R A E C 8 5 7 3 0 7 
1 0 2 0 CLASS 1 6 5 6 3 0 7 
1 0 2 1 EFTA COUNTRIES 5 1 0 2 4 2 
6 9 9 . 9 3 * T A N T A L U M W R G H T . M F R S N E S 
0 0 2 B E L G I U M - L U X E M B O U R G Β 2 
0 0 4 F E D R E P G E R M A N Y 12 
0 3 8 A U S T R I A 8 2 




7 7 3 3 













3 0 9 


























1 5 0 
4 4 
1 0 6 











2 0 1 1 



























1 6 1 
4 6 









1 3 9 
4 
1 
1 2 1 1 
1 0 2 1 
1 9 0 




















1 0 9 

















3 0 4 
17 
2 
9 7 1 
6 2 7 
3 4 5 
4 0 
5 









1 9 1 











1 3 6 
















UK k e l a n d D a n m a r 





9 4 2 8 7 7 1 6 
7 0 8 8 5 5 6 4 
2 3 4 3 1 5 3 
8 3 2 1 5 2 
18 1 1 5 2 
1 5 1 
5 1 
3 2 1 
15 2 0 1 
3 2 1 






9 1 2 2 0 3 2 
5 8 2 0 9 19 
3 3 1 2 13 
2 8 12 13 





5 6 1 
6 




1 5 6 6 10 
8 1 6 1 
7 6 . 9 





9 3 3 
16 
1 2 0 1 E 
1 0 1 3 
1 1 0 3 
1 0 9 3 





O r i g i n Value 
CTCI | E U R g Deutschland 
6 9 9 . 8 5 
0 3 0 SUEDE 2 1 3 27 
0 3 6 SUISSE 2 2 7 1 7 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 5 1 2 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 3 9 7 
2 0 8 ALGERIE 1 6 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 9 7 1 5 7 
7 3 2 J A P O N 2 4 7 1 1 8 
7 4 0 H O N G - K O N G 2 2 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 5 7 2 1 7 5 8 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR-9 ] 1 4 4 4 8 1 1 3 5 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 2 1 2 5 8 2 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 1 1 6 1 3 
1 0 2 1 A E L E 7 3 8 3 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 8 8 7 
6 9 9 . 8 6 O U V R A G E S E N E T A I N . N D A . 
0 0 1 FRANCE 6 1 6 2 8 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 4 9 3 1 7 6 6 
0 0 3 PAYS-BAS 6 2 0 5 5 1 8 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 2 5 
0 0 5 ITALIE 7 5 9 6 3 4 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 9 5 1 1 5 
0 2 8 NORVEGE 2 8 8 4 6 
0 3 6 SUISSE · 1 6 6 1 1 0 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 4 2 4 6 
0 4 0 P O R T U G A L 6 1 9 1 6 6 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 2 1 16 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 1 7 2 9 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 0 8 8 4 1 1 7 6 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 1 8 3 9 1 1 0 8 2 9 
1 0 1 1 E X T R A . C E (EUR-9 ) 2 2 9 7 9 3 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 8 7 2 6 0 6 
1 0 2 1 A E L E 1 3 8 0 5 8 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 2 0 3 2 6 
6 9 9 . 9 1 T U N G S T E N E ( W O L F R A M ) O U V R E S 
0 0 1 FRANCE 5 6 5 1 4 7 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 6 1 7 8 3 1 6 
0 0 3 PAYS-BAS 8 2 7 8 6 5 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 9 2 8 
0 0 5 ITALIE 2 5 0 1 7 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 4 9 0 1 3 9 
0 0 8 D A N E M A R K 2 0 8 
0 2 8 NORVEGE 1 0 3 
0 3 0 SUEDE 8 6 8 1 6 8 
0 3 6 SUISSE 2 3 5 14 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 2 4 1 3 1 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 4 5 0 1 5 7 9 
7 2 8 COREE D U SUD 7 8 6 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 3 6 3 4 6 7 6 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR 9 ] 2 0 8 9 9 1 4 3 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 8 4 6 5 3 1 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 5 7 7 3 1 4 4 
1 0 2 1 A E L E 3 9 4 5 1 4 9 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 8 9 
6 9 9 . 9 2 M O L Y B D E N E O U V R E , N D A 
0 0 1 FRANCE 7 2 5 3 1 8 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 7 6 2 15 
0 0 3 PAYS-BAS 4 4 4 9 8 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 9 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 7 7 1 4 4 
0 3 0 SUEDE 1 4 6 9 
0 3 8 A U T R I C H E 1 3 4 3 9 6 2 6 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 9 5 9 1 5 1 7 
1 0 0 0 M O N D E 2 7 6 2 3 8 3 9 8 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ] 9 9 7 7 6 8 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 1 7 6 4 3 7 8 3 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 7 6 2 9 7 8 3 2 
1 0 2 1 A E L E 1 3 6 4 6 6 3 1 2 
8 9 9 . 9 3 · T A N T A L E O U V R E . N D A 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 8 1 4 2 5 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 6 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 5 8 3 7 8 





7 1 2 6 





6 0 4 
5 3 6 
2 1 2 







4 3 8 2 
4 0 5 0 
3 3 2 
2 8 5 
1 9 3 
4 7 
. N D A . 
1 1 
13 B 2 
7 4 4 
3 9 
5 5 0 
2 0 3 
1 0 1 
9 0 
1 2 5 
23' 
3 0 4 
3 9 2 8 
2 9 3 0 
9 9 6 
9 0 2 
5 9 7 
9 5 
126 
8 0 8 
3 3 3 
3 2 9 
1 1 
2 4 3 6 
9 9 7 
5 0 5 4 
1 5 9 3 
3 4 6 0 
3 4 6 0 
2 4 6 2 
8 6 
2 2 8 
138 







2 0 3 8 












1 9 1 




2 4 6 
1 6 
3 9 4 
6 74 




7 7 0 
3 0 1 
2 5 0 3 
1 8 3 3 
6 7 0 
6 3 6 
3 5 5 
4 
1 6 7 
9 
8 / 3 
1 4 6 
8 0 
1 0 2 
1 8 7 4 
5 3 0 
3 8 4 0 
1 3 2 7 
2 5 1 3 
2 5 0 7 
1 9 7 7 
12 
3 4 1 
2 2 0 




1 0 9 
1 7 
5 
1 7 9 7 
1 8 1 0 












3 5 2 






5 6 7 9 
4 0 0 
3 0 





7 4 3 2 
7 3 1 0 





3 6 1 1 
19 
4 7 0 
2 8 7 
9 3 
3 5 9 1 
3 1 9 3 
3 9 7 
311/ 
? 8 7 
7 B 





1 6 4 
1 4 5 
3 
1 5 2 5 
1 1 1 4 
4 1 1 
2 4 6 
14 
1 6 5 
3 3 8 
3 2 1 
2 9 7 





? 5 5 
13 
2 5 7 2 
2 2 5 1 













6 0 2 5 
5 8 5 0 
1 7 6 
1 7 6 
108 
6 0 





1 6 0 
3 0 2 4 
2 8 0 3 
2 2 1 






2 1 8 
1 2 3 6 
7 4 2 
4 9 3 
1 9 0 
1 5 
3 0 3 
2 0 
2 







4 8 0 
2 9 7 
1 8 4 




1 5 6 
2 3 4 




1 3 5 
38 
6 3 3 
1 1 3 4 
7 8 6 
4 2 9 1 
1 4 8 7 
2 8 2 4 
2 0 3 8 
8 0 8 
7 8 6 
1)0 
14 
1 3 9 
2 0 
2 4 0 5 
6 6 8 
3 3 4 3 
2 5 2 
3 0 9 0 
3 0 8 7 
2 4 2 6 
4 5 7 
1 6 7 
? 8 1 





2 1 3 









3 3 7 
1 3 5 
5 7 5 
3 8 9 
1 8 7 














8 8 0 
6 0 8 
2 7 2 
2 7 1 








2 3 2 
12 
6 
3 7 0 
9 9 
2 7 2 
2 7 1 









5 9 5 
8 1 
6 3 4 
5 3 4 
5 2 5 
1 
2 7 





3 4 2 
2 1 7 
1 2 5 
1 2 5 
1 2 1 
6 
Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
Origin 
Origine 
Quantity 1000 kg 





1020 CLASS 1 




004 FED REP GERMANY 
005 ITALY 







1020 CLASS 1 






1020 CLASS 1 
699.99' 




































































13 6 3 
157 








































































































































































































EUR9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
699.93 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE [EUR 9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 






































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
699.99· M 





























































































































































































































































fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Besondere Maßstäbe, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Supplementary units, 
broken down by origin and destination 
Unités supplémentaires, 
ventilées par origines et destinations 
Unità supplementari, 
classificate secondo l'origine e la destinazione 
Bijzondere maatstaven, 





































0 4 7 
















































811.83 S Q U A R E M E T E R S 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 














A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 




























































































M O N D E 42045726 
INTRACE [EUR-91 
EXTRA-CE (EUR 91 
CLASSE 1 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU SUD 
JAPON 




A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 












A E L E 









































































































































































M O N D E 43928174 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































COREE DU NORD 
























































































































































































































































































































































































































































































































50 7 7 
334 





























































































































































































































COREE DU SUD 
T'AI­WAN 









































































COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRACE [EUR­91 


















































































































































































































































































































































































































































































Import January — December 1977 Janvier — Décembre 
O n g i 1 
Origine 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
' 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
5 0 B 
3 23 
8 0 0 
8 3 4 . 4 2 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 




F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE DU S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
Supplementary unit 









6 7 79 
1710 





T O U S A N D SQUAREMETERS 1000 METRES CARRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9] 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
20568 
4993 
















































































841 62 THOUSAND SQUAREMETERS 1000 METRES CARRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
M',6 
0 7 8 
0 3 0 
1)37 
1)36, 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 




R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
657.61 NU 
001 FRANCE 








1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































































































































1 5 9 1 
5 1 0 
1 0 8 1 
1 0 6 5 
5 5 6 
2 6 3 4 
3 3 8 
2 2 9 6 
2 2 9 0 
2 2 9 0 
1 5 7 9 
7 1 4 
8 6 5 
7 6 9 
7 6 0 





















































6 6 8 
3 1 7 
3 5 1 
2 5 9 





1 1 4 7 8 
1 1 8 8 
1 0 2 9 0 
8 3 6 4 
8 3 3 1 
6 
























EUR9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 





1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1030 CLASSE 2 




























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA.CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
858.32 NUN 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 




1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRACE [EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
























1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































































































































































































































































































































































































































































EUR9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
204 MAROC 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9] 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 










1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
SQUARE METERS 
717485 
945001 830710 114291 
114291 










1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 




















































































PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRACE (EUR-91 EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 

























































































































































































































257974 161404 96570 
25892 
































I 10 1 






















































































































































































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-91 
1011 EXTRA CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































040 050 062 058 060 062 220 390 400 664 7 70 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR-9] 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 141349110 61354912 26750908 
INTRACE IEUR­9) 1 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 
INTRACE IEUR 9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 






































































M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 





















































M O N D E 25362068 
INTRACE (EUR­9) 19009484 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Deutschland France Italia 


















































































M O N D E 106459814 43221486 34900929 
INTRACE IEUR-9) 87543854 32600777 31284714 
EXTRA-CE IEUR-9) 18916160 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



































M O N D E 14839534 
INTRACE IEUR-9) 212887 
EXTRA-CE (EUR-9) 14828877 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 











































































































































































































































































































































































































































































































































































M O N D E 2941 INTRACE [EUR-9] 1471685 
EXTRA-CE (EUR-9) 27922997 
CLASSE 1 






























































































































































































































































































































M O N D E INTRACE (EUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 




687.40 G R A M S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 







COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
M O N D E INTRACE IEUR 91 EXTRA.CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 



































































































































































































































































































































































43287 50000 2772 
130940 8673 
4080 8420060 2 
237144 8473080 317668 33033 3000 230304 
204111 8470060 87262 






















































































































M O N D E 
INTRACE IEUR-9) 
EXTRA-CE IEUR 9] 
CLASSE 1 




















M O N D E 
INTRACE (EUR-9) EXTRACE [EUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 






























































































































A E L E 
CLASSE 3 












































































































































































































































917903 678 8405 





























201036 9639 87300 
109701 9518 50719 
91335 23 18581 





















4895150 10 60188 
802413 10 44158 
4292737 8030 




















































































































REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
M O N D E 
INTRACE IEUR-9) EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 






















M O N D E 
INTRACE [EUR-9] EXTRACE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 


















COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
























































































































































1548109 762449 7B5660 
785580 
755408 







































































































































































































































































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS STAT IST ISKE KONTOR 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L OFFICE OF THE E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
OFFICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
IST ITUTO STAT IST ICO DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
B U R E A U VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
Α. Dornonv i l le de la Cour Generaldirektør / Generaldirektor / Director­General 
Directeur général / Direttore generale / Directeur­generaal 
V. Parerti Direktør, som varetager den tekniske koordination, navnlig koordinationen 
mellem direktorat A, B, og F 
Direktor für die technische Koordinierung, namentlich der Direktionen A, B, 
und F 
Director responsible for technical coordination and coordination between 
Directorates A, B. and F in particular 
Directeur chargé de la coordination technique et en particulier des direc­
tions A, Β et F 
Direttore incaricato del coordinamento tecnico e in particolare del coordina­
mento delle direzioni Α. Β ed F 
Directeur belast met de technische coördinatie tussen de directoraten 
Α . Β en F 
G. W . Clarke Konsulent / Berater / Adviser / Conseiller / Consigliere / Adviseur 
Ν. Ahrendt Assistant / Assistent / Assistant / Assistant / Assistente / Assistent 
Direktører / Direktoren / Directors / Directeurs / Direttori / Directeuren: 
V. Paretti Almen statistik, metodologi og forbindelsesvirksomhed 
Al lgemeine Statistik, Methoden, Verbindungswesen 
General statistics, statistical methods and liaison activit ies 
Statistiques générales, méthodologie et activités de liaison 
Statistiche generali, metodologia ed attività di col legamento 
Algemene statistiek, statist ische methoden en contactbureau 
G. Bertaud Nationalregnskaber 





D, Harr is Befolknings­ og socialstatistik 
Bevölkerungs­ und Sozialstatistik 
Demographic and social statistics 
Statist iques démographiques et sociales 
Statist iche demografiche e sociali 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agriculture, forestry and fisheries statistics 
Statist iques de l 'agriculture, des forêts et des pêches 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw­, bosbouw­ en visserijstatistiek 
H. Schumacher Industri­, mil jø­ og tjenesteydelsesstatistik 
Industrie, Umwel t ­ und Dienstleistungsstatistik 
Industrial, environment and services statistics 
Statist iques de l' industrie, de l 'environnement et des services 
Statistiche dell ' industria, del l 'ambiente e dei servizi 
Industrie­, mi l ieu­ en dienstverleningsstatistiek 
S. Ronchetti Statistik vedrørende udenrigshandel, AVS og tredjelande 
Statistik des Außenhandels, der AKP­Länder und der Dritt länder 
External trade. ACP and non­member countries statistics 
Statist iques du commerce extérieur, ACP et pays tiers 
Statist iche del commercio esterno, ACP e paesi terzi 
Statistiek van de buitenlandse handel, ACS­Landen, derde landen 
Europæiske Fællesskaber ­ Kommission 
Europäische Gemeinschaften ­ Kommission 
European Communities ­Commission 
Communautés européennes ­Commission 
Comunità europee ­Commissione 
Europese Gemeenschappen —Commissie 
Analytiske tabeller vedrørende udenrigshandel ­ CST­SITC/CTCI, rev. 2 ­ 1977 
Bind V: 6, indførsel 
Analytische Übersichten des Außenhandels ­ CST­SITC/CTCI, Rev. 2 ­ 1977 
Band V: 6, Einfuhr 
Analytical tables of foreign trade ­ CST­SITC/CTCI, rev. 2 ­1977 
Volume V: 6, imports 
Tableaux analytiques du commerce extérieur ­ CST­SITC/CTCI, rev. 2 ­ 1977 
Volume V: 6, importations 
Tavole analitiche del commercio estero ­ CST­SITC/CTCI, rev. 2 ­ 1977 
Volume V: 6, importazioni 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel ­ CST­SITC/CTCI, rev. 2 ­ 1977 
Deel V: 6, invoer 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes 
1979 ­ XVII + 200 p. ­ 21,0 χ 29,7 cm 
Udenrigshandelsstatistik (rod serie) 
Außenhandelsstatistik (rote Reihe) 
External trade statistics (red series) 
Statistiques du commerce extérieur (série rouge) 
Statistiche del commercio estero (serie rossa) 
Buitenlandse handelsstatistiek (rode serie) 
DA/DE/EN/FR/IT/NL 
Bind/Band/Volume/Deel V: ISBN 92­825­0750­5 
Bind/Bände/Volumes/Volumi/Delen l­VIII: ISBN 92­825­0754­8 
Kat./cat. : CA­ND­78­005­6A­C 
Pris pr. hæfte 
Einzelpreis 
Single copy 
Prix par numéro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
DKR 330 Samlet specialserie DKR 2 109 
DM119 Gesamte Sonderreihe DM760 
UKL31.50/USD63 Complete special series UKL 202/USD 401 
FF 273/BFR 1 875 Ensemble de la série spéciale FF 1 744/BFR 12 000 
LIT 53 000 Insieme dei volumi LIT 339 000 
HFL 129/BFR 1 875 Gehele speciale serie HFL 823/BFR 12 000 
Det europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter SITC­
nomenklaturet (international varefortegnelse for udenrigshandelen ­ SITC, rev. 2): 
— analyseret efter »varer pr. land« på 3 og 4 cifret niveau; 
— analyseret efter »lande pr. vare« på 5, 4, 3, 2 og 1 cifret niveau. 
Außenhandelsstatistik der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, nach dem 
„Internatiolalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (SITC, Rev. 2)": 
— Aufgliederung „Waren nach Ländern" 3­ und 5stellig; 
— Aufgliederung „Länder nach Waren" 5­, 4­, 3­, 2­ und Istellig. 
External Trade Statistics of the European Community and of the Member States in SITC (Standard 
International Trade Classification ­ SITC, rev. 2): 
— arranged in order of 'product by country' to 3 and 5 digits; 
— arranged in order of 'country by product' to 5, 4, 3, 2 and 1 digits. 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres 
dans la nomenclature CTCI (Classification type pour le commerce international - CTCI, rev. 2): 
— Ventilation dans l'ordre «produits par pays», niveau 3 et 5 chiffres; 
— Ventilation dans l'ordre «pays par produits», niveau 5, 4, 3, 2 et 1 chiffre. 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri nella 
nomenclatura CTCI (Classificazione tipo per il commercio internazionale - CTCI. rev. 2). 
— suddiviso nell'ordine «prodotti per paese», livello a 3 e a 5 cifre; 
— suddiviso nell'ordine «paese per prodotti», livello a 5, 4, 3, 2 e 1 cifra. 
Buitenlandse handelsstatistiek van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de 
goederennomenclatuur TCIH (Classificatie voor de Internationale Handel - TCIH, herz. 2): 
— gerangschikt „goederen per land" volgens 3 en 5 rangen; 
— gerangschikt „landen per goederen" volgens 5, 4, 3, 2 en 1 rangen. 
Salgs­ og abonnementskontorer · Vertriebsbüros · Sales Offices 
Bureaux de vente ■ Uffici di vendita · Verkoopkantoren 
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